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I I I 
ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
Allgemeine Begriffsbestimmungen Définitions générales 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt -
abgesehen von einigen Sonderfällen, die sich aus den in einzelnen 
Mitgliedstaaten geltenden nationalen Bestimmungen ergeben - im 
wesentlichen die Einfuhr von Waren : 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
- zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredelung; 
- nach zollamtlich bewilligter passiver Veredelung. 
— Die Werte sind in 1 000 Eur nachgewiesen; dabei wird je Position der 
volle Warenwert - frei Grenze (cif-Wert) — ohne nationale 
Eingangsabgaben erfaßt. 
— Nach dem Herstellungsland sind die benutzten französischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen, niederländischen, 
irischen und dänischen. 
Die Angaben über die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU werden 
aufgrund der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden aufbereitet, zum Wechselkurs von 1 000 FB 
68.95 Fl. 
— Les données concernent le commerce spécial. Mis à part certains cas 
spéciaux qui résultent de règlements nationaux en vigueur dans les 
différents Etats membres, le commerce spécial comprend notamment 
les marchandises : 
- importées pour circuler librement sur le territoire statistique pour 
usage ou consommation; 
- placées sous le régime de l'admission temporaire (perfectionnement 
actif); 
- réimportées après ouvraison (perfectionnement passif). 
— Les valeurs sont reprises en 1 000 Eur. Par position est retenue la 
valeur totale de la marchandise, base franco frontière (valeur caf). 
sans charges d'entrée nationales. 
— Les données françaises, allemandes et italiennes ci-mcorporées sont 
établies suivant le pays d'origine, celles du Benelux, de l'Irlande et du 
Danemark par pays de provenance. 
Les données relatives aux importations des Pays-Bas en provenance de 
I UEBL sont établies à partir des données relatives aux exportations 
corresDondantes de l'UEBL à destination des Pays-Bas. sur la base de 
1 000 FB 68.95 FI. 
Numerische Verschlüsselung des Gemeir.jamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus einer 
vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jeweiligen Position des 
Brusseler Zolltarifschemas, und einer zweistelligen Kennziller. die den 
Tarifstellen des GZT entspricht. Eine getrennt herausgegebene Veröffent-
lichung „Statistische Kennziffern der Nomenklatur des GZT zeigt die 
Gegenüberstellung dieser zweistelligen Kennziffern zu dem im GZT 
benutzten alphanumerischen Schlüssel sowie die jewei l ige 
Warenbezeichung. 
Die Aufteilung in Tarifstellen entspricht durchweg dem Stand der 
Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1975; in einzelnen Fallen konnte 
jedoch — bedingt durch das Fehlen der benötigten NIMEXE-Positionen -
ein Nachweis nur durch Zusammenlegen von zwei oder mehreren 
Tarifstellen erfolgen (z.B. BZT-Position 20 07I 
Code numérique du Tarif douanier commun (TDC) 
Le code numérique TDC est formé de quatre chiffres correspondant aux 
positions de la Nomenclature de Bruxelles suivis de deux chiffres 
correspondant aux sous-positions du TDC. Une publication »Code 
numérique statistique de la nomenclature du TDC·· diffusée séparément 
fournit la traduction de ces deux chiffres selon le code alphanumérique 
utilise dans le TDC. et la désignation des produits. 
De manière generale, la ventilation en sous-positions correspond à la 
situation de la nomenclature du TDC au 1 e r janvier 1975; dans certains 
cas pourtant, les resultats sont repris au niveau de deux ou plusieurs 
sous-positions regroupées, les rubriques NIMEXE nécessaires pour 
enregistrement individuel taisant défaut (p. ex position NDB 20.07). 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs- (lur die 
Benelux-Staaten. Irland und Dänemark Herkunfts-) lander Eine 
vollständigere Bezeichnung wird aul Seite IV unter dem Titel ..Landerver-
zeichnis (NCP). Stand 1975' gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen 
Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen und Ländergrup-
pen, ihre Zusammensetzung ist im Anschluß an das Landerverzeichnis 
nachgewiesen. 
Anmerkung. Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland enthalten 
nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 
Origines 
Les tableaux comportent une designation abrégée des pays d'origine (de 
provenance, pour les Etats membres du Benelux. l'Irlande et le 
Danemark) Une désignation plus complète est lournie page IV sous le 
titre ..Nomenclature des Pays (NCP). version 1975·· La ventilation par 
pays individuels d'origine est suivie d'une ventilation par zones ou 
groupes de pays dont la composition est indiquée à la suite de la 
classification géographique. 
Remarque : Les données concernant la Republique fédérale 
d'Allemagne excluent le commerce avec la République démocratique 
allemande (RDA) 

























1 Eur 0,888671 Gramm Feingold / gramme d or lin 
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Deutsche Demokratische Republik 








Spanisch­Nordafrika (Ceuta und 
Melilla, Spanische Sahara) 
Kanarische Inseln 


























Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazzaville) 
Zaire (ehem. Kongo Kinshasa) 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena (einschl Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 






Seychellen (einschl. Amiranteninseln) 
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U R S S 
R D allemande et secteur 








Alrique du Nord espagnole (Ceuta, 
Melilla. Sahara espagnol) 
Iles Canaries 


























São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Zaire (ane. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Ste­Hélène (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des 





Seychelles (incl. îles Amirantes) 






Maur i t ius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 























Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republ ik 
Amer ikanische Jungfern inseln 
Guadeloupe 




West indien (West indische Assozi ierte 
Staaten, Bri t ische Jungfern inseln, 
Montserrat) 
































Shar jah, A jman , U m m al Oaiwain 








Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
S ikk im 
Bhutan 





















































































































Zambie (ane. Rhodésie du Nord) 
Rhodésle (ane. Rhodésie du Sud) 
Malawi (ane. Nvassaland) 
Rép. d 'Af r ique du Sud ( incl. 






















Iles Turks et Caicos 
Républ ique domin ica ine 
Iles Vierges des Etats­Unis 
Guade loupe 




Indes occidenta les (Etats associés 
des Indes occidenta les. îles Vierges 
br i tanniques, Montserrat) 
































Shar jah. A jman. U m m al Oaiwain, 
Ras al Kha imah. Fujairah 
Oman 
Yémen 





Sri Lanka (Ceylan) 
Népal 























Australien und Ozeanien 
Australischer Bund, Norfolkinsel, 
Kokosinseln 




Neukaledonien und Nebengebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch­Ozeanien 









Sonderlalle a.n.g.. Polargebiete 

















































































































































































Vietnam du Nord 





T imor Portugais 
Singapour 
Phi l ippines 
Mongol ie 
Chine. RP 
Corée du Nord 





Aust ra l ie et Oceanie 
Austral ie. Ile Norfolk, Iles Cocos 




Nouvel le­Calédonie et dépendances 
Wall is. Futuna 
Oceanie br i tannique 
Nioue. Tokelau 
Fidji 
Nouvel les­Hébr ides 
Tonga 
Samoa occidentales 
îles Cook (à l 'exclusion de l'île Nioue) 
Polynésie française 
Divers 
Sout Provisions de bord 
Divers nd . régions polaires 
Non spécif iés 
Ports f rancs 
Secret 
WIRTSCHAFTSRAUME 
(Die nachsiehenden Kennzillern weisen im ..Landerverzeichnis 
die Zugehörigkeit der Lander zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungslander (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mitgliedstaaten der EG 
Lander der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittlander) 
Europaische Freihandeisvereinigung (EFTA) 
Andere Lander der Klasse 1 
Lander der Klassn 2 (Entwicklungslander) 
Lander des Lome­Abkommens 
Überseeische Departements und assoziierte 
überseeische Gebiete der EG 
Andere Lander der Klasse 2 
Lander der Klasse 3 
Europaische Ostblockstaaten einschl Sowjetunion 
Andere Lander der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
ABKÜRZUNG ZONE ABREVIATION 
INSGESAMT IWELTI 
INTRA­EG (EUR 91 









INTRA­CE (EUR 9) 









(Le code­repere ci­dessous identifie dans la «Nomenclature 
des Pays­ les pays appartenant à chaque zone) 
Total general des pays d'origine 
Etats membres de la CE 
Total general moins les Etats membres de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de lAssociation européenne de libre­échange 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lome (ACP) 
Depanements d Outre­Mer et Territoires 
d Outre­Mer associes a la CE 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS 




Lander, auf die die Meistbegungstigungsklausel angewandt wird 
Dritte Lander. Mitglieder des GATT 
Dritte Lander, nicht Mitglieder des GATT 
Lander, aul die das System der allgemeinen Zellpralerenzen 
angewandt wird 
Die am wenigsten (ortgeschrittenen Entwicklungsländer 
Lander des Mittelmeerabkommens 
MEISTBEGUENST NAT.. 
DRITTLAEND GATT 
DRITTL NICHT GATT 
TOTAL ZOLLPRAEF 
WEN ENTW LAENDER 
MITTELMEERABK. 
ΝΑ Γ PLUS FAVORIS. 
TIEHSMEMBR GATT 
TIEHS NON GATT 
TOI AL PREF TARIF 
65 PAYS MOINS DEVEL. 
66 ACCORD MEDITERR 
Zone· économique* supplementair·· 
Pays beneficiant de la clause de la nation la plus favorisée 
Pays tiers membres du GATT 
Pays tiers non membres du GATT 
Pays beneficiant du système des préférences généralisées 
Paysenvoiede développement les moins avancés 
Pays de raccord méditerranéen 
Einfuhr der Mitgliedstaaten der EG nach Unter-
teilungen des Gemeinsamen Zolltarifs und nach 
Ursprungsländern in Werten und Mengen 
Importation des pays de la CE par subdivisions du Tarif 
douanier commun et par origines, en valeurs et en 
quantités 

Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 




002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
0O4 D E U T S C H L A N D SR 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
862 P A K I S T A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R O ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1084 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2501 14 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
400 VER STAATEN 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R 9) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 SOI 19 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
O40 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 






































6 8 2 
1 
1701 
5 2 6 
19314 






























4 3 1 
7 7 0 




2 9 1 
504184 
















































6 8 3 









3 6 4 
3 6 5 
Italia 
2300 












3 5 4 
5 2 5 
5 2 5 
21956 
3 3 0 
23890 
8 7 9 
22B11 
8 5 5 
21956 
























































































2 1 1 
2 4 2 










































7 7 0 
6 2 0 
3244 
Ursprung 





003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 





088 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
882 P A K I S T A N (ANC OCC) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 TOTAL PREFTARIF . 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 







058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 




3 9 4 
5 1 9 4 










6 5 0 2 
6 1 8 5 
3 1 6 
18 
2 
2 9 7 
2 9 7 
3 0 9 
2 3 4 
81 
2 1 8 
3 
1578 
6 6 5 
1 1 9 5 
2 2 9 3 
81 







2 7 8 
6 2 
3 2 5 
10 
5 9 5 8 
5 0 3 5 
9 2 1 
8 7 
31 
3 8 7 
4 4 8 
4 4 8 
4 6 6 
751 
1 7 0 
3 9 5 
4 2 4 
1 0 2 4 
5 9 4 
8 3 7 4 
3 9 4 7 














7 1 6 
5193 
4977 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
6 4 0 
7 7 5 
3B 
1 




1 1 6 
β 
I 1 1 
1 1 1 
1 16 
1 1 6 
3 5 3 
8 








3 8 0 
177 
5 5 7 
5 5 7 
5 7 3 





























158 37 488 











23 10 1375 
3 
3 2 5 
5 
387 102 1527 
49 102 1527 
3 3 8 
1 3 
3 2 5 
1 3 
3 3 8 
3 3 3 
3 2 5 
222 108 854 
8 44 
3 6672 


















77 5 9 










5 42 697 
4 3 
1 2 2 
1 
3 7 
1 6 4 
6 
1 6 7 
42 189 1088 




3 3 8 
1 
1 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
1 6 8 




101 65 46 













Januar — Dezember 1975 Import 
408 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France Nederland Beki.­Lux. Ireland Danmark 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 6 0 1 . S O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 4 0 P O R T U G A L 
I O D O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 9 0 2 . 0 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
5 0 4 P E R U 
6 0 0 Z Y P E R N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 5 0 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 4 A R U B A 
1 7 1 4 
1 
2 7 7 
14 





8 6 6 6 2 4 
8 5 2 1 1 7 
1 4 4 1 0 
9 2 7 
2 0 3 
8 7 6 8 
4 8 9 2 
4 8 9 2 
1 2 0 3 7 
1 2 9 9 8 
1 3 9 0 
2 3 1 4 4 






4 8 1 0 0 
4 7 7 2 4 
3 7 6 
3 7 6 
11 
3 7 6 
1 0 5 
4 8 
5 7 
1 0 5 
1 0 5 
7 0 5 1 
7 0 5 1 
2 2 
16 3 2 3 
1 4 9 9 1 
3 3 2 
2 3 8 
1 0 
7 2 
1 6 3 
3 1 0 
57446 
5 7 3 1 8 
1 2 8 
1 2 7 




3 9 0 3 3 
3 2 7 2 2 
6 3 1 2 
3 5 
9 
1 6 4 3 
4 6 3 4 
4 6 3 4 
4 6 6 0 
4 9 2 2 
1 3 9 0 
1 6 4 3 
1 6 4 3 
2 5 7 
5 4 6 
3 0 3 
1 6 2 4 4 5 
2 8 9 3 
2 5 5 0 
8 7 3 8 7 
2 0 7 9 4 1 
3 8 9 7 6 
4 1 3 3 8 4 
2 5 3 0 
H O 
2 0 2 8 3 1 
1 4 3 2 
1 1 0 3 6 8 8 
H O B 
1 1 0 1 0 4 6 
4 8 2 3 0 4 
2 3 5 2 7 5 
2 0 2 8 3 2 
4 1 5 9 1 4 
4 1 5 9 1 4 
4 5 5 0 0 0 
6 8 5 1 3 5 
4 1 5 9 1 4 
2 4 1 8 0 7 
4 1 0 7 7 2 
3 1 3 9 4 9 
1 8 7 3 8 
4 9 5 7 3 
4 9 3 6 3 
2 8 
9 9 9 6 0 9 
8 8 9 3 3 9 
6 7 3 3 1 6 
1 9 0 3 5 6 
1 0 3 6 6 
3 3 
1 2 0 0 1 3 
4 0 4 6 1 
3 8 9 7 8 
2 6 0 0 6 0 
3 7 2 7 0 
1 4 3 2 
4 9 8 2 4 6 
3 3 
4 9 6 7 7 9 
1 9 9 4 5 0 
1 2 0 0 1 3 
3 7 2 7 0 
2 6 0 0 6 0 
2 6 0 0 6 0 
2 9 9 0 3 5 
2 3 6 7 1 9 
2 6 0 0 8 0 
7 6 2 4 5 
7 7 7 3 1 
1 4 8 3 9 
1 1 2 3 
9 0 7 
1 8 0 9 3 8 
4 5 0 1 7 
5 9 8 1 0 
91 
4 0 
2 2 6 
2 7 6 
3 4 1 9 6 
2 8 9 2 
7 6 1 7 
7 0 4 1 
8 5 
1 
5 2 3 7 5 
5 4 2 
5 1 8 3 3 
4 4 7 9 1 
3 7 0 8 8 
1 
7 0 4 1 
7 0 4 1 
7 1 2 7 
4 4 7 9 2 
7 0 4 1 
1 
7 6 1 7 
1 0 2 3 0 
1 9 8 9 
5 4 
3 1 1 5 9 3 
1 1 1 9 7 4 
9 8 2 4 4 
2 0 2 9 2 
9 4 2 5 
2 5 5 0 
1 4 6 0 9 2 
2 5 3 0 
1 
1 6 5 5 6 1 
3 1 6 7 3 3 
3 1 6 7 3 3 
2 5 5 1 
2 5 5 0 
1 8 5 5 8 1 
1 4 8 8 2 2 
1 4 8 8 2 2 
1 4 8 6 2 3 
1 6 8 1 1 2 
1 4 8 6 2 2 
1 8 5 6 8 1 
1 8 5 5 8 1 
2 2 7 1 4 
2 5 
2 0 
6 2 3 
8 5 0 4 7 
5 8 8 1 5 
3 3 0 0 5 2 
6 0 6 4 0 
12 
27 
1 9 1 
2 2 9 
3 9 
1 9 1 
1 9 1 
191 
191 
1 9 1 
1 0 1 8 8 
8 1 
3 6 4 
7 0 2 5 8 
2 8 5 6 8 9 
1 8 4 
1 2 2 
5 8 7 7 
6 7 3 8 7 
1 3 4 2 2 3 
16 
2 0 7 6 1 0 
3 0 6 
2 0 7 6 0 4 
2 0 7 5 0 4 
7 3 2 6 4 
16 
2 0 7 5 0 4 
1 3 4 2 2 3 
8 4 7 4 
2 2 5 7 1 
4 2 2 7 9 
5 2 3 3 
3 1 9 6 7 6 
3 4 0 5 4 
1 5 3 
2 3 5 9 
2 5 6 4 0 
8 
2 8 1 6 0 
1 5 3 
2 8 O 0 7 
2 8 0 0 7 
2 3 5 9 
8 
2 8 0 0 7 
2 6 6 4 0 
2 5 0 8 8 6 
5 2 7 7 
2 4 0 8 6 
4 3 9 
3 4 8 2 0 5 
6 8 4 8 9 
1 3 2 5 9 1 
1 0 9 4 2 4 
8 5 0 
9 0 5 0 
2 1 









5 6 0 4 
5 




1000 Eur Valeurs 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
8 2 4 I S R A E L 
8 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R H . 
2 6 0 1 . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 4 0 P O R T U G A L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 6 0 2 . 0 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
OSA 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H Y P R E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
2 6 0 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 4 A R U B A 
Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux. U­K 
143 7 157 
1 6 3 8 3 
5 9 7 
1 9 7 
2 5 
2 2 5 
1 5 8 
158 463 548 32 245 
91 
8 1 3 
8 0 3 
1 9 8 1 








7 1 2 
471 457 
5 
1 5 7 
9 6 3 0 
9 4 6 8 
1 6 2 
1 6 1 
1 6 2 
5 3 6 
4 2 0 




1 5 3 
1 5 3 
1 7 7 
2 1 2 
1 3 7 5 
4 3 2 5 
5 6 1 




3 2 6 9 
2 5 3 
2 2 2 6 0 
1 7 4 
2 1 8 3 3 
1 0 1 4 5 
5 2 3 7 
3 2 7 4 
8 4 1 3 
8 4 1 3 
9 0 0 3 
1 3 4 1 9 
8 4 1 3 
3 8 3 5 
7 5 9 4 
1 8 7 5 2 
9 8 0 
2 4 7 0 
3 0 4 S 
1 
4 
4 8 2 4 4 
4 8 2 0 0 
2 8 6 6 5 
8 6 1 9 
6 2 0 
1 0 4 3 
5 6 1 
4 8 9 5 
1 3 1 8 
2 5 3 
1 0 6 8 9 
1 
1 0 6 3 5 
4 4 2 2 
2 8 1 9 
1 3 1 8 
4 0 9 6 
4 8 9 5 
5 4 5 6 
5 7 4 0 
4 8 9 5 
1 8 7 9 
2 3 6 1 
9 0 8 
l i l ! 
4 6 
8 6 4 3 
2 3 1 5 
3 1 4 8 
β 
1 5 2 
1 0 2 
14 
5 
1 1 8 4 
1 2 9 
1 0 5 5 
94 7 
7 8 1 
5 
1 0 2 
1 0 2 
1 2 2 
1)52 
1 0 2 
5 
152 
0 3 2 
1 1 1 
5 
1 
1 6 1 6 5 
6 4 0 9 
4 1 0 7 
1 3 8 1 
6 0 2 
^ 3 3 4 9 
6 2 
1 9 5 1 
5 4 2 1 
5 4 2 1 
5 9 
5 8 
1 9 5 1 
34 1 1 
3 4 1 1 
34 12 
2 0 1 0 
3 4 1 1 
1951 
1 9 5 1 
1 4 9 4 
1 
2 0 2 
4 7 0 6 
3 4 5 4 
1 4 3 2 5 









6 1 0 
8 
31 
3 7 4 4 
1 3 8 8 9 
1 3 7 5 
2 6 3 8 
5 
4 1 7 1 
9 
4 1 6 2 
4 1 6 2 
1 5 1 9 
S 
4 1 6 2 
2 6 3 8 
3 6 0 
1 2 0 9 
22Ö7 
3 1 2 
1 7 9 7 2 
1 6 7 3 
4 9 2 
3 
5 7 1 
17 
5 5 4 
5 5 4 
5 9 
3 
5 5 4 
4 9 2 
1 2 9 1 3 
7 7 1 
1 1 1 2 
1 5 4 
1 4 6 4 8 
4 1 6 1 
4 6 4 7 
4 2 2 1 
5 2 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1081 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1083 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2S03.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
080 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
812 IRAK 
808 PAZIFISCHE I N S E L N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1088 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2604.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 N IGERIA 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
869 SRI L A N K A 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 




















2 3 0 
2 0 
2 6 
1 3 2 
1 3 4 









1 8 0 
1210 
4 0 3 





1 3 4 
4 0 3 
1 0 6 
1 7 8 
3088 
1169 
4 3 8 
5817 
5 7 





1 5 2 
11946 
2 1 0 





































1 9 1 
6 6 8 
2 7 




8 9 8 
2 8 5 
4 5 
2 4 0 
2 4 0 
2 8 5 
2 8 5 
8 6 
2 2 
1 1 8 
2 4 6 






2 1 4 
4361 
8 2 3 
10425 
26043 



















5 2 i e i l 
20292 
29716 
1 2 9 
4 6 7 
6 0 
1 3 2 




8 5 6 
3421 
2214 





1 3 4 
5 5 
4 9 8 





5 6 1 
1999 
1 6 2 
3 6 
1 





3 4 2 




5 6 1 
2987 



















4 2 4 







































8 5 7 











1 3 5 
2 0 
4 1 4 
2 2 5 




1 3 5 

























2 0 3 
2 2 










6 9 2 
1224 
1 8 1 



















2 4 6 
1 6 3 
4 
4 7 3 
3 0 6 
1 0 7 
4 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 7 
1 6 7 
3 5 
3 8 
1 9 4 
6 6 
2958 
1 4 5 
3 5 7 
1036 
2 0 
1 5 2 
6488 
4 1 
3 2 2 
5 
7 4 6 
1024 
2 8 1 
1 0 0 
14O00 



















2 1 1 
2 5 3 













3 3 6 
3 3 5 
3 3 5 
3 3 5 






2 7 3 
1 0 7 
5 7 
3 
4 4 1 









1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
2603.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
812 IRAK 
808 DEP U S A OCEANIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
2604.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
288 N IGERIA 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP A F R I Q U E DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
864 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
















1 9 7 









2 3 8 




5 2 3 





4 6 0 
5 2 3 
7 3 
14 
1 9 3 
3 0 
3 5 
9 5 5 
1 7 0 
1 9 0 
1176 
11 
1 1 3 
6 0 9 
1 3 









3 7 0 


















































5 2 8 
3 
4 3 6 
6 6 3 
3 
7 4 




1 8 0 
2320 
9 7 0 
9 6 7 
7 3 7 
6 6 3 
6 1 3 




















1 1 3 
7 3 
4 7 1 
2 3 3 
2 3 9 
1 6 b 
37 
7 3 
1 8 7 











1 6 7 




2 3 3 
1408 




5 9 5 
5 1 8 
4 0 0 
1 6 7 
5 3 1 




















1 5 1 







4 8 6 
7 








7 8 0 
5 2 8 
2 5 2 
1 7 2 





1 0 7 













1 3 4 
2 4 1 

























3 1 7 




3 0 8 
7 0 
2 2 5 
6 2 3 
3 9 7 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
6 4 










5 2 6 
1 9 7 
3 2 9 
6 1 
15 
2 6 8 




















1 1 9 











6 1 0 
1 0 7 
6 0 







2 0 6 




1 5 7 
3296 
8 9 6 
7 6 7 
2075 
1856 
3 2 5 
1 3 9 




4 8 1 
9 6 5 
9 0 5 
9 0 6 


















3 9 3 






















Januar — Dezember 1975 Import 
410 




1083 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2505.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
276 G H A N A 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 R E P S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERMIT .LANDER 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2606.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
086 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
252 G A M B I A 






































8 0 0 
1 0 0 
















































3 1 3 
1 8 8 
49432 









5 4 0 
6 2 8 
2 5 
6 
























9 9 5 
2 2 5 
2 4 
20872 
1 7 5 







2 9 3 
410249 
1003 
























2 9 9 
1 1 6 
7382 
10226 
2 9 6 
7 




4 0 1 
Italia 
191 

















































1 3 5 
2 0 





7 5 0 









3 6 3 
1113 
8 6 
7 5 0 
2 2 






2 2 2 
2 3 










7 8 9 
5 3 2 
11624 







































5 7 9 
8 
3551 
1 7 1 




1 2 6 
9 9 4 
β 
eoo 







9 6 1 




8 0 0 
3 4 4 
8 9 6 
1 6 4 
4 4 1 
15 
1 0 4 
6 5 5 
18 
4 4 Β 
4 5 0 





















2 0 0 











8 2 3 
32585 
12447 
8 2 7 
2 6 
1 0 1 








3 1 3 
46172 
2 5 









1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2505.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
276 G H A N A 
346 K E N Y A 
368 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
2606.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 







048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
252 G A M B I E 













4 0 9 
5 1 5 
2 0 5 
1257 
1 1 4 
2 0 7 










3 1 4 






















2 2 9 
6 3 
3 0 8 
7 B 8 
211B 
1579 








6 5 7 
9 0 








6 6 3 
Deutschland 
6 1 3 






3 3 1 
2 5 
2 
2 5 3 
4 4 
2 1 8 
3 
7 0 






7 5 9 
>4B 




2 1 4 




6 0 3 
1857 
2 1 7 
2 
10 
7 3 7 
4 0 7 








4 0 0 
5 9 5 
4436 
1152 
4 4 8 
2 4 




























2 1 6 




















2 9 4 
5 5 
3 7 

























3 3 1 
6 
7 9 
B 0 0 












































4 9 9 
21 
19 












9 7 1 
5 0 
1 0 0 
4 0 0 
10 77 
1 6 3 
β 
2 5 2 
2 1 6 
8 9 2 
1 4 6 
2 9 
3 6 8 























2 1 6 
1 7 0 
18 
3 5 
1 6 2 


















3 4 2 
2 7 
5 6 Β 
15 
1 4 6 
1097 
9 3 6 


















3 6 8 






8 7 6 
6 6 0 
6 5 6 
5 4 1 
3 
3 2 





1 5 3 
2 0 1 




352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 V E N E Z U E L A 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2607.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
664 I N D I E N 










3 8 8 













2 6 7 
2 7 2 
2 7 1 
25604 
136321 












2 3 1 




























3 6 0 
1 






















3 8 8 
131 
1 7 5 




















4 0 3 
195687 



















8 0 1 
6 8 6 
8 2 3 
1 3 5 
7 2 0 
1460 
2 4 








5 2 3 












3 5 5 
9 8 
1 













7 7 6 
49545 
6 5 8 
2783 
255727 














8 8 2 
2901 















































4 9 0 
1580 
18509 
5 0 0 
6 1 3 
64418 
1 0 











2 8 3 
7 2 
7 2 
4 3 B 
11216 
7 2 




5 6 8 
95890 









8 0 7 
2924 
14766 






















5 7 5 
2107 
1 
3 2 3 
10 
13983 
9 3 4 
1103 





















6 4 4 
4 1 9 
2 2 6 
2 1 7 
2 1 7 
9 
9 


















5 8 3 
4 6 




3 2 3 
3 
2 4 9 
5 0 0 
2 0 
1525 







352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
2607.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
386 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 









4 1 9 
1 7 5 
2 7 

























9 7 9 
56129 
4 




1 0 0 
7 7 9 
3 
4652 




























6 1 4 
1752 
Deutschland 
1 1 4 
1 4 2 













9 1 2 
2435 
7 0 0 
3 
4569 
6 7 6 




















4 0 0 








6 3 9 
' 3 
1971 
6 1 0 
1361 












3 0 2 
4 1 4 
4865 





4 7 9 
1 5 5 
10 
6 0 
































7 5 3 
8 7 2 
2 7 7 
































1 0 3 
1691 
6 
7 0 B 








2 5 8 
1 
3 3 8 
14 
3 6 













7 5 6 



















1 2 5 
3 8 
3 7 0 
1 
5 9 
2 2 3 
1310 
3 8 
3 7 1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 
1 0 






757 70 416 
168 ' 46 61 
690 25 357 
243 20 357 





469 5 3 
586 25 357 
362 5 
1 2 
1006 2 68 
223 . 3 
171 5 106 






















2 2 1 
411 






701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2608.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
378 S A M B I A 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2609.12 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 .OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
600 ZYPERN 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2609.19 
O01 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 



































1 1 2 












1 3 5 
6 





2 2 0 




3 4 5 
1111 
9 3 3 
3 0 
178 
6 8 3 
1111 
1 7 8 




9 8 8 
8 6 






5 1 3 
















1 2 6 
5 6 
4 0 
6 8 9 
12 
2 4 5 
66836 
67889 
9 4 6 
9 4 6 
9 4 6 
9 4 6 
8 5 
51 



































1 1 6 
1 1 5 
1 1 4 
2 

































5 4 4 
4 7 6 
12968 
12482 
4 7 6 
4 7 6 
4 7 6 





























5 8 5 
80648 
79963 
6 8 5 
5 8 5 
5 8 5 
5 8 5 
3 0 





2 8 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 5 
2 5 
5 
1 1 0 
1 4 0 
5 
5 




































































5 8 5 









2 2 0 
5 7 3 
1 0 0 
9 0 1 
8 
8 9 3 
7 9 3 
1 0 0 
5 7 3 
8 9 3 
1 0 0 














































5 0 5 
5 
2 5 4 
9 0 8 
2 
7 5 8 



























701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1O40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2608.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
2609.12 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




390 REP AFRIQUE OU S U D 
400 ETATS U N I S 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2809.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




























6 8 8 
3 0 2 
5B1 
9 









2 2 3 
2 2 0 
2 0 9 
3 
13 











2 0 1 
3 6 
1 8 4 















1 0 4 
9 4 
4 7 

















































3 3 5 
6 8 
1 5 5 




3 1 8 
1415 
1 12 





3 7 0 



















7 8 7 






5 0 3 
4 3 1 
1035 





4 9 8 




















5 7 4 




1 9 5 
2 6 3 
1037 
3 9 1 



































4 7 0 
3 8 
3 7 0 




4 7 0 
1 2 6 
2233 


















1 3 4 
6 







3 2 5 




1 3 0 
3 0 5 






















1 2 4 
5 
1 1 9 
1 0 4 
15 
6 4 








9 8 2 









2 1 3 
2 5 3 












3 9 4 
2 7 4 
7 2 
4 
1 1 7 
1 1 7 
2 9 5 








1 1 6 
1 
2 1 5 
9 8 
1 1 7 
1 1 7 
1 16 
1 

















062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
600 ZYPERN 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2509.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
03Θ OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 O R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2510.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
248 S E N E G A L 
280 T O G O 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 




628 J O R D A N I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 











3 4 8 
1 1 
1700 
1 0 2 
1 0 2 













3 7 7 
19 
3 1 4 
5 
sooe 




3 1 4 
6 
3 3 8 
4679 
5 
3 1 4 























































3 8 8 
12192 

























1 7 3 








1 1 0 
2 3 7 
4 3 1 
8 4 
3 4 7 
3 4 7 
1 1 0 
3 4 7 





5 0 6 


















3 6 1 






4 1 4 
3 0 4 
1 1 0 
10 
1 0 0 
1 0 0 








2 1 5 
3 0 1 
4 8 
2 5 6 
4 0 
4 0 
2 1 5 
2 1 5 
2 5 5 

















I 000 kg 
Nederland 
150 
6 2 2 
4 6 7 
1 5 6 
156 
1 5 8 
1 5 0 
156 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
6 1 3 
14 
1527 



















1 8 2 
2 7 
2 7 8 
8 9 
1 8 9 
1 6 2 
2 7 
1 6 2 
1 8 9 
2 7 
2 7 
1 1 2 
4 0 
2 
1 0 4 
8 
2 6 8 
1 5 2 
1 1 4 
1 1 4 
106 































1 7 5 
1267 























































2 7 0 
1 1 5 
1 5 5 
9 
9 
1 4 6 
1 5 5 
1 4 6 
















1 3 0 








062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2509.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
10Θ6 A C C O R D MEDITERR. 
2510.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




201 AFR N O R D E S P A G N 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
280 T OGO 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 




628 J O R D A N I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 







2 0 3 
4 7 0 
1 9 7 
2 7 9 
5 7 
3 




2 7 9 
2 0 3 



































































3 2 3 
2 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 3 








































1 2 9 
6 4 5 
5 6 5 












































































1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 





2 2 8 6 
2 7 1 8 4 
9 9 8 2 
2 1 3 3 1 
1 6 6 6 4 
9 4 8 
7 8 4 1 2 
1 8 
7 8 3 9 4 
1 6 6 6 4 
5 9 4 4 5 
3 1 3 1 3 
9 4 8 
2 2 8 6 
2 2 8 6 

























5 4 7 
1 5 8 
9465 
2 9 5 
65161 
1 9 0 




2 7 6 
94471 












1 6 6 
15 












4 1 9 
4 1 9 
4 1 2 
3 8 7 
7 
12 


























1 4 6 
6724 
8873 







































1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 5 1 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
5 0 4 P E R U 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 8 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 5 1 1 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 4 5 D U B A I 
7 2 0 V . R . C H I N A 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 6 1 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 9 6 F R A N Z G U Y A N A 
7 3 2 J A P A N 
Mengen 
Eur­9 
3 1 6 5 1 7 9 
5 9 4 4 2 4 8 
7 4 8 3 9 5 7 
5 5 0 9 6 9 1 
1 2 5 1 0 
2 0 5 
2 1 0 9 
1 1 2 9 3 
2 9 6 4 
2 3 3 6 8 
4 7 9 8 
2 2 0 
2 0 9 7 5 
3 4 5 
9 6 1 8 2 
1 8 
1 5 0 
3 5 9 6 7 
2 
9 1 1 5 6 
3 0 2 2 8 1 
5 2 4 4 9 
1 5 8 8 5 8 
5 3 6 4 
1 1 7 3 2 5 
3 5 9 6 7 
1 3 2 6 4 6 
1 0 1 7 1 4 
5 6 9 4 2 
1 1 7 3 0 7 




4 3 4 
1 
2 4 0 




1 5 8 2 
5 1 6 




1 0 0 1 
9 7 6 
1 0 6 4 
8 0 0 
2 6 5 
7 3 9 
1 5 2 9 4 
7 4 7 5 
1 6 4 
5 5 9 1 
2 7 6 
5 9 5 
1 
5 5 7 8 9 
1 4 2 7 
9 7 
8 5 
6 4 8 6 
3 5 8 
2 0 
2 0 
3 3 6 5 
1 7 6 0 0 




1 2 0 8 9 0 4 
9 9 3 8 6 3 
5 1 9 4 5 5 
4 4 0 6 4 2 
9 1 1 5 8 
9 1 1 5 8 








4 6 3 6 
2 9 7 
France 
8 8 0 3 2 5 
1 3 4 1 8 5 5 
2 8 5 9 7 1 4 
1 6 8 2 4 9 6 
4 4 
71 
5 5 4 6 
1 
4 0 0 0 
3 2 8 7 9 
4 2 5 4 1 
5 8 8 1 
3 8 8 8 0 
1 
4 0 0 0 
3 2 8 7 9 
3 2 8 7 9 
1 
3 6 8 7 9 
4 0 0 0 






8 8 8 
1 5 
6 5 2 
1 
1 
6 5 1 
G 2 n 
8 S 1 
(52 / 
2 5 
8 2 6 
1 9 
3 
1 t) 6 4 
75 
119 
6 8 1 
1 0 0 2 
1 1 6 7 
3 0 0 4 
Italia 
2 7 9 6 6 5 
1 3 0 7 0 4 4 
1 3 4 6 4 8 9 
1 2 B 1 2 1 7 
4 7 9 3 
1 9 4 
2 0 
1 9 5 0 
1 9 6 
1 7 4 2 
8 8 9 5 
5 0 0 7 
3 8 8 8 
2 1 4 8 
1 7 4 2 
1 7 4 2 
2 1 4 6 
1 7 4 2 
1 9 5 0 
5 0 
1 1 0 
1 6 0 
SO 
1 1 0 
1 10 
1 1 0 
M O 
1 1 0 
1 10 
i i θ 5 
6 7 1 
2 4 5 
5 4 
7 0 0 
4 3 0 
1000 kg 
Nederland 
5 1 6 2 1 3 
5 5 1 2 7 6 
1 0 4 5 3 6 5 
" 5 2 1 9 0 1 
2 3 7 
141 
2 4 0 3 
8 5 3 4 
8 7 7 
2 4 
1 0 2 8 0 
9 6 1 8 2 
1 1 8 8 7 8 
1 1 3 1 8 
1 0 7 3 8 2 
9 0 0 
1 0 6 4 6 2 
9 6 1 8 2 
9 7 0 8 2 
1 0 2 8 0 
1 0 6 4 6 2 
1 1 1 5 7 
3 0 
2 4 0 
2 6 9 
2 6 9 
2 7 3 0 
7 3 1 1 
1 2 1 8 
2 8 
B8 
7 3 5 5 
1 
2 0 0 0 
3 5 8 
2 0 
1 8 4 2 
Belg.­Lux. 
2 7 9 8 6 9 
1 3 4 9 3 5 5 
1 3 8 9 1 5 7 
1 2 5 9 5 8 4 
6 0 2 0 
1 2 0 0 
3 0 0 
7 6 1 9 
7 2 1 9 
3 O 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 4 
2 6 
2 4 0 
2 0 
3 1 0 
SO 
2 6 0 
2 0 
2 4 0 
2 4 0 
2G0 
2 0 
2 4 0 
lì 2 BR 
107 
4 2 6 
2 
1 0 
1 6 7 6 
5 9 1 
10 




9 7 6 
8 5 8 
1 4 8 3 4 
1 9 7 0 
G 6 9 5 
1 4 5 
1 5 0 
9 9 0 
2 
2 8 1 0 0 
1 8 1 4 8 
9 9 5 2 
2 1 1 7 
6 8 4 5 
COO 
1 2 0 7 
2 2 6 7 
7 6 8 5 
6 8 4 5 













1 2 2 5 
3 0 
18 
1 4 3 0 
3 8 
1 
2 4 8 1 
2 
2 3 0 
1 4 9 8 





1 4 3 4 5 4 
1 4 3 4 5 4 
















3 2 4 
2 




2 0 2 
2 5 7 4 0 1 
1 8 0 3 2 3 
1 8 0 3 9 6 
1 0 6 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 
2 0 0 
4 6 
5 2 6 0 
5 0 0 4 
2 4 8 
2 0 0 
4 6 
2 4 6 





2 8 2 
1 6 6 
5 4 
1 4 2 7 
9 4 
3 0 3 




1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E O I T E R R . 
2 5 1 1 . I O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 P E R O U 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2611.90 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 4 5 D U B A I 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
2 5 1 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 R O U M A N I E 
2 0 8 A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E F R 
7 3 2 J A P O N 
Werte 
Eur­9 
1 2 7 2 6 4 
3 4 1 2 9 2 
4 1 1 7 9 B 
2 9 5 3 4 9 
1 1 5 9 
21 
1 4 0 
R9G 
1 2 8 
6 5 1 
1 6 0 
21 
6 0 5 
21 
2 1 Ü 7 
2 
13 
2 2 0 5 
ï 3 5 1 8 
1 1 7 1 7 
2 9 9 4 
5 2 0 3 
2 1 1 
2 7 8 7 
2 2 0 5 
4 4 0 8 
2 3 9 3 
2 8 1 0 
2 7 8 5 








2 2 3 
9 2 
1 3 1 
8 
1 2 3 











2 9 5 7 








2 2 5 





4 9 3 1 7 
7 1 0 7 9 
3 1 6 3 0 
2 6 6 0 3 
3 5 1 8 
3 5 1 8 





1 4 0 6 
1 
7 
2 7 1 
1 
7 9 8 
4 0 
France 
3 8 6 4 6 
7 2 0 3 1 
1 5 5 8 3 2 
8 8 5 2 3 
4 
3 
3 1 3 
1 0 7 
2 0 2 7 
1 
2 4 5 5 
3 2 0 
2 1 3 5 
1 
107 
2 0 2 7 
2 0 2 7 
1 
2 1 3 4 
1 0 7 





















1 1 3 
4 8 7 
Italia 
1 2 2 9 1 
7 1 3 8 6 
7 3 5 3 6 
7 0 4 7 9 






5 9 5 
4 3 4 





















Ι 000 Eur 
Nederland 
1 6 6 6 4 
2 9 4 6 9 
5 9 4 4 5 
2 7 1 8 4 
3 2 
14 
2 2 4 
1 7 9 
3 4 
2 
3 0 7 
2 1 6 7 
2 9 5 9 
4 4 9 
2 5 1 0 
3 6 
2 4 7 4 
2 1 6 7 
2 2 0 3 
3 0 7 
2 4 7 4 









0 0 3 
1 9 0 
10 
1 
2 2 7 
Belg.­Lux. 
1 0 3 2 4 
7 4 6 4 2 
7 4 8 5 4 
6 6 0 4 6 
5 3 0 
1 0 6 
18 
6 5 4 


































4 7 2 
5 9 




1 2 0 9 
8 4 9 
3ΘΟ 
6 9 
2 0 4 
8 7 
1 1 1 
8 2 
2 7 8 
2 0 4 















3 0 3 
2 2 
04 




6 7 2 4 
6 7 2 4 






















1 5 9 6 1 
9 7 7 7 
9 7 9 0 
8 5 
8 8 
1 2 0 
11 
5 
3 1 0 













2 2 6 
7 3 
5 4 
2 9 7 




954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030' K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2613.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
024 I S L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
716 M O N G O L I S C H E V.R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2513.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 











3 9 8 
3 9 8 
18298 
29462 


















































5 3 0 
4152 
18 







1 0 7 















2 9 7 





























1 9 3 
2 2 










































1 1 2 
6 9 8 
5883 
5025 
8 5 8 
8 5 8 
4 





4 9 2 
7 0 0 
4 3 8 
1192 
7 0 0 





















1 0 7 
1 2 8 
7 9 1 
4 8 5 
3 0 6 
3 0 6 
5 7 








3 7 8 














1 0 2 
1 2 8 
3 6 0 
1 
3 
7 2 7 
8 4 
1 0 0 
1504 
5 9 1 
9 1 4 
8 1 4 
3 
1 0 0 




























1 2 3 
5 2 0 
3 9 6 
1 2 4 
1 2 4 
1 














7 2 1 
3 6 9 
20246 
2 5 













1 2 8 



















5 6 9 
3 7 1 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 6 






2 1 2 











1 2 8 

























6 3 9 















954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2513.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
716 M O N G O L I E REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2513.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 











202 ILES C A N A R I E S 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 








3 0 6 








































1 2 3 
17 











































2 7 1 
2 
2 5 








5 4 4 
2 5 9 
2 8 5 





















3 5 3 
6 5 3 









3 3 2 
7 3 3 
6 1 9 
1 1 3 
4 8 7 
7 3 2 
1 1 4 




1 1 0 
4 5 9 
5 7 8 
9 
5 7 0 
5 7 0 
5 7 0 
14 
5 7 
3 0 3 






3 2 3 
1017 
6 3 5 
3 8 2 






3 5 8 






























3 3 8 
2 1 7 
1 2 2 







4 3 5 
4 1 7 
10 
1 8 
2 4 5 
4 3 5 
1 9 0 
1840 
lu 




2 0 9 
2 0 9 
1 









2 1 0 







8 8 4 
6 1 1 
2 7 2 
2 7 1 
1 





4 5 4 
9 
4 6 7 

















7 3 0 




8 5 8 
9 6 3 
0 4 




2 2 8 
12 
8 
4 8 1 




3 2 5 







1 1 7 











8 4 1 
3 5 0 
3 4 0 
5 
5 
2 8 1 
Ireland 






























7 8 0 
1 1 1 
6 4 9 
6 4 9 
2 9 8 
2 9 7 
6 4 9 
5 4 
2 




1 7 6 











1 4 0 













1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2514.00 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
330 A N G O L A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
470 W E S T I N D I E N 
508 BRASIL IEN 
864 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
330 A N G O L A 





528 A R G E N T I N I E N 
612 IRAK 






1 7 8 










9 2 9 
5 3 


















































7 7 0 






4 0 2 
1375 
2 6 
9 9 2 








7 9 3 
2 5 2 
1942 
6 7 7 
1540 
6 0 0 






















1 8 5 
13182 
4 9 










7 7 0 




4 0 2 
1241 
6 
2 4 4 













1 7 0 
9 
1 2 0 
4520 
4198 
3 2 4 
3 2 4 
2 5 
1 2 9 
3 2 4 
1 7 0 







5 1 5 
4 4 2 





3 0 6 
15 
1640 









4 9 6 
4 4 
2 0 5 
4 8 
4 5 9 
81 
1 2 4 
4 5 3 













9 9 2 
1 0 7 





9 1 4 






























2 6 1 
677160 




4 8 4 
4 1 
3 2 4 
101 










3 8 3 






























7 7 8 
3 
2 3 
3 0 8 
7 4 
1 0 9 






1 2 6 
4 
3 6 9 
2 5 
9 4 












9 3 0 



















3 4 0 

















8 3 2 
5317 
7 3 1 
4 3 5 
10 






1 0 3 
6596 
10 
2 1 1 
19 
2 5 3 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
330 A N G O L A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREFTARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 













066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
330 A N G O L A 
386 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 













7 9 0 
2 0 7 
6 0 0 
3 4 6 
2 6 3 








9 7 7 



















9 0 7 
4728 
4 5 8 
7 5 5 











2 7 0 
7 3 0 
4746 










1 4 5 
2 9 




1 0 8 
2 
2 6 0 
01 





6 5 2 
1 
1 0 8 
2 8 







3 4 7 






6 4 7 
1085 
1072 





5 9 8 
4 3 6 





1 5 5 
7 1 5 
1224 
2 6 
1 2 9 
4 1 7 




























3 5 3 










































4 3 2 
2 
8 5 1 
7 4 2 




1 7 6 
2 
1 
2 6 0 
2 0 







3 8 6 










2 5 7 
6 
2 
1 4 0 
1 
4 2 4 
2857 




4 2 4 
2 
2 
5 6 7 
2187 



















2 3 8 
2 1 2 
1 5 7 
3 5 
15 
2 6 5 
3 
2 8 2 
4 





6 5 6 
7 9 1 
7 7 0 
5 5 2 
2 1 
"" β 
2 2 8 
7 8 4 
21 
4 
1 6 5 
9 
2 3 















U-K Ireland Danmark 







3 2 6 
4 4 
12 5 73 
137 2 3 
5 3 29 
245 25 539 
90 10 164 
154 15 475 
154 15 475 
12 5 443 
5 8 29 
154 15 475 
137 2 3 
2 5 
7 















Mengen 1000 kg 






6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 6 1 5 . 3 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 1 5 . 3 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 7 8 C U R A C A O 
6 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
J 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
1 2 5 
4 1 
7 8 1 2 




9 9 6 8 5 9 
7 5 9 5 9 0 
2 3 7 2 7 0 
1 9 3 2 5 2 
1 2 5 7 5 3 
2 7 9 0 2 
1 8 1 1 8 
1 6 1 1 6 
7 3 5 2 0 
2 1 3 1 8 6 
2 4 0 8 5 
5 8 9 9 2 
5 2 
1 2 5 8 2 
6 3 
1 6 0 6 3 1 
6 1 0 2 4 
9 9 6 0 8 
8 4 0 4 9 
7 3 8 9 4 
2 2 6 2 
1 3 2 9 7 
1 3 2 9 7 
1 7 5 1 4 
9 4 4 8 4 
5 1 2 4 
3 1 3 8 
1 4 7 5 
13 
1 0 6 3 2 
6 3 4 1 
4 2 9 0 
4 2 3 4 





4 2 4 7 
4 3 
4 5 5 








1 1 S 7 6 3 
4 7 7 3 
1 1 0 9 9 0 
8 4 3 7 4 
3 0 8 2 7 
2 5 0 1 3 
1 6 0 3 
1 6 0 3 
5 3 7 7 2 
9 3 4 6 1 
1 7 5 3 9 
5 4 8 9 5 
5 2 
1 0 2 8 5 
6 6 0 4 7 6 
6 7 9 1 0 9 
1 3 6 6 
1 3 0 3 
8 6 7 
6 3 
6 3 
1 7 7 
1 3 2 7 
3 9 
101 
1 1 0 
2 6 8 1 2 
6 3 8 9 
2 0 4 2 3 
1 8 8 9 0 
1 7 1 3 4 
4 2 3 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
1 5 3 5 
1 9 2 8 4 
1 1 5 9 



















































2 9 6 9 1 3 
2 6 5 0 9 2 
1 1 8 2 1 
1 1 1 1 6 
5 5 7 0 
2 2 4 
4 7 9 
4 7 9 
1 0 0 4 
1 1 3 4 4 
4 7 4 
7 8 7 
1 4 5 1 
3 1 8 5 0 
2 5 5 9 6 
6 0 5 5 
5 9 0 9 
1 3 7 3 
1 4 6 
1 4 6 
4 1 5 
6 0 1 3 
4 2 
3 5 5 
8 5 9 
5 2 1 9 9 
4 9 6 0 6 
2 5 9 3 
2 4 7 1 
1 8 2 7 
1 2 0 
1 2 0 
151 
2 5 9 1 
1 2 2 








2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 







1 8 0 5 1 3 
. 4 6 5 
2 7 2 1 
2 0 
31 14 
1 8 9 
0 3 1 
















7 8 5 
2 3 2 
5 5 3 
3 6 1 
2 9 9 
1 9 2 
2 2 3 
3 6 1 
1 9 2 
2 2 3 
1 8 4 1 5 6 
1 6 3 7 6 9 
3 8 6 
1 8 5 
1 1 4 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
3 8 8 
5 5 
1 2 7 8 3 
1 2 5 5 6 
2 2 6 
2 1 5 





2 1 6 
1 0 
1 
1 1 4 7 3 

















6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 4 Θ A B U D H A B I 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 Θ B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 5 1 5 . 3 1 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R ­
10 
8 
7 5 5 
2 0 0 
3 
1 7 3 0 
1 
1 
2 7 1 4 
7 7 2 
1 9 4 2 
1 9 4 2 
1 7 4 1 
1 
1 7 4 2 
2 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 7 8 
6 1 6 
6 6 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 8 4 
1 0 6 6 
2 5 1 S . 3 9 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A N G O L A 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C U R A C A O 
I R A N 
P A K I S T A N { A N C O C C ) 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
D O M ­ P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
13U4 
2 8 
1 9 4 9 5 
5 6 0 3 
1 3 8 9 1 
9 4 9 2 
59G2 
4 0 4 0 
3 5 9 
3 5 9 
5 2 4 0 
1 1 4 5 7 
2 4 3 3 
4 9 9 0 
10 
7 7 6 
5 4 6 6 
1 9 7 1 
3 4 9 5 
3 0 1 2 
2 1 7 4 
2 1 0 
2 7 3 
2 7 3 
6 3 4 
3 2 9 4 
2 0 1 
2 8 0 






5 6 2 
1 6 6 0 
4 7 5 
1 2 9 9 0 
7 7 75 45 54 
4 4 9 





1 7 7 
2 3 1 
145 
1 9 5 
1 7 3 0 6 
1 5 7 7 7 
1 5 2 6 
1 4 5 1 
6 2 9 
4 4 6 1 
3 5 3 8 
9 2 3 
9 0 9 
2 1 6 
1 13 
1 4 9 1 
3 5 
1 0 3 
2 7 0 
5 2 
9 2 2 
1 
4 8 
1 9 5 
8 3 5 
5 1 1 
3 2 4 
3 1 6 
1 9 3 
2 8 2 
6 0 1 4 
6 8 2 1 
6 4 7 1 
3 5 0 
3 3 2 










B 8 6 9 
3 6 8 
8 5 0 0 
4 7 0 5 
2 3 1 2 
3 7 5 8 
3 7 
3 7 
4 4 7 3 
6 3 3 7 
2 1 6 3 
4 6 0 8 
2 1 0 7 










1 9 3 6 
4 9 8 
1 4 3 8 
1 3 5 0 









1 2 4 1 
1 7 8 7 
1 7 4 1 
46 
1 3 3 2 
5 
1 8 7 2 




2 1 3 








1 6 2 6 
1 8 1 7 
2 1 4 
2 1 1 
220 142 
417 
Januar — Dezember 1975 Import 
418 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland | France Belg.-Lux. U-K Danmark 
2516.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 




330 A N G O L A 
350 U G A N D A 
366 M O S A M B I K 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
608 SYRIEN 
632 S A U D I - A R A B I E N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 1 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
DR ITTLAEND.GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . LAEN DER 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2516.31 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
S P A N I S C H N O R D AFRI 
M A R O K K O 
REP S U E D A F R I K A 

































3 8 7 
18510 
3 0 7 
4187 
9 0 
1 3 7 
4 6 1 
2 



































4 3 9 
31 
1 












1 7 4 
3208 
9492 
























4 6 2 





2 3 8 
2 7 
14499 
8 1 7 
2 
3 8 
3 6 6 
2 2 
21 14 
1 9 8 
1 6 
7143 













1 0 0 
2 3 4 















2 7 3 
1410 
3199 
6 9 5 
9 7 
12 
5 6 1 
I B S 
1319 
7 4 
















































9 2 1 
2 8 7 
34403 
292426 
4 7 8 
2 1 1 






7 1 6 
101 













1 8 9 
2252 






4 1 1 
3333 
1 1 8 
1473 
2582 





8 0 8 
1 7 7 
2 0 
6 5 5 
11 
4612 







7 1 0 
2 0 
9 8 5 
9 8 5 
6438 
8740 
8 0 8 
7 1 0 
6 0 7 
2 6 2 
7331 










1 2 5 
4656 
1740 




1 2 6 
6 6 








3 0 7 
1 5 3 
5332 
12020 
2 7 9 
3 0 9 



















2 8 6 
4 
3 8 6 




3 0 0 
13032 









8 9 5 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 





2 7 2 
3 0 6 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 4 
728 
800 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
082 
201 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
2616.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 












T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 




COTE D' IVOIRE 
REP CENTRAFRIC 
A N G O L A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
U R U G U A Y 





COREE N O R D 
COREE S U D 
A U S T R A L I E 
DIVERS N O A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR 
2516.31 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








A N D O R R E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
AFR N O R D ESPAGN 
M A R O C 
REP AFRIQUE DU SUD 




























7 2 8 
4 4 5 
5 1 6 
8 1 4 
5 
7 5 6 
1 6 6 




4 1 7 
5 9 9 
4 4 0 
10 
1 0 8 
4 1 5 
19 









































7 9 9 
4 737 
7 








5 7 1 
4714 
10471 












5 9 8 
3 
2 7 7 
14209 






3 0 2 
6390 
13501 
3 2 1 
2371 
4 
4 3 6 
2716 
2330 
3 8 7 
2 2 1 
154 
11 
1 5 5 
155 
2 2 4 




9 7 9 
8 6 4 





4 4 4 

























508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2518.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DRITTLAEND GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2516.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D ΒΠ 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
470 W E S T I N D I E N 
664 I N D I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2517.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 












6 0 2 
4 7 0 
4 7 0 
4828 
26426 
5 6 1 
6 0 2 
3698 
1058 
3 3 0 
191 
ï 70 












6 7 2 

























4 3 3 
5840 
7 4 



































2 3 9 






1 6 7 
4 1 




























9 6 3 
6 9 5 
5 8 9 
1 9 9 
9 9 1 
5 6 1 
5 8 9 
6 5 6 
3 0 
















1 0 0 





5 7 1 




3 2 2 


















9 2 9 
9 2 8 
9 2 8 
1 
1 










9 6 9 
66 fi 




















1 6 3 
1 5 3 
1 18 
1 9 8 
2 4 8 
2 5 
5 8 9 










4 3 0 




















































9 1 0 
9 1 0 
9 1 0 
25875 





1 4 0 
43835 




6 7 6 
2 9 0 
3 8 6 
3 8 6 
3 8 6 

























9 8 6 
9 7 7 




9 8 6 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
1 
1 0 8 
1 0 8 
1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 















1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2516.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 






1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2516.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







043 A N D O R R E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
400 ETATS UNIS 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2517.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





























1 4 3 






1 3 4 
51 
17 
3 2 7 














9 0 6 
7 3 0 
1 7 6 
161 









































































France Italia Nederland 
16 
507 33 184 
392 13 165 
115 20 20 
71 20 3 




























1 9 1 







3 8 6 

















10538 4 9870 
14 
466 51 27229 
505 230 
1411 82 3441 
65 31 
4 46 58 






3 0 4 
















2 9 0 

















1 0 5 
U­K 
2 4 1 
6 4 











3 1 7 
2 0 
5 7 6 
0 
7 8 9 
4 4 4 
15 




















































1 2 2 
13 
9 











0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 7 2 E L F E N B E 1 N K U E S T E 
3 1 8 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 6 1 8 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 5 1 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
Mengen 
Eur­9 
1 6 8 3 7 9 
3 
1 4 3 0 
8 
2 9 9 0 
1 1 0 9 
2 2 5 4 4 8 







3 3 7 






2 0 0 
2 
1 4 7 2 1 1 
4 6 2 7 4 3 4 8 
4 2 1 8 5 8 3 2 
3 0 8 8 S 1 5 
2 7 0 8 9 7 4 
2 5 3 6 1 8 4 
1 1 0 
8 
2 
2 3 2 2 2 0 
2 3 2 0 2 0 
2 3 5 2 7 6 
2 9 3 8 9 5 7 
4 3 3 9 
1 4 8 7 3 1 
1 6 8 4 0 7 
3 9 6 2 1 
1 4 8 6 0 6 0 
1 5 4 8 0 
9 6 8 3 1 
8 9 6 
7 3 9 2 
6 
4 0 0 1 3 
9 2 1 9 
6 2 
1 6 0 
2 5 7 8 3 
2 8 1 1 6 
5 9 
1 9 9 
1 7 4 7 9 1 8 
1 8 4 8 3 0 8 
1 0 1 8 1 0 
1 0 1 3 5 2 
7 5 1 7 4 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 8 
1 0 1 8 1 0 
2 6 1 1 6 
5 5 8 9 
1 1 6 5 8 4 
4 8 9 
6 1 9 7 1 
2 7 7 5 
7 9 
1 
1 0 2 6 8 
6 3 0 
3 3 7 0 
Deutschland 
2 2 
2 2 6 4 4 8 
9 4 5 
1 
1 8 4 8 5 4 2 0 
1 4 4 3 9 8 7 8 
2 0 4 5 5 4 2 
1 8 1 9 1 4 9 
1 8 1 9 0 9 5 
2 2 6 3 9 3 
2 2 8 3 9 3 
2 2 6 3 9 4 
2 0 4 5 5 4 2 
2 2 
9 7 2 0 
6 1 7 3 9 9 
5 3 6 6 
6 9 7 
6 7 7 8 
3 2 0 9 
8 1 7 7 
2 5 3 3 6 
6 9 
1 9 9 
8 7 8 9 4 1 
8 3 9 9 8 1 
3 8 9 8 1 
3 6 7 2 3 
3 8 7 2 3 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 8 
3 8 9 8 1 
2 4 3 2 
3 5 5 
2 2 6 
1 8 2 4 
21 
2 9 2 1 
France 
1 8 7 2 7 0 
4 
5 5 
1 1 0 4 
5 1 7 4 1 0 0 
4 9 3 1 9 8 6 
2 4 2 1 3 3 
2 4 2 1 2 9 
7 3 7 0 0 
4 
1 1 5 9 
2 4 2 1 3 3 
4 
1 8 7 2 7 4 
1 5 8 5 1 3 
2 2 1 2 2 
1 7 8 
8 
3 4 5 7 
2 0 9 
1 8 4 4 8 5 
1 9 0 8 1 9 
3 8 8 8 
3 6 6 6 
3 6 6 6 
3 8 6 6 
1 0 5 7 6 7 
3 9 4 7 1 











2 0 0 
8 5 3 7 
5 7 7 8 
2 7 5 9 
2 5 2 5 
9 9 8 
2 2 
1 
2 1 2 
12 
1 6 7 3 
2 5 2 7 
2 3 2 
1 4 5 2 
8 8 
7 0 0 
10 
1 6 0 
8 7 0 
7 1 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 0 0 
1 9 2 
2 
2 9 5 
1000 kg 
Nederland 
1 0 6 1 
2 8 
18 
1 7 8 0 0 
1 7 1 8 1 5 3 7 
1 7 1 2 9 6 3 8 
3 1 8 9 8 
1 3 0 0 9 
1 2 9 9 1 
1 0 8 9 
1 0 8 9 
1 1 0 7 
1 3 0 3 8 
1 0 6 1 
1 7 8 0 0 
1 8 6 8 
7 1 0 1 6 8 
5 3 8 8 3 
1 4 4 3 5 
9 0 4 
5 8 
2 4 
7 8 1 1 1 9 
7 6 5 6 9 9 
1 5 4 2 0 
1 5 4 2 0 
1 5 3 6 2 
1 5 4 2 0 
2 4 4 
1 0 4 7 2 









1 1 9 2 0 0 
5 2 4 8 5 1 0 
5 1 2 8 4 0 4 
1 2 2 1 0 7 
2 8 6 9 






2 8 6 9 
3 8 
1 1 9 2 0 2 
2 7 3 1 3 
1 0 1 1 4 
2 0 7 7 0 
1 9 6 
4 
2 6 
6 8 4 2 3 
5 8 1 9 8 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 1 
2 2 5 
2 9 1 3 
7 1 
1 0 3 3 3 
1 0 0 
UK 
3 
2 9 9 0 
1 5 0 0 
7 
5 1 






1 0 2 1 1 
4 3 1 0 2 9 
3 7 1 8 3 5 
5 9 3 9 4 
4 4 8 1 1 
4 4 3 1 3 
8 2 
7 
4 4 9 0 
4 4 9 0 
4 8 3 2 
4 6 1 6 6 
3 0 1 0 




1 0 2 0 
18 
1 8 8 
2 4 1 9 6 
2 5 5 2 2 
1 0 0 
2 5 4 2 2 
2 5 4 2 2 
1 2 2 6 
2 5 4 2 2 
2 4 1 9 6 
1 3 1 2 
9 9 7 1 
4 3 6 
Ireland 
1 0 0 0 
15 
1 7 8 9 0 4 
1 7 5 7 8 8 
1 1 1 8 
1 1 1 6 
1 0 0 
15 
1 1 1 6 
1 0 0 0 
5 
21 
1 6 0 
1 9 2 0 
2 1 0 5 
1 8 5 
1 9 2 0 
1 9 2 0 
1 9 2 0 





5 8 8 3 1 1 
4 7 4 5 
5 8 3 5 8 8 
5 8 3 5 6 6 
5 8 2 1 6 2 
2 4 
5 8 3 5 6 6 
1 8 1 
4 5 4 
1 7 6 9 6 
1 2 0 
1 8 4 5 1 
8 3 4 
1 7 8 1 8 
1 7 8 1 8 
1 7 8 1 8 
1 7 8 1 8 
2 9 7 1 




0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 1 8 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
8 4 0 B A H R E I N 
6 4 6 A B U D H A B I 
8 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 8 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 8 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 8 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 6 1 8 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 0 4 H O N G R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 8 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 1 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
Werte 
Eur­9 

















2 0 8 
1 2 0 4 9 0 
1 0 3 1 7 3 
1 7 3 1 8 
1 6 6 4 0 
1 4 6 3 2 
11 
4 5 4 
4 2 6 
6 4 1 
1 7 0 4 4 
6 3 
2 2 8 
1 7 8 8 
8 0 1 
7 0 9 5 
4 3 9 
6 3 2 
5 9 
6 0 
1 0 6 2 
2 9 8 
Q 
7 
2 9 3 
4 5 6 
1 
4 
1 1 2 1 5 
9 0 8 7 
2 1 2 8 
2 1 2 1 




2 1 2 6 
4 5 Ü 
1 / 5 
4 4 6 1 
2 4 
21157 
1 9 0 
4 
4 5 C 
2 6 
3 3 9 
Deutschland 
3 
3 8 9 
5 
3 9 8 1 7 
2 9 9 1 0 
9 9 0 7 
9 5 1 2 
9 5 0 7 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 5 
9 9 0 7 
3 
3 6 3 
3 7 7 0 




2 5 3 
2 6 0 
1 
4 
5 1 0 0 
4 4 3 5 
6 6 5 
6 6 0 










3 0 3 
France 
1 7 3 5 
3 
2 0 
1 0 6 
1 5 0 9 3 
1 3 0 0 1 
2 0 9 1 
2 0 8 7 
2 2 7 
4 
127 
2 0 9 1 
4 
1 7 3 8 
1 1 1 2 
1 0 5 
17 
1 4 8 
18 
1 4 0 0 
1 2 3 4 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 8 5 
4 0 3 3 










4 4 3 



























4 3 5 9 8 
4 3 1 7 9 
4 1 7 
3 8 5 








2 2 1 3 
3 5 4 
3 0 7 
3 8 
β 
2 9 5 4 
2 8 0 3 
3 5 1 
3 5 1 
3 4 5 
3 5 1 
10 
4 1 2 






1 3 9 0 4 
1 3 8 0 5 
2 9 9 
1 3 0 
1 2 6 
­ . 3 
1 3 0 
1 6 8 
3 6 3 
2 2 3 
1 5 3 
S 
7 4 8 


















3 0 3 7 
2 1 8 9 
8 6 8 
8 2 4 














4 0 9 
4 6 9 
10 
4 5 9 
4 5 9 
5 0 
4 5 9 
4 0 9 
1 5 9 





8 4 8 




















3 7 5 2 
1 5 2 
3 8 0 0 
3 6 0 0 
3 5 4 9 
7 
3 6 0 0 
11 
5 
4 1 8 
5 
4 3 9 
1 8 
4 2 3 
4 2 3 
4 2 3 
4 2 3 
2 3 8 
2 6 
M 




042 S P A N I E N 
208 A L G E R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2S18.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2519.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
508 BRASIL IEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
958 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 

















2 θ ϋ 












1 3 9 
139 











9 3 5 
1008 
6 4 
4 8 7 
80613 






5 0 0 









































1 5 3 













































9 2 9 
2 4 
3 
9 7 6 







9 4 1 
10832 





















4 9 0 
1 9 4 
2 9 6 





















































1 7 0 
145Θ 
16 








2 5 7 
2 




















1 1 5 
2541 









3 1 5 




























4 2 3 
1054 
4 8 8 





5 0 0 
4 5 5 











































5 3 0 
5 3 0 
5 3 0 
5 3 0 




2 1 7 












1 2 0 
5044 
1 
5 0 2 
10885 










400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 N I O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2618.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R ' S . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
2619.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 





700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 






8 2 9 
8 2 9 
0 2 1 
7 










4 3 6 






3 0 0 
2 3 2 
4328 












9 3 5 
36779 
1091 

























1 1 3 
14896 
Deutschland 
4 9 3 
1 9 0 
3 0 3 
3 0 3 
3 0 3 
















3 1 9 
22689 





5 3 0 
1506 




























1 4 0 
3 7 9 






3 5 1 
2150 
4 9 4 
1 0 1 
1 5 7 
1 6 5 








3 2 3 










































1 8 0 
lOOOEuf 
Nederland 
7 6 1 










1 0 7 
1 
1 
7 2 7 
2 9 
3883 




2 1 2 




2 3 3 
6907 
4769 
7 2 8 
2 5 5 
1883 
Belg.-Lux. 
5 3 9 
5 3 9 
2 0 
3 
2 2 5 
2 4 8 
2 4 8 
8 
2 3 7 
1 0 3 
1 
131 
2 2 8 
2 
1954 
1 9 2 
1 13 




4 7 9 
2848 
2254 
2 2 8 
3 8 0 




6 3 5 
1 5 9 
4 7 6 
4 7 6 


















4 5 9 





















8 8 4 
3 2 0 
2 4 5 









7 4 9 
2 
4 2 0 
Valeurs 
Danmark 
2 6 4 


















3 8 2 
1 6 8 
6 
10 





9 9 2 
5 5 8 
3 8 7 
4 3 5 
421 
Januar — Dezember 1975 Import 
422 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2620.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
616 I R A N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONOERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2521.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
504 PERU 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
























































1365 3426 2851 
9191 27840 5614 
40933 48621 20322 
835 24798 315 
5858 2730 3147 





























































































































































































1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
252O.0O 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2521.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 







T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ETATS U N I S 
PEROU 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREFTARIF . 

































































































































































































































001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I 1 T E L M E E R A B K O M M 
2523.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
390 REP S U E D A T R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2524.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
























































1 1 8 
2 1 2 
7034 
2 5 3 







1 4 8 





3 7 2 
8298 
8387 



























































9 6 1 
45152 
2 3 















8 4 7 
3 
5 0 





4 1 3 
2 6 6 
5 0 
1 4 7 
1 4 7 
3 6 4 
2 6 6 
1 4 7 

















7 1 0 








































4 1 4 
7 4 




6 2 9 
4 3 7 
4 1 9 
1 10 


























1 0 6 





1 2 1 
3 0 
4 8 7 










7 6 2 
3183 
1 5 1 
3 0 
2487 
1 0 7 
2363 
2202 
3 4 6 
Quantités 













1413 6189 2693 














727 798 1 
1168 30 45 








1 4 3 






4 7 3 




104018 47492 5150 
100940 47435 2942 
3070 57 2208 
2857 57 2208 
1355 1771 
1 4 3 
1 4 3 
1645 57 192 















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2623.OO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 




043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2524.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 




















2 5 4 
1 9 9 












2 4 2 
2279 
1554 
3 0 0 
1 1 3 
3 4 8 
2 6 
5 7 4 
3 6 7 
5 3 4 
2 
4 7 2 
1 
6 2 
1 2 4 














5 7 4 




4 8 3 
5 3 4 
1 0 0 
3 5 0 

















1 6 2 














2 8 9 




3 8 8 






4 8 0 
























5 2 3 
3 
2 8 6 





































3 8 5 
2 
4 1 9 








9 8 9 
1409 
4 1 5 




















2 2 6 




















1 7 4 
3 2 8 



















1 4 9 
1 
2 5 




3 3 4 




1 5 4 
3 0 9 
2 5 
1 4 9 
3 3 













39 203 106 













40 45 1 
42 5 3 















2665 1769 ' 537 
2240 1759 370 
425 10 167 




360 10 55 








Januar — Dezember 1975 Import 
424 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüsse! 
Code TDC 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
272 ELFENBEINKUESTE 
302 K A M E R U N 
346 KENIA 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
393 S W A S I L A N D 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
600 ZYPERN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2525.00 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
204 M A R O K K O 
342 S O M A L I A 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 




003 N IEDERLANDE 





8 6 0 





2 0 1 
9 7 
2470 

















6 2 3 
3 
19092 












































1 3 9 
107 












































6 0 7 
2 2 
1 2 9 






6 6 0 
17298 
2 4 9 
43345 















1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 










5 3 5 











1 8 0 





















9 6 4 
9 6 4 
9 6 4 











9 1 1 
1457 













9 1 1 










9 2 1 
2 0 
4 0 2 
2 
10615 



























1 8 2 
1 6 8 
2 
4 7 
5 7 0 
4 7 9 
4 8 
4 5 
3 3 3 
29221 
21928 











5 2 7 
5 2 7 
104399 
112308 
5 2 7 
31050 
8266 


















1 3 5 





3 8 3 
2729 
0948 





3 9 8 
3 9 8 
3907 
6299 












1 7 7 
5245 










1 7 7 
12851 
20192 














048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
004 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
008 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
272 COTE D' IVOIRE 
302 C A M E R O U N 
346 KENYA 
305 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 




720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1051 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 





204 M A R O C 
342 SOMALIE 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1003 TIERS N O N GATT 
1004 TOTAL PREFTARIF 
1086 PAYS M O I N S DEVEL 




003 PAYS BAS 





2 / 6 
3 0 
3 

























5 8 9 































3 8 9 
3 8 9 
3 9 0 
3144 












































3 8 9 
3 8 9 
3 8 9 
1657 
3 8 9 
1054 









1 8 8 
6717 
1 5 8 
12924 
2 3 8 
3 



































4 8 0 
10437 
1 9 9 
4617 
5 
1 9 2 
7 4 













6 6 3 



















4 6 0 
2 9 7 







2 9 7 
4 6 0 
4 6 0 
4913 
4482 
4 6 0 












1 5 0 
3 

















4 4 3 




















1 9 4 
20982 
1459 







2 6 0 
2 6 6 
30534 
31797 






















6 5 8 
5 4 3 
13 
121 















































006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
620 A F G H A N I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
720 V.R C H I N A 
740 H O N G K O N G 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1O40 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2527.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
378 S A M B I A 
400 VER S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
664 I N D I E N 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2627.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
720 V . R . C H I N A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 











4 0 3 
2 1 2 























4 7 4 
1 0 8 
1 0 2 




1 6 3 
1 
5454 









1 4 7 
4 2 6 
1 
1582 





















3 4 5 
2 3 6 
2 4 0 






















1 8 3 
2 
2 7 1 
1393 
2 
8 6 4 
3092 
3 1 2 
2790 
9 2 7 
10 
2 7 1 
1582 




2 7 1 
France 
4 2 





7 8 2 
2 4 1 
8 0 
7499 
2 0 0 
9249 
1 3 3 
9110 
12B0 
2 5 7 
7037 
18 
2 0 0 
8842 
8899 


















3 2 0 
2 3 7 
2 4 0 
5 5 
9 5 4 
7 3 
B81 
5 B 0 
7 
2 4 0 
5 5 
8 5 1 
8 2 6 
5 5 
2 4 0 
2 3 








2 5 7 
3 3 3 
3 
7 0 2 
1 0 1 
4 9 
1665 
4 1 8 
1247 
1 198 
3 3 5 
4 9 




9 4 6 
3 9 4 





1 2 8 
1 2 6 
125 
1 















6 1 9 
0414 
2 5 5 






2 2 5 
3959 
3 2 



















0 5 3 
1 8 2 
28B7 
2 0 5 
8 3 



































1 5 5 
Ireland 




1 8 9 























2 4 7 
8 0 
1 5 9 


























352 T A N Z A N I E 
388 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
620 A F G H A N I S T A N 
604 INDE 
689 SRI L A N K A (CEYLAN) 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2527.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






378 Z A M B I E 
400 ETATS UNIS 
408 G R O E N L A N D 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2527.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
2 3 B 






0 3 2 
7 4 8 
8 5 5 









9 2 4 
6968 
2279 
5 9 3 
4311 
7 0 0 
3 0 0 
5579 
5B78 




















5 1 B 
1591 
4 7 2 
1121 
9 6 6 
1 1 
5 4 



























1 3 9 
9 
1661 
2 8 1 
1300 
4 8 1 
2 0 6 
7 5 9 
6 1 
1 3 9 
1033 
1 179 
1 3 9 













2 8 5 
4 8 




1 0 2 
7 
2 1 1 
1 1 6 






























1 4 0 
7 5 
1 3 4 
8 
4 5 9 
9 5 
3 6 4 
2 2 1 
2 
1 3 5 
8 
3 5 7 
3 5 0 
8 
















4 9 3 
1 0 7 
3 8 5 
1 3 0 
9 9 
1 9 5 
2 B 0 
3 8 5 

























0 3 7 
1290 





4 3 4 
6 4 7 




2 1 6 
12 
5 2 
4 0 1 
1 8 9 
8 8 1 
2 9 2 
5 9 0 
5 9 0 
5 9 0 













3 1 7 
0 2 1 
1 4 1 
12 
7 2 2 
5 
1 9 6 
8 
2529 





1 5 7 
1 9 0 
2007 
1966 










2 4 0 
3 1 2 
7 
3 0 5 
2 7 1 
3 4 
3 0 5 














































1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
2527.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH D E M REP 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
684 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2528.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH DEM.REP 
0 6 8 ' B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
406 G R O E N L A N D 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
2529.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 









































































































































































































































Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1051 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2627.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
000 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
054 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2528.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
030 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
406 G R O E N L A N D 













M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




D O M ­ P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
2529.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
030 SUEDE 
426 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Werte 1000 Eur Valeurs 


























































































































Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongin? GZT Schlüssel 
Code TDC 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2530.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
400 VER S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2531.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
412 M E X I K O 
720 V.R C H I N A 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2S31.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
O40 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
Mengen 
Eur­9 
1 4 8 
1 4 8 






















1 2 6 
7 
57807 

























1 8 2 
13903 
11353 










2 5 5 
2114 
3 0 8 
6907 
9 8 5 
Deutschland 
2 7 0 
2 9 0 






































1 2 0 
11 1 
2 5 
2 5 5 
1091 
1 0 3 
1 3 0 
9 8 5 
France 
1231 































3 4 6 
1 8 
1732 






































4 6 0 
1646 
7 
9 4 0 
2 













































1 2 0 
1915 














9 0 0 
2 5 
5 
2 0 3 
























3 6 0 
1048 
6 8 8 
3 6 0 
3 6 0 
3 6 0 






5 3 0 
Quantités 
Danmark 
5 5 2 
2 2 5 
4 0 0 
3651 
4828 





8 1 7 
1 


















1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2530. OO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2531.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
412 M E X I Q U E 
720 CHINE REP POP 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2531.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 


































1 6 8 
7 3 6 
3 5 9 
2 9 9 










1 7 9 






9 3 1 
3 9 1 
15 
5 7 5 




5 4 6 
1354 
4 





2 1 0 
6 1 























2 9 9 








3 8 4 
7 8 2 
4026 
8 5 
3 8 4 
3263 
3 3 7 
1 
























1 6 4 




7 3 6 
1206 
4 6 6 
7 4 0 
4 
1 
7 3 6 
4 
7 3 6 
7 3 6 
7 3 9 
3 











3 0 1 












9 1 8 
5 
1 
3 5 9 
1263 
2546 






3 5 9 
1264 
1622 
3 5 9 
0 9 
8 
1 6 4 











2 2 9 
5 
8 5 6 
38280 
39370 










1 0 5 
1 











5 6 6 
5 8 2 
4767 
4186 
5 8 2 
5 8 2 
5 8 2 




1 6 8 
8 
6 1 1 
4 3 5 
1 7 6 
1 7 6 
1 6 8 
1 7 6 
1 7 6 






























10 3 250 

















1 4 7 
427 
Januar — Dezember 1975 Import 
428 




732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 




1063 DRITTL.NICHT GATT 
1084 TOTAL ZOLLPRAEF. 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 




314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
352 T A N S A N I A 
386 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
388 M A L A W I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
624 ISRAEL 
832 S A U D I ­ A R A B I E N 
664 I N D I E N 
889 SRI LANKA 
701 M A L A Y S I A 
708 S INGAPUR 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 VERTRAULICH 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1083 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 










9 8 5 
2 8 6 













































3 3 1 
1 5 0 
2 4 7 
72 
7 8 2 
























9 8 5 
2 7 9 
2 7 9 
2589 
83351 










8 1 5 
78853 









2 0 S 
7297 
1 5 0 







2 4 7 
7 2 
5 2 0 















1 5 0 
















6 7 4 
2139 
3540 

















3 0 0 




























9 2 8 
1 
9 0 1 
13383 
2 3 3 
3 9 
2 5 
1 4 8 


































2 2 7 
24418 










2 9 3 
1329 
7 2 2 














2 9 3 
2 9 3 
3903 
5928 














3 4 2 

































































6 4 6 
5000 



















2 3 1 
6 
5262 
7 0 9 
1 1 8 
5 8 
β 













732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS. 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 TOTAL PREFTARIF . 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 








058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 




314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
328 B U R U N D I 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
388 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
488 G U Y A N E (ANC BR) 
500 EQUATEUR 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
684 INDE 
889 SRI LANKA (CEYLAN) 
701 M A L A Y S I A 
708 S INGAPOUR 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF . 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 



























2 0 2 
1 4 5 
2 5 1 
2202 
1938 
1 5 6 
3102 
5 1 0 
1672 
2 9 6 
2 5 4 




2 6 2 


















































1 0 3 
8 0 0 
4 3 0 








1 5 6 
1238 
1 9 3 
D98 
2 9 8 
2 5 3 
3 3 7 
14 
16 












1 2 5 






4 7 2 





8 5 8 






1 7 8 
9 3 4 
9 3 3 
8 1 9 
77 
9 3 3 
2 
3 5 
5 9 9 
9 0 8 
2553 
2 8 




1 6 9 
191 
1424 
7 8 5 
3 3 



















4 2 4 
5 8 2 
4 5 6 
18G 
1 8 6 
2665 
5101 
2 4 6 





9 4 2 
2 4 2 
7 0 0 
6 9 9 




6 9 9 
1 
3 5 
1 4 6 






1 2 3 
7 7 
127 
5 3 8 









9 8 6 
2836 
2460 




1 2 8 
2403 
2482 





5 3 2 
7 3 8 
7 3 8 
7 1 7 
16 
7 3 8 
6 9 
8 2 8 
4850 













2 8 6 
6411 
5758 
6 5 4 





5 8 0 













7 9 6 
19 
171 
4 5 9 
1 5 6 
2 3 9 
7 5 9 
­» 
127 








1 2 7 
7 6 7 
7 6 0 
1247 
1335 
7 6 7 
1 2 7 
4 5 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4913 194 304 
44 5 11 
4669 169 293 
4869 189 293 
3405 164 293 
1 4 7 
4869 189 293 
2 
2 122 



















8992 308 1804 
1142 226 1520 
4022 62 284 
4010 82 " 2 8 4 




3203 82 42 








2 6 0 1 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 Θ S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 P O L E N 
2 6 8 L I B E R I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 6 0 1 . 1 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 4 I N D I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
Mengen 
Eur­9 
9 1 6 9 3 
1 5 7 1 4 7 
2 3 4 
1 5 2 4 0 8 
7 0 6 1 0 
101 
2 1 1 4 3 
3 0 9 3 0 
2 8 3 5 7 4 
1 1 
1 
7 5 1 3 1 
5 9 4 6 5 9 






1 0 1 3 
1 6 0 2 4 5 7 
4 9 3 3 3 7 
1 0 0 9 1 2 0 
1 0 0 7 8 8 8 
3 8 9 6 4 7 




1 0 4 7 
1 0 0 8 9 3 1 
1 2 0 4 
5 9 4 6 5 9 
1 5 6 9 8 4 4 8 
9 7 3 0 3 
5 5 9 0 2 
1 0 0 9 2 
3 3 3 0 
1 4 7 2 0 
1 0 4 8 5 
2 8 0 5 1 1 3 
1 6 3 3 5 6 3 6 
2 4 
2 
5 3 1 
1 2 8 7 6 0 
1 8 9 6 1 0 1 
10 
1 4 0 5 6 
3 8 
2 8 8 6 2 6 1 
1 9 1 4 1 
9 5 0 0 2 
4 9 5 8 1 9 
2 7 0 0 4 3 
5 8 1 0 0 
4 2 
6 9 9 4 1 0 9 
6 3 5 4 7 7 
1 3 5 2 4 0 5 9 
3 2 6 9 2 
1 0 4 8 9 9 4 
5 5 5 2 5 2 
7 7 3 8 6 
1 0 6 9 3 1 1 3 
8 
Π 5 8 6 4 
1 6 1 3 2 
6 8 6 8 8 0 1 
1 2 4 7 5 2 5 
2 3 5 2 3 6 2 3 
5 6 8 5 3 
1 3 7 3 1 
4 0 0 0 
1 0 1 8 6 1 
3 
1 2 5 0 3 4 3 
1 4 1 3 2 3 3 0 
2 4 8 6 0 
1 2 1 8 1 1 9 7 1 
1 5 8 9 0 2 7 8 
Deutschland | 
I 
1 5 6 4 8 1 
2 
Γ.30 
7 5 1 0 6 
5 8 6 9 2 4 
2 3 5 7 9 
8 4 2 6 2 1 
1 5 6 4 8 3 
6 8 6 1 3 8 
6 8 6 1 3 8 
7 5 6 3 6 
6 8 6 1 3 8 
5 8 6 9 2 4 
2 6 2 3 4 1 2 
71 
2 7 0 2 
3 3 3 0 
2 2 
9 4 4 2 
1 1 6 0 3 9 1 
5 7 6 1 7 4 9 
2 
3 3 1 
8 7 8 8 8 1 
10 
1 4 0 0 
3 8 
1 6 9 7 5 6 
3 6 0 6 1 
9 1 1 0 3 
2 6 4 1 4 1 
6 0 3 4 7 6 
6 1 4 4 7 7 
6 1 9 6 1 8 6 
6 0 1 8 5 0 
2 9 7 0 8 3 
9 0 1 
4 0 6 5 1 3 2 
1 8 7 3 1 6 3 
5 9 2 7 8 9 
1 1 0 2 3 4 2 2 
5 6 8 4 8 
7 6 3 
9 8 1 6 1 8 
6 4 1 2 0 9 2 
4 4 3 2 1 7 0 8 




3 1 6 2 8 
7 0 6 1 0 
4 3 1 3 
2 8 
3 
1 0 7 0 9 3 
1 0 2 7 4 9 
4 3 4 4 




4 3 4 4 
4 3 1 3 
3 6 6 
149 
3 1 7 
2 4 
1 6 4 5 7 7 0 
2 4 
3 1 0 9 6 5 
2 5 0 0 0 
1 2 2 2 0 
5 9 0 2 
4 2 
2 1 6 3 0 2 9 
1 9 9 4 0 0 6 
4 0 1 3 4 4 
5 2 8 
5 2 9 0 9 6 
1 6 1 3 2 
4 2 3 5 6 6 
4 4 3 8 5 2 
3 4 9 0 7 8 1 
4 0 0 0 
1 0 8 8 
1 6 7 6 0 0 3 
2 4 8 6 0 
1 3 1 6 9 0 6 2 











6 7 9 
4 1 0 
2 6 9 
2 5 4 
2 5 4 
15 
15 
2 0 9 
15 
4 5 
1 7 5 
1 2 8 B 
31 18 
1 4 0 
7 2 9 6 1 
1 2 8 7 6 0 
3 1 
1 6 8 5 9 8 8 
1 9 1 4 1 
5 1 0 4 0 
5 8 1 0 0 
1 3 1 3 4 4 7 
2 8 3 0 6 7 9 
3 2 6 9 2 
1 2 0 9 6 6 
2 6 9 
1 9 9 1 5 0 8 
8 
2 1 6 0 7 1 5 
3 0 9 3 8 8 4 
2 0 8 3 9 0 9 
1 5 6 4 8 8 6 3 
4 7 6 5 




3 4 2 2 
3 4 3 0 
8 
3 4 2 2 
3 4 2 2 
3 4 2 2 
3 4 2 2 
6 5 
3 0 
7 0 9 
Ì 4 5 5 3 
6 1 0 
1 5 3 6 5 9 7 
3 9 1 3 1 2 
5 3 0 5 
3 7 1 2 1 3 
1 0 8 2 0 5 6 
9 2 9 5 7 5 
1 1 5 8 6 4 
3 2 3 7 6 7 
1 7 6 9 2 9 3 
1 4 0 3 5 9 
6 8 7 5 3 1 
7 3 6 8 8 3 8 
1 5 9 6 6 
Belg ­Luí I 
1 
9 1 6 6 9 




9 9 0 
2 1 3 6 3 4 
2 1 2 4 4 3 




1 8 9 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
1 1 8 9 
1 3 0 7 4 9 0 1 
2 1 5 1 3 
5 3 6 5 
5 
9 2 3 
1 1 4 1 4 7 
4 9 6 7 5 5 4 
2 0 0 
1 6 4 7 8 0 
3 6 1 0 0 
3 4 1 4 5 6 
9 2 0 6 8 4 
9 1 6 3 8 2 
4 5 8 0 0 
4 5 9 5 5 
6 9 7 7 5 
1 1 6 8 6 2 
2 8 4 9 4 8 
1 9 7 3 3 6 1 
1 2 9 6 8 
1 2 7 2 7 8 
2 2 7 9 0 6 9 
2 5 5 2 0 0 2 5 
1 3 1 0 2 7 0 7 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 0 
2 1 1 4 3 
2 8 3 3 5 6 
1 
3 0 4 0 0 
3 0 4 4 9 9 1 0 1 3 0 4 0 0 
2 1 1 4 3 Ι Ο Ι 
2 8 3 3 5 6 304OO 
2 8 3 3 5 6 
2 8 3 3 5 6 
2 8 3 3 5 6 
3 0 4 0 0 
3 0 4 0 0 
3 0 4 0 0 
2 5 
9 6 6 6 1 
3 0 2 5 0 
5 8 3 
5 1 0 
1 5 3 0 5 5 1 
2 3 5 0 2 9 7 
1 5 0 1 1 4 
7 2 8 5 
9 6 9 4 1 7 
5 8 9 4 1 
1 6 2 2 2 6 0 
2 1 0 0 0 
5 0 4 7 5 0 
9 0 7 2 0 
6 4 4 1 
3 0 6 0 9 4 0 
1 6 0 2 6 4 2 
2 1 0 8 8 4 
2 1 7 2 8 8 2 
5 
1 0 1 8 6 1 
3 
9 9 3 7 2 6 
1 5 7 8 2 7 4 8 
1 2 8 0 2 9 
7 0 6 
18 




2 6 0 1 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 6 8 L I B E R I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 6 0 1 . 1 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 




3 1 4 
1861 
2 7 
1 1 7 9 
5 3 2 
10 
168 
2 0 1 
1 0 4 1 
2 
8 0 0 







1 4 1 7 1 
4 0 9 2 
1 0 O 7 9 
1 0 0 6 3 






1 0 0 7 8 
13 
0 0 5 4 
7 0 0 8 6 
1 143 
9 8 7 
5 / 9 
1 1 2 
3 8 1 
102 
5 9 8 1 2 
2 6 9 7 2 6 
2 
14 
1 3 7 3 
2 2 8 0 4 
3 9 1 
3 5 8 7 9 
2 2 5 
2 4 3 1 
5 0 5 0 
4 3 9 2 
0 9 5 
2 
1 0 9 4 2 5 
9 2 9 2 
1 9 0 7 5 5 
4 5 4 
1 4 6 2 0 
1 1 0 1 6 
1 4 3 4 
1 6 8 6 7 2 
1 
1 6 9 7 
5 2 4 
1 0 9 6 9 5 
2 0 1 2 7 
3 2 3 6 1 1 
1 1 2 7 
171 
0 0 0 
1 3 0 2 
2 4 5 0 3 
1 9 6 4 8 7 
7 6 
1 6 6 2 6 6 4 
7 3 4 7 1 
Deutschland | 
1 
1 8 4 3 
2 
5 
8 0 4 
6 7 9 8 
4 / 0 
9 9 2 8 
1 8 4 5 
8 0 8 3 
0 0 0 3 
0 0 9 
8 0 8 3 
6 7 9 8 





1 2 7 
2 2 7 8 3 
9 3 2 6 7 
7 
1 2 2 4 4 
2 9 
2 0 1 0 
0 5 5 
1 3 8 6 
4 3 0 5 
0 0 4 1 
8 9 4 0 
9 2 6 5 6 
8 2 6 3 
5 3 3 9 
13 
6 5 1 1 4 
2 8 1 0 7 
9 4 0 5 
1 6 2 0 5 3 
1 1 2 7 
2 1 
1 9 3 0 6 
9 2 5 4 4 
6 5 6 2 7 4 




2 2 9 




8 0 6 












2 9 2 7 2 
2 
4 0 4 5 




3 6 0 7 3 
2 7 5 9 3 
5 7 5 0 
51 
7 0 4 5 
5 2 4 
G12G 
Ü 2 5 0 
4 5 1 2 2 
0 0 0 
4 0 
2 2 6 6 2 
7 6 





















3 4 2 
15 
1 0 7 1 
1 3 7 3 
2 
1 8 0 3 9 
2 2 5 
3 0 2 
0 9 Γ. 
1 9 8 4 2 
4 1 6 2 3 
4 54 
2 3 3 9 
11 
3 2 4 7 6 
1 
3 3 7 9 1 
3 5 6 5 7 
3 0 3 9 7 
2 1 9 3 7 9 














3 0 3 
I f . 
2 3 0 3 9 
3 4 5 0 
9 2 
Of. 3 3 
9 3 5 5 
1 4 6 0 4 
1 6 9 7 
4 8 3 0 
2 2 1 9 1 
3 7 7 4 
7 8 0 8 
9 7 7 7 8 
4 0 0 
Belg­Lux. | 
ι 
3 1 2 




1 2 7 6 









5 2 6 1 5 




2 3 1 5 
6 7 6 3 0 
7 
1 4 7 7 
4 OH 
3 9 1 6 
1 3 6 4 1 
1 4 1 8 1 
0 0 7 
0 4 7 
0 0 5 
1 7 9 0 
4 0 3 5 
2 1 7 6 9 
1 5 0 
1 3 8 3 
2 8 8 8 3 
2 1 6 8 0 3 
5 3 1 7 9 









2 7 6 
1 7 7 2 1 0 2 7 6 
1 6 8 1 0 
1 6 0 5 
1 6 0 5 
1 6 0 5 
1 6 0 5 
1 1 0 4 
3 9 7 
3 7 
13 
3 4 7 1 2 
5 4 8 1 7 
1 5 8 0 
2 7 0 
1 5 0 1 7 
1 5 7 6 
2 4 6 9 5 
3 5 2 
5 3 4 7 
2 6 4 0 
7 2 5 
4 7 6 4 3 
3 2 8 0 6 
4 4 6 4 
3 6 7 9 9 
1 3 0 2 
1 4 1 9 3 
2 8 0 4 8 7 
1 5 5 1 
2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 





Januar— Dezember 1975 Import 
430 




1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2601.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
276 G H A N A 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
330 A N G O L A 
350 U G A N D A 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
488 G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2601.31 
314 G A B U N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2601.39 
240 NIGER 
404 K A N A D A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 





































































































6 0 2 



































9 2 9 
10 
1 2 7 
1 0 4 
2315 
1 2 5 
25202 












2 4 2 


































5 4 3 





































































5 9 7 
2 8 1 




































7 2 7 
7 0 8 





2 7 7 




1 5 0 
13327 
10500 5588 400 
59016 776 
8 9 0 
4178 
65490 
3 9 5 
5 0 2 
5 
78982 
8 9 8 
21494 
16164 
253201 27116 2772 
2092 34 649 
251109 27082 2124 
83709 21494 60 
1510 50 
167400 5588 1176 
74589 5588 1176 
8 9 8 
161533 21494 898 
162691 21494 50 
13829 898 





1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2601.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








204 M A R O C 
276 G H A N A 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
350 O U G A N D A 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2001.31 
314 G A B O N 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2601.39 
240 NIGER 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
















1 0 0 
1225 
9 3 1 
2 0 2 
18 
4 3 9 
2 6 8 
16 
71 
1 7 5 
5 9 5 
1 2 8 




6 3 8 
3960 
4 0 3 
0 7 6 
6 
40902 
1 6 5 
2097 
8405 
2 9 8 








2 8 4 
55916 
40870 
8 3 9 




































3 1 5 




2 4 0 
2 
4 1 3 
















5 2 0 
4 1 5 
14821 
14965 
9 5 2 
3253 








3 2 5 






4 2 2 



















































3 6 4 
7 4 
8 5 
2 5 9 
17 
2 9 9 
1 7 5 
4 7 
6 8 
1 7 9 
5053 
3 0 







7 3 5 
11982 
4024 
' 7 8 0 4 
5493 




3 3 3 
7979 
4 0 9 














1 7 9 


















4 8 8 











5 2 4 
3574 









































2 6 3 
2 8 
2 2 
7 6 5 
958 191 75 
3211 142 
8 2 






7 3 4 
2 8 0 
13069 931 423 
245 7 101 
12824 925 323 
3444 734 8 
265 8 
9380 191 217 
4568 191 217 
9 8 
7204 734 98 
7412 734 8 
844 98 
9380 191 217 
7 8 7 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüsse! 
Code TDC 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
M O I .41 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
386 M A L A W I 
508 B R A S I L I E N 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N O E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
2601.49 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
2601.98 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
257 PORTUG G U I N E A 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 










5 4 9 






1 1 6 
1519 






8 0 4 
3 
8 2 2 

























































































1 3 2 
1964 











5 4 9 






























7 6 1 
2 8 2 
655112 
















3 8 3 
3675 



































8 0 4 
8 1 9 

























7 0 7 
8 
5 5 9 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 1 6 
1 
7 9 6 
9 1 3 
9 1 3 
9 1 2 
1 1 6 
1 
1 
7 9 6 






105 . 2 
3 1 5 
4172 10 86 




3 4 7 
1250 935 
1 8 3 
9 3 0 
1 8 9 
45286 
2149 9240 




3 0 9 
2 3 
1 7 0 






Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1085 PAYS M O I N S DEVEL 
2801.41 
006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
386 M A L A W I 
508 BRESIL 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
2801.49 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
2601.98 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 










082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
257 GUINEE PORTUGAISE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUATOR 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 










1 5 4 
2 0 4 




7 4 7 
2 8 




























2 3 5 
3837 




1 9 8 
2 4 3 
8 5 5 
2 6 1 
1 6 6 













1 8 4 
3 
2 5 1 
3 2 0 
3 4 3 
4568 
7160 












2 4 0 





1 7 0 
7 
1666 
3 3 6 
1617 




2 3 5 
1229 
9 7 2 
4788 
1 9 8 
7 0 9 





3 2 2 
5 2 5 
1 7 8 
4 2 9 
3 
3552 







1 5 4 
2 0 4 
5 4 8 
9 7 7 
1 
9 7 6 
5 4 8 
4 2 8 
71 
9 0 5 
9 0 5 

















7 2 6 
9957 
2 4 3 





3 0 1 
3 3 9 











8 5 5 
1 4 
9 0 7 









2 8 9 
3566 
6 0 






4 9 2 
6399 
1 4 0 
4 8 4 
3 9 0 


















9 9 5 
5860 
4055 






7 0 6 
2 
2420 








1 8 4 




U­K Ireland Danmark 
2 8 
1 7 1 
1 9 9 
199 . 
1 9 9 
2 8 
1 7 1 
1 9 9 
1 2 7 
3 5 7 
9087 22 18 




8 5 8 
89 81 
7 9 7 
3653 
9 6 8 
1789 
174 568 
1 7 6 
2 1 8 
2 
7 . . . 
3695 
7 2 4 
2 
7 7 7 
6 1 8 
7 5 
3 2 0 
3 0 7 
3 
431 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
378 S A M B I A 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
4S0 K O L U M B I E N 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 I R A N 
862 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2602.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2602.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 












































































































































































































































































































































Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Belg.-Lux. Danmark 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
448 C U B A 
452 HAIT I 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
488 G U Y A N E { A N C BR) 
492 S U R I N A M 









616 I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
809 N O U V CALEDONIE 
812 OCEANIE BRIT 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2802.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 


















































































































































































































































































































028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H D E M REP 
080 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2603.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
432 N I C A R A G U A 
448 K U B A 
Mengen 1000 kg Quantités 






2 1 0 




5 5 4 










5 5 4 





























5 4 6 
15669 











2 0 3 






8 8 7 
2 0 6 
3 9 






4 9 4 
5 
2 1 5 
1 4 0 
1 6 8 
1 8 3 
4875 
1 6 3 











7 7 0 
7 7 0 























1 4 5 
13 
1728 
2 6 2 
1 4 0 
9 9 
4 6 



























8 1 9 
8 
4 8 3 




1 6 3 
3 
1 9 7 















1 0 2 
5 4 1 
4414 
6 2 8 
1 2 5 
1 0 6 
4 1 
3 6 4 













3 9 0 
9 2 6 
3834508 
3833707 
8 0 1 
8 0 1 
8 0 1 
8 0 1 
8 0 1 










1 5 5 
1926 
3438 















2 1 8 
3 7 8 
6 5 5 
1493 
18 
7 1 9 
2037 
9 7 3 
7 5 2 
2 0 3 
2 2 9 
1349 
7 8 5 
5 
2 2 5 
5 
2 1 5 
1 3 7 
1437 



























1 6 4 
1 3 1 
2 4 
4 7 
4 2 2 


















1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Belg.-Lux. 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 










5 6 5 
3117 
6 2 1 
1 3 1 
2393 





5 4 6 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREFTARIF . 
A C C O R D MEDITERR. 
2603.OO 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 









M A L T E 




REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
SIERRA LEONE 
COTE D' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C U B A 
1 5 5 









3 2 8 
171 
6472 





6 7 6 
1 7 1 
5 0 8 
5 0 8 
5996 
8170 
4 2 9 
1 8 7 







6 5 6 










8 0 6 
7 4 5 
1032 
6 9 





8 6 2 





















1 0 3 
6 8 2 
3 
1400 
3 6 7 
1 1 4 
2591 
3375 
1 7 9 
2 5 3 
2 2 2 
4 8 
14 
























2 2 7 
3 7 
19 
3 1 6 
11 
18 
1 4 6 
4 
1 3 5 
8 6 2 
2 2 
1 2 0 
4 0 6 
6 8 2 
18 










1 0 5 
3 
3 9 5 























































































2 5 1 
2 0 
9 4 0 
6223 
7286 
5 3 8 
2479 
4216 
6 5 0 
5 3 9 
1 3 9 
6 0 0 
8 8 3 
3 0 5 
1747 
8 
1 9 6 















Januar — Dezember 1975 Import 
434 




457 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 





516 BOLIV IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
638 K U W A I T 
652 J E M E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
884 LAOS 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAULICH 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 (04 .00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER.STAATEN 
457 A M . J U N G F E R N I N S E L N 
508 BRASILIEN 
528 A R G E N T I N I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
Mengen 
Eur­9 






3 9 6 
7188 
4 3 1 
2 2 5 
1 1 6 






2 3 4 
1291 
10 
2 0 6 
4483 
4 1 7 
4 1 





4 2 4 



























6 3 2 
1 0 2 
8 4 5 























7 0 0 
3 0 9 





4 1 0 
5 
1 0 9 
3 6 
1295 
























3 2 7 
2 0 


















































2 3 0 
5 2 
1 0 8 





1 2 6 
1933 
1 1 3 
5 1 5 
8 2 
3 3 3 
2978 
2581 
4 1 4 
4 1 4 
8 2 
3 3 3 
4 1 4 




























1 5 4 
2 5 
29937 






















6 1 6 
40590 









U­K Ireland Danmark 
6 
1 4 
1 2 0 
2 2 5 
4 0 
1 5 1 
1 8 
3 1 




1 9 0 
3 6 6 
1850 
18 
9 9 3 
2 2 
4 
68908 298 8128 
18887 295 4383 
50221 3 3785 
45094 3 3723 
8630 2544 
3356 
1 0 9 
7 7 8 
5 8 8 
4 3 
4 3 
37844 3 787 
















38679 311 146 
37114 311 120 
1466 28 
2 9 7 
2 9 7 
1060 
1 0 8 











457 ILES VIERGES D USA 
464 J A M A Ï Q U E 












628 J O R D A N I E 
636 K O W E I T 





701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
738 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF . 
1085 PAYS M O I N S DEVEL. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
457 ILES VIERGES D USA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 









1 3 9 
6944 
5 4 8 
1 7 8 
3 0 
3 0 3 
11 

































1 5 3 
10213 
4 8 3 
0 6 6 
2479 
2353 















2 0 6 
6908 
6446 
4 6 3 
1 9 0 
147 
2 1 3 
6 0 
6 0 
3 1 6 
4 6 0 
3 
2 3 7 
Deutschland 
164 
1 9 8 
4 7 


























4 8 2 
2 2 9 
2 2 3 
3 6 









8 2 6 
1 9 4 
1 3 9 







1 2 5 
167 
1 1 

















3 2 0 
4 0 
12 
5 4 6 
5 4 6 
Italia 
2 5 9 
9 








8 1 7 
1 7 3 
4 3 2 
4 3 2 
3515 
8081 
6 3 5 
1239 
4 1 5 





2 0 9 






















































9 1 0 
'288 
2 8 8 
55208 
64271 




1 1 6 
4 2 4 
5 9 
5 1 
6 4 9 
6 4 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
4 9 4 
1 7 8 
10 
4 1 4 
4 9 
1 8 
1 2 4 
2 6 0 
8 0 
3 9 7 
6 7 






39459 20 1657 
15846 17 901 
23611 3 756 




4 3 7 
3 7 0 
2 3 
2 3 
16229 3 419 















2 0 6 
2186 15 14 




2 1 3 
5 
5 
2 1 8 
2 3 3 
3 




Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
2701.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
464 V E N E Z U E L A 
508 B R A S I L I E N 
688 N O R D V I E T N A M 
692 S U E D V I E T N A M 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 ORITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2701.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H OEM.REP 
068 B U L G A R I E N 
338 TR A F A R U ISSAGEB 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
688 N O R D V I E T N A M 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAENO GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
2702.10 
001 F R A N K R E I C H 
Mengen 
Eur 9 
4 7 3 6 1 1 
5 1 8 4 8 0 
3 1 9 5 9 6 
1 3 3 0 7 9 3 7 
2 1 3 0 
1 9 0 6 3 7 7 
4 7 1 6 8 
2 1 1 0 
3 3 1 8 8 
1 9 5 0 1 
1 0 6 
3 3 3 
4 1 7 3 5 
1 5 8 2 5 
1 0 0 
3 6 9 4 5 4 7 
1 4 4 8 7 5 8 8 
3 0 4 7 8 0 
2 4 
2 4 
1 4 0 0 
2 0 5 5 9 
1 9 4 4 4 
1 5 7 4 4 3 6 
1 3 2 5 3 6 6 9 
9 1 7 3 5 5 
1 3 0 0 0 
5 4 
2 
6 3 2 1 7 
4 1 0 
1 3 
5 6 7 1 7 4 1 
1 5 1 2 
5 8 6 8 9 9 6 3 
1 6 5 7 5 4 1 1 
4 0 1 1 4 6 6 3 
2 1 5 2 8 0 0 3 
9 4 8 6 3 
5 4 8 7 9 
1 9 4 4 4 
1 8 5 3 0 1 6 2 
1 8 4 6 6 9 4 4 
3 9 9 8 1 5 0 9 
3 6 3 3 3 9 5 9 
3 7 5 9 6 3 7 
5 6 5 1 5 
1 7 2 2 5 
1 1 3 4 2 3 
1 7 3 0 5 
1 0 8 6 3 
1 8 5 5 4 5 




7 7 8 B 
2 7 
■106 
9 9 7 3 
3 5 5 
1 0 2 7 0 
9 
4 2 
3 7 1 9 4 1 
3 4 2 9 8 9 
2 8 9 5 4 
1 0 4 2 1 
7 8 
4 0 6 
4 0 6 
1 8 0 8 5 
7 8 1 5 
2 8 4 2 7 
1 0 4 2 1 
1 8 0 8 5 





















































































3 0 0 
2 4 
106 















































9 3 4 
1 2 0 






































































































4 0 6 

































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 







048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
386 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
508 BRESIL 
688 V I E T N A M N O R D 
692 V I E T N A M SUD 
732 J A P O N 
600 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2701.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
068 BULGARIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
688 V I E T N A M N O R D 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 












1 0 6 
1 100 












4 5 6 

























6 4 8 
6073 
6 2 4 
2 1 4 
11367 
7 7 2 
4 
5 















2 3 3 
1111 
3 5 8 































4 5 6 
3 0 
1 9 0 
1 9 1 























8 9 8 






8 9 8 
72 
6 1 4 
1881 









































7 0 7 
6 8 
5 
9 8 8 



















6 6 3 
66154 













4 4 6 
8 
10 
4 4 0 
4 5 8 























4 5 9 
6 3 0 
2 1 4 
7480 
4 
2 9 2 
4 7 
5 2 8 
9195 
8324 
8 7 1 
3 3 9 
5 3 2 
4 
8 7 1 
3 3 9 
5 3 2 
Janvier—Décembre 1975 
U­K 




































2 2 9 
2 2 9 
2 3 3 
3 
2 2 9 
2 3 
Ireland 
5 3 9 
6948 
2 5 8 
16615 











































Januar — Dezember 1975 Import 
436 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
058 S O W J E T U N I O N 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
400 VER.STAATEN 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 DRITTLAEND.GATT 
1083 DRITTL.NICHT GATT 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER.STAATEN 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 DRITTLAEND GATT 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 




1063 DRITTL.NICHT GATT 











7 7 5 












1 0 0 
2 9 2 














1 4 0 







8 9 8 
82524 
178721 
1 6 8 
6 0 7 
89740 




















































































4 4 8 
14994 
48135 
1 3 6 
5 1 7 
16 
1 2 5 
7 
4 0 
8 1 1 
2 0 
13565 


















7 7 5 
34710 




9 5 6 

















1 2 2 








0 9 2 
8699 
9 2 6 
3 4 
6 0 0 
3 0 
































2 0 5 
64109 
































































7 6 8 
9 1 1 
6931 
4 0 
1 0 2 





99050 89 14902 
91000 89 933 
8850 . 13970 
1679 
















003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 




400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS. 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
082 TCHECOSLOVAQUIE 
084 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 










068 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 






1 6 0 
1 2 8 






1 7 8 
12471 
7 4 3 
















6 4 7 











4 3 0 








































1 5 4 






3 0 2 
3 6 2 
1 
3 6 2 
3 0 2 
3 6 2 
3 6 2 







4 5 9 
137 
7 0 2 
7 3 
6 2 9 
3 3 
2 
5 9 0 
5D0 
5 9 0 
1 7 0 




1 2 5 





















5 8 5 
10 
2 5 1 
4939 
4087 
8 7 2 
2 7 7 
2 1 
5 9 5 
5 9 5 
H I O 
2 8 7 








6 2 6 
1 9 
6 0 7 




6 0 7 
6 0 7 
1 












1 5 5 
4 
4 
1 5 0 
1 5 0 













3 3 9 





7 7 1 




0 0 0 
GOO 
3 5 9 








3 0 1 
3 2 
3 3 4 





































1 1 7 
5 2 2 
6 3 9 
1 1 7 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 2 










1 1 7 
1 0 
2 6 0 
3 
. 
7 0 4 
101 
1 0 6 
2935 E516 3 971 
2921 5064 3 80 
14 452 911 
13 189 
1 1 7 
2 6 3 
2 6 3 
2 283 
13 193 
2 6 0 
8 0 5 
7 0 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
8 0 5 
1 0 6 
H 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine G2T Schlüssel 
Code TDC 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
058 S O W J E T U N I O N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1082 D R I T T L A E N D . G A T T 
1083 DRITTL .N ICHT GATT 
2704.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
060 POLEN 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1082 D R I T T L A E N D . G A T T 
2704.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
824 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2704.30 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 















































4 0 0 
7850 


























1 1 2 




7 8 4 
7 8 4 



















4 0 0 
6899 












































7 5 1 
4 1 8 
Italia 
1 2 3 
2 0 
1 4 3 






5 1 8 
5 1 8 
























1 1 2 
3 7 
21 























4 6 1 
4 9 8 
9 5 6 


























7 0 0 
5 1 4 
Quantités 
υ·κ Ireland Danmark 





10017 67 6 








403 99 61650 
8 5 8 
1 9 
2 2 5 
6 2 9 





1 4 2 
9291 
2718 6668 113846 
403 6888 104412 
2315 9433 
1268 




1 4 2 










002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
056 URSS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
2704.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
060 POLOGNE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENV. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
2704.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 









062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
824 ISRAEL 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
2704.30 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E UNI 





















5 3 3 



















4 6 6 
3 
4 4 
9 5 1 
21 
2 2 1 
2 8 
4 0 9 
3289 
3379 




9 9 5 
16 
























2 6 6 
3 
2 6 9 









9 8 7 
8985 
1434 
4 0 6 
3 8 4 
21 






























3 8 9 
5 9 





3 8 9 













1 0 4 
1 18 
9 9 5 







2 2 2 
2 2 2 
1217 
3 5 3 
9 9 5 











5 1 3 




















2 6 7 
9 4 








1 3 4 
3 6 8 







1 3 4 
18 
3 6 8 






UK Ireland Danmark 
8 
3 
4 2 5 
4 



















4 6 9 
5 5 
189 528 9557 









4 6 9 
4 6 9 
4 6 9 
1 5 
4 6 9 
437 
438 




0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 7 0 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 7 0 5 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 7 0 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 ' I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
Mengen 
Eur­9 
7 3 8 
1 
1 8 4 5 
1 0 8 8 
7 6 0 
2 2 
7 3 8 
7 3 8 
7 6 0 
2 2 
7 3 8 
21 
6 9 8 5 
3 1 3 5 8 
1 4 3 5 
3 7 6 0 
8 4 0 6 
1 0 0 
1 2 9 8 2 
6 5 0 1 1 
5 1 9 4 9 
1 3 0 6 2 
1 0 0 
1 2 9 6 2 
1 2 9 6 2 
1 3 0 6 2 
1 3 0 6 2 
1 0 0 
2 9 1 
3 8 
5 3 




3 0 5 1 







4 2 9 7 5 
5 6 7 4 7 
4 5 2 2 3 
2 9 4 9 0 
9 0 8 1 3 
6 5 9 
5 4 
6 9 2 8 






3 2 6 6 2 
2 0 3 4 
ι 
7 7 
3 2 2 1 4 7 
2 8 5 9 8 2 
5 8 1 8 5 
2 3 4 2 9 
2 1 3 9 2 
1 
3 2 7 2 9 
3 2 7 2 9 
3 4 7 6 6 
5 6 1 5 8 














1 4 5 






3 8 7 3 
9 0 6 7 
2 0 
7 6 
2 0 5 
1 3 9 4 5 
3 7 
2 7 2 2 3 
1 3 0 3 6 
1 4 1 8 7 
2 4 2 
2 Π 5 
1 3 9 4 5 
1 3 9 4 5 
1 3 9 8 2 
1 4 1 8 7 
1 3 9 4 5 
France 
4 1 8 
4 1 8 
8 9 9 
2 4 4 8 
3 3 4 8 
3 3 4 8 
3 1 6 
3 1 6 
3 1 6 
2 0 8 5 3 
5 
3 8 6 9 
9 0 8 1 3 
1 6 0 
3 
1 
1 1 5 7 0 3 








1 6 9 






1 6 2 8 
1 
1 7 7 9 
5 8 2 6 
1 0 0 
9 5 3 5 
9 4 3 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 










3 9 3 
β 
9 5 




1 8 5 3 9 
2 5 
1 9 7 4 0 
4 9 5 
1 8 7 4 5 
1 4 0 
113 
1 8 6 0 6 
1 8 6 0 6 
1 8 6 3 3 
1 8 7 4 6 




3 1 3 5 7 
3 
4 
3 1 4 4 1 




1 3 1 4 7 
2 8 8 2 7 
1 2 0 4 3 
1G5 
6 0 
3 8 5 3 
2 0 1 5 
178 
5 8 2 7 7 
5 2 2 3 1 
6 0 4 8 
5 8 6 8 
5 8 G 8 
178 
178 
1 7 8 
6 0 4 6 
1 7 8 
Bclg.­Lui. 
7 3 8 
1 2 5 2 
5 1 4 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
5 0 8 1 
1 4 2 3 
1 0 7 6 
1 2 9 6 2 
2 0 5 4 1 
7 6 7 9 
1 2 9 8 2 
1 2 9 6 2 
1 2 9 6 2 
1 2 9 6 2 
1 2 9 6 2 
1 9 5 
5 3 
2 0 6 2 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
6 0 0 6 
3 6 1 8 7 
9 5 7 0 
1 
5 1 9 4 
1 
5 0 9 6 0 
5 1 7 6 5 
5 1 9 5 
5 1 9 5 
5 1 9 4 
i 5 1 9 5 
Import 
Quantités 




1 2 8 
1 2 8 3 
1 2 8 3 
1 4 3 
1 8 
1 8 1 4 3 
1 8 1 4 3 
1 9 5 5 6 
9 0 1 1 
3 9 9 0 1 2 
5 6 1 0 6 
4 
3 0 7 5 
6 7 0 7 2 3 0 
1 
1 9 6 8 
2 7 
4 1 2 6 4 5 8 3 4 2 4 
3 2 5 8 1 6 6 1 1 8 
8 7 0 2 3 3 0 8 
8 6 7 5 
6 7 0 7 
1 9 6 6 
8 6 7 5 
2 7 
3 3 0 6 
3 3 0 5 




0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
2 7 0 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
2 7 0 5 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 6 N O R V E G E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F , 
2 7 0 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 0 C O L O M B I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 















4 7 5 
1 7 5 
6 ? 
3 7 4 
6 4 b 
3 
6 3 0 
2 3 6 4 
1 7 3 1 
6 3 3 
3 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 3 









6 9 2 







2 6 Ü 6 
3 1 7 7 
1 4 0 7 
1 8 2 7 
4 9 4 7 
11(1 
6 







1 5 7 
1 
3 
1 7 1 2 6 
1 4 0 7 9 
3 0 4 6 
1 3 5 7 
1 1 9 7 
1 
1 6 8 4 
1 6 8 4 
1 8 4 3 
3 0 4 3 





















3 0 9 




7 8 4 
1 1 
1 6 7 7 
8 8 0 
7 9 7 
13 
2 
7 0 4 
7 8 4 
7 9 ! , 
7 9 7 





1 8 7 
2 7 9 




1 0 4 9 
1 
2 9 5 




6 3 1 9 















1 4 4 
1 
1 6 2 
4 4 7 
3 
7 5 7 






















8 9 0 
7 
9 8 8 
8 2 
9 0 6 
13 
5 
8 9 3 
8 9 3 
9 0 1 
9 0 6 




1 7 4 
1 
1 
1 8 1 




6 6 1 
1 5 7 2 
7 9 2 
2 6 
4 
2 2 9 
1 0 3 
7 
3 3 9 4 
3 0 5 5 
3 3 9 
3 3 1 















3 2 6 
6 0 
1 19 
6 3 0 
1 1 3 5 
5 0 5 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 
6 3 0 
4 1 
1 
5 5 4 
­* 
5 9 6 
5 9 6 
3 9 1 
g i r> 
5 0 8 
2 0 1 
2 0 9 5 
1 8 1 4 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Valeurs 






2 2 7 
2 2 7 
1 1 8 3 
4 8 6 
2 2 6 4 
1 0 2 2 
2 
1 6 9 
3 9 5 
1 3 7 
3 
1 4 
2 4 3 2 1 0 2 1 0 
1 8 9 6 1 0 2 6 
5 3 6 1 8 4 
5 3 3 
3 9 5 
1 3 7 
5 3 3 
3 
1 8 4 
1 8 3 
1 8 4 





001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2707.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2707.22 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2707.32 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur­9 













7 6 3 
8 3 7 





7 4 2 
2945 
8 6 8 
2 0 
8 4 0 
5 0 7 
7351 
2 5 8 
0Ü 










5 0 7 








































































3 9 0 
1 4 7 
2155 
8 2 9 











5 0 7 












1 1 3 
2 3 7 
3 9 2 
4 2 
3 5 0 
3 5 0 
3 5 0 







7 9 1 























3 8 0 
1000 kg 
Nederland 




9 9 0 
5 0 3 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 7 
171 
2 3 4 
3993 
4398 




















Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
2 
7260 






7 6 3 
6 0 5 
1266 
1002 
4 7 6 
4 4 8 
1 2 8 
1926 128 
1926 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
3 1 0 
1034 
9 8 3 
2328 
1345 
9 8 3 
9 8 3 
9 8 3 




873 3492 1037 
7733 648 
16454 81487 379 
1445 2424 








003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
732 J A P O N 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2707.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2707.22 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2707.32 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 














8 7 4 
6 5 8 
2 1 5 




1 2 8 
2 1 5 
4 7 2 
1 7 5 
7 5 











9 3 8 
1 2 6 
1 
8 1 2 
8 1 2 
8 5 6 




























3 1 1 
4757 




2 5 7 




5 1 4 
4 1 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 




3 2 4 
4394 
13 
















2 9 3 
3232 





2 4 0 
77 
4 1 
1 1 7 
6 
5 3 5 
2 9 3 
2 4 2 
7 8 
1 6 4 
1 6 4 
1 0 4 








3 6 0 
10 




















2 7 2 











2 9 4 



















4 5 3 
5 0 3 
5 0 
4 5 3 
4 5 3 
4 5 3 
4 5 3 











2 0 9 
8 3 3 
3 3 1 
Valeurs 
Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
6 0 5 
8 7 
5 7 
7 5 0 
6 0 6 
1 4 4 
1 4 4 
8 7 
5 7 












1 6 6 
5 3 
2 4 2 








143 1104 151 
953 114 
1690 9474 45 
227 337 
7 3 430 9 
2481 
439 




Mengen 1000 kg 




1000 Eur Valeurs 
Deutschland | France Italia Nederland Belg.­Lux. U­K 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
616 I R A N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2707.4« 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
02Θ N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
2707.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 V E R . K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 




























































































































































































































































































048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
084 HONGRIE 
088 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
818 I R A N 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR 
2707.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 





400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 





Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
J A P O N 
DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 






































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 Eur 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1082 DRITTLAENO GATT 
1083 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2707.SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1083 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2707.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1084 T O T A L ZOLLPRAEF 
2707.91 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2707.99 




























































































































































































































1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 
2707.BO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
080 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREFTARIF . 
A C C O R D MEDITERR. 
2707.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
684 INDE 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT.PLUS F A V O R I S . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREFTARIF . 
2707.91 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2707.99 









































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederland Selg.­Lux. Danmark 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
03B OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10PO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2708.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2709.00 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
070 A L B A N I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
244 T C H A D 
288 N IGERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
400 VER S T A A T E N 




































































































































































































































































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D F 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREFTARIF . 















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2709.00 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 





070 A L B A N I E 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
244 T C H A D 
288 NIGERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
400 ETATS U N I S 
















































































































































































































































































616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
649 O M A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2710.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 










































































































































































































































































































































































































































































616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 KATAR 
645 D U B A I 
646 A B U D H A B I 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
649 O M A N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2710.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 T U R Q U I E 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
453 ILES B A H A M A S 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 












































2 2 4 
931 1 































































7 3 4 
2182 
4453 




2 2 4 
5887 
14 
















































































































































































































5 6 2 

















































4 2 0 




1 1 96 
1365 
1499 























8 7 9 
14101 
13221 
8 7 9 
8 7 9 















































1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
453 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D TOBAGO 
508 BRASILIEN 
616 I R A N 
636 K U W A I T 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2710:15 
001 FRANKREICH 
002 B1 L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
043 A N D O R R A 
066 R U M A E N I E N 
400 VER.STAATEN 
478 C U R A C A O 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERMIT LANDER 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 








003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 




















































































































9 8 5 
1 0 6 
3 






5 3 5 




















































6 8 7 




4 6 3 
3044 
2578 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 5 
4 0 6 
3 0 5 
6 9 
























































1 9 8 
3580 
2 
















U-K Ireland Danmark 
524286 182334 
633841 
















326570 6 80 






















49247 4353 10235 




















1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRESIL 
616 IRAN 
636 K O W E I T 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 




043 A N D O R R E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
478 CURACAO 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 




















3 5 5 
6 8 9 
















































































3 7 8 
10321 
9943 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 9 
1009 
1400 
3 9 0 





















2 7 1 
6 2 3 
9 2 3 
8 2 
1130 
4 7 0 
3504 
3035 
4 7 0 
4 7 0 
4 7 0 
4 7 0 
1347 
8 9 6 
40234 









2 3 1 
1167 
1992 
5 3 3 
6 8 9 
4658 
2 7 7 
4381 
1701 






6 8 9 
6 
104 
1 4 6 





5 8 1 
4 6 8 
1 1 2 






1 0 0 
4 5 0 
1800 























5 0 0 













1 5 0 
13735 








5 8 5 
5 8 5 
5 8 5 
~ 
3 9 4 
6 9 7 
4 6 




6 8 7 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 
1954 
2581 




U-K Ireland Danmark 
47754 14066 
53087 










7 1 5 
3 5 5 




39271 2 37 




9 0 3 
3 5 5 
7524 
8714 
5 4 8 














5002 494 1254 
4124 494 1216 
878 37 
8 6 9 
8 6 9 
















0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
2 1 6 L I B Y E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T Í P P O P A 
1 0 6 1 M E I S T ; . ï G U ? Ν ο Γ N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E . !·'­> '.3 A T T 
1 0 6 3 D R I T T L M ' ­ . H T f i A T T 
1 0 6 4 T O T A L i C L L P R A E f 
2 7 1 0 . . 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 




1 6 9 4 
1 4 4 0 6 
6 7 2 1 
4 9 
1 9 2 9 8 
2 0 8 
960806 
8 4 0 6 0 8 
1 0 9 8 9 8 
7 4 2 5 0 
1 9 2 5 
3 3 7 0 4 
1 7 3 5 
1 7 3 5 
5 9 3 8 4 
7 5 9 6 5 
3 3 7 2 5 
5 1 0 8 8 
1 0 2 3 5 7 7 
2 1 9 8 1 8 7 
4 2 7 3 4 0 9 
2 6 9 6 6 3 
1 4 5 7 5 8 2 
4 9 3 7 3 3 
1 3 2 1 7 
3 6 4 0 2 
1 0 3 3 2 4 
1 3 9 5 9 7 
4 
1 8 6 4 8 
2 4 
2 9 9 6 5 6 
3 0 4 7 
3 4 2 9 8 
9 7 6 7 3 
4 5 7 1 4 4 
2 1 7 0 
2 0 0 4 1 
5 5 0 5 7 6 
2 5 7 7 
1 4 6 3 2 3 
3 9 9 7 5 3 
3 1 4 0 9 
6 
3 2 2 7 
2 7 9 3 
1 
2 3 7 
2 2 9 6 6 
9 5 4 0 1 
2 1 4 6 5 3 
1 5 6 3 6 5 
3 1 5 4 7 
1 1 4 8 6 5 
7 8 9 4 
1 4 6 5 
1 1 2 9 9 7 
5 5 7 0 1 
1 5 4 5 
2 5 2 6 9 
2 7 6 7 
1 7 9 5 4 
2 8 8 0 7 
1 4 7 0 6 
2 4 6 8 1 
1 2 1 0 
2 
2 8 
1 3 O 0 9 1 1 9 
9 7 6 5 7 6 7 
3 2 4 3 3 5 2 
7 0 3 5 0 3 
2 6 1 5 9 2 
1 5 0 9 8 8 8 
9 5 4 0 7 
2 1 4 6 5 3 
1 0 2 9 9 3 1 
1 0 2 9 9 3 1 
2 0 5 1 8 3 4 
Deutschland 
19 
1 6 9 4 
7 2 5 
2 9 0 5 9 
2 6 4 6 3 
2 5 9 6 
8 8 2 
1 5 7 
1 7 1 4 
1 7 1 4 
2 4 3 9 
2 5 9 6 
4 7 4 7 9 9 
5 4 2 5 8 7 
2 2 1 7 4 4 9 
4 3 0 3 3 1 
9 7 1 8 0 
2 5 2 4 5 
2 9 5 7 
1 8 4 6 1 
4 7 3 4 5 
3 0 2 2 
6 0 0 
3 1 2 3 4 
2 5 9 0 6 1 
2 1 7 0 
2 0 0 4 1 
1 3 6 4 2 5 
1 0 5 
3 3 0 3 2 
1 0 3 6 
9 5 9 
1 
2 3 7 
1 5 2 8 0 
3 5 5 3 6 
1 2 3 5 9 
5 6 7 5 
2 7 6 7 
1 2 1 0 
4 4 1 7 1 0 1 
3 7 8 7 5 9 0 
6 2 9 5 1 1 
1 0 5 7 8 7 
2 1 4 1 7 
1 0 6 0 2 7 
1 5 2 8 0 
3 5 5 3 6 
4 1 7 6 9 7 
4 1 7 6 9 7 
4 4 4 9 6 3 
France 
1 4 4 0 6 
9 3 
4 9 
1 9 1 0 0 
5 5 9 6 6 8 
4 7 8 9 3 6 
8 0 6 3 2 
4 7 1 2 6 
3 3 5 0 6 
3 3 6 4 7 
4 7 1 2 7 
3 3 5 0 6 
3 3 5 0 6 
8 2 7 8 8 
8 0 6 1 6 
4 9 1 3 6 
3 0 4 8 2 5 
6 3 3 0 
7 0 1 8 4 
1 0 1 8 0 1 
4 1 0 7 
18 
7 
3 8 0 5 5 
9 7 1 1 
10 
2 4 6 8 1 
7 7 2 2 6 8 
5 2 3 6 9 5 
2 4 8 5 7 3 
2 5 
7 6 5 6 3 
3 8 0 5 5 
1 7 1 9 8 5 
1 7 1 9 8 5 
2 0 6 4 1 1 
Halia 
1 0 6 9 
198 
2 3 O 7 0 
3 2 3 1 
1 9 8 3 9 
1 9 6 4 1 
198 
1 8 4 4 3 
1 9 6 4 1 
1 9 8 
1 7 3 7 4 
7 9 7 4 5 
1 5 8 8 5 4 
1 9 1 1 4 
5 0 9 
1 9 6 3 1 
185 
2 2 
2 8 9 2 1 
2 5 
1 9 4 0 9 
2 5 0 0 
1 7 9 1 2 
7 6 6 
6 
6 0 
1 7 9 7 7 
1 4 6 5 
6 0 0 
1 5 4 5 
2 8 
3 6 9 2 7 2 
2 7 7 8 5 2 
9 1 4 2 0 
4 8 6 2 1 
2 0 7 
2 2 3 5 9 
6 
1 7 9 7 7 
2 0 4 1 2 
2 0 4 1 2 
2 4 1 0 7 
1000 kg 
Nederland 
3 0 5 0 
2 1 8 1 0 0 
2 1 5 0 4 9 
3 0 5 1 
3 0 5 1 
1 
3 0 5 0 
3 0 5 1 
3 5 6 3 3 
6 1 1 6 1 4 
1 7 9 8 
1 1 6 9 1 
3 9 5 2 0 
1 1 1 5 7 
5 9 
4 7 7 0 9 
1 4 4 4 5 
1 0 0 7 1 3 
2 9 4 4 3 1 
2 4 7 2 
2 1 6 0 3 
2 0 5 4 
2 7 8 6 
4 1 6 
1 1 2 9 3 
1 7 0 6 4 
1 8 8 2 
1 6 5 1 
4 4 2 0 9 
1 2 7 4 2 0 0 
7 1 1 4 1 3 
5 6 2 7 8 7 
6 7 0 5 3 
5 9 
1 0 0 5 9 1 
1 1 2 9 3 
3 9 5 1 4 4 
3 9 5 1 4 4 
4 6 3 5 5 5 
Belg.­Lux. 
Ü91 
7 3 9 9 3 
7 3 2 8 1 
7 1 2 
6 9 1 
21 
21 
7 1 2 
6 9 1 
21 
3 4 1 3 6 
6 9 7 4 8 7 
2 9 7 1 7 
1 3 0 5 
1 0 8 1 
6 1 0 1 7 
5 2 5 6 
9 6 4 
7 
5 0 6 
2 
4 9 7 8 
1 8 0 8 7 
1 1 9 7 3 
8 6 7 
8 6 7 3 8 6 
7 6 3 7 2 6 
1 0 3 6 6 0 
6 6 2 7 6 
3 6 4 1 2 
4 9 7 8 
1 8 0 8 7 
9 7 1 
9 7 1 
1 3 8 1 4 
U­K I Ireland 
1 0 9 1 
2 0 8 
3 2 3 6 5 1 5 9 7 
3 1 0 6 6 1 6 9 7 
1 3 0 0 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
2 0 8 
3 8 8 6 7 2 7 3 4 7 
6 1 6 5 3 1 
1 0 5 0 9 3 4 6 6 8 
1 0 2 8 0 1 
6 9 4 4 1 4 
1 0 8 0 0 7 
1 3 2 1 7 
4 4 8 5 1 
2 3 5 1 3 
4 
1 1 2 9 8 5 
3 3 6 9 8 
9 9 0 0 
1 9 4 9 6 9 5 
8 6 3 0 9 
3 9 8 7 1 7 
3 1 4 0 9 
1 2 9 
2 2 5 5 0 
7 5 1 4 3 
9 3 7 0 5 
1 3 2 0 3 3 
1 4 4 8 3 
9 5 4 3 7 
1 1 1 8 
6 8 1 7 8 
5 5 7 0 1 
2 5 2 6 9 
1 7 9 5 4 
2 8 8 0 7 
1 4 7 0 6 
2 
4 2 7 2 6 6 6 1 1 6 1 1 7 
2 8 6 6 5 6 8 1 1 6 0 2 2 
1 4 0 6 0 9 8 9 5 
2 2 5 0 8 2 
6 8 3 6 5 
1 1 6 1 5 1 8 
7 5 1 4 3 
9 3 7 0 5 
1 9 4 9 6 9 5 
1 9 4 9 6 9 5 




1 2 7 5 3 
1 0 9 3 5 
1 7 6 8 
1 7 6 8 
1 7 6 7 
2 
1 7 6 8 
3 2 4 5 
1 8 5 8 1 3 
2 0 7 1 4 1 
8 5 7 0 2 
1 5 0 1 6 
2 2 1 9 8 4 
5 8 4 7 3 
1 1 3 0 6 8 
2 
2 
1 6 8 1 
1 7 4 2 9 
4 1 3 1 
5 
1 2 9 3 
5 1 2 5 
9 2 0 1 0 9 
7 1 8 9 0 1 
2 0 1 2 0 8 
1 9 0 6 5 9 
1 7 1 5 4 4 
6 4 1 8 
4 1 3 1 
4 1 3 1 




0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 L I B Y E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 7 1 0 . 1 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 Θ U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 7 I L E S V I E R G E S D U S A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 5 D U B A I 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 




2 0 2 
11 5 8 





8 3 8 9 4 
7 2 8 0 8 
1 1 0 8 3 
7 5 2 6 
1 0 9 
3 3 2 8 
2 0 8 
2 0 8 
6 6 8 6 
7 7 3 1 
3 3 3 0 
5 1 5 0 
1 0 7 1 3 1 
2 1 4 5 4 1 
4 2 8 6 3 4 
2 4 5 0 8 
1 4 1 6 8 5 
7 8 0 7 2 
1 2 9 0 
3 3 1 1 
9 7 1 3 
1 4 5 9 7 
3 
1 7 3 2 
11 
2 8 0 7 2 
2 7 1 
3 5 0 3 
9 0 1 6 
4 0 3 3 7 
1 5 8 
1 5 6 3 
4 9 0 8 0 
168 
1 1 8 2 8 
3 2 6 4 3 






1 8 8 7 
9 3 3 1 
1 9 4 7 8 
1 5 1 4 7 
1 
3 2 0 7 
1 1 7 0 4 
7 0 7 
9 3 
9 6 3 7 
5 0 7 4 
1 16 
2 0 3 4 
2 3 1 
1 5 2 8 
2 3 9 2 
1 1 9 4 




1 2 9 0 7 4 4 
9 9 9 1 7 9 
2 9 1 5 6 6 
6 7 9 2 5 
2 6 0 5 2 
1 3 2 4 8 9 
9 3 3 3 
1 9 4 7 8 
9 1 1 3 8 
9 1 1 3 8 
1 8 0 7 5 4 
Deutschland 
3 
2 0 2 
142 
3 3 6 4 
3 0 0 4 
3 6 0 
1 5 6 
13 
2 0 5 
2 0 5 
3 4 7 
3 6 0 
4 5 7 6 1 
5 2 3 5 9 
2 1 4 6 4 6 
4 1 4 5 1 
8 7 4 3 
2 4 5 1 
2 8 5 
1 7 0 7 
4 4 8 1 
2 7 0 
5 6 
2 8 4 9 
2 2 6 7 4 
1 5 8 
1 5 6 3 
1 1 8 8 2 
10 
2 8 5 9 
7 0 
1 2 5 
1 
21 
1 3 3 G 
3 2 6 2 
1 2 8 5 
1 
7 2 2 
2 3 1 
8 9 
4 2 1 3 5 0 
3 6 5 4 1 2 
5 5 9 3 8 
9 8 6 2 
1 9 9 2 
9 7 9 9 
1 3 3 6 
3 2 6 2 
3 6 2 7 8 
3 6 2 7 8 
3 9 0 9 3 
France ( 
I 




2 1 5 3 
4 9 9 7 8 
4 2 5 8 6 
7 3 9 1 
4 0 8 1 
3 3 1 0 
3 3 8 2 
4 0 8 2 
3 3 0 9 
3 3 1 0 
9 1 3 1 
0 G 9 1 
5 1 2 7 
2 9 6 6 4 
8 5 4 
6 0 4 1 
9 9 9 8 
5 5 2 
8 
5 
3 5 8 1 
1 6 2 1 
2 
1 4 2 7 
7 6 7 0 2 
5 3 4 8 7 
2 3 2 3 5 
13 
7 1 8 4 
3 5 8 1 
■ 1 6 0 3 9 
1 6 0 3 9 




2 9 2 0 
6 6 0 
2 2 5 9 
2 2 4 1 
18 
2 0 0 1 
2 2 4 1 
10 
1 8 1 8 
7 9 3 0 
1 5 0 1 2 
1 8 2 0 
1 2 4 
1 9 8 8 
2 3 
9 
2 6 4 0 
1 
1 5 4 6 
2 0 2 




1 5 4 4 
9 3 
3 8 
1 1 6 
15 
3 4 7 3 6 
2 6 8 7 3 
7 8 6 3 
4 2 6 1 
3 2 
1 8 4 3 
2 
1 5 4 4 
1 7 4 4 
1 7 4 4 
2 0 3 4 
l 000 Eur 
Nederland 
6 2 9 
1 4 9 8 2 
1 4 3 5 2 
6 3 0 
6 3 0 
1 
6 2 9 
6 3 0 
3 6 2 9 
5 6 3 7 4 
2 0 6 
1 1 1 7 
3 9 9 9 
8 Ü 0 
5 
4 1 0 7 
1 3 2 4 
8 9 3 4 
2 5 6 5 7 
1 5 8 
1 7 9 0 
4 3 2 
2 3 5 
3 4 
1 7 3 8 
1 6 9 9 
193 
1 3 9 
3 8 6 2 
1 1 6 4 9 1 
6 6 1 8 5 
5 0 3 O 6 
6 1 0 2 
5 
9 6 1 3 
1 7 3 8 
3 4 5 9 0 
3 4 5 9 0 
4 1 0 4 6 
Belg ­Lux. 
77 
6 6 2 3 








3 3 3 9 
6 7 6 4 1 
2 3 8 2 
1 2 8 
9 0 
5 8 1 8 





4 3 6 
2 0 9 5 
1 1 74 
1 18 
8 3 8 8 4 
7 3 5 8 0 
1 0 3 0 4 
6 3 6 3 
3 8 6 0 
4 3 6 
2 0 9 5 
8 2 
82 
1 3 7 7 
U­K | Ireland 1 
2 4 6 
2 2 
4 1 2 2 2 0 6 
3 8 5 4 2 0 6 
2 6 8 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 6 
2 2 
4 5 3 9 9 7 4 9 
6 1 5 9 8 
1 1 2 6 9 0 6 4 2 
9 6 3 7 
6 7 7 3 4 
3 7 1 8 4 
1 2 9 8 
3 8 9 8 
2 2 6 0 
3 
1 0 8 7 1 
3 4 4 7 
1 0 5 9 
1 8 9 3 8 9 
6 5 3 8 
3 2 5 7 3 
2 6 3 7 
5 9 
1 8 5 3 
7 5 5 9 
7 2 5 8 
1 2 6 8 8 
1 5 0 8 
8 8 5 9 
9 4 
5 7 3 5 
5 0 7 4 
2 0 3 4 
1 5 2 8 
2 3 9 2 
1 1 9 4 
2 
4 2 1 3 6 9 3 8 6 6 3 
2 9 8 3 S 5 3 8 5 7 5 
1 2 3 0 1 3 8 9 
2 1 5 9 6 
6 1 5 7 
9 9 5 2 3 
7 5 5 9 
7 2 5 8 
1 6 9 3 8 9 
1 8 9 3 8 9 




1 6 9 9 






3 2 4 
2 0 0 6 7 
2 2 5 0 4 
7 0 3 2 
1 5 9 1 
2 5 2 1 4 
5 8 1 5 




1 6 9 9 
4 2 3 
B 
1 9 3 
4 7 4 
9 7 5 4 9 
7 8 7 3 2 
2 0 8 1 8 
1 9 7 2 8 
1 7 8 6 6 
6 6 7 
4 2 3 
4 2 3 
6 2 4 
445 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Italia Nederland Belg.-Lux. U-K 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2710.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
208 A L G E R I E N 
216 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
632 S A U D I - A R A B I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2710.33 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2710.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 















































































































































































































































1062 TIERS M E M B H . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEOITERR. 
2710.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
632 ARABIE SEOUDITE 
732 J A P O N 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR. 
2710.33 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 











R O U M A N I E 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
T R I N I D A D T O B A G O 
A R U B A 
C U R A C A O 
446 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland | France 
I 















































































































































































































































484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
632 S A U D I A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2710.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2710.61 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
632 S A U D I - A R A B I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2710.53 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 





6 0 5 
11682 





















































































3 4 9 
1 0 6 
9 4 5 
9 9 
1 
7 0 0 
2200 
1500 
7 0 0 
7 0 0 
1 
7 0 0 






























2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
































1 3 1 






























2 0 5 
2615 
9185 
6 2 2 
17410 
18788 
8 2 2 
6 2 2 
6 2 2 













2 5 5 
1155 
9 0 0 
121 
4642 
9 4 6 
1 7 5 
2 
0 8 5 
8770 
5885 
8 8 5 
8 0 5 
0 0 5 
8 8 5 
3431 
















1237764 227872 876711 





























4811 1 3 
1 
4922 42 81 
99 41 43 
4823 1 38 
4822 1 38 
11 35 
4811 1 3 





















484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
640 BAHREIN 
645 D U B A I 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREP.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2710.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 
2710.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 







066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
632 ARABIE SEOUDITE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2710.53 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
























1 3 2 
6 4 5 
6 1 5 
2 1 6 
64(1 








9 5 7 
9 5 5 
2 5 
9 2 9 
9 5 5 
2 
8186 
1 6 9 
2023 









5 8 7 
3560 


















4 3 2 
199 
1 1 1 
Deutschland France Italia 
4 1 
3 0 
108558 7094 3888 
92372 7047 1878 
18183 47 1990 






3 3 7 
2 4 1 
2 4 1 
9836 47 521 





59 5 13 
104 1 20 




1 6 2 
7 
3 
472 13 87 
308 13 84 
185 3 
1 6 5 
3 
1 6 2 





1 6 9 
372 11 





6 1 2 
3560 
1 9 8 
1 4 1 
12991 
7431 




































5 5 3 
3 9 
6 1 5 
7 4 0 
1 0 6 
2074 
1968 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 





4 3 2 




1 2 2 
1 2 2 
1 
4 9 
1 2 2 
7 2 
11 




7 2 9 





2 4 8 
3 2 
5 8 7 
8 6 6 
2 7 9 
5 8 7 
5 8 7 
5 0 7 
5 0 7 
5 8 7 
1 11 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1698 
1112 
8 3 2 
2 
113501 20782 63054 




























566 2 3 
2 
590 15 78 
17 13 57 
573 2 21 
571 2 21 
5 17 
566 2 3 



















Januar — Dezember 1975 Import 
448 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT Schlüsse! 
Code TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
600 ZYPERN 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2710.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
732 J A P A N 
950 SCHIFFS BEDARF 








































































1 6 6 
11 













7 3 0 
1 2 6 
1207 
2062 

































1 6 6 








5 9 1 
6900 
6388 
5 9 1 
5 9 1 
5 9 1 




















2 2 1 


























































6 1 0 
777062 














9 8 9 
4 4 0 
2 1 
1 0 3 
3242 
3139 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 






























































004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 




616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2710.59 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 





632 ARABIE SEOUDITE 




656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
732 J A P O N 
950 P R O V I S I O N S BORD 











2 9 0 
1734 












































4 3 9 
55100 
1046 






















2 6 5 




1 7 6 
4 7 
2 7 8 
5 0 1 
2 2 3 
2 7 8 
2 7 8 
2 7 8 




































5 0 5 
1 192 
1 7 3 
1870 
1697 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 












2 7 4 















2 0 6 
4 9 
4 6 
2 2 2 
9 8 
165 
1 3 7 
8 



































4 9 5 
7102 
91 17 






9 2 9 
10968 
2 9 7 
7517 
18443 












3 0 O 














6 5 1 
5 7 4 
3403 
8 




5 3 8 
63 1 
Valeurs 
















1 0 6 
4854 5502 
6 0 1 
















1 8 9 
4 0 7 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZ1 Schlüssel 
Code TDC 
958 N ICHT ERMIT .LANDER 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2710.61 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
220 AEGYPTEN 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
453 B A H A M A I N S E L N 
474 A R U B A 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
706 PHIL IPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2710.63 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2710.69 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 







































































































































































3 1 7 
20226 
225654 





































































































1 1 9 
5 4 
1 9 5 





U-K Ireland Danmark 
1848734 516092 3786486 
1181691 413154 2360231 










314140 101937 698638 
314140 101937 698638 
528806 101937 768447 
221347 754379 























595305 28166 480141 
1715352 40119 1083409 




958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
2710.81 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
042 ESPAGNE 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
086 R O U M A N I E 
220 EGYPTE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
453 ILES B A H A M A S 
474 A R U B A 
484 V E N E Z U E L A 
616 I R A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
708 PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2710.63 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2710.69 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 



































9 8 3 
6198 































7 3 8 
7279 
6541 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 






















































































































































7 3 8 
7268 
6530 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 
















































U-K Ireland Danmark 
145492 41688 306746 
94173 33523 190971 






23935 8065 53698 
23935 8065 53898 
39362 8065 59837 
17499 61402 
30241 8065 44887 
16772 19005 
1 8 9 
4854 5533 





4 9 6 






2 6 1 
6955 
6789 
2 6 1 
2 6 1 
6797 4232 
30794 1477 23982 
95424 2273 57667 
6501 1968 14665 
449 




005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
045 V A T I K A N S T A D T 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
268 L IBERIA 
314 G A B U N 
318 U R . K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R , S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
460 K O L U M B I E N 




616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
645 D U B A I 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
950 SCHIFFS BEDARF 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERMIT .LANDER 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2710.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 



































































































4 1 6 
25Θ73 


















2 7 4 
B 
2 4 8 




























































































4 9 6 
3658 




























































1 7 9 
Quantités 






























4355777 1544188 4857129 
3039788 1212850 2739499 






23249 331336 655355 
23249 331336 655355 
976535 331336 1267493 
631445 1554764 
510617 331336 532978 















006 R O Y A U M E UNÌ 
007 IRLANDE 




045 CITE DU V A T I C A N 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
268 LIBERIA 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 







632 ARABIE SEOUDITE 
Θ3Θ K O W E I T 
640 BAHREIN 
645 D U B A I 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
700 INDONESIE 
732 J A P O N 
950 P R O V I S I O N S BORD 
954 DIVERS N O A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2710.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 























8 8 9 
6 5 1 
1514 
/262 




























1 8 0 
1824 
9 2 0 






















2 2 9 
1977 
7 8 2 
1052 










7 3 3 
19 
8 9 













































































8 5 9 
21742 
3 5 










































1 3 5 
6 3 9 
2 3 0 
191 





8 7 5 
5300 
2371 




7 7 4 
4676 
8618 
3 4 1 
1424 
26G0 















9 8 1 
9 1 








2 5 6 









ii H 9 
2287 
8 8 9 
8 8 9 































9 2 0 
4534 508 
9 9 
231849 81022 250816 
163159 649O0 145384 






1032 16122 31452 
1032 16122 31452 
50496 16122 61708 
33945 77832 

















400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2710.73 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 V E R . S T A A T E N 
474 A R U B A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( M / E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2710.76 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2710.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 






















1 0 0 
1325 
1 4 0 
6 1 
7127 






1 9 6 
1 9 6 
7134 
7134 
































6 6 3 
1 












4 9 9 
1G94 
1195 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
























4 6 0 
1 










3 4 0 
7 
4 1 1 
6 4 
3 4 7 
3 4 7 
3 4 7 

































1 9 6 
4145 
4145 
1 9 6 
5768 
4 0 8 
6 5 8 
1922 
10094 
7 3 8 
19589 
18850 
7 3 8 
7 3 8 
7 3 8 







5 3 9 



















































1 2 7 















3 1 1 
2 5 4 
U­K 


















































1 2 0 




2 2 3 









3 9 1 
7 
4 2 3 






1 0 0 













1 5 3 
4087 
12300 
4 9 7 
21431 
1087 






8 5 9 
1946 












400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 O O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2710.73 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS UNIS 
474 A R U B A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2710.75 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 P O R T U G A L 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
2710.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 

















2 3 3 





2 0 1 
4 1 























9 0 3 
2 6 2 
7588 



















5 2 3 
3 1 0 











1 7 7 
1 0 2 
2 8 0 
1 7 8 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
4355 




5 8 1 





5 8 1 
9 5 0 
8 7 3 
6 5 8 
5 8 1 
7 8 










4 0 9 
4 0 3 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 9 

















6 2 4 
Italia 




9 2 0 
6 6 1 
2G 
2 3 3 
2 3 3 
9 2 0 
8 9 4 
2 6 





7 7 1 
4 1 
1014 
2 0 2 
8 1 2 
7 7 1 
4 1 
4 1 
7 7 1 
7 7 1 
4 1 
7 1 9 
71 
9 0 
2 4 8 
1278 
1 1 0 
2515 
2405 
1 1 0 
1 10 
1 1 0 





















4 0 6 
2 6 2 
1 4 3 
12628 
11818 
8 1 0 
8 1 0 
4 0 G 
4 0 4 

















1 2 1 
13 
3 1 5 
4 4 9 
1 3 4 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
4 4 8 
5091 

















































6 5 5 


















5 2 3 
5 4 
3 5 















1 5 4 
3 
1 7 3 



















2 9 7 
2 5 




2 3 5 
1 2 9 
8077 
5714 
3 8 3 
3 6 3 
2 3 5 
1 2 9 
3 6 3 
2 0 2 








Januar — Dezember 1975 Import 
452 




0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
OBO G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 4 A R U B A 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 4 K A T A R 
6 4 6 A B U D H A B I 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 B 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L Ä N D E R 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 




3 0 5 
1 8 1 7 
4 7 6 1 
7 2 2 9 
1 
5 7 6 0 
2 3 2 7 





6 6 8 9 






9 5 1 1 
9 7 3 9 0 
1 1 4 
1 7 1 
4 
5 0 0 
2 0 0 2 
1 1 1 7 2 7 







1 3 9 6 
6 7 1 1 
1 1 9 9 2 9 1 
8 8 4 1 8 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) „ , 3 1 5 1 0 5 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 7 1 1 . 0 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 7 1 1 . 0 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
1 4 7 0 9 9 
2 4 6 0 5 
1 4 6 3 1 4 
6 2 6 
1 1 3 8 9 9 
1 3 5 8 5 
1 3 5 8 5 
1 5 8 2 7 0 
1 5 3 9 5 5 
3 8 5 1 7 
1 5 9 9 8 5 
7 2 3 7 
7 7 
8 8 2 
8 8 9 6 
6 8 1 
2 
2 2 1 8 9 




4 6 7 
3 3 3 1 2 
3 2 8 3 8 





4 6 7 
Deutschland 1 
I 
1 3 4 
4 2 5 
5 9 
5 9 8 




7 7 0 8 8 
8 7 1 0 2 
9 9 8 8 
9 3 0 9 
7 2 0 
6 5 7 
6 5 7 
9 2 4 5 
9 9 6 6 
5 9 B 
2 9 7 2 
2 
2 9 7 3 







1 4 0 8 
5 





8 0 1 3 3 
4 8 1 4 1 
1 3 9 9 2 
1 2 5 7 0 
3 5 1 8 
8 
1 4 1 4 
1 4 1 4 
1 0 4 5 5 
1 2 5 7 9 






1 3 2 8 
4 
5 7 6 0 
7 7 4 
1 7 1 6 3 
5 
5 0 0 
2 0 0 2 
2 7 3 3 





1 8 2 1 
8 8 8 9 4 
6 2 8 2 8 
3 4 2 8 6 
2 4 8 9 2 
1 9 1 9 
6 7 7 9 
5 0 0 
4 7 3 5 
7 7 4 
7 7 4 
2 5 2 6 4 
2 4 8 9 4 
2 3 1 6 














5 3 9 0 
5 0 
171 
3 8 1 
2 
1 4 7 8 2 2 
1 4 1 7 0 8 
8 1 1 7 
5 5 3 0 
8 5 
5 8 7 
3 5 
5 5 1 
5 4 4 3 
5 5 3 0 
4 1 6 
1 
6 8 2 
8 8 2 




3 4 6 2 
3 8 5 5 
8 
6 0 8 6 
4 5 5 8 
2 9 
5 3 
3 9 3 1 6 
4 3 
5 4 
4 8 9 0 
4 2 9 2 8 2 
3 8 8 2 3 7 
8 3 0 2 5 
4 7 3 4 6 
4 1 3 2 
81 
61 
1 0 6 5 2 
1 0 6 5 2 
5 0 0 1 3 
5 3 4 4 2 
4 5 5 8 
6 2 2 2 
3 8 5 5 
6 8 
5 9 2 0 
4 7 1 
1 
8 4 6 9 







1 3 1 8 
3 3 6 3 
2 3 2 5 
9 6 1 1 
1 4 0 3 4 
4 6 
4 
1 0 7 4 0 1 




1 3 4 2 
3 0 9 2 0 4 
1 3 7 7 9 9 
1 7 1 4 0 5 
3 2 4 2 7 
3 1 3 2 
1 3 7 8 3 6 
1 0 7 4 0 1 
5 3 8 4 1 
3 2 4 3 4 
3 0 2 2 8 
1 3 6 9 7 8 
3 3 6 3 
9 
1 1 0 
5 
4 6 7 
5 9 1 
1 1 9 




4 6 7 
Ireland 
10 
2 4 6 6 
3 7 8 3 5 
3 5 1 6 9 
2 4 7 5 
2 4 6 6 
1 0 
10 
2 4 6 6 
2 4 6 6 
10 
2 1 9 7 7 
2 1 9 7 7 









1 4 4 7 




5 1 2 7 3 
3 7 4 1 5 
1 3 8 5 8 
1 2 5 6 7 
1 1 0 9 9 
1 2 1 3 
1 2 1 2 
8 8 
8 6 
1 5 4 3 
1 2 6 4 4 
2 
1 2 1 3 
2 0 9 
2 1 2 
4 
1 
4 2 6 








0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 8 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 4 A R U B A 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 4 K A T A R 
6 4 6 A B U D H A B I 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 7 1 1 . 0 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
2 7 1 1 . 0 6 




3 7 7 
7 6 1 
7 4 5 
9 2 2 
1 
6 3 6 






8 4 4 







1 2 9 2 





3 9 3 
1 3 3 6 4 




1 1 0 
1(1 
G 7 
2 8 1 
1 1 7 Ü 
2 1 9 4 1 9 
1 8 7 7 0 1 
5 1 7 1 8 
3 1 1 7 2 
6 3 2 5 
1 7 3 5 1 
1 3 1 
1 3 7 7 9 
1 7 3 7 
1 7 3 7 
2 8 7 6 2 
3 2 0 6 7 
4 2 8 2 
1 9 0 9 0 
9 2 6 
11 
Ü9 
9 2 5 
74 
7 





3 4 4 9 










2 0 0 
91 
10 
1 2 8 




2 3 7 8 9 
2 0 5 4 6 
3 2 4 3 
3 1 0 5 
3 6 8 
1 3 9 
1 3 9 
2 6 7 5 
3 2 4 3 
1 2 8 
3 6 3 
7 
3 7 0 







2 2 4 
2 
1 





1 8 3 2 7 
1 2 2 1 0 
4 1 1 8 
3 8 8 Ü 
G 5 6 
4 
2 2 6 
2 2 8 
3 4 5 6 
3 8 9 1 






6 4 0 
3 
6 3 6 
3 9 
1 
3 9 9 1 
4 
7 5 
3 9 3 
4 C 8 





4 9 0 
2 0 2 8 9 
1 3 2 0 3 
7 0 8 8 
5 3 8 5 
7 3 0 
1 1 7 2 
7 5 
B 6 1 
/ 3 9 
3 9 
4 9 1 8 
5 3 8 7 
















3 2 7 2 5 
3 0 5 8 2 
2 1 4 3 
2 0 2 6 
5 8 
1 1 7 
10 
1 0 7 
196 7 








5 0 9 
4 9 2 
4 
7 1 2 
5 9 1 
13 
15 
5 8 5 5 
­ 2 3 
68G 
6 4 9 7 0 
5 5 9 2 8 
9 0 4 2 
7 0 2 1 
6 5 1 
2 8 
2 8 
1 3 0 7 
1 3 0 7 
7 1 8 5 
7 7 3 7 




5 5 8 
5 3 
4 
6 2 4 







2 3 6 
4 2 5 
3 0 5 
1 2 9 1 
2 6 3 3 
3 0 
3 
1 2 6 1 8 





2 8 1 
4 0 7 8 1 
1 9 4 2 2 
2 1 3 5 8 
5 2 5 6 
5 6 6 
1 5 8 1 9 
1 2 6 1 8 
7 1 6 2 
5 2 6 8 
3 1 9 1 
1 6 1 0 1 











5 0 3 
8 0 8 2 
7 5 3 9 
5 2 3 




5 0 3 
5 0 4 
16 
2 2 5 5 
2 2 5 5 








6 8 4 
1 9 3 
4 
3 
1 2 4 7 5 
8 2 7 1 
4 2 0 5 
3 9 8 7 
3 2 9 4 
1 9 3 
1 9 3 
24 
2 4 
7 1 6 
' 4 0 1 1 















002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
008 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 DR ITTLAEND.GATT 
2711.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
008 VER K O E N I G R E I C H 
042 S P A N I E N 
058 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 DR ITTLAEND.GATT 
1083 DRITTL .N ICHT GATT 
1086 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2711.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
2711.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
208 A L G E R I E N 
218 L IBYEN 
288 NIGERIA 
370 M A D A G A S K A R 
400 V E R . S T A A T E N 
Mengen 
Eur­9 
1 1 5 
7139 
1714 










8 3 0 
2721 
1 8 4 
3 8 7 
2802 
1556 
















9 0 0 
4278 
3313 
9 6 5 
6 5 
6 5 
9 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
6 5 































3 7 5 
8 1 5 
1867 




4 5 0 
4 5 0 
4 5 0 









8 3 9 







































1 0 2 
1 0 2 


















5 9 7 
2059 








1 0 7 
2 
1 0 9 





































4 5 7 
6 7 1 
5 7 6 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
4 
1 5 0 
E 
1 











3 8 7 
1014 387 
1014 387 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
9 0 0 
DOO 
9 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
9 0 0 




















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2711.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2711.13 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
2711.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 






370 M A D A G A S C A R 




6 1 7 




9 0 0 





1 6 5 
6 4 
3 2 7 
1Í3 
3 0 




6 0 0 
4 0 1 
2 9 2 
1 0 9 
1 0 9 
109 
3 2 7 
74 
2 9 2 
2 7 






4 5 3 
3 3 2 




1 1 4 







3 1 1 
8429 
3 
3 2 4 
4 0 5 
7 1 4 
2002 
6 6 8 
7 3 5 
8 
7 3 4 
12951 
5 7 1 
3225 
6 3 0 
17 
6725 
1 9 8 
1 4 6 
10 








2 5 0 
3 5 
3 8 0 






2 7 6 
10 
2 8 6 
2 8 6 
3375 
4 5 1 
2685 
2 
1 1 4 
7 2 
1 
2 9 0 
2 9 5 
5 1 1 
3 9 2 
2261 









2 9 2 
74 
3 6 6 
3 6 6 




2 9 2 
7 4 




3 0 9 
4 3 2 
3 0 0 
1 
7 2 3 
12322 








1 4 Β 













IO 2 90 











4216 1111 1920 
73 572 
421 16078 
1617 2586 1754 
1568 385 302 




3 7 3 
9 
8 
7 3 4 
1 6 
4 9 
1 7 9 
1 7 
4438 
1 1 0 
1 4 6 
1 8 
1 0 2 
8 8 
9 3 8 
Valeurs 






15 17 7 
















1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 14 
1 1 4 
1 1 4 






1 3 1 
1 1 9 4 0 
3 1 0 
1 
3 








404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
612 IRAK 
616 I R A N 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
645 D U B A I 
701 M A L A Y S I A 
958 N I C H T ERMIT .LANDER 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2711.91 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 





6 6 3 
4 1 9 
18605 





































1063 DRITTL.NICHT GATT ·* . 1326838 
2711.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
218 L IBYEN 
400 V E R . S T A A T E N 
612 IRAK 
632 S A U D I A R A B I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 

























































1 1 2 




































6 6 3 
4 1 9 
4848 




























1 4 1 























































5 7 6 
6 7 1 




















U­K Ireland Danmark 
57837 40524 89787 





















31029 3290 3 




















741802 377 3 












404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
812 IRAK 
818 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
645 D U B A I 
701 M A L A Y S I A 
958 N O N SPECIFIES 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2711.91 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
056 URSS 
400 ETATS UNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
2711.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 




212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
612 IRAK 
832 ARABIE SEOUDITE 
954 DIVERS N D A 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur­9 
6 6 1 
5926 













1 6 4 









1 4 3 
620291 
13 























2 9 5 
9 7 8 
9 
3 9 0 
96307 
6 5 4 
50440 




















6 0 8 






















1 0 3 
9 1 
France 







3 0 1 
7781 


































1 6 4 
2 6 1 



















2 0 4 







2 0 4 
51097 
50648 
8 5 8 
50443 
51302 
6 5 4 
1000 Eur 
Nederland 
3 3 1 
5073 
4654 
4 1 9 
8 9 
8 9 
3 3 1 
3 3 1 
8 9 
3 3 1 
3 3 1 
1 
1 4 1 
9 
I S O 
1 5 0 
1 1 
4 1 3 
1 149 
2 6 9 
9 7 8 
3 9 0 








8 5 8 





5 3 2 
3 4 0 
3 4 0 
0 6 
1 0 2 
1 0 2 
1 9 0 
3 4 0 


















U­K Ireland Danmark 
8281 3848 8947 
6181 3848 8429 
121 SIA 
1 2 1 
1 1 9 
2 
1 2 1 
3 5 3 
3 5 1 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
5 1 8 
3 




3 5 7 
1765 1 
15 3 
4551 387 9 










8 8 8 
3 7 7 
1 9 4 
1 
3 4 




34528 37 1 














004 D E U T S C H L A N D BR 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2712.13 
003 N I E D E R L A N D E 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAENO GATT 
2712.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2712.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V R C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2713.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 





3 7 8 
4 9 7 
1 0 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 7 
4 8 7 









3 4 4 
5 
4 9 7 
4 5 4 




5 1 1 
2348 
1742 
6 0 6 




5 4 6 



































1 1 6 
6 4 
2 5 8 










7 3 0 
1811 
1080 
7 3 1 
7 3 1 
1 
7 3 0 


















6 5 2 








1 0 9 





2 7 0 
3 8 
1 
3 0 9 







3 2 8 






9 4 7 
















3 4 3 
1 0 7 
3 
4 7 
3 4 1 
8 4 0 
4 5 2 
3 8 8 
- 388 
4 7 
3 4 1 






















4 2 1 
3 0 2 








2 3 8 
5 4 4 
12 
14 
8 6 2 









U-K Ireland Danmark 
5 5 
3 7 8 
3 8 3 
5 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 












5 33 439 















738 87 188 
489 86 165 
289 1 1 















004 A L L E M A G N E 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
2712.13 
003 PAYS BAS 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2712.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 






400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2712.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF . 
2713.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






1 3 7 
3 
1 3 4 





3 6 9 
3 7 6 
7 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 









1 3 4 
6 6 3 
4 8 1 
1 8 1 




1 3 6 




9 1 0 
8 8 1 










5 7 2 




4 9 2 






















3 1 2 
2 6 
1 
3 0 2 
6 5 5 
3 5 3 
3 0 3 
3 0 3 
1 
3 0 2 




















2 5 1 
















1 2 6 
1 2 6 
1 
7 
1 3 0 





4 3 7 











3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
3G9 
3 6 9 






1 8 7 
8 7 
1 0 0 
1 0 0 
9 
91 
1 0 0 
2 
3 




3 9 3 

























1 0 0 
13 
9 
2 3 6 











1 0 6 
2 
1 0 4 
1 0 4 
104 









2 5 3 



































1 5 7 
















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland I Belg.-Lux. Danmark 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 8 4 U N G A R N 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 7 1 3 . 8 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
1 0 1 0 
1 3 5 1 
15 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N . E N T W . L A E N D E R 
2 7 1 3 . 1 9 
2 8 3 3 
2 2 6 
2 4 0 8 




1 3 6 6 
1 3 6 6 
2 3 8 4 
1 0 6 4 
1 3 5 1 
1 0 1 2 
2 
3 8 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
106-1 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T " 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 7 1 3 . 8 1 
9 7 7 











1 2 3 





4 4 8 8 2 
2 0 0 
1B51 
4 7 0 0 8 
5 2 8 3 9 
2665 
2 8 8 3 
5 0 1 1 5 
4 8 
4 8 
5 0 1 6 5 
5 2 7 7 0 
4 8 
50136 
6 0 2 3 4 
1 1 9 
8 0 1 1 5 
5 0 1 1 5 
5 0 1 1 6 
1 0 1 0 
1 2 2 
4 9 3 
2 0 
4 7 3 
2 
2 
4 7 0 
4 7 0 
4 7 1 
2 
4 7 0 
1 1 9 8 
4 0 
1 1 5 8 
1 0 3 4 
2 0 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 3 6 
1 0 3 4 
1 2 2 
1 0 1 0 
2 4 8 
Θ8 
1 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
1 8 0 
5 0 7 
8 
4 9 9 
3 
4 9 6 
4 9 6 
4 9 9 
3 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 8 1 
1 0 8 2 
1 0 6 3 
1 0 8 4 
1 0 8 5 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
P A Y S M O I N S D E V E L 
2 7 1 3 . 1 9 
1 0 5 7 
1 0 4 
9 5 3 




6 6 2 
6 6 2 
9 3 9 
2 9 6 
6 5 4 
2 7 3 
3 
4 4 2 








1 3 7 


















9 4 9 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 8 1 
1 0 8 2 
1 0 8 3 
1 0 8 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
2 7 1 3 . 8 1 
4 9 8 


















2 8 5 0 
2 6 6 0 
2 6 6 0 














0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 4 H O N G R I E 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 S U I S S E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 0 U R S S 
0 8 4 H O N G R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
5 0 8 B R E S I L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
7 0 0 I N D O N E S I E 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
2 7 1 3 . 8 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 




1 8 4 
1 8 0 
3 7 5 4 
4 3 
1 7 0 
1 





7 2 8 7 
3 9 7 5 
3 2 9 2 
2 6 8 
2 6 5 
3 0 0 5 
10 
10 
3 0 1 8 
3 2 7 3 
France Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
2 7 0 
7 2 
2 4 5 
11 
2 3 3 
2 
2 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 
2 3 1 
3 7 2 
1 9 
3 5 3 




3 4 4 
2 8 1 
7 2 
2 7 0 







2 2 1 
8 





2 0 8 
2 0 8 
2 1 3 
5 
2 0 8 
3 5 
3 2 
3 0 2 8 
2 3 
3 O 0 5 
3005 
3005 
1 6 7 
2 6 4 
4 3 7 
1 7 3 
2 8 4 
2 6 4 





3 7 8 7 






Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongin« GZT Schlüssel 
Code TDC 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
2 7 1 3 . 8 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 8 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 S 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
6 1 2 I R A K 
7 2 0 V R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 8 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 8 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 7 1 3 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 8 4 I N D I E N 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 





1 0 4 9 4 
2 4 3 
1 7 8 5 0 
4 1 S 0 
1 5 0 0 
2 
61 
2 2 0 
2 
21 
2 3 ' j 
4 0 
.11 f i 
4 






3 8 6 6 4 
7 3 9 3 8 
3 4 C 3 6 
1 2 3 8 
4 9 2 
2 8 3 
137 
6 0 / 
5 1 2 
9 b ! 
7 9 2 
4 4 4 
1 3 7 
7 137 
7 1 4 
5 8 3 5 
3 8 7 2 2 
5 8 9 





2 9 6 
5 3 
3 1 
1 8 8 1 
6 9 0 8 
4 7 1 7 
4 0 
2 2 8 6 
1 0 6 5 8 
7 4 3 
4 0 
15 
5 5 2 1 
5 5 8 9 
6 1 
6 0 
1 2 0 1 
2 0 
1 0 6 b 
10 
2 9 9 
1 8 6 / 
6 2 
1 8 9 7 
4(1 
1 0 0 
5 3 2 4 
4 9 8 
1 
9 7 
3 8 7 1 4 
1 4 7 7 5 4 
Deutschland | 
1 
8 2 9 8 
2 9 










3 8 6 8 4 
8 4 9 5 7 
2 6 0 0 4 
2 8 9 
2 0 5 
183 
8 4 
1 0 4 
2 0 5 
8 4 
8 4 
2 3 3 6 
4 9 
1 4 4 3 
5 6 3 






2 1 3 
4 0 
3 4 8 
2 2 5 
0 8 1 
4 0 
3 0 7 4 
7 7 8 
3 
7 5 5 
1 0 2 9 
3 0 
2 4 9 
1 0 0 
1 7 1 0 
2 1 0 
3 8 7 1 4 





4 1 1 
2 / 8 




1 0 1 9 
6 9 6 
3 2 3 
3 5 
5 3 
2 3 5 
2 3 5 
3 2 3 
2 9 6 
2 8 
5 3 
4 0 0 
2 3 8 6 
2 2 2 3 
1 1 
4 4 1 
2 
3 3 9 
1 3 2 0 
6 4 
8 4 9 










3 1 0 
2 5 3 / 
2 4 8 
4 0 
1 
3 2 2 8 







5 2 3 
34 
5 7 8 
9 8 7 6 
5 5 9 
2 3 
2 3 7 
31 
1 8 4 1 
4 9 3 0 
8 0 0 
1 8 3 4 




2 2 9 7 
1 5 0 
10 
1 8 2 1 
6 2 
4 0 
1 9 2 9 




2 0 3 1 
9 
6 2 4 
5 3 
1 0 0 
1 0 
2 8 2 7 
2 7 1 7 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
10 
1 1 0 
1 6 7 0 
1 9 4 
9 3 9 5 
1 4 




1 2 9 2 
4 0 
2 2 3 
3 






1 6 4 8 
2 2 1 
1 
1 8 8 0 2 
Belg Lu» | 
9 
9 
1 0 4 
3 2 8 
5 6 9 
18 
2 1 6 
1 
1 2 3 5 
1 0 1 8 
2 1 7 
1 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 7 
1 
2 1 6 
2 5 1 7 
3 3 9 
5 1 9 1 
1 
1 3 9 6 
7 4 2 
1 
1 5 1 
2 
1 0 0 
1 
1 0 4 4 0 



















3 0 0 7 1 3 0 1 







9 4 8 
1 8 3 
4 7 
1 1 6 
2 1 
1 8 3 
4 7 
1 1 6 
2 6 0 
1 4 0 
1 7 3 8 2 8 6 8 0 1 3 




4 1 1 
3 0 7 
9 8 
8 5 2 
2 9 1 11 
3 9 
5 7 
1 5 9 
2 6 3 
5 
9 7 




1 0 1 5 
2 5 8 
8 8 8 
1 7 
7 3 4 8 
11 
1 5 
1 3 5 4 
9 5 
8 1 2 1 8 8 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
2 7 1 3 . 8 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
8 1 2 I R A K 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 8 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 7 1 3 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 5 C I T E D U V A T I C A N 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 2 I R A K 
8 1 8 I R A N 
8 2 4 I S R A E L 
6 8 4 I N D E 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
8 8 0 T H A I L A N D E ' 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 





1 2 6 2 
6 3 
1 5 0 B 
9 9 7 
















2 9 7 5 
7 4 9 9 
4 1 7 5 
3 4 9 
1 8 9 
7 0 
3 8 
1 2 2 
8 9 
2 7 8 
2 5 3 
9 7 
3 8 
1 8 2 6 
2 7 5 
2 4 3 3 
1 0 3 1 5 
1 0 8 








3 5 7 
1 2 9 0 
9 2 4 
13 
3 5 5 




1 7 8 1 
2 6 2 4 
2 6 
18 
2 6 1 
5 
2 6 3 
2 
9 2 
3 6 8 
12 
4 0 3 
' i 
21 
1 2 7 2 
1 8 4 
3 2 
3 9 7 4 
3 3 5 0 5 
Deutschland 
9 8 9 
11 
1 2 2 4 







2 9 7 5 
5 5 4 4 









6 1 4 
17 
5 6 8 
9 3 










1 8 4 
5 
1 1 5 6 
4 5 1 
1 4 7 
2 5 2 
6 5 
21 
4 5 1 
1 1 5 
3 9 7 4 











2 5 7 










1 6 4 
1 1 0 4 
8 4 4 
9 




2 2 1 
12 
2 9 9 









1 4 8 
6 3 8 
51 
/ 
8 7 0 






1 3 4 
16 
2 6 6 
2 4 1 4 




3 4 8 
8 9 6 
1 8 5 
2 6 0 




7 3 9 
3 6 
2 
3 5 8 
1 2 
9 
3 4 3 




2 2 7 
4 




4 0 6 






3 4 4 
61 
2 7 3 5 
5 














3 9 8 
6 8 










1 8 7 








7 0 0 
125 
1 2 7 4 
1 
3 2 9 






2 8 8 4 
Valeurs 









8 7 2 5 
3 3 
1 0 7 1 7 1 1 1 
4 0 1 7 4 7 
8 7 6 4 




6 7 8 3 
6 7 2 5 
3 9 
1 2 2 2 0 
1 7 
3 1 0 8 0 
4 2 5 1 0 8 2 5 1 7 
4 6 2 6 3 




8 2 2 0 2 
5 7 6 5 
2 0 1 5 0 
2 5 5 2 5 
1 8 8 6 7 1 3 0 
1 5 . 7 
17 
4 2 3 
8 4 
3 8 7 
3 2 3 
3 2 
1 5 9 1 8 4 2 3 8 4 1 
457 






1010 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1083 DRITTL.NICHT GATT 
1084 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2714.10 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
044 G IBRALTAR 
060 POLEN 
084 U N G A R N 
070 A L B A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1083 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2714.30 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
058 S O W J E T U N I O N 
086 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
804 L I B A N O N 
732 J A P A N 
80Q A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 DRITTLAEND.GATT 
1083 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1086 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2714.91 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 

















































4 9 8 























9 6 B 
7 
3979 































3 2 0 






































1 6 1 
1 
2 7 1 
4 3 3 
4 3 3 
6 4 























1 0 0 
99122 
99250 





































































9 9 7 
1 5 3 
2 
8 4 2 
7 4 2 
9 9 7 
155 

























U­K Ireland Danmark 
2798 1897 8395 
2813 121 3791 





2482 121 3789 
1741 121 1166 
775 2825 
578 35 
6 8 8 








31607 111283 190068 














4 9 8 
176997 
26922 









3 8 7 
2 0 
2 
4 1 0 










1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREFTARIF. 
2714.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 








070 A L B A N I E 
400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 






048 Y O U G O S L A V I E 
058 URSS 
086 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
604 L I B A N 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1083 TIERS N O N GATT 
1084 TOTAL PREFTARIF, 




003 PAYS BAS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 


























2 0 3 


























8 5 2 





























4 9 2 
8 2 0 
3 6 9 
3033 
2318 
7 4 8 











2 0 3 




9 4 4 
3 8 
3 4 
9 0 0 
9 0 6 
9 0 Ü 
9 4 4 
7 
2 




4 5 9 
48778 







4 5 9 











3 0 5 
3 0 3 
1523 
1239 

























































8 5 2 
8 5 2 
35016 
34165 









9 2 8 
121 
2 
4 4 1 
3 6 5 
2 9 7 
9 2 5 
6 0 1 
3 2 7 









1 4 6 













2 5 8 
8 1 
1 
1 7 4 
1 5 3 
2 5 6 
8 3 




3 2 1 









3 2 5 










U­K Ireland Danmark 
789 573 2660 
802 89 981 





762 69 977 












2047 8824 14250 
1012 6824 12317 










1 3 8 
5 2 1 




1 5 9 
6 2 3 
17023 
6 6 7 
18367 
18367 












2 8 8 
7819 




lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2714.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2715.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
528 A R G E N T I N I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2716.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 









1 8 0 












3 7 8 
90000 
79441 
5 5 9 
5 5 9 
1 8 0 
3 7 8 





































9 1 6 











9 6 8 
9 6 8 






























8 6 0 
12 
4 8 9 
1 






3 0 8 
3 0 8 
2 9 1 
1 7 
3 0 8 
France 
1229 
1 7 9 










3 9 7 
9 
11 
7 7 4 
2815 
1829 
7 8 6 
7 8 6 
1 1 
7 7 4 
7 8 6 










1 3 7 
1 3 7 
2 6 








1 8 0 




7 4 0 
72 
10 
8 2 3 























3 2 2 
2 4 
2 2 6 
5 9 8 
3 4 8 
2 5 0 
2 5 0 
2 4 
22G 











4 1 5 
3 6 7 
8 9 2 
5 2 5 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 7 












9 2 5 
8 6 9 
2 2 













2 8 9 
IG 00 










4 7 2 
3 5 3 
1 1 9 
1 19 
3 5 3 




5 9 4 
2 6 
2 5 5 
3 8 2 
4 




6 2 1 
6 2 1 
3 8 6 
2 3 5 



































1 9 4 









9 7 9 
3 7 8 
3 2 4 
4 
3 2 1 




8 5 5 
1 
8 7 1 


























9 8 6 
2453 





3 0 8 
4 0 
3 5 3 
7 0 7 
3 5 5 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 3 
3 5 3 
4 





3 5 7 







Ùngine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2714.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2715.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
528 A R G E N T I N E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF . 
2716.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 














2 6 4 
8 4 2 
3 84 3 












4 3 2 
4 9 
9 5 
2 9 5 




















3 9 3 
9 1 5 
1023 
2 6 
6 9 ? 
4 4 
2 









9 1 5 
9 0 5 
3 7 1 
5 3 4 









































































1 1 0 
2 3 8 
2 3 
3 7 2 
1 1 1 
2 6 1 
2 3 8 
2 3 
2 3 
2 3 8 





1 8 9 
17 
1 0 0 
3 2 1 
2 0 4 
1 1 7 
1 17 
1 7 






















2 1 5 
1 
3 0 2 
8 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
1 
1 16 







4 4 6 








1 3 0 
3 3 
2 0 O 
2 0 0 





3 9 1 








9 4 5 
4 0 6 
2 2 6 
1 1 
5 9 






3 3 3 
3 3 3 
2 1 8 
1 1 6 
3 3 3 
U­K 
8107 

















2 3 1 




2 3 1 
1477 
2 9 0 
1 184 
1 184 
2 9 0 








1 4 7 
3 0 
10 
3 6 7 
1 7 6 













2 0 8 








3 5 3 
12 
3 8 5 








1 7 7 
4 7 
3 
2 9 2 



























Januar— Dezember 1975 Import 
460 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­S Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2716.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 




954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2717.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2718.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2798.00 
950 SCHIFFS BEDARF 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 












7 4 2 
4 8 1 
2 
1 0 4 
3 3 9 
2384 
4 5 6 
9 0 2 
3 6 2 
8498 
2 4 
8 7 8 
2 7 
6 1 7 
7 4 











6 2 7 
2 
1 4 1 
3406 
1 5 4 
2 2 0 
1 6 3 





1 3 4 




1 3 0 



















2 6 5 
2 7 9 
6 8 







4 4 3 




















7 9 « 
7 9 6 
6 5 3 
141 




2 4 9 





1 7 4 




2 7 3 
2 1 3 




2 7 3 
14341 
13467 
8 7 4 
8 7 4 
72 
8 0 2 




6 0 7 
2 6 5 
2 7 9 
2 7 9 
8 2 2 
1087 









1 4 8 
1 4 6 
31 
9 4 














M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
























1000 Eur Valeurs 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2718.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 




954 DIVERS N D A 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




043 A N D O R R E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
2798.00 
950 P R O V I S I O N S BORD 
10O0 M O N D E 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 

















6 6 1 
3 2 2 
151 
2 3 5 
1180 
1 1 
2 4 0 
7 

















8 0 1 
7 9 7 
















































5 4 8 







6 0 5 




3 6 0 
4 9 9 
4 3 5 
1 










1 2 0 8 
1 0 9 4 
1 1 4 






1 6 7 7 
1 4 5 2 
2 2 6 
2 2 6 
2 7 
1 9 9 
2 2 6 
8 1 4 
2 3 5 
5 8 0 




4 1 4 
5 4 4 
5 5 6 

























I 000 kg Quantités 
Eur-9 France Italia Belg Lui U-K Ireland 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
212 T U N E S I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 





















001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2801.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2801.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
464 J A M A I K A 
512 CHILE 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 






























































1 3 3 
1035 






3 6 8 
4655 























































5 2 5 
4 
1807 
2 1 7 









1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
2801.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 











M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREFTARIF . 
A C C O R D MEDITERR 
2801.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







400 ETATS U N I S 










M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2801.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
2801.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
464 J A M A Ï Q U E 
512 CHILI 
700 I N D O N E S I E 










5 1 3 
1754 
5 0 8 
8697 
3 3 5 
1 5 0 
2 4 1 
4 3 
9 1 9 
1095 












5 0 2 
4 1 1 
4 5 2 
5 8 
























































































Januar— Dezember 1975 Import 
462 




1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2801.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2802.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N „ , 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2803.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 



































6 3 7 
1 
4 4 









4 7 8 
1160 
4 5 6 
4 4 
19670 









1 9 3 
2 0 










8 6 3 
4 
8 6 0 
6 4 3 
2 1 7 
8 6 0 
8 6 0 












5 1 9 



















5 0 9 
S 0 9 
4 3 8 
7 1 
5 0 9 















2 6 4 














1 5 5 
1 8 0 
1 
5698 
3 0 9 
Italia 
1 2 2 
2 
1 2 0 
1 0 4 
16 
1 2 0 















5 8 9 
β 
4 3 1 
2 
1133 
7 0 0 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 3 




























3 8 0 
3 8 3 
3 8 3 
5 1 8 
2 9 5 
8158 
5 5 




























7 9 9 
1154 
1 6 3 
3 8 
8 9 1 
1 
U­K 
8 4 6 
4 2 
8 0 4 
5 9 7 
2 0 8 
5 
7 9 9 
7 9 9 







1 1 2 
7 
2 0 




3 8 7 
















































6 3 7 
7 3 4 
9 7 
8 3 7 
6 3 7 
6 3 7 
IG 
1 5 1 
8 2 8 
9 1 1 
7 5 0 
3 
1 6 9 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
512 CHILI 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
2802.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
202 ILES C A N A R I E S 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 























2 5 8 
2 
3 7 4 
1 0 2 
2 7 3 
2 6 5 
5 
β 
2 6 6 

















2 2 8 




2 2 8 
1 5 2 
5 
6336 







2 9 4 
3 















8 6 1 
3302 
3302 














1 9 2 








4 8 3 





3 0 7 






2 9 6 
2142 
2142 






























Β β β 
6 0 8 
8 
5 3 
1 4 3 
1882 
1 4 4 
Italia 
5 4 1 
11 
5 2 9 
4 5 9 
7 0 
5 2 9 


















2 1 5 
β 
1 4 3 
/ 1 
4 2 9 
2 8 5 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 









1 8 8 
5 
6 5 0 
5 3 
I OM Eur 
Nededand 





1 4 0 
1 9 5 
5 4 
1 4 1 
141 
1 




1 0 9 
1 0 9 
1 8 4 

























2 8 2 









2 1 9 
3 7 9 
5 6 
7 




1 5 9 
3178 
2405 






















2 6 5 






6 0 8 
13 
1 8 1 
1268 
1 7 9 
3 
34 
7 2 4 
8 
3 
9 6 3 
4 8 2 
Ireland 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
1 7 1 
1 4 4 









9 7 2 
15 
5 
9 9 2 































3 2 3 
3 1 3 
2 3 9 
3 
1 3 4 
1 1 4 
6 8 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origlile GZT Schlüssel 
Code TDC 
604 L I B A N O N 
824 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2804.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2804.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2804.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur-9 
6 0 9 
12 












8 2 6 
2 0 1 
3 2 
1 5 4 
2 4 6 
2 5 2 
1 
3 


































































1 6 2 
12 
1 8 4 









3 2 4 
4380 
4055 
3 2 5 
3 2 4 
1 
1 
3 2 5 
3 2 4 
1 
3 9 2 
1720 
5 2 8 
France 






3 9 8 
1 8 1 
1 8 1 
6586 
6563 
1 8 0 
3 9 8 
























2 2 0 
105398 
Italia 







1 5 0 
2 1 3 
2 1 3 
1649 
1510 
1 9 5 















1 2 4 













5 4 0 




4 9 5 

























1 6 3 





2 1 9 
1 
3 1 2 
3 1 2 





3 4 9 
5112 
4741 
3 7 1 
3 7 1 
3 4 9 








U-K Ireland Danmark 
6 8 
1 
1 7 9 
7127 8538 3084 
3810 8510 1906 
3317 28 1158 





3127 28 405 















7 8 0 




2321 809 1547 
1341 609 1523 
980 24 
9 8 0 
9 8 0 















604 L I B A N 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2804.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2804.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2804.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 















4 1 2 






3 0 1 
6 8 
4 3 
1 1 6 
2 9 7 







7 8 7 


















































9 0 1 
4 4 
2 
3 0 7 
3 0 7 
1161 
9 0 4 





2 1 4 
3 9 
2 
2 9 8 








6 3 0 
3 3 
1 0 5 
2661 
2523 
1 3 8 
1 0 5 
3 3 
3 3 
1 3 8 
1 0 5 
3 3 
8 










1 3 9 
1 4 3 
1 4 3 
2308 
2226 
1 4 3 























5 5 8 
5 5 8 
7 
5 5 1 













8 7 9 
6 4 9 
4 
57 
1 7 3 
1 7 3 
8 6 3 
7 1 1 







2 2 9 



























3 6 5 




3 3 7 







1 0 0 


















3 7 8 
3 7 7 
5 6 
2 
3 1 4 






2 0 2 
1 
5 
2 9 2 





3 6 4 
2112 























4553 1774 1277 
2253 1765 718 
2300 18 559 





2196 18 317 








20 3 4 
















2307 114 393 


















Januar — Dezember 1975 Import 
464 




400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
28O4.S0 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 




























1 3 1 
1 
3 9 5 
7 0 
3 2 7 





2 7 4 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T " ' 294 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2804.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I CH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
330 A N G O L A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 


















5 2 0 
1 6 2 
3 6 0 
3 2 4 




1 3 9 

























































































































2 0 8 










































































υ·κ Ireland Danmark 
1 
80 77 2258 



















1 8 8 
3 
1 8 4 





1 3 8 














73 1 2 
1 0 
84 1 2 
49 1 2 












400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2804.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2804.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
330 A N G O L A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
Werte 
Eur-9 




3 9 5 
3 8 2 
1 5 0 
2 3 2 
3 8 2 
3 
16 
8 8 9 
77 
4 0 8 
13 







1 9 5 
2 5 
3 0 9 
4 9 5 
1511 










2 3 4 
3 6 5 
3 3 5 
5503 
6243 
5 9 9 
4 3 5 
2 
7 7 
2 5 5 
1 0 5 
1 5 5 




4 3 1 
6 
3 2 3 
4 1 5 
1 1 0 
3 5 
2 1 3 
2914 
5 9 3 
2322 
1735 
7 6 5 
1 2 2 
4 6 6 
4 3 1 
1539 
1857 
4 6 6 
1 2 2 
13 
Deutschland 
2 2 0 
4 1 9 
1 9 8 
2 2 1 
2 2 1 
1 
2 2 0 
2 2 1 
g 








1 1 0 
2 8 6 
2 0 9 
8 . 
9 4 9 
2453 
4 2 0 
2033 
1739 
4 6 3 
8 
2 8 6 
2 8 6 
1562 
1739 
2 9 5 












4 1 1 
3 7 




2 3 4 
2 2 4 
3 6 7 
1 4 0 







1 1 0 
2 4 





3 3 6 
7 8 7 
1 4 9 
6 3 8 




4 7 5 












4 5 8 
1 1 5 
3 4 3 
3 3 1 
1 7 6 
12 
1 6 7 



















2 4 7 
4 7 5 
1 8 2 
2 9 3 
2 6 1 
4 
3 2 
2 8 9 






1 2 9 
2 1 4 
6 
5 5 
3 5 6 
8 6 1 
2 3 1 
6 3 1 
6 2 4 
2 1 4 
β 
4 1 7 















7 5 7 
5 5 9 
1 9 9 
1 9 8 
8 9 
1 
1 0 9 






























1 4 6 















2 9 2 
5 7 
2 3 4 
1 9 6 




1 9 6 
3 9 
Valeurs 
υ·κ Ireland Danmark 
5 2 
3 '. '. 
23 23 90 




















2 3 5 
1511 







5 9 5 





1 7 8 





















789 3 β 
1 5 2 
837 3 8 
392 3 8 
168 3 8 
5 2 
1 9 3 
1 6 8 
4 5 2 
444 3 8 
1 9 3 
5 2 
1 3 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 Π E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
29O4.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
00H D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
064 U N G A R N 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2805.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 






2 3 8 
2 3 4 
3 
9 




1 2 7 
1 2 7 
9 
1 1 8 

















































3 1 1 
9 
2 
3 0 1 
3 0 1 

















1 8 3 
1991 

















1 2 5 
2 5 5 
3 8 0 
3 8 0 
8950 
2 4 1 




1 8 4 
2 0 1 
1 






1 6 2 
1 
1 
7 7 1 
1 1 16 
1 
2 0 1 







1 0 0 
1 0 0 
10O 
1 0 0 
1 0 0 







1 3 0 
2 4 
1 0 2 






1 5 3 
10 
9 1 5 
1102 










3 0 3 
1 
3 0 1 
3 0 1 

































5 4 5 
10 
9 7 
1 3 7 
2 4 4 







1 9 6 































5 3 3 
1 2 5 











3 4 9 




























4 6 1 
6 5 7 
1 5 5 
5 0 2 
5 0 2 
5 0 2 
5 0 2 
7 0 
1 3 4 
2 
2 0 6 










002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
977 SECRET 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1804.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
064 HONGRIE 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2806.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE t 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 






5 0 4 







9 8 5 
1 8 2 
1 8 2 
2 3 
1 5 9 
1 8 2 
9837 
2594 
4 4 0 
3129 
1694 






















































1 9 8 































2 7 3 
3 6 5 
2 
6 4 0 





6 5 4 
4 
7 0 2 





2 2 7 
2 3 6 
5 0 
3 7 9 






1 8 3 
5 0 
5 0 
8 9 3 
1253 
5 0 
2 3 6 












1 2 1 
2 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 















6 6 5 
6 5 9 
8 9 
6 
5 6 7 
6 6 5 
4 9 
8 























1 4 2 












3 8 2 









7 8 8 
1231 
3 8 





1 0 8 






1 3 5 
3 1 
1 7 
2 5 9 





5 1 7 
3 1 










9 9 6 
8 6 5 
8 6 2 
2 2 
2 
8 4 3 









4 2 7 




9 6 6 
3 9 0 
8 5 
2 5 0 


















1 2 6 
3 
1 3 6 






















2 4 3 
1 0 9 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 0 
4 





1 1 2 












1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2805.13 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2905.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2905.17 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1054 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2906.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
508 BRASIL IEN 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 




























1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2805.13 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2805.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 











M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
2905.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
056 URSS 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 










3 9 6 
2 3 
15 
1 3 0 
15 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
7 6 1 
6 4 4 
1 1 0 
1 0 9 
8 
0 
3 7 5 












10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2806.17 
6 0 7 
1 6 4 
4 4 2 




3 9 5 
4 4 
3 
3 9 7 
1 9 
3 7 8 
3 3 4 
4 4 
4 4 
3 7 8 



















Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Laserung 
Ongme GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2806.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2805.50 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2805.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
208 A L G E R I E N 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
Eur-9 Deutschland 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 

























Nederland Belg.-Lux. Danmark 
2 1 8 
1 5 0 
6 8 
1 
3 1 1 







1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2805.79 
1475 
7 8 5 
6 9 1 
3 1 9 
7 
5 8 
3 1 4 
2 5 6 
3 8 4 
3 7 6 
3 1 5 
1 0 7 
3 0 0 
2 4 1 
1 1 2 










2 3 8 







































Werte 1000 Eur 
Deutschland France Italia Belg.-Lux. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIEHS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2S05.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
10Θ2 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2805.50 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2805.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2805.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 















































8 0 6 
2 6 7 
8 4 8 
1 6 7 
2 0 
5 7 
3 0 0 
1 
1 2 4 



























































8 6 5 
2 3 
1 8 2 




3 6 3 
3 0 
1393 
9 6 1 
4 3 2 
4 1 3 
19 
2 3 1 
4 3 2 
2 5 0 




4 7 9 
3 0 
2 
5 4 1 
5 1 4 
6 2 8 
4 7 9 
5 4 3 
3 2 
3 6 3 
467 
Januar— Dezember 1975 Import 
468 




004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
008 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 S O W J E T U N I O N 
208 A L G E R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1081 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1082 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1068 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2808.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
035 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N , 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1082 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1086 M I T T E L M E E R A B K O M M , 
2807.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1082 D R I T T L A E N D . G A T T 



















2 2 0 
8 8 





































2 3 0 
5473 
1 
1 0 6 
3 
2 4 8 
8 5 1 






noi 6 3 7 





























8 5 1 
4 2 4 
1275 
1275 
8 5 1 
8 5 1 
4 2 4 
4 2 4 



































9 9 6 
9 9 6 








































































































102 3 4 















4 7 9 







69 8385 20728 















5 0 0 
1 
1 0 6 
3 
2 4 8 
1 9 1 
13 




2 5 0 
2 6 0 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 




004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 












400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR. 
2806.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1088 A C C O R D MEDITERR 
2807.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
Werte 
Eur­9 
2 6 9 














1 4 2 
5 
1518 
6 5 2 
8 6 5 
6 2 6 
3 0 6 
3 5 
1 9 9 
5 7 
3 1 6 
6 6 1 
1 9 9 
1 0 1 
1 0 8 
4 1 3 
6 5 1 
1 6 4 
7 7 8 
1 6 6 
5 1 3 
1 
6 3 9 
101 
2 5 






8 1 1 
7 4 0 
2 2 8 
2 2 8 














6 8 6 
5 4 4 
1 4 1 
1 0 7 
























1 3 6 

































3 1 9 
7 3 
2 4 5 
2 3 9 
2 0 8 
a 
β 
2 3 9 
8 
3 
2 1 8 
1 
1 2 0 
1 3 0 
7 
1 0 0 
1 
1 
5 7 8 
4 7 6 
1 0 2 
101 






1 0 2 
















1 4 3 
4 
1 
1 7 9 
7 
5 














3 2 5 













2 7 6 

















1 9 0 

















3 3 3 






2 9 5 
1 
3 1 3 






U­K Ireland Danmark 










462 17 24 
116 17 4 
347 21 




1 7 1 











2 2 8 
2 5 
2 
79 482 1112 








8 3 3 
8 3 2 
2 2 8 
■ 228 
2 2 8 

















1 2 ao 




2 8 0 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 0 9 . 0 O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0O7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 2 4 I S R A E L 
Mengen 
Eur-9 
2 7 1 9 3 
8 1 2 9 4 
4 2 7 4 5 
3 8 4 8 6 4 
1 4 0 
4 4 2 8 4 
9 0 6 6 
5 5 4 1 
4 5 8 2 9 
6 9 2 6 
3 9 5 
7 6 8 7 
1 0 7 4 
9 3 1 2 
21 
4 7 
4 0 1 9 6 




7 0 9 3 2 4 
6 9 6 1 2 5 
1 1 4 1 9 8 
7 1 2 6 0 
6 1 5 1 5 
2 6 9 4 
4 0 2 4 3 
4 0 2 4 3 
4 0 2 6 1 
1 1 4 1 4 9 
4 7 
2 6 9 6 
1 2 0 2 7 
7 5 3 1 
7 1 3 5 
1 7 7 
2 2 1 5 9 
6 1 
2 5 6 







3 9 1 3 4 









3 4 2 7 4 
9 3 1 4 4 
1 6 3 5 3 8 
8 5 2 0 
1 1 3 6 
6 5 8 7 
4 1 4 5 
1 9 5 
4 1 
4 3 8 
5 3 8 9 9 
1 
4 7 7 
9 0 0 
5 0 
2 0 
1 2 2 6 4 2 
2 8 
1 0 3 4 0 
1 2 2 7 1 
1 0 9 9 8 
Deutschland 
2 1 5 8 0 
1 3 7 8 
1 7 1 6 
2 
2 0 6 
1 
6 0 5 0 
1 4 5 
1 1 2 4 9 
4 2 3 2 6 
2 4 8 8 2 
1 7 4 4 6 
6 1 9 5 
6 1 9 5 
1 1 2 4 9 
1 1 2 4 9 
1 1 2 5 0 
1 7 4 4 5 
2 2 9 
1 2 3 4 




1 5 9 1 





7 7 8 
3 1 3 2 8 
1 4 6 5 9 5 
5 5 8 
6 7 
1 4 8 
1 9 6 
1 




1 6 0 
France 
7 0 6 2 7 
4 5 6 1 
9 7 5 9 1 
1 1 5 
3 
1 7 5 3 
81 
5 4 1 2 
4 
1 8 0 1 4 6 
1 7 2 8 9 6 
7 2 4 9 
7 2 4 9 
1 8 3 4 
4 
7 2 4 9 
5 4 1 2 





4 0 2 1 






2 5 1 4 5 





1 1 1 8 0 
3 0 2 
4 7 7 2 6 
8 4 7 4 
6 1 9 7 
2 2 
Italia 
4 2 2 1 
2 4 6 9 
3 9 2 8 
1 4 8 1 0 
3 
2 7 9 
9 1 4 
3 9 0 0 
21 
1 4 5 5 6 
2 6 9 4 
4 7 7 9 3 
2 5 4 2 8 
2 2 3 6 5 
5 1 1 6 
1 1 9 5 
2 6 9 4 
1 4 5 5 6 
1 4 5 5 6 
1 4 5 5 6 
2 2 3 6 5 
2 6 9 4 
6 6 1 5 
9 8 2 
3 0 
2 0 
1 0 3 1 






1 7 1 4 
75 
2 0 
1 4 0 
4 4 
3 0 
1 9 7 4 6 
2 0 
5 1 2 2 1 




Ό 2 5 6 
1 4 3 6 9 4 
2 1 
1 5 5 1 
1 5 7 3 
3 9 4 
1 5 2 5 1 8 
1 5 2 1 1 7 
3 9 9 
3 9 9 
5 
3 9 9 
6 6 7 
1 9 8 1 
5 0 9 6 
7 7 4 8 
7 7 4 4 
1 7 3 1 7 
2 8 3 0 9 
1 6 1 6 
2 8 2 
7 7 7 
17 
5 6 
1 4 2 2 6 
1 9 2 9 8 
11 
5 9 1 4 
Belg.-Lux. 
1 2 3 0 
2 S 3 0 7 
1 0 3 9 4 6 
4 6 9 9 
1 2 6 9 0 
1 4 3 9 1 
1 
1 8 2 2 6 3 
1 3 5 1 8 2 
2 7 0 8 1 
1 2 6 9 1 
1 2 6 9 0 
1 4 3 9 1 
1 4 3 9 1 
1 4 3 9 1 
2 7 0 8 1 
5 6 0 8 
3 8 
1 6 9 5 8 
2 
2 2 6 0 5 





6 6 9 
2 0 0 7 
5 9 7 7 






1 4 0 
4 0 3 3 
1 7 3 0 
3 1 2 1 1 
2 
9 0 6 6 
3 9 6 7 
2 6 4 7 5 
5 1 6 5 
1 




8 1 9 2 9 
5 0 1 4 9 
3 1 7 8 0 
3 1 7 7 8 
3 1 7 6 9 
8 




1 7 2 3 
1 7 7 2 
1 7 7 2 
7 8 0 7 
1 9 8 
6 1 4 
3 2 
1 5 4 




4 3 9 7 
6 7 4 
8 1 6 9 
Ireland 
6 9 6 2 
3 1 5 1 
2 3 0 1 4 
6 6 5 6 
1 1 4 8 
4 0 9 3 1 
3 3 1 2 7 
7 8 0 4 
7 8 0 4 
7 8 0 4 
7 8 0 4 
3 9 
13 
2 5 6 
3 0 8 
3 0 8 
5 9 6 9 
8 0 5 4 
1 3 8 1 7 
1 3 5 
5 3 4 9 
8 7 4 7 
1 1 0 0 
Quantités 
Danmark 






1 4 2 0 



















5 6 6 
1 3 7 
1 2 5 
3 0 
1 0 7 





2 8 O 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 O 9 . O 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 2 4 I S R A E L 
Werte 
Eur­9 
8 1 2 
2 2 0 5 
1 141 
8 6 4 4 
7 7 
1 4 6 2 
2 7 5 
1 1 4 
9 5 0 
1 2 7 
6 
2 9 2 
2 7 
3 9 7 
3 
4 
9 6 2 
1 2 2 
Ι θ J 
1 7 5 3 4 
1 4 6 2 8 
2 9 0 5 
1 8 1 8 
1 3 9 6 
1 2 2 
9 6 6 
9 6 6 
9 8 4 
2 9 0 1 
4 
1 2 2 
5 2 1 
4 2 2 
6 0 3 
13 








2 2 4 8 









7 1 9 1 
1 7 4 5 6 
2 6 6 6 1 
2 6 6 7 
4 4 0 
1 6 4 8 
7 7 1 
5 2 
2 2 
1 9 5 
1 0 3 3 8 
1 6 5 
2 5 0 
14 
2 
2 1 4 9 3 
8 
3 0 6 6 
2 3 0 8 
2 9 2 5 
Deutschland 






2 3 8 
4 
1 9 7 
1 1 2 1 
6 8 1 
4 3 9 
2 4 2 
2 4 2 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 8 
4 3 9 
51 




1 6 2 





2 7 0 
6 3 8 1 
2 3 3 0 5 










1 9 6 6 
1 4 1 





2 0 7 
2 
4 9 5 4 
4 6 7 6 
2 7 7 
2 7 7 
6 8 
2 
2 7 7 
2 0 7 





4 6 3 






4 6 8 5 





1 7 9 6 
1 0 9 
8 8 3 5 
1 4 1 3 
1 1 9 9 
6 
Italia 
1 5 0 
1 2 4 
2 7 1 




1 9 0 
3 
4 7 3 
1 2 2 
1 
1 9 1 1 
1 0 8 8 
8 2 3 
2 2 9 
3 6 
1 2 2 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
8 2 3 
1 2 2 
3 1 4 
1 1 0 
2 3 
Λ 
1 3 7 






5 5 6 
2 5 
15 
1 3 3 
3 4 
2 1 
4 4 0 6 
2 
8 6 4 3 
6 7 7 
1000 Eur 
Nederland 
1 3 7 







3 1 8 9 







1 3 4 
3 3 9 
5 3 2 





3 4 2 0 
4 7 4 6 
7 6 6 
1 0 6 
3 4 6 
5 0 
21 
2 6 8 2 
3 1 3 6 
9 
1 0 7 1 
Belg.­Lux. 
4 5 
6 3 4 
2 3 1 8 
1 0 7 
3 3 5 
2 9 2 
1 
3 7 3 2 
3 1 0 3 
6 2 8 
3 3 6 
3 3 5 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 3 
6 2 8 
1 9 2 
4 
5 8 3 
7 8 0 
7 8 0 
2 4 9 
4 4 6 











3 5 5 
2 







1 4 1 5 
8 2 2 
5 9 3 
5 9 3 
5 8 3 
10 







1 6 4 7 
7 7 
2 2 9 
2 3 
6 7 




8 7 9 
1 4 5 2 
2 2 4 1 
Ireland 
1 9 1 
4 5 
7 7 4 
1 0 2 
2 5 
1 1 3 7 
1 0 1 0 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 






1 0 4 9 
1 5 2 9 
2 5 2 4 
6 5 
1 0 7 9 
1 4 5 4 






































Januar — Dezember 1975 Import 
470 




7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 1 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 4 P E R U 
7 2 0 V . R . C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 8 1 1 . 4 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
2 8 1 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 





4 3 4 8 
5 2 8 0 3 0 
3 1 1 5 3 8 
2 1 2 1 4 5 
6 4 7 5 1 
4 8 0 
1 4 5 9 1 2 
1 4 4 7 
1 4 4 7 
2 4 0 8 9 
1 9 9 3 4 1 
1 2 7 6 8 
1 3 4 9 5 0 
1 8 7 5 3 9 
2 0 9 5 
7 9 
5 5 
3 1 4 
10 








5 4 6 
7 7 6 3 
2 5 5 3 
5 2 1 2 
4 5 6 4 
2 5 5 
8 2 
5 6 6 
2 0 
4 9 5 7 
4 6 1 4 
5 9 8 
8 2 
3 0 0 








5 7 9 








9 0 7 3 
4 9 
8 3 9 
2 7 3 
1 7 7 9 
3 4 
1 
1 4 0 
4 5 9 6 
4 1 
8 8 
3 6 7 7 
1 1 6 
6 
Deutschland 
1 8 O 8 9 0 
1 7 9 4 7 5 
1 4 1 6 
3 0 6 
1 9 6 
1 6 0 
9 5 0 
9 5 0 
1 2 2 0 
1 2 5 6 
1 6 0 
161 







5 6 4 
3 8 4 
1 8 1 
131 





2 1 4 
1 4 0 
3 8 
2 
3 9 3 





4 7 0 6 
4 2 
6 6 3 
1 0 1 9 
12 
1 4 0 
2 9 7 S 
1 8 1 5 
1 1 6 
France 
9 9 8 4 0 
2 5 7 2 1 
7 3 9 1 9 
1 9 6 7 2 
1 8 
5 3 9 4 5 
3 0 2 
3 0 2 
1 4 9 7 3 
6 7 4 2 0 
6 4 9 9 
5 3 9 2 3 














2 1 5 
Italia 
2 
7 6 8 1 7 
1 9 9 2 
7 3 8 2 5 
1 9 7 7 9 
3 0 




7 3 8 0 5 
2 0 
5 1 2 2 1 
7 3 7 7 3 
6 7 1 
17 
2 6 4 
2 5 
3 0 
4 3 6 
1 4 4 4 
9 5 3 




4 3 6 
4 6 6 
2 5 






















4 3 4 8 
9 2 1 7 2 
4 8 3 1 9 
3 9 5 0 5 
1 4 2 9 3 
5 6 
2 5 2 1 2 
5 9 2 5 
3 3 5 9 1 
5 9 1 4 
2 5 2 1 2 
3 3 5 2 4 






5 2 1 
4 2 0 


















7 6 7 
6 9 0 
6 
Belg.­Lux. 
8 9 1 6 





























1 0 7 6 
1 6 6 





U­K Ireland Danmark 
3 6 
2 6 2 6 0 4 3 1 8 9 1 1 4 8 
1 2 9 4 2 3 3 3 4 3 8 8 2 
1 3 3 1 7 9 8 4 7 2 8 4 
7 1 5 9 8 4 7 1 3 8 
4 1 1 3 8 
1 2 5 6 6 2 
1 2 4 
1 2 4 
6 7 4 1 1 0 0 1 2 4 
1 3 2 8 1 9 8 4 7 1 4 0 
1 2 4 
4 4 3 3 
1 2 5 6 6 8 7 4 7 2 
7 0 2 2 
2 
1 0 1 
4 2 7 6 
1 5 
2 5 
5 1 2 0 
7 0 3 
4 4 1 7 
4 3 9 2 
1 0 1 
2 5 
4 3 1 6 








7 4 3 
4 1 









7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 1 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E O U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 P E R O U 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 8 1 1 . 4 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 8 1 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 





1 1 7 9 
9 8 8 7 7 
5 6 8 8 9 
4 O 8 0 7 
1 3 6 3 5 
2 1 7 
2 6 7 2 6 
4 3 1 
4 3 1 
5 8 1 9 
3 8 3 1 9 
2 4 7 5 
2 3 8 1 6 
3 4 7 5 7 
9 3 5 
4 1 
2 4 
1 3 0 
5 
1 3 6 
1 6 
3 




3 0 8 
2 3 3 3 
1 1 3 7 
1 1 9 7 
8 6 2 
153 
2 3 
3 1 1 
3 
1 0 4 5 
8 7 1 











3 5 6 








2 7 2 2 
22 
4 6 8 
101 
54 ! ) 
2 2 
6 0 
1 4 9 4 
2 ? 
4 2 




3 0 5 9 7 
3 0 2 1 7 




2 6 4 
2 6 4 
3 4 0 
3 4 3 
3 8 
3 9 






2 5 3 











I S O 
1 7 9 
2 
1 3 9 9 
1» 
■108 
3 5 7 
9 
6 0 
9 9 4 




1 8 2 9 4 
4 9 1 9 
1 3 3 7 5 
3 2 2 7 
17 
1 0 0 4 0 
1 0 9 
1 0 9 
2 7 2 2 
1 2 0 6 8 
1 3 0 8 
1 0 0 3 4 

















1 5 2 
Italia 
2 
1 4 5 1 5 
7 8 3 
1 3 7 8 2 
4 4 3 0 
21 




1 3 7 5 0 
2 
8 6 4 3 
1 3 7 2 6 





2 5 1 
7 5 4 
4 7 5 




2 5 1 
2 6 3 
16 
2 6 3 
1 2 



















1 1 7 9 
1 7 5 3 3 
9 4 3 5 
6 9 1 9 
2 7 1 2 
21 
4 2 0 6 
1 0 8 0 
5 8 4 8 
1 0 7 1 
4 2 0 6 
5 8 ( 8 






2 4 1 


















1 8 6 
3 3 0 
4 
Belg.­Lux. 
2 2 1 0 





































U­K Ireland Danmark 
2 
15 
7 3 7 7 7 8 6 3 4 8 8 
2 7 6 0 8 2 4 6 3 5 4 
4 6 1 8 1 6 1 6 1 3 3 
1 4 8 1 1 6 1 6 8 9 
2 7 8 9 
3 1 2 1 1 
4 3 
4 3 
1 4 5 4 1 6 2 4 3 
4 6 0 1 1 6 1 6 9 1 
4 3 
8 9 4 
3 1 2 1 1 4 5 4 1 
2 5 8 1 
2 
6 4 
6 9 2 
1 0 
2 0 
1 0 4 5 1 
2 6 0 
7 8 6 
7 6 5 
6 4 
2 0 
7 2 2 
7 6 5 
2 0 
1 





2 8 1 
2 2 
2 6 0 
8 
2 7 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2813.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T , 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2813.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I CH 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2813.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
Mengen 
Eur­9 









2 3 5 










5 7 8 
6 7 5 
2 0 
2042 








2 3 3 
2 3 3 





1 2 0 
2 












7 0 3 
2 0 
2 3 
4 9 6 
8 3 
2 
1 2 1 
5 4 
1 3 8 
1638 
1321 
3 1 6 
2 6 3 
1 2 4 
5 4 
5 4 
1 9 2 
3 1 6 
Deutschland 






1 0 0 
2206 
5081 
1 0 0 
1 4 0 
21 
3 0 7 
2 3 3 
10 
5 7 0 
3 2 8 
2 4 2 
10 
2 3 3 
2 3 3 
2 4 2 
















1 6 2 
1 3 
1 4 9 





1 4 9 
France 
1049 
7 0 3 
3 4 6 
2 5 9 
8 8 
8 8 
3 0 3 
3 4 6 
8 8 
5 
1 3 9 
2 6 9 
3 
4 1 7 




















1 8 0 
6 4 
1 1 6 
1 1 6 
7 6 
1 16 
3 2 8 
2 0 
3 4 8 





5 1 5 
1 
5 1 7 





1 2 8 
1 5 7 
2 
5 
2 9 2 










6 0 4 
1490 
M 5 8 
2 6 
6 





9 5 8 
13 
3773 


















3 1 4 
7 






6 8 5 





















1 1 6 
2 
2 5 2 
3 7 0 
3 7 0 






3 8 2 









































1 4 6 
1 4 6 
4 6 7 
4 6 7 














2 7 0 
1 6 8 
1 1 2 
1 1 2 
8 4 
















720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2813.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2813.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2813.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
















1 3 2 
1 1 8 




2 5 2 
3 0 4 
2 4 














9 9 7 
3 2 6 
1 2 





4 7 8 






3 5 4 
4 7 
1 1 
3 2 5 
1 
1 7 5 
B 
3 1 0 
1 10 
2 8 8 
1636 
9 2 2 
7 1 4 
6 0 4 
3 1 8 
1 1 0 
1 1 0 















1 1 1 
7 9 
7 
2 1 0 










1 4 1 







1 7 5 
5 0 
1 0 7 
3 7 1 
3 6 
3 3 5 




1 5 7 
3 3 5 
France 
9 9 2 
1 8 1 
2 1 1 
1 7 0 
4 2 
4 2 
1 9 4 






2 4 5 











1 9 8 
2 8 
1 7 0 




1 0 3 









1 6 0 
2 4 
1 7 5 




















1 6 9 










7 1 4 
1 8 0 
5 3 4 
5 1 6 
1 3 
6 
3 4 6 
6 2 0 
15 
Λ 




9 9 7 
3482 
2484 
9 9 7 
9 9 7 
9 9 7 
9 9 7 




1 5 6 





1 7 6 
12 
1 9 8 





6 0 7 
4 9 2 
1 1 5 




1 0 3 
1 1 5 
Belg.­Lux. 
4 7 1 







4 0 9 
3 3 
4 8 9 













2 5 9 











7 3 9 
5 7 5 
5 4 1 
2 2 
2 2 
2 8 1 

























2 0 6 
2 0 6 

































Januar — Dezember 1975 Import 
472 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2813.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I CH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N „ 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2813.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H D E M REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 





1 2 0 
4459 
3 
2 2 4 










































8 0 7 
15 
3 4 7 
2 7 1 
1991 
2435 






2 3 3 






1 0 3 
1 
6 
2 2 3 
1 4 1 
2 












2 5 6 
2 0 2 
1 4 5 
5 4 
5 4 
1 1 1 
2 5 6 
1 
2 4 8 
9 6 
3 5 3 
3 0 









6 5 8 
5 9 7 
34 
61 
6 2 4 

































3 3 2 




1 3 3 
7573 
7440 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
G 
2 


















1 6 9 
1 6 4 
10141 




2 6 1 





6 4 2 
3 6 6 
3 3 
2 7 6 
2 6 1 
6 0 9 
3 6 6 
2 7 6 
9 6 





































1 4 6 
1 2 2 





















6 1 9 





1 4 6 
3088 
2919 
1 6 7 
1 6 7 
21 
1 4 6 
1 6 7 
191 
5 4 
2 1 5 
18 
1 0 8 
1 
J­K 
1 1 1 





9 2 0 







2 5 5 
8 4 1 
3 9 
1461 
5 3 7 
1 7 0 






7 0 8 























1 3 2 
16 
1 7 3 


































3 6 6 



















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2813.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2813.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 





4 2 2 
3 7 5 
6 
4 4 3 
1 














9 8 1 
8 7 8 
6 3 2 
1 0 1 
101 
3 4 5 




5 5 6 
12821 
3 8 
9 1 0 
4 9 




















1 2 6 
3 
8 9 7 
2 7 0 
4 1 2 
2076 
1 9 0 















1 6 5 
2 
1 1 0 




1 3 9 
8 5 2 
2 7 7 
5 7 5 
5 1 0 
3 3 6 
6 5 
6 5 
2 3 9 






4 6 3 
6 
5 




8 3 5 
4 1 0 
3 8 4 
1 1 
2 6 
3 9 9 
3 8 4 
2 6 
5 0 9 
1 2 0 




















4 7 1 
2 6 9 
2 0 2 
1 7 2 




2 0 2 





1 6 5 
5618 
5453 






2 9 1 













2 8 9 






8 9 6 
3 5 3 
2 0 1 
4466 










4 0 6 




3 6 6 
3 4 2 
6 4 
1 2 3 
8 
Β 









1 7 7 





4 5 4 









































1 9 5 







2 3 0 
1 3 9 




3 3 8 
1424 
1072 
3 5 2 
3 5 2 
14 
3 3 8 
3 5 2 
1 0 6 
2 2 

























3 7 2 





9 1 0 
9 0 6 
4 2 0 
4 8 6 




























1 3 4 
1 3 3 




1 3 4 
1 17 




























Mengen 1000 kg Quantités 
France Belg.-Lux. 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2814.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAENO GATT 
2814.45 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2814.90 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
DEUTSCH D E M REP 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 





1 6 4 







4 5 2 
3 8 0 
1 0 3 
7 2 
2 7 8 
4 5 2 
1700 










































































1 2 6 
1 2 6 
4 7 9 

































1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Belg.-Lux. 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2814.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2814.46 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 





lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2814.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
































































6 5 6 
5 4 1 
1 1 8 
11 1 
1 1 4 
5 3 3 
3 6 9 





7 6 7 
7 0 S 
6 7 2 
5 5 
3 2 3 




1 9 6 








































1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 1 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 1 5 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 8 1 5 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 2 F I N N L A N D 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 8 1 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 4 A R U B A 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K U W A I T 









1 0 6 5 
2 9 8 6 
10 
1 7 2 7 
2 2 
4 0 3 
10 
6 2 2 3 
5 7 8 9 
4 3 5 
4 2 5 
4 0 3 




6 8 2 6 
2 5 
1 7 6 1 4 
1 1 
3 
2 4 5 2 8 






1 0 0 




4 7 1 





1 2 3 3 1 4 
1 1 7 4 0 5 
1 6 3 0 6 1 
1 5 8 6 0 6 
4 7 9 
2 2 1 3 5 
4 8 7 9 
6 8 ß 
9 0 1 
8 6 8 9 4 
2 7 5 2 
5 2 7 8 
9 4 2 0 1 
8 0 8 
8 6 8 2 
2 4 8 7 
2 8 4 3 4 
1 6 9 6 9 
1 0 1 8 3 
9 4 9 9 
3 6 3 3 8 










1 1 0 9 2 0 
1 0 4 1 1 
18 
3 3 3 1 7 
3 2 9 2 
1 





1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
6 8 2 6 
2 5 
6 8 5 1 




1 0 8 7 5 9 
7 7 4 2 3 
2 1 6 6 7 
4 6 1 
1 4 7 2 9 
9 
4 7 0 6 
2 7 5 2 
5 2 7 8 
1 0 7 6 1 
1 2 8 1 
1 9 5 9 
2 8 4 2 2 
1 7 5 1 0 








3 7 9 
4 9 9 
3 0 8 
2 1 6 
1 4 0 1 
1 1 8 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 










2 4 8 7 
3 3 0 5 
2 0 
1 5 2 7 5 
7 8 4 2 
3 5 4 
5 2 8 
1 
9 4 9 9 









1 3 5 9 0 
3 
1 3 5 9 3 








1 5 8 6 
3 1 4 
3 2 6 6 
1 
1 
5 1 6 8 
Belg.­Lux. U­K Ireland 
2 7 
2 7 
6 4 4 





2 3 8 1 1 2 3 
2 3 7 9 2 3 






3 9 7 9 
4 0 0 7 




1 0 0 
4 4 
1 2 5 
3 
1 4 5 3 2 5 





1 5 6 8 7 5 6 
5 4 0 
8 0 0 
7 2 1 4 
6 9 0 7 0 
1 7 0 
6 3 9 5 
6 0 2 
9 




7 6 0 
1 7 3 
1 8 5 
1 1 5 9 
9 7 4 
1 8 5 
1 8 5 





2 2 5 
1 
2 2 5 





1 8 7 2 
1 1 1 8 
3 1 3 0 
1 2 7 3 1 8 
1 0 1 0 
4 8 5 9 
6 8 8 
8 9 7 
3 2 9 9 4 
7 5 5 9 8 
4 5 4 
4 1 0 9 
1 6 9 6 9 
1 0 1 8 3 
1 8 8 2 8 




1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 1 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 1 5 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 8 1 5 . 9 0 ­
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 8 1 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 4 A R U B A 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 










6 3 6 




2 5 7 
5 
3 5 6 7 
3 2 9 5 
2 7 3 
2 8 8 
2 5 7 
2 6 8 
& 1 1 
6 
9 6 0 
3 
2 5 4 8 
7 
1 
3 5 2 5 













3 6 5 





1 3 4 9 0 
1 4 5 9 2 
1 6 4 5 9 
2 8 2 3 1 
8 1 
4 9 6 8 
2 
7 5 6 
7 6 
1 3 5 
1 3 0 1 7 
5 7 3 
1 6 4 8 
1 1 8 4 4 
1 2 0 
1 0 8 5 
5 2 5 
3 9 1 7 
1 8 9 ? 
1 109 
2 4 6 0 
8 2 4 5 
















1 1 6 8 6 
1 
11 g g 
4 
4 4 3 4 
3 3 3 
1 







6 5 2 
6 5 2 
9 6 0 
3 
9 6 4 










1 3 5 7 8 
8 7 4 6 
3 6 3 2 
7 7 
3 4 2 0 
5 
7 9 4 
5 7 3 
1 6 4 8 
1 3 3 3 
2 1 3 
4 6 1 
3 9 0 4 
3 4 0 4 








2 1 0 
3 3 5 
154 
1 4 7 
8 4 6 
6 9 9 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 











4 3 1 
7 4 0 
14 
2 3 3 4 




2 4 6 0 











2 1 1 2 
1 
2 1 1 3 







2 2 7 
5 5 
4 3 6 





3 9 8 
9 9 3 
6 
4 
1 4 0 1 






4 2 3 
4 2 6 






































1 1 5 9 
6 9 5 
5 5 7 3 
6 5 








4 0 9 
9 8 
1 0 6 
6 4 0 
5 3 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 




1 2 1 
1 
1 2 2 





3 8 7 
2 6 3 
4 7 1 
2 3 2 8 8 
2 0 0 
7 4 2 
7 6 
1 3 0 
5 3 8 5 
9 6 0 8 
7 9 
5 3 9 
1 8 9 2 
1 1 0 9 
4 8 4 1 
4 9 0 O 9 




1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 1 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 1 7 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
3 1 8 U R K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 4 6 K E N I A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
Mengen 
Eur-9 
5 8 3 O 0 O 
3 0 8 9 9 3 
1 2 4 5 4 6 
9 6 1 1 3 
7 2 9 8 9 
1 6 9 6 9 
1 0 1 8 3 
1 1 1 4 5 6 
1 1 1 4 5 6 
1 7 6 2 2 8 
1 6 2 3 6 2 
9 9 4 7 9 
6 3 4 9 0 
9 4 9 9 
4 9 2 2 3 
7 1 7 9 2 
3 1 9 0 3 
3 4 6 0 4 7 
5 2 2 8 
1 5 9 4 3 
2 1 
4 5 0 7 
1 9 0 2 9 
1 5 7 8 8 
2 4 0 6 
4 0 
6 6 
2 0 5 
4 5 
3 9 6 
2 5 6 
1 7 6 2 
8 9 6 7 
2 5 
2 0 7 3 
2 8 
2 8 6 
5 7 6 1 1 1 
5 2 0 1 5 3 
5 5 9 5 7 
5 1 1 4 0 
4 1 8 5 1 
2 0 7 3 
2 4 5 9 
24 5') 
1 1 6 8 4 
5 5 6 2 6 
4 5 
2 2 5 3 
2 139 
5 4 2 2 
9 2 2 
12 
3 3 5 3 
1 7 2 
2 0 1 
7 6 9 
4 1 5 






1 1 7 5 1 
1 0 O 8 3 
1 8 6 8 
8 6 7 
7 6 9 
2 0 
6 
7 6 6 
7 6 6 
8 7 7 
1 2 1 7 
4 2 9 
24 
Deutschland 
1 2 1 3 4 9 
3 6 6 1 0 
3 3 3 1 8 
3 3 3 1 7 
3 2 9 2 
3 2 9 2 
3 2 9 3 
3 6 6 1 0 
2 1 3 5 
1 3 6 2 1 
3 7 6 9 
1 6 8 3 
1 4 9 5 
2 8 B 




1 7 6 2 
32 
17 
3 0 9 5 4 
2 2 7 0 3 
8 2 5 1 
6 3 4 3 
6 2 9 4 
1 9 0 9 
1 9 0 9 
1 9 5 8 
8 2 5 1 
1 7 6 2 
France 
2 2 3 0 3 9 
7 2 6 7 8 
3 5 8 8 8 
7 4 6 6 
1 7 5 1 0 
1 9 2 7 9 
1 9 2 7 9 
6 5 2 1 1 
5 6 6 3 9 
1 6 0 3 9 
1 7 5 1 0 
3 3 4 1 3 
2 6 6 
3 3 6 1 7 
1 4 4 2 
7 4 
2 6 0 7 
7 7 1 7 
8 8 
1 0 8 
2 
1 
7 9 3 1 3 
6 8 8 1 1 
1 0 5 0 2 
1 0 3 9 2 
1 0 3 2 5 
108 
i n a 
1 1 0 
























5 8 9 4 
3 3 5 1 9 
1 5 2 9 5 
1 5 2 9 5 
9 4 9 9 
B 7 2 5 
0 7 2 ' . 
8 7 2 5 
2 5 6 7 6 
7 8 4 2 
9 4 9 9 
3 4 9 4 6 
1 5 7 7 2 
. ' 1 1 9 
2 5 3 3 3 
5 0 
8 9 
2 0 2 1 
2 3 7 7 
4 0 
2 0 5 
3 3 6 
20 
3 5 OL' 
2 0 7 3 
10 
8 8 8 9 3 
7 8 2 1 9 
1 0 6 7 3 
8 2 4 4 
4 5 2 0 
2 0 7 3 
3 5 6 
3 5 6 
4 0 7 3 
1 0 6 7 3 
2 0 5 
2 0 7 3 
1 0 3 
1 2 7 
2 
2 0 
2 2 7 
4 7 9 
2 3 2 
2 4 7 
2 0 
2 0 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 7 
2 4 7 
1 COC ug 
Nede'and 





. 4 1 ' - : 
2 1 2 8 3 4 
B 4 4 




5 1 8 2 
1 
2 2 1 6 8 2 
2 1 6 4 4 0 
5 2 4 2 




5 1 8 4 
5 2 4 1 
1 
4 1 0 2 








5 1 3 9 
4 9 5 1 










1 4 9 8 
2 9 2 9 
1 4 8 4 3 
2 0 2 0 6 
3 7 3 
14 




4 2 7 5 6 
3 8 3 6 5 
4 3 9 1 
4 3 5 9 




4 3 0 7 
24 
1 7 1 
2 




1 7 8 2 










6 3 5 8 
3 2 2 1 
5 4 6 3 
2 0 8 1 6 
2 0 
21 




2 4 9 
2 5 
2 8 5 
4 7 9 5 2 
3 5 8 9 9 
1 2 0 5 3 
1 1 7 4 3 
1 1 4 6 9 
2 6 
2 6 
3 0 0 
1 1 7 4 9 
2 0 
2 8 5 
9 0 5 
2 1 9 
6 3 5 
1 6 0 
116 
1 5 2 
2 1 8 7 
1 9 1 9 
2 6 8 
1 16 
1 16 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 16 
1 5 2 
Ireland 
9 1 6 0 4 
6 1 1 
81 ι 





1 3 8 6 7 
1 3 8 7 7 










2 6 2 









1 3 4 4 4 8 
1 6 5 5 7 4 
3 9 4 3 3 
3 9 4 3 3 
4 5 9 8 0 
1 6 9 6 9 
1 0 1 8 3 
8 0 1 6 0 
8 0 1 6 0 
9 8 9 8 9 
6 2 8 2 5 
7 5 5 9 8 
4 5 9 8 0 
4 3 0 
5 7 6 5 
5 4 4 3 
3 3 2 3 3 
8 6 6 
1 0 5 
4 5 0 7 




5 0 6 8 4 
4 5 8 4 0 
4 8 4 4 
4 8 1 7 




4 8 4 4 
1 4 1 
7 0 1 
1 5 6 
5 1 3 
2 1 3 
6 4 
1 7 8 8 
9 9 8 
7 8 9 
5 1 3 
5 1 3 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
5 7 7 




1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 1 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 1 7 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 1 8 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
3 4 6 K E N Y A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
Werte 
Eur 9 
7 7 8 2 3 
4 7 4 0 2 
1 8 4 7 3 
1 4 5 5 7 
1 3 7 0 6 
1 8 9 2 
1 1 0 9 
1 5 2 2 3 
1 5 2 2 3 
2 7 3 8 6 
3 0 9 1 0 
1 3 4 9 2 
1 1 2 4 6 
2 4 6 0 
5 1 4 0 
4 7 5 6 
2 2 1 6 
1 8 2 7 2 
9 0 7 
1 6 1 0 
2 
3 2 9 
1 2 9 6 








2 0 1 





3 6 8 2 4 
3 2 8 0 3 
4 0 2 3 
3 5 2 0 
2 7 2 7 
9 9 
3 3 1 
3 3 1 
1 1 2 6 
3 9 5 5 
4 
3 1 4 
106 
l 0 6 9 
71 1 
4 
7 4 5 
5 6 
3 7 







2 6 1 1 
2 1 2 2 
4 8 9 
2 8 9 
2 6 3 
13 
1 0 4 
184 
2 2 4 




1 2 8 8 9 
4 7 6 8 
4 4 3 4 
4 4 3 4 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 4 
4 7 6 0 
2 0 1 
5 5 7 
3 7 1 
2 4 4 
2 0 3 
1 1 8 




2 0 1 
3 
0 
2 2 7 0 
1 5 7 5 
6 9 5 
4 Γ. Γ. 
4 4 4 
2 3 9 
2 3 9 
2 5 1 
6 9 5 
2 0 1 
France 
2 9 4 5 4 
1 2 3 3 5 
5 2 7 6 
1 3 7 2 
3 4 0 4 
3 6 6 6 
3 6 5 6 
1 0 9 6 4 
9 3 5 4 
2 9 8 1 
3 4 0 4 
1 8 6 2 
13 
2 1 4 1 
2 2 0 
3 4 
2 3 4 




4 8 6 9 
4 2 7 0 
5 9 9 























1 1 9 4 
5 8 1 8 
2 3 5 0 
7 3 4 8 
2 4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
4 9 1 5 
9 0 3 
2 4 0 0 
3 3 0 2 
1 3 0 4 
2 0 2 
2 2 0 0 
13 
34 
2 0 0 





3 0 3 
9 9 
4 
8 2 1 4 
7 1 8 2 
1 0 3 3 
9 0 5 




4 6 6 




1 1 9 
10 
5 6 
2 2 0 















3 7 9 
8 4 7 3 





9 3 4 8 
9 1 1 0 
2 3 8 
2 3 7 
2 6 
2 1 2 
2 3 0 
6 2 1 









9 5 4 
















3 6 6 
7 3 7 
7 9 7 
5 8 
3 




2 1 6 1 
1 9 6 2 
1 9 9 
195 












1 4 4 










7 0 0 
3 1 5 
4 4 1 
1 6 0 0 
3 
2 







3 9 3 0 
3 0 6 9 
8 6 1 
7 9 2 
6 6 0 
5 
5 
1 3 7 
7 9 4 
3 
64 
3 1 0 
70 




7 5 4 
6 5 3 

















1 1 4 2 
2 
1 1 4 7 


















2 4 6 0 8 
2 4 4 0 1 
6 3 3 3 
6 3 3 3 
7 8 4 2 
1 8 9 2 
1 1 0 9 
1 0 2 2 6 
1 0 2 2 6 
1 5 0 6 8 
1 1 7 9 3 
9 6 0 8 
7 8 4 2 
1 1 0 
6 3 8 
4 5 2 
3 0 5 1 
2 1 7 
21 





4 8 8 5 
4 4 8 9 
3 9 6 
3 6 9 
3 8 9 
I 
/ 1




1 2 4 
3 2 
17 
4 0 2 
2 2 8 
1 7 4 
1 2 4 




1 4 2 
3 2 
475 
Januar — Dezember 1975 Import 
476 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0O3 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1O40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
2818.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2818.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N " 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 O E U T S C H D E M REP. 
400 VER S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
ΙΟΙ 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2818.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 


















1 8 4 









1 2 3 
7 
1 8 6 



















3 8 0 
1 0 B 
12 
2 7 5 
2 7 4 
2 8 4 
1 0 0 




8 5 9 
1435 
13179 
9 0 8 
1 4 0 
3 
15 
4 4 9 
1 
2 













1 7 5 
1 2 4 














9 1 9 
7 3 1 






2 3 8 
1 
5 
2 8 4 











9 2 8 










1 3 1 
9 7 





6 2 5 
2 
6 7 0 













4 5 7 
3 
18 







7 4 6 
2 4 6 




1 4 7 








1 2 4 





. " O 
7 
2 8 2 
14 





















4 0 3 














U-K Ireland Danmark 
1 
1 2 




274 21 184 





1 2 0 




4 1 2 









1 2 0 
1 2 8 
Β 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 











1 8 7 






002 B E L G I O U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2818.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2818.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2818.BO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 










6 3 1 








3 6 4 
1383 
9 1 2 






























8 5 4 
1 7 6 










1 2 1 
8 0 9 
2049 

















3 6 4 
6 9 3 























6 3 6 
9 6 






1 1 7 
4 
3 
1 2 5 






4 5 3 
2 
3 0 
4 8 6 


















2 3 2 
1 
2 4 7 














3 1 7 
3 
5 








1 0 7 
1 
1 0 8 

























1 1 7 
I B 





















1 7 7 






















1 8 1 
























































390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
528 A R G E N T I N I E N 
804 L I B A N O N 
824 ISRAEL 
864 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1088 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2819.00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
080 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2820.10 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
260 G U I N E A 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
















7 2 1 

















2 7 4 
1 1 7 
9 8 
2 5 1 
6 
2 5 B 
1118 




























3 0 5 
17 
12 












9 4 4 
1 3 6 






1 3 6 
1235 
1374 
1 3 6 
1762 
2 6 5 
9 0 8 
1 3 7 








3 9 7 
2 1 




6 1 1 
5 4 
4 5 3 
4 5 3 




1 4 4 
2349 
1 5 4 
6 4 2 
208420 








2 3 6 
France 
2 2 6 
3 4 
4 0 
9 2 8 
6 2 1 
3 0 7 
2 7 3 
7 
3 4 
2 6 6 
3 0 7 
3 4 
6 3 0 
1 1 2 
7 4 7 
6 3 1 
5 2 7 
2 2 
2 0 
2 5 3 











8 7 3 
8 7 3 
9 8 4 































3 1 0 
12 
125 
6 2 1 





1 8 0 
1 0 0 




6 5 5 
6 4 
5 8 
5 9 0 
5 9 0 
5 9 2 
4 7 4 






2 6 2 
1 0 8 
3 0 






2 1 0 
10 
6 3 
9 1 2 
5 3 9 
3 7 3 
1 5 3 
2 2 0 
1 6 3 
3 7 3 
10 
2 1 0 
7 7 2 
1076 
7 3 4 
1 










2 2 β 
1 3 6 
















2 0 4 
5 8 2 
2 8 6 




2 0 4 
2 3 1 
9 3 









3 9 0 
4 1 2 





3 9 0 





9 7 0 
9917 























2 8 2 
4 
2 1 2 
2 3 3 
S 








7 3 6 
4 0 9 
3 1 4 
2 2 5 
7 5 
7 5 
1 6 4 




6 9 4 
3940 
25468 
1 6 1 
12 























5 2 7 













1 7 1 
1228 
2 5 6 
9 7 0 
9 7 0 
6 3 8 
171 




2 0 9 
1040 
2 5 6 
8 4 
10 
3 6 0 
4 0 





8 3 3 
1 1 2 
9 4 
1 
5 2 0 
5 2 0 
5 3 9 
2 7 3 




5 8 6 
5 0 8 
1 6 4 
1 
4 




390 REP AFRIQUE DU S U D 





720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
260 GUINEE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 





































1 9 1 
5 2 0 
7 8 
6 8 2 
5 
6 3 1 
5 0 2 







2 7 1 






6 5 2 
7 6 2 
24765 





1 9 8 
21 
7 
1 6 9 








6 7 0 
51586 
Deutschland 
6 1 2 
2 2 
2 0 1 
1822 
9 8 5 
8 3 8 
8 1 6 
2 
2 2 
8 1 4 
8 3 8 
2 2 
1203 
1 5 2 
5 5 6 
1 0 0 







2 2 7 
19 
3 1 2 
2852 
21 SB 
6 9 7 
4 4 0 
2 5 
2 5 7 
2 5 7 
5 9 5 


















1 3 6 
7 
2 5 
3 B 8 
1 8 5 
1 7 3 




1 7 3 
7 
5 2 5 
7 8 
5 0 9 
3 6 7 




1 8 4 
2 8 2 
61 









6 3 1 
5 2 6 
5 2 6 
6 0 3 
1 4 6 
1097 
6 3 2 
6 3 2 
1 1 0 
9 0 3 
1389 
3 





5 6 0 
2 1 8 
Italia 
1 8 2 
4 
3 7 1 
1806 
9 2 6 
5 7 9 





5 5 9 
5 7 9 
6 
2 5 1 
9 
8 7 








1 2 0 
2 
1084 
8 4 2 
2 4 2 
2 6 
19 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 8 











6 0 6 







4 2 2 
3 0 6 







5 9 9 
5 4 1 
4 3 3 
1 






























2 7 0 










9 9 0 
1 6 5 
7 
8 5 5 
13 
4 2 
1 6 9 
3 2 1 
4 6 6 
5281 
4283 
9 9 8 
8 2 9 
1 6 9 
1 6 9 
9 5 6 
9 9 8 
4 2 
2 6 3 







2 0 4 
U­K 
B 











1 8 8 
3 
1 4 6 
1 2 7 
3 






6 9 8 
4 6 7 
2 3 1 
1 8 9 
1 0 7 
3 0 
3 0 
1 1 2 
1 9 0 
2 3 
12 
9 9 5 
2 2 9 
1092 
2199 
1 2 9 
13 
1 0 2 























3 2 8 














4 3 2 
2 1 7 
21B 
2 1 5 
1 1 3 
8 6 




1 2 9 
6 7 2 














2 2 4 
2 2 4 
2 3 8 
1 4 6 












Januar — Dezember 1975 Import 478 Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine G ZT- Schlüssel 
Code TDC 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N O E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 2 0 . SO 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 2 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 2 0 V . R C H I N A 




6 8 8 8 6 




1 8 0 4 9 8 
3 4 
1 6 9 8 8 7 7 
6 2 2 0 9 9 
1 1 7 8 7 7 9 
3 1 6 4 3 2 
1 7 6 6 
8 6 0 0 2 4 
5 3 5 2 8 7 
3 2 4 7 3 3 
2 9 0 
2 2 8 
1 9 5 7 3 4 
3 1 6 6 5 9 
6 6 
8 6 0 0 8 0 
1 7 0 5 4 
5 
1 0 7 5 6 
6 5 3 
9 5 1 6 
1 4 7 4 8 
151 




7 3 3 5 
2 2 5 
6 5 7 
1 0 8 2 
1 3 1 3 
3 7 5 9 
4 8 6 1 
1 3 
3 9 5 4 




7 4 9 6 4 
4 0 1 4 1 
3 4 8 1 3 
2 3 7 4 3 
7 4 1 3 
2 3 
1 1 0 2 7 
1 1 0 2 7 
2 7 1 5 5 
3 3 6 9 7 
1 0 9 5 
7 0 1 
2 2 5 
6 6 4 
4 3 
3 1 1 
3 0 0 8 
6 3 




1 1 9 
3 4 2 9 










1 0 6 2 5 8 
1 
1 3 4 8 4 9 
4 7 4 2 9 4 
2 1 1 8 6 3 
2 6 2 4 3 1 
1 3 9 0 8 2 
1 0 3 
1 2 3 2 6 3 
1 7 0 0 5 
1 0 6 2 5 8 
8 6 
8 6 
1 3 9 0 6 6 
1 3 9 1 6 8 
1 2 3 2 6 3 
1 7 0 0 5 
1 2 6 7 
1 
7 6 8 5 
12 
2 4 5 2 
13 
2 5 
2 4 7 7 
6 9 
4 7 7 
8 7 5 
1 3 0 3 
2 0 2 
4 5 9 0 
9 9 8 
1 7 1 
5 
12 
2 2 6 3 4 
1 1 4 3 0 
1 1 2 0 4 
4 2 3 0 
2 5 0 2 
5 
{ i 9 6 0 
6 9 6 9 
8 6 3 3 
1 0 3 2 9 
8 7 5 














1 2 0 7 3 
9 2 2 8 
2 8 4 6 




2 8 3 4 












8 7 6 
3 6 3 5 
2 4 2 6 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
2 4 1 
8 7 6 




7 7 5 
5 
5 2 1 
1 1 





2 3 5 5 5 
6 6 4 6 6 
4 0 5 7 4 
2 5 8 9 2 
2 5 7 7 2 
3 0 
1 2 0 
1 2 0 
2 5 8 6 2 
2 5 8 9 2 
3 0 0 9 
1 0 0 
10 
2 0 5 1 
5 5 6 
2 
3 7 1 9 
6 4 
1 6 0 
7 0 
3 1 7 0 
2 7 1 
13 
6Π7 
1 3 9 0 2 
5 7 2 7 
8 1 7 5 
4 6 5 2 
3 7 2 1 
3 5 2 4 
3 5 2 4 
4 3 9 1 
8 0 9 2 
8 3 
















2 1 H 4 7 5 
7 
2 0 4 2 0 
5 7 1 3 1 3 
2 1 2 8 3 7 
3 5 8 4 7 6 
1 4 0 0 0 1 
2 1 8 4 7 5 
2 1 8 4 7 5 
2 0 7 8 2 
1 4 0 0 0 1 
2 1 H 4 7 5 
2 5 2 
■ 5 4 7 
( 7 2 1 
4 
4 2 7 
7 
2 1 8 
2 0 0 
31 
5 4 8 7 
4 9 5 1 
5 3 6 
2 5 6 
2 2 5 
2 8 0 
2 0 0 
3 1 1 
5 3 6 
118 
1 2 









1 2 6 8 9 
1 2 2 1 2 
4 7 7 




4 7 6 
4 7 3 
4 
2 6 
2 7 9 8 
1 1 
1 5 3 1 
4 9 
4 2 3 
6 6 7 
1 3 7 
1 0 7 
4 6 
5 7 7 0 
4 8 1 3 
9 5 7 
7 1 3 
6 6 7 
2 4 4 
2 4 4 
2 9 0 




3 1 6 
1 0 
1 5 0 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
6 8 8 8 6 
8 2 
1 3 1 
1 6 7 4 
3 4 
5 5 7 8 6 2 2 7 3 4 1 4 4 6 
3 1 3 7 8 2 7 0 5 1 3 0 2 
5 2 6 4 8 4 2 9 1 4 4 
8 0 9 7 2 9 1 4 4 
1 6 1 9 8 4 
' i l 8 2 7 2 
Γ· 1 8 2 7 2 
8 1 
1 9 
6 5 5 4 2 0 1 4 0 
8 1 1 6 2 9 1 4 4 
6 2 
1 8 3 0 6 
3 9 
5 
3 4 3 0 
1 7 9 4 
4 8 9 3 6 4 1 
3 0 5 
5 7 
1 0 
1 3 1 6 
1 1 3 1 0 
1 8 
21 
2 2 8 4 9 3 0 6 4 7 
1 0 1 1 7 3 0 6 4 7 
1 2 7 3 2 





1 2 6 5 4 
1 2 7 1 1 
3 9 
1 0 1 4 0 
2 
14 2 9 0 
1 1 
2 9 1 6 









4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 B R E S I L 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 2 0 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 2 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 




5 4 2 0 
3 0 7 2 5 
3 4 
3 0 
1 9 1 2 8 
2 7 
1 9 1 7 9 7 
6 3 9 9 5 
1 2 7 8 0 2 
3 8 5 8 0 
7 5 1 
8 9 1 2 9 
5 8 4 0 2 
3 0 7 2 5 
6 7 
3 3 
2 4 4 5 1 
3 8 6 1 5 
3 5 
8 9 1 6 0 
1 3 9 6 
6 
2 4 7 0 
1 4 8 
3 1 5 5 
4 3 4 7 
7 3 




2 6 4 1 
9 1 
141 
2 0 5 
3 2 9 
6 3 6 
9 8 7 
6 
2 6 3 0 




2 1 6 7 7 
1 1 6 3 4 
9 9 4 2 
7 7 5 5 
2 6 8 2 
16 
2 1 0 4 
2 1 6 4 
7 1 0 1 
9 7 2 3 
2 1 1 
1 6 4 
9 1 
5 0 5 
4 4 
2 8 1 
3 8 4 1 
6 3 





3 3 7 5 










1 1 4 5 8 
1 4 0 3 4 
5 2 1 4 2 
2 3 5 2 1 
2 8 6 2 1 
1 5 7 6 1 
51 
1 2 8 4 7 
138Θ 
1 1 4 5 8 
13 
13 
1 5 7 2 4 
1 5 7 7 5 
1 2 8 4 7 
1 3 8 6 
4 3 4 
1 
7 5 1 1 
θ 




9 3 0 
2 6 
1 12 
1 7 5 
3 2 6 
4 4 
8 9 3 




7 2 5 1 
3 7 9 7 
' 3 4 6 4 
2 0 1 1 
9 4 1 
4 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
2 4 8 7 
3 2 7 9 












3 1 3 
4 8 
France 
3 6 8 3 
2 8 0 0 
7 8 3 
7 8 3 
5 
7 7 8 





8 1 4 
4 8 





5 7 4 
1 7 3 8 
1 0 1 9 
7 1 9 
7 1 9 
1 0 4 
5 7 4 




1 0 4 6 
11 
6 1 9 
9 






2 7 5 6 
1 0 3 4 1 
6 7 8 7 
3 5 6 4 




3 5 4 4 
3 5 5 4 
1 1 3 3 
2 7 
5 
8 0 5 
1 6 6 




5 2 9 
9 4 
. 5 
' 4 6 6 
4 5 9 8 
2 1 3 6 
2 4 6 2 
1 8 2 0 
1 3 0 1 
0 4 7 
0 4 2 
1 1 3 7 




1 4 2 
2 0 
1 2 0 











1 9 2 6 7 
13 
2 2 9 3 
5 8 9 8 7 
2 3 7 4 6 
3 6 2 4 2 
1 5 9 7 5 
1 
1 9 2 6 7 
1 9 2 6 7 
2 5 3 2 
1 5 9 7 5 
1 9 2 6 7 
5 3 
1 1 1 







1 5 9 8 
14ΘΟ 

















1 9 7 9 
1 7 6 7 
2 1 2 









6 9 9 
- 9 
4 6 3 
15 
1 5 0 




1 6 4 3 
1 3 3 6 
3 0 7 
2 7 0 








3 5 8 
Η 
1 6 4 
2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 






6 3 9 9 2 3 8 7 3 8 6 
4 6 5 8 3 6 7 3 4 9 
S 9 3 3 3 2 0 3 7 
2 2 5 6 2 0 3 7 
6 7 5 5 2 
5 7 0 1 3 
5 7 0 1 3 
3 7 
3 
1 6 1 3 1 5 3 5 
2 2 6 0 2 0 3 7 
3 4 
5 7 0 4 0 
7 
5 
1 5 1 
6 1 5 




7 5 0 
2 0 6 2 
12 
7 
4 5 1 6 1 3 2 2 0 
1 6 5 3 1 3 2 2 0 
2 8 6 3 





2 8 2 7 
2 8 5 6 
1 8 
( 
8 1 3 7 
4 
6 5 2 3 1 7 
5 1 
3 4 17 
1 
1 6 9 1 8 
10 
2 
4 4 2 
1 0 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Of ig n e GZT-Schlüssel 
Code TDC 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
202 K A N A R I S C H E INSELN 
204 M A R O K K O 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER.STAATEN 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
060 POLEN 
400 VER.STAATEN 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 

















































1 0 0 
4 0 2 
1 
1 5 5 
1915 
1757 
1 5 6 
1 5 5 
1 
1 
1 5 6 





3 2 6 





1 1 6 
3612 
4 


























7 7 2 
2 7 5 






2 1 5 
1 5 9 
6 6 
51 




4 0 2 






6 0 1 
1 6 1 
7 8 1 
1 3 9 
1 1 8 
1 










9 9 5 
9 9 5 
1082 
1 3 9 
9 5 5 
10 
1 1 
5 2 8 
2 0 4 




4 0 0 





4 0 0 
6 4 4 
1724 
4 0 0 
1480 




2 8 8 






2 2 5 
17222 
1 5 7 
3 2 3 
1 
3 





5 3 6 
1 5 0 
5 
3 7 5 
3 7 5 
5 3 6 
3 8 0 
1 5 0 
2 5 
4 4 






4 7 0 
2 
2 0 0 
4 7 2 
3428 
7 1 6 
2713 
5 5 4 







3 4 0 
4 6 
5 
1 0 0 
4 9 2 
3 9 1 
1O0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1000 
8 4 0 






1 3 3 
3 6 0 
1000 kg 
Nederland 
8 9 1 
6 6 8 
2 2 3 
6 8 
1 5 5 
1 5 0 
2 2 3 
6 8 


















2 0 3 
1 
2 0 
5 3 6 
Belg.-Lux. 
5 5 5 
4 0 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
5 2 7 
21 
1 1 1 
1 2 
5 
5 3 4 
1209 
6 7 0 
5 3 9 
5 3 9 
5 3 4 












1 0 6 
15 
U-K 
1 9 2 
1 4 
1 7 8 
1 3 
6 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 8 
2 3 
1 5 5 
6 




































3 2 9 
3 4 2 
8 
3 3 4 
3 2 9 
5 
5 
3 2 9 
3 2 9 
5 
5 
3 9 8 
4 0 3 
4 0 3 
18 
6 4 3 
1 8 3 
3 
1 5 0 
Quantités 
Danmark 
4 7 2 











4 2 2 
1261 
7 4 8 
5 1 3 
4 3 3 
8 0 
5 1 3 
4 3 3 
8 0 
1 4 4 
5 4 
1 9 8 
















10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT, 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
202 ILES CANARIES 
204 M A R O C 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 







062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
















3 3 1 
1175 
8 3 
7 7 8 
75 
7 
9 3 5 















2 5 1 
1 2 7 
3313 
4019 
2 3 9 
4 2 
9 3 5 
2 0 
4 4 3 
2 4 




7 1 3 







8 4 7 
2 7 1 
4 4 5 
16033 
9 8 














2 5 2 
2198 





4 3 2 
1706 
2 2 








5 9 4 
4 4 1 







1 1 7 
1 0 9 
16 
2 9 




2 3 5 






3 9 3 
16 




















2 0 5 
2 4 
6 5 4 
3 
9 1 8 
6 6 
4 0 
1 5 0 
2065 




2 6 2 
1 134 
4 6 





1 7 9 

















5 1 1 
1 3 5 
4 
3 7 1 
3 7 1 
5 1 0 
3 5 0 
1 5 b 
19 
7 









3 1 0 
8 1 4 
3 3 1 
4 8 3 
3 2 4 
2 7 
1 3 1 
1 15 
4 7 2 







1 3 1 
















9 2 0 
7 7 4 




























Θ 0 3 
4 4 7 
1 5 6 
2 
1 5 4 
1 5 4 
1 5 6 
2 
1 5 4 






3 8 1 
7 7 8 
3 9 0 
3 8 8 
3 8 8 
3 0 2 















3 0 5 
7 0 
2 3 5 
4 5 
10 
1 7 9 
1 7 9 
2 3 5 
5 5 



















1 1 7 
7 















2 2 8 
2 2 9 
2 
2 2 8 
2 2 B 
2 2 8 












4 9 7 














2 5 0 
5 6 8 
2 6 0 
3 0 8 
2 6 3 
4 6 
3 0 8 




















Januar — Dezember 1975 Import 
480 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2824. OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2829.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038. OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2826.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 









































7 3 2 
seo 
8 5 8 
8 5 8 
8 5 8 
1 5 3 











































































































7 9 4 












2 7 5 








2 2 7 
1 
11 
6 2 0 
6 
6 0 
1 4 5 
1 










9 8 3 
77 
17 
3 0 2 
3 0 2 


















6 9 3 






7 2 8 
10 
7 3 3 
7 1 3 
















8 4 8 
2 0 
6 4 




6 3 7 
10 
8 6 8 







4 7 2 
1 1 8 
2555 
2 7 3 
1 2 0 
7 0 





3 8 2 









6 0 6 










1 3 0 
3 6 6 
4 2 
6 2 1 
1 9 2 
5 0 
2 6 4 
1 0 6 
8 8 
4 1 
2 4 6 
2145 
1351 
7 9 4 
4 4 3 
5 0 
1 0 6 
1 0 6 
2 3 5 
5 4 9 
2 4 6 
2 6 4 
5 3 1 
1 3 6 
1 4 0 













1 5 9 
2 0 
3 1 3 
2 7 
6 1 6 
4 5 4 
2 6 7 
8 9 0 
1390 
8 5 2 
5 






4 9 7 
2739 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
064 
390 
4 0 0 
4 0 4 
662 
664 
7 2 0 
7 3 2 














0 0 1 
0 0 2 





A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 







Y O U G O S L A V I E 
URSS 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
PAKISTAN (ANC OCC) 
INDE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







TIERS M E M B R GATT 










400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
600 CHYPRE 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2824.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland Belg.-Lux. 
2 
1 7 8 
1 1 1 





1 / 8 
1 8 1 
2 1 1 
1 0 0 
2045 
2631 
1 1 4 
1 9 3 
5 2 3 




1 3 1 














6 0 1 
5 5 1 





4 6 G 





5 9 0 
9 3 
1 3 0 
9 
8 7 5 























3 0 1 
2 7 4 
4 
2 6 
2 3 1 
2 9 9 
2 
2 6 




5 1 5 
2 5 5 
2 3 
1 2 0 
1 4 0 
8 0 
4 6 9 
4 5 5 
6 0 
































3 9 / 







9 3 3 





2 0 9 
2 1 4 




7 2 7 
5 0 0 
4 2 
5 
1 3 4 
1 3 4 
2 1 7 







8 6 7 
5 2 9 
8 
3 2 8 
3 2 0 
4 8 3 
8 4 0 
1 1 
1 3 




7 2 6 
3 2 0 
6 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 b 







2 4 4 





2 4 4 
4 2 0 
3 0 0 






1 1 9 
5193 
4258 
9 3 5 





7 1 0 
9 3 5 
1 0 8 
1 
5 
1 1 4 


























































Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongme GZT Schlüssel 
C o * TDC 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
I062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2827.00 
O01 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
512 CHILE 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2828.05 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2828.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
Mengen 
Eur-9 
1 3 9 
5 3 




5 7 9 

















7 0 1 
2 1 1 
4 5 8 
15 

























1 4 3 
7 
1 5 6 
1 2 5 





1 4 4 
131 
7 
9 7 4 
1007 





















2 1 0 
11 
1 0 0 
4 
3 6 
3 2 5 
3785 
3288 
4 7 7 
4 1 
3 2 5 
111 
111 
4 7 6 
52 
4 2 5 







1 9 7 
3 8 9 
1 5 4 
2 3 5 




2 2 8 






1 9 2 
1 9 2 
5 7 5 




5 2 8 
10 
1 2 5 
1475 
8 1 1 
6 6 4 
11 
1 
1 2 5 
5 2 8 
5 2 8 
6 6 3 
11 
6 5 3 
1 2 5 
8 
9 9 1 
10 




1 4 3 
1 4 3 
1 4 2 










3 9 6 
1 
4 2 
2 0 0 





3 9 8 
2994 
1 0 5 
4 2 
2331 
5 5 8 
5 5 8 
2952 
3 1 5 
2679 
2331 
3 5 6 
2 





8 9 0 
1 6 6 
1 6 6 
5 6 
9 8 
1 6 6 
3 
8 

















7 2 2 
9557 
8826 
7 3 1 
9 
7 2 2 
7 3 1 
9 
7 2 2 
7 2 2 
6 
3 







3 7 5 















2 8 8 
9 
4 9 5 
1 
5 0 
8 4 3 















3 0 8 


































1 0 0 
3 1 7 
1099 
6 0 1 
4 9 7 
3 9 4 
7 6 
1 0 3 
3 
4 2 1 
3 9 8 
1 0 0 
Ireland 
ι 
1 9 5 
2 1 5 


























2 0 2 
1 
3 2 0 
1 0 4 
1 
1 7 3 
7 
6 9 
8 7 5 
8 2 5 




1 7 3 
1 7 3 
2 4 9 
8 
2 4 2 
6 9 
1 8 7 
4 2 
5 
2 3 6 









004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2827.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
512 CHILI 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEOITERR. 
2828.05 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 




400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2828.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
6 8 3 
2 5 0 
































1 8 1 
18 
1455 
4 9 7 
4 9 7 
2116 




6 2 8 
1 








2 1 9 






2 7 6 




2 3 1 
1 4 5 
16 
1 5 5 







2 5 7 
















1 3 6 
1893 
1470 
2 2 3 
4 1 
1 
1 3 6 
4 5 
4 5 
2 2 2 
4 6 
1 7 7 
1 3 6 






3 6 9 
7 1 1 
2 7 7 
4 3 5 




4 1 1 
4 3 5 
1 2 1 
6 9 
France 
4 1 8 
2 3 4 
8 6 7 
8 6 7 





1 7 4 
19 
5 5 
6 1 5 
3 8 7 




1 7 4 
1 7 4 
2 4 7 
2 0 










2 0 1 
2 0 1 
1 
1 9 9 
2 0 1 
1 6 
1 1 
















1 2 7 
5 1 
9 3 9 
6 
1381 




9 4 4 
2 1 2 




9 4 4 
2 0 4 
4 
5 7 3 
3 6 
1 9 3 
2 4 9 
1259 
7 8 1 
4 7 9 
4 7 9 
1 9 3 
2 4 9 
4 7 9 
5 
4 2 




1 1 3 
6 7 
4 2 
2 1 2 





9 8 8 




2 7 0 
3742 
3461 
2 8 1 
1 1 
2 7 0 
2 8 1 
11 
2 7 0 
2 7 0 
10 
1 







1 1 7 
4 6 3 
2 8 6 
1 7 7 




1 6 0 




1 1 9 
15 
2 1 8 
2 1 8 
1 2 9 
fi 2 3 0 
1 
17 
3 8 4 















2 2 1 
































1 3 7 
6 5 





2 0 1 
6 5 5 
1747 
8 4 1 
9 0 6 
7 0 0 
3 9 
2 0 6 
5 
8 6 8 
7 0 5 
2 0 1 
. 
Ireland 
1 3 1 
1 4 4 






























4 1 9 
3 1 1 










1 8 8 
2 7 
8 
2 2 3 







Januar — Dezember 1975 Import 
482 




005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2828.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2828.25 
001 F R A N K R E I C H 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2828.30 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2828.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
058 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
446 K U B A 
600 A U S T R A L I E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 






2 5 1 




4 8 6 
1088 
7 7 3 
4 1 
2 5 1 
2 5 1 
1066 
8 1 4 





1 3 8 
3 9 





4 2 5 





















1 0 7 
1 0 8 
8 5 
3 0 














1 0 7 
2 5 3 
4 5 9 
9 9 
3 8 0 
2 5 3 
1 0 7 
1 0 7 
3 6 0 
2 5 3 






1 4 1 


















2 4 7 
3 4 0 
9 3 
2 4 7 




3 0 1 
4 1 
5 
5 3 7 
1 2 5 
4 1 2 




4 1 2 




















1 0 3 
3 
1 0 6 
2 1 2 
1 0 6 
1 0 6 




2 3 3 
1 3 3 

































1 0 6 
1 4 1 
1 
1 4 0 
1 0 6 
3 4 
3 4 
1 4 0 


















3 9 3 





Beig.-I.ux. UK treland Danmark 
10 
4 4 

















104 8 8 6 































006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2828.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2828.25 
001 FRANCE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2828.30 
004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R G A T T 
2828.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
800 A U S T R A L I E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 































1 9 1 
























2 6 0 
2 0 1 
















3 9 2 
7 6 2 
1426 
2 7 2 
1154 
7 6 2 
3 9 2 
3 9 2 
1153 
7 6 2 































6 3 0 
8 7 0 
2 3 9 
6 3 1 
6 3 1 
France 
8 
2 6 1 
7 5 5 
2 1 3 
3 4 
1548 
2 8 5 
1263 
7 8 9 
2 1 3 
2 6 1 
2 6 1 
1263 
1002 
2 6 1 































2 7 3 
4 7 1 
1 9 6 
2 7 5 
2 76 
Italia 
1 9 4 
1 7 0 
7 3 9 
3 7 6 
3 6 3 
1 7 0 
1 9 4 
1 9 4 
3 6 3 
1 7 0 























3 4 9 
4093 
1 7 7 
1000 Eur 
Nededand 
1 0 7 
2 2 8 
3 3 3 
3 
3 3 0 
2 2 8 
1 0 2 
1 0 2 
3 3 0 
2 2 8 











1 1 9 
3 





9 1 3 





1 0 0 
3 8 1 
2 1 2 
1 6 9 
1 0 0 
6 9 
6 9 
1 6 9 













1 6 6 
1 6 6 
Valeurs 








3 3 3 






















2539 5 7 
10 2 2 
2629 3 5 
2529 3 5 




1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
10Θ2 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2828.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2826.60 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
720 V R.CHINA 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2828.71 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E O A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2828.79 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER KOENIGREICH 
366 M O S A M B I K 


















6 3 8 
4 8 9 
1 4 9 











1 4 5 
5 
2 3 5 
7 3 
1 6 2 
12 
2 
1 4 b 
I B S 
12 
1 4 5 
5 
2 0 












































1 4 4 
1 7 4 
2 8 
1 4 6 
2 
2 
1 4 4 
1 4 4 
2 
1 4 4 
2 
14 
3 6 2 
1 
2 8 
4 0 8 
1 6 
3 9 2 
3 9 1 
1 
2 9 







1 3 6 









4 0 5 
5 5 7 
4 2 3 
1405 
4 2 5 
9 8 0 
9 8 0 
4 2 3 

















1 2 7 
1 3 0 
2 4 4 
2 0 
5 2 2 
2 5 7 
2 6 5 
2 6 5 
2 4 4 
2 0 

























2 3 5 
31 
3 
2 6 9 

















3 4 9 
19 
2 0 1 
3 
6 4 7 
4 2 4 
2 2 3 
2 0 4 
19 
2 2 3 
2 2 3 
19 
2 6 9 
Import 
Quantités 



























3 1 9 


















1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2828.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
728 COREE S U D 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2828.60 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
2828.71 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
032 F I N L A N D E 
038 AUTRICHE 
056 URSS 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2828.79 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
Werte 
Eur­9 
3 9 5 7 
7 6 2 6 
7 6 7 0 
3 9 5 7 
4 9 
1 
9 9 9 




2 7 8 
3 6 
2 8 
1 9 1 3 
1 4 3 5 
4 7 8 
4 1 4 
1 3 6 
3 6 
3 1 4 
4 5 0 
6 4 
H 9 
2 4 2 





1 7 7 3 
5 1 6 









7 5 7 
4 0 7 8 
1 1 2 
3 
4 3 1 6 
8 5 0 
1 
7 6 
3 6 9 1 



















6 3 1 
6 3 1 
6 
1 





3 6 1 
2 4 0 






































2 7 5 
2 7 5 
3 6 3 
4 7 
4 1 0 





2 4 2 
2 
2 4 4 


























1 1 1 
7 8 
3 
2 2 2 








5 0 9 
4 7 3 
1 
8 5 0 
71 
1904 
9 8 2 
9 2 2 
9 2 2 
8 5 0 
71 






1 3 4 
4 1 
12 
1 5 9 
6 8 
2 3 9 













8 3 6 
6 0 
6 
9 0 2 









1 4 6 
3 3 
1 8 3 





2 4 1 
1327 
7 3 




7 6 4 
6 9 1 
7 3 
7 6 4 
7 6 4 
7 3 
1055 




2 9 1 
3 4 
1 4 4 
2 8 
4 9 7 
2 9 1 
2 0 Θ 
1 7 8 
3 4 
1 4 4 









































Januar — Dezember 1975 Import 
484 




1000 kg Quantités 
Eur­9 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
10B1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
10(34 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2828.81 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U A ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2828.83 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
512 CHILE 
954 SONDERFAELLE A N G 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2828.87 
001 F R A N K R E I C H 
















8 2 1 
9 0 3 
6 5 5 
2 4 8 
2 4 8 
9 0 1 
Θ 5 5 
2 4 8 
2 9 2 
1 7 6 




1 1 4 
7 3 
4 3 
6 8 1 
1 6 9 
4 1 2 
3 9 2 
2 0 
2 0 
4 1 2 
3 9 2 
2 0 
8 1 5 
4 2 4 
1 9 1 
71 
1 2 0 
1 2 0 
191 
71 



















1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 













2 9 4 
2 S 4 
4 8 1 
3 0 6 
1 7 6 
1 7 5 
1 6 5 
1 



















l 000 Eur Valeurs 









ETATS U N I S 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 





002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 




066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 






















M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2828.83 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
512 CHILI 



















































6 8 0 
9 0 
5 9 0 
5 9 0 
5 2 9 
5 9 0 
1 9 
1 9 
3 1 7 
















M O N D E 
I N T R A ­ C E 




( E U R ­ 9 ) 
( E U R ­ 9 ) 
NAT.PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREFTARIF 













3 4 3 





7 1 6 
4 4 2 
2 7 4 








1 8 5 
8 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 
1 
1 0 4 
6 5 8 
4 2 2 
2 3 5 












002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





























Mengen 1000 kg 
Eur­9 Nederland Belg­Lux Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2829.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 













5 7 7 
2 9 5 
4 8 7 
3 1 









5 7 7 
7 
2 3 5 
4 5 5 
1 1 
3 6 
8 2 5 
8 8 
7 3 7 
4 7 
6 9 0 
6 9 0 
7 3 7 
7 3 7 
5 




8 6 3 
4 0 9 
4 5 3 
6 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 8 
6 6 





3 6 9 
1 6 4 
















1 3 3 
1 2 3 


























4 5 8 
13 






7 9 6 












3 3 3 

















2 0 7 








5 3 6 
2 2 1 
3 1 5 
2 5 5 
6 0 
6 0 
3 1 5 
2 7 5 
4 0 
5 0 9 















Origine G7T Schlüssel 
Code TDC 
Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
| L 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2828.95 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 












M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
2829.20 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 



















3 2 180 
2690 
2953 
2 7 2 
β 







8 4 5 
2 1 0 
2 7 
3 2 0 
2 7 8 
9 8 1 
8 5 2 
3 4 1 
1 
β 






7 5 3 





6 5 9 










8 0 1 
4 9 6 
1 1 2 
3 
3 8 4 
3 8 4 
4 8 6 
3 1 5 
1 8 0 
2 
2 3 0 
3 4 
1 9 6 
19 
1 7 7 
1 7 7 
1 9 6 
1 9 6 
3 4 6 
2 0 8 
1 4 0 
4 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 8 
2 1 




































2 3 8 








2 7 5 



























Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Bc'a.­Lux. Ireland Danmark 
2829.45 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2829.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T , 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
2829.60 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2829.70 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
























































































6 2 1 
2 0 1 
4 2 0 
4 2 0 
4 2 3 






































5 9 1 
1778 
1907 
4 7 B 
4 0 
2 8 6 70 
5 9 1 
1 
4 0 
1 2 0 
1271 
1 5 0 ε 5 0 1 1757 
4 7 8 
7 6 2 0 
2629.70 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
178 
B 30 
7 2 0 
2 0 1 
16 
8 6 2 0 






































B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ISRAEL 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2629.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2629.60 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
486 
Janvier— Décembre 1975 
Valeurs 
Eur 9 Deutschland France Nededand Belg.­Lux. Ireland Danmark 
6682 







236 133 7 
43 138 67 
6 
25 





























7 3 6 
7 3 6 
7 0 S 
2 7 
7 3 6 
4 6 4 
3 6 3 





1 6 4 













1 3 4 











































Mengen 1000 kg 
France Itaha Nederland Belg.-Lux. Danmark 
0 6 4 
7 3 2 












U N G A R N 
J A P A N 
T A I W A N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 










001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
283O.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2830.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 






































1 8 8 
8 5 




1 0 2 
2 8 
11098 
4 8 5 







2 9 8 
101 










































9 0 6 
2034 





2 0 1 












2 1 1 
1 3 5 
7 0 
8 3 6 
3 8 0 



















1 2 3 
1 14 
4 4 















1 5 4 
5786 
5624 
1 6 1 
7 
1 5 4 
1 5 4 
1 6 1 





















Werte 1000 Eur 
France Nededand Belg.-Lux U-K Danmark 
064 HONGRIE 
732 J A P O N 












M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
2829.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 









1 2 0 
1 
1 
1 2 0 
1441 
1169 
2 7 3 
2 
1 
2 7 1 
1 5 1 
2 7 2 
1 4 3 
1 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 

















A L L E M A G N E 
ITALIE 






REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
INDE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2830.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 


































3 8 4 
3 4 5 
4 
2 0 
3 6 1 
3 4 5 
3 4 4 
5 5 
2 8 9 
2 7 0 
1 
2 0 
2 8 8 
2 7 0 
2 0 6 






2 3 0 

































4 3 9 






4 4 9 
β 
1 1 5 
















2 8 4 
7 7 
2 0 7 
1 9 9 
2 8 4 














4 8 5 















1 6 1 
2 3 
6 3 5 
4 3 8 
1 9 7 
3 0 
2 
1 6 7 
1 6 7 
1 9 5 




4 7 1 














6 2 1 
4 9 







2 8 9 
1097 
7 
4 4 4 

















3 0 8 
3 
9 5 




2 0 4 
2 0 4 
5 







2 6 3 














Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 3 0 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
101O I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 3 0 . 4 0 
0 0 1 . F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 8 3 0 . BO 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 




2 4 9 
3 9 4 
7 4 
7 8 0 
5 2 0 0 
3 8 9 7 
1 5 6 4 
6 7 
1 4 9 7 
7 1 7 
1 4 9 7 
1 4 1 
1 4 2 3 
6 6 
1 2 2 8 
6 4 1 5 
1 4 2 6 
7 2 0 4 0 
2 
1 2 5 3 





2 7 7 6 
4 4 0 
7 0 
4 7 4 
19 
9 7 
2 0 0 5 
8 9 3 8 1 
8 2 3 6 4 
4 9 9 3 
1 7 0 7 
1 0 2 5 
3 2 8 6 
3 2 8 6 
3 8 7 6 
2 2 1 7 
2 7 7 6 
9 3 
3 8 3 8 
9 8 3 5 
1 5 7 
2 B 4 2 
19 
5 9 9 





2 S 8 7 6 
1 6 8 8 9 
9 1 8 8 
9 1 0 0 





9 1 2 0 
6 6 
2 0 
3 4 8 
1 0 7 
13 
3 5 1 




2 4 9 
4 0 0 
9 8 6 
2 7 0 
7 1 6 
6 7 
6 4 9 
2 4 9 
6 4 9 
6 7 
6 4 9 
6 6 
2 4 0 
7 
2 2 9 
2 
3 6 
S I S 






5 3 1 0 
1 1 9 
5 5 
7 0 6 4 
1 2 S 4 8 
S 4 2 9 
7 1 1 9 
7 1 1 9 
7 1 1 9 













5 2 9 5 
7 7 





1 0 0 
4 6 5 5 3 
4 6 3 5 7 
1 9 6 
9 6 
3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 6 
1 0 0 
9 3 
5 1 2 
17 




8 9 7 
7 5 9 
1 3 8 
1 3 8 
1 1 7 
21 
1 3 8 
5 9 











1 0 4 
7 7 
15 




1 1 8 6 
2 4 0 
7 0 
1 6 0 
8 0 
5 3 5 9 
3 6 9 1 
1 7 8 8 
2 7 2 
3 2 
1 4 9 6 
1 4 9 6 
1 7 3 6 
5 6 2 





1 3 7 7 
1 0 
1 5 1 4 
8 4 
1 4 3 0 
1 4 2 0 





















1 3 5 6 8 
21 
5 7 5 
1 4 2 
1 9 
1 4 3 7 3 
1 3 6 3 8 
7 3 8 
1 6 1 
5 7 5 
5 7 5 
7 3 6 
1 6 1 
5 7 5 
3 1 6 9 
3 9 1 0 
2 4 0 2 
19 
1 3 2 
1 
9 6 3 1 
9 4 9 9 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 







1 7 4 0 






1 1 9 
6 9 
8 1 1 2 
14 
8 3 1 4 





6 6 9 
3 2 
7 0 0 
7 0 0 




U­K Ireland Danmark 
1 4 4 
7 4 
3 8 0 
1 0 0 
2 2 2 3 2 1 0 1 
1 6 2 8 2 1 
S 9 8 
5 9 8 
2 1 8 
5 9 8 
7 4 
5 2 4 
1 0 0 
1 0 0 
too 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 7 3 0 9 
1 0 0 . 9 3 6 
1 0 2 2 1 4 
3 2 6 0 3 0 1 2 5 2 0 
1 1 3 0 
6 1 5 
1 3 6 
1 6 
2 0 0 5 
9 7 6 
3 0 0 
2 0 0 
2 
7 6 5 9 1 4 4 6 S 2 4 3 
4 7 8 9 1 4 4 5 3 7 6 6 
7 8 8 1 4 7 7 
1 5 1 
6 1 5 
6 1 5 
7 6 6 
1 5 1 
6 1 5 
9 7 7 
9 7 5 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 2 
1 1 7 7 
3 0 0 
7 4 
1 2 9 






1 7 3 
3 9 7 1 1 8 8 
2 0 3 1 6 
1 9 4 
1 1 8 





1 3 8 
5 6 
2 0 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
4 
2 0 2 





0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2830.30 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 3 0 . 4 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 0 C O L O M B I E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 8 3 O . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 








1 5 8 
1 1 8 8 
8 8 6 
3 0 4 
2 3 
2 
2 8 1 
1 2 3 
2 8 2 
3 5 
2 6 9 
2 0 
2 6 5 
4 0 0 
1 2 8 
2 9 0 4 













2 8 6 
4 4 8 0 
3 8 1 9 
3 7 4 
2 1 4 
7 6 
1 6 0 
1 6 0 
7 9 1 
2 4 4 
1 3 0 
8 
2 6 1 
8 0 6 
9 
6 7 1 
2 
1 4 2 




2 6 8 5 
1 7 5 1 
8 3 5 






8 1 9 
16 
5 
4 G 5 
2 1 0 
7 
6 6 4 






2 2 2 
7 8 
1 4 5 
2 2 
2 


















4 3 2 
8 
13 
5 2 4 
9 7 7 
4 4 0 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 












2 9 6 
7 






1 7 5 9 
















1 8 1 






1 2 2 




















4 2 1 
2 7 8 











1 4 0 
3 
1 7 5 
2 1 
1 5 5 
1 5 2 





























6 7 0 








2 2 3 
2 9 3 




1 0 5 6 












3 7 9 








2 9 3 
■ » 2 
2 
3 0 9 



















5 2 3 2 1 8 
4 0 7 ? 
1 1 6 
1 1 6 
3 2 
1 1 6 
12 






1 6 2 2 6 
7 8 2 
7 7 2 











7 8 0 1 1 4 3 5 9 
4 0 5 1 1 4 2 8 3 









































4 0 4 
12 8 
2 




0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 8 3 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 3 0 . 7 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 3 0 . 8 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 










1 2 7 5 
1 1 0 2 











3 1 3 
5 5 
7 




7 7 3 







1 5 0U 
5 9 9 
2 9 1 
2 9 9 7 
3 8 






4 5 7 
10 
5 





8 5 2 2 
7 S 9 7 
9 2 6 
7 1 1 
8 3 
2 1 4 
2 0 6 
3 8 4 
9 1 2 
13 
11 
4 5 7 
2 2 3 5 
3 






2 1 4 











3 6 6 






6 6 7 
8G 







1 1 1 
32 
9 
1 2 2 6 
9 7 9 





1 5 7 






1 2 9 
1 
1 
3 8 9 
2 5 7 
1 3 1 
2 
1 2 9 
1 2 9 
131 
2 









3 8 1 
16 
1 7 0 8 
1 
2 0 8 
2 5 
22 
2 6 4 3 
2 3 8 7 
2 5 6 





2 5 6 





3 5 4 














5 6 4 
8 5 
2 






1 4 9 7 









2 1 9 3 




1 1 9 
1 1 9 
1 
2 1 0 
1 
2 1 2 











1 5 6 9 










Belg Lux I 
2 
1 5 1 


























4 5 6 











U­K Ireland Danmark 
1 
2 6 1 0 1 3 

















2 4 2 1 7 3 
3 7 7 1 
7 6 4 8 2 0 0 






7 9 7 5 




3 6 3 2 2 3 5 4 5 
1 5 9 2 2 3 4 4 0 
2 0 4 1 0 5 
2 0 3 
7 0 
5 3 
2 0 3 
1 
7 9 










Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2090.00 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 3 0 . 7 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 3 0 . 8 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 











1 8 7 2 
1 7 0 8 









3 5 8 
1 2 
1 0 0 9 
2 0 7 
2 6 




2 5 6 4 







9 2 7 
3 4 8 
1 8 3 
1 8 2 7 
100 













5 3 2 6 
4 4 1 1 
9 1 5 




4 8 9 
8 8 3 
18 
2 5 
3 2 2 
2 3 0 3 
1 
6 




3 9 4 







3 1 8 
























8 3 3 
6 0 0 
2 3 2 













1 2 6 
2 
1 
6 2 0 
4 9 1 
1 2 9 
3 
1 2 0 










1 4 2 







3 8 5 
8 ? 






1 3 4 9 
1 1 9 5 
1 5 4 












5 1 4 














3 1 7 





4 0 8 
5 0 
5 







1 0 7 6 
9 2 1 





1 0 6 








1 9 6 







8 6 7 
4 
8 8 3 












8 5 5 


























I S O 














2 9 5 
















4 6 1 2 1 4 





















3 1 9 
3 1 9 
2 8 5 
3 3 
5 7 4 5 












4 O 0 2 3 3 2 6 7 
1 2 9 2 3 3 2 1 9 
2 7 1 
2 5 6 
7 2 
9 9 



















ΟΟβ VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
03Θ OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
504 PERU 
512 CHILE 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D H I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2830.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2831.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAENO GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2831.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 











2 0 4 
1 5 9 
6 0 
4 5 
1 0 4 
2 0 4 
4 5 
4 0 
2 1 8 
2 
7 
1 8 9 
7 5 2 











' ■ 188 
2 2 
3 4 2 
1942 


















1 1 2 
8 S 2 




































2 4 7 
































1 3 2 
1 3 2 
1957 

















7 3 0 
7 5 8 
7 5 8 
1 
1 8 9 
1 9 1 
1 9 0 
1335 
I 000 kg 
Nederland I 
2 0 
2 3 5 

















1 8 3 
2 7 0 
2 7 0 
1 8 8 











2 0 6 
4 
3 0 
2 4 0 









4 2 1 
2 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
5 9 
2 0 









. 3 0 7 
1 7 
ι 
4O0 2 1 








1 1 2 3 58 
1 
212 7 68 














390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
512 CHILI 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2830.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
2831.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
1086 A C C O R D MEDITERR 
2831.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




















1 8 2 




1 8 2 
3 0 
31 
5 5 3 
1 
9 
2 3 0 
1 
1 9 6 
1 8 9 
2 
1 




1 4 0 
1 4 0 
3 
13G 
1 4 0 
Γ,Β 
16 
1 1 1 









8 0 5 










































































































1 7 3 
2 0 5 











2 1 1 










1 2 8 




























5 3 5 








3 0 1 
4 3 3 




υ·κ Ireland Danmark 
4 9 
17 










. 1 8 1 
7 5 
3 
323 3 2 








7 0 2 22 
3 
139 S 22 
139 S 22 
1 









lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2831.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2832.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V R.CHINA 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2832.20 
005 ITALIEN 
036 S C H W E I Z 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2832.30 
001 F R A N K R E I C H 



















3 1 7 
2 2 






4 2 0 
9 7 7 
9 7 2 
3 2 1 
5 
G53 






4 1 2 
3 8 5 
4 0 








5 1 2 
















1 1 1 
1 3 6 
2 5 
1 1 1 
1 11 
111 




















3 4 1 
2 1 3 
1 2 7 
1 2 7 
4 6 
8 2 















5 6 7 
5 1 2 




















2 6 6 
1 
6 
4 2 4 
3 1 
3 9 3 
3 9 2 
9 9 
1 
2 9 4 
3 9 3 
1 
1822 
3 8 5 




1 2 3 
1 2 3 
1 
1 2 3 
















1 0 0 
2 5 
2 
1 5 4 
2 8 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 0 
2 6 





1 0 0 
5 
2 4 5 
1 8 



























1 3 9 
1 1 
1 5 2 
2 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 









4 4 3 













6 1 3 
1354 
4 1 2 
2 0 









4 6 2 









U­K Ireland Danmark 
















153 16 120 




1 4 8 





1 0 1 
3 0 6 
2 
216 171 
1552 20 199 
1353 10 
8 3 
8 1 7 
1 7 2 
6 0 
4424 24 440 
306 2 
4118 22 440 
3946 22 380 




3946 22 440 
1 7 2 










lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2831.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
600 CHYPRE 
664 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2832.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
100O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2832.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
Werte 
Eur­9 
7 4 0 
5 7 3 
1 6 7 
1 6 7 
1 0 4 
9 

















7 7 4 
2 1 6 
5 5 8 
5 5 3 
4 2 
4 
5 1 2 
5 5 8 
4 
3 
8 8 5 
5 1 4 
6 6 9 
7 6 








8 7 7 











5 1 6 
5 0 7 
5 2 1 
2576 
3 6 8 
8 7 7 
3 4 
1 0 8 
1 4 2 
3 4 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 


























6 5 3 
4 

























2 8 9 









1 8 4 
1 
4 
2 2 3 
5 
2 1 8 
2 1 7 
13 
1 
2 0 5 
2 1 8 
1 
5 1 0 
1 7 7 
4 6 
1 
7 3 3 






































1 1 8 
5 






















































1 5 9 
2 8 9 
7 5 
4 
1 4 6 
4 
1 
3 0 5 
1 
9 8 7 
5 2 8 
4 5 9 
1 5 4 
151 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 7 
1 5 4 




U­K Ireland Danmark 






1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
2 








111 5 74 
5 19 
111 SS 
1 0 7 
3 
1 0 7 









4 6 2 
3 2 0 
7 







1129 10 99 
7 2 
1057 10 99 
1018 10 87 
523 10 83 
39 12 
39 ­ 1 2 
39 12 
1018 10 99 
3 9 














Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
France Dalia Belg-Lu« UK Ireland Danmark 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2832.40 
001 F R A N K R E I C H 
006 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2832.50 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2832.90 
001 F R A N K R E I C H 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2832.70 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2833.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BEI GIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 









































































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2832.60 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2832.80 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2832.70 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2833.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 














































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Deutschland France Nederland 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
066 D E U T S C H D E M REP 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2834 .OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2635.20 
001 F R A N K R E I C H 










































10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2835.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
4 5 5 
1 3 9 
3 1 6 





3 0 9 












2 8 2 
4 3 
2 3 9 





; . i8 










































2 0 Θ 
5 7 





1 4 9 
1028 
6 7 6 
3 5 1 
13 
2 3 
3 1 5 
3 1 5 
3 2 8 
51 
8 4 5 
1 1 6 
7 2 9 
3 8 3 
2 7 9 
5 5 
15 
4 4 0 





France Italia Nededand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITEHR. 
2834.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2835.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
2835.20 
001 FRANCE 









































































































2 1 6 






1 5 8 
























Mengen 1000 kg Quantités 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2 8 3 6 . 4 0 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2835.51 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1062 DRITTLAEND GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 3 5 . 5 9 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
02B N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 












8 7 0 3 

























































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
954 DIVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2838.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2836.51 
004 A L L E M A G N E 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2 8 3 6 . 6 9 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
1000 Eur Valeurs 















































































lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 * 3 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
2 8 3 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 0 V . R . C H I N A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 3 8 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur­9 
2 4 0 






2 7 2 
51 1 
6 3 9 
9 6 4 
61 




1 3 0 7 
1 2 0 
1 4 7 2 
5 6 0 6 
2 6 0 2 
1 6 3 0 
3 2 
3 2 
1 4 9 7 
1 4 9 7 
1 4 9 8 
1 5 1 0 
2 0 
6 5 8 7 
1 6 2 
1 2 8 
2 4 2 1 5 
5 8 1 






1 0 9 6 
1 0 1 8 






3 5 4 7 6 
3 2 5 2 2 




2 8 6 2 
2 8 6 1 
2 8 6 8 
1 8 0 6 
1 1 4 2 
6 
4 8 
3 0 2 5 4 
5 4 8 2 2 
7 7 9 5 
5 6 7 9 9 
2 5 
1 5 2 2 
2 
1 2 9 0 0 







4 6 9 
3 5 5 
1 2 0 
1 4 7 2 
2 4 5 4 
5 0 7 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
1 3 4 6 
6 7 
2 6 
2 7 1 
7 3 
4 8 0 
1 2 5 
2 
2 3 9 1 
1 7 8 4 
6 0 7 
2 
6 0 5 
6 0 5 
6 0 7 
6 0 7 
5 4 5 6 
1 1 7 9 











4 7 0 





8 7 5 









6 9 1 5 





7 3 3 4 









1 0 7 8 1 
8 0 9 





2 3 3 
3 9 
6 0 





6 6 2 
1 7 6 0 
1 0 0 7 
7 5 3 
2 0 
2 0 
7 3 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 3 
2 0 
2 8 2 
2 0 






5 5 0 
2 6 0 
4 2 7 
2 0 
7 6 9 4 
8 3 8 6 
1 3 0 8 
31 
31 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
7 3 8 
5 7 0 
1 2 7 5 6 
1 0 8 9 
1 4 5 
2 1 3 9 4 
4 0 
2 





9 1 4 
3 7 
3 3 0 2 
2 0 
3 2 1 
8 2 
1 
4 6 7 7 








1 7 2 5 
2 0 4 4 
1 0 2 0 2 
21 








1 8 9 






3 9 6 7 
8 2 
6 6 3 1 
1 
3 1 9 
2 
1 1 0 0 1 
1 0 6 8 0 




3 1 9 
3 1 9 
3 1 9 
2 
3 1 9 
2 
4 1 0 5 
1 3 5 7 










6 2 5 




8 7 2 
6 8 3 
1 8 9 
2 
181 
1 8 0 
1 8 2 
1 8 2 
1 
6 
4 4 5 7 
3 9 7 1 1 
1 6 7 8 
6 0 9 4 
3 7 7 7 














3 9 9 
2 
18 
5 0 2 








2 2 9 
18 
3 2 0 
2 9 1 










1 4 5 
2 4 3 
8 8 
1 5 5 
10 
10 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 5 5 
2 0 
6 1 2 
18 
1 4 5 
8 0 
1 1 0 
2 0 
1 0 0 5 
6 5 0 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 
2 1 0 
1 4 5 
1 5 2 6 
1 2 4 0 
4 9 5 2 
1 1 7 4 




1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 Ν Α Ι P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
2 8 3 8 . OO 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 8 3 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 3 8 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
Werte 
E;:r 9 
2 1 4 








4 0 1 
7 3 2 
3 3 







8 5 4 
3 5 2 4 
1 8 1 0 
8 6 1 
2 8 
2 b 
0 3 4 
8 3 4 
8 3 6 
B 5 0 
1 1 
6 6 2 
3 9 
3 6 
















5 5 7 0 
5 2 2 3 




3 0 4 
3 0 4 
3 1 3 
2 4 4 
1 0 0 
2 
2 3 
2 4 8 2 
2 9 8 4 
4 5 4 
4 7 1 9 
4 
2 1 8 
7 
9 5 8 










2 9 7 
1 7 9 
5 6 
1 
B 5 4 
1 4 1 9 
3 3 2 
2 3 4 
1 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 4 
2 3 4 








3 3 9 







4 1 2 
8 5 











2 7 1 





5 4 6 















1 2 4 9 









6 1 4 
6 0 










1 5 5 
4 1 
3 7 





4 1 6 
1 
1 2 2 1 
7 5 2 
4 6 9 
13 
12 
4 5 6 
4 5 6 
4 5 7 














1 2 8 2 
1 1 5 3 
1 2 9 
4 
4 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
8 5 
4 3 
1 2 4 9 
1 7 3 
2 7 
2 1 7 6 
1 
7 













6 7 0 










2 2 4 
















1 3 2 








2 8 2 
2 6 
1 1 8 6 
3 
3 
1 5 2 9 











2 9 5 
108 
















1 5 9 









2 0 3 
1 8 8 6 
7 
4 3 0 















1 3 2 
5 
3 
1 7 1 







































1 7 1 








2 0 0 
8 4 
4 3 2 
1 5 9 
6 8 5 
495 
Januar— Dezember 1975 Import 
496 




0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 3 8 . 2 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 8 3 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
Mengen 
Eur­9 
1 1 2 8 5 
2 0 2 5 
1 8 1 7 5 
19 
1 2 9 0 7 
8 8 5 




1 7 2 9 
3 2 7 
2 1 6 5 5 2 
1 6 1 2 1 8 
6 5 3 3 4 
5 0 5 3 2 
3 0 2 8 5 
1 4 8 0 1 
1 4 8 0 1 
1 6 8 7 5 
5 1 5 1 7 
1 3 8 1 7 
5 9 
1 8 1 7 5 
6 3 5 1 
6 4 1 7 
3 6 2 
5 1 3 
1 8 6 
9 5 9 
1 
1 0 5 
14 
1 4 0 
8 1 4 
1 6 9 6 
21 1 
1 8 5 





1 9 1 4 1 
1 4 7 8 8 
4 3 5 2 
1 115 
2 5 9 
3 2 1 6 
3 2 1 6 
4 0 7 3 
2 4 2 6 
1 9 0 7 
8 3 4 
2 0 2 8 
3 2 2 
1 0 2 7 
8 9 7 3 
8 8 9 
1 5 4 9 
17 
4 0 5 
2 
4 0 
1 3 5 6 
3 2 0 
15 
2 3 0 
2 
21 
1 7 1 9 7 
1 4 7 8 9 
2 4 1 0 
4 4 1 
4 2 2 
Deutschland 
3 0 9 9 
1 1 0 
1 1 9 4 4 
8 7 2 7 
3 2 1 7 
3 2 1 7 
3 1 0 7 
3 2 1 7 
1 1 0 
3 5 4 1 




5 4 0 
9 1 0 
12 
6 3 5 0 
4 8 7 8 
1 4 7 1 
2 2 
1 0 
1 4 4 9 
1 4 4 9 
1 4 6 2 
9 3 2 
5 4 0 
3 5 0 




6 0 0 
1 2 0 4 




1 3 5 8 8 





9 8 3 
1 
7 0 
1 6 6 
2 0 
1 9 6 
10 
1 4 4 7 
1 2 4 1 
2 0 8 
1 9 6 
1 9 6 
196 
1 9 6 
10 
7 4 
2 7 4 
3 1 3 0 
3 1 4 
13 
3 8 0 4 
3 8 0 4 
Italia 
7 9 6 1 
2 5 
1 5 4 0 7 
1 9 
1 1 7 7 6 




1 6 4 8 
3 2 7 
7 7 3 4 4 
3 5 4 2 5 
4 1 9 1 9 
2 9 1 3 3 
1 1 7 3 3 
1 2 7 8 5 
1 2 7 8 5 
1 4 7 7 9 
3 0 1 1 8 
1 1 8 0 1 
5 9 
1 5 4 0 7 
5 7 7 
10 
121 
3 0 9 
4 
1 4 0 
8 1 4 
2 0 
1 0 0 
2 0 9 5 
1 0 1 7 
1 0 7 8 
9 5 8 
1 4 4 
1 2 0 
1 2 0 
9 3 4 
1 0 5 8 
2 0 
8 1 4 
1 2 1 
5 
5 0 






1 B 0 9 
9 2 1 







1 4 1 2 2 
1 3 9 9 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 0 
1 
1 3 1 
2 0 
1 1 8 8 







3 7 4 6 
3 5 2 3 
2 2 2 
1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 2 
7 6 
1 4 6 
4 8 8 
18 
2 9 4 1 
2 2 5 
4 0 
3 0 5 
4 0 1 8 
3 7 1 3 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
Belg.­Lux. 
2 0 
1 7 4 0 8 





3 4 2 
1 5 6 
16 
1 
5 8 5 
1 0 9 9 
5 1 4 
5 8 5 
5 8 5 
5 8 5 
5 8 5 
5 8 5 
1 0 6 9 
6 4 3 
1 8 9 3 




3 7 4 b 




2 0 0 0 
2 6 1 8 
8 3 7 
1 7 
6 1 7 2 8 
5 2 1 4 0 
9 5 8 8 
8 7 5 1 
6 1 1 7 
8 3 7 
8 3 7 
8 5 3 
8 7 5 1 
8 3 7 
2 6 1 6 
6 0 
2 0 0 
1 5 4 
¿.8 
1 0 0 
2 9 
10 
8 1 1 
4 7 2 
1 3 9 
2 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 9 
2 9 
1 0 0 
10 
1 0 7 
9 5 
1 0 0 
21 
3 2 3 
2 0 2 
1 2 1 
Ireland 
6 1 
1 1 7 8 













1 0 1 9 








1 6 5 
1 3 5 5 
9 
2 
1 5 9 2 





1 8 0 
2 9 4 
8 8 5 
2 
1 9 2 4 2 
8 8 9 2 
1 0 3 5 0 
9 1 7 1 
9 1 7 0 
1 1 7 9 
1 1 7 9 
1 1 8 1 
9 1 7 1 
1 1 7 9 
3 8 3 
1 5 9 5 
15 
1 7 3 
18 
1 0 5 
1 9 5 
1 0 5 
1 6 5 
2 0 
2 7 7 6 
2 1 8 4 
5 9 1 
1 0 5 
1 0 5 
4 8 5 
4 8 5 
4 8 5 
2 9 1 
3 0 0 
1 6 
1 0 9 




3 0 5 
1 
3 0 
7 0 2 
2 3 9 






0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 3 8 . 2 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 O I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 8 3 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
Werte 
Eur­9 
6 9 1 
1 6 
1 5 5 3 
1 
1 






2 4 4 
4 6 
1 5 6 3 7 
1 0 8 8 8 
4 7 6 9 
3 7 7 9 
1 9 3 4 
9 9 1 
9 9 1 
1 2 8 2 
3 8 5 6 
9 1 3 
4 
1 5 5 3 
2 2 3 4 
1 9 7 3 







1 6 0 
5 4 4 
4 0 
G0 





8 1 4 3 
4 9 3 7 
1 2 0 0 
2 8 4 
9 4 
9 1 8 
9 1 8 
1 1 0 6 
6 1 8 
5 8 5 
1 6 6 
3 2 9 
8 9 
22A 
1 / 8 9 
24 5 











3 6 1 8 
3 1 7 8 




1 5 4 
1 6 
8 1 7 
6 4 6 
1 7 1 
1 7 1 
1 5 5 
1 7 1 
16 
1 1 5 0 
4 4 2 
9 
8 
1 6 0 
2 1 0 
g 
1 9 6 9 
1 6 0 2 
3 8 B 
18 
8 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 9 
2 2 7 








1 7 7 






8 7 0 













2 9 3 









6 4 5 
91 
a 
8 4 1 
B 4 1 
Italia 
5 1 7 
3 
1 3 4 2 
1 
1 





1 9 8 
4 6 
8 8 1 8 
3 6 3 2 
3 1 8 6 
2 3 3 6 
7 4 9 
8 5 0 
8 5 0 
1 0 9 5 
2 4 1 5 
7 7 2 
4 
1 3 4 2 
3 0 4 
4 
12 
1 1 8 
5 
4 9 




6 8 5 
4 3 9 
2 4 7 




1 9 2 













3 6 2 
1 8 7 







6 1 3 







3 7 9 







1 1 9 9 








1 4 6 
1 




9 3 1 





1 3 4 8 
1 3 4 8 
1 14 
, 6 4 
10 
1 
1 7 3 
3 6 3 
1 9 0 
1 7 3 
1 7 3 
173 
1 7 3 
1 7 3 
1 15 
126 





5 3 6 





1 9 4 
5 4 
10 
3 1 0 2 
2 5 2 6 
5 7 6 
5 2 3 




5 2 3 
5 4 








2 0 9 


















2 0 4 













3 7 5 









4 5 4 
8 
3 
5 3 3 









1 6 8 5 
8 7 5 
7 9 0 
7 0 3 




7 0 3 
8 7 
1 5 5 









1 0 3 0 
8 2 0 
2 1 0 
32 
32 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
9 1 









1 5 9 
4 7 
1 1 2 
17 
15 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 8 3 8 . 4 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 9 2 S U R I N A M 
6 6 4 I N D I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 3 8 . S O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 8 3 8 . 8 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
Mengen 
Eur 9 
1 9 4 8 
1 7 1 8 
1 9 6 7 
2 1 5 7 
2 3 2 
21 
3 6 7 
1 0 4 9 
2 8 3 0 9 
3 8 4 2 8 
166 
2 8 5 
7 6 5 
4 1 7 2 
1 6 8 
2 2 
2 3 
7 3 6 2 
2 5 2 1 
1 1 4 7 
2 0 




9 2 8 8 7 
6 9 3 Θ 7 
2 3 8 1 7 
1 1 8 8 6 
4 3 6 2 
2 5 
2 5 
1 1 5 8 6 
1 1 5 8 6 
1 9 0 8 7 
2 0 9 5 1 
2 5 2 1 
7 4 0 7 
2 3 
51 






5 9 4 





2 4 1 5 
9 5 7 6 
5 7 3 4 
2 1 8 3 6 
1 7 5 9 
2 
2 5 5 
2 7 
1 7 1 
4 3 
1 
1 3 3 






4 2 3 4 4 
Deutschland 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 





1 0 8 
8 8 5 
9 0 7 
7 8 9 8 
2 0 
1 0 1 9 9 
3 0 8 
9 8 9 1 
10B6 
1 8 0 
8 8 0 5 
8 8 0 5 
9 7 1 1 
9 8 9 1 
8 8 5 
10 




1 3 6 





1 4 9 7 
5 3 










3 7 1 5 
France 
6 1 4 
7 7 6 1 




5 6 5 
2 0 
10 
1 8 1 8 7 
1 5 5 0 9 
8 7 8 
9 3 
6 0 
5 8 5 
5 8 5 
5 9 5 
1 1 3 
5 6 5 
2 3 
1 4 6 
4 
1 5 2 
1 5 2 
6 2 0 
8 3 4 








1 9 0 2 
Italia 
8 5 6 
7 5 6 
8 5 6 
7 8 8 
1 0 0 
1 7 8 
7 3 4 1 
4 6 
6 4 7 7 
2 5 
2 2 0 
1 4 2 8 7 
7 8 8 4 
8 7 2 2 
6 4 7 7 
2 4 5 
2 4 5 
6 7 2 2 
6 6 9 7 
2 5 




1 1 4 
1 1 4 




3 8 1 
1 7 6 




1 0 3 9 
1 000 kg 
Nededand 
3 0 5 
4 0 
9 6 
6 5 3 9 
9 4 
3 
9 1 3 
3 3 5 
8 0 2 0 
6 7 7 1 
1 2 4 8 
9 1 3 
9 1 3 
3 3 5 
3 3 5 
.135 
9 1 3 







8 8 8 2 













2 0 4 3 8 
9 5 3 0 
2 8 
2 2 
3 0 0 1 9 














5 5 9 
6 7 1 





1 3 7 1 
UK 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
21 
18 
2 5 6 
5 8 5 9 
2 0 
7 6 5 




7 7 5 6 
8 9 1 8 




7 9 1 
7 9 1 
7 9 3 
2 











1 1 4 3 













2 1 6 
2 3 4 
5 5 
5 2 5 











9 4 6 




3 7 7 
3 4 7 
3 7 9 
4 3 2 
3 2 
1 8 2 9 
2 
3 1 8 7 
8 0 5 
2 0 
51 
5 8 9 4 
1 8 3 0 
4063 
3 2 3 8 
3 1 8 7 
8 2 5 
8 2 5 
6 7 6 
3 2 5 8 





1 2 8 2 
2 2 2 4 








1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 8 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 8 3 8 . 4 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 9 2 S U R I N A M 
6 6 4 I N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 3 8 . 6 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 8 3 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
Werte 
Eur-9 
3 4 0 
2 8 5 
3 6 3 





1 4 2 7 








4 8 2 
1 4 0 






8 1 1 7 
4 5 1 1 
1 6 0 6 
8 0 8 
2 9 0 
2 
2 
7 8 3 
7 8 3 
1 2 9 9 
1 4 5 3 
1 4 0 
4 9 b 
1 
9 9 






1 1 8 2 





4 5 1 
2 7 9 
2 8 6 
3 0 8 
1 
7 2 2 
3 
2 2 b 
2 4 
1 6 9 
2 7 
1 
1 1 3 
3 



















5 0 7 
4 
6 S 2 
3 2 
6 5 0 
72 
4 
6 7 7 
6 7 7 
6 4 b 
6 5 0 
6 4 
2 0 




2 4 6 

















4 4 5 
France 
2 4 
6 6 9 







1 1 5 5 










3 1 5 
22 
3 3 7 
3 3 7 




1 1 2 
2 8 
β 




5 5 8 
Italia 
1 6 8 
1 4 3 
1 5 9 
1 6 1 
1 ! , 
5 0 
5 6 8 
14 
4 1 8 
7 
6 b 
1 1 2 2 
6 3 3 
4 8 9 
4 1 8 
7 1 
7 1 
4 8 9 
4 8 2 
7 
4 1 0 
7 7 
1 3 9 
3 
2 1 9 
2 1 9 




3 9 b 
1 6 2 














5 0 5 












1 6 0 
1 6 0 
1 0 7 
5 7 













8 4 6 
7 2 6 
9 
2 
1 5 8 3 



































5 5 9 





















































1 0 2 
11 
1 1 7 
2 




4 1 2 
1 1 8 
2 9 4 
2 4 5 









1 0 7 







2 0 1 
497 
Januar — Dezember 1975 Import 
498 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 | Deutschland | 
J l_ 
| Nederland | Belg­Lux. 
J I 
Ireland | Danmark | 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 8 3 8 . 7 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A L . K O M M . 
2 8 3 8 . 7 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 8 3 8 . 8 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
2 8 3 8 . 8 2 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
4 0 0 V E R S T A A T E N 























































1 Θ 0 9 







5 1 7 
1 1 0 5 5 
5 8 9 
2 4 0 5 
6 0 0 
2 5 1 
2 2 4 











5 1 5 





1 0 4 7 8 
2 5 0 
2 7 ; 
5 6 2 
1 0 b 
1 2 1 
1 2 1 
1 6 2 
b l 
41 
1 3 7 2 
4 
5 3 1 






1 1 0 
10 
5 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 8 
1 2 






7 7 0 
4 8 1 
2 8 9 
2 3 7 
5 2 
2 0 9 
2 3 7 
5 2 
1 2 2 7 0 
1 1 8 7 3 
5 9 7 
187 
4 1 0 
4 3 7 
187 
4 1 0 
2 0 4 8 
1 6 2 9 
4 1 0 
3 8 8 
4 9 
3 I l i 
































1000 Eur Valeurs 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1(164 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F 
1 8 3 8 . 7 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 3 8 . 7 5 
1 
5 
I t i 
2 b 
4 2 
8 2 4 
1 3 
9 2 8 
9 0 
8 3 8 
8 2 5 
1 3 
8 3 8 
8 2 5 
1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N E R E P P O P 
J A P O N 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 3 8 . 8 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
2 8 3 8 . 8 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 










































4 3 8 
.1011 
: Ü . 
Γ.4 
2 
2 ! , 
3 2 
9 6 1 




1 5 2 
1 0 9 




3 2 4 









































Mengen 1000 kg 
France Nederland Belg-Lux. U-K 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2838.83 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2838.89 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
056 DEUTSCH D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL NICHT GATT 
2838.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2839.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 






















































































5 5 3 
4 5 
5 0 9 
5 0 9 
2 2 
4 8 7 
5 0 9 
2 4 9 











4 3 9 





4 4 8 
3 0 2 
1 4 7 
1 4 7 














1 7 5 
2 0 7 
1991 
6 2 7 
2 0 0 
5 4 9 
5 0 2 
1 
1722 
3 4 4 








Code TDC Eur-9 Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2838.83 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
2838.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 





400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 




A L L E M A G N E 




REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
CHINE REP POP 
DIVERS N D A 
1 6 9 
1b 
8 


























































9 0 0 






2 4 5 
2 6 
2 2 0 
2 2 0 
10 
2 1 0 
2 2 0 
1 1 4 





4 1 6 




2 2 3 





2 0 4 







6 0 3 
6 0 3 
6 0 3 
6 0 3 
499 
Januar — Dezember 1975 Import 
500 




1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2839.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R I ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2839.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
720 V.R C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2839.SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
056 D E U T S C H D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 












7 1 7 
2 0 0 
2 2 8 








9 3 0 














1 5 0 
6 5 1 
8 2 



































2 7 3 
3 3 










3 2 5 
1 6 0 
14 
17 
7 8 0 
4 0 
8 5 1 
3 1 
8 2 0 
8 2 0 
8 2 0 
8 2 0 




1 8 8 
4 0 5 
2 0 
9 5 0 
1648 
2 7 4 
1374 
9 5 0 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 5 
1374 
9 5 0 




1 0 0 
France 
8 7 8 
03O 
2 4 8 
3 
2 4 5 
2 3 5 
2 4 8 
2 3 









6 8 1 
1 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 1 
4 1 













1 2 0 
1 2 0 





3 6 4 
3Π 




7 5 2 
4 7 5 
6 6 
6 6 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 9 
4 7 5 
4 0 




















1 3 4 
9 3 4 
9 0 
4 0 3 
2 3 9 
i 2 0 
4 
4 4 0 




1 2 0 
3743 






8 8 5 
1007 
2501 
























1 1 8 
1 1 6 
1 1 6 




1 4 0 
1 
1368 







1 6 7 
1 8 7 
1 6 8 
4184 
1 4 4 
4141 
3 6 7 
4 7 9 
Belg­Lui 
1095 
9 0 7 
1 8 8 
14 
1 7 3 
1 7 3 
1 8 8 
6 9 










6 2 9 
9 
6 1 9 
6 1 9 
6 2 9 
5 9 
5 6 9 
13 
9 3 6 
β 
1 3 3 
1088 
9 4 9 
1 3 9 
1 3 9 






















5 7 5 

























1 2 1 
19 
10 
1 8 4 
3 5 4 
1 6 0 
1 9 4 




1 9 4 
1 8 4 
Quantités 
Danmark 
5 1 5 







1 3 6 
2 
2 2 5 
8 0 
10 
4 5 3 
1 3 8 
3 1 5 
3 1 5 
3 0 5 
3 1 5 
8 0 
2 3 5 
3 7 2 
3 
2 0 5 
1 8 0 
15 
5 7 5 
4 0 
1390 




5 7 5 
4 4 0 
4 0 0 
4 4 0 
7 7 3 
2 4 5 
5 7 5 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2839.29 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
086 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
100O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1O40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2839.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 










400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
101O I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1086 A C C O R D MEDITERR 
2B39.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 





6 9 1 
4 6 8 
77 
10 
3 9 2 
3 8 6 
4 5 7 


















3 7 2 
10 
4 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 8 
1 1 9 












2 9 5 












6 4 5 
6 0 6 
6 4 9 
3235 
3 4 2 
7919 
6 6 









3 8 1 
9 4 
2 8 6 
3 
2 6 4 
2 8 0 
2 6 6 





















1 7 5 
3 1 1 
5 8 
2 5 3 
3 




2 5 3 




















3 5 0 













9 0 4 
9 4 7 
6 
9 4 1 
7 













1 8 6 




















4 1 6 
2 9 5 
1 2 1 
S 
4 
1 1 5 
1 0 7 
1 1 7 
19 










3 2 5 
31 
6 5 5 
1 3 8 
5 1 7 
7 
Λ 
3 2 5 
1 8 5 
154 
1 8 6 










2 0 7 









2 0 4 
10 
2 
2 1 9 













6 8 8 
1021 
3 0 6 
7 1 6 




6 9 7 
2 4 
6 8 8 
4 1 7 
4 8 2 
Belg.­Lux. 
1 6 6 














5 4 2 









1 7 4 
1 
2 0 
1 9 8 



























6 8 0 
1372 
4 8 7 
9 0 5 
6 8 0 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
7 9 4 



















































4 5 0 
21 




400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
736 T A I W A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2839.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2839.70 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
2839.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048 J U G O S L A V I E N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2840.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
Import Janvier — Décembre 1975 


























































































France Nederland Belg -Lux 
400 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
2839.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N O E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2839.70 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
2839.99 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 







Y O U G O S L A V I E 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
2840.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
























































1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2840.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2840.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
0 4 8 ' J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 







9 7 6 
2 
2 
1 4 4 
1123 
3 
2 0 3 
2844 
4 2 0 
8 7 5 
1 5 8 
17 





2 8 0 




2 0 0 































8 7 0 
17 
















5 5 0 
3 6 3 
1 8 7 
1Θ7 
1 8 0 
7 
1 6 7 
3 0 
1306 

















7 9 5 
















4 2 2 









2 8 2 






3 3 9 
17427 
4199 
4 3 1 
2 
1 
6 0 0 
3 5 7 
7 5 0 
2 1 5 
2 0 
21 









6 0 1 
2512 
9 9 5 
9 8 5 
1324 
4013 




8 1 6 





1 1 8 
1267 
2 










6 9 9 
9198 
5 8 3 
4 1 
3245 
1 8 0 
4 4 0 
7 1 4 
1 159 











2 8 0 












6 7 3 
1 3 3 
17 
2 
8 5 4 











6 2 7 








4 7 5 
4 0 
5 9 9 




6 5 0 
4 8 
G 9 8 
5 9 8 
1298 
1166 




2 0 8 











1 5 7 
2 7 5 
1 1 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
8243 
5 3 7 
3829 
1149 




3 3 4 
6 0 




9 1 3 
8 8 
3 9 4 
3 9 4 
1215 
9 7 3 
3 3 4 
4 
U-K 
3 4 0 










































1 0 0 
3 1 0 
2 4 6 
5354 
16417 
1 6 9 
















5 1 9 







1 9 8 
5176 
4903 
2 7 2 
6 4 




2 7 2 
1 9 8 
Quantités 
Danmark 
8 1 4 
1 7 
7 9 6 
7 9 6 
7 9 6 



















5 6 5 
5 0 5 
3 4 8 
2 5 5 
3 6 6 
1 















1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2840.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2840.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 





6 5 2 
6 5 1 
3 9 5 
1 
1 
2 5 1 
6 5 2 
7 
9 9 
9 7 3 
1 5 3 
4 3 5 
9 3 
ti 





3 1 7 




2 8 7 



















2 4 3 
3 
5 9 2 
9 8 
3 6 0 
3629 
1731 
3 9 0 
W 














4 2 6 
4 2 7 
1 178 
Deutschland 
7 7 5 
5 4 8 
2 2 7 
2 2 7 
2 0 7 
2 0 
2 2 7 
8 
3 8 6 
1 2 3 
2 0 
5 3 9 

























1 8 6 
1 6 6 




3 9 3 
























1 0 0 
91 
β 
2 2 8 






9 4 3 
3 75 
9 9 
3 5 5 
2 0 6 
199 
4 3 7 
8 2 9 
107 
15 
4 0 0 
Italia 
5 3 4 










6 1 4 











4 5 7 
2 7 
8 3 
2 3 6 






9 9 3 
19 
3 5 6 
3 4 5 
8 7 4 
1312 
3 8 
2 3 6 
4 5 7 
1,000 Eur 
Nederland 
1 4 5 











4 4 1 








6 9 4 
10252 
4026 








1 9 3 
9 




6 1 8 
2 8 7 
2 9 
2 3 1 
2 1 7 
4 8 8 





2 2 7 











2 3 0 
2 9 2 
6 3 
2 3 0 
2 3 0 
"* 230 
? 3 0 
2340 
2 6 0 
1586 
4 2 3 






4 4 6 
5420 
4890 
5 3 1 




5 0 4 




4 4 6 























9 8 3 
15 
5 7 3 


















4 75 7 
2 8 
1 5 4 















3 3 8 



















2 0 7 
2 0 
1 8 8 
1 8 8 
188 





























3 2 6 
2 3 0 
5 1 4 
9182 
1 7 3 
1 0 9 





004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2841.30 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2842.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
080 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
740 H O N G K O N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 ORITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2842.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
800 A U S T R A L I E N 





































1 9 0 
1 9 0 



























1 4 6 
2 
2 5 2 
2 0 
Deutschland 
1 2 3 
5 
2 5 
1 5 3 

























4 1 6 
4 1 6 
4 1 6 






6 4 1 
4 0 
1 
















1 3 4 
5 9 8 
27 
2 0 
3 8 5 






2 0 0 




1000 kg Quantités 















240 111 320 16 20 
48 . . . -
23 23 
776 386 85 15 26 
2 - 18 1 





1361 522 1287 49 193 
1064 522 428 48 49 
297 840 1 144 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
710 1 144 
699 1 143 
1 3 0 
1 3 0 
141 1 
824 1 144 
1 6 
6 6 
3306 23890 26344 
5636 1006 
7257 18 15688 

















4 4 0 








004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2841.30 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2842.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
026 NORVEGE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2842.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 








056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS UNIS 
664 INDE 
600 A U S T R A L I E 






























9 4 9 
7 7 6 
1 7 1 
1 4 6 








5 8 2 
2982 
2921 





1 5 0 
4 
5 4 6 
1 
2 5 3 
6 6 9 
1293 





















1 0 4 
2 6 
7 7 1 
4 5 3 





























1 8 0 
1 9 3 
3 8 0 













5 4 6 
1 
2 2 7 




6 8 7 
2 
1000 Eur Valeurs 













26 11 44 2 3 
1 
2 7 
107 53 17 5 5 
1 . 5 1 





187 68 179 12 27 



















253 1535 3103 
419 109 
579 3 1715 
























10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 ORITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2842.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2842.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2842.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V.R C H I N A 


















1 1 7 
5641 





1 0 1 
4 1 5 
15 








2 8 1 
1 0 1 
71 1 
2280 
2 8 1 
5 5 
8 7 1 
2 5 4 
S 
1 2 1 
1 2 5 










2 1 1 
1 8 4 
1 
2 2 
2 0 4 







































4 3 5 
1 9 0 
1 0 0 
1 7 2 
1 3 8 
1034 
8 9 7 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 





4 8 2 
9 3 6 
2 5 5 
2 
6 8 1 
6 8 1 
9 3 4 
2 9 5 
6 4 1 
4 0 
1 8 0 
3 4 
8 8 3 
1 7 9 




































4 6 4 
6 
3 5 7 
3847 
3020 
8 2 7 
8 2 1 
4 6 4 
6 
6 
3 6 3 



















8 5 2 
1150 
2298 













3 5 6 




























1 9 9 




4 3 4 


































































1 2 7 






3 3 3 
2 5 4 
7 3 4 
1471 
9 5 
1 8 0 
2734 
2469 
2 7 5 
2 7 6 
9 5 
2 7 5 
2 7 5 
2 1 7 
2 1 8 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2842.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
60S BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
954 DIVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2842.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
2842.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 



















6 2 2 
2 7 
4 8 5 
2 
6 








3 4 6 
3 0 0 




1 3 4 
3 0 3 
3 7 
10 














































3 9 9 
4 2 6 
2 
1 
1 3 4 
2 
1 3 0 
3 
3 
7 0 3 
5 6 4 
1 3 9 
1 3 6 
1 3 3 
3 
6 





1 5 7 
4 2 
4 8 1 









1 8 0 

















2 5 6 
















5 3 0 
1795 






4 0 7 
1233 
4 







4 5 7 
3 4 2 
1 1 5 

















1 8 8 
2 
1 8 7 







2 2 3 
5 0 
3 5 4 








1 8 8 











1 3 1 
1 2 









































































1 2 9 
















9 3 3 
1 9 
1 6 
9 1 5 
9 1 5 
9 1 6 
5 7 0 








3 4 8 









2 2 0 
220 








1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1040 KLASSE 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2842.88 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER STAATEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2842.70 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
977 VERTRAULICH 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2842.90 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 













1 7 0 
1 





2 4 5 
2341 
2068 
2 7 2 
2 7 2 
2341 
2068 
2 7 2 
17401 
1790 
3 1 2 
20038 
111 











2 1 0 
2153 
1 6 1 
4 0 7 
1032 
3 8 5 
3205 
21 



































2 1 0 
2 1 0 
2020 
1809 
2 1 0 
4 7 8 
3 8 4 




















4 5 0 
1 















1 1 0 
1 
2 2 7 
1 1 3 
1 1 4 




















2 3 1 





2 2 4 











2 0 2 
7 0 












3 7 2 
8 0 4 
1 9 0 
5 3 4 
7 















6 0 4 
2 7 4 
1 2 5 















3 0 0 
4 0 










4 1 1 
1108 
7 5 
















































4 0 3 
6 0 0 
2 0 0 
4 1 8 
2 8 0 










9 0 5 
1468 
4 8 0 
4 1 8 
7 2 

































8 9 8 
1 1 0 
1 









2 0 0 
2 0 0 
2 0 5 
4 6 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1081 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 







058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




6 3 6 













3 5 4 
5 4 9 
2548 
2 4 6 
8 
3861 
5 1 0 
3351 
2802 
5 4 9 
5 4 9 
3351 
2802 
5 4 9 
4267 
8 2 2 
2 2 9 
5539 
8 3 








2 0 1 
6 4 3 
3 9 
2 9 8 
2 8 
3 6 3 
8 5 
1 5 6 
2 8 5 
9 4 
6 2 5 
3 
6 9 




2 9 2 
4 2 






4 5 9 























1 2 1 
2594 
2209 
3 8 5 
3 8 5 
2594 
2209 
3 8 5 
1 5 2 










2 9 8 




3 2 1 
2 
6 9 
7 6 6 
2498 
5 6 0 
1170 
1 6 3 
2 
71 
9 3 5 
6 1 4 
1 162 
7 0 3 
4 6 8 











2 1 4 
13 
2 1 7 
3 
4 7 0 
2 3 6 
2 3 3 
2 2 0 
13 
13 
2 3 3 




4 0 4 
3 4 








8 4 4 












3 0 6 
3 0 5 
1 
5 
1 3 5 
1 0 5 
1 7 2 
5 7 
4 7 5 
1 4 1 
3 3 4 
2 2 9 
1 0 5 
1 0 5 
3 3 4 
2 2 9 
1 0 5 
1014 
8 5 


















3 7 2 
3 5 7 
4 0 1 
2 2 7 






















2 2 6 
4831 
4219 




2 8 3 
2 7 8 
3 0 1 
1 1 4 











1 1 8 
1 9 3 
11 
1 8 2 
1 3 6 
4 6 
4 6 
1 8 2 
1 3 6 
4 6 
8 9 0 
2 7 
























3 7 4 
6 7 0 
2 0 
6 4 
1 4 7 
5 5 
1 1 9 
70 
2 7 8 
2851 
2097 




5 4 4 
2 6 6 
6 1 5 
2 6 5 
4 8 9 
1 2 6 


















4 1 5 

















































Januar—Dezember 1975 Import 506 Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Orìgine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Halia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2843.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U ; l ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2843.30 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
























2 7 4 
1 8 4 
4 8 1 
2 3 
2695 
































3 1 9 
9 0 




7 8 3 
2 0 7 
16 
4 8 4 
4 8 4 
7 1 6 
6 7 7 
7 5 





2 2 1 
2 0 
2 0 1 
2 0 1 
2 2 1 
2 1 8 
4 
5 2 
1 4 3 
3908 
3829 
2 7 9 
1 6 7 
5 
1 1 2 
1 1 2 
2 5 5 
2 1 9 
8 0 
2 0 
2 5 5 
3 7 
5 4 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0.15 
0 5 B 
4 0 0 
5 0 8 













F R A N K R E I C H 
BELGI E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E I Z 
D E U T S C H DEM.REP. 
V E R . S T A A T E N 
BRASIL IEN 
J A P A N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N ICHT GATT 












5 3 2 




























1 3 7 











1 5 2 




















001 F R A N K R E I C H 




Werte 1000 Eur Valeurs 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2843.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 













M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
2843.30 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
038 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2843.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
038 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 













M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
2843.90 
001 FRANCE 




























9b 51 48 




























4 3 1 
I ! . 






7 2 0 












2 4 6 























Mengen 1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
2844.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1082 D R I T T L A E N D GATT 
2844.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
464 J A M A I K A 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2844.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 














































































































003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
2844.10 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2844.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
464 J A M A Ï Q U E 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
2844.SO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 























































































1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
2 8 4 » . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 8 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 8 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 8 4 5 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 4 8 . 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 5 2 T U E R K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G ' 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 




2 4 5 
2 4 5 
4 1 1 





2 9 7 
2 0 
5 2 
1 1 8 
7 0 7 
2 6 7 
1 3 0 
9 
1 7 5 3 
5 2 1 
1 2 3 2 
5 1 5 
7 0 7 
1 2 2 2 
1 2 2 2 
7 1 6 
2 2 4 7 3 
1 3 4 9 0 
3 1 0 2 8 
1 3 8 7 6 
2 9 6 
7 8 4 3 
4 
2 9 
4 3 6 1 
4 0 
3 4 3 1 
1 4 2 0 
4 4 5 9 
1 6 9 
1 6 0 
3 6 9 2 
1 4 7 
1 1 0 9 
2 6 4 8 
3 0 
77 
1 1 0 6 7 2 
8 8 8 0 3 
2 1 7 8 8 
1 4 8 7 8 
9 2 3 9 
2 6 4 8 
4 1 6 8 
4 1 6 8 
7 9 5 5 
1 8 8 7 5 
2 8 1 7 
2 8 7 2 
4 4 5 9 
2 5 1 
2 5 
18 
1 5 0 0 
2 8 6 5 
4 
4 8 8 3 
2 9 4 
4 3 8 9 
4 3 6 5 
2 8 8 5 





1 3 8 






7 0 7 
1 4 2 
3 0 
9 8 9 
1 1 0 
8 7 9 
1 7 2 
7 0 7 
8 7 9 
6 7 9 
7 0 7 
4 7 2 7 
7 5 4 
1 9 8 2 3 
6 0 
3 7 3 
1 
1 2 1 3 
3 3 6 9 
8 
3 6 9 2 
2 6 7 
7 5 5 
3 0 
3 4 8 8 9 
2 5 5 3 8 
9 3 3 3 
4 8 8 6 
4 5 8 9 
7 5 5 
3 6 9 2 
3 6 9 2 
4 7 4 4 
8 5 7 8 
7 5 5 
7 5 5 
0 5 
2 5 
2 2 2 0 
2 3 1 0 
9 0 
2 2 2 0 
2 2 2 0 
2 2 2 0 
2 2 2 0 
France 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 9 






1 2 4 1 3 
8 2 1 






2 0 7 
2 2 5 
1 5 4 6 0 
1 6 0 1 1 
4 4 9 
2 2 5 
16 
2 2 5 
4 3 2 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 
5 2 4 
5 2 5 
6 2 4 
5 2 4 
5 2 4 









1 2 5 
1 0 0 
3 3 0 
5 1 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
2 7 9 
8 1 0 9 
6 4 
1 1 6 8 
3 0 2 0 
4 3 4 
4 0 
18 
1 4 1 2 
4 3 3 0 
1 2 7 
1 2 9 
1 5 5 6 
2 0 4 0 7 
1 2 7 9 6 
7 8 1 1 
5 9 2 8 
1 4 7 0 
1 5 5 6 
1 2 7 
1 2 7 
1 8 1 2 
6 0 5 5 
1 5 5 0 
1 6 8 3 
4 3 3 0 
133 
1 2 1 
2 5 3 
1 3 3 










1 0 0 
1 0 0 
1 6 7 8 
2 5 5 
1 6 8 6 
1 4 7 5 
1 
4 
5 0 9 9 









1 1 6 
11 
0 4 
2 2 5 





7 4 4 5 
6 3 7 9 
5 4 8 6 
2 1 3 
1 4 8 8 
6 6 2 
5 
9 5 
2 1 7 7 2 
2 1 0 1 0 
7 8 2 
7 6 2 
6 6 7 
9 5 













2 7 9 
6 3 




1 2 7 
3 8 2 
1 1 0 
7 7 
1 2 2 8 
4 7 0 
7 5 6 
5 0 9 
2 0 
1 1 0 
4 9 2 
5 6 9 
1 1 0 
1 6 7 
1 2 7 
1 5 0 0 
1 6 O 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
Ireland 
1 5 8 
2 0 
9 




3 9 4 7 



















2 9 5 2 
1 6 7 4 
2 6 5 
2 9 
2 4 2 5 
1 6 9 
1 6 0 
2 0 
19 
7 7 9 2 
4 9 7 1 
2 8 2 1 
2 4 7 2 
2 4 5 3 
3 4 9 
3 4 9 
3 6 8 
2 6 5 2 





1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 8 4 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 8 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 8 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 8 4 5 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 8 4 8 . 1 1 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 5 2 T U R Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 8 2 T I E R S M E M B R . G A T T 




1 2 3 
1 2 3 
2 6 6 









1 8 9 
1 7 0 
1 19 
7 
8 1 3 
2 3 4 
5 8 0 
3 8 4 
189 
5 7 3 
5 7 3 
196 
4 1 4 3 
7 3 0 
2 9 0 2 
2 6 9 0 
8 4 
2 1 2 9 
1 
7 
6 9 2 
5 





1 3 2 
11 
1 2 6 9 
1 9 5 1 
15 
15 
1 7 3 9 1 
1 2 8 8 0 
4 7 3 3 
2 5 9 7 
1 2 2 8 
1 9 5 1 
1 6 9 
1 0 9 
3 4 0 3 
2 7 4 9 
1 9 6 7 






7 0 5 
2 
9 3 8 
1 0 6 
8 3 1 
8 2 9 
7 0 5 















3 4 1 
3 9 
3 0 3 
1 14 
1 8 9 
3 0 3 
3 0 3 
1S9 
1 0 8 9 
1 1 7 
1 8 3 1 
3 
1 0 8 
1 6 2 
3 6 8 
2 
1 3 2 
3 4 4 
3 4 0 
15 
4 6 7 7 
3 2 0 8 
1 3 6 9 
8 9 1 
5 3 2 
3 4 0 
1 3 2 
1 3 2 
8 3 0 
1 0 2 ? 
3 4 0 
3 4 0 
13 
7 
5 2 1 
5 4 2 
2 0 
5 2 1 
52 1 
5 2 1 











5 7 9 
1 2 7 






1 7 4 
8 0 
1 4 8 9 
1 1 9 4 
2 9 5 
2 0 8 
3 3 
8 6 
2 6 0 





1 2 6 
1 2 6 
1 2 0 












2 4 5 
17 
2 2 8 
2 2 8 
2 2 8 
2 2 8 
1 6 4 3 
7 
2 1 9 









1 4 7 5 
4 4 6 4 
2 7 1 7 
1 7 4 7 
2 0 2 
123 
1 4 7 6 
1 0 
10 
1 5 5 9 
2 7 2 
1 4 7 5 

















3 4 1 
2 3 
4 2 8 
2 9 2 
1 1 
1 0 9 5 


















8 9 6 
3 6 0 
7 2 2 
5 0 
9 5 3 
1 4 4 
3 
9 0 
3 2 3 0 
2 9 9 3 
2 3 7 
2 3 7 
1 4 7 
9 0 





















5 5 9 
4 2 
16 
8 1 2 
1 7 3 
6 4 0 
5 8 3 
5 
4 2 
6 0 1 




1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 







6 0 19 
4 
1 0 3 1 9 
2 0 7 7 6 
5 0 9 7 4 
7 







6 1 1 1 1 1 3 
8 O 0 6 9 1 
1 2 4 2 2 
10 3 9 5 




7 3 9 










1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux U-K Ireland 
2846.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2846.18 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2846.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 












































































































1 0 9 
8 7 
0 0 5 
4 
1 4 0 















4 8 6 
1 2 1 
1 9 3 
3 7 1 
5 
2 5 













4 5 7 
32700 






2 3 0 
2 0 8 
3 0 
1094 







2 1 3 
30121 
6 6 
9 8 5 
1285 








5 9 0 
1620 










4 5 3 
2 2 1 
6 3 
15 






2 5 5 
9 6 2 
4237 















































Werte 1000 Eur 




002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
4 7 8 
3 4 8 
1 3 0 
1 3 0 
5 3 
3 8 
1 3 0 
1 2 5 
9 





4 7 0 
3 8 1 
1 0 9 
1 0 9 
7 6 
3 3 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
8 8 0 
7 2 0 
7 3 2 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
A C C O R D MEDITERR. 
2848.18 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 






ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
INDE 
T H A I L A N D E 
CHINE REP POP 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREFTARIF . 
2846.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
5 9 8 


































































































8 9 4 
8 9 7 
8 7 5 
27 
2 2 
5 1 1 
8 7 5 
2 2 
4 9 0 
1 6 9 
3 2 1 
3 2 1 
2 9 3 
3 2 1 
2 1 8 
4 6 
1 7 2 






2 4 8 
8 8 
1 6 0 




1 5 3 
7 
18 
3 4 5 
2 0 2 
1 4 3 
1 0 7 
18 
1 1 3 
1 2 6 
3 6 
2 5 3 
7 
2 4 6 
2 4 5 
2 
2 4 6 




l O O 










4 2 8 





5 2 3 






9 3 4 
8061 
2 5 
3 6 1 




4 2 8 
4 2 8 
4 2 8 
7 5 3 
7 
3 7 1 
6 7 0 
1 2 3 
6 0 6 
2 6 
1 
2 6 1 
2818 
1924 
8 9 4 
8 9 4 
6 3 2 
2 6 1 
3 0 
9 
2 7 3 
5 




1 3 6 
3 9 7 
1747 
3 9 9 
1348 
1348 
7 6 8 
54 7 
7 
1 4 7 
1 3 2 
31 
3 1 7 










2 7 0 
2 6 5 
12 
17 
1 2 6 
6 8 8 
5 3 4 
1 5 4 
1 5 4 
12 
1 2 6 
3 
3 0 0 
5 
3 1 2 






4 2 0 












1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2847.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2847.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 PÓLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2847.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N ICHT ERMIT .LANDER 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2847.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 


















6 6 2 
5 0 8 
2 1 0 
6 5 9 
11 












1 9 2 
1 9 2 





2 2 1 
7089 
1948 







; i 17 
5 
6 20 




























9 4 0 
8 8 
8 5 2 
7 3 7 
7 2 9 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
8 5 2 
9 
1 2 0 
5 
4 
1 1 0 
6 0 
8 
3 0 8 
1 2 9 
1 7 8 
8 
1 7 0 
1 7 0 
178 
6 8 






2 1 9 
2 
2 2 2 





1 3 2 
3 9 





3 8 8 






1 1 0 
1872 
1 4 8 
1 7 8 
2 0 





7 3 3 
2 0 
2 0 
7 0 5 
7 0 5 
7 0 5 
2 0 



















2 2 3 
6 8 





6 4 5 








4 1 7 
4 8 
5 0 






5 6 6 
1 7 9 
4207 















5 7 1 
1 5 1 
7 2 3 







1 9 0 





8 0 2 
3 
2322 
9 7 8 




1 0 6 
1 
1 0 5 
1 0 5 






1 8 5 
2 0 
4 7 1 
6 7 5 
6 7 5 
4 7 1 
2 





7 5 2 










5 7 2 
B 1 2 
1 7 2 
1660 
1488 
1 7 2 
1 7 2 
172 
1 7 2 




U­K Ireland Danmark 




2 90 191 






1 . 36 
5 6 









322 69 489 
29 89 234 
292 235 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
2 2 7 

















3439 37 2371 
















1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2847.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2847.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 







400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2847.29 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2847.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
Werte 
Eur­9 
4 0 1 2 
14 
8 2 
8 0 5 
1 
9 
5 9 4 
6 7 
18 
1 4 9 4 





5 6 3 
5 8 7 
1 6 5 









1 1 7 
4 9 
3 6 9 9 
2 1 2 7 
1 5 7 1 
1 4 0 8 
1 3 3 4 
1 6 3 
1 6 3 
2 1 2 
1 5 7 1 
2 3 
5 2 3 
61 
1 12 
2 4 9 4 








31 1 1 
4 




7 6 0 0 
4 0 5 1 
3 5 4 7 
8 7 
2 A 
3 4 5 9 
3 4 5 9 
3 4 / 9 
4 3 0 
















8 5 9 
8 6 
7 7 3 
6 7 6 



































1 6 6 
5 2 





4 5 4 







7 1 6 
6 2 
1 0 6 
10 




9 4 2 
3 5 0 
10 
10 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
1 0 








4 8 5 
4 
1 7 0 
1 
6 6 0 





1 5 8 








6 0 3 








2 0 5 
5 5 
2 0 






2 4 4 
71 
2027 















1 5 9 
4 4 
2 0 3 







1 9 1 





2 3 1 
2 
8 4 1 















3 2 0 
5 
131 
4 5 6 
4 5 6 
3 7 8 
1 





7 1 6 










2 5 6 
3 5 9 
7 2 
7 3 0 









U­K Ireland Danmark 





12 22 55 

















342 35 499 
30 35 251 
312 248 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
2 4 1 
















1402 20 564 
















Mengen 1000 kg 
France 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2847.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
720 V.R C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2847.80 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2847.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
9 8 
2 M 
4 7 4 
1012 





1 2 2 






































































8 2 6 
4575 
3981 
5 9 4 
3985 




3 1 5 
1 9 4 
3814 
3584 
2 3 0 
1077 
8 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
1 2 7 
1 8 9 
9 7 
9 2 
6 8 5 
2 8 1 
4 2 4 
19 
4 0 5 
3 8 5 
4 2 4 
2 7 9 
145 
1 3 3 







2 1 5 
1 0 1 
1 1 4 
1 1 4 
87 
1 1 4 












Code TDC Italia Nederland Belg.-Lux. 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
2847.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2847.80 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
10Θ2 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
2847.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




































5 1 6 
3041 
2653 
3 8 9 
2 0 
4 / 1 
1 5 6 






3 3 5 
5 0 1 
3025 
2057 
9 6 9 
4 2 5 
7 5 
5 4 3 
4 2 
8 7 9 
4 2 5 
5 4 3 
15 
2714 




2 3 5 









1 4 5 
5 0 1 
9 4 2 
2 3 9 
7 0 3 
1 6 0 
5 4 3 
4 2 
6 8 8 
1C0 
5 4 3 
15 
7 8 1 
6 7 0 








1 0 3 
3 
1 4 6 
4 0 3 
2 5 5 
1 4 9 




4 7 9 
2 1 9 
2 6 0 
13 
2 4 7 
2 3 7 
2 6 0 









4 5 4 














1 5 2 
5 































1 2 9 














3 2 5 











4 5 2 























Januar— Dezember 1975 Import 
512 




062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
512 CHILE 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2648.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2848.63 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2848.65 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2848.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 








5 5 9 






5 0 8 
1 3 5 
5 6 0 





5 6 4 
6 
9 
1 8 7 
17 
2 1 6 
1 9 a 
2 
7 
9 9 6 
10 




3 2 8 
3 2 3 
5 
3 2 3 














1 8 6 
5 5 




5 5 9 
1 3 6 
1825 
2992 
2 1 6 
9 5 2 
3 2 7 
1 2 4 
5 5 9 
6 6 
8 2 2 
6 6 6 
6 6 



















8 8 7 










9 4 0 
5 2 
5 
l O O l 




















1 0 2 
1 0 3 




























































737 10 28 






1 5 3 



























062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
512 CHILI 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2848.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10Θ1 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2848.83 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2848.86 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
2848.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 




5 5 4 
13 
4 5 1 
3 6 4 
3154 







4 1 B 
3005 









4 4 4 
9 
11 
2 6 1 
7 5 3 








2 3 7 
7 
4 
2 3 1 
S 
5 1 4 
2 7 5 
2 4 1 
2 3 5 
4 
5 
2 3 1 






1 2 4 
1 4 3 
1 9 









3 4 9 
3 5 9 
3154 






3 9 6 
3154 
3 S 9 
4538 
4605 
3 5 9 
3154 
2 9 
2 6 1 













1 2 4 
1 2 5 
1 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 






9 0 1 












2 1 5 
3 5 
5 
2 8 1 














2 4 5 






















































1 8 7 






3 0 4 
4 
3 0 8 












U-K Ireland Danmark 
121 
1 2 9 
1 3 





3374 12 37 
2647 12 25 
727 12 
1 4 7 
4 5 1 
1 2 6 
1 2 1 
7 2 4 
7 1 9 
5 




























Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ùngine G ZT Schluss«! 
Code TDC 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1082 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2848.85 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2849.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2849.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 














1 2 6 
2052 
5 6 
2 9 5 
1 









2 1 6 
2 1 2 
3 
1 8 2 




















2 3 7 























































































1 1 4 









1 1 6 














1 5 4 












U­K Ireland Danmark 
2 9 
9 

















1 0 8 
4 
148 57 20 
32 67 20 
1 1 6 
1 1 1 
1 
1 1 0 











006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
2848.85 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2849.10 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2849.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
Werte 
Eur 9 




4 9 3 
3 9 3 






8 7 1 
3 0 













1 6 1 
151 





2 1 7 





5 8 8 







1 6 8 
1 0 0 
4 7 
2 5 8 
1 
16 
3 0 9 
7 
4 6 4 
2 
1390 
5 9 3 
7 9 7 
7 8 9 






























1 7 5 









1 5 2 
2 5 6 
1 0 4 
1 5 2 
















5 6 3 















2 4 3 
6 7 
. 176 
















4 9 8 












2 2 2 
6 
3 6 6 
1 2 4 
2 4 2 
2 4 2 





































1 0 4 





1 0 6 






1 5 8 
6 9 
2 3 5 
2 3 5 




1 7 0 
3 4 8 
1 7 1 
1 7 7 
1 7 0 
7 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
2 2 
1 7 



















89 47 41 



































62 32 73 





Januar— Dezember 1975 Import 
514 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Danmark 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2849.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2849.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2849.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
612 IRAK 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 















1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNÍ 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2849.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2849.59 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
612 IRAK 
732 J A P O N 












M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF, 
A C C O R D MEDITERR 
Eur 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
4 7 1 
7 0 9 
7 
2 
1 5 2 
1 5 2 
9 7 
1 7 0 
6 
2 4 2 
1 7 7 











































































































9 2 1 
7 72 
7 4 2 
I 49 
1 8 5 


































2 1 1 
















































001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
248 S E N E G A L 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
640 B A H R A I N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2860.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 








2 0 2 
2 0 0 
103­1 
1511 







2 0 0 
2 0 0 
3047 
305!) 
2 0 0 
3 


















1 0 Ì 
1 0 7 
7 1 9 
2011 
1184 
8 2 7 
7 1 9 
1 0 7 
107 
8 2 7 
7 1 9 





3 8 9 
6 6 
6 
2 0 2 
9 3 
5 0 1 
3 9 2 
1650 






9 B 0 
1102 
9 3 















1 000 kg Quantités 










5 3 3 
3 3 0 
































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
248 S E N E G A L 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ÉTATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
632 ARABIE SEOUDITE 
640 B A H R E I N 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2860.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 











1 0 0 










2 9 2 
























5 2 4 









5 9 2 
1 
1 9 1 
1 
3 








1 9 6 
1 8 8 





























5 3 9 
3 9 8 
3 9 1 
2 8 2 
1630 
3 
3 5 3 






1 4 7 





9 4 6 







1 4 7 
France 
3939 



























9 1 9 
5 7 9 
1202 
1624 
8 1 4 





2 4 3 






8 0 7 
7 2 9 




6 0 8 















4 2 7 
7 2 
1 1 
2 1 0 
4 2 5 
3 






6 3 9 
6 3 8 
3 
1 
6 3 6 















6 2 1 
8 6 2 
1493 






5 3 4 
40034 
39500 
5 3 4 
5 3 4 
5 3 4 
5 3 4 
1439 
2 6 
8 9 8 
2 2 7 












2 1 1 





1 8 0 















1 3 6 
98042 
117513 



















2 0 9 
5 9 
2 7 3 
5 
2 6 8 
2 6 8 
2 Γ 6 






1 0 3 
1 0 9 
6 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 




3 3 1 
2 







9 3 3 
7 4 4 
1 8 9 
1 5 9 
1 2 3 
3 0 
3 7 








1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belo-Lux. 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
SOO E C U A D O R 
824 ISRAEL 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2861.10 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I CH 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2851.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I CH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1082 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 






























002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 








400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
500 EQUATEUR 
624 ISRAEL 















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
2861.10 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2851.90 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 














B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 





REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
A C C O R D MEDITERR. 
516 
Janvier— Décembre 1975 
Werte Valeurs 
Eur 9 Belg.-Lux. Ireland Danmark 
3 6 
2 4 
7 3 8 
9 7 7 
4 2 
1 8 0 
3 





1 1 2 
G l 







5 2 4 







1 3 8 
Β 
2 0 






2 1 8 
1 
4 5 9 
2 2 9 
2 3 0 




2 2 1 





















1 3 7 
1 0 
8 8 9 4 
5 2 3 
8 3 7 1 
8 1 7 3 
S 
198 
8 2 3 0 
8 3 1 0 
G l 
61 
1 3 7 
31 
4 8 




6 7 4 
SO 
5 9 4 
5 9 4 
4 9 5 
9 9 
5 9 4 
2 
4 3 3 
5 7 0 
3 3 
31 
1 3 4 
1 2 0 5 
1 0 7 0 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 5 
1 
1 6 3 7 













1 5 3 
1 4 1 















0 3 2 
24 
3 
2 7 8 
1183 
1 3 1 
7 7 3 
0 7 9 
2 1 4 
2 2 
2 
3 5 4 
5 7 
2 9 7 
2 3 8 
2 8 4 
2 
1 
3 4 9 
1 5 
















003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
058 S O W J E T U N I O N 
400 VER.STAATEN 
664 I N D I E N 
977 VERTRAULICH 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1081 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
2852.80 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 




732 J A P A N 
977 VERTRAULICH 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2853.00 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER.STAATEN 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 





004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 

















1 7 0 
3 
1 1 3 
12 
4 
5 2 5 
4 
14S2 
7 9 1 
6 6 0 
6 5 7 
1 1 6 
4 
4 
5 3 2 























2 5 5 
1 
1 




2 0 5 
2 
6 3 6 
3 6 4 
2 7 1 




2 1 0 
























3 1 1 
2 
3 8 7 
3 8 
3 1 9 
3 1 8 
5 
3 1 3 
















3 3 4 











1 000 kg Quantités 
Nederland Belg Lui U-K Ireland Danmark 






































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
864 INDE 
977 SECRET 
1O0O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 




056 U R S S 
400 ETATS U N I S 
608 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




004 A L L E M A G N E 
008 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 




004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 












1 4 6 

















3 5 8 
3 7 









3 7 2 
1 
2 4 2 
2 4 2 
1276 
1453 


































2 0 1 
1 
4 
2 5 3 
1 2 6 





9 8 0 
2 5 7 
1 2 6 
1 2 6 
8 4 9 
9 8 1 




















1 1 1 
2 5 4 
1 
5 
4 7 1 
8 0 
3 9 0 
2 7 8 
12 
1 
1 1 1 
1 11 
3 7 0 


















9 2 3 
7 7 5 
1 4 9 































































132 1148 5 10 

























Januar — Dezember 1975 Import 
518 




4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 8 5 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 8 8 6 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
2 8 5 5 . 9 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 8 5 6 . 1 0 












4 8 5 3 
8 5 7 7 
5 9 3 1 
2 5 7 2 
2 5 




2 2 9 9 
2 8 0 
5 0 5 
21 
2 7 9 
5 3 3 
2 6 5 8 1 
2 2 4 8 1 
3 5 6 6 
3 0 4 1 
2 4 8 1 
5 2 6 
5 2 6 
1 0 8 5 
3 0 4 1 
5 2 6 
2 8 0 
12 
1 4 4 
5 3 5 f . 
2 3 8 G 
6 0 
1 
9 2 8 5 
3 4 4 3 2 
2 3 2 
5 1 9 0 9 
7 9 5 8 
4 3 9 4 9 
3 4 6 6 4 
9 2 6 5 
9 2 8 5 
4 3 9 4 9 
3 4 6 6 4 
9 2 8 5 
4 2 6 






8 4 6 











7 5 2 1 
1 2 1 1 
13 
1 4 0 
17 
2 6 6 
9 3 1 4 
9 0 3 0 
2 8 3 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 3 
9 5 
2 1 3 8 
1 
2 2 6 0 
1 3 1 7 5 
9 9 
1 7 7 8 8 
2 2 3 3 
1 5 6 3 4 
1 3 2 7 4 
2 2 6 0 
2 2 6 0 
1 5 5 3 4 
1 3 2 7 4 
2 2 6 0 
1 6 
1 1 2 
6 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 1 9 
France 





4 4 6 
4 8 5 
4 
1 7 9 1 
8 5 5 
9 3 5 
4 5 1 
4 4 6 
4 8 5 
4 8 5 
4 8 9 
4 5 1 





5 4 3 5 
8 1 8 
6 4 0 2 
1 4 9 
6 2 5 3 
8 1 8 
5 4 3 5 
5 4 3 5 
6 2 5 3 
8 1 8 











4 7 0 8 
3 2 8 
8 5 9 
1 8 1 8 
2 0 
31 
6 9 8 
2 8 0 
21 
8 7 8 4 
7 7 3 4 
1 0 3 0 
1 0 0 9 
7 2 9 
21 
21 
3 0 1 
1 0 0 9 
21 
2 8 0 
145 
2 9 9 
4 4 4 
1 4 5 
2 9 9 
2 9 9 
2 9 9 
2 9 9 
2 9 9 




4 4 6 




2 4 3 
15 
2 5 7 
2 2 
5 3 7 
2 4 3 
2 9 4 
2 9 4 
2 7 2 
22 
2 9 4 
5 
1 2 0 
2 
1 2 8 




















3 7 8 9 
Β 
4 
4 6 1 
2 0 
2 5 3 
4 5 3 1 
3 7 9 8 
7 3 4 
7 1 4 
4 5 1 
2 0 
2 0 
2 7 3 
7 1 4 
2 0 
12 
3 2 0 5 
2 0 8 3 
2 0 4 2 2 
2 6 7 2 2 
5 3 Ο 0 
2 0 4 2 2 
2 0 4 2 2 
2 0 4 2 2 










4 9 9 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 
2 4 1 1 





4 6 0 
3 4 6 1 5 
1 1 8 
2 6 1 4 5 
5 3 3 
5 3 3 3 7 2 7 3 9 
3 4 6 4 7 5 
2 6 2 6 4 
2 6 2 6 4 
2 6 2 6 4 
2 6 2 6 4 
5 
1 2 9 1 
1 3 3 
1 4 2 9 
5 
1 4 2 4 
1 3 3 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
1 4 2 4 
1 3 3 
















t 2 7 
2 
SO 1 4 0 












4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 8 5 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 8 5 5 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 8 6 6 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 6 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 8 5 6 . 1 0 












1 4 8 1 
3 4 7 8 
1 3 1 9 
6 6 2 
3G 









1 8 3 
8 3 3 3 
7 1 4 8 
1 0 O 4 
9 0 0 
7 2 5 
1 0 4 
1 0 4 
2 7 8 
9 0 0 




6 7 2 
3 3 7 
1 3 
2 
1 2 1 7 
3 8 1 6 
2 8 
6 1 2 8 
1 0 6 6 
5 0 6 2 
3 8 4 5 
1 2 1 7 
1 2 1 7 
6 0 6 2 
3 8 4 5 
1 2 1 7 
5 5 7 







1 2 1 8 












3 2 1 6 




3 8 0 2 








2 8 8 
1 3 1 7 
10 
1 8 9 3 
2 7 7 
1 8 1 6 
1 3 2 8 
2 8 8 
2 8 8 
1 6 1 6 
1 3 2 6 





1 8 6 
1 8 5 
6 9 2 
France 








4 5 6 
2 5 6 
1 9 8 











7 3 0 
106 
8 7 0 
3 5 
8 3 5 
l O f i 
7 3 0 
7 3 0 
8 3 5 
1 0 6 












1 4 3 7 
6 4 
1 5 0 






2 4 0 2 
2 0 2 1 
3 8 1 
3 7 4 

















4 3 0 




6 4 5 


















































7 3 2 
6 
5 
1 1 0 
4 
6 9 
9 2 7 
- 7 4 4 
1 8 3 
1 7 9 




1 7 9 
4 
b 
4 0 8 
2 7 9 
2 3 8 9 
3 0 8 1 
6 9 2 
2 3 8 9 
2 3 8 9 
2 3 8 9 










2 6 6 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 * 





1 7 7 
1 1 9 9 
5 4 
7 3 8 
1 8 3 
1 8 3 1 2 6 2 7 9 
1 1 9 1 8 7 
7 9 2 
7 9 2 
7 9 2 
7 9 2 
7 
1 5 2 
18 
1 7 8 
7 
1 7 1 
1 8 
1 5 2 
1 5 2 
1 7 1 
1 8 





























7 0 1 




0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 8 8 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 8 5 6 . 5 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 3 8 T R Ä F A R U I S S A G E B 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
1 5 7 1 
1 7 4 
9 8 5 8 
3 8 2 7 
4 0 8 
2 8 
2 9 2 9 5 
4 0 
18 
4 6 5 3 
3 6 
6 5 9 
1 0 3 7 
3 8 
1 7 1 3 
3 5 4 
2 8 
3 5 2 7 
5 8 6 
1 
5 6 
3 1 6 1 4 
9 1 6 4 3 
1 7 9 9 1 
4 2 0 4 0 
3 9 9 0 6 
3 4 0 2 5 
1 
2 1 3 3 
2 1 3 3 
7 3 3 9 
4 2 0 0 3 
3 8 
10G6 










6 4 8 
3 6 
3 8 1 
2 6 0 2 
1 4 4 
5 5 7 1 9 
6 1 4 1 
8 6 
2 7 9 3 
6 0 
21 
1 1 9 6 




7 3 9 5 7 
3 8 1 2 
7 0 1 4 6 
6 4 8 2 2 
6 4 7 3 8 
22 
22 
5 3 0 2 
Deutschland 
14 
1 7 6 6 
1 4 9 
1 0 6 3 8 
9 
6 3 5 
2 
1 0 3 6 
1 0 8 2 
3 5 4 
8 9 9 
3 8 
1 
3 1 6 1 4 
4 9 6 5 7 
3 2 4 9 
1 4 6 9 4 
1 3 2 5 7 
1 1 2 8 4 
1 
1 4 3 6 
1 4 3 6 
3 4 1 0 
1 4 6 9 4 
1 0 3 7 
4 0 
6 4 
1 5 8 7 
2 5 
1 7 1 6 
4 0 
1 6 7 5 
8 8 
6 4 
1 5 8 7 
France 
1 1 11 
1 1 9 
3 2 2 8 
1 5 6 3 
4 1 
6 3 6 1 
1 5 4 9 
G 5 9 
2 2 
2 2 4 7 
5 4 
1 6 9 5 4 
6 0 6 2 
1 0 8 9 2 
1 0 8 7 0 
7 9 1 1 
2 2 
2 2 
2 3 2 3 
1 0 8 9 2 





3 5 5 
1 5 6 0 
21 
1 9 6 9 





3 0 2 5 
168 
2 8 
7 4 0 
3 0 
18 








6 7 8 2 
3 4 1 1 
3 3 5 1 
2 8 8 4 
2 8 2 6 
4 6 7 
4 6 7 
5 0 7 











2 7 9 3 
6 0 
2 0 9 7 
2 2 
2 2 
5 8 7 2 
6 5 7 
5 0 1 6 
2 8 7 5 
2 8 1 5 
2 2 
2 2 




7 2 3 
31 
3 7 3 
1 
7 2 
1 2 6 5 
8 1 9 
4 4 6 
4 4 6 
3 7 4 
7 2 
4 4 6 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
Belg.­Lux. 
1 3 
1 4 1 6 
13Θ 
5 
8 1 1 
5 
8 
1 0 5 
14 
3 0 1 6 
2 0 7 3 
9 4 3 
6 3 8 








4 8 2 
3 
4 8 5 
4 8 5 
U­K 
4 2 8 
10 
1 4 3 8 
3 Ü 0 
9 8 3 3 
4 3 3 
1 0 3 
2 5 6 
M B 
1 3 5 0 8 
2 3 3 6 
1 1 1 7 3 
1 1 0 7 0 
1 0 2 6 6 
1 0 3 
1 0 3 
9 0 7 









1 2 0 
5 2 5 4 4 
2 0 5 9 
2 0 
5 4 7 4 3 
1 2 0 
5 4 8 2 3 
5 4 6 0 3 
















1 3 8 
4 2 5 
5 6 7 
4 0 
1 1 8 6 
1 5 4 
1 0 3 2 
9 9 2 





4 7 9 
1 
5 0 7 
2 7 
4 8 1 
4 6 1 
4 8 0 
1 
4 8 1 
2 7 5 0 
3 5 1 5 
1 1 3 6 
3 8 0 
7 7 8 0 
1 
7 7 8 0 
6 2 6 4 
6 2 6 4 




0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 8 8 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N O E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 8 5 6 . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 3 8 T . F R . A F A R S I S S A S 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
4 9 7 
8 5 
3 6 5 6 
2 2 7 4 
2 5 0 
4 3 
1 4 2 4 6 
2 4 
1 3 
2 4 8 5 
16 
3 Ü0 
3 5 9 
10 
7 7 5 
121 
1 2 
1 6 2 5 




1 1 2 5 0 
3 9 4 8 9 
7 9 3 9 
2 0 3 O O 
1 9 3 7 8 
1 6 7 7 2 
1 
9 1 9 
9 1 9 
3 1 5 3 
2 0 2 8 7 
1 0 
3 7 4 
3 6 0 
1 9 
2 





2 6 8 






1 0 7 
9 
7 3 
5 4 1 
1 
2 9 
9 8 8 7 
1 2 2 5 
1 1 








1 3 1 0 0 
7 6 1 
1 2 3 4 0 
1 1 6 1 2 
1 1 5 9 7 
b 
5 
7 2 2 
Deutschland 
2 
1 0 8 1 
4 5 
4 3 0 7 
7 
2 8 2 
1 
3 6 8 
4 7 3 
121 
3 2 3 
13 
1 
1 1 2 5 0 
1 9 0 3 7 
1 8 2 0 
5 9 6 7 
5 3 7 2 
4 6 7 7 
1 
5 9 4 
5 9 4 
1 2 9 0 
5 9 G 7 
3 5 9 
9 
4 
2 1 6 
7 
2 3 7 
9 
2 2 8 
1 1 
4 
2 1 6 
France 
3 8 6 
4 3 
9 70 
6 9 7 
3 5 
3 
3 1 5 7 
8G8 




7 8 2 9 
2 3 3 5 
5 4 9 4 
5 4 8 3 




5 4 9 4 











3 3 7 
1 
2 
4 1 3 





9 9 0 
1 2 2 
3 8 
6 1 6 
15 
1 3 








3 1 7 4 
1 2 6 9 
1 9 0 5 
1G88 
1 6 4 7 
2 1 7 
21 / 
2 4 5 













4 7 4 
8 
2 9 2 
3 
5 
8 9 8 
1 0 9 
7 8 9 
4 8 9 







3 3 3 
3Ü 
2 7 0 
1 
4 1 
7 0 5 
3 9 3 
3 1 2 
3 1 2 
2 7 1 
4 1 









6 1 9 
9 5 
fi 





1 4 4 8 
9 9 2 
4 5 6 
4 0 4 




















2 0 1 
2 
5 1 3 2 
3 1 8 
4 6 
1 5 7 
2 0 1 
2 
6 9 4 3 
1 0 8 7 
5 8 5 8 
5 8 0 9 
5 4 5 1 
4 5 
4 5 
4 0 4 















9 3 1 3 
4 0 4 
3 
9 7 4 7 
2 7 
9 7 2 0 
9 7 1 7 


















1 2 4 
7 
2 3 3 
3 2 
2 0 1 
1 9 4 





2 7 6 
1 
3 0 9 
3 1 
2 7 8 
2 7 8 
2 7 6 
1 




5 0 4 
6 9 7 
1 3 6 
6 3 
1 4 0 0 
1 
1 4 0 0 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
1 9 8 
519 
Januar — Dezember 1975 Import 
520 




1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2856.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2888.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2857.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 






























9 1 6 
6 6 5 
3 5 1 
3 3 5 




2 2 0 













3 0 5 













2 5 6 




































































59 32 104 




158 34 128 
77 34 126 
81 1 1 
81 1 1 
12 
1 
68 I I 





















58 10 26 
56 9 24 
1 1 2 





















2 2 8 
7 3 
1 5 5 













































































1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2856.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 









390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2888.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2667.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
Werte 
Eur-9 
7 2 2 
7 3 0 
12330 
5 
5 7 6 
8 





5 6 5 
7 
15 
9 5 7 
1 0 5 

















1 4 4 
1 4 4 
3193 
5051 










1 1 3 
1 
3 3 4 
7 4 4 
2 8 1 
1 2 9 
129 
15 
1 1 4 
129 
8 










5 6 1 
5 4 4 
Deutschland 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 1 6 











8 3 3 
4 4 5 
4 4 4 
1 0 8 
1 
3 3 6 
4 4 5 
1 
3 3 4 









1 1 1 
4 2 
1 4 5 
1 




5 3 0 
5 3 0 
2 9 8 
2 3 1 





















1 3 2 
117 
Italia 
2 9 6 
2 9 6 
7 8 1 
3 
2 9 7 
θ 
1 4 6 
1 2 
8 5 4 
9 9 
1 8 5 
1 






1 8 6 
















8 8 5 
i 16 
9 4 9 







3 9 9 
16 
17 
4 3 5 















1 4 7 
7 
4 
2 1 0 





S 8 3 





















1 2 6 




















3 1 3 
7 
15 
5 5 9 
2 5 




4 2 2 


























1 4 6 
3 4 8 
2 
5 0 9 
1 5 9 
3 5 0 




























1 9 8 




7 6 3 




3 8 1 
1418 
8 8 7 
5 5 1 
4 8 2 
1 0 1 
6 9 
6 9 
4 5 1 








Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongin« GZT Schiùsiti 
C o * TOC 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
2857.20 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
4O0 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2*67.30 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2*87.40 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
056 S O W J E T U N I O N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2857.50 
001 F R A N K R E I C H 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1O40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2858.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
026 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
Mengen 





















5 9 1 
6 8 




9 2 2 





















































Italia Nederland Belg ­Lux 
1 
1 2 













1 1 16 
1 1 16 
1 1 1 * 
168 20 382 
29 8 31 
1 8 3 
10 8 
207 2 * 604 
















1 5 2 
10 3 
Quantités 











































1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2857.20 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2857.30 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
2857.40 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
058 URSS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2*57.50 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
058 REP D E M A L L E M A N O E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
2856.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 








5 4 0 
5 5 9 
1 5 
1 6 
1 3 1 






5 0 8 
2 2 
5 9 3 
8 3 
5 3 1 
5 3 1 
5 3 1 
14 
2 
2 2 8 
2 4 4 
1 6 
2 2 8 
2 2 8 








5 0 4 
7 6 




7 8 8 


























1362 1163 18 
78 7 
1 2 1 
1 1 9 
2 
2 
1 2 1 






























1 5 5 
4 8 
3 
2 1 3 














































3 1 1 
2 2 
1 2 4 
9 
4 8 6 















UK Ireland Danmark 
3 4 8 





2 4 0 
2 7 * 
39 ' 
2 4 0 
2 4 0 











23 2 2 
















1 2 9 
2 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 







Januar — Dezember 1975 Import 
522 




Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Halia Nededand Belg.-Lux U-K Ireland Danmark 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2858.BO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 




























K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 

















Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2856.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 





































001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
272 ELFENBEINKUESTE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
700 I N D O N E S I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2901.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
208 A L G E R I E N 
400 VER S T A A T E N 
500 ECUADOR 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2901.31 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2901.33 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 





2 6 0 











1 7 7 














1 9 9 






































































1 6 7 
1 7 9 
2 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 




































4 5 5 



















1 2 0 
1 2 1 


















1 2 8 
16189 
1 4 3 
1 0 0 
10O 













6 0 2 
14378 
















U-K Ireland Danmark 
67 1 
1454 
2 6 6 












10089 9 517 
13118 5 
3 4 5 
S 
1 9 2 
1434 4 193 
3420 
1336 
53734 358 716 
47347 354 522 
6387 4 195 
5051 4 194 
197 1 
1 
4855 4 194 









002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 004 A L L E M A G N E 




272 COTE D' IVOIRE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
700 I N D O N E S I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2901.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
208 ALGERIE 
400 ETATS U N I S 
500 EQUATEUR 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2901.31 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R GATT 
2901.33 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 











1 4 9 
19E 
1251 
8 7 3 
3 7 9 





2 1 3 





3 1 7 
10905 
7 7 9 






















2 0 7 
3 5 
10 
2 3 1 
3 
1 1 6 
3 6 0 
2 4 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 1 6 















7 5 9 
3 9 
67 7 
3 4 7 
3 
19 




















1 4 9 
1 
1 6 9 
2 
1 6 7 
1 
1 6 6 
1 6 6 
1 
1 







2 4 6 
8 6 7 
4 























3 8 9 






1 Ί 4 
155 




6 6 4 








2 3 1 
3 
8 
2 4 2 











































































1 7 6 
6 3 1 
446 . 
1 8 6 
1 8 6 
1 0 
1 7 6 















1518 7 109 
1 
9 1 1 
2 6 6 
13528 92 221 
10709 85 110 
2819 7 112 
2553 7 111 
124 1 
1 
2429 7 110 










1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland i.-Lux. Ireland Danmark 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2901.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2901.69 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
478 C U R A C A O 
508 B R A S I L I E N 
662 P A K I S T A N 
684 I N D I E N 
732 J A P A N 

















8 3 9 
5 3 5 
161 1 







5 5 34 
37 
24 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 0 
4 7 2 
5 2 8 
6 5 6 
6 6 4 
















F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
V E R . S T A A T E N 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D T O B A G O 
A R G E N T I N I E N 
VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
I N D I E N 
J A P A N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
W E N . E N T W . L A E N D E R 












































































9 1 4 
2274 
5 6 3 
2 9 0 
4 0 




8 9 2 
5 6 5 
5 6 5 
3 9 
5 6 5 
5 2 6 
153 









8 1 B 
8 1 1 
7 
7 
8 1 8 











2 0 3 
8 3 2 
8 3 2 
8 3 2 



























10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2901.36 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
528 ARGENTINE 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
664 INDE 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1068 A C C O R D MEDITERR. 
2901.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
864 INDE 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2901.59 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
Wene 1000 Eur Valeurs 







2219 2136 509 
82 
134β 
2219 82 3 
204 
2 












6 0 2 
4148 
3 5 2 
1626 
8273 
2 4 3 
3020 
8 8 
1 9 1 































9 4 5 
9 4 5 
22154 
21488 


















































2 9 1 
1 2 6 
1 9 9 
6 0 

























Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Ireland 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2901.61 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2901.69 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
457 A M J U N G F E R N I N S E L N 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
7 4 8 
4 1 3 
3 3 6 




3 0 0 
3 2 8 







































2 7 9 
1 7 3 


































9 8 3 
4 2 
8 7 4 
4265 
9 4 7 
27893 
53655 




































































5 9 3 
2169 
9 4 7 
1883 
41059 






























4 1 8 

















5 4 1 



















Werte 1000 Eur 
France Halia Nederland Belg.­Lux. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




D O M ­ P T O M 
N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF­
A C C O R D MEDITERR. 
7 4 8 
4 3 2 
3 1 8 




2 6 7 
3 1 4 
3 9 
4 2 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 














002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
10Θ3 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2901.69 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
272 COTE D' IVOIRE 
390 REP A F R I Q U E DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
457 ILES V IERGES D U S A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 
528 A R G E N T I N E 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 


























1 3 4 
1 2 0 
4 
2 0 7 
5 7 4 






























2 5 0 




4 3 5 




3 6 2 
6712 
5352 




4 3 5 
6 3 3 




1 0 6 
2 1 8 
2 
5804 
3 8 0 
1837 
1 6 5 

















3 4 4 
2 0 8 
1 3 6 



































1 7 5 
4 4 9 
4 0 6 





































Januar — Dezember 1975 Import 
526 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GTT- Schlüssel 
Code TDC 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2901.74 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2901.75 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
2901.76 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
220 AEGYPTEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V.R C H I N A 


























1 1 5 
9 0 7 
165674 
1064 
4 3 2 
1941 
19154 





1 2 1 
2373 
9 0 7 
9 0 7 
188639 
188759 





5 1 2 
7519 






9 4 6 
9 4 6 
16131 
15185 
9 4 6 
2 6 5 
1135 




5 8 1 
β 
3 2 9 
8 5 4 
3 2 
5 5 3 
2 1 0 



















4 2 1 
8 0 
9 4 








8 6 8 
















7 6 7 




















3 2 5 













1 8 2 
3 0 4 
4 3 6 
4 8 6 
9 9 3 
4 4 3 
2331 
2 
2 7 0 
151 
4 5 
2 6 9 














































2 6 0 
3 2 





















5 0 6 
5323 
29612 





















8 5 2 
5 4 1 





















2 5 7 
1 4 6 
4 1 1 








U-K Ireland Danmark 
27806 2056 8521 
10143 1400 6335 
17664 657 2187 







16284 54 2033 
16439 19 2041 
3 5 




4 5 5 













112031 1 1236 
18458 1205 
93573 1 31 




93120 1 25 
93140 1 31 
4 3 4 
58662 
93969 
9 4 6 
163597 
152651 
9 4 6 
9 4 6 
9 4 6 
9 4 6 
9 4 6 
2 
3 7 6 
. 5 1 
6 
17 
2 8 4 









1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2901.74 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2901.76 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2901.76 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 



























2 8 8 
26484 
3 7 6 
1 15 
7 2 1 
5094 






8 3 7 
2 8 8 
2 8 8 
32962 
33002 
1 1 5 












1 1 7 





2 9 7 



























8 6 2 
9 0 2 
73593 
16603 
1 2 9 
4 2 
3 0 








2 6 3 

















8 2 2 
1 
















4 3 5 
5 0 5 
27657 
6339 
1 1 5 
2 2 7 
4438 
3 7 6 
7 











1 3 3 
1 3 3 
2 5 0 
2 7 6 













4 9 2 
1844 


























7 9 3 
10O4 
2 1 1 
7 9 3 
7 9 3 
7 9 3 
























3 2 8 
2302 
5 4 3 
4126 
1 3 9 
1828 
8985 
1 1 5 






8 3 0 
11730 
11730 
1 1 5 






































1 0 3 









U-K Ireland Danmark 
32362 379 1070 
17911 265 790 
14451 114 281 
12799 3 252 
303 4 
266 107 19 
5 
266 99 19 
618 3 10 
618 3 10 
13114 10 258 
12869 3 262 
548 7 
2332 107 19 
8 6 6 
17 
3097 
















1 0 7 








4 3 0 








1 1 7 
36593 
36476 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
2 














1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 0 1 . 8 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
2 9 0 1 . 9 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
Mengen 
Eur­9 
4 6 7 8 
2 7 8 5 
1 3 4 3 
5 8 1 
3 2 
1 4 0 9 
1 1 8 9 
2 1 7 2 
2 5 5 9 
2 2 6 
3 2 
3 2 
3 6 2 
2 4 1 
4 3 






9 5 6 









1 8 2 6 
1 7 6 1 8 
1 0 2 5 
2 6 7 2 
1 4 0 
8 6 5 
14 
2 
3 3 0 3 
8 7 
9 
1 0 3 9 7 
2 8 
2 3 4 
2 
3 8 2 2 5 
2 4 1 4 9 
1 4 0 7 5 
1 4 0 7 3 
16 
1 0 7 4 5 
1 4 0 7 3 
8 9 
3 3 0 3 





3 5 4 
3 
1 9 4 
9 1 7 
7 1 9 
1 9 7 
1 9 7 
3 
1 9 4 
1 9 7 
Deutschland 
1 8 1 
7 8 7 
7 6 7 
7 6 7 
7 6 7 
7 6 7 







2 5 2 









9 5 8 
4 9 5 
4 8 1 
13 
2 8 3 4 
4 7 8 2 
1 9 3 6 
2 8 4 7 
2 8 4 7 
13 
2 8 3 4 













3 7 8 9 
9 4 5 
7 4 8 
2 7 0 
1 9 6 
1 9 6 
6 7 5 
9 4 5 
1 4 8 
& 
1 5 3 
1 5 3 
9 6 





3 2 9 7 
1 
4 6 6 4 
1 3 0 6 
3 3 5 8 
3 3 5 8 
1 
3 2 9 7 
3 3 5 8 
6 0 
18 
1 5 7 
1 7 6 
1 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
Italia 
2 7 7 
2 9 2 
2 6 0 
2 6 0 
3 2 
2 9 2 
3 2 
3 2 
2 3 6 
2 2 8 
4 2 
4 3 
5 4 8 
5 4 8 
3 2 8 
7 3 





8 8 4 





















1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
1 7 8 
2 6 7 
1 7 6 1 8 
. 4 0 4 
6 4 
1 7 8 
9 
3 2 2 7 
2 8 
2 1 7 9 5 
1 8 5 3 1 
3 2 6 4 
3 2 6 4 
3 2 5 5 









3 2 3 












U­K Ireland Danmark 
3 7 8 1 9 
5 7 8 
3 3 5 
5 1 
2 4 3 
2 3 
5 2 7 
3 5 2 










1 8 8 
3 1 1 θ 
5 9 1 7 
1 6 3 
3 2 4 3 
1 0 3 5 
2 2 8 
2 
2 
5 3 1 9 1 6 5 1 6 
8 1 1 1 6 5 1 3 
4 5 0 8 2 
4 5 0 6 
1 2 6 3 
4 5 0 6 
2 








3 4 3 11 
3 
1 2 
3 1 3 4 6 2 1 9 
1 9 3 4 3 2 1 9 
1 2 3 
1 2 3 
3 
1 2 




1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 0 1 . 6 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 9 0 1 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
Werte 
Eur­9 
1 9 7 2 
1 6 6 8 
3 6 4 
1 2 6 
8 
1 2 9 6 
1 0 8 5 
1 5 3 5 
1 4 4 6 
2 2 1 
ß 
Β 
7 1 3 
1 9 7 
31 






6 6 7 









1 0 7 9 
1 4 2 8 
8 4 1 
1 7 9 8 
6 0 




1 2 5 2 
2 0 
16 
5 5 6 4 
4 0 
1 9 6 
3 
1 2 8 5 0 
5 7 2 2 
7 1 2 9 
7 1 2 6 
3 7 
5 8 2 1 
7 1 2 6 
2 3 
1 2 5 2 
151 
10 
1 3 9 
15 
4 2 
2 6 3 
1 5 
4 6 5 
1 
1 1 0 3 
6 2 1 
4 8 1 
4 8 1 
15 
4 6 6 
4 8 1 
Deutschland 
5 6 
8 2 3 
2 
1 
8 2 2 
8 2 2 
8 2 2 








1 7 4 









3 2 0 
1 
2 9 4 
2 
2 2 7 
13 
1 1 0 4 
1 9 6 1 
8 4 4 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
13 
1 1 0 4 
1 1 1 7 
4 1 
5 






2 4 3 







1 5 0 2 
3 4 8 
21 1 
6 7 
1 3 6 
1 3 6 
2 8 1 
3 4 8 
1 13 
6 
1 1 9 
1 1 9 
1 
4 5 





1 8 8 0 
1 
2 6 1 7 
7 2 0 
1 8 9 7 
1 8 9 7 
12 
1 8 8 2 





2 9 2 
3 1 3 
2 0 
2 9 4 
2 9 4 
1 
2 9 2 











1 8 7 
2 8 
3 4 
3 4 3 
3 4 3 








7 4 0 


























2 4 1 
1 4 2 6 




1 4 4 0 
3 8 
3 8 5 7 
2 1 5 4 
1 5 0 3 
1 5 0 3 
1 
1 4 8 6 











1 0 0 





4 3 7 






UK Ireland Danmark 
3 4 5 4 
3 7 9 
1 2 6 
3 2 
2 5 3 
4 2 
3 4 7 
1 5 7 













3 0 2 2 2 9 
4 0 9 13 
4 2 
2 
1 2 4 8 
1 1 2 2 
2 





3 3 4 5 4 4 4 9 
7 8 6 4 4 4 3 
2 5 5 9 
2 5 5 6 
2 
1 3 0 7 







1 2 4 8 





2 4 5 10 
13 
3 5 
4 2 2 5 6 1 2 5 
7 2 4 5 1 2 4 
3 5 1 3 
3 5 1 3 
1 3 
3 5 
3 5 1 3 
527 
528 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT· Schlüssel 
Code TDC 
2 9 0 2 . 2 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
ΟΟβ V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 9 0 2 . 2 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 9 B A R B A D O S 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 0 2 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
Mengen 
Eur-9 
5 2 1 5 
6 3 4 
8 6 3 
3 7 8 5 
2 5 8 
3 8 5 
25G1 
2 0 4 
1 3 9 0 2 
1 1 1 3 8 
2 7 6 5 
2 7 6 5 
2 5 6 1 
2 0 4 
2 7 6 5 
2 3 1 7 7 
3 4 8 2 9 
5 2 1 3 7 
1 3 2 5 6 3 
9 8 9 0 
1 3 3 4 8 
1 5 
4 2 
2 5 8 0 
1 3 9 
17 
5 2 0 
21 
8 6 1 
0 0 8 
81 
5 0 4 
8 6 
2 9 6 5 4 
1 
1 0 0 
4 6 4 5 
2 
3 0 5 7 9 8 
2 6 5 9 5 8 
3 9 8 3 9 
3 7 6 8 3 
2 7 7 8 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 5 3 
2 0 5 3 
3 6 4 3 8 
3 8 8 7 6 
8 6 1 
6 2 6 
5 2 0 
2 4 7 8 9 
8 9 2 3 6 
1 0 5 6 4 5 
4 1 5 9 6 
2 3 4 9 5 
2 9 2 2 
2 1 B 1 
2 5 4 6 
4 9 1 2 
3 8 6 2 
15 
10 
5 2 8 4 
6 5 2 5 
1 3 3 8 
125 
4 5 3 
8 3 1 7 
7 1 2 
6 4 
2 5 6 1 
7 0 
Deutschland 
3 6 1 6 
5 5 2 
3 4 1 
1 9 5 
2 2 7 9 
1 4 4 
7 1 2 5 
4 7 0 3 
2 4 2 2 
2 4 2 2 
2 2 7 9 
144 
2 4 2 2 
1 5 2 5 1 
1 2 8 8 0 
1 3 4 3 8 
5 1 7 3 
2 3 7 4 
3 8 
17 
1 2 7 
81 
2 8 9 
5 7 8 9 
4 6 3 0 
9 0 0 8 7 
4 9 1 1 7 
1 0 9 7 0 
1 0 0 0 0 
5 5 
3 7 0 
3 7 0 
1 0 7 B 8 
1 0 9 7 0 
2 8 9 
1 2 7 
5 3 3 0 
4 9 2 2 0 
8 5 8 4 1 
9 5 1 4 
2 5 
9 1 
1 7 1 9 
18C8 
5 0 9 2 
7 0 4 
1 2 5 
2 9 7 
1 1 4 5 
7 4 9 
France 
161 
5 2 8 
6 3 
5 5 
1 4 6 
2 2 
9 7 5 
8 0 7 
1 8 8 
1 6 8 
1 4 6 
2 2 
1 6 8 
1 7 9 0 
1 1 4 9 9 
1 0 2 0 1 
4 5 0 8 
7 0 3 
9 9 
8 8 
2 9 9 
1 1 7 
3 6 3 1 
3 2 9 3 4 
2 8 7 0 0 
4 2 3 4 
3 8 1 7 
9 9 
4 1 6 
4 1 6 
4 0 4 7 
3 9 3 5 
2 9 9 
1 1 7 
8 8 
2 1 1 8 2 
1 3 3 4 9 
2 0 1 0 6 




1 3 9 0 
15 
2 9 5 0 
4 2 7 
2 2 9 
1 2 8 2 
6 4 
5 2 3 
7 0 
Italia 
8 7 6 
6 8 
7 9 3 
2 2 
1 7 9 8 
1 7 5 8 
5 8 9 5 
8 8 8 
9 0 4 1 
2 0 2 0 2 
7 1 6 
9 7 8 
2 
21 
1 4 5 
7 3 
4 3 
1 0 0 
3 8 1 0 2 
3 8 7 4 1 
1 3 6 1 
1 0 4 4 
9 8 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 1 7 
2 1 7 
2 8 1 
1 1 1 6 
1 4 5 
1 9 3 
1 3 4 0 4 
8 0 9 8 
3 9 9 2 





4 8 1 
4 4 





2 5 1 
8 2 
2 0 7 3 
6 0 
1 3 6 
11 
2 9 1 3 
2 4 6 6 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 6 
11 
1 4 8 
8 0 8 
1 8 5 7 3 
7 4 9 4 2 
1 4 1 
8 9 6 3 
2 0 
6 2 
2 8 4 
1 8 6 
5 
1 6 5 0 4 
1 2 0 4 8 7 
1 0 3 4 2 6 
1 7 0 9 1 




1 8 6 9 5 
1 6 8 7 5 
1 8 6 
5 
2 8 4 
2 7 7 7 
1 0 6 0 7 
8 3 1 1 
2 9 7 4 
1 2 
1 
3 0 3 5 
2 4 9 
10 
1 4 5 6 
7 3 9 
19 
2 2 5 0 
4 1 
1 2 8 9 
Belg.-Lux. 
4 3 0 
1 3 5 
3 
5 6 8 
5 6 8 
7 2 5 
1 0 3 0 8 





2 2 6 
2 0 0 0 0 
1 9 9 5 9 
2 2 9 
2 2 7 
2 
2 
2 2 8 
2 2 7 
2 
1 
2 9 2 1 
2 0 1 1 
1 3 3 5 
0 9 3 
15 
2 5 
2 4 2 7 
3 5 5 
9 3 
8 0 





1 6 8 
6 6 4 
7 0 8 6 




1 5 2 3 
6 0 8 
2 0 
6 6 
3 0 2 5 
2 
3 1 0 S 3 
2 5 7 8 9 
5 2 9 4 
4 6 3 4 
1 5 4 3 
6 2 8 
6 2 8 
3 7 1 8 
5 2 8 2 
2 2 
G 
3 1 0 




6 7 1 
Ireland 
2 1 6 
2 3 5 
6 
4 5 7 







1 5 7 
3 5 2 
4 1 
5 5 3 





1 7 8 
3 9 1 







2 0 0 
10 
21 
3 5 0 





3 2 9 
3 6 
7 6 3 
4 6 9 




2 2 9 
3 9 5 
1 
1 6 
2 4 9 4 
1 8 1 4 
6 7 9 
4 5 0 
18 
2 2 9 
2 2 9 
6 4 0 
4 5 0 
2 2 9 
2 0 
3 5 1 
1 3 1 
1 6 4 
3 3 1 2 
1 2 9 
6 0 3 
2 1 5 4 
3 0 4 
1 4 3 
7 6 




2 9 0 2 . 2 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 0 2 . 2 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 9 L A B A R B A D E 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 2 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
Werte 
Eur 9 
1 4 4 8 
1 3 7 
2 5 1 
1 0 9 0 
6 4 
1 3 7 
4 8 9 
8 9 
3 7 0 7 
3 1 2 9 
5 7 9 
5 7 9 
4 8 9 
8 9 
5 7 9 
6 4 3 5 
6 5 3 4 
1 5 3 3 6 
2 4 2 6 9 
1Θ56 
3 7 4 9 
S 
16 
3 9 4 
1 0 3 
1 
1 2 9 
6 
1 7 0 








6 9 3 
8 
6 7 6 4 5 
5 8 1 8 3 
9 4 6 3 
8 9 7 1 
5 1 4 
3 7 
3 6 
4 4 6 
4 4 6 
8 7 7 3 
9 2 4 8 
1 7 0 
1 3 5 
131 
5 9 3 4 
2 3 1 5 2 
2 4 4 3 6 
1 0 7 1 4 
5 4 0 8 
9 8 7 
6 6 4 
7 3 7 
9 6 7 
7 7 1 
θ 
2 
1 0 2 5 
1 3 7 3 
2 6 6 
2 3 
111 
5 5 3 4 
126 
16 
5 2 4 
15 
Deutschland 
9 7 9 
1 2 5 
9 0 
4 8 
4 4 3 
4 5 
1 7 2 9 
1 2 4 2 
4 8 8 
4 8 8 
4 4 3 
4 5 
4 8 8 
3 7 79 
2 4 9 0 
2 6 8 7 
1 0 1 5 






1 3 7 7 
6 8 6 
1 2 5 9 7 
1 0 4 1 2 
2 1 8 6 




2 1 1 0 
2 1 8 6 
2 6 
3 9 
1 3 3 3 
1 3 2 3 4 
1 9 4 7 4 
2 3 0 1 
9 
2 7 
3 8 4 
3 8 0 
1 0 2 7 
1 3 7 
2 3 
7 5 
3 4 1 
1 5 2 
France 
4 2 





2 9 6 






1 3 9 
4 3 7 6 
2 0 9 5 
7 9 5 





9 9 2 
6 8 3 6 
7 6 7 6 
1 1 6 2 




1 0 8 1 




4 9 4 1 
3 2 8 3 
5 1 9 4 




2 7 1 
6 
5 9 3 
8 9 
4 3 





2 5 3 
2 0 
2 2 5 
6 
5 0 5 
5 0 5 
1 9 2 2 
108 
2 7 7 0 
3 9 0 4 
2 7 1 








9 3 0 6 
8 9 7 4 
3 3 2 
2 7 0 






2 8 5 
11 
5 7 
2 9 7 1 
2 6 5 4 
8 7 5 


















5 7 7 






2 3 8 
3 5 7 4 
1 3 0 7 3 
3 2 







3 6 7 8 
2 3 2 2 7 
1 9 4 4 1 
3 7 8 6 




3 7 1 8 




7 4 1 
2 2 8 1 
2 0 2 2 
5 7 2 
5 
1 
5 4 4 
5 3 
2 
2 3 9 
2 0 0 
4 
6 7 8 
10 
7 5 9 
Belg.-Lux. 
1 2 0 
1 4 3 
1 
1 
2 8 5 





2 3 9 
3 0 0 5 






4 6 8 
4 8 1 5 
4 3 3 6 
4 7 9 
4 7 8 
4 6 9 
4 7 8 
1 
10 
7 3 7 
5 3 3 
3 9 5 
2 2 6 
16 
7 
















2 0 3 
2 1 4 1 








8 2 1 
8 
7 5 0 1 
6 2 7 8 
1 2 2 3 
1 0 2 8 
1 5 9 
186 
186 
1 0 5 5 













1 6 8 







1 3 1 
4 2 
2 5 5 
















1 3 3 





1 5 6 
2 0 
3 4 2 
2 3 2 










1 1 0 6 
8 5 3 
2 5 3 









1 4 7 
4 2 
5 5 
1 0 1 6 
3 5 
2 6 0 





Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Of ig me GZT-Schlüssel 
Code TDC 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A . EG ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2902.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
024 I S L A N D 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1 021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2902.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2902.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 L I B A N O N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 


















3 7 7 
2 7 1 
2 7 9 
2 8 9 
4 9 
4 2 









2 0 0 
2 0 0 
15002 
16893 






1 3 3 
1 
3 
1 4 5 










































1 9 9 
3 6 
2 7 
1 9 5 
1 9 4 
5806 
5390 
4 1 6 
2 2 2 
2 7 
1 9 4 
1 9 5 
4 1 6 









1 9 7 
2 6 
8525 
1 7 5 


























1 7 9 
1 
5 5 1 
7 4 4 
1 9 1 
5 5 3 
5 5 3 
1 
5 5 1 











3 0 9 
1 4 9 
2618 
2469 
1 5 0 





1 3 3 
8 8 
9 9 1 
9 9 1 
1037 
6 4 3 
4 8 1 
6 1 







9 0 8 
4667 




9 0 8 
3329 
4288 




























2 4 9 
4 8 1 
5 




2 0 0 
4 9 3 
10 
2 0 1 
1655 
7 4 0 
9 1 4 
5 1 4 
11 
2 0 1 
2 0 0 
2 0 0 
7 0 3 
7 1 5 
2 0 0 
2 0 1 
2114 
7 




















1 7 3 




3 5 5 
6 9 





2 4 7 
8 1 6 
3 4 5 
2 7 1 
2 3 
1 
2 4 7 
2 3 
2 7 1 













U-K Ireland Oanmark 
4564 2805 7516 
3746 2713 4690 
617 91 2826 
817 91 2302 
57 2154 
5 2 3 
5 2 3 
780 91 671 
817 91 2521 








10693 9 62 
82 9 13 
10611 39 
10201 
4 1 0 
10201 
10611 
4 1 0 




1 3 2 
1 
1 

















1969 73 3692 







100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2902.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
024 I S L A N D E 
036 SUISSE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2902.60 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
00B D A N E M A R K 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2902.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
604 L I B A N 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 














1 2 6 
7 7 1 
3819 
4 7 
5 2 4 
4 4 3 
1 7 8 
2 9 7 
2 2 
8 8 










1 9 3 
1 9 3 
8095 
9822 










1 4 6 


















1 2 8 
2 0 


















3 8 0 
2678 
3 9 




1 4 8 
1 9 2 
3432 
3037 
3 9 5 
2 0 3 
5 6 
1 9 2 
1 4 8 
3 9 5 















3 6 1 
13 
4360 




2 2 4 
1 8 4 
6491 
6054 
4 3 7 






7 2 6 
15 
7 4 1 
7 2 5 
1175 
8 5 8 
6 0 9 
15 
2 7 1 
3 
3 7 
1 0 3 
4 
3 2 0 
4 6 5 
1 4 2 
3 2 3 
3 2 3 
4 
3 2 0 


















1 9 1 
4023 
-3830 
1 9 3 





2 6 6 
4 9 
3 3 
2 1 6 
2 1 6 
2 3 3 
1 5 8 
1 0 8 
13 







6 9 2 
2951 




6 9 2 
1637 
2356 















3 6 9 




3 0 4 







5 4 5 
4 4 6 
4 4 6 
1392 
1750 
2 4 1 
4 
5 3 
5 8 7 
8 




1 9 3 
4 6 3 
10 
2 1 3 
1802 
9 0 5 
8 9 7 
4 9 1 
18 
2 1 3 
1 9 3 
1 9 3 
6 6 6 
7 0 4 
1 9 3 
2 1 3 
1412 
13 



























2 1 5 





2 5 0 
7 2 9 
4 3 3 
2 9 6 
4 6 
2 
2 5 0 
4 4 
2 9 6 
2 5 0 
9 5 6 
1538 
7 6 1 










8 6 8 










4 1 4 
5644 




4 1 4 
5280 
5695 







3 5 7 
2 
9 1 8 
1 12 
13 





2 1 9 
1 9 4 
13 
Ireland 
8 1 2 



















6 4 5 
7 3 2 
6 5 6 
1 1 3 
1 1 3 
1 8 9 


















4 0 8 
1 
5 0 8 
3 8 3 
2 1 










Januar — Dezember 1975 Import 
530 




1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 9 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 0 2 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 0 2 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 6 N O R W E G E N 
C 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 




3 6 4 3 




1 1 9 2 
9 5 
1 7 2 2 
8 7 4 






1 2 4 1 
14 
2 0 
6 2 6 
3 8 8 
16 
1 1 7 9 
5 
7 9 




4 2 5 
2 0 
1 8 6 7 8 
4 4 1 9 
1 4 1 5 9 
1 2 5 1 0 
3 0 
4 1 
1 5 8 9 
1 5 8 9 
1 2 1 9 1 
1 3 7 4 5 
3 9 3 
1 2 2 3 
1 2 7 2 
1 4 3 9 5 
3 1 1 
8 6 8 
1 0 2 7 4 
2 1 5 7 




2 7 3 
5 8 
3 4 9 
4 1 3 
1 6 9 5 
1 0 2 
6 5 7 0 
1 7 0 2 
1 5 5 
2 0 
9 
5 6 1 8 
1 4 8 4 
6 
2 5 6 2 
2 
6 1 9 3 3 
3 0 9 0 9 
2 1 0 3 0 
1 0 7 7 1 
3 4 6 




6 2 3 
3 
1 5 8 1 
8 9 
1 
1 3 7 
9 6 0 
6 4 3 3 
9 8 2 7 
2 2 9 7 
7 5 3 0 
6 5 7 0 
9 8 0 
9 C 0 
7 3 9 3 
7 5 3 0 
9 6 0 
1 3 7 
6 8 9 2 
2 2 
5 3 6 
1 2 1 
2 1 8 3 
1 
1 
4 1 3 
7 7 2 
1 9 5 6 
1 8 5 
4 8 9 2 
1 4 8 4 
1 1 5 5 
2 0 4 1 4 
9 7 5 4 
ιοββο 
7 7 4 7 
1 
2 9 1 3 
France 
1 4 9 









1 0 1 2 
14 
10 
6 2 6 










5 5 4 
3 0 9 6 
2 7 3 7 
1 5 
12 
3 2 7 
3 2 7 
1 4 1 0 
2 7 7 9 
2 9 7 
6 9 
1 0 1 4 
1 6 6 
4 5 
2 9 7 8 
1 9 5 5 
2 7 
2 9 
3 4 7 
2 9 8 
9 9 
1 8 8 1 
1 4 5 3 
3 4 
1 0 
9 1 6 1 
5 1 7 1 
3 9 9 0 
4 8 0 
2 9 
3 5 1 0 
Italia 
1 2 5 
1 2 5 
3 9 






2 5 9 










3 1 2 8 
5 9 
2 0 1 
3 2 3 7 
3 
5 
5 0 5 
6 4 
2 0 
2 8 5 
8 3 
7 5 8 8 
6 6 2 7 
9 6 2 
3 7 2 
5 




3 1 4 0 














1 0 4 
5 
1 1 
2 1 6 
4 1 
4 1 0 
1 1 4 6 
1 7 2 
9 7 4 
7 1 1 
1 0 
2 8 4 
2 6 4 
9 4 2 
9 0 1 
7 3 
1 8 4 
13 
1 9 3 8 
8 4 
1 6 5 5 
2 2 
4 3 7 
8 
1 
2 2 5 




4 9 8 8 
4 1 1 6 
8 7 1 
2 5 6 
2 3 4 









2 2 4 3 
2 3 6 7 
1 2 1 
2 2 4 8 
2 2 4 6 
2 2 4 3 
2 2 4 8 
3 








7 8 8 
3 9 
3 6 0 0 
2 7 4 6 
6 5 4 
3 9 
1 
8 1 5 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 4 0 3 
1 4 9 3 8 
4 4 
4 0 5 
2 0 3 
5 7 1 2 5 5 
3 3 1 0 
4 
5 
7 5 1 
1 8 
5 




1 2 0 5 3 5 8 9 
9 9 9 3 5 β β 
2 0 « 2 1 




1 3 1 1 5 
1 8 7 2 1 
1 8 
1 0 
7 5 1 
9 3 3 4 3 
1 8 4 
4 8 4 1 7 5 5 
11 6 18 






1 8 4 9 
1 5 5 
4 6 2 1 9 
5 




5 0 9 3 2 1 6 6 7 3 
1 4 4 8 1 9 0 6 5 4 
3 6 4 8 2 7 2 0 
1 8 3 5 2 7 1 5 
5 8 8 1 0 




1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 8 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 2 . 8 0 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
8 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 8 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 2 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
8 2 4 I S R A E L 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 




3 3 1 1 




4 1 2 2 
2 8 6 
1 7 2 7 
3 8 8 7 
3 3 7 
7 2 7 
• 1 0 
4 5 
91 
1 7 4 
2 1 4 0 
1 3 9 
2 8 0 
2 9 6 
8 G 3 
8 9 
3 7 1 
1 
61 
8 6 2 9 
2 1 1 
1 1 7 
9 3 
3 4 8 
2 7 4 
2 4 8 2 2 
1 0 6 3 9 
1 4 1 6 4 
1 2 3 7 5 
2 6 5 
2 1 0 
1 3 2 4 
1 3 2 4 
1 0 8 0 7 
1 3 0 4 5 
8 6 4 
8 7 7 
2 2 6 3 
5 4 9 8 
2 0 ? 
4 7 4 
11524 
1 0 7 7 








3 9 0 
2 5 





3 1 9 1 
5 7 0 
1 
3 
1 4 1 H 
5 
2 3 6 9 0 
1 5 0 6 3 
8 6 2 9 
5 6 8 5 
4 3 4 
1 
2 9 3 5 
Deutschland 
4 U 8 
4 3 7 
1 4 6 7 
4 





3 0 5 
4 6 0 2 
7 6 4 3 
2 6 3 7 
5 0 0 6 
4 7 0 1 
1 
3 0 5 
3 0 5 
4 9 0 7 
5 0 0 6 
3 0 5 
9B 
2 3 1 4 
2 0 






1 6 2 
5 5 6 
7 5 
1 7 8 3 
5 7 0 
5 9 6 
7 1 6 3 
3 3 5 5 
3 7 9 8 
3 0 0 4 
1 3 
7 9 3 
France 
191 
1 9 3 
1 8 9 
4 0 5 
1 5 4 





1 5 0 8 
1 3 9 
162 
2 9 6 




1 4 1 9 
1 4 9 
10 
9 3 
2 7 4 
5 5 6 7 
1 1 0 0 
4 4 8 7 
3 8 3 0 
1 2 7 
103 
2 6 0 
2G0 
2 0 8 9 
3 9 9 1 
2U2 
5 1 5 
1 5 1 8 
1 3 7 
2 7 
1 2 7 1 






4 9 1 
3 9 4 
1 9 6 
18 
3 7 5 8 
2 4 8 5 
1 2 7 3 
3 0 4 
7 5 
9 0 9 
Italia 
3 0 3 
3 0 4 
2G5 
2 7 
1 3 0 
4 1 4 
4 3 
6 3 
1 0 7 
1 0 4 9 
8 3 6 





1 0 7 
/ 1 7 0 
4 3 
1 0 7 
1 2 9 1 
18 
1 2 7 




1 3 0 
1 7 
IG 
4 2 0 
5 1 
4 0 9 0 
3 4 5 1 
6 3 9 






2 1 9 0 




2 2 2 
G6 





1 1 8 





8 0 7 
6 2 
2 3 9 
2 5 9 2 
6 3 8 
1 9 5 4 
144 2 
8 3 
5 1 2 
5 1 2 
1G27 
1 4 9 7 
4 5 7 
5 4 
1 2 6 
8 4 b 
2 7 
1 7 2 8 
6 









3 3 0 0 
2 8 2 8 
4 7 3 
2 9 7 
2 7 2 
1 




1 2 1 
2 0 





1 9 1 6 
2 7 7 
1 6 3 9 
1G39 
1 6 0 4 
1 6 3 9 
3 6 
6 1 1 
3 9 
9 4 4 
10 




2 2 2 
1 8 1 
2 1 2 7 
1 7 1 6 
4 1 2 
1 8 3 
2 
2 2 9 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 8 1 




2 0 4 7 
4 7 1 9 
2 7 4 9 1 7 1 4 3 
3 4 8 7 
10 
5 4 
3 7 2 6 




1 3 2 2 
1 0 9 
5 5 8 6 5 0 4 1 9 
4 6 5 3 SO 2 4 6 
7 3 4 1 7 1 
5 2 9 
2 0 4 
2 0 4 
3 6 2 
5 7 1 
1 6 2 
3 
3 7 2 
1 7 1 
5 4 
1 1 1 
1 7 1 
6 
4 1 9 18 
3 5 2 4 
2 6 1 5 3 0 7 
1 2 5 9 




4 9 2 
1 0 9 
2 
Τ 2 8 
3 
5 4 9 2 2 
3 
7 5 5 
5 
2 6 8 7 1 6 6 4 0 7 
7 2 7 1 3 9 3 6 2 
I 9 6 0 2 8 4 6 
1 3 5 0 2 8 4 2 
3 2 7 2 8 
6 0 5 3 




1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2903.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2903.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
046 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
404 K A N A D A 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2903.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 







4 3 5 























I f . 
15 
1 5 0 
162G 
7 6 
1 6 0 
9 0 
10 
1 4 2 
5 4 2 
6 0 
2 5 
2 8 7 
1 8 4 
1 8 0 
8 0 
1110 
2 0 0 
3 8 2 
3292 
8 6 9 
2423 
1113 





2 8 0 








1 0 3 
5 5 7 











7 7 2 
4 1 3 
1 
4844 
5 9 9 
151 
1 4 4 
2 9 2 






8 3 1 
8 3 1 
8 0 4 
2 6 





2 1 1 
1 1 1 






1 0 0 




2 5 4 
5 2 
2 3 7 









3 9 7 
2 0 
3 4 7 
10 
669 178 
3 2 2 
741 62 
2 2 1 
466 303 
1 9 1 
2 2 














3 5 4 
3 












1 2 1 
7 1 
3 1 6 
7 
1 8 0 
1 8 0 
8 0 
7 6 3 
3 2 3 
4 4 0 
4 4 0 




















6 1 5 
63 7 
2 6 3 
6 0 9 
2 4 7 
1 8 6 
1 0 9 





9 3 6 
1 1 3 
1 1 3 
8 4 
2 8 




1 1 3 
1 1 3 
31 
1 6 5 
10 
7 9 
2 8 1 
17 
5 B 4 
2 8 5 
Belg.­Lux. 
8 1 5 
8 5 4 
8 2 7 
2 8 
7 7 8 
7 














2 2 0 
21 
1080 
2 0 0 
1584 








2 0 0 
4 6 
4 3 
3 8 2 
16 
2 0 
5 0 7 
4 8 7 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1804 5 
3585 19 10 















310 11 596 








1 8 6 
1 8 6 
1 8 6 
1 8 
1 9 6 
4 
3 8 2 
362 18 200 
1 6 
382 200 
3 8 2 
3 8 2 
3 8 2 
2 0 0 
2 0 0 










336 I 39 
1 
2 
1126 179 64 




1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2903.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
101O I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 3 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2903.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2903.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 










6 0 9 
2 6 3 
9 1 6 
1 7 3 
8 2 5 











8 6 5 
0 1 1 




3 7 3 





1 1 3 
3 3 0 
3 2 




6 0 6 
1 1 2 
1 9 9 
1690 
5 2 5 
1166 
5 4 9 
3 1 2 
6 1 7 
0 1 7 
8 5 3 
1 160 
1 4 9 
3 2 0 
4 
5 7 
9 0 1 
2 1 4 
5 2 0 
5 7 
1 8 7 
1 
8 2 









7 9 3 
3783 
3636 















2 5 7 
2 5 7 
2 0 4 
5 2 






1 6 8 













1 2 6 
3 6 
2 5 
9 7 4 
9 
1447 
2 7 8 
France 





2 2 4 
1 4 0 







9 4 9 
1 1 5 
1 15 
7 3 








1 0 0 










5 9 9 
Italia 
1 6 2 
6 3 4 





2 0 4 







5 5 7 















3 9 3 
2 5 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 0 4 
37 







1 1 3 
0 2 
10 
6 8 4 
4 8 5 
lOOOEur 
Nederland 
1 7 4 
2 0 0 
3 0 0 





3 2 2 
19 
1 0 3 
1 
6 4 2 
5 1 8 
1 2 4 
1 2 4 
19 
1 0 5 










1 1 3 
5 0 
3 3 7 
1 7 3 
Belg.­Lux. 
2 2 9 
4 0 9 
4 0 5 
7 
2 1 9 
2 0 





4 2 2 










4 9 3 
1 12 
7 2 1 
1 1 0 
6 1 1 
7 
7 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 4 




1 1 4 
10 
■i 
1 8 2 
1 7 4 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
601 3 
1910 22 18 







1 3 9 
­
1 3 








424 7 230 
245 7 133 
1 7 9 
1 4 1 
13 
13 
1 4 1 







1 3 9 
1 0 
1 9 9 
199 5 148 
5 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 9 
1 4 6 
1 4 8 
1 4 8 












630 50 43 
315 60 9 
531 
Januar— Dezember 1975 Import 
532 




1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2903.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
726 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2903.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2904.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 





















1 5 3 
S 
5 9 8 
4 2 0 
1 7 8 
1 7 3 
2 0 
5 
1 5 8 






3 5 6 
1 8 8 
1 
4 
1 1 8 
1 5 6 
1 5 0 
2 9 4 
4 4 






3 6 4 
1 2 3 
6 4 4 
6 4 4 
8 8 5 
7 0 2 






1 1 8 
127799 
2 5 0 
7 8 5 
16 












3 5 5 










1 3 5 













3 6 1 

















5 0 8 
3 4 2 
1 
1 
1 6 5 
1 6 5 
5 0 7 









1 3 9 














9 1 1 
7 5 9 









3 4 8 
2129 





4 3 5 
Italia 
8 9 7 
11 
4 
6 8 6 
6 β 6 
6 9 3 





2 6 4 
1 
8 0 9 
1 0 8 
4 
14 
1 1 2 
1313 
1182 
1 3 0 
I B 
18 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
18 
1 1 2 





2 5 0 
7 8 5 
13 
1189 





2 9 8 
2 8 1 
17 
2 9 8 
















2 7 6 







1 9 7 
5 4 6 













1 5 8 














1 0 6 
2 
2 
1 0 4 
1 0 4 











UK Ireland Danmark 
449 1 60 





349 1 59 













2 7 8 
10 5 
2 
2 9 4 
221 1 
289 11 2515 
58 10 2220 
221 1 296 
221 1 2 
2 
2 9 4 
2 9 4 
221 1 294 
221 1 296 
36 15 107 
200 736 
8 1 515 
1290 21563 
1 6 






1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2903.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2903.59 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2904.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 





2 4 3 
2 
4 5 7 
3 8 9 
2059 
2156 





2 7 0 




1 9 7 
2 
2 
7 3 2 
5 1 8 
2 1 8 
2 1 3 
15 
2 
2 0 1 




1 0 4 
3918 
2 5 3 
2 7 6 
19 
2 3 2 
I I B 
3 0 
1 7 2 
27 





9 6 0 
5 9 8 
2 5 1 
34 7 
3 4 7 
6 9 4 
7 9 7 
I 4 S 
4 2 
1658 









1 7 3 
2770 
1 9 4 
3 3 0 




















1 5 1 












1 2 3 
1 
3 7 0 
2 4 7 
1 2 4 
124 
1 2 3 
1 
1 2 4 
5 6 6 







2 2 3 
149 
6 9 6 
France 
4 1 5 
2 7 8 
12 
2 
1 3 6 
1 3 5 
4 0 2 










2 2 7 















8 1 4 
sei 
1 5 3 









1 6 8 
7 9 
3 
6 6 9 




1 9 9 
2 4 
14 
1 7 5 
1 7 5 
1 8 5 







7 2 1 

















1 7 0 
8 
4 1 










1 6 4 
1 1 4 
5 0 
1 6 3 



















2 8 0 

























1 4 5 


























1 9 8 
1 5 3 
71 1 
Vateurs 
U-K Ireland Danmark 
315 34 




2 2 4 



















9 2 6 
2 4 
54 299 
1 6 9 
20 2 
3 
1 7 2 
2 5 5 
340 20 1575 
55 20 1399 
255 176 
2 8 5 
2 8 5 
2 8 5 
4 
3 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 6 













404 K A N A D A 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2904.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2904.14 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2904.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
064 U N G A R N 




1 0 8 
26543 




































1 0 0 
1 0 0 
20998 
23965 















1 4 0 
19467 
63232 























6 4 5 






















3 6 3 
1 2 4 
101 
France 




4 3 6 




7 7 5 
1719 
2 9 2 




5 4 2 
9091 
6649 
5 4 2 
5 4 2 
1 
5 4 2 








2 0 6 
Italia 
1 0 8 
24245 







1 6 9 
1 6 9 
1518 
27291 
4 5 8 









5 6 8 
3274 
2600 
6 7 4 
6 7 4 
2 5 
5 6 8 
6 7 4 
81 
1 2 6 
7 
1 3 2 

















7 8 9 
7 8 9 
1 Λ/58 
16969 




5 0 1 
1811 
1 0 0 
6669 





1 0 0 
1 0 0 
7342 
9054 
1 0 0 
181 1 
1 
1 6 7 
1 6 8 
1 6 8 



























9 4 5 
11898 
10911 
9 8 7 
9 8 7 
9 4 5 






























7 3 8 
7 2 8 
7 2 8 
7 2 8 
10 
3 8 8 
3 8 8 





































7 7 3 
3 4 0 
16 
4 3 3 
4 3 3 
7 5 7 
3 8 8 
3 8 6 
9 8 1 
1 1 8 
1697 





















1 0 6 
1 9 3 
Ursprung 
Origine GZT Schlüsse! 
Code TDC 
404 C A N A D A 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
10Θ2 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2904.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 




390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2904.14 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2904.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 





















8 3 3 








5 9 1 
4 3 
4G48 













5 9 1 
1 
2 
7 3 6 
16 
2 
7 5 6 









2 4 4 
9 7 1 
7 




3 0 4 
4 4 





















2 3 4 
1846 








2 3 4 
2 4 7 
14 









9 4 9 
1 9 0 
2 8 
2 3 
1 3 9 
1 3 9 
1 6 7 
5 5 
1 3 6 
2 3 
1 5 2 
1074 
1036 
2 1 8 
2481 
2262 
2 1 8 
2 1 8 
2 1 8 
2 1 8 
4 7 2 
2 
4 7 3 
4 7 3 









5 8 6 
2093 
2 0 6 









3 4 5 






1 6 7 
BOO 
5 8 2 
2 1 8 
2 1 8 
2 9 
1 6 7 












7 8 9 
4 2 
6 
3 4 3 
I 000 Eur 
Nederland 
1497 










5 0 3 
1 1 3 






















8 2 7 
3 
2 
1 3 7 
Belg.-Lux. 





1 4 0 
1 5 3 
1 5 3 
8 6 4 
8 5 2 
1 5 3 
1 4 0 
3 
1478 
5 7 3 
9 
5 5 3 
10 
4 8 3 
3109 
2818 
4 9 3 
4 9 3 
4 8 3 













1 4 4 
4 0 
1 0 4 
3 
2 
1 0 1 
101 
1 0 2 
1 0 4 
2 2 4 
8 6 8 




3 2 8 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
7 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 




1 7 9 
4 8 9 
7 
2 8 8 
Ireland 
2 4 0 
2 4 0 
2 0 
3 3 2 
17 
3 6 9 



























2 9 8 
3 7 
3 9 7 
1 9 4 
4 8 6 
1 
3 0 7 
1720 
1412 
3 0 8 
3 0 8 
1 
3 0 7 















Januar — Dezember 1975 Import 
534 




0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 0 4 . 2 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 9 0 4 . 2 4 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 0 4 . 3 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
Mengen 
Eur­9 
1 4 9 
3 6 5 6 
18 
1 6 2 3 
1 1 2 5 5 1 
9 5 7 0 3 
1 6 8 4 9 
1 3 2 0 5 
7 9 2 4 
18 
3 6 2 7 
3 6 2 7 
8 9 2 4 
1 5 6 5 9 
1 1 9 2 









7 4 4 
3 4 7 1 
2 7 1 8 
7 5 4 
7 4 4 
10 
10 
7 5 4 
7 5 4 
1 0 0 9 6 
3 0 7 9 
3 0 8 2 
5 4 8 7 2 
1 4 1 
2 1 1 5 9 




1 3 0 8 
9 0 8 
7 1 1 
2 9 2 4 
1 1 
9 8 7 2 7 
9 2 7 2 5 
6 0 O 2 
5 2 9 1 
1 4 4 8 
7 1 1 
7 1 1 
3 6 4 7 
5 2 9 1 
7 1 1 
9 0 8 





3 6 7 






1 5 6 
3 8 2 4 
3 0 6 6 
7 5 9 
5 3 4 
3 7 8 
2 2 4 
2 2 4 
3 8 1 








1 8 7 5 
3 6 9 
2 8 8 
1 1 0 
1 5 4 4 
1 
4 2 
4 2 2 9 






2 1 0 
3 4 
2 4 4 
2 4 4 
France 
6 1 8 3 
4 9 6 7 
2 0 8 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
10 
8 
8 2 5 
1 
18 
4 7 0 
1 3 3 1 
8 6 2 
4 7 0 
4 7 0 
4 7 0 
4 7 0 
1 5 9 7 
1 0 7 
2 0 4 2 5 
8 
1 2 9 9 3 
3 
8 
4 1 1 
8 8 
10 
3 6 8 4 9 
3 5 1 3 3 
5 1 7 
106 
8 
4 1 1 
4 1 1 
5 0 9 
1 0 6 
4 1 1 
Italia 
1 4 9 
4 
18 
3 3 0 0 6 
2 6 1 1 3 
6 8 9 5 
4 5 8 7 
4 5 8 3 
18 
2 2 9 0 
2 2 9 0 
2 3 1 2 
6 6 2 3 
2 7 2 
2 0 0 2 
6 
2 0 
1 0 2 
1 2 8 
1 2 8 
4 3 6 4 
9 8 5 
1 8 0 0 
1 7 0 7 8 
2 7 4 9 
4 0 
4 6 
8 5 8 
8 9 4 
9 3 
2 8 9 0 6 
2 6 9 7 8 
1 9 3 0 
1 9 3 0 
9 4 4 
9 3 
1 9 3 0 







1 7 2 1 
1 1 3 3 
2 6 8 2 6 
2 3 4 8 5 
3 3 5 9 
2 8 7 6 
2 0 
4 8 3 
4 8 3 
3 3 3 7 
2 8 7 6 











1 6 9 0 
8 9 
1 9 3 5 
6 1 1 
3 0 0 
1 3 7 0 
5 9 9 5 
4 3 2 4 
1 8 7 1 
1 3 7 1 
3 0 0 
3 0 0 
1 6 7 1 
1 3 7 1 







7 1 9 
1 5 5 7 9 
1 4 6 7 3 
9 0 6 
7 8 2 
6 3 
1 2 5 
1 2 5 
8 4 4 
7 8 2 
125 
2 
8 5 1 
1 1 5 
9 6 9 
8 5 4 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 6 5 2 
7 9 1 
1 3 0 Θ 9 
2 3 
3 1 8 8 
14 
1 1 1 8 
1 9 8 5 4 
1 8 7 2 2 
1 1 3 2 
1 1 3 2 
1 1 18 






U­K Ireland Danmark 
9 1 7 1 3 9 
4 9 0 
2 6 6 1 0 3 3 2 2 2 1 0 
2 1 3 8 9 3 3 2 1 7 0 8 
4 2 2 2 5 0 2 
4 2 2 2 
2 8 1 5 
1 4 0 7 
4 2 2 2 
2 0 4 
6 5 
2 9 9 
2 9 9 
4 3 7 
3 9 7 
1 0 6 
1 9 3 
1 0 
7 6 2 1 5 
1 2 0 
10 
1 2 9 
9 1 1 2 3 5 
7 7 2 2 3 6 
1 3 9 
1 2 9 
10 
1 0 
1 3 9 
1 3 9 
5 1 5 
3 2 7 
7 5 1 2 0 
2 3 4 9 10 6 
7 4 
2 9 5 
4 4 
4 5 0 
2 1 2 
1 
1 
3 9 7 3 9 3 2 8 
3 2 8 6 9 2 2 7 
7 0 7 1 1 
7 0 7 1 1 
4 9 4 1 
2 1 3 1 
7 0 7 1 1 
7 
1 5 









0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
Θ 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 4 . 2 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 0 4 . 2 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 4 . 3 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 




1 1 4 3 
3 
8 7 5 
2 8 7 2 1 
2 4 2 8 8 
4 4 5 5 
3 6 8 7 
1 6 6 6 
3 
7 6 5 
7 6 5 
2 7 8 7 
4 1 2 9 
3 2 6 









4 0 9 
1 8 2 2 
1 4 0 7 
4 1 6 
4 0 9 
7 
7 
4 1 6 
4 1 6 
4 2 4 9 
1 2 5 0 
1 166 
2 1 4 0 0 
8 7 
12 CA 




4 9 3 
3 1 0 
2 0 2 
I 6 8 S 
2 
27 
3 8 4 2 8 
3 5 8 9 9 
2 7 2 9 
2 5 2 5 
6 0 4 
2 
2 0 2 
2 0 2 
1 8 1 4 
2 5 2 7 
2 0 2 
3 1 2 





2 9 1 







9 7 6 
8 3 2 














8 1 9 
1 4 8 
1 15 
6 4 
5 3 6 
4 
8 5 
1 7 7 2 






ï β j 
20 
1 9 3 
1 9 3 
France 
1 2 5 2 








4 0 8 
1 
3 7 
2 4 1 
7 0 8 
4 6 7 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 4 1 
fi G? 
0 9 
7 7 4 3 
10 






1 3 1 2 5 
1 2 8 5 6 
2 6 9 











6 9 2 8 
5 7 0 4 
1 2 2 3 
8 0 7 
7 9 0 
3 
4 1 3 
4 1 3 
4 3 3 
1 1 5 9 
6 4 






1 7 8 1 
3 6 1 
eoo 
6 6 0 4 
/ 1 1 0 2 
31 
19 
3 2 7 
3 0 0 
1 3 9 
1 1 2 8 5 
1 0 4 4 8 
8 1 7 
8 1 7 
3 7 8 
1 3 9 








5 4 2 
5 2 0 
6 9 1 7 
5 7 1 5 
1 2 0 3 
1 0 6 6 
3 
1 3 7 
1 3 7 
1 198 
1 0 6 6 











7 5 3 
61 




4 7 9 
8 
2 9 2 8 
2 3 5 4 
5 7 2 




5 7 1 








2 3 3 
4 8 3 5 
4 5 4 9 
2 8 6 




2 7 6 




3 6 5 
7 2 
4 4 1 





6 5 1 
3 0 9 
4 5 5 4 
1 3 
1 0 0 7 
10 
4 8 2 
7 0 2 5 
8 5 3 3 
4 9 2 
4 9 1 
4 8 2 








2 6 6 
3 5 5 
7 0 1 0 
6 6 0 6 
1 4 0 5 
1 4 0 5 
7 8 4 
6 2 1 
1 4 0 5 
12 
3 4 5 
7 
6 5 
4 2 9 







2 4 5 
13 
5 7 
1 1 4 7 
2 8 0 
2 2 
i f i ü 
2 8 8 
2 
10 
2 2 2 9 
1 7 4 2 
4 8 7 
4 8 ( i 
188 
2 
2 9 8 
4 8 7 
2 
Ireland 
1 3 7 





















8 8 6 
5 2 3 





1 2 0 






























003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER.STAATEN 
720 V.R CHINA 
732 J A P A N 
738 T A I W A N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
350 U G A N D A 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
500 ECUADOR 
624 ISRAEL 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2904.71 
001 FRANKREICH 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER STAATEN 
720 V.R C H I N A 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 





1 2 8 
3 6 9 
2 1 7 
1 0 7 
1 7 9 
4 2 







9 8 5 























































4 9 5 
2 7 4 













1 3 3 


































1 7 8 




1 9 6 
6 4 
1 0 6 
4 2 
3 1 3 
7 
7 
7 3 9 
2 6 5 
4 7 5 
4 2 6 




3 6 9 






6 9 6 
6 7 0 
7 
1 2 0 







6 7 6 
1 2 0 
1 2 0 
3782 
4339 












2 3 4 
1 1 8 









3 2 4 
13 






































1 6 7 
5 3 

























5 4 4 
5 4 4 
3152 
4303 





















6 2 6 
3705 




















4 1 4 
1476 
1378 







4 1 4 
4 1 4 
3577 
8618 








1 2 0 
1 7 3 
1 2 













2 2 5 
8 0 
17 
1 9 0 
2 
2 0 4 
18 
7 6 2 
5 3 8 
2 2 4 
2 2 4 
2 0 6 
18 















2 1 4 
1 0 2 
1 1 2 
1 1 2 
2 4 
8 8 
1 1 2 
5 2 1 
19 
7 6 5 
5 0 2 
2 6 0 
5 8 
3 
4 8 3 
1 0 9 






4 8 6 

















003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
350 O U G A N D A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
500 EQUATEUR 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 ACCORD MEDITERR. 
2904.71 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





1 2 7 































1 5 5 
1 
7 









4 9 3 








4 5 3 
4 5 3 
14115 
20682 
4 4 8 











1 8 0 
7 5 2 
4 0 3 
3 4 8 
Deutschland 
2 2 1 1 
2 
7 fi 
1 7 5 
151 




2 9 0 1 
2 4 8 4 
4 3 7 





4 2 7 
9 




Ü 1 0 
8 6 3 
1 
22G2 
9 5 4 
2 
















2 4 9 




4 5 7 
4 
4 0 4 
4 8 1 
1 2 1 
9 0 1 
1 2 3 
5 6 
2590 
9 0 8 
1882 
1505 
4 8 1 
5 6 
1 2 1 








4 7 4 

























2 1 4 
1Ü4 
2 
7 3 9 
3 5 9 
3 8 0 
3 8 0 
2 1 4 
1 6 6 
3 8 0 
2357 
1312 
4 4 3 7 
5 8 1 5 
1 6 7 
3 7 









1 5 1 2 1 
1 4 1 2 6 
9 9 5 
9 5 9 





4 8 4 









1 4 6 





1 4 5 




8 2 5 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 1 
101 
3 1 9 









1 9 3 
4 
2 
9 1 8 









1 9 9 
1 9 9 
1970 
2940 






















4 7 0 
1 
2470 



















1 7 9 
1104 
9 4 1 
1 2 7 






1 7 9 
1 7 9 
2352 
5025 
1 7 9 






1 7 8 
2 7 1 
2 0 













1 4 9 
5 2 
13 
1 1 9 
2 
1 5 6 
12 
5 2 1 
3 5 2 
1 6 9 
1 6 9 
1 5 7 
12 














1 4 1 
3 3 4 
1 7 9 
1 5 5 
1 5 5 
1 3 
141 
1 5 5 
2 0 8 
1 3 
2 6 9 
2 2 6 
2 1 0 
3 6 
3 
3 7 6 
1 0 8 
3 5 0 
13 
1813 
9 6 2 
8 5 1 
8 5 1 
3 8 0 
■ 471 















Mengen 1000 kg 
Deutschland France Italia Nederland heland 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1C61 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
2904.73 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2904.75 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER.STAATEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2904.77 
001" F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
2904.79 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 




































































































































































323 192 189 
Import 
536 



















Orìgine GZT Schlüssel 
Code TDC 
l 000 Eur 
Eur-9 France Italia Nederland Belg-Lui 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1O40 CLASSE 3 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1052 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2904.73 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2904.75 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
035 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 A C C O R D MEDITERR 
2904.77 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
2904.79 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 































































































































































1000 kg Quantités 
Eur 3 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2904.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2904.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V R C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
| Deutschland | 
J L 






7 6 2 
2 5 1 
2 5 1 
1 2 
87 
2 5 1 
2 5 3 
5 9 
1 9 4 
1 9 4 
9 
4 3 
















I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N ICHT GATT 




2 0 6 





























Origine GZT Schlüssel 
Code TDC France | Nederland Belg.­Lux. U­K 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1052 TIERS M E M B R . G A T T 
2904.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
035 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1051 N A T . P L U S FAVORIS . 
1052 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2904.90 
1 3 7 
1 1 6 
















2 4 6 




7 5 5 
6 9 
3 
1 4 6 
1 3 3 
1814 















1 3 3 
1042 
8 6 
9 5 6 




1 8 6 






002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 





























7 1 5 
6 0 7 















4 3 8 



































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
008 
0 3 0 
036 
064 
4 0 0 















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




ETATS U N I S 
C A N A D A 
CHINE REP POP 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
2 9 7 
11 
3 2 0 
2 2 8 












4 6 2 
4 3 8 
1 1 9 
24 
1 
3 4 3 
4 3 9 
23 
2 
2 3 7 
3 




4 7 7 













1 9 7 












1 3 5 














1 0 7 
12 
15 
6 4 2 
4 2 1 
2 2 1 
2 0 7 
8 8 
16 
1 3 4 
2 0 7 
15 
15 







5 2 6 

















1 1 9 
1 1 7 
15 
1 0 2 







Januar— Dezember 1975 Import 
538 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2906.17 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732. J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1083 DRITTL .N ICHT GATT 
1084 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2906.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
720 V R C H I N A 


















5 9 8 
Ι θ β 
4 3 3 
1 2 7 
1 
2 4 4 
6 4 
3 9 9 
3 4 0 
9 3 















4 Ö 8 
8 5 
3 8 5 




3 8 2 
3 6 9 
16 
b 
2 3 7 
11 













































3 3 5 
2 1 
3 1 4 




3 1 3 

































































































































































2ΘΟ 22 38 
36 19 10 
225 2 29 
65 17 
132 2 11 
28 1 
215 2 29 
179 2 28 
45 1 








12 1 4 






















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
508 BRESIL 
620 P A R A G U A Y 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2906.17 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2905.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
Werte 
Eur­9 
7 5 8 
4 0 




5 4 4 
1 3 6 
3 
4187 
2 5 2 
1332 
1358 
3 0 9 
141 














5 4 4 
3 7 7 
4 7 
751 








1 4 3 
7 1 6 
6 
1 7 5 
2b 














4 0 5 
1 
4 10 















2 9 5 
19 
7 9 7 
1 0 5 
8 3 












2 1 5 
1014 
2 9 5 








1 2 3 




1 5 4 
1274 
3 7 9 
8 9 5 
6 7 0 
3 
31 
1 9 4 
1 5 2 
8 9 2 













3 4 7 
2 5 
G l 
2 1 5 
5 3 
3 2 
7 3 2 
3 7 1 
3 6 1 
9 3 
2 1 5 
S 3 
2 9 9 
3 0 8 
5 3 
2 1 5 
61 







1 5 2 
18 
1 2 4 
8 3 5 
5 1 2 
3 2 3 




3 1 7 













1 6 3 
31 











3 2 6 





5 0 4 
6 7 3 
1 0 9 










1 1 2 
2 8 
4 7 5 
3 1 5 
1 6 1 
4 4 
1 1 7 
5 














1 4 0 
4 0 









8 6 5 
3 0 3 
5 6 2 
7 6 
14 
4 6 7 
19 
5 3 5 
5 2 4 
3 8 















1 1 7 
















3 3 5 
1 8 9 





























3 7 9 
3 0 0 
1 4 7 
1 1Ί 
2342 
1 4 7 
5 7 5 
7 2 2 
1 9 3 
1 0 9 
2 
5028 




5 7 5 
4201 
3434 
9 1 5 
2491 
1 4 7 
3 







2 1 4 





































1 6 2 
2 
2 6 5 
2 6 
3 1 1 
1 
7 8 7 
1 8 2 
6 0 4 
3 1 3 
2 6 6 
2 6 
6 0 4 
5 7 8 
2 7 






















736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2906.31 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH D E M REP. 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2905.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2906.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
Mengen 
Eur-9 
8 9 1 
4 9 2 
4 O 0 
2 6 6 
2 
3 0 
1 0 3 
4 3 
3 0 4 
2 9 6 









1 7 4 









3 6 7 
7 
4 8 










1 9 9 
1249 
9 O 0 
3 4 9 





3 0 0 


















7 8 0 
Deutschland 
1 6 4 
4 5 




















1 1 5 









3 7 6 




2 3 0 
France 


































2 1 2 
















1 8 4 
4180 
Italia 
1 9 4 
8 9 
















1 6 2 












3 9 3 
5 5 0 
1000 kg 
Nederland 
3 0 5 






















2 2 7 



















1 2 5 
5 
15 
2 1 9 










7 4 8 
Quantités 




































239 27 48 












1182 2 680 










736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2906.31 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2905.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2906.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 







7 1 7 
4 4 3 
4 5 
1 4 9 
1 2 5 
4 1 
4 4 2 










5 8 2 









3 4 1 
8 
2 2 7 
6 2 1 



















9 7 9 
1153 
31 











3 6 8 
5 9 7 
3 2 9 
2 
2930 
2 1 0 
Deutschland 
3 0 3 
1 0 7 
1 9 7 




1 3 8 
5 9 
3 3 
2 0 1 
7 
2 0 9 













2 0 2 










2 4 4 
71 
5 3 6 




5 4 0 




































2 4 2 
6 8 6 
3 5 4 
3 3 2 





2 8 0 













3 8 9 
1 5 5 
2 3 4 
8 5 
4 
1 4 9 
72 













1 2 6 
5 
3 8 9 
2 1 2 
1 7 7 
1 7 7 
4 4 
1 3 2 
177 
1 
7 1 3 
3 




1 1 6 
1 4 6 
1000 Eur 
Nederland 
5 3 0 












1 0 8 
1 0 8 
6 3 
2 







1 7 9 
5 8 6 
3 2 8 
2 5 8 
2 5 2 
1 
5 
2 4 9 



















1 8 3 







6 2 3 




U-K Ireland Danmark 






















1 6 6 















415 22 139 
159 22 35 
2 5 6 
2 5 6 
3 
2 5 3 
2 5 6 
1 0 4 







462 8 258 












4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U H ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 0 6 . 1 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 0 6 . 1 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 0 6 . 1 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
Mengen 
Eur­9 
1 4 9 6 
1 
5 2 6 
5 3 6 6 8 
1 4 3 8 6 4 
7 1 1 7 8 
1 9 0 1 9 
1 8 3 8 
4 3 
1 6 6 5 5 
1 6 6 5 5 
1 8 4 4 9 
1 5 7 2 2 
2 7 7 2 
1 0 8 4 2 
2 
3 5 4 
16 
3 9 6 8 
3 0 6 1 
1 0 7 5 





8 1 3 7 
2 
3 7 7 3 
3 0 
2 2 9 6 3 
1 0 8 7 5 
1 2 0 8 9 




1 1 9 7 4 





2 4 1 
1 4 0 1 
2 6 
4 3 
2 8 5 
71 1 
2 5 1 
9 
8 
2 9 9 9 
1 6 9 3 
1 3 0 6 
5 9 
4 3 
1 2 4 7 
1 2 4 7 
1 2 6 3 
1 3 0 6 
2 5 1 
3 5 1 2 
5 0 
6 1 3 
4 6 9 3 
3 9 7 3 
2 3 3 7 
2 
Deutschland 
7 1 5 
3 1 4 4 6 
2 2 1 0 6 
9 3 3 9 
1 0 1 3 
8 3 2 6 
8 3 2 6 
9 3 3 9 
9 1 0 9 
2 3 0 
4 7 4 7 
2 9 3 
8 0 6 
9 6 9 
6 1 7 
3 7 
3 
4 8 2 
1 5 6 0 
4 9 8 7 
2 8 8 5 
2 0 8 2 
2 0 8 2 
3 7 
2 0 4 2 






2 0 0 
3 2 1 
7 
5 5 8 
2 8 
5 3 0 
9 
2 
5 2 1 
5 2 1 
5 2 8 
5 3 0 




5 1 5 
France 
2 1 4 
1 
3 2 8 4 5 
2 8 0 7 5 
8 6 7 0 
2 1 5 
8 3 5 6 
6 3 5 6 
6 5 7 0 
4 5 7 8 
1 9 9 2 
4 1 8 0 
18 
5 0 8 
6 2 4 
1 0 6 
7 6 0 
2 
3 0 
1 4 3 
8 3 3 
3 0 2 1 
2 0 1 4 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
2 
9 7 5 
1 0 0 7 
3 0 
1 1 6 
1 3 1 0 
4 1 
6 5 
1 8 0 
2 5 1 
1 9 7 0 
1 4 3 3 
5 3 7 
4 1 
4 1 
4 9 0 
4 9 0 
4 9 0 
5 3 7 
2 5 1 
7 8 
8 7 4 
8 5 5 
8 3 3 
Italia 
12 
5 2 1 9 
4 2 6 8 
9 6 3 
14 
9 4 9 
9 4 9 
9 6 1 
4 1 4 
5 5 0 
3 9 3 
2 
1 7 
1 0 5 
1 1 5 
1 
81 
3 1 9 








1 1 5 
7 
1 3 5 
3 
1 3 2 
7 
1 2 5 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 2 
9 0 2 
10 
3 5 3 
9 7 1 
2 5 7 
1 000 kg 
Nederland 
5 3 6 6 8 
5 3 7 4 5 
7 8 
1 
1 5 5 5 
2 6 B 
6 
4 7 8 7 
2 7 2 
8 8 9 0 
1 8 2 5 
5 0 8 5 
5 0 6 5 
6 
5 0 5 9 













8 2 0 
2 0 
2 1 9 2 
6 1 
3 7 2 
Bekj.­Lui. 
2 4 0 
1 2 0 5 0 
1 1 0 8 2 
9 8 8 
2 4 0 
7 4 8 
7 4 8 
9 6 8 
9 8 8 
















9 0 5 
2 6 
2 9 5 
1 4 3 3 
2 0 9 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 9 4 2 1 
5 2 6 
5 6 8 8 1 8 3 0 5 4 
4 8 4 9 1 8 2 7 3 4 
8 3 9 3 2 0 
3 1 3 
2 0 
2 9 4 
3 1 3 
5 2 6 
4 3 
2 3 
2 7 6 
2 7 6 
2 9 7 
3 2 0 
2 4 8 
1 
2 5 8 2 7 0 
5 6 1 1 7 8 




1 6 0 5 1 0 3 7 
2 
1 0 7 8 3 2 
3 0 
5 9 2 8 2 2 1 7 3 4 
3 1 4 5 2 2 6 6 5 
2 7 8 2 1 0 8 9 




2 7 4 6 
2 7 3 2 
1 9 
3 0 
1 0 6 9 
1 0 6 9 







1 3 1 
















2 3 6 3 2 
8 
1 8 
3 5 0 1 1 0 





4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 6 . 1 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 8 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 0 6 . 1 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 9 0 6 . 1 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
Werte 
Eur­S 
4 9 2 
2 
1 6 2 
1 8 8 9 4 
4 8 0 5 2 
2 3 9 8 7 
5 1 9 2 
5 9 4 
2 6 
4 4 3 5 
4 4 3 5 
5 0 0 1 
4 4 5 1 
5 7 8 
3 1 6 4 
2 
3 6 4 
18 
3 4 2 5 
2 9 0 2 
2 6 2 
2 9 5 6 
1 





6 8 1 0 
8 
5 5 0 5 
5 5 
2 2 5 0 7 
9 9 2 5 
1 2 5 8 4 




1 2 3 6 0 






3 3 1 
1 3 9 5 
2­1 
1 3 0 
1 
2 7 9 
7 2 7 
1 9 3 
91 
21 
3 2 2 3 
1 7 7 5 
1 4 5 1 
2 5 1 
1 3 9 
1 1 9 8 
1 1 9 B 
131 1 
1 4 5 1 
1 9 3 
2 8 4 4 
3 3 
« 1 2 
3 9 8 5 
1 7 74 
2 5 2 7 
Λ 
Deutschland 
2 1 4 
9 6 8 7 
7 2 7 3 
2 3 9 4 
2 B 6 
2 1 0 8 
2 1 0 8 
2 3 9 4 
2 3 3 0 
6 4 
1 2 5 1 
2 5 9 
5 1 1 
2 1 3 




3 9 6 
2 0 9 5 
4 8 5 3 
2 1 0 6 
2 5 4 7 
2 5 4 7 
5 2 
2 4 9 1 







2 1 3 
3 3 5 
ia 
6 6 4 
2 9 
6 3 6 
8 6 
7 2 
5 4 8 
6 4 8 
5 6 4 
6 3 6 








1 0 5 2 4 
8 6 8 5 
1 8 3 9 
7 6 
2 
1 7 6 3 
1 7 6 3 
1 8 3 6 
1 4 7 1 
3 6 8 
1 3 4 5 
16 
4 4 6 
6 3 5 
4 9 




1 0 6 7 
3 4 8 8 
2 2 1 4 
1 2 7 4 
1 2 7 4 
4 9 
1 1 8 0 
1 2 7 4 
4 5 
149 






1 8 6 7 
1 4 1 6 
4 5 2 
6 7 
6 7 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
4 5 2 
1 9 3 
1 1 5 
7 6 6 
4 1 3 
6 6 2 
Italia 
2 2 
1 4 4 8 
1 1 6 0 
2 8 8 
2 4 
2 6 4 
2 6 4 
2 8 6 
1 4 2 







1 1 7 
3 6 5 
2 4 6 
1 1 9 
1 1 9 
2 
/ 






2 1 7 
7 
2 1 1 
8 8 
123 
1 2 3 
2 1 1 
2 1 1 
MÍ3 
8 
3 4 9 
7 4 4 
2 4 0 
1000 Eur 
Nededand 
1 8 8 9 4 




1 3 4 4 
2 2 3 
1 
10 
4 0 1 1 
2 6 8 
5 8 8 0 
1 5 7 1 
4 2 8 9 
4 2 8 9 
10 
4 2 7 9 













7 0 4 
9 





4 5 0 7 
4 2 2 8 
2 8 0 
71 
2 0 9 
2 0 9 
2 8 0 
2 8 0 





1 4 8 











6 6 3 
4 2 
3 6 4 
6 5 4 
2 1 3 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 0 2 2 1 0 
1 6 2 
1 8 0 7 3 4 1 1 4 9 
1 5 2 8 3 2 1 0 4 1 
2 8 0 2 1 0 9 
1 1 7 2 1 8 
1 5 8 
9 1 
9 1 
1 0 2 2 1 0 1 
1 1 7 2 1 0 9 
1 6 2 8 1 
3 
2 4 0 9 5 8 
6 0 5 1 6 4 




1 3 2 8 8 4 1 
8 
2 0 3 7 3 8 
5 5 
6 4 8 7 5 4 1 4 5 2 
3 0 1 7 5 4 5 7 3 
3 4 7 1 SSO 




3 4 1 0 
3 4 0 0 
1 5 
5 5 
8 8 0 
8 7 9 
8 8 0 
2 
9 2 




2 1 6 








1 0 6 
1 1 8 
1 2 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
9 0 3 4 9 
5 
4 0 
3 0 0 2 2 7 
1 
1 1 6 2 0 
4 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Nederland | Belg.­Lux. I 
Ireland | Danmark 
I 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 



















I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2906.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2906.33 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 















































9 0 2 




7 2 3 





9 5 1 




3 5 3 
3 5 1 




3 5 3 
4054 
3486 
5 6 8 
5 6 8 
2 5 
5 2 0 







8 3 9 
3 9 1 
4 4 8 
4 1 9 
2 7 3 
1 4 1 
4 1 9 
2 1 6 
















4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 















I N D I E N 
V R CHINA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
VERTRAULICH 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 




A K P LAENDER 
KLASSE 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T NAT 
DRITTLAEND GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
TOTAL ZOLLPRAEF 
8 2 4 
6 
2 0 
2 1 0 
1307 
3249 














6 7 6 
2 0 
1 4 2 
9 0 9 
6 1 
8 5 8 
8 1 8 
4 0 
2 0 
8 5 8 




2 1 1 
































082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 














M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR. 
Z906.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 










































9 1 5 




4 5 6 




3 0 5 
4 5 6 
3727 
3119 
6 0 S 
6 0 8 
2 7 
5 5 3 











































2 3 B 
1818 
1328 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
9 3 4 
4 8 9 
4 4 5 
4 4 5 
4 4 4 
4 4 5 
5 5 9 
2 3 0 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 9 
4 0 3 
























4 7 6 












2 5 9 
1 1 5 
1 4 4 
141 
3 
1 4 4 










0 0 1 
0 0 2 
































A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 




ETATS U N I S 
INDE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 








TIERS M E M B R . G A T T 







































2 5 3 
1913 













1 0 7 
10 
6 5 2 
5 0 1 
1 5 1 
151 
34 
1 1 7 












2 1 0 
9 0 






1 1 6 
1 1 3 
3 
β 




7 0 7 








2 2 6 
183 
17 
1 0 4 
5 2 9 
2 2 6 
3 0 3 
286 
17 
3 0 3 



















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Danmark 
2906.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2906.37 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2906.38 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 



















001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 -SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2906. SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
4644 
4 1 
3 5 2 
5 4 0 
11 18 




































7 6 7 






















5 6 9 
12 
22 







1 6 7 
3 0 0 
1601 





























Eur-9 Deutschland Belg.-Lux. Danmark 
2906.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2906.37 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2906.38 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 












M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF, 
A C C O R D MEDITERR 
2906.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 C L A S S E 1 
1021 AELE 
1 1 4 




2 6 6 
2 6 4 




1 2 1 







1 3 4 8 6 
1 1 1 9 7 
2 3 4 
2 3 3 
1 
1 
2 3 4 
2 3 4 
9 3 1 9 
4 3 
2 0 3 6 
1 1 4 2 1 







4 6 4 2 
1 6 3 
9 3 9 



























1 5 9 
1 2 6 
1899 
1394 
3 0 5 




2 8 8 



























































2 0 4 











1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 4 U N G A R N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 N I G E R 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 0 7 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 0 7 . 6 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 






2 3 7 9 
S 3 
2 8 5 
1 3 9 7 
2 3 






7 9 4 
8 
15 
1 3 8 
4 
7 0 
6 6 0 6 
5 5 0 2 
1 1 0 6 
8 8 2 
7 8 




8 2 1 
1 0 3 4 
8 6 
1 
1 3 8 
1 6 9 
1 3 6 
4 9 
1 9 2 
4 5 









1 2 5 6 
1 1 1 9 














1 0 3 




1 8 0 5 
13 
1 5 7 
7 









3 3 5 3 
2 8 4 8 
5 0 5 





4 2 9 






2 4 0 
2 
2 2 
3 5 7 





















5 3 1 


















2 7 6 
























8 8 8 


















3 4 4 














1 0 0 
18 
2 4 2 





6 6 8 
5 1 4 























4 1 8 

















U­K Ireland Danmark 
2 0 1 





4 1 9 
1 4 
3 9 
4 1 5 6 
8 
19 




7 4 8 4 1 9 8 
4 8 8 4 1 9 7 
2 8 1 1 
2 1 0 
2 7 
1 8 4 














1 0 8 3 S 
5 9 2 5 
SO 1 
1 3 1 
3 5 
3 5 
4 7 1 












1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 9 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 0 N I G E R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 6 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 7 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G i a U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 0 7 . 5 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 






1 8 9 3 
1 0 2 
4 3 0 
2 0 4 9 
72 
1 3 6 5 
1 7 1 





1 3 5 6 
18 
2 2 
2 4 3 
10 
2 3 8 
8 3 9 5 
6 0 8 3 
2 3 1 1 
1 7 9 8 
4 1 2 




1 4 0 9 
2 0 6 8 
2 6 5 
5 
2 4 5 
1 6 1 
6 6 
3 3 
4 8 0 
7 0 
2 8 8 
3 
1 0 4 
1 2 1 9 
3 0 
6 0 
1 5 9 
4 1 
3 
2 7 2 5 
noo 1 6 2 4 
1 5 2 3 
1 0 4 
9 8 
9 8 
2 9 8 
1 5 8 3 
3 8 
3 
1 2 1 9 
1 1 3 
1 
10 
1 3 4 
19 
1 
2 7 6 








1 3 8 7 
32 
2 1 3 
6 6 









3 6 0 4 
2 6 7 7 
9 2 7 
8 3 0 




6 5 7 






1 0 3 
2 6 
3 3 
2 4 4 















4 3 7 
6 
1 1 4 
9 
1 
1 2 0 
2 8 
9 
9 0 S 
7 3 2 


















1 2 4 8 
2 2 9 
1 0 1 9 





9 8 1 
3 0 







2 5 9 
4 
3 6 
2 6 3 




8 0 7 
6 9 3 
1 1 4 













2 B 9 
3 5 
17 
7 6 7 
3 6 4 
4 0 3 
4 0 3 
6 2 
5 2 
4 0 3 
2 8 9 
10 
1 0 2 
3 
1 1 5 




1 5 9 
4 2 
4 0 8 




1 2 0 
1 0 8 3 
7 6 5 
3 1 9 
193 
5 2 
1 2 0 
1 4 6 
3 1 9 




















1 4 3 
10 
1 
1 2 5 
2 5 
3 9 9 
2 4 7 
1 5 1 
1 2 6 
1 
2 5 


















U­K Ireland Danmark 
6 0 2 





7 5 9 3 9 
8 2 
1 0 1 1 9 
6 5 
1 8 
2 9 6 
2 
4 
2 3 8 
1 4 1 9 1 2 1 6 3 
7 9 9 1 2 1 5 8 
6 2 0 
3 6 2 
8 4 
2 9 6 
3 8 2 
















3 1 7 1 3 β 
1 8 4 5 4 
1 3 2 8 2 




1 2 9 8 

















2 9 0 7 . 5 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 9 0 7 . 5 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 0 7 . 7 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 0 8 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 







1 7 9 
6 0 
2 0 
3 1 6 
5 6 
2 5 9 
8 0 
1 7 9 
1 7 9 
2 5 9 
2 5 9 
1 6 0 
1 
5 1 
2 1 5 
1 3 8 
8 
2 7 
6 5 5 
10 
1 2 7 1 
5 6 6 
7 0 6 




6 8 2 










1 7 3 











2 1 8 
4 4 












4 5 1 1 0 
6 0 
2 0 
1 5 5 1 1 1 
2 9 1 
1 2 5 1 1 0 
8 0 
4 5 1 1 0 
4 5 1 1 0 
1 2 5 1 1 0 




















S 5 9 



















4 5 1 
5 0 5 
5 4 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 





























1 6 4 
2 9 8 
1 0 7 
1 9 1 











1 3 4 
3 6 5 
4 
Belg.­Lux. 




2 3 0 
2 3 0 
1 
1 

































5 8 9 
1 5 1 
2 0 9 2 


















2 9 0 7 . 5 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 0 7 . 5 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 0 7 . 7 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 0 8 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 








1 4 2 
4 5 
1 3 
2 7 0 
7 0 
2 0 0 
5 8 
1 4 2 
1 4 2 
2 0 0 
2 0 0 
1 4 0 
4 
1 1 3 
2 5 6 




9 6 4 
7 4 
1 7 0 0 
7 1 1 
1 0 6 9 




9 8 3 














1 9 8 









1 7 7 5 
4 1 
4 9 
2 1 9 
34 























































































7 1 6 
8 6 3 
1 4 7 
7 1 6 
7 1 6 
7 1 6 



































1 5 6 
2 0 
1 8 9 
3 6 9 
1 6 1 
2 0 9 
1 8 9 
2 0 
2 0 
2 0 8 







1 2 0 
2 2 9 
10 
Belg Lu U­K 
9 7 R 
5 4 
3 8 5 9 
14 
1 
1 6 5 
7 4 
2 0 4 1 9 6 
2 0 2 8 7 
2 1 2 9 
2 5 5 
. 
1 5 5 













5 5 3 1 2 7 
17 8 




5 6 2 



























































Mengen 1000 kg 
Eur-9 Nederland Belg.-Lux 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2908.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2908.14 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2908.15 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
736 T A I W A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 



































































































Code TDC Nederland Belg.-Lux. U-K 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2908.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2908.14 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2908.15 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






























































































































































1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
2908.18 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G ^ T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2908.18 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2808.38 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 














1 1 6 







4 6 6 
2 6 2 
6 
1 3 8 
1 3 3 
4 5 3 
3 7 8 
8 2 
7 
2 8 2 
3 
1494 
2 6 3 
2 6 1 
1 0 2 
1 
6 2 












8 7 6 




7 0 7 
8 3 9 
3 3 
4 



























2 5 4 
3 
6 9 5 











1 7 8 




1 1 0 






4 2 9 

















4 7 9 
2 9 4 
1 8 5 
2 8 
1 5 7 
9 2 
1 8 5 
1 0 3 
8 2 




2 1 9 
12 
9 8 1 
6 8 9 
2 9 2 
2 7 9 
12 
2 3 1 
2 8 0 
12 
6 0 
8 2 5 
2 7 7 7 
3 0 0 7 






























2 5 3 
























1 7 5 
18 
2 4 3 
4 3 
2 0 0 
1 9 2 
8 
8 
2 0 0 








1 0 6 
3 7 
1 
2 8 6 
1 2 8 
1 5 7 












































































193 3 54 
19 3 49 
174 5 




1 5 5 









1604 18 43 
6738 333 










1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
2908.18 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2908.18 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 








062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2908.36 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 




1 3 0 
5 9 
1 1 9 
3 4 
1 3 7 
3 8 











U G O 
3 7 1 
2 1 1 
7 
153 
1 0 0 
3 5 0 
2 3 5 
6 9 
7 




5 0 7 
































3 2 4 
6 9 6 














6 3 9 
16 
17 
7 8 4 





5 0 0 
3 
5 9 9 











6 3 9 




4 5 7 






1 2 2 
Î 2 1 
1 1 
16 






1 0 2 
1 






4 3 1 
2 8 8 








7 8 5 









3 0 1 4 
1 3 6 0 
1 6 5 4 





1 6 1 4 
3 9 
9 2 4 
3 6 8 
1 0 5 1 
1 4 2 7 
131 






















2 6 1 
171 









6 3 3 
4 5 1 
3 5 0 
7 6 
1 0 0 
2 5 1 
3 5 0 





















1 2 4 
13 
1 7 3 
2 8 
1 4 5 
1 3 7 
8 
8 
1 4 5 
1 4 5 
1 5 
1 4 7 
1 








1 1 6 
3 
1114 
5 1 4 
5 9 9 








































3 18 8 

















407 1288 5 130 
329 142 3 64 
79 1146 2 67 
79 977 2 67 
7 20 2 30 
1 5 7 
2 7 
41 966 3 
79 1002 2 67 
1 3 2 
12 
31 147 34 
212 188 150 
628 22 21 
889 2044 167 
1208 489 3 337 
36 3 
265 142 29 










Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2908.38 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2908.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
0 4 3 























6 4 Θ 
6 4 6 
3 0 
6 1 5 



























8 4 2 





















1 OG G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
T O T A L ZOLLPRAEF. 




1 2 7 
1 2 2 
IG 
6 
1 0 0 







3 0 9 

















732 J A P O N 














M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2908.38 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2908.51 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 













6 3 8 
Ü 3 8 
2 7 
61 1 
6 3 8 
3592 
3243 
3 4 8 
3 4 8 
12 
3 3 0 
3 4 8 
6610 
8703 
1 0 7 


































4 8 1 






















3 0 0 
2 8 3 
1 5 1 
17 
8 9 
3 0 0 
2 4 5 






8 7 0 






3 6 9 





















2 5 8 
1 2 1 
1 3 7 















954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1060 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
29O8.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( V ELT) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2909.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF, 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2910.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
Mengen 
Eur-9 
4 0 3 
2 8 1 
1 2 1 
1 2 1 
4 4 
7 5 





3 0 1 



















3 8 9 
2 0 7 
1 








































2 7 7 
5 5 7 
8 4 
1 6 9 




3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 


































3 6 9 
1 3 0 
2 0 6 
1 3 3 




















5 5 7 
5 5 7 
21 
1 1 6 
5 5 7 










2 3 9 
2 4 8 




8 8 3 











1 9 5 
14254 
13984 
2 7 0 




2 6 0 
















6 3 9 





8 2 4 
1 6 7 
2248 
1264 
9 9 4 
9 9 4 
2 
9 9 1 





1 2 0 
1660 
5 6 



















4 2 1 
5 3 5 
1 7 4 
4 2 1 
4 2 1 
4 2 1 

















UK Ireland Danmark 
38 32 8 

















884 49 81 
526 49 57 
355 5 
3 5 4 
3 5 4 






1 0 0 
19089 20 5 
1300 4 34 
1 6 0 









23100 101 40 
























954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2908.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
00Θ R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ΙΟβΙ NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2909.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2910.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 




2 0 2 8 
9 8 3 
1 0 4 4 
1 0 4 3 
5 4 4 
4 7 2 
1 0 4 3 
2 
3 
1 4 2 
3 0 0 8 
2 4 5 6 
2 4 5 9 
6 6 6 




3 2 8 1 
5 
7 6 1 
2 
1 3 7 3 4 
9 8 7 7 
4 0 5 7 
4 0 5 6 
10 
4 0 4 7 
4 0 5 6 
2 
1 
8 3 2 9 
1 8 1 0 8 
2 9 3 8 3 
2 1 7 4 1 
6 0 2 
188 
6 7 7 
■156 
8 3 5 





2 7 9 5 
8 6 9 9 5 
7 8 4 1 3 
5789 
4952 
6 7 8 
8 3 5 




4 6 6 
a 
1 4 0 
13 







8 1 0 
4 7 3 
Deutschland 
5 7 8 
1 9 8 
3 8 0 
3 8 0 
3 0 9 
6 8 
3 8 0 
2 
5 
4 8 9 
1303 
2 1 8 
3 4 8 
2 1 2 
2 3 5 
2811 
2384 
4 4 7 
44 7 
1 
4 4 7 




1 3 9 
11 
3 0 9 
8 5 1 






3 0 9 










1 3 4 
5 9 
France 
5 0 1 
2 7 5 
2 2 6 
2 2 6 
8 3 
1 4 2 
2 2 6 
1 
6 4 2 
4 9 8 
4 0 4 
3 7 3 





1 1 3 
1 13 




8 5 6 
1 2 3 
2 5 
6 2 
1 6 8 




4 9 5 
4 9 5 
6 2 
2 6 5 
4 9 5 
168 




2 7 7 
2 5 0 
Italie 
2 4 6 







3 7 9 
3 8 2 
5 4 0 
3 5 




3 1 1 
31 1 
31 1 
3 1 1 
2466 





2 0 5 
6677 
6444 
2 3 4 










1 1 5 




2 4 9 
1 2 1 
1 2 8 
128 
4 
























2 7 9 



















1 2 6 
1 4 3 
51 
1 
2 5 1 
' 5 7 2 
3 2 1 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 1 





7 9 6 





6 1 2 
7 9 6 




U-K Ireland Danmark 
2 
317 34 33 
45 34 27 
271 6 
2 7 0 
1 4 2 
1 0 6 













1085 72 118 
757 72 105 
3 2 8 
3 2 7 
3 2 7 







8588 25 7 
670 3 25 
3 4 0 
1 3 4 
17 
2 8 8 
2 0 






10918 104 30 
9986 184 33 
931 4 




6 2 5 
9 3 0 
2 








1 4 0 
2 
1 
60 7 149 
7 142 




Mengen 1000 kg 
Eur 9 Deutschland | France Belg.­Lux. UK Ireland 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2910.90 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
03Θ OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2911.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2911.13 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 





































































































































Origine GZT Schiusisi 
Code TDC 
1000 Eur 
France Halia Belg­Lux. Danmark 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2910.90 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 












M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
2911.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I U U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2911.13 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 

















































































































































1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
2911.17 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2911.18 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2911.30 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 ' D E U T S C H L A N D BR. 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2911.51 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 









































































































1000 Eur Valeurs 
France Italia Nederland | Belg.-Lux. I Danmark 
1063 TIERS N O N GATT 
2911.17 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2911.18 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2911.30 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2911.51 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
































































































001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 E FTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2911.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2911.82 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 





9 5 8 
8 9 4 
3 8 
109 









3 0 6 
3 0 4 




1 3 0 












1 8 3 



















3 2 3 
3 5 7 
1 
1 2 3 
7 
1715 
2 7 3 
1441 
1303 




8 1 8 
1313 










4 7 9 

























5 4 5 
4 7 
4 9 8 
4 5 6 
3 7 6 
4 3 
1 2 2 































































2 4 5 























1 3 5 

















1 4 5 



























3 0 8 
3 6 
2 7 2 
2 4 9 








































422 29 5 































1 1 1 








473 3 14 
20 1 9 
453 1 5 




397 1 1 







002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2911.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2911 .82 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
720 CHINE RËP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF TARIF 
Werte 
Eur-9 
3 3 1 
6 5 
9 2 9 
9 9 4 
4 0 






3 7 3 
1 2 
7 













3 6 0 
1 
1 9 6 
1 1 0 
3 8 6 
6 9 
10 




4 2 9 
4 1 4 
fi 9 
3 3 5 




4 3 3 
4 0 1 
























7 4 9 
51 
Deutschland 
1 1 8 
6 b 







7 5 4 
4 2 8 
4 2 8 






















3 8 4 
1 2 8 
2 6 2 
2751 




2 6 2 
7 7 4 
2318 
2 6 2 
France 










9 3 5 
2 5 0 
6 7 7 
6 64 




1 0 2 









6 4 8 









1 0 2 
1 








6 2 1 
1 3 8 
4 8 3 





3 2 9 





2 0 4 



















2 1 4 







3 3 3 
1 8 3 









8 2 2 
















5 9 1 
2 9 9 
2 9 3 
2 9 3 
1 8 5 
108 

















5 4 2 
7 7 
4 
2 3 5 
3 4 0 
3 
1 2 7 
1660 
3 3 1 
1329 
1 199 
6 1 9 
3 
1 2 7 
7 0 6 
1202 































4 9 0 
5 5 
1 
8 5 3 
3 0 0 
5 5 3 
5 5 2 
7 
1 
5 4 6 










2 2 8 
9 1 0 
2 6 0 
6 5 0 
6 4 3 
3 8 9 
7 
2fi0 






1 8 3 
15 
3 4 7 
1 3 6 
2 1 1 
1 9 6 
13 
1 8 3 
1 9 6 
15 
2 1 1 
10 




5 0 3 
1 184 
2 9 1 
2 
2546 
2 2 1 
2325 
2025 
3 3 8 































































1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 1 . 8 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 1 . 9 2 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 1 1 . 9 3 
0 0 1 . F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 9 1 1 . 9 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 




I M ) 
11 










7 1 3 
3 4 4 
3 6 9 




3 3 7 





1 0 3 









8 3 4 
1 
9 2 3 
8 8 
8 3 5 
H 3 5 
8 3 4 
1 
835, 
2 2 4 
1 9S 






1 6 1 
1 0 
4 9 0 9 
4 5 8 4 
3 2 8 









































1 6 1 
4 1 8 
2 4 1 
1 7 8 























4 5 8 
4 5 8 
4 5 8 
4 5 B 
4 5 8 
4 5 8 
4 5 9 
9 4 0 
3 0 
4 3 
1 4 8 1 













2 7 8 
























2 0 0 
1 
3 5 4 
4 8 / 
1 0 4 2 





























5 8 0 
791 
64 
1 4 4 1 






















1 9 7 















1 2 8 1 4 
4 1 4 
1 2 2 
1 1 6 
6 
6 
1 1 6 








2 8 9 1 
2 8 9 5 4 2 
5 3 2 
2 8 9 1 
2 8 9 1 
2 8 9 1 
2 8 9 1 
2 4 7 3 3 
2 5 6 
1 0 
3 4 2 6 3 3 3 






1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 1 . 8 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 1 . 9 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
2 9 1 1 . 9 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 1 1 . 9 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 




2 5 7 
2 2 4 
7 7 9 
1 




2 6 6 6 
13 
4 
1 5 7 
3 6 4 
1 
3 
5 1 5 7 
1 7 0 4 
3 4 5 2 
3 2 8 6 
1 4 7 
5 
15B 
3 2 0 7 
3 2 8 9 





1 6 3 
14 
1 7 7 












1 4 9 9 
4 1 9 
1 0 8 0 
1(180 
1 0 7 9 
1 
1 0 8 0 
7 6 
'.11 
5 8 7 
9 






1 8 1 5 
1 4 9 8 









2 5 0 
6 5 
6 2 
5 2 0 
1 0 3 
4 1 6 
3 5 1 
16 
6 6 
3 7 7 




































1 5 0 
12 
3 6 
9 2 9 
6 7 5 
2 5 4 
2 4 2 
8 
12 
1 9 9 
2 4 2 
12 
4 8 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
6 0 8 
8 0 8 
6 0 6 
8(18 
8 0 8 
6 0 8 
1 8 6 
4 
2 5 2 
g 
18 
4 6 8 




1 6 1 
2 0 9 
8 4 









1 1 3 9 
7 2 0 
4 1 9 




3 4 4 






/ 5 5 
5 5 
71 




4 5 7 







1 2 4 
1 2 0 
3 1 1 













4 9 3 
5 7 
4 3 6 
4 1 3 
2 2 
2 3 
4 0 8 










2 2 3 
2 8 1 
21 
5 2 8 






































1 9 5 1 
3 2 
1 9 2 0 




1 8 7 3 







3 4 0 
3 4 0 
3 4 0 
3 4 0 
3 4 0 






































Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongme GZT Schlüssel 
Cod« TDC 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 O R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 1 2 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
O 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
2 9 1 3 . 1 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 7 8 C U R A C A O 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 Î O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 3 . 1 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 





3 1 5 
3 1 8 
1 0 





1 6 0 
0 
5 6 6 2 
5 4 7 8 




1 6 6 
181 
β 
3 8 6 9 1 
2 4 3 2 
4 4 4 8 2 
3 6 2 0 6 
4 3 0 8 2 
1 9 0 5 9 
1 0 9 
7 4 9 
19 
1 
5 7 1 
134 
1 9 0 
9 1 6 
21 
1 0 0 6 
2 6 4 0 
1 3 9 9 
2 0 
9 8 0 / 
4 9 3 7 
1 2 9 9 1 
3 4 
108 
2 0 7 0 
1 2 6 5 
2 2 2 9 3 2 
1 8 4 8 0 3 
3 8 1 2 9 
1 6 9 2 7 
7 2 6 
108 
1 0 8 
1 9 8 2 8 
1 9 8 2 8 
3 5 8 4 1 
3 0 7 9 1 
5 9 6 4 
1 2 0 9 5 




2 6 0 
2 1 6 
7 5 
6 1 6 







4 7 1 1 
6 3 
153 
4 9 2 8 
4 7 7 6 
1 5 3 
1 5 3 
153 
1 5 3 
8 4 4 7 
1 4 3 7 
2 4 9 4 4 
2 3 0 9 9 
3 3 8 0 
4 6 3 
134 
2 2 
9 1 6 
21 
2 G 0 0 
B 5 4 
2 0 
1 9 2 0 
2 1 9 
2 6 5 9 
5 1 8 
7 1 6 6 2 
6 1 3 0 6 
1 0 3 4 5 
4 7 1 2 
5 9 7 
5 6 3 4 
5 6 3 4 
97 2 7 
1 0 1 0 5 
2 4 0 

























2 9 8 
5 6 2 6 
1 2 0 3 5 
1 1 4 4 2 





8 7 9 
2 3 1 7 
1 0 1 4 
108 
4 5 
3 6 3 5 5 
3 1 8 3 7 





3 2 1 6 
3 2 1 6 
4 2 3 ! 
2 0 2 8 
2 3 3 8 













2 2 0 8 0 
2 5 2 
9 5 0 
5 3 4 6 
4 4 6 7 
7 4 9 
1 7 
4 0 
1 3 1 0 
9 9 2 
144 
3 6 3 4 6 
3 3 8 4 3 
2 5 0 3 
161 
1 7 
2 3 4 2 
2 3 4 2 
2 4 8 6 
1 5 1 1 
9 9 2 












3 4 7 
19 
3 6 6 






3 5 5 
1 2 8 4 8 
2 5 3 3 
3 4 0 9 
1 
126 
1 6 1 
5 0 5 
3 2 2 9 
7 6 2 
4 9 5 7 
3 4 
1 1 1 8 
3 3 2 7 1 
2 2 3 7 7 
1 0 8 9 4 
6 2 3 7 
1 
4 G 57 
4 6 5 7 
1 0 7 6 6 
9 9 71 
9 2 3 














9 9 6 8 
2 6 8 6 
20G8 
5 8 9 
2 3 6 
6 4 7 
8G9 
2 0 1 
2 0 8 2 8 
1 8 8 7 5 
1 9 5 3 
1 0G9 
8 8 3 
8 8 3 
1 9 5 3 
1 0G9 













2 5 7 





1 2 0 4 
G4 
1 8 4 5 
2 4 5 7 
3 5 1 6 
1 0 9 
16 
4 0 
1 2 7 1 
2 7 6 9 
1 2 2 0 
1 4 5 1 1 
9 1 9 5 
5 3 1 6 
2 7 8 5 
16 
1 3 1 0 
1 3 1 0 
4 0 8 0 
4 0 9 5 













18 1 4 5 
6 2 0 
1 1 4 1 0 3 5 
3 8 3 1 
2 0 4 0 4 
3 3 8 5 1 3 9 2 
1 
5 8 8 
1 1 9 8 
4 8 5 3 1 
2 3 3 
3 5 9 2 6 3 7 7 
3 5 4 4 3 8 2 6 
4 8 2 5 5 2 
4 8 7 6 6 
2 
1 7 8 6 
1 7 8 6 
4 8 2 5 5 0 
4 8 1 9 6 4 
5 8 8 
1 1 9 8 
2 
2 0 5 
1 9 7 
6 0 
4 6 3 





1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 9 1 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 9 1 3 . 1 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 8 C U R A C A O 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 1 3 . 1 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





1 0 5 
107 
10 
2 9 4 7 
1 




1 8 3 
8 
4 6 5 8 
3 8 9 0 
6 6 7 
6 5 8 
4 7 6 
8 
1 9 1 
6 5 8 
8 
1 3 4 0 7 
6 4 0 
1 1 8 7 8 
9 4 1 1 
7 8 4 1 












4 6 9 
2 0 0 
7 
1 4 9 6 
7 0 7 




3 6 9 
5 9 6 9 2 
4 8 8 6 3 
1 0 8 2 8 
7 3 9 9 
6 2 1 
3 7 
3 7 
3 0 2 2 
3 0 2 2 
9 7 6 7 
9 5 7 1 
8 5 1 
2 0 4 1 
3 5 
1 4 7 
3 6 
119 
5 1 7 
3 7 1 
θ 
2 1 9 
1 4 1 3 
1 1 8 9 







2 5 9 5 
4 4 
1 2 7 
2 7 6 7 
2 6 4 0 
1 2 7 
1 2 7 
1 
1 2 7 
1 2 7 
2 6 9 2 
3 0 6 
6 6 8 2 
4 3 4 9 
1 0 4 9 





4 6 2 
1 4 2 
7 
2 7 9 
3 9 
4 5 1 
2 6 8 
1 7 1 7 1 
1 5 0 7 8 
2 0 9 3 
1 1 0 0 
2 9 8 
9 3 3 
9 3 3 
1 7 9 1 
2 0 5 0 
4 3 
















3 3 9 
16 
8 
4 4 8 
8 5 
3 6 3 
3 5 4 
3 3 9 
8 
2 4 
3 5 4 
8 
7 7 
1 7 0 6 
3 3 7 6 
1 9 6 2 
7 5 4 
1 
8 




3 3 4 
2 5 5 7 
3 7 
17 
1 1 2 4 5 
7 8 7 6 
3 3 8 9 
2 8 3 1 
2 6 3 
3 7 
3 7 
4 8 3 
4 8 3 
3 0 4 1 
2 9 7 8 
3 3 7 











1 6 4 
2 0 
1 9 3 





7 8 8 6 
1 2 0 
3 0 9 
1 1 2 7 





1 9 5 
1 2 2 
7 3 
1 
1 1 3 4 4 
1 0 9 3 9 
4 0 5 
8 2 
7 
3 2 3 
3 2 3 
3 9 7 
2 8 2 
1 2 2 
195 
1 




1 8 8 









4 3 1 
2 9 3 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 6 
2 
1 3 8 
9 9 2 
9 7 
3 1 2 3 
4 8 9 





4 4 2 
121 
1 2 6 3 
13 
3 5 3 
7 8 3 2 
5 5 3 5 
2 2 9 7 
1 6 6 2 
14 
G 3 5 
6 3 5 
2 2 6 4 
2 1 5 6 
141 














1 2 7 7 
2 5 2 1 
7 4 2 
3 9 5 
1 0 6 
3 5 
9 1 
2 3 4 
5 2 
5 4 5 4 
5 0 4 1 
4 1 3 
2 8 6 
1 2 6 
1 2 6 
4 1 2 
28G 





2 2 6 
1 2 8 
9 8 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 0 
5 2 
5 9 1 
1 8 
6 6 2 








4 9 1 8 6 1 
3 4 2 4 
3 4 5 2 8 2 8 7 
7 9 2 3 2 4 8 
5 9 3 3 5 0 








1 6 9 
7 2 5 3 0 7 
1 0 0 
3 5 2 
3 6 5 0 1 4 4 9 1 5 4 7 
2 2 6 5 1 1 4 2 9 8 7 
1 3 8 5 3 0 7 5 5 9 
7 6 2 3 0 7 3 0 9 
3 7 2 
2 7 1 2 5 1 
2 7 1 . 2 5 1 
9 9 7 3 0 7 5 5 8 
1 0 3 4 3 0 7 4 7 8 
8 2 







3 5 0 
3 4 3 
1 0 9 
8 2 1 
7 1 3 
1 0 9 
553 
Januar — Dezember 1975 Import 
554 




1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 9 1 3 . 2 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 9 1 3 . 2 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 " T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 3 . 2 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 





















1 2 9 
7 
2 
2 6 9 
12 
1 3 0 
12 
1 
5 9 5 
1 7 1 
4 2 7 
14 
2 
1 4 2 
2 6 9 
4 2 5 
2 6 
4 0 1 
13 
1 5 4 3 
8 5 4 
2 5 0 7 
2 0 1 2 
3 6 7 5 
1 0 9 9 




2 5 7 
2 
1 1 4 6 
1 
6 8 7 
2 
5 3 4 
1 8 3 
1 4 7 0 8 
1 1 6 8 8 
3 0 2 1 
1 8 8 8 
1 2 3 

















1 0 8 3 
7 2 6 
9 6 3 
5 2 6 




2 0 0 
5 2 7 
2 0 
2 
4 2 6 8 
3 4 8 0 
7 8 8 














1 3 4 
1 
31 
2 1 8 
5 2 
1 6 7 
1 
31 
1 3 4 
1 6 7 
1 
1 6 6 
4 7 5 
5 7 6 




1 0 0 
1 
2 8 8 3 
2 6 4 3 
2 2 0 






























3 6 6 
9 8 
11 





1 1 5 1 


























3 2 5 
7 7 




5 1 4 
11 
1 8 4 8 
1 2 8 5 
5 6 2 
4 7 
5 

















3 0 3 
1 1 4 
1 
4 3 7 
9 2 9 
4 9 1 
4 3 8 
4 3 7 
Quantités 











1 3 7 1 
2 0 1 
1 1 7 1 
3 
6 6 
4 8 1 
1 1 7 1 
3 
1 1 4 1 
1 
1 8 
9 8 6 5 
2 4 7 3 6 
1 3 8 8 8 1 





1 5 3 
5 2 0 
1 8 3 
5 1 
χ 
3 5 5 8 4 2 5 1 
2 8 1 8 3 8 4 2 
9 3 9 5 9 
6 0 1 5 7 
4 4 




1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 1 3 . 2 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 1 3 . 2 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 3 . 2 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
Werte 
Eur­9 
2 2 4 
6 
2 1 9 














1 0 7 
5 
2 




5 5 0 
7 0 
7 3 3 
2 9 
1 6 7 2 
2 6 5 
1 3 8 6 
74 
3 
7 6 2 
5 5 0 
1 3 8 1 
103 
1 2 8 4 
2 9 
2 
1 5 2 1 
3 3 9 
3 5 4 7 
16G0 
1 7 8 0 
G42 
1 0 7 7 
4 
4 4 
1 0 2 
3 
1 6 1 5 
4 8 
1 6 9 




1 5 2 
1 3 2 8 9 
9 4 8 7 
3 8 0 1 
3 0 9 3 
1 0 8 2 

















3 2 2 
6 8 1 
» 7 8 
6 0 5 
f 5 
3 2 2 
4 3 
5 6 0 5 
r* 5 
4 4 
9 2 6 
2 7 2 
6 1 6 2 2 1 8 
3 9 5 
2 5 7 7 2 2 
1 5 1 4 0 








2 9 2 3 4 0 3 6 
2 2 2 2 3 3 7 5 
7 0 1 6 6 1 
6 2 1 6 6 0 


















/ 4 1 8 
8 2 
3 3 5 
3 6 
2 0 0 
9 9 
3 3 5 
5 5 
2 8 0 
1 9 
3 6 4 
14 
3 0 






1 1 6 4 
1 0 4 3 
1 2 1 
9 9 
A 2 





















1 0 2 
5 3 
2 7 3 
5 3 




1 9 0 
2 0 0 
13 
1 3 1 0 
8 3 4 
4 7 5 
2 0 7 
CO 
2 0 0 












1 7 4 
4 4 3 2 5 
4 1 3 2 
3 2 9 3 
3 2 3 
3 
1 7 4 
9 5 
2 9 1 
3 2 3 
2 7 0 
2 
3 6 9 2 
3 6 6 4 3 
1 5 2 2 5 8 
6 0 6 5 2 
5 3 9 4 
2 
2 9 3 
1 6 8 
7 0 
2 
2 6 6 
1 5 2 
5 8 5 3 1 3 1 
2 8 4 1 6 4 5 
3 0 1 1 4 8 8 
3 0 0 1 0 9 2 
6 3 9 4 




















1 0 9 
1 0 9 


















1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2913.31 
O01 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2913.33 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
2913.39 
00t F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2913.41 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
Mengen 
Eur­9 
2 6 2 


































9 5 6 
5 6 6 
3 9 0 
2 4 5 
161 
1 2 1 
2 5 
2 5 
2 2 9 






3 4 8 
6 0 8 
1 
1 




2 0 1 
2 0 1 
7 4 9 
















2 8 8 
5 2 
2 3 6 
1 1 5 
1 0 0 
121 
1 3 6 
2 36 
1 2 1 
4 6 9 
3 






















1 9 6 










3 3 0 
5 3 
1 







































5 5 6 
5 G 2 
























U­K Ireland Danmark 
1 1 2 
1 1 . . 
438 712 5 9 
438 755 5 7 
1 2 




















44 173 63 3 
40 123 83 2 









3 1 7 






1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2913.31 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
740 H O N G K O N G 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF 
2913.33 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
2913.39 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2913.41 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 





400 ETATS U N I S 










5 9 8 
4 6 
9 




















1 8 1 









3 6 0 


















3 2 3 











5 1 6 















2 3 0 
1 
G8 
8 2 9 
4 8 
1310 
1 2 4 
1185 
3 5 6 
2 3 9 
8 2 9 
9 4 6 
1 185 
8 2 9 
1 
2 7 0 
2 
8 2 9 




2 2 9 
















3 2 5 
7 9 
4 0 
1 9 6 
1 
24 
6 9 9 
4 7 9 
2 2 1 
2 2 0 




2 2 0 
1 
2 2 
4 7 7 
1 
2 0 0 
1 
G 5 




























4 7 1 
3 1 4 





1 2 2 
1 5 8 












4 1 2 
4 7 5 










2 2 5 
1 1 1 



















2 9 4 

















U­K Ireland Danmark 
2 2 
2 
938 5 50 
1166 5 49 
168 2 



























985 39 56 
333 39 23 
652 33 
6 5 2 
4 8 9 
1 6 2 














Januar — Dezember 1975 Import 
556 




Mengen 1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg­Lux. 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 3 . 4 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
t 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 3 . 5 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 








3 1 4 
3 6 
1 4 5 8 
1 4 2 4 
2 7 9 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o o t ; 
0 0 7 
03G 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 3 . β Ο 
F R A N K R E I C H 
B E L G I Ë N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M R E P 
V E R S T A A T E N 
I N D I E N 
V . R C H I N A 
J A P A N 
9 4 8 
5 1 5 
4 3 2 
4 3 2 
2 8 
4 0 7 
4 3 ? 
5 
2 6 0 
2 5 3 
4 8 7 
5 9 
1 0 7 





6 0 0 
5 
9 7 2 
7 3 1 
4 3 0 
3 0 1 







2 4 0 
2 6 8 
104 
6 1 3 
1 2 1 7 
1 2 1 8 
2 
1 3 9 
1 3 5 
1 1 7 
1 3 8 
2 5 




6 1 6 
6 1 5 
44 
17 
2 0 0 
7 6 
1 2 3 











1 0 0 0 
1 0 1 0 









M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U K ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 3 . 4 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 





























F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 3 . 8 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
1000 Eur Valeurs 
Eur S France Halia Nederland Belg­Lui Ireland 
1 0 4 0 5 




























































9 0 3 
1045 
5 7 0 
3 7 5 
1 9 5 
1 9 5 
8 
18!. 
1 9 5 
1124 
6 5 5 
4 6 8 
4 6 8 
BB 
3 6 0 























3 0 8 
2 9 5 
1 3 
8 
8 6 4 
5 3 1 
3 3 3 




7 1 1 
10 
2 7 7 
1 2 4 3 
3 6 4 
8 
1 2 2 
5 
2 8 4 
1 0 
1 
1 0 5 5 
5 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 3 . 7 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
2 9 1 3 . 7 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 5 T A I W A N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 4 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 
3 0 4 9 
1 1 6 7 
1 8 8 5 
1 2 3 2 




1 6 7 5 
1 8 3 3 
5 2 

































8 1 4 
3 3 8 







3 9 6 




2 2 3 3 
1 2 7 
8 5 4 
2 2 3 3 2 
2 6 0 
3 5 6 4 
4 2 1 
1 5 7 6 
8 
2 2 
2 5 0 6 
1 0 3 




7 8 2 
6 7 7 
6 2 
1 0 4 
7 1 8 
7 8 2 






















3 3 8 
10 
4 4 7 
6 5 
3 8 3 




3 4 9 
3 8 3 
10 
9 
1 2 3 0 
6 




8 1 2 
1 0 2 
2 0 1 
France 
6 3 8 
2 9 5 
3 4 3 





2 5 4 
































2 2 0 
2 0 1 0 
7 4 
1 5 3 4 
2 1 3 
1 6 8 
Italia 
115Θ 
4 7 3 
8 8 3 
168 
2 8 
4 9 0 
2 5 
2 5 
6 5 5 
6 5 8 
2 5 


















2 6 3 
8 







































3 3 1 
61 
2 6 5 5 
6 3 
4 9 5 
2 5 
1 


















3 8 7 
2 8 8 
8 5 9 7 




1 1 9 
2 2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 0 2 7 8 3 
1 9 4 6 6 2 
3 9 2 3 1 
3 9 2 3 1 
β 
3 0 9 1 
3 9 2 3 1 


























7 2 2 8 
2 4 2 5 
4 8 1 3 













3 1 0 2 4 9 5 6 4 9 
1 4 5 6 1 4 
4 2 1 
8 1 0 4 6 0 





lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 3 . 7 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U H - ■ ! , ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 9 1 3 . 7 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 4 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
Werte 
Eur-9 
9 9 5 8 
5 9 1 1 
4 0 4 7 
3 1 8 5 
4 7 5 
7 5 4 
1 0 8 
91 
3 4 5 4 
3 9 3 9 
1 0 8 
7 5 4 
1 19 
1 







3 2 1 
1 1 3 








9 1 2 
4 1 
2 9 8 
2 7 6 
7 3 2 
4 8 
5 




1 1 9 4 
1 0 9 0 
5 7 
1 3 9 
2 7 
141 
5 3 8 5 
2 3 1 2 
3 0 7 5 
1 6 3 2 
2 8 6 
1 2 8 8 
1 0 9 0 
155 
16 
1 5 7 3 
1 6 3 2 
2 9 3 
1 1 4 7 
1 2 5 
1 6 2 2 
3 4 
3 1 8 
5 5 3 2 
6 7 
7 5 8 
1 2 6 




5 0 7 
1 9 
4 5 8 
Deutschland 
2 2 3 9 
5 4 1 
1 6 9 8 
1 4 9 0 
1 2 6 
2 0 8 
1 5 6 1 



















4 5 4 
6 
Θ8 




1 0 7 4 
5 7 
2 4 9 4 
1 2 0 1 
1 2 9 3 





1 1 3 1 
1 2 9 3 
5 7 
6 5 
8 2 1 
5 




1 3 9 
18 
4 1 7 
France 
2 5 3 5 
1 4 6 7 
1 0 6 9 





8 7 4 


























2 5 3 









4 2 9 
17 




3 0 7 5 
2 1 1 0 
9 6 5 
3 9 7 
7 9 
5 1 9 
4 9 
4 9 
8 8 5 
9 1 6 
4 9 


















1 7 3 







1 5 5 
4 










1 5 6 




















1 2 8 
1 
12 
1 0 9 0 
1 7 3 5 
5 0 4 
1 2 3 1 
1 4 1 
128 
1 0 9 0 
1 0 9 0 
12 
141 
1 0 9 0 
1 
5 1 1 
17 
8 3 2 
16 






3 6 6 















1 9 3 





1 0 9 
8 0 








1 1 8 6 
1 0 6 0 




























1 3 9 
2 
141 
4 6 4 
8 9 




1 3 9 
3 0 2 
9 5 
2 8 0 
3 0 
15 





3 9 0 
2 8 3 
1 0 7 
1 0 7 
3 2 
















1 4 1 

























2 4 9 
2 0 
1 2 6 




Januar — Dezember 1975 Import 
558 




954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2914.17 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T , 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2914.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
036 ' S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1O00 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2914.23 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
046 M A L T A 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
720 V .R .CHINA 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur­9 










6 0 4 
4 2 6 
2 7 4 
3521 
11882 
4 4 7 
10437 

































2 2 6 
18 
1 2 3 





1 6 0 
3 8 0 
14 









2 3 5 
3 4 
9 1 4 
9 1 4 
1 115 
1149 
1 0 2 






















2 3 3 







3 8 7 
2 1 3 
2 1 3 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 8 
3 8 1 
6 
6 0 






3 1 6 
























2 1 4 









7 1 4 
3 2 
2 2 
6 8 2 
6 8 2 
6 9 2 
7 1 4 
1 
2 1 2 
1 9 0 
21 
9 9 0 
2 0 
6 6 9 
7 2 6 
1092 








6 6 9 





3 8 1 





1 1 0 
1 5 0 
2 0 
1020 
6 3 0 






3 8 9 
2 8 
2 6 
3 6 2 
3 6 2 
3 6 3 



















2 6 9 
1 725 







4 3 8 






1 8 1 
6 3 
4 0 
1 1 9 
1 1 9 
141 
181 
2 1 0 
2404 
6814 
3 8 4 
3413 
1 4 9 

















1 9 2 






6 8 3 
5 7 3 
1 1 0 
16 
U­K 




8 1 2 
8 1 0 
1 
8 1 2 









4 0 1 
2 0 







4 5 2 
1031 






5 5 4 
1 
6 0 7 






1 5 8 





6 8 5 
1243 
8 8 1 
8 8 1 
3 6 3 
3 6 3 






1 0 6 




4 1 3 
5 2 
5 2 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 0 7 














954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2914.17 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
2914.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2914.23 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




046 M A L T E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 







8 5 9 
3 9 9 
5 2 6 
5 2 6 




1 4 5 
71 










2 2 6 
3 1 3 
5 9 
3 2 6 





















8 1 6 



















5 9 0 
4 3 3 
16 
1 5 7 
1 5 7 
5 7 4 








1 2 9 





















8 4 2 











5 1 8 
4 2 









8 7 5 
9 3 2 
8 
2 
9 2 4 
9 2 4 
9 3 1 
2 1 6 
















6 6 9 






1 7 9 
3 5 
1 1 
1 4 3 
1 4 3 
1G7 






4 1 5 
5 




9 7 2 
5 4 2 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 















3 2 7 















6 9 6 
4 
8 0 4 
1 







4 2 8 
4 
1 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 









1 5 3 




















6 0 9 
1 
■ * 




3 1 7 
6 8 8 
Ü 8 0 
1005 
3 1 8 




1 0 3 
6 8 






3 2 5 




U­K Ireland Danmark 
8 9 
998 414 615 



















5 0 4 
513 204 586 













10 62 2 




1 1 6 




1 4 6 
442 74 57 
169 72 66 
273 2 1 
1 1 7 





1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2914.25 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2914.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2914.34 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 OEUTSCH DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur 9 













5 0 4 
4 0 2 





1 0 3 
2 1 4 
1 8 6 
9 3 1 
1258 
15 





























4 9 9 
9 0 
2092 































4 8 2 
1 





9 2 1 












4 5 1 
2 0 3 
2 0 5 













3 8 4 
3 5 4 
3 8 4 
2 2 0 












4 3 9 
























3 7 0 
3 5 0 
3 7 0 
2 8 1 






1 4 9 









5 8 0 













2 1 4 





















1 7 1 







5 3 6 
4 
2 9 
6 3 5 
6 3 4 
1 





















2 8 3 
2 
2 
3 5 2 





4 9 4 
6 8 6 
2 1 2 
3 







2 1 5 
U­K 
3 9 6 
6 3 0 
6 0 
6 3 5 
4 4 1 



















1 1 7 
2 
1 9 4 
7 4 
1 2 1 








1 2 1 
2 
1 
1 2 5 








3 4 8 
3 0 
5 
4 O 0 

















3 4 7 





2 0 4 
4 5 
1 5 0 
18 
5 6 0 




9 7 7 
7 9 1 
7 9 1 





1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
10Θ2 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2914.25 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
0O4 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2914.29 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE D U S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
2914.34 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




3 4 4 
1 8 9 
3 6 4 
2 7 3 
2 3 9 
5 
2 6 
/ 5 2 
8 9 
101 
1 9 9 
2 2 
1 1 9 0 
9 6 8 
2 2 1 
2 2 
199 
1 9 9 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
104 
5 2 8 
6 0 0 
18 
5 2 4 
7 
3 










2 3 5 
2 1 2 
1 1 2 
2 
2 
1 0 3 









3 7 9 
2 9 3 
2 6 
5 0 0 



















1 1 1 
4 
1 9 9 
3 1 4 
1 1 5 
1 9 9 
1 9 9 





2 4 5 
1 





6 6 7 








8 7 7 
4 1 0 
3225 
2138 
1 4 5 
5 7 
Ü7 
1 0 0 
1587 
1 


















1 0 9 
1 0 9 
4 1 
2 2 







3 0 8 







3 8 0 
1 3 7 1 
1 1 4 8 
1 5 1 5 






1 3 8 3 
6 5 3 7 
­ 4 9 5 5 
1 5 8 2 











2 9 8 
10 
7 
3 4 1 
3 4 1 
5 9 
5 0 








4 1 3 

















4 9 2 

















4 2 6 











3 8 2 









4 6 9 
1 

















1 5 0 
2 
2 
2 0 3 





8 0 3 
9 6 5 
6 0 8 
1 8 2 













1 5 6 
10 










































2 1 6 
8 7 
12 
3 2 5 

















2 4 5 









2 0 6 




6 2 6 
3 5 6 
2 7 0 
2 7 0 
2 4 7 
559 






1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 e i M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 4 . 3 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 4 . 4 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 4 . 4 4 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
Mengen 
Eur­9 
2 7 0 7 
2 7 0 6 
2 8 5 0 8 
2 8 1 1 8 
2 1 8 0 
8 2 
9 0 
2 6 4 4 
4 6 2 
5 3 1 1 
1 3 0 0 5 
2 5 1 6 
5 8 8 
13 




3 2 5 2 
1 1 4 
5 3 6 
2 1 0 
2 0 
2 6 7 1 
10 
3 2 7 8 5 
2 4 5 3 8 
8 2 4 6 
4 1 0 7 
1 3 4 6 
4 1 3 2 
4 1 3 2 
6 8 0 3 
4 9 8 5 
3 2 5 2 
3 0 
B8 
1 0 5 
3 










4 0 1 
2 9 3 









3 5 9 6 
2 4 5 0 
5 8 0 
5 3 1 0 
6 1 
1 2 8 8 
1 1 
8 2 8 





3 8 5 
3 8 4 
7 1 8 9 
7 4 8 9 
8 8 
8 0 8 
3 3 4 
2 1 7 4 




1 1 4 
2 7 5 
2 1 0 
3 5 1 
8 1 5 9 
5 1 1 8 
1 0 4 1 
4 4 3 
6 
5 9 9 
5 9 9 
9 4 9 















1 0 0 0 
3 9 9 
3 1 7 
2 3 




7 2 6 
7 2 6 
4 4 6 4 
4 0 0 3 
6 5 5 
9 0 
4 6 
1 4 9 0 
1 9 4 6 
7 0 4 
1 0 8 
6 
2 
6 3 3 
1 4 9 
6 1 0 
5 6 9 7 
4 2 9 7 
1 4 0 0 
6 1 9 
6 
7 8 2 
7 8 2 
1 3 9 2 
7 6 7 















6 0 3 
4 4 








3 6 5 
3 6 5 
2 9 0 9 
2 8 7 7 
2 4 6 
4 0 
1 7 2 1 
4 8 
7 3 









7 8 2 1 
7 0 5 1 
7 7 0 
153 
4 8 
6 1 6 
6 1 6 
7 2 2 
2 0 0 







1 9 7 1 
1 1 6 4 
3 9 
2 1 7 8 







9 8 5 
9 8 5 
1 0 0 3 7 
9 0 5 2 
9 8 5 
4 5 
12 




1 1 2 7 
8 6 
1 4 6 1 
5 9 2 1 
3 2 4 6 
2 6 7 4 
1 4 6 2 
1 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
2 6 7 4 
1 5 4 7 






2 6 4 
lor , 
9 7 7 
2 2 
105 




2 4 b 
2 4 6 
3 7 4 1 
3 7 5 1 
2 0 6 
4 0 
6 9 
1 1 2 6 
1 4 4 9 
7 
2 3 
2 0 1 
1 2 9 
3 0 0 4 
2 6 7 4 
3 3 0 
1 2 9 
2 0 1 
2 0 1 
3 3 0 
1 2 9 





2 3 5 
4 7 





1 1 7 
1 1 9 
2 
1 
4 3 3 
5 7 3 
1 1 9 3 
3 
10 
2 2 1 2 
1 0 0 7 
1 2 0 8 
1 1 9 6 
1 193 
3 





















1 6 3 
108 
1 9 9 
3 
2 4 5 







1 4 1 
17 
12 
2 5 6 














7 9 1 
2 2 
6 0 8 
2 8 8 
7 5 
7 2 1 
1 7 1 5 
9 1 9 
7 9 6 
7 6 
75 
7 2 1 
7 2 1 
7 2 1 
7 6 




1 5 4 
2 7 1 
11 






1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 8 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 8 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 4 . 3 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1O40 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 1 4 . 4 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 8 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 1 4 . 4 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
Werte 
Eur­9 
7 0 1 
7 0 1 
9 2 8 9 
9 4 8 3 
5 2 5 
2 8 
2 6 
1 0 3 6 
2 3 7 
2 3 6 3 
5 0 6 0 
8 7 5 
3 0 0 
11 









1 2 8 8 
18 
1 3 1 6 3 
9 8 8 1 
3 2 8 1 
1 9 6 1 
C 3 8 
1 3 0 3 
1 3 0 3 
2 5 9 0 
2 2 5 5 
1 0 0 9 
2 5 
3 5 














4 5 2 
3 2 6 










2 7 1 3 
10 ( Ï0 
17 ' IB 





5 0 4 
1 9 3 9 




1 0 0 
1 0 0 
2 2 4 3 
2 3 4 2 
2 5 
3 3 9 
1 5 2 
1 0 5 8 







3 0 5 
2 7 1 0 
2 1 8 5 
5 4 6 
3 4 6 
8 
2 0 0 
2 0 0 
5 0 4 


















6 3 9 
2 2 8 
6 7 7 
7 





1 3 9 
1 3 9 
1 5 2 2 
1 4 6 5 
1 1 7 
2 6 
2 0 
5 1 7 
7 4 1 




1 8 7 
5 3 
145 
1 9 9 0 
1 8 0 0 
3 8 9 
1 5 0 
2 
2 4 0 
2 4 0 
3 8 5 
2 0 3 















4 1 9 
164 









1 3 4 
1 3 4 
1 3 5 6 
1 3 8 3 
6 9 
13 
6 4 6 
2 6 
77 





1 8 4 
9 
7 
1 0 3 
3 0 5 3 
2 7 2 8 
3 2 5 
1 2 5 
2 2 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 3 
141 












1 2 6 6 
8 0 5 
9 2 






1 ODO Eur 
Nededand 
2 5 7 
2 5 7 
3 0 9 5 
2 8 3 9 
2 5 7 
21 
3 2 
1 3 0 4 
10 
1 
3 0 6 
2 5 
6 0 3 
2 3 0 2 
1 3 8 8 
9 3 4 
6 0 3 
3 3 1 
3 3 1 
9 3 4 
6 2 8 






4 8 1 
6 9 









9 6 8 




5 1 6 






1 3 2 9 
1 1 4 7 





I B I 





1 4 9 
2 9 









1 0 8 
1 9 3 
5 1 6 
7 
I B 
9 2 3 
3 8 2 
5 4 1 
5 2 3 
5 1 6 
7 











1 7 3 














1 3 2 










1 7 6 



















2 7 0 
7 
2 6 5 
1 1 2 
3 0 
2 6 4 
8 8 0 
3 8 5 
2 9 4 
3 0 
3 0 
2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
3 0 










1 1 7 
9 
1 0 3 
11 
3 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongme G H Schlüssel 
Code TDC 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 8 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 4 . 4 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
2 9 1 4 . 4 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 1 4 . 5 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
Mengen 
Eur­9 
2 1 9 
9 
1 






1 5 2 1 5 
1 3 2 8 2 
1 9 3 2 
1 6 2 4 
1 2 0 2 
2 4 
2 6 0 
2 3 9 
6 4 6 
1 6 3 4 
2 7 3 
5 0 
5 9 
1 1 6 0 
8 2 
3 
7 9 6 0 
1 6 4 7 
2 9 6 
2 7 
4 8 9 
2 3 8 4 
9 1 2 
4 6 1 
8 2 
1 0 2 1 2 
2 5 8 9 8 
1 1 1 4 9 
4 3 3 5 
14Θ3 
2 7 
2 8 5 3 
2 8 5 3 
4 3 0 9 
1 4 B 3 
2 8 5 3 
3 
21 




4 5 9 












5 7 1 









2 3 5 0 
2 2 0 0 
1 5 0 









5 3 4 
1 
1 5 4 5 
2 7 3 
1 
2 3 5 4 
2 0 8 0 
2 7 4 
1 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 4 
1 








2 1 0 6 
1 7 7 1 
3 3 5 
2 5 9 















3 3 3 

















5 7 3 2 













2 1 4 
2 
3 0 1 




























1 9 5 6 
1 4 7 4 
4 8 2 
3 7 1 
3 4 2 
111 
1 0 0 
1 3 5 
3 7 9 
1 0 3 
5 
5 9 9 
2 2 8 8 
51 
4 
2 1 6 




3 8 8 7 
2 9 3 7 
9 5 1 
2 7 3 
4 
6 7 8 
6 7 8 
9 4 7 
2 7 3 









1 0 7 2 












4 7 7 0 
21 
1 5 7 8 
7 6 9 
1 8 1 
7 3 3 6 
4 8 0 7 
2 5 2 8 
9 5 0 
1 5 7 8 
1 5 7 8 
2 5 2 8 
9 5 0 
1 5 7 8 
5 4 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 4 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
3 1 2 0 





1 0 8 1 8 9 8 2 9 
4 9 1 8 7 5 7 5 
5 8 9 2 2 5 4 
5 3 1 2 2 3 4 
3 5 4 2 1 5 
3 
31 2 0 
3 1 2 0 
2 0 0 2 3 7 
5 3 1 2 2 3 4 
3 3 2 0 
2 8 
1 0 2 
1 0 
5 1 1 
4 7 1 9 8 
2 1 
3 2 4 
1 6 4 
1 0 2 1 2 
1 0 2 1 2 5 7 1 2 1 7 
5 7 7 0 9 
5 0 8 
1 8 5 
2 1 
3 2 4 
3 2 4 
4 8 8 
1 8 5 
3 2 4 
3 0 9 
3 0 9 














0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 8 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 4 . 4 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 8 S U I S S E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
2 9 1 4 . 4 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
2 9 1 4 . 5 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
Werte 
Eur­9 




1 3 5 1 





1 8 7 5 8 
1 2 8 4 8 
5 9 0 9 
3 9 5 5 
2 4 5 3 
1 6 4 2 
2 7 7 
2 4 0 
3 3 2 0 
3 9 9 2 
1 8 8 3 
1 6 7 6 




3 0 8 1 
6 2 4 
2 5 2 
3 0 
1 4 7 
B 2 3 
4 B 4 
1 8 0 
9 2 
5 8 5 
8 7 8 2 
4 4 4 1 
1 7 5 8 
7 8 6 
3 0 
9 7 1 
9 7 1 
1 7 2 7 
7 8 5 







5 0 4 











4 4 1 







1 6 0 3 
2 4 
1 
3 7 3 0 
1 8 2 8 
1 9 0 4 





2 7 6 
I G 2 7 
1 6 0 3 
3 7 
1 7 7 
1 
5 B 4 
1 
8 0 
8 4 3 













8 0 3 
3 
3 
3 9 5 0 
2 2 4 0 
1 7 1 0 
1 6 2 8 




8 8 4 










1 4 1 























4 1 1 4 
3 8 5 9 
2 5 4 













1 3 3 











2 0 3 






















3 1 8 0 
2 4 9 9 
6 8 1 
5 4 8 
3 4 3 
21 
1 12 
1 0 3 
3 3 3 




2 4 8 




1 4 5 
2 2 1 
4 4 
Θ7 
1 9 4 0 
1 3 5 8 
5 8 2 
3 6 9 
I B 
2 1 3 
2 1 3 
5 6 4 
3 6 9 
2 1 3 
1 
1 2 6 
6 
1 3 3 




8 4 8 












1 7 1 3 
9 
5 4 3 
2 6 1 
5 5 
2 5 9 2 
1 7 3 4 
8 5 8 
3 1 6 
5 4 3 
5 4 3 
8 5 8 
31G 
5 4 3 
4 7 
1 9 9 
2 4 5 
2 4 5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 5 2 1 





2 3 2 7 9 4 6 1 3 
1 2 1 8 8 9 3 5 5 
1 1 0 9 5 1 5 8 
1 0 3 7 5 1 3 8 
7 8 1 1 2 3 
1 5 
2 5 2 1 
2 5 2 1 
2 8 0 5 3 2 
1 0 3 7 5 1 3 8 
4 0 2 1 
4 7 
1 7 3 
5 
2 1 2 
3 5 9 2 
8 
1 3 5 
6 1 
5 8 5 
5 8 5 4 0 5 0 8 
4 0 3 0 4 
2 0 4 
6 9 
β 
1 3 5 
1 3 5 
1 9 6 
8 9 
1 3 5 
2 3 1 
2 3 1 





3 1 0 
2 3 1 1 
2 3 1 0 
561 






Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2914.55 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
QOÜ D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
2 6 0 
2 5 6 





1 3 0 
6 3 0 
1 








3 2 9 
2914.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2914.61 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
242 
20 
8 8 7 
3 2 4 
5 6 3 
5G1 
2 
5 8 2 
5 6 1 
4 0 8 
3 0 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 8 
3 8 4 
2 6 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 










I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2914.57 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
REP.SUEDAFRIKA 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
­ EFTA 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 







1 7 0 




1 8 9 






















































9 8 2 
1033 
5 1 
9 8 2 
9 8 2 
9 8 2 
9 B 2 
10O4 









3 8 3 
4 4 3 
8 0 
3 8 3 
3 8 3 
3 8 3 










1 3 1 
1 8 9 
3 8 
1 3 1 










9 0 9 
1034 
1 2 0 
9 1 4 
9 1 4 
5 
9 0 9 
9 1 4 
1843 
1 0 3 
1540 
1 4 4 
2 
1 4 1 
























1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Belg.­Lux. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2914.55 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
954 DIVERS N D A 
2 2 9 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
2914.57 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 




Y O U G O S L A V I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10Θ1 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2914.59 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2914.61 
001 FRANCE 






















































































7 3 9 
7 3 9 
3 
7 3 0 
7 3 9 
5 
















4 1 7 
4 5 6 
3 8 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
2 7 0 
2 6 
1237 
1 6 4 
1682 








1 0 0 
1 0 7 
β 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
















003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2914.62 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
0O6 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2914.64 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2914.65 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H D E M REP 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R 9) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
Mengen 
Eur­9 
2 9 1 




7 9 5 














6 7 2 









3 3 1 
5 0 0 
2121 











1 6 2 
148 
4 3 9 
2 3 2 





















































1 4 6 
2 3 1 
9 
2 
5 7 3 













































. . 2 1 
1 1 
45 38 
1 4 3 
150 3 































1 0 5 
5 4 
. 22 10 
1 
2 
1 9 4 











1 6 1 






















1 4 2 












2 5 7 















1 6 3 
2 9 
3 1 2 



















9 140 2 

















39 19 41 











003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
03Θ SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2914.62 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2914.64 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2914.65 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
528 ARGENTINE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
Werte 
Eur­9 
1 7 2 





5 1 2 

















5 8 2 








1 0 8 
1 9 2 
2 8 9 
8 0 5 













1 3 0 
3 9 3 
1 8 8 














































1 2 7 





9 2 6 














4 5 7 


















3 8 5 














2 7 0 







1 3 5 
1 2 9 




5 2 4 












1 7 9 























1 5 2 













































1 3 0 













1 2 0 










































1 8 9 










l u / 
2 1 
2 0 9 

















7 72 2 

















42 17 37 









Januar — Dezember 1975 Import 
564 




1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER.STAATEN 
526 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2914.68 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 .DEUTSCH DEM.REP. 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAULICH 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1O40 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 






2 2 4 
1581 
2047 
6 8 0 
1150 













4 0 1 





3 0 8 








1 8 0 
1667 
2 7 
1 8 5 
6 1 9 
3240 
1 6 3 
1 
1 8 5 














1 1 5 
1 8 5 
1 8 5 
2208 
6095 





7 0 1 
9067 
6 5 7 
17539 
Deutschland 
1 3 1 
1000 
5 3 5 





















4 5 2 
1133 
5 0 
2 9 1 










6 2 3 
5 8 3 
3 9 0 
4 0 
1 9 3 




5 0 9 
7 2 8 
3 5 0 



















8 6 2 
5 3 7 
4 9 
1 2 5 
1 0 2 







3 1 7 
3 1 0 
2 3 4 
7 
8 3 
3 1 7 
7 













2 9 1 








6 3 8 
10729 





2 2 9 
13929 
13546 
3 8 2 
3 6 2 
8 5 
2 0 
2 7 7 




1 3 5 
1260 
2 0 0 
1570 









2 5 2 






4 2 1 
3831 
4 3 
8 9 9 
β 
11 
1 4 4 
9 
1 6 5 
9 3 
7 





9 2 1 
1 6 4 
7 
185 
1 8 5 
9 4 8 
9 2 7 
1 8 5 
7 
9 5 1 
9 5 
3802 




6 3 7 
6 7 




9 0 3 

















1 3 7 
1 3 7 
9 
128 
1 3 7 
1671 
1 4 6 
7 6 6 
3 2 3 






















1 7 7 
1 1 2 
20B5 
2 8 
3 4 4 
31 
1 4 4 
4 6 







5 6 4 
2790 






1 5 7 
3 7 
2 0 8 








































9 3 9 
9 2 9 
9 1 4 
IO 
15 




8 6 4 
3 4 




1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








400 ETATS U N I S 
528 ARGENTINE 
732 J A P O N 
954 OIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 






954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








2 3 6 
1088 
1607 
















4 8 1 





4 0 5 








4 0 7 
2674 
2 3 
1 5 2 
5 4 8 
1035 
4 0 0 
4 















2 7 5 
2 7 5 
2905 
5408 
2 8 4 
4 6 3 
2 0 0 
2431 
8 9 2 
6 6 8 
7339 





1 6 5 
6 7 7 












1 1 8 










4 7 5 
1509 
1 5 7 
3 6 3 
2 5 6 
3 0 
2 
2 4 4 
3 





7 0 9 
5 4 2 
2 0 6 
1 0 7 
2 5 4 




3 3 5 
5 5 4 
2 8 4 




















9 8 1 
2165 
7 4 
2 0 1 
1 2 6 
8 7 
3 3 





5 0 6 
4 8 3 
2 4 8 
2 3 
2 5 8 
5 0 6 
2 3 
1 














2 5 7 










/ 5 7 3 
16 
2 5 8 
61 
9 
2 5 5 
9920 
9321 
6 0 0 
5 9 0 
2 7 4 
9 
3 1 0 




1 3 5 













2 5 6 
1 4 8 
1 0 8 











1 0 7 
2 9 
2 7 5 
194 
19 








2 7 5 



















6 1 2 








5 9 0 
6 7 9 








1 8 6 
1 8 6 
3 0 
1 56 
1 8 0 
1Λ80 
9 5 
5 7 8 
2 2 4 










































6 7 2 
l a ï c 



















































9 1 6 
4 0 3 
3 7 8 
3 5 7 
2 5 
21 




6 4 3 
2 5 
1 2 9 




0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 4 . 7 3 
OOI F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 1 4 . 7 4 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 1 4 . 7 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
2 9 1 4 . 7 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 







2 7 7 
16 
1 4 3 5 
7 7 3 
9 
3 4 6 6 3 
3 2 1 1 6 
2 5 4 7 
2 2 4 4 
2 5 
2 9 4 
2 9 4 
2 5 0 4 
2 5 3 8 
2 5 
10 
1 0 2 
2 0 
19 
1 4 1 












1 7 5 






1 1 8 





3 4 7 






4 8 2 
8 2 0 
7 6 9 
7 

















1 1 8 
3 0 
5 
1 5 4 






2 5 9 
6 1 7 
4 





6 8 5 
6 8 7 
9 9 3 4 
8 6 4 6 
1 3 8 8 
1 3 8 8 
7 
1 3 7 2 









1 0 6 
1 0 6 
1 3 0 
3 8 
5 0 6 
3 








3 7 4 8 
3 6 3 6 





1 0 7 

















1 8 0 
3 5 
4 0 
1 6 9 2 4 
1 5 6 0 6 
3 1 7 
1 3 7 
1 
i e i 
1 8 1 
3 1 6 























3 2 6 5 
3 1 2 3 




















4 4 6 
4 4 
9 
5 9 0 
B 9 
5 0 1 
4 9 2 
1 
4 9 1 






































1 1 2 6 




















0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 1 4 . 7 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 1 4 . 7 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 1 4 . 7 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 1 4 . 7 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 








1 3 4 
13 
1 8 3 1 
4 4 3 
10 
2 4 7 6 2 
2 2 1 9 1 
2 5 7 0 
2 3 8 8 
1 0 5 
1 7 2 
172 
2 4 4 5 
2 5 6 0 
2 9 
10 




3 1 3 














2 3 0 













2 0 4 






3 1 5 
6 1 2 
61 G 
8 
3 5 9 
14 
Deutschland 
1 2 2 
1 2 2 






























6 9 0 
3 8 2 
7 1 7 9 
6 0 7 0 
1 1 0 9 
1 1 0 9 
2 6 
























- 3 5 9 
3 









2 9 2 8 
2 7 6 0 
1 6 8 




1 0 3 

























9 8 0 8 
9 6 1 7 





1 8 5 






1 0 0 

















2 6 3 9 
2 5 0 7 





1 2 7 













5 2 9 
3 5 
10 
7 4 4 
1 6 8 
5 7 6 
5 6 6 
2 
5 6 4 



















3 6 2 
2 
6 3 1 
2 6 8 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 3 













8 3 3 


















Januar — Dezember 1975 Import 
566 




036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2914.81 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF, 
2914.83 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1O10 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2914.86 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 















1 1 9 
1 4 9 
1 9 6 
5 


































1 1 4 
1 
4 2 




































2 1 6 
4 0 6 
3732 
3110 
6 2 2 
6 2 2 
6 2 2 
6 2 2 
22495 
3 5 6 








3 3 7 
1 
2 6 3 
27152 
26459 
6 9 3 





6 6 1 







9 5 3 














1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 










6 9 7 
6 9 7 
6 3 7 







4 0 1 












4 2 1 







3 9 4 
3561 
1023 




3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 






3 4 4 







2 5 3 
6 6 
1 
1 4 0 
15 
1 1 6 
6 5 7 
3 8 6 
2 7 1 




2 7 1 













7 7 3 
7 4 8 
2 6 
2 6 
7 7 3 






1 8 0 











1 8 6 





2 1 5 





















U-K Ireland Danmark 
32 88 13 


























63 1 52 
10002 136 63 
7277 135 6 
2725 1 57 
2725 1 57 
4 
2725 i 53 










062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2914.81 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2914.83 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2914.86 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 










1 6 2 





1 6 2 
22b 
14 





3 4 1 
12 













































1 7 9 
1209 








7 6 7 












1 5 8 
5 6 5 
2591 
1868 
7 2 3 
7 2 3 
7 2 3 
7 2 3 
12061 
2 8 9 





























6 0 4 















1 8 7 
1 8 7 
1 8 7 







5 1 3 
2 3 2 
12736 
11988 
7 4 8 
7 4 8 
2 
1 
7 4 6 







3 1 1 











4 9 8 







3 2 5 
2843 
7 1 4 
3 




7 6 4 
7 6 4 
3 
7 6 1 
7 6 4 
228 
16 
I T O Eur 
Nederland 
6 
1 5 5 







3 9 6 
51 
1 
1 1 7 
12 
1 3 7 
7 8 9 
5 2 2 
2 6 7 




2 6 7 










5 8 4 
1 2 9 
6436 
5693 
7 4 3 




7 4 0 








1 8 4 











2 0 0 





1 7 1 
2 8 4 
























































































1 3 3 
1 6 3 
1 3 
1 5 1 
151 
1 3 
1 3 8 








006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2914.91 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2914.93 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2914.95 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 















4 7 0 
1 5 8 
7 7 5 
1350 







2 4 0 
4 2 
2 2 2 
2 0 
3 6 8 
15 
24G 








1 5 3 
6 8 0 




3 7 3 















1 1 2 
1494 
2 
3 7 8 
1 
1 0 9 










1 2 0 
13 















8 3 1 
4 4 2 
3 8 9 
1 9 8 
1 3 9 
1 3 1 
1 8 9 
2 5 0 







3 6 6 
2 
32 










1 8 7 





1 0 0 
5 
1 0 
1 2 3 
1 
6 8 3 
4 3 4 
2 5 0 
1 3 6 
2 
1 1 4 
1 1 4 
2 4 8 
2 3 6 
14 
3 6 3 
1 
3 6 4 












1 3 6 





7 9 0 
6 7 8 
1 1 3 
8 
8 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 3 
8 2 
5 
2 0 4 
11 
2 2 0 


















2 0 2 
9 5 
2 4 7 
10 
1 5 3 
2 4 0 
3 0 
2 6 
1 1 6 
9 8 
1 3 8 
10 
1364 
7 0 7 




4 1 7 
6 1 7 
4 0 
1 16 
2 4 0 




9 5 9 
























5 2 3 







2 8 7 
2 9 4 












4 8 5 
1 
5 
6 9 6 
9 7 
5 9 8 




5 9 1 




1 3 6 
3 5 
2 5 1 



















































2 5 3 





















400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2914.91 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1O40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2914.93 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2914.95 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 










2 4 6 
2 4 6 
4 8 
1 3 9 
2 4 6 
4 2 8 
1 7 5 
4 3 2 
1188 
7 4 
1 5 4 
1 
2 
1 8 3 
2 6 
3 3 
1 0 3 
3 3 












9 8 7 
2 5 1 
3 1 7 
3 1 2 
9 5 1 
1259 
4 0 
1 7 2 











1 2 7 
1 2 7 
6 
121 




3 5 5 
2 
1 1 5 















1 5 9 
2 6 
















6 8 1 
3 5 7 
3 2 4 
2 3 4 








































4 2 1 
2 7 2 





1 4 0 
1 3 5 
14 
3 1 6 
4 
3 2 1 













2 4 7 
2 4 7 
71 
6 9 






4 9 5 











1 3 2 
1 
4 1 
1 7 6 
















2 3 8 







1 9 3 
4 
9 1 







7 7 0 
4 8 2 
2 8 8 
2 0 4 
8 4 
8 0 
1 8 6 
2 6 7 
21 
5 0 
1 0 2 




6 3 4 





3 9 3 








2 8 8 








3 8 1 
3 7 
5 
1 0 0 
6 6 0 
5 5 4 
1 0 6 
1 0 6 
6 
1 0 0 
1 0 6 
G 
1 7 6 
1 8 2 























2 0 1 
12 
4 7 2 
1 5 1 
3 2 2 




3 0 5 






1 7 6 







1 2 2 



















1 4 7 








1 2 1 













1 9 9 















Januar — Dezember 1975 Import 
568 




1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 4 . 9 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 5 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 ­ O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 6 . 1 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
Mengen 
Eur­9 
2 1 2 4 
1 0 6 3 
3 8 7 
1 0 5 1 
1 7 5 7 
1 1 5 




3 8 0 
1 
1 0 7 
2 
1 
7 5 0 
5 
1 9 1 
11 
6 8 0 6 
4 7 6 8 
2 0 4 7 
2 0 3 6 
1 0 3 1 
1 
1 
9 4 7 
2 0 3 7 
1 1 
2 2 0 4 
2 6 
2 6 9 
1 7 7 3 





8 1 5 
5 9 3 
3 2 7 
70 
1 7 5 0 
10 
3 4 5 
6 0 
8 6 5 2 
4 6 4 6 
4 0 0 6 
9 2 4 
3 9 
3 0 8 4 
2 7 4 0 
3 1 5 2 
2 7 4 2 
1 2 6 5 
8 1 5 
1 0 7 7 6 
3 0 3 4 
1 7 6 0 
6 8 7 4 
8 3 6 
2 2 9 6 
1 
4 3 7 
6 0 
3 5 9 
Deutschland 
4 O 0 
5 4 0 
5 8 
5 7 3 
7 4 





1 4 6 
2 2 9 6 
1 2 4 6 
1 0 5 0 
1 0 5 0 
8 6 0 
1 3 0 
1 0 5 0 
8 G 0 3 
1 0 6 9 
4 7 6 
5 3 















7 4 8 











1 5 2 
3 0 
1 0 5 
2 5 
6 0 
4 5 5 
8 4 
3 7 1 
6 0 
3 1 2 
2 8 7 
3 7 1 
1 6 5 
2 0 7 
1 2 3 2 
1 1 9 4 
2 3 5 0 
6 8 8 
1 0 4 7 
1 0 3 
2 0 
Italia 
1 9 4 
2 3 1 
2 2 
161 





2 8 8 
4 3 
1 2 6 3 
8 9 2 
3 7 1 




3 3 2 
3 7 1 




3 4 0 
3 4 9 
1 8 0 
4 7 0 
2 
2 0 
2 0 2 8 
6 6 6 
1 3 6 1 
3 4 2 
1 0 1 9 
9 9 9 
1 0 2 1 
8 1 2 
5 4 9 
3 4 0 
2 2 9 
6 7 3 
8 8 
2 7 7 2 






1 4 0 1 
6 5 
1 8 8 




3 2 8 
1 1 6 2 
8 3 2 
3 3 0 
3 3 0 
3 
3 2 8 
3 3 0 








1 7 6 
6 1 6 
3 4 5 
2 7 1 
19 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 2 
1 9 5 
7 6 
19 
9 7 3 
2 0 
6 4 3 
Belg.­Lux. 
1 8 4 
1 5 2 





5 8 3 






1 4 4 6 
1 4 6 







5 2 0 
3 
3 0 2 2 
2 2 9 7 
7 2 6 
71 
3 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 4 6 
8 0 
G0 
1 8 1 0 
2 
4 3 1 
4 4 0 
U­K 











4 0 2 
2 4 6 
1 5 6 
1 4 6 
9 1 
5 5 




7 8 5 






4 2 3 
5 
2 8 0 
2 3 2 6 
1 1 6 7 
1 1 5 9 
4 0 4 
2 
7 5 5 
4 7 6 
7 6 0 
8 4 1 
3 1 8 




1 2 8 
1 
16 






1 6 8 
10 
2 5 2 







































1 7 5 
6 1 








1 0 7 
2 




1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 1 4 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 1 5 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 6 . 1 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
Werte 
Eur­9 






1 2 9 9 
9 3 5 
2 0 1 5 
4 2 1 8 
3 7 3 
5 0 8 6 
1 2 
2 6 5 
2 
1 3 5 1 
3 
1 1 8 7 
12 
B 
1 8 6 6 
3 
1 
2 3 6 
188 
1 9 0 6 0 
1 4 2 0 3 
4 8 5 8 
4 G 6 0 




2 1 1 2 
4 6 6 9 
188 
1 
1 3 6 3 
2 8 
1 4 5 
9 8 8 





3 4 9 
2 3 6 






4 4 7 9 
2 7 0 4 
1 7 7 2 
4 5 0 
5 2 
1 3 2 3 
1 1 9 7 
1 3 7 1 
1 2 8 9 
4 8 3 
34! ) 
6 0 3 6 
1 7 0 0 
1 0 1 5 
4 4 8 8 
4 3 2 
1HG4 










5 6 9 
1 5 1 
9 6 1 
2 3 0 
9 





1 7 0 
3 2 3 1 
1 9 1 9 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
1 0 4 2 
2 6 Ü 
1 3 1 2 
4 9 5 3 
5 3 1 
2 3 8 
1 
72 








1 7 3 
1 8 4 
9 2 4 
4 7 
2 0 9 8 
9 6 
1 0 2 
a 
5 8 5 
3 
10 
4 3 3 1 
3 4 2 7 
9 0 4 
9 0 4 
2 0 5 
6 9 8 















1 2 2 
113 
1 4 0 
4 9 
9 0 
6 8 7 
6 6 0 
1 4 7 4 
3 2 9 
8 0 1 
3 0 6 
1 2 
Italia 





2 3 8 
3 6 
2 7 4 
1 3 9 8 
2 7 8 5 
6 0 
8 9 8 
8 
5 3 2 
5 5 
6 2 8 3 
4 7 3 1 
1 5 5 2 
1 5 4 4 
9 5 8 
8 
8 
5 9 4 
1 5 5 2 
/ 










1 1 3 0 
GOO 
S 3 0 
1 4 2 
3 8 8 
3 8 4 
3 9 2 
3 2 8 
2 0 2 
138 
1 5 4 
4 5 0 
5 6 













5 1 0 





3 3 0 
1 
2 1 4 2 
1 7 2 8 
4 1 3 
4 1 3 
21 
3 3 2 











2 6 3 
1 7 2 








6 0 9 
12 







3 6 3 
4 2 8 





1 3 3 4 






7 6 6 
7 6 







2 7 3 
6 
1 5 8 9 
1 1 9 6 
3 9 3 
4 9 
1 2 
3 4 3 
3 4 3 
3 5 0 
3 6 1 
3 2 
31 
8 4 0 
1 
2 8 8 
4 2 8 
5 
UK 








1 4 2 
3 9 
136 
1 8 8 
9 2 0 
4 1 5 
5 0 4 
3 1 7 
181 
1 3 6 




4 3 0 
1 2 2 
3 




2 0 6 
18 
1 0 4 
1 1 3 2 
6 1 6 
5 1 6 
186 
3 
3 3 0 
2 2 6 
3 4 8 















2 2 3 
8 2 
5 0 1 



























3 1 8 





























1 5 9 
1 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Or ig­ne GZT­Schlüssel 
Code TDC 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2915.17 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2915.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
2915.23 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 









6 4 4 
4 3 8 
3 5 3 
3 5 9 
5 0 3 
1003 











2 3 4 
10 
2 0 













2 7 5 
2 7 5 
3 8 3 
22G3 
2 5 6 
2 3 4 
2 0 
1 
3 0 0 
5 
2 0 












1 1 10 
3 0 
6 















3 6 8 
3 0 9 




3 6 8 
5 9 




















2 8 4 
6 0 5 
3 0 
1027 
3 9 2 
6 3 5 
6 0 5 
3 0 
6 3 5 
6 0 5 
3 0 
5 











1 3 3 
1 1 3 




1 3 3 
2 0 
4 9 3 
13 
9 5 8 
8 2 3 
2 




1 4 3 
2 
1 
1 4 0 
1 4 0 
141 





2 8 2 
2 4 2 
5 6 2 
3 2 1 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 










1 9 2 








8 0 8 
8 0 
8 7 2 
4 3 
1 3 2 





4 6 6 
4 6 6 
2 3 5 
6 
4 6 6 
























5 5 3 




2 4 2 
3275 
3034 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 
3 
1 4 3 
1 4 6 
3 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
3 
4 9 










2 0 3 
19 
2 4 1 
61 
2 
5 2 6 



















U­K Ireland Danmark 
7 4 
2 8 
5 0 3 
2 5 1 
2 5 2 
2 4 
17 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 7 
2 2 4 
2 2 8 
3 0 
3 9 0 






73 140 302 
2 0 
138 10 996 











1488 170 1572 
443 166 1299 
104S 3 273 




84 3 126 








240 4 1 
171 3 
69 1 1 
69 1 1 
1 
69 1 








400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2915.17 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2915.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1O40 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
2915.23 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
Werte 
Eur 9 
1 3 0 








1 7 6 
4 2 7 
1469 
2 7 2 
18 




















8 6 9 




1 6 3 























7 2 3 
7 
31 
1 4 0 











6 8 2 
6 5 3 
5 7 8 
2 9 
2 9 
1 0 4 
6 8 2 
2 3 
3 1 3 
5 7 9 
18 

















1 2 8 
8 
























3 4 4 
3 3 2 








3 7 8 
2 3 3 
1 
4 6 
9 0 1 











5 4 5 
5 1 5 
1127 
6 1 1 
5 1 5 
5 1 5 
5 1 5 











1 6 2 





1 6 2 
4 3 
18 
2 8 9 
3 0 







6 1 5 
6 3 8 
1 7 7 
1 7 7 



























1 8 9 












1 8 7 
1 9 2 
5 
1 8 7 
187 
1 8 7 
1 8 7 
5 
9 9 













1 0 0 
17 
1 
2 1 9 






















4 5 9 
2 1 4 





1 1 1 
1 4 9 











5 9 0 
1 7 1 
4 1 9 
3 3 4 




4 1 4 
2 2 
2 2 
2 5 3 
1 13 
3 9 4 
2 7 5 









































1 0 2 





5 9 9 
4 9 2 























lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2915.27 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLF A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2915.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2915.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
Mengen 
Eur-9 
9 0 3 
6 1 1 
2 9 3 
2 8 5 




2 C 5 
3 
4 
5 1 7 
4 2 0 
9 8 
1484 
2 3 1 
4 5 
3 7 
8 6 2 
14 










8 9 8 
5 















2 5 0 
2 5 0 
9 9 
1 5 0 

















2 2 6 
Deutschtand 
4 3 8 

















3 8 8 
















1 3 0 
France 
1 1 2 
1 1 2 
3 0 6 
5 7 
4 4 3 
1 5 1 
2 4 
2 2 
2 0 0 




9 8 2 
6 8 3 
6 7 8 
2 2 2 
5 
4 6 2 
6 7 8 
5 
5 







8 7 8 























1 7 5 
3 6 
2 0 






5 3 4 


















1 8 0 
4 0 








2 7 0 
5 2 
2 1 8 
2 1 8 
2 1 8 
1 
2 1 8 
1 6 0 








9 1 5 
3 4 1 
3 4 1 
3 3 7 
4 
























1 3 7 





























U-K Ireland Danmark 























547 15 BO 
301 14 40 
247 1 40 
238 1 40 
188 1 39 
50 1 
238 1 40 
8 





5 1 6 
















1 4 0 
4 0 
3 3 
3 0 9 
4 0 
40 1 









lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2915.27 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
10Θ3 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2915.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2916.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
664 INDE 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 




9 0 7 
3 7 3 
3 6 5 




3 6 5 
1 
7 
6 5 7 































1 4 4 
299 
2 
2 3 6 
7 




5 0 2 
5 0 2 
2 4 3 
2 5 8 











2 2 8 
5 5 8 
18644 
17599 





















4 8 5 
3 7 6 
1 0 9 
1 0 9 
3 8 
71 
1 0 3 
3 2 5 
2493 
7 9 0 






2 0 8 
4 1 
France 
1 7 2 





3 7 3 
4 7 










7 2 4 
1458 
1452 









2 5 3 
1 





2 2 8 
2 2 8 
1 7 3 
5 5 
2 2 8 
1579 
5 5 2 
3779 














2 6 3 
5 1 
2 2 






8 2 7 


















4 6 0 
4 2 
9 
2 8 8 
1 






3 7 3 
1 0 4 




2 6 9 
2 2 9 





1 7 5 
2 
8 
7 9 1 
6 0 1 
1 8 9 
189 









































































13 2 3 
62 131 
8 











576 15 193 
263 13 139 
313 2 54 
293 2 54 
146 2 53 
3 
147 1 
296 2 54 
17 
3 





7 8 1 
























2 2 8 









1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
2 9 1 5 . 5 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 1 5 . 6 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur­9 
1 2 8 
6 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
1 3 5 4 
1 4 8 2 
18G9 
133 
2 4 2 3 3 
1 2 5 2 6 
7 3 7 4 
6 6 







3 1 9 3 
1 
7 0 1 
3 4 
9 5 3 5 
6 1 0 3 8 
4 7 3 5 7 
4 1 4 4 




3 3 9 1 
4 0 9 1 
19 
11 1 
3 4 7 8 2 
2 7 6 2 0 
7 0 3 7 
4 4 0 0 9 
7 3 8 6 
1 9 5 6 
9 
8 2 2 
3 6 9 
H /G 
2 0 





2 1 0 
2 2 
4 5 3 8 
2 0 
3 
1 6 7 
1 0 5 6 
106 
1 8 9 0 
1 3 4 7 1 3 
1 2 2 7 9 9 
1 0 0 2 3 
8 5 2 8 
2 6 8 6 
51 
2 8 2 
2 8 2 
5 1 0 4 
87G7 
9 4 
1 4 2 4 
1 0 7 4 
Deutschland 
8 8 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
1 2 9 3 
1 3 8 1 
1 2 5 1 
6 1 




9 5 3 5 
2 2 7 1 8 









1 7 1 2 1 
2 8 5 9 
3 1 5 1 
3 9 8 7 
5 3 7 
9 
9 




1 2 0 8 
3 
1 1 1 
1 8 9 0 
3 1 3 9 3 
2 7 6 6 4 
1 8 3 9 
1 7 9 0 




1 3 8 9 






7 4 5 
3 0 
1 3 7 2 
6 6 
2 1 5 1 
2 
13 
1 9 4 2 
1 
6 9 2 7 
4 9 6 3 
1 9 6 4 




1 9 6 2 
1 9 4 5 
19 
1 5 4 2 0 
4 9 3 
8 6 2 4 
2 G 1 8 
5 0 3 
1 3 4 
2 0 
1 0 2 3 
4 
1 1 
1 7 0 
2 2 
3 9 3 
9 
1 0 3 5 
3 0 4 7 8 
2 7 6 5 7 
2 8 2 1 




1 8 5 
5 8 8 
1 7 4 3 
3 7 
1 2 2 7 













1 3 4 7 
1 2 4 3 






1 0 3 
2 0 
4 4 3 7 
2 1 4 9 
1 6 6 
1 1 3 6 9 








1 8 5 3 3 
1 8 3 1 0 
2 2 2 










1 0 2 9 0 
5 3 1 2 
7 8 8 
19 
7 0 1 
1 7 1 0 9 
1 6 3 8 9 
7 2 0 
7 2 0 
7 2 0 
7 2 0 
5 4 0 9 
2 8 1 2 
9 1 7 9 
2 2 1 
3 0 0 
10 
2 
2 6 7 
2 6 5 
3 0 
1 8 4 9 4 
1 7 9 2 0 
5 7 4 
5 7 3 
2 7 9 
2 9 5 











1 1 5 6 7 







1 4 4 7 
9 4 0 9 
5 3 0 
8 ß 
3 5 




2 0 9 0 8 
1 9 1 0 0 
1 8 0 8 
1 6 8 2 
3 5 
1 6 4 7 
1 6 8 2 
21 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
4 0 
4 0 1 
8 0 1 
6 1 3 
9 1 2 0 
1 2 2 4 
3 4 
1 3 5 0 2 0 
9 1 2 0 
1 2 5 8 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
1 2 2 4 
3 4 
3 6 . 1 5 3 
4 1 6 4 1 8 4 3 2 
1 7 3 6 4 4 
3 1 4 5 2 1 2 2 0 7 1 
3 2 
2 0 
3 6 7 
3 6 8 
5 4 7 
1 
9 5 9 
2 0 
1 
6 1 3 3 




1 1 3 7 5 6 4 9 2 8 8 3 
9 1 1 3 6 4 6 2 3 8 9 
2 2 6 2 3 4 9 4 
2 2 4 1 3 4 9 4 




9 6 0 









1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 9 1 5 . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1O40 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2915.60 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 




1 6 8 
1G8 




1 1 1 1 5 
5 6 0 3 
3 1 5 3 
3 6 







1 4 9 0 
1 
3 9 6 
2 5 
3 7 4 9 
2 7 7 2 3 
2 1 9 8 2 
1 9 9 1 




1 9 2 7 
1 9 5 3 
1 3 
5 2 
1 5 0 8 2 
1 2 7 5 1 
3 1 1 0 
1 9 5 3 0 
3 4 1 3 
1 3 7 5 
5 
4 2 2 
5G0 
3 9 3 
9 





1 0 2 
8 






4 9 3 
4 2 
7 6 8 
6 2 3 4 0 
5 5 2 7 0 
6 3 0 4 
5 5 6 5 
1 3 8 4 
6 6 
1 3 8 
138 
3 9 3 7 
5 7 2 6 
4 4 
6 6 8 






2 0 8 
1 6 8 
4 ü 






3 7 4 3 
9 6 0 3 









7 2 7 2 
1 5 4 1 
1 2 6 6 
1 7 2 3 
4 5 4 
5 
5 




9 3 8 
4 8 
1 0 3 
7 6 8 
1 4 5 0 2 
1 2 2 6 2 
1 4 7 2 
1 4 0 7 




1 1 4 0 






3 4 7 
2 0 
9 0 6 
3 6 
1 5 5 8 
1 
1 3 
8 3 5 
1 
1 
3 7 7 7 
2 8 6 6 
9 1 1 




9 1 0 
8 9 8 
13 
6 9 1 9 
2 3 3 
3 9 9 5 
1 131 
3 4 0 
81 
9 





3 6 3 
14 
4 8 4 
1 4 1 2 5 
1 2 6 7 9 
1 4 4 6 





4 8 0 
9 4 4 
13 
5 7 8 













9 5 6 









2 0 0 5 
9 6 8 
1 3 4 
5 107 








8 4 7 1 
8 3 5 4 











4 8 9 3 
2 1 2 9 
3 8 2 
7 
3 9 5 
7 8 0 5 
7 4 0 3 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
2 3 6 2 
1 2 3 4 
4 0 0 4 
2 0 3 




2 3 1 
3 6 
8 3 7 8 
8 0 0 5 
3 7 3 
3 7 3 
1 0 7 
2 6 6 









4 9 2 4 






3 3 4 5 
7 8 2 
4 1 2 1 
2 6 1 
4 7 
2 8 





9 8 6 1 
8 5 5 6 
1 3 0 6 
1 2 5 5 
2 8 
1 2 2 7 
1 2 5 5 
9 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
12 
3 4 2 
4 5 2 
2 2 8 
4 5 8 
5 8 0 
2 5 
6 5 0 8 
4 5 8 
6 0 5 
5 8 0 
5 8 0 
5 8 0 
2 5 
3 7 6 1 
1 9 8 7 8 5 17 
6 7 5 2 0 
1 2 4 6 8 9 9 6 8 
3 5 
1 3 2 6 1 
2 1 1 
1 6 9 
2 3 5 
3 
6 7 0 
8 
2 




5 2 7 8 3 2 8 1 3 9 7 
3 9 8 0 3 2 7 1 1 0 7 
1 2 9 8 2 2 9 0 
1 2 8 5 2 2 9 0 




6 7 5 4 3 












001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP. 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
508 B R A S I L I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2918.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2918.15 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
2916.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
Mengen 
Eur­9 
1 6 2 
1 9 2 
2623 
2 4 6 
17 









8 8 1 
1 5 6 
17 
10 














1 3 7 
2 0 6 






1 3 6 
2 7 3 
5 6 2 
1 5 2 
4 1 0 
4 1 0 
4 1 0 






























1 5 6 








6 5 9 




4 6 8 
5 8 6 
7 3 
4 2 




2 0 0 
2 6 5 
4 5 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2894 
8 4 



















2 2 6 



















1 9 5 







1 8 7 
8 0 
1 4 8 
2 3 
2 0 
8 2 0 




























1 4 3 
1 3 4 
5 9 9 
1 2 5 
4 7 4 
2 9 4 
3 0 
1 4 3 
3 7 
3 7 
3 9 3 
4 3 7 
3 7 















1 4 6 
2 
7 3 3 









1 6 0 
4 6 1 
2 8 9 
1 7 1 
1 7 1 
1 6 0 









7 5 4 
2 3 8 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
9 
1 7 8 
5 












286 SS β7Β 











3 9 5 









6 5 81 
1 2 
β 5 69 
β 5 69 
β 5 69 




211 28 40 
511 12 125 
22 3 
4 










002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2916.13 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2916.15 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
2916.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 








062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
Werte 
Eur­9 
1 7 4 
2 2 0 
2310 
3 3 1 
13 










1 3 3 
14 
a 














1 0 2 
1 8 8 







1 4 2 
4 6 1 
7 6 1 
1 5 8 
6 0 3 
0 0 3 
6 0 3 









1 3 0 






















1 4 0 








6 0 7 




4 3 3 
5 5 7 
5 0 
4 7 




3 7 9 
4 4 7 
4 7 
4 O 0 
4 0 0 
4 0 0 























2 7 9 






















2 4 3 






1 3 4 





5 6 1 






























1 1 8 
1 1 3 
5 6 4 
1 5 9 
4 0 4 





3 3 1 

















2 0 4 
4 
1018 









1 4 0 
4 2 8 
2 7 1 
1 5 7 
1 5 7 
, 
1 4 9 











7 5 9 
8 
3 0 2 
Valeurs 










1 2 0 
7 
270 57 699 















S 7 85 
1 4 
5 7 71 
Β 7 71 
5 7 71 




251 37 46 
621 13 126 
44 3 
2 0 




Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongin« GZT Schlüssel 
Code TDC 
400 VER STAATEN 
412 M E X I K O 
508 BRASILIEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
819 W E S T S A M O A 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W LAENDER 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
030 S C H W E D E N 




056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER STAATEN 
412 M E X I K O 
508 BRASILIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.23 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
2916.29 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 














1 3 3 




2 5 6 
1623 
1 
1 7 3 
18 
1215 
















4 4 2 
6 7 7 
9 7 
2 0 












6 9 8 






1 0 6 
2 1 5 
2 1 5 
2 4 
1528 
1 7 3 
1013 
1 0 5 
7 6 











3 0 4 
1 9 6 




1 1 4 






4 7 8 
7 8 8 
2 6 
1 8 2 
1321 





























6 8 6 







7 3 7 
5 0 1 
1103 
5 8 9 
3 1 8 
1 6 4 
2 2 8 





6 4 8 
4 5 2 
1 6 4 
9 5 
1 0 2 
1 0 2 
2 5 6 
5 5 3 
9 5 
9 5 
1 4 6 
3 0 




















1 6 0 
5 
2 2 7 
1 5 7 
1913 
1363 
5 5 0 
165 
1 6 0 
3 8 4 
2 3 3 
3 2 2 
2 2 7 
































2 0 5 






7 5 4 
2 3 2 
2 1 0 
2 1 0 
3 1 2 
3 1 2 
5 4 4 
5 5 4 
2 0 0 





3 4 9 





8 0 7 
2 4 3 
2 3 8 
5 
5 
2 4 3 
5 
2 3 8 
4 0 
5 5 1 
9 
2 8 
1 6 3 
2 
7 9 1 



















8 8 7 
6 4 1 







6 2 2 
5 4 
18 
5 2 5 















3 3 4 
1 5 9 
2 0 




2 8 6 
4 5 
1 3 5 
1 0 6 
1 0 6 














1 7 7 
5 2 
2 5 3 












5 6 2 
2 1 8 
3 4 4 
3 2 4 
2 0 
2 0 
3 4 4 
2 0 
3 1 9 
5 2 
2 3 5 





3 6 6 






5 2 5 
1111 
4 5 8 
3 6 6 
5 6 
5 9 8 
5 9 8 













Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
819 S A M O A OCCIDENTAL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1O40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 









062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 




732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2916.23 
002 BELGIQUE/LUXBG 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
1000 M O N D E 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
















1 9 6 




3 4 3 
2226 
1 
2 4 1 
3 0 
1663 














9 0 8 
16 
4 1 0 
6 3 5 
9 4 
2 2 







9 1 4 
9 5 6 
9 5 6 
2116 
4784 
6 5 7 
7 5 4 






1 3 5 
1 3 5 
5 8 
1610 
4 5 7 
1249 
1 1 2 
9 7 











3 5 4 
26Ü 












6 6 4 
2 5 
1 7 8 
1203 





























8 1 4 







7 6 E 
5 1 7 
1207 
7 7 5 
3 2 2 
1 4 9 






6 2 7 
4 5 0 




2 3 6 






1 8 3 
3 5 














1 2 0 





1 4 6 
2 1 7 
1 6 1 
1788 
1260 
5 2 8 
151 
1 4 6 
37 7 
2 2 2 
3 1 2 
2 1 7 

































1 7 4 
2 5 4 
2 2 




6 4 0 
2 0 1 
1 7 9 
1 8 6 
2 5 4 
2 5 4 
4 6 1 
4 6 4 
1 7 6 





3 3 1 






6 5 5 
3 1 3 
3 0 2 
1 1 
1 1 
3 1 3 
1 1 
3 0 2 
5 5 




1 7 7 
2 
8 3 5 
























9 3 3 
8 2 4 
2 0 




1 5 9 
8 9 9 
1 04 
3 0 
7 2 0 
















2 8 3 
1 19 
3 
1 2 9 
3 2 
3 2 
2 7 6 
2 3 5 
4 5 






2 5 0 
13 
2 0 3 
2 
Ireland 







1 8 6 
4 2 
2 5 3 













7 3 6 
2 4 6 
4 9 0 
4 5 7 
3 2 
3 2 
4 9 0 
3 2 
4 4 7 
6 1 
2 2 8 





3 8 1 






5 7 4 
109O 
4 8 3 
3 8 2 
5 9 
5 4 8 
5 4 8 














Januar — Dezember 1975 Import 
574 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
2916.36 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 32 













0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
732 
ï 36 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.31 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
V.R C H I N A 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL NICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
2916.33 
F R A N K R E I C H 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
VER K O E N I G R E I C H 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
G R I E C H E N L A N D 
VER S T A A T E N 
J A P A N 
T A I W A N 
3349 
3169 










3 6 8 
4 
2015 
4 1 1 
6 4 
4 3 












2 6 6 
1 2 5 
1 15 
1 4 2 
138 
1 5 0 
2 6 3 
4 


































6 2 2 











5 3 9 









3 5 1 








1 3 6 
1 7 4 








7 7 3 











1 8 3 
8 
6 
2 1 0 





















1 3 9 













2 3 6 















1 7 1 







1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 





















7 4 3 











7 2 7 














Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
042 ESPAGNE 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 




002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
977 SECRET 
2 0 7 







lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2916.33 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
050 GRECE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 

































































1 1 1 
1 10 













Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
ungine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Nederland Belg.-Lux. 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
324 R U A N D A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
446 K U B A 
470 W E S T I N D I E N 
508 B R A S I L I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
















I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
W E N E N T W LAENDER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.41 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
664 IND IEN 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2916.45 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
524 U R U G U A Y 
624 ISRAEL 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 



































































Werte 1000 Eur 
France Halia Ireland Danmark 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
324 R W A N D A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
448 CUBA 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
526 A R G E N T I N E 
















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TOTAL PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
2916.41 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2916.45 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
524 U R U G U A Y 
624 ISRAEL 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2916.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 























































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
470 W E S T I N D I E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2916.53 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041. O S T E U R O P A 
106t M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2916.55 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 









7 6 6 
3 8 2 
3 8 6 




2 4 0 
2 4 0 
3 1 3 




9 5 3 




1 0 4 











4 8 2 
2 9 3 





























006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
470 INDES OCCIDENTALES 
664 INDE 
732 J A P O N 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 006 
0 3 Θ 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 













0 0 3 
0 0 4 
4 008 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 5 8 
2 060 
j 062 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 










M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2918.63 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
URSS 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS U N I S 
INDE 
CHINE REP POP 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 




A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 




REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 




CHINE REP POP 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT.PLUS FAVORIS . 

























4 7 0 




2 8 7 
2 8 7 
3 9 2 
4 5 9 
8 5 2 
6 7 4 




1 1 6 






















1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2916.57 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.61 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
















5 1 0 










1 7 8 
1 1 
18 























5 3 6 
5 7 7 
3 5 4 
2 2 3 
























2 0 9 




















2 6 2 
1 5 4 














































































4 0 8 






















1 1 5 







































































3 5 3 
5 
3 4 8 
14 
3 2 4 
3 2 4 
3 3 8 
1 5 9 























































1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2916.57 
00t FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2916.59 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2916.61 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 








2 1 3 
135 









2 7 3 





2 6 3 
9 
1 0 3 
4 9 2 
19 
9 9 







2 0 5 
2 0 6 
6 












5 7 5 
5 6 5 
6 4 8 
4 2 3 
2 3 2 






1 1 0 
7 
3 
2 6 3 
1 4 2 
1 2 0 
1 1 7 













5 2 2 
3 4 7 




















4 5 8 
2 9 2 














































1 9 6 



























1 9 3 





2 0 1 
7 2 1 
2 4 
9 5 6 



























3 0 6 

















1 7 α 

















1 0 2 
1 
4 
1 2 8 


































1 1 1 












3 7 2 
17 
3 5 5 
2 0 
3 2 2 
3 2 2 
34 7 
152 


























































Januar — Dezember 1975 Import 
578 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.67 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 ' N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
Danmark 
2916.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
2 5 
1 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 













F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
D E U T S C H DEM.REP. 
V E R . S T A A T E N 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
DRITTLAEND.GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 











3 3 2 
4 8 4 
9 4 
3 9 3 




3 4 3 







1 2 5 
1 4 2 
1 7 
1 2 6 
12G 
1 
1 2 5 






1 4 0 
11 
1 2 9 
1 2 9 
3 2 
9 7 










1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
2916.63 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 













M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2916.65 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2916.67 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
056 URSS 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




4 0 8 
1160 
11 39 
2 8 9 
2 0 
2 0 
8 6 9 
1 1 39 
2 0 2 
3 5 6 
9 0 
2 6 6 
2G6 
3 
2 6 2 
2 6 6 
2 3 5 
4 0 5 
3 9 
3 6 6 
36G 
131 
2 3 5 
3 6 6 
4 2 
1 7 1 












002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 








2 3 9 
1 
5 9 
4 0 0 
2 0 




































7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 6 . 7 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 1 6 . 8 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 1 6 . 8 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
KHK) I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 1 6 . 8 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 




1 0 6 8 
7 3 8 




1 3 8 
138 
2 7 4 
3 4 9 
105 
5 5 0 
4 1 4 
3 9 
2 2 6 
9 
1 5 5 







2 2 5 4 
1 3 9 1 
8 6 4 
8 5 8 
7 8 4 
2 
7 7 











3 8 7 
6 0 7 
2 2 0 
3 8 7 
3 8 7 
3 8 7 
3 8 7 
1 0 8 3 
11 








3 2 7 
3 3 0 
2 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 

























2 2 6 





























5 0 8 
4 1 4 
4 





1 2 9 2 
1 0 8 8 
2 0 5 
2 0 4 
2 0 4 
1 
1 










1 4 5 
















































U-K Ireland Danmark 
2 2 
7 8 2 1 0 2 
5 1 4 






1 9 3 








3 4 1 
2 
1 8 3 
8 
4 9 31 
1 6 




1 8 7 5 0 4 3 
6 2 BO 3 4 
1 2 5 9 













3 7 9 
4 7 8 1 5 
9 9 1 5 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 9 
3 7 9 
8 1 5 
9 2 





7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 6 . 7 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 6 . 8 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 8 C U B A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 1 6 . 6 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 1 6 . 8 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
Werte 
Eur 9 
1 9 2 
3 5 2 2 
2 3 0 2 
1 2 1 9 
4 5 2 
2 3 9 
3 0 9 
4 5 9 
4 5 9 
9 8 0 
1 2 1 9 
3 0 9 
1 
5 2 6 
179 
8 1 
2 5 8 
3 0 
5 2 3 
1 
5 0 4 7 
8 9 
2 





7 9 2 0 
1 5 9 7 
6 3 2 2 
6 2 5 6 
5 1 3 8 
11 
1 128 








1 0 4 









3 6 G 
5 9 7 
2 3 0 
3 6 6 
3 6 G 
3 6 6 
3G6 
4 4 5 3 
12 









2 4 9 9 
2 
2 5 3 4 
3 3 
2 5 0 1 
2 5 0 1 
2 4 9 9 
2 


















2 8 6 
1 7 8 





1 0 7 









9 9 6 
3 7 4 
6 2 1 
G21 




























3 9 3 




1 0 9 8 
7 
a 
1 8 1 1 
6 9 8 
1 1 1 3 
1 1 0 5 
1 1 0 5 
8 
8 










5 3 9 
















5 2 8 
181 
7 5 5 
4 6 
7 0 9 
7 0 9 
5 2 8 
181 






4 4 3 
4 4 3 
2 3 
21 
2 2 9 
1 
2 7 3 
4 4 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
1 

















U-K Ireland Danmark 
1 0 9 
2 2 7 8 2 9 7 
1 3 9 2 
8 6 6 
3 5 7 
2 3 8 
2 4 1 
2 8 8 
2 8 8 
6 4 8 
8 6 6 
2 4 1 








5 4 18 
2 7 
4 4 5 
15 1 
1 7 8 6 1 
1 1 7 4 
7 0 12 
8 8 6 
3 
5 5 
1 2 7 1 1 7 8 1 0 2 
1 3 9 1 7 8 8 5 
1 1 3 2 
1 0 7 4 
1 8 8 
3 
8 8 9 








3 3 3 
4 1 4 7 
8 0 7 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
2 2 0 3 13 
12 
4 9 4 6 
10 
1 5 2 
579 






0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2916.80 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 1 3 B E R M U D A 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 1 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur­9 
1 0 0 4 
5 
1 
2 0 9 
3 0 3 9 
1 8 2 1 
1 2 1 9 
1 2 1 9 
1 0 0 9 
2 0 9 
1 2 1 9 
1 
4 2 8 
2 0 3 
4 0 0 1 
3 3 8 5 
8 0 
2 0 1 9 
9 7 
7 
1 4 7 
8 4 
7 3 7 
2 3 2 
1 







3 7 5 
5 
3 3 
1 7 9 2 0 
1 0 2 1 1 
2 7 0 8 
1 3 6 7 
9 7 3 
4 1 9 
3 9 
9 2 4 
9 2 4 
1 4 6 0 
2 0 1 6 
6 5 5 
4 1 5 
2 3 7 




5 1 8 
11 
14 
1 7 4 4 
5 




3 6 4 9 
1 6 0 7 
2 0 4 3 




8 1 9 
3 8 
9 9 1 
1 3 4 
8 5 7 
8 5 7 
8 1 9 
3 8 
8 5 7 
51 
6 
8 2 1 
5 3 










3 7 5 
21 
2 4 7 8 
1 3 3 0 
1 1 4 6 
6 8 3 
6 3 0 




5 0 4 
1 1 3 4 
3 8 9 
188 
2 1 7 
10 
3 
2 6 6 
7 8 
18 
7 7 9 
4 0 4 
3 7 5 
2 9 7 





1 3 3 






1 6 7 
2 9 1 9 
2 1 0 4 
2 7 




1 8 0 





6 0 8 3 
5 6 8 3 





2 8 ? 
2 8 2 
3 4 3 
21G 










2 3 1 
1 2 7 








2 8 9 













1 0 0 







8 3 6 
4 4 5 
3 9 1 
3 3 5 









2 2 2 




4 8 7 
2 
1 2 3 5 
7 4 7 
4 8 8 
4 H 8 





2 5 5 
2 8 
5 7 2 





4 6 0 
5 0 
4 
2 1 5 1 
1 5 8 4 
5 6 7 
5 7 
5 3 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 4 
108 



















4 6 3 














1 8 8 




U­K Ireland Danmark 
1 7 5 
1 6 9 
1 5 6 9 3 2 8 
1 2 2 5 3 2 β 
3 4 4 
3 4 4 
1 7 5 
1 6 9 
3 4 4 
3 1 
1 5 1 6 9 
2 2 2 6 2 
1 9 5 7 1 




2 3 5 6 7 4 
2 3 5 5 0 3 
1 7 1 
1 6 6 














3 2 2 
2 6 0 
5 
8 2 4 8 2 8 7 
1 2 1 8 2 2 
7 0 3 2 6 5 
6 9 6 2 6 0 





0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 1 6 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 3 I L E S B E R M U D E S 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 8 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 1 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 




1 2 4 9 
6 
2 5 
1 1 7 1 
5 3 
2 
8 1 4 2 
5 6 3 4 
2 5 0 7 
2 4 5 4 
1 2 5 6 
5 3 
1 2 2 7 




7 4 1 
2 0 0 1 
7 3 4 1 
6 2 6 5 
8 4 6 
9 7 3 5 
188 
6 4 
1 9 0 
7 5 2 
1 4 2 1 
4 2 2 
12 
2 
4 8 5 
1 6 9 
1 0 5 
3 3 2 
3 3 
8 6 2 
2 
7 1 4 8 
2 1 6 
β 
2 9 2 
3 9 6 2 9 
2 7 1 1 9 
1 2 5 1 2 
4 0 4 6 
2 4 2 5 
7 3 71 
7 1 4 8 
1 0 9 3 
1 0 9 3 
2 5 0 7 
4 8 7 3 
4 9 0 
7 3 7 7 
4 2 8 




4 1 8 
θ 
4 2 








1 6 8 2 
8 0 7 
8 7 5 
8 3 3 
6 3 1 
3 7 
Deutschland 
9 6 0 
9 6 
2 
2 8 1 1 
1 7 5 3 
1 0 5 8 
1 0 5 8 
9 6 1 
9 8 
1 0 5 8 
108 
9 7 5 
1 1 2 2 
4 1 1 
3 4 2 4 
188 
14 
4 2 1 




2 4 8 
2 1 0 4 
2 1 6 
1 7 1 
1 0 7 2 1 
6 2 2 8 
4 4 9 3 
1 9 8 2 
1 5 6 3 
2 3 1 9 




2 3 8 9 
2 3 1 9 
74 







3 8 4 
2 4 6 
1 3 8 








3 2 5 
1 2 6 
1 9 9 
1 8 3 







4 2 5 
5 5 2 2 
3 5 5 4 
4 3 5 
4 3 4 2 
2 3 1 
2 9 
1 0 4 
195 
1 0 5 
3 3 
3 0 3 
4 9 4 
101 
1 5 6 7 2 
1 4 2 7 6 
1 5 9 5 
8 0 0 
2 6 0 
4 9 4 
4 9 4 
3 0 0 
3 0 0 
73Ü 
9 0 5 
195 









1 6 9 










1 0 O 8 







5 9 3 
1 7 0 




1 7 0 






1 8 0 
8 7 
. 3 8 9 
2 0 
3 3 4 8 
1 9 7 6 
1 3 7 2 
G fi G 
2 2 8 
3 8 9 
3 8 9 
3 1 8 
3 1 8 
4 3 7 
9 5 5 
2 9 
4 0 1 









3 9 1 
2 5 8 
1 3 3 
133 












2 6 1 
8 
1 1 1 3 









2 9 9 5 
2 4 7 5 
5 2 0 
2 3 3 
2 0 0 
2 
2 8 4 
2 8 4 
3 1 7 
2 5 3 














1 7 2 
1 8 0 
2 2 9 
4 7 0 
"* 21 
2 2 
4 1 6 1 
5 2 5 5 
1 0 5 1 
4 2 0 4 
4 3 
21 














U­K Ireland Danmark 
1 3 7 
1 0 1 7 
3 7 
3 9 1 0 1 5 2 1 
2 7 1 9 1 5 2 1 
1 1 9 1 
1 1 5 4 
1 3 7 
3 7 
1 0 5 4 
1 1 5 4 
3 7 
3 7 
8 3 1 
3 9 3 0 6 
3 0 3 5 4 
2 5 5 8 5 
1 4 3 
1 0 
1 6 9 
6 
3 3 2 1 1 0 6 
3 3 2 7 7 9 
3 2 8 
3 2 2 
1 5 3 
6 
1 6 9 








2 3 5 1 0 6 
2 
4 4 1 
4 4 
5 
4 2 2 5 1 2 8 
5 9 5 1 9 
3 6 3 1 0 9 
3 5 8 1 0 7 
2 7 1 1 0 6 
2 





1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2918.20 
001 F R A N K R E I C H 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2918.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2919.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2919.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
804 N E U S E E L A N D 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2919.90 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 











1 8 7 
2 8 0 
1 2 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 




































3 6 4 
3 6 4 
1 
3 6 3 
3 6 4 
9 
2 2 2 
5 0 6 





3 7 5 
3 5 
7 3 
1 0 6 
1 0 8 
108 
1 0 8 






1 3 0 
27 
1 8 4 































7 1 4 
2 0 









1 9 6 
1 2 4 
5 3 7 
Itaiis 
2 
4 8 8 
4 5 
6 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 







3 4 2 


























2 5 1 
3 5 6 
1 3 3 
9 
7 8 7 
6 4 6 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
9 
1 
1 3 0 



































3 3 8 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
5 
7 9 
6 9 6 
5 
5 





























102 5 90 









106 1 12 
12 
161 7 




1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 




006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2918.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2919.10 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2919.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2919.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 




2 3 7 








3 2 6 
5 2 6 
5 0 
4 7 6 
4 7 6 
4 7 6 








3 3 8 































4 1 1 
41 1 
1 1 
4 0 0 
41 1 
7 
7 3 8 









1 2 9 
1 8 6 
1 
1 8 5 
1 8 5 





















1 8 7 
































9 1 2 
8 









2 4 1 




1 3 3 
2 
8 4 
1 0 4 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 8 
21 
1 0 2 
1 2 3 
1 2 3 
8 
4 1 
4 4 8 








2 4 1 
1 9 5 



















2 5 7 
3 2 7 
1 5 9 
7 
7 9 0 
6 2 4 
1 6 6 
16G 
1 6 6 






























4 4 0 
15 
4 3 5 
6 5 
1044 







3 7 7 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 
8 7 

































35 2 . 80 
10 10 
10 1 
59 . 2 6 
104 12 117 











364 2 14 
8 
822 17 
97 59 333 
581 
Januar — Dezember 1975 Import 
582 




0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 2 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 




8 2 5 
1 3 5 




2 1 1 
7 8 
2 




5 0 1 
8 9 7 7 
4 5 7 0 
4 4 0 7 
3 8 4 7 




3 3 1 8 
3 8 9 9 
β 
5 7 9 
2 6 3 
5 1 5 
5 
4 3 
2 6 1 
5 
2 8 
5 1 0 
1 
2 
1 4 6 6 
9 2 9 
5 3 9 
5 3 7 
2 8 
1 
5 1 0 
5 3 7 
1 
2 
1 7 6 
2 0 1 
6 4 
6 1 4 5 
5 9 1 
171 










7 2 1 . 
3 
14 
1 0 9 0 5 
8 5 4 5 
2 3 6 2 
1 4 9 1 





1 3 2 
61 
4 7 5 
7 7 0 
2 3 0 
5 4 0 




























6 5 6 
3 8 8 









2 0 7 
4 4 2 
15 
3 0 
1 7 6 8 
1 0 4 0 
7 2 8 




7 2 8 












2 1 4 7 
6 5 2 
Ab 




2 5 4 
1 1 6 
16 
8 
3 3 9 8 
2 9 9 2 
4 0 6 
1 5 2 
10 
2 5 4 
Italia 
1 1 3 









1 7 9 5 
1 1 2 2 
6 7 3 
G4ü 




4 4 8 










3 8 0 
2 7 9 








1 0 4 9 
2 
2 2 9 
1 3 





1 6 4 5 
1 4 1 4 








4 5 4 
13 
3 6 6 
5 
1 5 4 8 
1 1 6 5 
3 8 3 
3 7 8 
13 
5 
3 G fi 



















6 4 8 
7 
2 6 3 6 
1 8 2 4 
8 1 3 
6 5 5 




9 0 2 
1 3 4 8 
4 4 5 
9 0 2 
9 0 2 
9 0 2 













2 2 6 





U­K Ireland Danmark 




5 5 6 
1 




1 4 3 0 7 3 1 1 
3 5 8 7 2 0 3 
1 0 7 2 1 1 0 8 
5 7 0 1 9 8 
1 4 1 
1 1 0 
5 5 6 1 9 7 
5 7 0 1 1 0 6 
5 0 1 
1 1 0 
3 9 7 
6 2 
4 
4 1 9 
2 
8 8 3 
4 5 9 
4 2 5 
4 2 3 
4 
4 1 9 







1 8 9 
4 4 9 
3 





I 1 0 9 2 




1 5 2 
1 0 5 4 7 1 2 8 3 
6 4 0 7 1 1 1 3 
4 1 4 1 7 1 
1 3 6 
3 
5 
2 5 9 






0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 2 0 . OO 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 2 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
1 4 0 
9 4 1 





4 8 6 
2 4 4 
8 
3 
4 6 6 5 
198 
1 7 7 
4 1 
5 5 4 
1 6 7 8 0 
1 0 3 0 7 
6 4 7 2 
5 6 7 Ö 
5 8 1 
2 4 0 
3 
3 
4 8 9 3 
5 8 7 7 
4 1 
5 6 2 
4 4 3 
1 0 1 2 
6 
1 1 9 
4 0 0 
6 
7 8 
5 9 4 
1 
15 
2 2 3 2 
1 5 4 1 
6 8 8 







3 8 4 
2 5 9 
1 2 4 
1 5 7 1 9 
8 2 6 
2G2 
2 0 5 6 
3 7 9 
1 5 7 
31 
2 5 1 
1 4 1 4 
6 0 
2 0 0 7 
1 14 
2 7 9 
8 3 f i 
19 
18 
2 5 1 9 9 
1 9 6 3 1 
5 5 6 9 
3 7 7 7 
5G8 
2 9 8 
1 4 7 5 
Deutschland 
13 
1 7 4 
2 
1 5 7 
G 
1 
6 2 8 
1 
1 
1 2 2 5 
4 3 0 
7 9 5 
7 9 4 




G 3 0 
7 9 5 
7 
1 1 6 
1 0 0 
2 
1 
2 2 0 











1 1 1 
3 4 4 
3 5 fi 
2 0 
2 3 7 
/ 1 
1 2 6 5 
5 8 0 
6 8 5 
0 8 5 
3 7 7 
France 
1 2 7 
6 7 
3 1 2 
2 
1 4 9 
2 3 3 
7 0 8 
7 9 
1 5 8 
4 2 7 8 
2 9 4 9 
1 3 2 9 
1 2 5 0 
1 5 1 
7 9 
8 6 6 
1 3 2 9 




















1 8 7 
8 fi 
3 0 
8 9 6 4 
7 9 1 4 
1 0 5 1 
4 2 8 
1 1 1 
G22 
Italia 










3 6 7 9 
2 6 1 0 
1 0 6 9 
9 7 0 




8 6 1 









. 1 8 3 
/ 
7 7 7 
5 3 4 
2 4 2 
2 4 2 
GO 
183 
2 4 2 
1 0 2 
9 3 
2 2 
2 6 4 5 
5 
4 8 3 
31 
2 1 2 
1 16 
2 2 7 
2 0 
1 9 
3 9 7 4 
3 3 4 9 
6 2 5 
1G7 
31 
2 4 fi 





1 0 3 0 
15 
3 0 7 5 
1 9 4 3 
1 1 3 2 
1 1 1 7 
8 7 
15 
1 0 3 0 
1 1 3 2 
1 5 
1 3 7 
4 
7 
1 4 8 





2 4 9 
6 9 








5 4 3 5 
3 6 6 9 
1 7 6 6 
1 4 0 7 






1 3 0 1 
5 3 8 
7 6 3 
7 6 3 
5 
7 5 8 













5 3 3 





U­K Ireland Danmark 




5 7 0 
2 
5 5 4 
8 
2 1 7 6 
4 5 
2 5 1 8 6 7 6 3 7 
1 3 6 5 8 5 4 0 7 
1 1 5 2 2 2 3 0 
5 9 6 2 1 8 4 
2 7 8 
2 4 5 
5 7 0 2 1 7 6 
5 9 8 2 2 3 0 
5 5 4 
2 4 5 
4 8 6 
7 0 
1 8 
3 9 7 
1 5 
9 8 7 
5 5 6 
4 3 0 
4 1 5 
18 
3 9 7 








3 6 0 5 2 6 1 8 
3 2 2 
6 7 3 
4 9 
2 2 6 
1 5 9 
2 2 




5 3 6 
18 
1 7 5 7 8 3 2 6 3 
1 0 3 5 8 2 6 4 1 
7 2 2 8 2 2 
4 5 6 5 3 9 
4 9 
2 2 2 7 
2 2 6 5 6 





1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2922.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
462 M A R T I N I Q U E 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2922.13 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2922.19 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
Mengen 
Eur-9 
7 8 0 
2075 
1576 
7 7 1 
14 
164 
8 8 5 
321 7 
3833 
8 5 4 
14 




5 4 3 











9 1 2 
9 1 2 
9 9 8 
5 3 4 
5 4 3 
3 7 0 
4 
2 5 3 
8 4 
4 0 
4 8 6 
22 

















1 6 7 
344 1 
5 5 
8 1 1 







4 4 6 
1590 
14 






3 2 5 
1794 
G 















1 1 7 





6 8 0 
5 7 2 
6 2 
3 




2 1 7 
2 1 8 
France 
2 5 4 
394 
152 













































1 0 0 
160 
128 
1 0 3 
5 9 





4 4 2 




6 6 9 





7 4 8 
7 4 8 
7 6 1 
3 3 5 
4 4 2 
3 0 7 
1 5 0 
22 
2 6 0 
3 
4 3 5 













1 9 7 





1 5 7 
813 
65 7 
1 5 5 
3 7 
101 
1 3 9 
3 7 
1 0 2 
101 
1 0 1 






2 0 6 
2 0 6 
1 4 0 
1 3 4 
2 6 1 
4 1 











1 1 6 













1 7 8 
4 2 7 
Quantités 















2 6 0 






1 7 4 
2 1 6 











53 57 118 














2 4 9 
7 3 3 






1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2922.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
462 M A R T I N I Q U E 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT, 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2922.13 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2922.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





046 M A L T E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
640 BAHREIN 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
732 J A P O N 








5 3 0 
6 6 1 
1265 
1331 
4 4 8 
2 3 





1 1 1 
1 2 7 





4 5 3 




2 3 8 
2 3 8 
4 0 0 
3 3 8 
11 1 
1 2 7 
11 
2 2 2 
19 
4 4 
4 4 3 
2 3 
101 







8 5 5 
2061 
2059 







1 7 2 
3015 
9 9 
B 3 8 
3 0 7 






2 7 8 
2344 
8 





2 3 7 
2G9 


















1 3 8 






5 4 8 
6 9 4 
GG 
4 3 





4 0 7 
3 3 6 
France 
6 2 2 
926 
428 










































1 1 1 
7 0 




2 1 2 
3G7 
394 
2 3 1 
2 2 7 










6 4 8 
4 4 0 





1 9 0 
1 9 0 




1 1 9 
3 8 
2 8 1 
1 9 0 
2 
6 3 1 
4 3 9 
1 9 2 
1 9 2 
1 9 0 
2 
1 9 2 
IG 34 













3 5 9 
1765 
1411 




















1 3 0 





1 4 2 
1 3 9 








































3 6 9 
Valeurs 














2 4 5 







1 0 4 
1 0 2 
6 






169 23 59 
20 23 58 
1 4 9 
1 4 7 
6 9 
7 9 











1 8 1 
1194 











100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2922.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2922.27 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2922.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 







4 6 3 
14 
5 7 4 




4 8 5 
1 8 9 
41968 
6 8 1 
3293 
2152 











4 0 6 

























1 3 4 
2705 
3 1 6 
1 
147 









1 4 7 




4 6 7 




4 6 5 




1 4 9 











8 6 2 









8 1 5 
6 1 5 
3 6 
5 7 1 












8 9 2 











1 2 5 
1898 
1896 






























4 4 4 
2 3 3 
12 
14 
1 9 7 
1 9 7 
4 2 6 
4 4 4 






2 2 7 
2 6 2 
4 5 2 













1 1 3 
4 6 
5 
1 8 6 






6 9 6 






3 1 0 






4 8 8 





6 2 1 
1 7 0 
1939 
1118 
8 2 1 
8 2 1 
3 0 
7 9 1 
8 2 1 
2 3 0 
19 
3 8 
2 8 7 






6 2 1 
6 2 1 
1 6 
4 2 7 
6 2 1 
1 7 8 
19345 




















1 4 7 
1 4 7 
1420 
1272 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2862 143 309 
1482 28 51 
1391 116 258 
1037 115 258 
2 115 267 
3 2 8 
3 2 8 
1364 1 
1366 115 258 




5 2 8 
4 0 6 
936 14 
2 14 
9 3 4 
5 2 8 
5 2 8 
5 2 8 
4 0 6 
7 26 
1 












3096 8 70 



















173 1 10 
146 1 8 
27 2 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2922.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2922.27 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2922.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 














3 1 8 
6 8 6 
35401 
4 6 6 
1836 
1112 











2 8 1 



























1 0 0 
2121 
2 5 3 
8 3 
9 8 





4 1 2 








7 6 8 




7 6 1 




1 9 8 

















6 6 4 
2 2 3 
2496 
1520 
9 7 6 
9 7 6 
7 8 














9 4 6 
7 7 0 





7 5 8 
12 
5 0 4 
7 3 9 
151 
8 9 1 
8 9 1 































4 9 8 





4 6 6 
4 9 8 




1 6 5 
1 6 5 
4 5 1 
3 9 0 
5 3 5 








1 2 8 
1 2 8 
5 3 
7 4 
1 2 8 
4 
1 8 0 
1 
1 0 0 
7 
2 9 1 
1 8 5 
1 0 6 




7 6 4 






1 1 8 






6 7 2 
6 7 6 





8 9 6 








2 2 8 
2 7 
8 5 
3 2 1 






5 7 7 
5 7 7 
3 9 
3 6 9 
5 7 7 








1 2 4 

















1 1 3 
9 6 
8 9 9 





U­K Ireland Danmark 
3720 121 318 
968 32 181 
2762 89 157 
2492 89 147 




2720 89 157 




1 7 9 
2 8 1 
461 18 
1 8 
4 6 1 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
2 8 1 
22 26 
3 
2199 7 4 
814 38 











5283 10 115 
















1 8 3 















1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 2 2 . 3 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
10.KI K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 2 2 . 4 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 2 2 . 5 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 2 2 . 5 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur-9 
2 7 0 















6 7 5 








1 3 0 9 
19 
2 0 5 
2 6 4 0 6 
5 7 0 
1 8 5 1 0 
8 1 
2 3 4 
2 0 
1 
4 8 3 
2 0 1 9 
2 6 2 8 
3 3 8 
1 7 5 1 
1 1 6 4 
3 2 9 
1 4 8 
5 8 1 9 7 
4 9 0 8 1 
9 1 1 6 
1 7 5 0 
2 5 4 
7 2 1 8 
7 2 1 8 
8 7 1 4 
6 4 6 6 
2 5 0 2 





























1 9 4 
15 
8 7 
3 6 5 
2 5 8 
3 0 
148 




1 5 2 6 
9 4 9 
5 7 7 
2 0 6 
148 
3 7 1 
3 7 1 
4 2 9 









2 1 8 
1 
7 
2 3 5 












1 3 8 7 
8 0 
1 8 0 




2 6 3 6 
6 6 4 
1 9 7 2 
8 6 
2 
1 8 5 5 
1 8 5 5 
1 9 3 9 
5 4 6 
1 3 9 5 






















3 5 5 
1 2 
1 151 





5 8 1 
24 
4 3 
5 8 8 
9 4 
2 0 
3 0 7 7 
1 6 4 7 




1 2 7 6 
1 3 9 0 
8 0 9 
G21 






















19 f i 
8 6 1 
7 0 





1 8 3 6 1 
1 8 2 1 9 




1 4 2 



















5 1 0 
2 3 
2 5 4 6 5 
1 9 
9 9 3 
2 
4 3 5 
2 
1 6 5 3 
9 4 3 
3 0 0 4 8 
2 7 0 1 0 
3 0 3 6 
3 
2 
3 0 3 3 
3 0 3 3 
3 0 3 4 
2 5 9 9 
4 3 7 





U-K Ireland Danmark 
2 7 2 
2 7 2 
1 









1 5 7 4 7 

















9 7 6 
1 8 0 




4 9 4 
1 9 8 1 β 5 6 2 
5 3 5 8 4 9 
1 4 4 6 5 1 3 
1 2 1 9 
6 2 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 6 7 
1 2 9 9 
3 0 
1 3 7 
5 1 3 
5 1 3 
5 1 3 










1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 2 2 . 3 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 2 2 . 4 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 2 2 . 5 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
2 9 2 2 . 8 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
Werte 
Eur-9 
3 2 9 















2 0 2 
IG 
3 5 6 4 
2 1 9 0 
1 3 7 2 
12G8 
1 0 4 9 
105 
105 
3 2 3 
1 3 7 2 
12G6 
3 8 
2 8 0 
1 4 9 7 8 
9 8 9 
9 0 5 4 
3 0 




2 5 7 
9 3 5 
1 4 1 2 
1 
2 7 5 
8 7 7 
2 5 9 6 
3 
1 3 1 4 
1 4 9 
3 4 9 8 0 
2 6 6 3 5 
6 3 4 6 
4 4 4 1 
5 2 6 
3 7 5 4 
3 7 5 4 
7 6 6 8 
7 0 0 5 
1 1 9 1 
1 0 2 6 
1 
2 2 3 
2 
5 8 
2 8 4 















1 1 1 
7 
1 0 3 
4 
3 5 8 
1 3 3 
2 2 5 
1 2 2 
1 18 
103 
1 0 3 
1 0 7 
2 2 5 
3 8 7 
12 
37 
5 0 2 
6 fifi 
11 
1 2 9 
1 
1 5 7 
6 3 
1 0 4 
3 2 2 
2 3 9 0 
1 6 1 5 
7 7 5 
5 5 6 
1 3 0 
2 1 9 
2 1 9 
6 4 5 














2 2 0 
1 0 3 
1 
1 4 2 3 
1 0 9 8 
3 2 5 
3 2 5 
2 2 0 
1U4 
3 2 5 
19 
1 1 9 
7 4 8 
9 0 
1 2 0 
β 
Β 
6 4 6 
4 3 
1 4 9 
159 
1 3 0 
6 5 7 
57 
2 9 5 1 
1 0 9 6 
1 8 5 5 
7 9 4 
β 
1 0 0 4 
1 0 0 4 
1 7 9 2 
1 145 
6 5 3 















2 5 1 






3 2 Η 
7 
73 
1 3 7 6 





2 5 9 
9 
2 1 
1 9 6 
2 0 3 
101 
2 9 6 3 
2 0 6 9 
8 9 4 
4 0 1 
9 5 
4 9 2 
4 9 2 
7 9 6 
6 2 7 
2 6 7 
1 9 6 
128 
5 8 
1 8 6 













2 4 2 






1 6 0 
2 0 9 2 
2 5 5 







1 0 0 3 0 
9 9 2 6 





1 0 3 














2 0 3 






2 7 3 
4 8 
9 9 6 3 
2 6 
5 6 0 
7 
1 
2 4 1 
1 
9 4 0 
5 1 5 
3 
3 
1 2 5 8 2 
1 0 8 7 1 
1 7 1 2 
14 
8 
1 0 9 7 
1 6 9 7 
1 7 0 4 
1 4 6 9 
2 4 2 





U-K Ireland Danmark 
5 0 3 
5 2 5 
6 
2 1 0 
2 6 5 16 
6 0 2 




9 9 2 7 0 2 5 
2 6 6 7 0 2 5 
7 2 5 
7 2 4 




7 2 5 
1 1 7 1 
3 
7 6 2 3 7 
1 1 6 
1 5 
7 
2 8 3 1 
2 
2 0 9 
3 2 3 4 
4 2 
7 
2 1 1 1 
2 0 3 
9 2 
3 7 6 7 1 5 2 8 2 
10O b 1 5 3 8 
2 7 6 2 2 4 4 
2 5 9 8 1 
2 8 5 1 
7 2 2 4 3 
7 2 2 4 3 
2 3 8 5 2 4 3 
2 6 5 0 2 3 5 














0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 2 . 5 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 2 2 . 6 1 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B H 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 2 2 . 6 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 




1 9 5 0 
4 7 5 
5 4 2 
3 
8 6 
1 2 0 
1 
1 
1 4 3 
1 2 6 
6 
2 6 4 
3 7 7 8 
3 0 3 1 
7 4 4 
5 9 6 
2 0 6 
8 
1 4 3 
1 4 3 
5 3 7 











8 4 9 
1 2 4 
7 2 5 
7 1 0 
6 5 5 
5 5 












3 7 8 
103 
2 H 







2 5 6 8 
2 3 8 9 












1 5 2 
7 9 1 
5 6 3 
2 2 8 




1 7 8 
2 2 8 
1 
14 
2 2 2 
2 3 6 
1 4 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 








4 2 0 
2 9 4 




5 1 0 
5 2 
2 3 3 
3 
1 2 1 
8 5 
5 0 
1 0 5 5 
7 9 6 
2 5 9 




2 5 6 












5 0 6 
5 0 
18 
5 7 5 












1 2 1 5 























1 6 2 
2 0 
8 4 2 
/ 
1 0 3 1 















1 3 2 
2 
1 9 1 








































U­K Ireland Danmark 
2 1 










1 7 3 5 3 8 6 
1 1 7 2 2 9 0 
5 8 2 9 7 
5 6 2 9 7 
3 9 0 
5 2 2 7 
5 6 2 9 7 
3 
3 3 1 
1 0 
1 5 
3 5 9 
3 
3 5 6 
3 4 1 
3 3 1 
10 





















2 2 1 4 3 0 
2 1 3 4 1 2 






0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 O 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 2 2 . 5 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
2 9 2 2 . 6 1 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 2 2 . 6 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
10OO N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 




2 9 7 9 
1 5 4 1 
9 4 5 
2 
9 7 




2 1 5 
14 
8 0 9 
7 2 1 5 
5 5 5 2 
1 6 6 2 
15Ü3 




1 1 2 4 




1 6 4 
2 3 
13 





2 5 7 0 
2 7 6 
2 2 9 4 
2 2 6 0 
2 1 6 1 
9 8 












3 9 3 
5 1 
4 6 
1 4 7 7 
1 








2 5 0 9 
2 3 0 6 






1 3 7 5 





3 6 8 
2 2 0 4 
1 6 6 1 
5 4 3 








9 8 2 
15 
1 0 2 4 
2 7 
9 9 7 
9 9 7 
9 9 7 









3 4 7 






7 5 4 
1 5 2 





1 G 0 6 
1 2 3 4 
3 7 2 




3 5 3 


















5 7 2 






1 0 8 6 
9 9 
2 




1 5 4 2 
1 2 1 7 
3 2 5 
3 1 8 
2 1 8 
7 
1 0 7 







2 4 4 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 






13 ! , 
17 
7 3 1 
2 
7 
8 9 2 









1 1 9 










1 5 1 
4 
2 1 8 









2 0 8 

























1 5 8 




U­K Ireland Danmark 
12 7 2 
3 1 2 13 6 0 2 
1 8 6 
9 7 
17 2 7 
2 
2 8 13 2 7 
1 8 4 2 
5 5 8 3 4 9 4 4 
3 2 7 2 0 7 9 2 
2 3 1 1 3 1 5 2 
2 3 1 1 3 1 5 2 
17 1 2 3 
2 1 3 13 2 9 
2 3 1 13 1 5 2 
5 




7 8 4 3 0 6 
5 
7 7 9 3 0 6 
7 4 5 3 0 6 
7 3 0 3 0 6 
15 










2 0 4 2 





2 6 5 7 5 0 
2 2 8 7 2 9 
3 7 2 1 
3 7 2 1 
3 21 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eu­9 Belg.­Lux. Danmark 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 2 2 . 7 1 
OOI F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 4 U N G A R N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2922.79 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 









1 3 3 8 
BOO 
5 3 8 
4 2 6 
13 
1 1 2 
1 17 
5 2 5 
5 3 8 
1 7 1 
1 6 1 
2 1 8 
2 1 8 
1)111 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0118 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
(14 2 
1)58 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 3 
6 2 4 
7 3 7 
9 5 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1(141 
1061 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
2 9 2 2 . 8 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D S R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
D E U T S C H D E M R E P 
P O L E N 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
V E R S T A A T E N 
B E R M U D A 
I S R A E L 
J A P A N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 




7 0 7 0 
4 8 













4 4 0 8 
3 4 4 0 
9 7 0 
5 8 0 
9 3 
5 5 
3 3 4 
3 3 4 
B 2 3 














3 6 3 
1 0 5 





7 1 0 
2 5 9 
1 7 9 0 
6 
3 0 0 
1 
5 
1 2 4 
3 7 
2 1 7 
15 
1 9 9 4 
1 5 9 7 
3 9 7 










3 4 8 









1 2 1 2 
1 1 0 1 














3 0 3 














3 7 1 
1 0 2 
1 0 2 
4 7 3 










Eur­9 Deutschland Belg.­Lux. U­K 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
2 9 2 2 . 7 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 4 H O N G R I E 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2922.79 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 3 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
10G3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
2 9 2 2 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I L E S B E R M U D E S 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R 
1 7 6 
2 0 3 
1 8 2 
1 
1 0 7 3 







2 7 9 3 
1 5 2 7 
1 2 6 5 
1 1 0 6 
4 5 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 1 9 
1 2 6 5 
1 9 3 4 
6 3 
2 9 
6 8 5 3 
4 4 6 





6 3 3 8 
5 
2 3 2 
158 
1 8 0 
1 4 4 
2 
2 4 2 2 
4 
3 4 9 
3 5 0 
2 
2 1 2 8 0 
1 1 0 5 9 
1 0 2 2 3 
9 3 8 8 
6 3 7 0 
3 5 3 
4 8 3 
4 8 3 
3 2 5 5 
1 0 0 5 7 
1 6 4 




1 0 5 
1 5 5 
B 
1 0 1 3 
1 
2 3 2 
6 0 
1 3 7 
2 6 3 
1 9 6 
3 2 8 2 
7 7 1 
2 5 1 1 
2 3 1 5 
1 6 1 5 
1 9 6 
1 9 6 
6 5 5 
2 5 1 1 
3 1 3 
2 7 4 




8 5 6 
2 8 9 
2 8 3 
9 5 5 4 
6 2 0 0 
3 3 5 4 
3 0 9 7 
2 2 4 1 
6 0 
198 
1 9 8 
1 0 5 3 
3 1 9 6 
158 
2 5 1 9 
1 4 4 2 
1 0 7 7 
1 0 1 8 
8 5 4 
6 0 
6 0 





3 3 1 
151 
1 7 1 0 
6 2 6 
786 
1 0 8 0 
2 6 7 
1 0 1 




1 6 7 
5 2 3 
1 5 6 
1 9 8 5 
6 5 6 
1 1 2 9 
983 
1 4 6 
146 
1 1 2 9 
1 1 2 9 
3 2 5 1 
1 2 7 5 
1 9 7 7 
1 9 5 0 
1 6 0 6 
2 5 
2 5 
3 6 9 
1 9 7 5 
6 6 2 
6 2 2 
587 
Januar — Dezember 1975 Import 
588 




2 9 2 2 . 9 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 2 2 . 9 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 3 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 6 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
Mengen 
Eur­9 
1 1 6 
5 3 
8 
1 1 4 9 
5 0 






2 3 1 
17 
2 1 6 8 
1 8 4 5 
3 2 3 




3 0 6 
3 2 0 
3 
4 
9 7 4 
2 8 2 4 
2 6 
9 1 3 0 
3 5 
1 6 0 2 
5 










1 8 7 5 2 
1 4 5 9 0 
2 1 6 1 
2 0 1 3 
1 4 8 
3 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 9 5 8 




1 0 8 7 
7 1 
8 8 5 





2 6 5 
















5 6 3 
3 9 6 
3 
2 0 
6 3 8 
4 2 
1 3 3 
2 0 3 
2 0 0 2 
1 6 2 3 
3 7 9 
3 7 9 
1 
3 3 6 
3 7 9 
4 2 
3 3 6 
3 5 
4 2 1 
2 8 
1 7 2 
France 
G 




: 5 β 





9 0 1 
9 
8 1 1 3 
8 
6 8 7 
1 1 9 
1 7 6 
3 4 
1 2 5 
1 0 1 7 3 
9 7 1 8 
4 5 5 
4 2 1 
1 1 9 
34 
33G 
















4 7 5 








2 8 8 
4 2 8 
7 2 1 
1 0 5 
θ 
1 
3 0 4 
3 5 
19 
1 9 0 8 
1 5 4 2 
3 6 5 
3 6 5 
G 
3GB 
3 6 5 
1 
2 7 6 
5 
8 0 










5 3 5 



















3 9 9 






























2 2 7 
8 
4 
3 6 8 
1 2 0 
2 4 8 
2 4 8 
9 
2 3 9 
2 4 8 
2 5 




UK Ireland Danmark 
1 8 2 
6 3 
1 1 
4 9 0 
3 0 
2 




7 8 2 4 B 
5 9 1 3 5 
1 9 1 1 
1 9 1 1 
2 
1 8 9 1 
1 9 1 1 
1 0 3 
1 0 0 6 2 
7 
8 1 1 51 
1 1 





1 9 3 
2 5 
2 8 0 1 7 
1 3 
1 7 9 5 2 3 8 6 
1 1 9 8 2 3 8 4 
5 9 7 2 1 
4 8 4 
7 
1 0 0 
1 0 0 
5 7 8 






1 3 5 0 
6 9 9 1 3 
2 6 9 
2 5 2 2 
1 5 5 2 7 






2 9 2 2 . 9 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1O40 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 2 2 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 2 3 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
Werte 
Eur­9 
5 3 7 
1 2 4 
2 5 
2 7 0 8 
164 




1 8 4 
21 
14 
7 1 7 
81 
2 
5 O 0 1 
3 9 1 4 
1 0 8 7 
8 5 5 
5 5 
7 3 0 
2 3 0 
1 0 2 9 
1 0 7 3 
1 2 
1 6 
2 2 7 9 
7 2 5 1 
5 3 
1 1 6 3 7 
5 9 
3 4 3 4 
3 3 
7 
2 9 6 
2 
1 2 7 2 
2 3 
3 7 
2 6 1 5 
1 4 7 
8 6 
3 0 3 8 
2 
17 
3 2 2 8 9 
2 4 7 4 7 
7 5 4 4 
7 3 7 7 




5 9 5 0 
7 5 2 5 
2 
1 4 0 
1 2 7 2 
5 8 2 
34 
4 3 8 


















4 2 4 






1 3 9 4 
1 0 3 4 
5 
2 3 
1 3 1 3 
2 3 
2 
1 1 3 3 
4 2 2 
1 2 5 1 
6 6 0 0 
3 7 6 8 
2 8 3 1 
2 8 3 1 
2 5 
1 6 7 3 
2 8 3 1 
1 133 
1 9 5 
1 7 











4 1 3 






2 5 5 9 
2 0 
9 1 4 2 
1 7 
1 5 7 0 
1 9 9 
5 9 ? 
8 6 
5 5 1 
1 4 7 3 7 
1 3 3 0 9 
1 4 2 9 
1 3 4 2 
1 9 9 
8Ü 
1 2 2 9 















1 0 3 6 
8 9 0 




1 4 6 
1 4 6 
14 
7 5 2 
1 0 8 0 
1 0 8 7 





3 9 6 
6 0 
3 3 
4 2 9 1 
3 7 8 5 
5 0 6 
5 0 6 
15 
4 B 9 
5 0 6 
2 
1 4 0 
1 
3 9 






2 7 6 
1 
12 
1 2 7 
4 2 
4 3 
6 4 7 
4 2 2 
2 2 5 
0 6 
1 
1 3 9 
1 3 9 
2 2 4 
2 1 3 
12 
5 2 
2 3 4 






1 4 2 
2 
9 6 7 
6 9 3 
2 7 4 
2 7 2 
2 
2 
2 6 1 










2 0 5 
4 6 
2 7 6 












5 0 1 
1 1 
10 
8 2 0 
2 8 0 
5 4 0 
5 4 0 
1 8 
5 2 2 
5 4 0 
17 






1 1 6 
3 
1 2 9 5 
9 7 
13 
5 3 9 
13 
2 
2 1 6 8 
1ΘΟΟ 
5 6 8 
56G 
13 
5 5 3 
5 6 6 
2 
6 9 
2 3 4 0 
13 




1 2 6 
2 3 
3 7 
6 0 8 
5 5 
1 0 0 3 
17 
4 6 2 6 
2 7 1 7 
1 9 1 0 




1 7 2 7 













































2 0 8 











Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland | France Belg.-Lux. 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 



















001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
0O6 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
624 ISRAEL 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 






1 9 7 
6 5 3 
4 
5 9 
4 9 1 
2 










































9 0 0 
8 8 9 
1 0 1 
10 
10 
7 8 0 
9 0 0 
17 
3 
4 6 7 
1601 
5 3 
2 6 8 
8 
6 5 




3 4 7 
3 4 7 
7 3 
2 7 4 
3 4 7 
6 4 8 
9 5 










1 9 1 
191 
2 9 













9 9 8 






9 9 8 
14 
1 9 9 
8 5 0 
4 9 2 
5 6 
2 
8 6 2 
2461 
1597 
8 6 4 




8 6 4 
8 6 4 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2923.39 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
193 
130 
7 6 5 
3 
4 0 2 
5 7 0 
31 
4 1 3 
3 
4 2 6 
10 
1 4 3 
















































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2923.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
428 EL S A L V A D O R 
624 ISRAEL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2923.31 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
2923.39 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 






REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
































6 2 9 











5 3 4 
5 3 4 
1286 
2886 






























5 0 2 
6 
3 0 




6 8 7 
4 1 






6 1 2 
1685 
2 2 




1 3 1 
2 
5 3 2 
7 4 0 
3 
5 0 8 
12 7b 
1007 
1 4 9 
15 
4 4 8 
10 
18 
7 4 9 
5 3 3 






1 2 5 
1 





































3 8 8 
9 3 1 
4 5 8 




4 4 7 
































7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 2 3 . 5 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 2 3 . 7 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 8 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 2 3 . 7 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R 
Mengen 
Eur­9 
4 1 7 
6 
2 6 2 6 
1 7 7 2 
8 5 5 
7 8 6 
1 7 7 
6 9 
6 4 
6 7 6 

















1 5 4 2 
1 2 6 1 
2 8 2 
2 0 9 




1 1 4 













3 6 2 
1 1 4 3 
A 
1 9 8 6 
4 3 2 
1 5 5 6 





1 5 5 0 
1 5 3 1 
2 1 





1 0 6 1 
8 5 1 
2 1 0 




1 4 9 










2 4 5 
8 3 
















2 3 1 
3 8 6 
7 1 0 
5 4 
8 5 8 
3 9 3 
2 3 1 
3 2 
18 
6 5 β 
6 4 0 
i t ; 
2 3 1 
France 
2 0 
3 7 8 










1 1 2 
7 
3 
1 3 5 










5 3 9 
6 3 9 
3 7 
6 0 3 
5 4 0 
5 8 
5 
6 0 3 












1 5 6 
19 
1 7 5 





















1 3 9 















1 6 2 
















8 4 3 
4 
8 4 7 







1 6 9 
1 
2 4 
2 1 5 







U­K Ireland Danmark 
2 5 0 
β 
8 8 4 5 1 6 
4 2 4 4 1 4 
4 6 0 1 2 
4 4 9 1 2 
6 6 1 
11 
11 
3 9 3 1 










1 1 6 4 1 3 
3 5 4 1 


















1 9 5 8 1 
2 6 5 
1 7 1 3 1 
9 7 1 
1 
7 0 3 
1 6 7 3 
1 6 7 3 1 




7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 O 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 2 3 . SO 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 2 3 . 7 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 2 3 . 7 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur­9 
2 1 7 9 
3 0 
1 0 9 4 9 
6 2 8 6 
4 6 6 3 
4 3 8 6 
1 0 1 7 
2 7 6 
2 5 6 
3 6 4 6 





2 2 2 1 
4 1 1 
6 3 
2 5 
9 1 3 
2 4 3 




3 8 6 
2 5 1 
2 
5 1 5 4 
2 7 8 4 
2 3 7 1 
1 8 7 0 
1 1 8 2 
3 8 6 
1 1 2 
1 12 
7 7 2 
2 3 0 5 
6 4 
3 8 8 
4 1 5 
2 0 8 
1 6 0 
2 5 












5 8 6 
2 7 5 1 
5 
4 3 6 9 
9 2 3 
3 4 4 7 
2 7 9 0 
8 
5 8 9 
6 3 
2 6 
3 4 2 8 
3 4 0 3 
3 9 





5 4 0 
3 6 5 5 
2 6 5 8 
9 9 7 
8 9 0 
2 4 6 
1 0 7 
1 0 7 
7 5 2 
9 9 7 
4 2 
4 0 5 
5 9 
3 9 4 
2 4 3 
6 4 
4 8 
3 8 6 
1 1 3 
1 7 5 4 
5 0 5 
1 2 4 9 
7 5 0 
6 3 8 
3 8 6 
1 12 
1 1 2 
6 1 1 










9 7 0 
1 5 3 2 
1 2 9 
1 4 0 3 
9 8 5 
3 6 6 
5 2 
2 4 
1 4 0 3 




1 2 1 
1 4 7 3 
9 9 8 
4 7 5 
4 2 4 
2 4 4 
51 
51 
2 3 0 
4 2 4 
51 
2 4 




2 4 0 
9 1 9 
6 5 6 
2 6 3 
2 0 3 
2 3 
2Γ.3 








1 2 3 9 
1 4 0 9 
6 2 





1 3 4 6 





2 1 8 
6 4 7 
4 0 7 
2 4 0 
2 4 0 
2 
2 3 8 
2 4 0 
7 0 6 
81 
1 3 8 
9 2 6 
7 0 6 
2 2 0 
2 2 0 
1 3 9 






1 2 6 
1 7 9 
5 3 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 





1 3 2 
5 3 9 
3 8 1 
1 5 9 













1 7 2 
3 7 9 
2 0 7 






1 4 7 









5 5 4 
­ 1 0 
5 6 5 











4 8 2 











4 3 9 2 
1 6 6 5 
2 7 2 7 
2 6 6 2 
5 2 1 
6 5 
6 5 
2 2 0 6 




2 9 1 
3 
7 




9 1 5 
3 0 5 
6 1 0 
6 0 8 
5 0 3 
12 












3 6 0 
5 0 
3 1 0 
184 
1 1 9 
2 
2 
3 0 2 





























































Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
700 I N D O N E S I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2 9 2 3 . 7 5 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 3 . 7 7 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E O E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2923.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 






























9 6 4 
2 5 
3 
9 3 9 
1 
9 5 3 
9 1 3 
2 4 5 

















2 8 1 
2 7 4 
2 6 6 
8 
2 7 4 
2 6 0 
5 3 4 









5 2 4 
7 5 9 














Code TDC Eur 9 Deutschland Belg.­Lux. 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
700 I N D O N E S I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2923.75 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




400 ETATS U N I S 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1 5 3 






























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 












M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2923.77 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 




REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





N A T . P L U S FAVORIS 
TIERS M E M 8 R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
A C C O R D MEDITERR 
2923.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 



















































3 2 0 
2 6 





9 1 9 








































3 8 3 
1 8 4 
1 9 9 
1 9 9 
10 
1 8 9 
1 9 9 












1 4 5 







5 0 6 
1723 





2 4 0 
4 9 9 
8 2 9 
4 
1 0 3 
4 3 0 




2 5 6 
9 7 7 
1 0 6 
12 
1 9 9 
5 
2 8 0 










006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2923.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
453 B A H A M A 1 N S E L N 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
664 IND IEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
Mengen 
Eur-9 



























2 4 1 








4 3 9 
2 0 5 
4 2 

























9 6 4 























6 2 1 
6 0 0 
2 4 5 
2 2 
2 1 
3 7 3 






















3 3 6 
1 3 8 
2 0 0 























4 3 2 
4 0 7 




3 2 6 
















2 3 2 
4 6 
1 8 6 





1 7 9 





















1 0 6 














3 5 5 





















9 2 2 




8 9 7 














2 6 0 
7 0 
1 9 0 
1 5 3 
3 
3 7 
1 5 1 





3 2 4 
3 7 
1302 
9 4 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 2 4 
3 7 











2 9 8 



























1 2 1 

















3 8 0 
4 4 
3 3 6 
2 9 1 




1 9 9 






1 1 9 









































1 0 5 
5 
4 0 1 
2 6 7 
1 3 4 





1 2 5 





006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2923.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 







058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
306 REP CENTRAFRIC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 




720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1O10 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 














5 0 9 




















3 2 0 
1 6 6 




7 3 3 
8773 
3 








2 4 3 









1 7 7 















6 2 9 




5 0 7 






















5 0 5 
1 
4 0 3 














4 5 2 
9 







9 5 3 
5 0 2 
2918 
3897 











2 4 7 
1 17 






1 1 7 
1 0 6 




1 1 7 
9 8 





8 8 1 













1 53 / 










1 3 4 





6 5 9 





7 5 6 
1 0 7 
1 0 7 


































5 0 5 





1 1 1 
2 3 0 









5 9 3 



























7 3 9 
5 6 1 
5 6 1 
5 2 0 
^ 3 9 















1 6 0 




1 1 1 
1G0 
U-K 
1 0 6 




2 3 1 
7 8 4 
6 3 5 
2 
4 4 
6 6 0 












1 6 6 
5 
3 9 
5 4 3 
3 9 0 
5 
3 
1 3 4 
101 












6 8 8 
54 
4 4 
3 0 2 









3 1 3 














1 8 8 















7 0 1 





















2 8 0 
2111 
1764 
1 5 7 
2 6 
3 2 1 
3 2 1 
1954 
71 1 1 
2 6 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongin« GZT Schlüssel 
Code TDC 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 5 . 1 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 





1 3 9 2 
2 0 4 5 
7 6 5 1 
8 2 8 
74 
2 3 9 




4 1 5 
6 5 
2 3 8 3 
8 6 4 
6 0 0 
10 
8 3 8 
1 7 8 7 5 
1 2 3 0 3 
5 5 7 2 
4 0 5 9 
3 9 8 
6 1 0 
9 0 3 
6 5 
4 7 6 1 
4 7 3 4 
8 3 8 
6 7 5 
4 1 5 
1 0 9 4 
1 6 8 6 
1 0 8 0 
2 9 2 6 
3 9 









1 2 0 






7 9 5 1 
7 1 2 7 
8 2 3 
6 8 4 
3 7 8 
5 
1 3 0 
1 3 0 
4 1 4 
8 1 8 
1 







4 7 9 
1 138 
5 1 7 
1 




1 9 6 
6 5 
1 2 4 8 
4 9 3 
1 0 0 
10 
161 
4 6 3 1 
2 2 8 0 
2 3 5 1 
2 0 1 4 
7 7 
1 1 0 
2 2 6 
6 5 
2 0 7 8 
2 1 8 9 
161 
1 7 5 
196 
1 3 6 
18 








6 5 9 
4 7 3 
1 8 5 




1 2 8 





2 9 6 
6 8 3 
1 7 6 2 





1 2 1 




3 S 5 4 
3 0 1 7 
5 3 7 




3 7 3 




5 1 1 
4 3 4 








2 0 4 3 
1 9 1 8 
1 2 5 
1 2 5 
7 9 
4 0 







1 0 2 
3 6 




6 8 1 








1 9 1 
7 5 5 
6 8 








1 7 7 3 
1 6 0 4 
1 6 9 












5 0 5 





6 2 2 
1 16 
2 7 4 
2 0 
4 8 2 3 
3 7 8 7 
1 0 3 6 
7 4 2 
4 
2 7 4 
2 0 
1 0 3 2 
1 0 1 6 
2 0 
2 7 4 
3 1 5 










9 3 6 












1 5 5 




7 7 5 





2 7 3 
2 3 1 







7 1 6 













5 1 6 
16 
1 7 4 
5 0 
7 9 
3 4 5 
1 8 4 
1 3 4 
5 0 0 
2 0 2 7 
5 6 2 
1 4 6 5 
8 3 2 
2 2 4 
1 3 4 
5 0 0 
1 1 6 3 
9 6 6 
5 0 0 
1 3 4 
7 9 
1 2 0 
7 
5 










1 3 5 4 
1 1 2 8 
2 2 6 
2 1 8 
1 3 4 
4 
8 9 









2 3 8 

























1 1 4 6 











1 2 8 
1 
1 5 4 
18 
14 
4 0 2 









1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 2 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 2 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 2 5 . 1 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
Werte 
Eur­9 
1 2 5 
4 4 
5 3 4 
1 0 5 2 
4 1 3 0 
1 8 5 
1 3 0 
71 
9 3 
1 6 2 
37 
2 
2 5 0 
7 
1 0 9 8 
2 5 2 
2 6 3 
3 
2 5 1 
8 6 6 4 
6 1 4 8 
2 4 1 6 
1 8 9 3 
2 9 6 
2 6 7 
2 5 8 
7 
1 8 7 2 
21GG 
2 5 2 
2 7 3 
2 5 0 
1 0 6 5 
8 5 9 
5 1 8 
G 7 6 7 
5 ? 




9 0 1 
31 








1 3 0 8 
3 
17 
1 3 0 4 5 
9 6 7 7 
3 3 7 0 
3 2 4 5 




2 1 7 0 
3 3 5 0 
3 
1 11 








1 9 8 










6 1 2 




1 7 7 8 
7 6 7 
1 0 1 1 





8 9 3 




1 9 5 
19 













8 2 4 
4 1 5 
4 0 9 
3 8 9 




2 6 0 








3 8 3 












1 9 5 8 
1 6 0 4 
3 5 1 




1 4 1 




2 7 9 
1 8 6 
9 5 2 
19 
1 0 8 
1 
14 
2 4 4 
2 
4 5 
1 5 7 
9 
2 0 1 5 
1 5 4 5 
4 7 1 
4 6 2 
2G0 
1 5 7 













4 2 0 








3 6 3 
3 6 9 
3 2 








1 2 6 5 
6 6 0 8 
4 7 5 6 
1 8 5 3 
1 8 4 0 
3 8 6 
13 
13 
1 3 1 2 
1 8 5 3 
17 













1 3 7 
13 
2 1 7 6 
1 8 0 4 
3 7 1 
2 2 2 
4 
1 3 7 
13 
3 6 8 
3 5 9 
13 
1 3 7 
1 5 0 
159 










1 2 2 5 
1 1 2 2 












1 7 0 




5 9 3 















4 1 5 



















1 9 3 
6 4 
4 2 
1 0 6 
8 3 1 
3 2 7 
5 0 4 
3 5 7 
6 9 
4 2 
1 0 6 
4 0 4 
3 9 9 
1 0 6 
4 2 
4 2 
1 8 3 
13 
12 










1 5 3 4 
1 1 2 7 
4 0 7 
3 5 0 
1 1 7 
4 9 
2 8 1 










3 4 5 



























4 6 5 



















3 6 2 














006 VER. K O E N I G R E I C H 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
10Θ1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2925.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
038 OESTERREICH 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2925.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
068 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
500 ECUADOR 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2925.31 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 























1 2 1 
8 0 5 
1 7 5 
5 8 
1 4 4 









8 1 2 
7275 





















































4 5 9 
7 





3 6 8 
11 
4 











6 1 3 
2161 
6 7 







5 3 2 
5 0 
3 







































































1 3 7 
4 2 1 








9 2 1 






























9782 82 430 
4282 50 322 
5480 13 107 





5351 13 17 







006 R O Y A U M E U N I 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2925.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2925.19 
001 FRANCE 
0C3 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 







048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 




390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 





720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2925.31 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





























0 2 6 
9 4 1 
5 7 9 
6 1 
























1 2 6 2 7 
3 8 9 5 
4 1 
1 0 3 7 
9 8 4 
9 7 8 0 
1 2 7 1 6 
9 H 3 

























2 0 6 5 
2 7 
9 3 
1 1 6 
11 





4 1 7 
2 2 
5 5 7 
3 7 1 7 
2 3 9 1 
1 3 2 7 
1 2 9 0 
3 1 3 
3 7 
15 
1 0 1 4 


















5 9 8 
1275 
5 9 0 
5 9 8 
2 7 4 





4 0 1 
1 4 
14 



















3 8 2 




2 7 8 
1 3 
1 6 











3 4 0 
14 
B9G 
B 9 6 
2144 
1593 












































1 0 3 
1 
1 3 4 
9 2 
7 0 
1 4 5 
1 7 
1 1 5 
10 
3 
8 1 7 
5 0 7 
3 1 0 
2 9 3 
1 0 6 
17 
1 7 
1 4 6 









6 9 0 
2566 
8 7 4 
10 
8 
1 3 2 
2 4 0 
















































4 2 0 
2 7 3 






1 1 1 
3 6 




1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
2 9 2 5 . 3 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N O G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 5 . 4 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V R C H I N A 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 5 . 4 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V R C H I N A 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
Mengen 
Eur­9 
3 7 8 
3 5 
161 
1 1 7 3 
9 
bA2 
5 4 0 
1 
5 
2 4 4 
1 
2 9 
3 0 0 
3 5 1 5 
2 2 9 7 
1 2 2 1 
9 1 5 
6 4 0 
6 
5 
2 8 0 
9 2 0 
1 














1 7 4 
2 2 




1 1 9 
1 18 
1 2 5 





















2 4 1 

































6 3 3 
8 
3 6 5 
5 6 3 
1 
1 3 2 
13 
3 0 0 
2 0 2 1 
1 0 1 2 
1 0 0 9 
7 0 9 
5 6 3 
1 4 5 
7 0 9 
























2 2 4 



































3 5 2 




















3 4 9 
5 6 
4 3 4 


















U­K Ireland Danmark 
2 
1 3 2 
7 6 
12 
2 2 2 


























1 7 5 2 9 
1 4 




1 4 3 2 5 
1 4 3 2 5 
1 4 4 2 5 















1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
2 9 2 5 . 3 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1O40 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 2 5 . 4 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 2 5 . 4 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





1 9 1 3 
1 6 8 
1 5 5 
4 2 7 0 
2 6 
1 2 8 0 
14 
1 
3 4 0 4 
4 
7 
8 1 4 
6 
1 0 8 
8 0 0 
1 2 9 7 5 
7 8 1 4 
5 1 5 9 
4 3 4 6 
3 4 1 8 
13 
7 
9 3 6 
4 3 5 4 
6 













1 7 6 
2 5 2 






1 4 1 0 
1 6 0 
1 2 5 0 
2 9 3 
2 5 5 
15 
9 4 3 
9 3 8 
9 8 4 













2 9 2 










1 1 6 
6 
16 
6 0 8 
4 5 1 
1 5 7 














1 7 7 
5 
Í ! 
3 4 6 
3 




2 5 3 
2 5 2 
2 7 9 














3 2 6 6 
θ 0 4 2 
14 
2 9 1 0 
4 
3 6 7 
8 6 
8 0 0 
8 1 0 8 
3 9 2 7 
4 1 8 0 
3 3 8 0 
2 9 2 4 
4 5 3 










3 1 8 
7 
3 1 2 
3 5 
3 5 
2 7 7 
27G 
2 7 7 










2 4 0 
8 6 
103 
4 1 5 
1 
2 0 
8 6 6 















2 5 2 
9 9 












1 7 1 










1 7 0 8 























5 1 6 
2 3 3 
7 5 3 
5 2 0 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 























2 9 5 
4 B 2 
4 0 
8 2 1 
2 9 8 
5 2 3 
5 2 3 
4 8 2 
4 0 







1 5 6 
3 























































1 9 2 
3 0 
1 6 2 
5 
5 
1 5 7 
1 5 7 
■ 1 5 7 









Januar — Dezember 1975 Import 
596 




Mengen 1000 kg Quantités 




Wene 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
2925.49 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
720 V . H . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2925.51 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2925.59 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




















9 7 3 
6 3 5 
3 3 7 
2 9 1 




1 3 4 
3 1 3 
1 9 6 
3 6 
1 6 0 



















1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
2925.49 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
16 7 36 35 







1 5 6 
2 4 
2 6 7 
6 5 6 






6 0 4 
























M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 



























6 5 7 
4 6 3 
1 9 4 
1 9 2 
1 8 6 
2 
4 




6 6 9 
6 6 9 
6 6 8 
6G9 
/ 
1 7 4 
7 4 
1 0 0 
1 0 0 
7 6 
24 
1 0 0 
1236 
1123 
1 1 3 
1 13 
1 0 7 
6 
1 1 3 
4 9 1 
2 1 4 
2 7 6 
2 6 8 
1 1 2 
1 5 6 









4 0 2 
4 0 
3 6 2 




3 0 1 
3 4 2 
2 0 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2925.59 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 

































2 1 9 
1 2 8 
10332 
9 3 4 
2 6 
7 9 
4 2 0 
2 0 4 
9 
1 1 3 
3 5 4 
1 0 2 
1 86 
1068 





9 1 3 





3 3 9 













1 2 6 
1531 
1 4 6 





2 1 0 
2 1 




9 7 0 
κ 




0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 6 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1O40 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 2 6 . 1 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 











1 0 0 
6 6 
16 
3 0 9 6 










1 1 5 0 8 
5 7 3 2 
5 7 7 8 
5 2 1 0 
1 7 8 5 
1 0 0 
4 2 4 
4 0 9 
3 8 3 6 



















1 1 3 1 
1 9 1 
9 4 0 
2 4 3 
139 
6 1 4 
8 6 
2 2 
8 0 0 
8 5 3 
8 7 





















5 1 7 
2 6 6 
2 4 9 
















2 8 2 
5 
2 
4 1 4 
7 7 
3 3 7 
10 
2 
2 8 5 
4 3 
3 3 5 
2 9 2 
4 5 








2 9 3 
2 
1 4 9 8 
5 2 7 
9 7 1 
9 2 2 




3 4 2 






















1 3 3 9 
1 0 0 
1 1 
3 0 2 2 
1 3 0 3 
1 7 2 0 
1 6 6 5 
2 1 5 
5 4 
5 4 
1 5 0 4 















4 2 7 
2 5 9 



































3 0 5 8 
1 8 7 1 
ι ι β β 




1 1 3 9 








































2 4 2 6 
1 2 7 3 
1 1 5 3 
8 7 3 
5 3 0 
8 0 
1 5 8 
1 4 3 
4 9 6 








1 0 3 
6 
16 
1 8 8 
3 9 
1 
3 6 3 
1 0 
3 5 3 
1 4 8 
1 0 3 
1 8 9 
16 
2 4 9 
3 3 6 
16 









1 4 1 






































4 1 9 
1 0 1 
3 1 9 
2 7 7 






























0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 O I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 2 6 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 2 6 . 1 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
Werte 
Eur 9 
1 5 0 
5 5 
2 1 9 
1 4 / 
6 6 
2 0 4 
6 6 5 
2 6 6 
4 1 2 
5 5 
3 2 
9 5 2 5 




a 9 5 
146 
7 1 7 
12 
2 74 
4 7 1 0 4 
2 2 2 5 6 
2 4 8 4 6 
2 2 3 1 2 
1 0 8 0 6 
5 3 2 
1 7 2 9 
1 6 3 4 
1 3 1 8 4 
2 3 5 6 3 
1 0 1 0 
7 7 1 
3 8 8 
Ë 8 9 











2 4 3 
2 2 
2 4 2 1 
5 4 9 
2 4 
5 
5 7 3 2 
6 5 6 
5 0 7 6 
2 2 6 1 
1 6 5 1 
2 4 4 9 
3 6 1 
9G 
3 4 2 0 
4 6 8 8 
3 8 3 





2 9 0 
5 















2 3 8 
4 2 9 9 
1 6 6 3 
2 6 3 6 
2 5 1 3 




1 9 6 4 










1 7 0 
2 2 
1 0 4 5 
17 
2 2 
1 3 8 4 
7 6 
1 3 0 » 
4 » 
2 3 
1 0 6 9 
1 9 2 
1 2 8 5 
1 0 9 5 
2 1 4 
















1 3 0 4 3 
5 1 0 2 
7 9 4 1 
7 7 7 7 
6 8 0 4 
1 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 1 3 2 
7 8 2 4 





3 3 7 
1 1 6 
4 7 1 
17 
4 5 4 
1 1 6 
3 3 7 
4 5 4 
4 5 4 
3 3 7 
5 
6 4 




1 I B 
2 2 1 1 
6 B 9 
6 6 
7 8 0 1 
4 3 0 3 
3 4 9 8 
3 3 8 0 
3 9 4 
1 1 8 
1 1 8 
3 1 0 4 






















1 2 3 6 
7 5 9 
4 7 9 
3 8 4 















7 3 9 
3 3 4 
4 0 5 
1 9 7 
1 18 
1 4 5 
6 3 
6 3 
2 8 7 
3 4 2 
6 3 












3 5 1 7 
2 
6 8 3 7 
3 1 2 7 
3 7 1 0 




3 6 0 0 











1 5 8 
3 4 



















6 3 8 
3 2 3 
1 3 
1 3 1 2 
1 2 
1 3 
1 2 2 
1 2 9 
9 4 
146 
3 0 8 
2 7 3 
1 1 5 1 9 
6 2 9 5 
5 2 2 4 
3 4 4 2 
1 5 3 4 
4 1 0 
1 0 9 9 
1 0 0 5 
3 0 1 6 
4 1 7 6 
7 7 6 
5 6 1 









7 9 2 
2 8 5 
2 
5 
2 4 3 4 
5 9 
2 3 7 5 
1 5 2 1 
1 1 8 6 
7 9 6 
5 4 
1 1 8 4 
2 3 1 5 
5 5 
7 9 9 
8 
3 4 






5 5 4 















1 6 3 
5 9 
1 2 4 






















1 8 1 3 
4 7 8 
1 3 3 5 
1 1 8 0 
1 0 1 6 
13 
1 4 2 
1 4 2 
2 4 3 















3 6 2 
7 7 
2 8 5 
1 9 6 




1 0 0 






Januar — Dezember 1975 Import 
598 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT· Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Nederland Belg­Lux 
400 V E R . S T A A T E N 
526 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
728 S U E D K O R E A 











I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2926.31 
1 9 9 









001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2926.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2926.37 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
























4 6 2 








































10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
1701 
6 3 0 
1075 
1004 






2 8 4 
8 4 
2 0 1 
2 0 1 
5 6 
1 4 4 
2 0 1 
4 
3 2 3 
8 6 
2 3 7 
2 3 7 
3 5 
2 0 2 
2 3 7 
3 8 0 
5 3 
3 2 8 
3 1 0 
8 
18 
3 0 2 





1000 Eur Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
400 ETATS UNIS 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
2926.31 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2926.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
977 SECRET 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
2928.37 
001 FRANCE 






lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 






























3 6 4 
1 4 6 







2 0 8 





1 4 5 































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg-Lux Danmark 
2926.38 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2927. OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2928.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
2 4 1 
2 5 
2 0 
0 1 9 
1 3 2 
3 4 0 
2 
9 













































































5 4 0 2 
126 
2 1 9 B 
154 
2 
1 4 0 
5 0 
4 2 1 
1 2 8 2 
3 0 2 3 3 
6 1 5 
6 4 9 







3 5 9 
8 7 4 5 





























1 6 1 5 6 2 
1 0 6 6 4 1 
5 4 9 2 0 
5 0 2 1 7 
9 6 3 6 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 5 0 6 3 
5 0 6 3 2 
4 2 8 7 
1 4 3 
1 9 4 5 0 
1 8 4 3 0 
1 0 2 0 




8 6 5 
1 0 2 0 
1 4 0 
3 9 6 4 6 
3 3 5 4 8 
6 0 9 7 




6 0 6 7 
6 0 4 4 
5 4 
1 9 6 1 5 
1 6 3 3 6 
3 2 7 8 
6 1 
5 2 
3 2 1 7 
3 2 1 7 
3 2 2 6 
1 6 1 
3 1 1 7 
3 7 5 5 6 
1 9 5 8 7 
1 7 9 6 9 




1 7 9 4 2 
1 7 9 3 9 
3 0 
1 4 8 0 6 
1 4 6 2 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
2 9 9 6 9 
3 6 2 8 
2 6 3 4 1 
2 5 0 0 3 
9 5 3 8 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
1 6 8 0 0 
2 5 2 5 3 




Code TDC Eur-9 Deutschland 
2926.38 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
5 7 7 











4 8 7 






1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 2 7 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F 
2 9 2 8 . 0 0 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE/LUXB 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 










































1 8 6 7 
5 1 5 
1 3 5 2 
1 3 0B 
1 9 3 
AA 
4 3 
1 1 3 3 
1 3 5 1 
4 2 1 4 
1 2 1 1 
3 O 0 3 
2 8 4 9 
3 4 
1 5 4 
2 9 6 6 
3 0 0 3 
4 6 2 9 
2 4 3 1 
2 1 9 8 
2 1 3 3 
1 6 6 7 
6 5 
5 2 8 







1 0 0 0 9 
1 1 5 8 
2 5 0 3 3 
7 8 5 9 
5 1 1 
5 8 1 2 
4 4 6 4 
4 9 1 
4 8 
4 2 2 1 
6 9 
1 124 
1 1 0 5 
1 4 4 2 9 
1 4 2 7 
2 9 1 
2 2 5 8 
2 3 
5 1 4 
3 4 0 4 





9 7 9 
7 3 2 
3 9 
4 9 9 
10 
6 6 2 
2 5 7 


















9 9 3 7 9 
5 0 3 8 3 
4 8 9 9 7 
4 7 2 9 9 
6 2 5 1 
5 
1 6 8 7 
1 6 8 7 
4 2 7 2 8 
4 7 5 1 1 
1 4 7 9 
8 5 
7 1 1 5 
5 9 5 3 
1 1 6 2 
1 1 3 8 
3 4 0 
2 4 
2 4 
0 2 1 
1 1 6 2 
7 5 
2 4 4 2 4 
1 9 5 1 1 
4 9 1 3 




4 8 5 7 
4 9 0 7 
10 
8 2 7 9 
7 0 2 6 
1 2 5 3 
2 0 0 
103 
1 0 5 3 
1 0 5 3 
1 0 6 9 
2 5 3 
1 0 0 0 
1 4 9 1 8 
8 9 8 5 
5 9 3 3 




5 8 6 5 
5 8 9 7 
3 5 
6 7 9 6 
6 6 8 7 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
3 7 3 0 8 
1 7 9 9 
3 5 5 0 9 
3 4 9 4 1 
5 4 9 4 
5 
5 5 8 
5 5 8 
3 0 0 0 0 
3 5 0 7 0 

















O40 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2929.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
106? D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2930 .OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
346 K E N I A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 












6 0 4 
5 8 1 
9 4 
2 0 
5 0 2 























4 5 9 
4 0 5 




3 4 1 






























2 9 0 
8 5 7 
5 4 4 
3 1 3 
3 1 3 
19 
2 9 4 
3 1 3 
1 









5 8 7 






























5 2 6 









3 4 1 







8 3 1 
7 2 4 

























5 0 2 








2 6 4 





5 0 2 























1 5 7 












1 3 5 







4 6 4 
2011 
1 3 2 


























2 4 8 







7 6 3 
4300 
55 7 
6 3 0 
18 
2796 











184 88 9 










156 1 30 









595 7 122 
439 7 93 
157 30 
1 5 5 
7 5 
8 0 








5155 1 2463 









10722 280 8442 
9987 201 8137 







052 T U R Q U I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2929.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2930.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






046 Y O U G O S L A V I E 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 








4 1 9 
2 9 














2 4 2 






















1 0 6 














3 6 1 
3 







0 7 9 








3 1 6 
4 5 7 
1831 
9 7 1 
8 6 0 




7 7 5 
B 6 0 
7 
3 










5 7 5 
1683 













7 5 7 
6 4 
3 















1 9 2 
1 6 3 
1 1 1 
2 9 
81 
1 6 3 
2 9 
6 0 
3 9 4 
9 5 6 
2 





7 0 9 






1 0 4 
1 0 4 
1217 
7277 






















1 9 5 
195 
1 0 6 
8 4 
1 9 5 
B 
1 4 3 
2 5 
3 6 5 
3 3 5 
2 9 
3 8 4 
2 3 
2 5 8 / 
1561 
8 9 6 
6 6 5 
6 6 5 
3 0 4 
2 0 2 




















4 5 2 
3 0 3 
1 4 9 
1 4 9 
19 
121 
1 4 9 
9 
S 







1 9 3 
1 9 3 
4 I 
151 
1 9 3 
2294 
3 1 8 
2390 
1 2 3 
3 5 7 
4 
1 











2 6 9 













6 5 2 






9 9 8 
7 2 0 
4056 
5 8 0 
4 5 5 
15 
17 10 






U-K Ireland Danmark 
2 8 
1 9 1 
2 7 
ι 
961 59 24 
598 55 22 
353 3 2 
327 3 2 
107 3 1 
2 1 9 




157 2 40 




2 3 3 
7003 
1 3 9 
12 
3 2 
8367 7 149 
977 7 115 
7390 34 
7379 
















2 8 0 




11704 240 5420 
10877 179 5100 
1027 OO 320 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 3 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 3 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur-9 
9 0 0 3 




8 8 8 6 




1 0 3 5 
51 
19 






1 6 9 8 
1 5 6 2 
1 3 6 
1 3 6 
2 4 
1 1 3 
1 3 6 
7 7 
1 2 7 9 4 
2 7 6 1 
2 0 8 7 
1 0 1 3 3 
2 2 3 9 
5 7 1 






1 1 2 3 
2 3 5 
12 
1 





5 2 7 8 
1 0 0 8 
5 
1 6 0 
2 4 5 3 
2 0 
10 
4 2 4 9 1 
3 1 6 5 2 
1 0 8 4 0 
9 4 2 6 
1 4 2 7 
1 0 3 3 
2 0 
3 7 2 
2 1 3 
8 1 2 2 
1 0 5 1 2 
2 9 8 
3 5 
1 2 4 3 
Deutschland 





9 0 0 








7 4 5 





2 8 3 9 
1 3 5 6 
7 8 5 
1 2 6 









4 5 7 
2 5 
5 
3 0 6 
8 4 9 6 
5 2 5 8 
1 2 3 8 
1 1 8 3 




7 9 3 




2 3 5 
3 
2 0 
2 4 7 












5 7 2 
3 2 7 
1 7 0 6 
1 4 1 0 
1 4 5 




1 7 0 
4 5 
1 0 4 5 
4 3 3 
17 
5 5 6 
1 
6 9 4 0 
4 5 9 7 
2 3 4 4 
1 8 4 8 
7 5 
4 3 3 
6 2 
4 5 
1 6 6 3 
2 3 2 6 
17 
1 
6 0 3 
Halia 




2 0 2 












3 1 3 3 
2 0 1 
3 9 0 
2 1 3 9 
9 0 








1 1 1 7 
3 2 7 
5 
7 0 
4 9 8 
8 3 7 8 
6 1 4 1 
2 2 3 5 
1 7 5 2 
6 3 
3 3 2 
1 5 1 
81 
1 7 8 3 
2 0 8 9 
1 4 6 
6 
3 7 7 
1000 kg 
Nededand 
3 0 9 3 
1 
2 3 
3 0 7 4 




1 7 1 8 
3 0 3 
2 5 6 8 
4 8 0 





2 6 7 
1 6 0 
1 
1 
5 5 9 6 
5 1 1 4 
4 8 2 
2 7 2 
4 
1 6 0 
5 0 
5 0 
3 1 8 
4 3 2 
5 0 
1 6 0 
Belg.-Lux. 
3 4 9 6 
2 
3 4 9 7 
3 4 9 6 
2 
2 3 1 
2 3 
7 7 
3 3 1 
2 3 1 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 
77 
1 0 0 
77 
2 0 6 7 
1 4 4 
2 5 2 3 




3 5 9 
2 5 8 
5 5 1 5 
4 8 9 2 
6 2 3 
6 2 3 
6 
6 1 7 
6 2 3 
U-K 
6 6 9 
8 5 
1 
5 8 4 









1 4 1 






2 5 2 9 
3 2 5 
3 7 2 
9 5 5 
1 0 7 




7 0 5 
5 
12 
1 9 5 5 
4 8 
6 5 
8 2 0 
2 0 
9 
8 5 0 7 
4 7 0 8 
3 7 9 9 
3 6 4 5 





2 8 5 3 









3 2 1 
3 3 9 








2 7 3 







3 0 2 
4 
3 
3 0 2 
















7 8 8 
8 7 8 











1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R A . 
2 9 3 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 3 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
Werte 
Eur-9 
8 3 6 6 
3 7 0 
2 9 7 
4 
2 
8 0 3 1 
8 3 9 0 
2 9 9 
8 0 
2 8 8 
5 3 7 
3 1 
5 8 




1 3 8 
3 
1 1 3 2 
9 3 6 
1 9 5 
1 9 5 
13 
181 
1 9 5 
4 0 
1 6 4 0 4 
3 1 6 3 
3 7 2 6 
1 6 0 6 7 
3 6 4 0 
2 2 1 1 
5 





1 2 8 5 
1 5 8 0 
3 3 6 
9 
3 





1 8 1 0 8 
4 
2 2 6 3 
11 
2 8 3 
8 2 1 5 
12 
1 0 8 
7 9 9 9 2 
4 7 2 3 6 
3 2 7 5 6 
2 9 7 8 3 
3 0 1 4 
2 2 8 5 
1 2 
5 0 0 
2 9 6 
2 6 9 4 8 
3 2 1 1 6 
5 1 9 
1 3 2 
2 6 0 0 
Deutschland 
1 6 1 0 
6 7 
1 0 9 
3 
1 
1 5 0 3 
1 6 1 2 
1 10 
1 
1 5 2 
3 5 3 
7 
2 b 
3 8 6 
3 8 6 
2 1 7 3 
1 2 3 8 
1 3 5 5 
2 5 0 
2 7 0 
3 0 
5 0 
1 4 3 









6 7 1 
8 5 4 1 
5 3 1 5 
3 2 2 6 
3 0 6 8 
5 7 9 
5 6 
1 0 2 
2 4 
2 5 8 1 




3 3 5 
13 
7 9 
3 8 3 












7 3 5 
7 1 5 
4 4 5 8 
1 9 8 1 
7 0 7 
6 4 7 
2 4 
2 3 7 
6 2 
2 2 9 
2 
3 3 
4 1 7 4 
9 7 6 
13 
3 0 5 5 
8 
1 8 0 5 5 
9 2 4 2 
8 8 1 4 
7 7 8 1 
2 9 9 
9 7 7 
4 0 
3 5 
7 2 7 7 
- 8 7 9 0 
1 5 
9 
1 2 0 6 
Itaita 




3 1 4 













4 8 4 5 
5 2 0 
6 2 5 
4 7 1 5 
1 6 4 
2 5 3 
5 3 
1 






1 4 2 4 
7 8 2 
11 
5 5 
2 4 4 5 
1 6 3 1 1 
1 1 1 2 2 
5 1 8 9 
4 2 7 7 
2 8 8 
7 9 2 
1 2 0 
6 5 
4 0 3 0 
5 0 7 3 
1 1 6 
11 
8 6 2 
l 000 Eur 
Nederland 
2 6 3 2 
1 
8 9 
2 6 0 2 







2 5 9 2 
2 4 9 
1 7 6 4 
8 4 4 






2 9 4 
3 1 3 
15 
7 1 2 4 
6 3 4 3 
7 8 1 
3 2 8 
10 
3 1 3 
1 4 1 
1 4 0 
4 5 0 
6 4 1 
1 4 1 
3 1 3 
Belg.-Lux. 
2 1 7 6 
6 
2 1 8 2 
2 1 7 6 
6 





2 2 9 







1 9 0 5 
2 5 0 
1 9 3 9 




1 5 0 0 
3 7 2 
7 7 
8 3 9 7 
4 4 2 4 
1 9 7 3 
1 8 9 6 
2 5 
1 8 7 2 
1 8 9 6 
7 7 
U-K 
9 5 0 
2 8 0 
3 
6 7 3 














3 5 0 6 
4 1 4 
6 7 3 
2 9 3 8 
3 1 7 
1 0 4 7 
3 9 
8 
6 2 0 
1 1 3 1 
13 
3 2 
8 7 3 5 
2 
106 
1 3 2 
1 6 3 5 
12 
2 3 
2 1 3 8 2 
8 8 9 4 
1 2 4 8 7 
1 2 1 8 3 
1 7 9 7 
117 
17 
1 6 4 
3 2 
1 0 5 3 6 
1 2 2 8 8 
1 6 4 
3 5 






2 0 3 
2 1 3 
2 1 3 
1 6 1 
5 
B 
1 0 2 
1 0 2 
1 5 
7 
3 9 7 







3 0 9 
6 
1 1 
3 1 4 






1 2 2 2 
2 
1 0 3 










1 7 8 5 
1 5 2 1 
2 6 3 




1 9 5 











001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2933.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 .TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2934.10 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2934.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 










1 0 3 
1 7 3 
7 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 














2 7 7 
















5 0 4 
5 0 4 
1924 
9 2 2 
5 8 5 
3343 
3 0 


























1 3 4 













































































1 4 0 
2 7 6 
197 
4 8 7 



















1 6 6 
6 8 
1170 
















































3 3 4 




























3 5 2 
9 4 
4 4 6 
4 4 6 
1 
2 3 9 











002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2933.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
480 C O L O M B I E 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2934.10 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2934.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





056 REP D E M A L L E M A N D E 












2 6 9 
4 
5 3 3 
2 5 5 




2 6 9 




8 1 9 
5 9 
2 












4 4 1 





2 1 5 
4 2 2 
8 1 
181 






5 7 6 









































6 9 7 













7 3 9 
5 8 5 
1 5 0 



































1 1 0 































2 2 0 








6 0 7 
23 74 
19 72 
2 7 2 


















1 4 9 
1 
2 1 1 
6 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 





2 8 3 













































1 2 9 
1 3 
1 1 6 
1 16 
1 16 






















































3 9 3 
1 0 3 
4 9 6 
4 9 6 
3 
2 8 8 
8 4 1 









Ú64 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2935.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2935.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
500 ECUADOR 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 





























2 5 9 
2 9 5 
5 3 2 
3 4 9 





9 3 0 















5 3 2 
1920 
19700 





3 0 1 
3 3 
5 0 8 
6 
1 4 9 
23138 
22140 
9 9 9 
6 9 1 
3 
3 0 7 
3 0 1 
9 9 6 
9 9 2 
6 
Deutschland 
9 5 9 
1 
















9 4 1 
7 4 
2 8 0 
4 6 1 
2 6 9 
3 4 6 
3 7 







2 8 0 
1974 




2 6 9 













4 2 5 
2 1 7 
1 
2 0 7 
2 0 1 
4 2 4 








7 8 2 




7 0 4 
7 7 7 
5 
17 
4 8 6 
4 0 
9 3 0 
2151 
3607 
4 8 6 
3121 
4 0 
9 3 0 
2151 
3080 
9 7 0 
2151 





1 0 7 
3531 
3424 
1 0 7 
1 0 7 
107 
1 0 7 
Italia 



















2 5 6 
9 6 3 
1563 
2 4 5 
1318 
9 9 
2 5 6 
9 6 3 
1300 
3 5 5 
9 6 3 
3 3 6 
1 









1 0 8 
8 
2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 6 








1 3 0 





1 1 6 
1 2 9 
1 
5 
4 7 b 






2 7 6 
1 9 8 
101 
1308 
7 0 6 
6 0 3 
2 2 7 
5 
3 7 6 
2 7 6 
5 7 4 
2 2 7 
3 7 6 
2 3 




2 4 8 


















1 9 9 
1 
7 2 
3 3 2 






U­K Ireland Danmark 
7 2 5 1 8 
48 2 
3 6 
1379 43 482 
374 40 460 
1006 3 33 
969 3 33 
196 1 15 
774 2 18 
969 3 33 
3 6 
1 4 4 
2 0 
3 2 4 







2 7 6 
9532 


























275 8 52 
35 8 36 
240 16 
2 4 0 
2 4 0 








400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2935.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
0O4 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
456 REP D O M I N I C A I N E 
528 A R G E N T I N E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2935.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




064 H O N G R I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
500 EQUATEUR 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
Werte 
Eur­9 













1 5 0 




1 0 5 
0 6 
2325 
1 1 60 




3 0 3 
6 0 7 
6 4 0 
4 4 6 
6 7 8 




6 3 3 















6 4 0 
2145 
18011 
7 8 3 





4 0 4 
3 3 
5 6 9 
1 
6 




8 6 5 
8 
1 
4 1 0 






















1 1 65 
1090 
1 1 1 
1449 
1 3 0 
5 7 0 
5 6 0 
3 2 0 
4 7 3 
6 9 













3 2 8 










2 4 5 
13164 
12562 
6 0 1 
3 1 0 
1 
2 0 3 
2 7 7 
6 0 1 










2 7 8 
1 3 2 





4 2 7 
5 0 
6 3 3 
1000 
2169 
4 2 7 
1742 
5 0 
6 3 3 
1060 
1693 
6 0 3 
1060 









1 3 2 
1 3 2 
1 
1 3 1 
1 3 2 
Italia 






5 1 1 
5 0 0 
1 3 0 
3 
3 7 8 
51 1 
3 






3 9 1 
1317 
2301 
4 5 5 
1846 
1 3 8 
3 9 1 
1317 
1828 
5 2 9 
1317 
5 0 9 
2 









1 4 6 
2 0 
6 
1 2 7 
127 
1 4 0 
1 4 6 
1000 Eur 
Nederland 
5 0 9 
0 1 
1 5 0 
6195 
5412 
7 8 3 





6 6 4 
7 7 0 
5 
8 1 







2 0 5 
1 6 4 
1 3 5 
1140 
6 1 4 
5 2 7 
1 8 7 
6 
3 4 0 
2 0 b 
5 0 4 
1 8 7 






3 1 0 























3 1 6 














3640 106 1498 
1313 62 1341 
2327 44 157 
2285 44 157 
620 5 59 
3 
3 
1668 39 98 
228.5 44 157 
3 
3 9 
2 5 3 
4 5 
7 2 9 
1 4 9 
2 2 
B 











8 7 3 
6 2 1 
5623 
5518 














1 r io 
2 4 5 16 
295 10 52 
SO 10 38 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 






Januar — Dezember 1975 Import 
604 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2935.17 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2935.25 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V.R C H I N A 
736 T A I W A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2935.27 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2935.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
239 43 21 
6 
3 0 





















1 0 8 








5 1 9 
1240 
9 9 9 
8 3 
13 
2 2 9 
2 1 9 
1157 
9 9 9 
2 4 2 
4 9 7 
1 5 3 
3 4 4 




3 1 4 
2 7 3 
7 2 
3 4 1 
1 9 0 
1 5 1 




1 3 9 
1 3 9 
12 
3 6 9 
1 0 7 
2 6 2 




2 5 3 
2 3 9 
2 3 
2 5 4 
8 
2 4 7 
1 1 2 
2 0 
1 3 5 
1 3 5 
2 2 7 
1 1 2 














1066 A C C O R D MEDITERR. 
2935.17 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 






1 1 5 
9 
1 0 7 
1 0 7 
12 
9 5 
1 0 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 














B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 








ETATS U N I S 
C A N A D A 
CHINE REP POP 
T A I W A N (FORMOSE) 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
A C C O R D MEDITERR. 
2935.27 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 












1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
293S.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
4 0 8 
2 6 4 
1 4 3 





1 3 7 
β 
2 6 9 
5 
France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
196 
193 2 6 5 2 6 4 
1 14 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 4 
2 2 4 
2 2 4 
1 9 8 
4 5 5 
6 2 7 
1 5 5 
3 3 3 
1 5 1 
2 5 2 
2 
21 
3 5 8 
2 8 
2 1 7 9 
1 4 1 
4 4 
5 3 
5 1 0 3 
2 0 2 9 
3 0 7 6 
2 5 9 3 
2 5 5 
5 3 
4 2 9 
3 8 5 
2 8 0 2 
2 5 9 3 
4 8 1 
21 
6 2 
2 5 Ü 
2 8 
2 8 
1 4 5 
1 1 5 
1 1 9 
4 4 3 
1 2 0 6 
5 3 0 
6 7 6 
5 5 7 
1 15 
1 1 9 
1 1 9 
5 6 2 
5 5 7 
1 1 9 
4 
1 3 5 
6 5 
7 





2 5 5 
6 7 4 
3 6 5 
3 1 0 ■* 




2 7 7 




1 9 5 
1 3 3 
6 0 
15 
3 5 4 
4 4 
5 3 
9 7 2 
4 4 7 
5 2 6 




4 5 0 






2 1 7 
2 8 
1 7 5 
4 7 0 
2 3 
4 4 7 
2 0 3 
2 7 
2 4 4 
2 4 4 
4 2 0 
2 0 3 













1 3 1 
3 0 2 
1 1 9 
1 5 
2 
7 6 7 
1 4 1 
1 4 7 6 
5 6 6 
9 1 0 
9 1 0 
2 
9 0 8 






2 3 3 
3 3 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 
181 








008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 V É R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2935.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2935.41 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2935.45 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 



































8 7 3 
7 5 7 





























































































7 4 5 


















Halia Nededand Belg.­Lux. 
1 
3 2 
26 4 4 








3 1 1 
4 
2 






25 8 15 












18 1 4 
2 2 
29 1 6 











284 16 93 
5 
4 3 2 
5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 1 3 
2 
25 2 β 
















50 7 5 
49 2 4 



























400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1O10 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2935.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2935.41 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2935.45 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 








7 2 6 
9 3 
θ 
























1 5 4 
7 3 
1 5 4 
17 
18 




5 9 7 





3 9 9 




2 5 4 
1 4 8 
7 
1 5 4 
4 5 G 
16 
1034 
5 6 2 
4 7 2 
4 7 2 
4 5 6 
16 
4 7 2 




















7 9 4 
2 9 2 
5 0 1 
4 9 7 





















1 5 0 
3 8 4 
6 2 0 
2 3 6 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 4 
1 4 4 
3 
1 






3 8 5 
14 
2 
4 5 0 
2 1 
4 2 9 





4 2 7 
2 
3 8 5 
4 1 
8 6 9 
7 
2 
1 5 4 
5 7 
1 5 4 
1 1 
1295 
9 1 7 
3 7 8 
3 6 7 
2 
2 1 1 
3 6 7 
1 1 









































1 0 6 
1 16 
2 8 
2 5 0 










































































U­K Ireland Danmark 
2 9 6 1 ι 
6 
2 
335 3 33 
37 3 15 
2 9 8 
2 9 8 
2 9 6 
2 












228 80 19 
224 8 16 





















1 2 1 





Januar— Dezember 1975 Import 
606 




1000 kg Quantités 
France Nederland Belg -Lux. U-K 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
600 ZYPERN 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066' M I T T E L M E E R A B K O M M 
2935.55 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
2935.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 















I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
2935.51 
1089 
6 3 7 
4 5 3 
1 2 0 
91 
3 3 3 
3 0 0 
3 6 3 
2 0 4 
2 5 0 
11 
1 9 2 
1 4 
1 7 9 
19 
15 
1 5 9 
1 4 0 
1 6 4 
3 5 





I I b 
4 3 7 
0526 
2 4 
6 0 1 
3 2 
1070 
2 5 4 
2 9 































058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
412 MEXIQUE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2935.61 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
008 R O Y A U M E UNI 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
600 CHYPRE 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2935.55 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2935.60 





















































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 


















3 6 2 
0 8 7 
2 7 5 
1 8 5 







2 8 4 
1 1 6 
4 5 
1 6 9 
1 3 8 
2 3 8 






























1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 3 5 . 7 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 3 5 . 7 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
2 9 3 5 . 8 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur­9 
1 3 O 0 6 
1 2 6 8 8 
3 1 8 
3 1 
2 8 3 
2 8 3 
3 1 5 

















2 9 8 


























2 6 9 






7 1 2 5 

























4 5 7 3 
























7 0 7 
5 6 6 
1 4 1 
19 
1 2 2 






















1 4 6 






Nederlanc Belg Lu» 
2 6 1 1 6 4 
2 5 1 1 4 4 
1 0 2 0 
4 
ï 2 0 
6 2 0 
10 2 0 




5 9 1 0 









I 1 0 
E 1 0 
. 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 4 4 9 2 3 


















1 1 5 2 





















3 6 1 3 6 
1 1 2 1 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 9 3 5 . 7 1 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 2 P A K I S T A N { A N C O C C ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
2 9 3 5 . 7 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
2 9 3 5 . 8 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
Werte 
Eur­9 
1 1 4 9 4 
1 1 2 0 6 
2 8 9 
4 7 
2 3 9 
2 3 9 
2 8 5 



























4 4 2 
1 8 7 5 
1 2 1 3 






1 9 3 
51 
169 





1 3 b 
14 
1 













1 0 3 1 
5 4 0 
4 9 1 
3 1 2 
1 6 9 
4 4 
Deutschland 
6 6 9 6 


















4 4 2 














1 3 0 




2 9 0 2 



































8 4 4 
7 2 9 




1 l b 
















2 0 6 
10 
2 3 
1 0 8 
14 






6 4 7 
3 6 1 
2 8 6 





3 7 8 





















4 0 8 

















2 1 1 4 0 5 
1 9 1 3 8 4 
2 1 2 2 
£ l u 
1 9 
1 9 
2 1 18 

















1 1 7 1 6 


















2 9 1 5 6 
2 3 5 
! 1 5 1 










































Januar — Dezember 1975 Import 
608 




1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER.STAATEN 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
IODO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1081 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1083 DRITTL.NICHT GATT 
1084 TOTAL ZOLLPRAEF. 




003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 GIBRALTAR 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
082 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 










2 1 5 
7 
6 2 
1 2 0 
1126 





























5 4 3 





















1 0 9 
2 0 3 
9 0 4 

























3 1 3 
5 2 
2 8 1 
2 3 6 


















6 4 2 





1 0 8 
4 4 8 













3 2 7 
1748 
2 2 



























7 6 0 
6 3 
71 
1 4 9 
2 3 
1 7 9 
1 
1925 














1 4 7 
4 1 1 
1 8 0 
2 5 1 
9 9 
2 7 




2 5 1 
1 4 7 






































2 2 8 
1 
5 8 1 
1 3 4 
4 4 7 
2 1 6 
1 9 3 




4 4 7 
2 2 8 
1 9 6 
4 4 6 
3610 
3 4 
9 5 0 




9 4 1 
9 9 9 
4 
2 



















2 4 8 
8 1 7 
2013 
3 5 

































2 4 2 
3 8 
2 0 5 






1 9 8 
6 
2 5 
2 5 4 
8 9 6 
4 0 3 
3093 
2 2 





9 9 6 




























2 0 1 
6 5 
4170 

































1 4 3 










1 2 9 
6 




1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




046 Y O U G O S L A V I E 
060 GRECE 
068 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
086 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
604 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 














068 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
Werte 
Eur­9 
1 3 4 
1 0 0 
2 1 7 
3 8 1 
1 1 1 
3 2 
1 0 5 
1780 
6 5 
3 0 5 




















3 5 6 
6 
1 








6 0 6 




























1 8 5 
1212 
9810 





















4 0 9 
6 















1 1 8 
1 1 6 











3 1 5 
2 
3 7 9 
7 
32692 




















2 7 2 
4 2 
3321 
9 4 5 
8266 





2 3 3 







2 3 3 
1 0 2 










2 0 1 
131 
4 6 0 
2 1 6 
34529 
3 5 
















2 8 3 
3 
10 
1 0 5 
1 6 7 
1 4 3 





2 4 9 







7 7 8 
5 
5 
2 6 3 
4020 
2 






2 4 5 
1 0 2 
2 5 
7 7 9 
3 
16415 







3 0 6 







1 4 1 




















6 4 9 
3 
2012 
4 7 2 
1640 
8 1 7 
7 2 8 






6 4 9 
6 3 4 








3 4 6 
4 3 3 
3 0 
1 6 
3 3 4 
1 
13 
1 7 9 
11013 































7 0 5 
13005 


































1 1 2 
5 
9558 











1 8 6 
1883 
1238 
8 1 9 
8369 




6 1 6 
6 0 
25965 






5 4 9 
2 3 1 
22114 








1 8 1 
4 9 
7 
1 3 7 
3 
1 7 
4 0 4 
2 4 6 
1 5 7 
1 5 4 




1 5 7 
6 2 
1809 
1 5 2 
1 6 8 
2926 
























2 1 2 
17 
4 
3 6 9 
2 7 
3 4 2 
1 2 6 
5 2 
4 
2 1 2 
2 1 2 
2 3 3 
3 4 2 
4 
5 6 
3 3 8 
. 32 
2 3 7 
1079 
41 1 
1 9 6 
3 
2 
3 4 4 
β 
1 5 6 







6 6 6 
9 




412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
636 K U W A I T 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
708 PHILIPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2936.00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 IRLAND 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
464 J A M A I K A 
508 BRASILIEN 
524 U R U G U A Y 
624 ISRAEL 
645 DUBAI 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
720 V R C H I N A 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 









4 4 8 









2 5 9 




















1 7 8 
2 
2 5 9 
3 4 
; 2 4 8 
6 
18 




9 3 4 






2 8 1 
8 3 8 





















8 2 0 































1 0 2 
2 7 
2 0 







8 6 7 
13G 
3 7 8 





1 7 4 
3 3 
1 3 4 

























4 4 8 





2 8 5 












8 0 2 
4 1 5 
16 
8 
4 1 7 
































2 9 7 
5 6 6 
5 2 6 
4913 
6366 
5 8 2 




































1 9 0 
3 2 4 




1 1 2 






















2 5 4 
91 













2 2 8 
3 5 
8 
2 7 6 












4 0 4 
15 
5 


































1 4 6 8 
7 6 6 
7 0 3 
4 6 7 
9 G 
4 8 
1 8 8 
171 
5 1 2 






























412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 






528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 








058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 




700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS N D A 












2 9 9 











































1 7 7 
1 3 2 
6 7 
2412 
5 9 3 
3 4 5 










1 3 2 
5 
1107 
5 3 2 
3108 







2 2 8 
1 
2 2 7 
2 2 


















7 7 1 
2 2 6 
8 4 9 
3 0 1 
7 5 
1 
3 2 8 
3 2 1 
3023 
3 
2 9 8 
9 
3 1 9 




4 G 7 
9 9 
2 8 5 








5 6 0 
4 






















1 9 3 
2 9 5 
4 6 9 
5 4 
11647 
9 0 4 
2 7 3 
2 6 

















4 6 1 
2 5 
2 3 
2 9 9 




2 6 1 
3 6 
1 6 8 
2091 














3 5 9 
12 
5 4 6 
1785 
1 6 3 





1 2 5 
4 4 5 
3 7 1 
18 
1 
5 9 8 
8 
1 2 8 
2 9 3 


















9 7 7 
271 1 
4571 








6 6 6 
3 7 







1 6 8 
2 
6 0 


















1 5 7 
1 6 3 
1 











1 9 3 
5 9 8 
2 6 6 
3 3 
1 4 7 
2 8 7 
2 7 2 






1 7 7 











4 6 4 
1 8 8 


















5 5 4 
4 7 G 
2 7 
6 3 5 
7261 
1 0 6 
6 4 
2 8 0 
5015 




1 5 2 
2 








































1 5 9 
3 7 











1 8 3 
7 9 
2 6 2 
4 
1 1 5 
6 0 0 









2 1 3 
1 5 7 





3 8 6 
2 
6 6 











1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2937.00 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
220 AEGYPTEN 
400 V E R . S T A A T E N 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2938.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008­ D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2938.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 







2 8 8 















































3 9 2 
15 
31 
2 1 4 
5 
4 9 
3 2 6 
34 
Deutschland 
6 7 2 
8 2 8 
2 8 7 
8 3 
2 9 6 
2 4 5 
171 
7 4 4 
7 3 4 
9 4 
















4 5 5 
7 1 
3 8 4 





3 8 4 
14 






3 9 5 
4 2 2 
2 9 9 
81 
12 
1 1 0 
9 8 
3 3 6 













4 1 2 
1 
2 
4 4 1 
2 7 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 2 
2 





1 5 4 
34 
Italia 
6 9 7 
9 1 5 
2 1 7 
4 1 
4 6 7 
2 3 2 
1 9 9 
8 5 7 
8 8 2 
3 3 













1 2 6 
1 3 
1 1 3 





1 0 3 
10 









2 6 6 
5 2 2 
1 9 9 
14 
13 
3 1 0 
2 4 7 
5 0 6 
3 7 2 









1 4 5 
4 
4 
2 1 2 
5 9 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 5 
4 







1 9 6 





1 8 0 




































5 5 2 











1 3 4 
6 
3 
1 5 2 
1 0 
1 4 2 
1 4 2 
1 3 4 
9 





























































1 1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
D 1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
3 1020 CLASSE 1 
Ì 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
B 1041 EUROPE ORIENT 
1 1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
B 1062 TIERS M E M B R GATT 
2 1063 TIERS N O N GATT 
3 1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2937.OO 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
î 1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2938.10 
7 001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
f 006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




3 042 ESPAGNE 
056 URSS 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
r 732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
l 10OO M O N D E 
ï 1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
T 1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
7 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
ï 1061 NAT.PLUS FAVORIS 
7 1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
3 1066 A C C O R D MEDITERR. 
2938.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
ï 004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 






























5 7 9 












3 0 6 
11 
2 2 
2 7 3 









1 0 4 
4 0 
4679 

















3 7 1 
4396 






2 7 0 
7 8 5 
5 0 1 
2955 
5996 
3 0 6 
5 9 1 
3 
4 







1 5 4 










































3 9 2 
371 1 
16134 
1 8 1 
3 0 0 
































3 8 0 
1980 






3 0 1 
51 7 
3 8 9 
2145 
3814 
1 2 8 
7 3 8 




1 4 2 





2 7 0 
2 
3 
3 1 7 
4 1 
2 7 5 
7 73 




2 7 3 
2 
0 4 6 
3 
2 1 7 
4 0 1 
4 
4 7 
1 9 7 
1000 Eur 
Nederland 
9 8 2 
2251 
1652 
3 3 0 
31 
5 6 7 
4 1 0 
1096 
2014 
2 3 7 

















4 1 3 
1 3 
1(1 
8 3 5 
3 9 8 
4 3 7 
4 3 7 
4 14 
1(1 










0 8 8 
1 2 0 
6 4 
5 
6 5 9 









1 8 1 











2 7 2 
1 5 
3 3 8 
5 1 
2 8 7 
7 0 7 
7 77 

















1 4 9 

















3 0 7 
18 
0 
4 3 6 
2 7 
4 0 9 
4 0 9 
3 8 2 
7 7 












































9 4 8 
1667 
4 1 6 
2 2 3 
1 8 9 
1062 
6 7 6 
1410 
1 170 
4 9 7 
























1 8 0 
3 8 
1 4 3 
1 4 3 
2 
8 5 






2 3 5 




400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
977 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2938.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2938.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2938.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 








3 6 5 
3 6 5 
3G0 
5 
3 6 5 
1 0 4 
4 0 
1 6 
4 6 8 
1 
2 4 5 
8 3 
4 





1 1 6 




3 9 3 
2 
1851 
9 5 6 
8 9 3 
6 7 9 
1 3 0 
1 
2 1 4 
7 0 8 
7 6 3 
8 8 4 
7 




















3 1 1 
















1 7 5 
4 1 8 
1 3 9 
2 7 9 
1 6 4 
7 7 
1 1 5 
1 11 
7 5 1 
















2 4 3 
5 3 
1 9 0 
1 9 0 
188 
2 
1 9 0 
4 
7 











2 0 2 
4 8 6 
2 3 0 
2 5 5 





2 3 1 
















2 1 4 
















2 8 9 





































1 6 6 


































2 3 1 











2 5 8 
4 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 
94 6 117 
19 4 102 
76 1 16 
76 1 15 
76 1 14 
1 
























135 8 116 
60 5 66 
75 3 53 
48 1 21 
9 1 4 
26 3 32 
25 3 32 
65 3 49 




















400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2938.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2938.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
2938.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 















1 6 9 
3 0 0 
10246 








2 9 5 
3 
1 9 7 
7 4 2 




1 2 0 
7 
7663 







7 7 0 
6 5 7 
52G1 
7920 
1 7 3 








1 2 7 
10 
2 
8 3 5 
1146 
1 7 4 
9 7 2 
9 7 0 
1 2 7 
2 
8 4 7 















6 6 5 
6 6 5 
6 5 7 
8 
6 6 5 
1719 
3 2 
1 5 4 
1 7 5 
5 6 6 
1 
7 1 0 
6 9 5 
10 
1 4 0 
81 
1 5 7 








6 9 5 
4 4 8 










3 0 8 
3 1 5 
4 
3 1 2 
3 1 0 
2 
2 
3 1 0 




















1 2 1 
7 6 9 
5 1 2 






1 0 0 
2 3 
7 































2 0 5 
7 0 6 
1 9 7 
9 





4 9 3 
41 1 






2 6 6 
6532 
5738 
7 9 3 
7 7 3 




3 8 7 







1 4 1 
1 5 
1 2 5 
125 
3 








3 6 3 
1 5 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 


















3 4 5 
2 0 
2 0 






















4 3 6 






1 4 3 
5 4 




1 6 3 
7 
145 
1 0 5 
1 5 9 0 
1 1 7 1 
4 1 9 
4 1 9 
1 6 3 
7 5 6 



















1 1 7 8 
1 2 4 
1 0 5 4 
1 0 5 4 
1 0 4 9 
5 
1 0 5 4 
4 3 6 
7 









2 8 5 
7 
8 
1 7 9 
2 7 0 
2 5 4 9 
1 3 1 7 
1 2 3 3 
8 9 6 
3 6 9 
G 7 
5 9 
5 9 5 
9 5 5 
0 
3 5 8 
104 
5 
2 5 5 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 3 
1 0 4 
2 6 0 
3 6 3 
10 
8 










































2 4 7 
2 4 7 
2 3 5 
13 














9 4 5 
6 2 4 
3 2 1 
1 6 4 
6 0 
1 5 8 
1 4 6 
2 6 1 














9 4 7 
8 
611 
Januar — Dezember 1975 Import 
612 




0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 3 9 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 - K A N A D A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 3 8 . 7 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
. 0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
Mengen 
Eur-9 










1 0 4 
5 
4 2 
4 3 3 
1 
4 0 2 5 
2 9 6 3 
1 0 6 3 
9 0 0 
4 9 
5 
1 5 7 
1 1 8 
1 0 1 1 
9 2 4 
1 3 8 
3 3 6 
1 
3 0 1 
3 9 
1 1 9 
3 3 5 
3 3 
1 6 7 
6 
1 3 2 
4 1 











2 4 4 
8 
2 6 5 3 
1 1 2 5 
1 S 3 0 
1 5 0 5 




3 7 3 























2 3 5 
6 0 4 
8 3 
5 2 1 




5 1 8 
4 4 8 
7 3 












1 1 4 
7 2 5 
1 6 3 
5 6 2 
5 5 9 
4 2 0 
3 
1 3 2 
















1 2 1 7 
1 0 4 6 
1 7 1 



















2 4 8 
1 3 8 
1 1 1 
















7 1 3 
5 6 6 
1 4 7 
1 3 1 
16 
16 
1 4 6 
1 4 4 
3 
1 1 4 









i 2 1 
1 
17 
3 0 7 






















4 2 0 

















1 1 7 
6 
2 6 1 
1 3 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 1 7 
6 







2 / 9 















2 2 5 










U-K Ireland Danmark 













5 1 2 3 9 2 4 1 
4 0 3 3 6 1 7 7 
1 0 9 1 6 4 
8 7 1 5 9 
2 4 1 2 
5 
1 6 5 
1 0 5 
8 4 6 2 
8 7 1 5 9 
2 1 5 
1 3 5 
3 5 2 4 9 
4 
2 1 2 
2 9 5 5 1 
11 
3 3 1 0 
5 
7 6 3 
4 1 









3 9 3 7 
8 
4 6 4 4 5 3 7 8 
1 5 7 4 2 1 1 6 
3 0 7 3 2 6 3 
2 9 7 2 2 6 5 




6 7 2 8 1 
2 9 9 3 2 6 7 
6 











0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 3 8 . 6 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
6 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 8 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 3 8 . 7 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
Werte 
Eur-9 
1 2 7 5 
4 
3 
2 7 2 
2 
4 
1 4 0 7 
3 7 3 
21 
1 0 9 
101 




1 8 4 3 
8 
2 0 7 5 1 
1 6 0 4 6 
4 7 0 7 
: m / 4 
2 7 9 
3 4 
137 
6 0 4 
4 4 1 3 
4 0 0 4 
6 9 6 
1 5 5 7 
4 
1 5 1 9 
1 8 5 
1 4 3 6 
2 2 2 5 
3 1 4 
2 5 4 1 
31 
1 1 2 4 
1 
1 2 6 
7 5 9 9 
2 3 




3 4 5 




1 2 5 
2 8 2 4 
3 
1 4 4 
2 2 4 4 4 
9 3 7 2 
1 3 0 7 2 
1 2 4 0 2 
7 7 4 9 
2 4 
5 0 0 
3 7 5 
4 9 9 0 
1 2 7 7 1 
1 5 6 
1 9 9 
188 















6 3 2 




1 9 9 
1 3 3 
8 6 3 
2 5 6 5 
4 6 4 
2 1 0 2 
1 7 2 3 
2 8 
3 7 9 
2 4 6 
2 0 7 4 
1 7 6 9 
3 3 3 
6 5 8 
161 
2 7 
5 2 2 
12 
7 2 8 
1 6 9 




4 2 5 
3 7 
1 5 0 6 
6 8 8 2 
1 6 3 8 
5 2 4 4 
5 1 8 2 
3 1 6 4 
61 
2 4 
2 0 7 6 








1 0 0 
2 
3 1 1 





3 0 8 
6 2 5 9 
5 4 1 1 
8 4 8 
6 6 2 
2 
1 8 6 
1 7 3 
8 4 5 
6 7 2 
1 7 6 
3 2 1 
4 4 
4 5 7 
4 6 1 
3 4 
9 8 0 
1 1 3 
9 6 5 
14 
2 5 6 
3 0 1 
β 
2 4 7 
3 
3 8 8 1 
2 0 8 9 
1 7 9 2 
1 6 2 7 
9 6 5 
3 
2 6 2 
2 5 6 
B 1 3 





1 6 7 
3 
1 





3 9 1 6 
3 2 1 1 
6 0 5 




6 0 2 
5 9 2 
13 
4 3 1 
3 8 0 
8 
2 9 6 
3 1 4 










1 3 0 
2 3 7 1 
1 5 7 5 
7 9 6 
7 4 5 
4 6 6 
51 
4 1 
7 / 4 





I 000 Eur 
Nededand 








2 3 7 5 
2 1 6 9 
2 0 6 
1 7 9 








2 0 1 
8 0 










1 6 2 4 
8 7 3 
7 5 1 
7 2 3 
















1 6 3 0 








3 7 5 
8 









1 5 2 1 
6 3 9 
6 8 2 
6 8 2 
6 3 7 
1 0 7 






6 1 5 






2 8 6 
8 
2 6 5 5 
2 0 8 9 
5 6 6 





4 4 6 
4 3 9 





1 8 4 
2 7 
6 3 3 
1 1 3 2 
2 0 




6 6 0 
1 4 4 
3 7 5 9 
1 2 3 1 
2 5 2 8 
2 3 4 8 




1 2 6 1 








1 4 9 

















1 8 3 





















2 0 4 
1 3 0 2 
9 8 9 
3 1 4 




3 0 4 
2 8 8 
2 6 
2 7 
2 2 2 
2 6 
6 2 
4 3 6 
2 3 1 
1 2 3 




1 4 6 
S 
6 9 
1 9 5 
2 2 2 3 
9 7 6 
1 2 4 7 
1 1 6 5 




4 2 2 









Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2938.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2938.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2939.10 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DRITTLAENO GATT 
2939.30 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 













































Werte 1000 Eur 
France Italia Belg.-Lux. Danmark 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2938.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 D IVERS N D A 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2938.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 











M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF 
2939.10 
001 FRANCE 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2939.30 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 























































































Januar — Dezember 1975 Import 
614 




0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 3 9 . 5 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 ­ M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 9 3 9 . 5 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 9 3 9 . 7 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
Mengen 1000 kg Quantités 









































0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 3 9 . 5 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
2 9 3 9 . 5 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
2 9 3 9 . 7 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 





7 0 2 
2 9 9 
1 3 1 
4 2 
10 
3 5 4 6 
2 3 1 0 
1 2 3 6 
1 0 5 5 
1 3 1 
4 0 
4 0 
1 2 2 6 
1 18G 
4 0 
1 4 1 
7 9 2 
6 7 
3 2 6 0 
2 9 







2 1 1 
4 4 
4 5 9 5 
4 2 7 9 
3 1 7 
103 
5 7 
2 1 4 
3 
2 5 6 
3 1 4 
2 1 4 
3 
111 
1 1 2 




1 2 7 





3 9 0 5 
3 9 1 
3 5 1 4 
3 5 0 7 





3 5 1 4 
5 
1 0 1 9 9 
1 3 6 0 
2 9 4 8 
B 6 5 




3 7 4 
1 9 0 
4 2 
6 5 8 
1 
6 5 7 
6 1 7 
4 0 
4 0 
6 5 7 








7 9 2 


















2 7 2 0 
4 
n 7 o 
5 5 
France 
9 4 8 
9 4 8 
2 2 1 1 
2 9 
1 1 9 
HO 
2 4 4 0 














3 3 0 6 
1 0 3 
3 2 0 3 





3 2 0 3 




2 0 5 
131 
3 7 0 
3 4 
3 3 6 
2 0 5 
131 
33G 
3 3 6 
131 
7 8 1 
6 7 
2 6 9 
0 
7 
1 1 3 1 



















1 3 0 1 
1 3 5 6 
1 3 5 6 
4 6 0 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
9 6 1 9 





















3 9 3 
5 2 
3 4 1 




3 7 8 5 6 1 1 
2 6 





2 5 5 


























4 7 1 
2 2 3 
2 4 8 




1 6 4 8 





























1 0 9 
3 2 3 
9 5 
2 2 8 
2 2 8 
2 2 8 
























Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH D E M REP 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
662 P A K I S T A N 
720 V . R . C H I N A 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2939.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2939.91 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 





Code TDC Belg.-Lux. 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
720 CHINE REP POP 
740 H O N G K O N G 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
2939.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
































M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
2939.91 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
616 




232 M A L I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
516 BOL IV IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
640 B A H R A I N 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2840.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
453 B A H A M A I N S E L N 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1O00 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2941.10 
















3 3 8 
3 0 7 
3 1 5 
7 7 7 
5 6 

























9 1 9 
158 
2 2 3 
5 3 
β 
9 3 6 
1075 
2 1 



























1 6 5 
21 
8 
8 6 2 
6 1 5 
2 4 7 




2 0 0 











1 9 5 
9 5 
3 5 4 
1 8 
9 6 











9 2 7 







































4 6 0 
2 7 6 
1 8 4 
































3 0 β 





















2 0 9 
2 9 
4 9 
4 2 3 































8 9 7 
1 1 8 






















3 5 6 


























5 8 2 
3 0 1 
2 8 0 
1 2 5 
6 4 
1 5 2 
4 
2 1 7 
2 7 7 
4 




232 M A L I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 




720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A CE ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2940.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
453 ILES B A H A M A S 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 











5 1 2 
1 3 7 
2 3 













1 3 8 












2 2 3 
5548 
3 9 3 
1239 
3 4 9 




4 3 4 
3 7 
2 
























7 6 3 
1590 
3 9 




4 2 2 








7 5 5 
2 3 5 
4 0 4 
3 7 
5 
9 5 6 
7 6 3 
4 3 3 
3 9 8 
5 
1109 
1 1 5 
1 1 66 
1 7 3 
2 4 3 
1087 
7 2 
2 5 4 












4 9 5 












4 3 2 





8 2 2 
5 0 
3 7 3 







4 7 8 
6 5 0 





3 7 3 
6 4 7 
5 
7 2 0 
6 7 7 
1424 
7 9 2 
1 8 5 




2 0 3 
2 
5 9 

















2 0 4 
Italia 
3123 







1 3 8 





5 5 7 
5 8 6 
2 3 
3 0 8 
31 
109 
3 9 5 
3 1 9 
/ 2 
2 1 6 
15 





















7 0 3 













5 5 7 
3133 
4 8 5 
8 
S280 
9 7 6 
4284 









5 0 8 
1 7 
5 0 6 
4 1 
1 0 0 
4 0 
1 7 2 
1 
2 4 
4 2 1 
21 
7 
4 1 5 
2271 
1384 
8 8 7 























4 2 6 
15 
1 8 0 
9 7 








3 2 9 






5 4 2 
2 1 2 
3 7 
3 3 0 
3 2 9 
175 
2 1 2 
1 






4 S 1 
2025 
1 2 2 














6 1 6 
2802 
1 2 2 
2 8 
2 0 
2 2 4 
3 6 9 
2 
1 8 4 
2367 
2 1 3 
3 5 
2 5 


















7 9 2 
5 4 1 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 0 
2 










9 0 5 
6 5 2 
2 5 3 
2 4 6 
7 
7 
2 4 6 






8 1 2 












6 1 3 
4 
15 
6 6 8 
11 
1 0 1 
5 9 




2 4 9 
3 5 4 
3 6 
3 7 




8 6 7 
1 6 8 






7 6 9 




002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
2841.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2941 .SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
2941.90 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
































3 1 2 
5 9 
2 5 3 
101 
2 5 
1 4 6 
6 
2 2 8 






























































1 000 kg Quantités 
Italia 1 Nederland 
I 
Belg­Lux. | U­K | Ireland | Danmark 
ι ι I 
1 
6 1 2 1 







































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2941.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 T U R Q U I E 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2941.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
2941.90 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 







4 1 2 
6 1 





















1 2 4 







5 3 2 
3 0 0 
2 2 9 
2 2 9 
1 
2 0 3 





9 7 4 






4 4 9 
5 5 
6 2 6 















2 7 9 
21 1 















2 6 9 
3 6 
2 3 2 
2 1 6 


















1 6 8 
8 
1 9 8 
4G 
4 4 9 
3 6 
1 7 0 
6 
1128 
2 2 2 
9 0 6 
4 2 1 
1 9 8 
4 4 9 
3 6 
7 0 7 
8 7 0 
3 6 
4 4 9 
6 3 
2 4 3 
1 2 0 







5 7 9 
6 5 0 
7 1 
5 7 9 
5 7 9 
5 7 9 
5 7 9 
3 3 




2 2 8 






5 8 5 





2 9 4 
2383 















3 3 8 
4 7 
2 8 6 
8 7 5 
3 8 9 
2 8 6 
2 8 6 
2 8 6 












3 7 8 




8 5 1 
4 1 7 
4 3 4 
4 2 1 
1 6 5 
14 
2 6 9 





































1 2 7 




































































































Januar — Dezember 1975 Import 
618 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
220 A E G Y P T E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 ORITTL.NICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2942.11 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D E<R. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
2942.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
048. J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2942.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 











1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 














M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
2942.11 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
10O0 M O N D E 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 

















A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 












ETATS U N I S 
V I E T N A M S U D 
I N D O N E S I E 
AUSTRALIE 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







TIERS M E M B R . G A T T 




002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 













6 6 9 
3964 
1 0 3 
1 8 6 







1 9 2 
1833 
8 0 
5 4 0 
2359 




1 0 4 




1 0 4 
130 
130 















































































8 3 0 
M O O 
























4 1 0 
2 0 
3 9 0 





3 8 4 
4 2 7 
3 2 5 
1 0 2 
102 
1 0 2 
1 0 2 





2 9 6 
7 2 7 










Deutschland France Belg.­Lux. 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
500 ECUADOR 
516 B O L I V I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K l ASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2942.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
260 G U I N E A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
516 BOL IV IEN 
616 I R A N 
700 I N D O N E S I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
2942.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 















2 2 1 
3 
2 1 9 
2 19 





Werte 1000 Eur 
France Italia Nederland Belg­Lux. Danmark 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 






700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
5 1 6 
6 1 6 
7 0 0 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 2 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
2942.29 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
GUINEE 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
ETATS U N I S 
BOLIVIE 
I R A N 
I N D O N E S I E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF TARIF 
PAYS M O I N S DEVEL. 
2942.30 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 




COTE D' IVOIRE 






















3 5 1 
10104 
1 8 0 
0 4 9 








1 0 8 
3 3 
5195 










1 4 7 






















1 9 7 





3 6 9 
5 2 0 
7 9 
12380 






























































































484 V E N E Z U E L A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 Ε Χ Τ Π Α - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2942.41 
001 F R A N K R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
504 PERU 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U 1 - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
2942.49 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
2942.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
508 BRASIL IEN 
1000 I N S G E S A M T ( W / E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2942.65 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 






7 9 8 
5 3 0 





2 1 3 
1 8 6 
2 3 7 
5 7 
















1 3 5 
Deutschland France Italia 
1 
1 2 
73 34 238 
80 23 226 





12 8 2 
8 2 
13 10 2 
1 1 12 










88 28 3 
1000 kg Quantités 






70 37 188 76 105 
38 37 78 68 17 







17 10 11 
5 
73 9 77 
70 9 73 
76 19 63 
17 13 11 
73 6 77 
2 1 6 
1 4 
1 











484 V E N E Z U E L A 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1O10 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
10Θ2 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2942.41 
001 FRANCE 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2942.49 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
0O4 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
2942.61 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
2942.66 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UN I 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 








9 2 3 




7 1 3 
0 1 1 
8 0 2 
2 1 6 




1 4 0 
14 
1 6 9 
15 
1 5 4 
1 4 0 
14 
1 5 4 























1 7 7 
1 2 
1 









2 0 5 



































1 4 0 

























5 0 8 
1 
9 
5 1 7 
Italia 
5 9 1 
























2 6 6 
1 4 9 
1 1 8 
8 
1 1 0 
7 9 
1 1 8 
8 











1 9 0 



























7 0 0 
3 7 0 
3 3 0 
8 5 
2 4 5 
2 3 3 
2 5 5 
8 5 





















9 8 7 
Ireland 
3 7 7 



















3 6 5 
7 3 
2 9 3 
4 1 
2 1 
2 5 1 
2 3 4 
2 7 1 
4 1 
















1 0 9 
'óê 




1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
2942.64 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2942.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
720 V R C H I N A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2942.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 







































3 1 5 











































































1 5 7 
3 
ι β ο 












Italia Nederland Belg­Lux. 






13 1 4 













61 13 21 





















































1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
2942.64 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2942.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
2942.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 










6 8 6 
1U49 
1 2 2 
1 





1 0 3 




9 5 1 
7 0 3 
2 4 7 
1 0 9 
G 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 3 
















































5 5 5 
1042 
3 5 
6 1 7 
2 




8 2 6 
6 1 7 
2 0 9 
1 0 5 
2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 16 
9 2 





































































2 0 5 
Italia 













5 1 1 



























































2 4 8 
4 
2 7 5 





2 4 2 
18 
1 6 3 
4 5 
2 
2 4 5 
13 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
796 8 106 
191 2 3 
1 0 7 
15 
2 2 3 
124 2 3 
1 2 2 


























1 6 1 
3 
3 7 
2 1 1 


















3 6 0 












137 2 22 
621 






Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland 
064 U N G A R N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
500 ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 















I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P ­ L A E N D E R 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2943. SO 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 H 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 2 0 
7 3 2 














F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
V E R . S T A A T E N 
K A N A D A 
N I C A R A G U A 
V R C H I N A 
J A P A N 
SONDERFAELLE A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
DR ITTLAEND.GATT 










3 / 6 
4 3 





















































Werte 1000 Eur Valeurs 
064 HONGRIE 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 






720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
2943.50 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 






1 0 2 
2 
1 0 0 
1 0 0 
2 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
7 2 0 
7 3 2 














B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
CHINE REP POP 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
2944.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 




































































8 4 1 



























3 6 4 

















































Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Ongine GZT· Schlüssel 
Code TDC 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2 9 4 4 . 6 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
Mengen 
Eur­9 
8 8 4 
6 4 
109 



















1 9 1 2 
1 3 8 1 
5 3 1 
4 6 0 




2 1 8 

























2 8 9 
9 0 

















9 3 7 












































1 5 3 






































2 3 0 




























1 2 7 
1 4 





















































U­K Ireland Danmark 
1 2 5 1 7 




















2 8 0 1 4 1 0 6 
6 5 1 4 4 7 
2 1 4 6 9 
1 6 2 
2 7 
1 2 4 




















1 3 3 
7 






8 4 6 8 
4 2 4 
4 2 6 4 
1 4 
i 2 2 6 0 
2 2 6 0 
2 2 6 3 






0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
2 9 4 4 . 6 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
Werte 
Eur 9 
1 7 5 4 0 
1 8 0 8 
1 9 3 2 5 
5 8 4 0 
B 
1 5 9 0 
1 2 3 4 
3 9 H 
8 2 9 
2 6 4 6 
1 5 4 1 







1 0 3 3 8 
2 4 5 
2 
l 
6 9 4 
17 
5 2 H 
5 
3 7 5 
5 9 8 
8 2 7 8 9 
6 1 2 2 3 
2 1 5 6 4 
1 9 8 4 3 
6 7 4 8 
9 4 9 
1 7 9 
1 6 2 
1 2 3 9 2 
2 0 8 6 7 
9 9 
154 1 




7 6 8 







1 6 8 




3 6 6 









4 9 7 4 
1 6 6 1 
3 3 1 3 
4 7 2 
71 
19 
2 8 1 8 
2 5 5 4 
3 0 7 2 
1 9 5 7 
1 3 5 4 
3 6 2 
Deutschland 
1 5 4 1 3 
5 3 4 
1 9 





1 2 4 
2 9 
2 5 
8 1 5 
17 
4 
2 1 9 7 9 
1 8 8 2 6 
3 1 5 2 
3 0 8 2 
2 1 0 2 
71 
5 4 
8 9 0 
3 1 1 0 
4 2 















1 1 0 
3 0 
1 7 4 
3 8 
1 4 5 8 
2 0 4 
1 2 5 4 
2 0 8 
4 3 
1 0 4 5 
8 7 1 
1 1 1 8 
5 1 0 
7 4 4 
1 4 5 
France 
2 3 4 
7 2 5 
1 8 2 6 7 
1 0 3 
3 
2 0 
5 5 6 
1 0 7 
3 
8 2 0 
4 
14 
2 7 5 7 7 
2 6 0 5 3 
1 5 2 4 
1 5 2 1 
5 5 5 
3 
3 
8 4 2 
1 5 2 4 
1 0 7 
2 7 
2 4 7 










1 3 7 7 
6 4 1 
7 3 6 
6 1 
2 
6 7 5 
6 7 1 
7 3 4 
2 5 3 
4 8 3 
1 2 6 
Italia 
2 7 0 
3 1 8 




1 2 1 
4 0 3 
7 0 
2 6 1 
3 6 2 3 
2 4 5 
2 
9 4 5 5 
4 7 3 5 
4 7 2 0 
4 4 7 3 
4 7 7 
2 4 8 
3 8 7 1 
4 7 2 0 
2 4 8 








3 3 9 













3 7 7 
4 1 




3 4 8 
1 
5 
2 9 5 7 
4 5 9 
2 4 9 8 
2 4 8 Ü 




3 7 4 















2 9 3 
1 8 2 










5 0 6 
2 0 6 
1 8 6 







2 4 4 
6 8 3 
5 4 6 2 
4 3 1 3 
1 1 4 9 
4 4 3 
7 2 
6 8 3 
2 3 
2 3 
9 6 5 
1 1 2 8 
2 1 









2 6 1 














1 5 4 
7 
7 1 2 
2 
2 4 6 
4 4 2 9 
3 6 3 
3 5 8 
5 9 8 
1 2 0 3 4 
5 1 6 4 
6 8 6 9 
6 2 7 1 
8 6 8 
5 1 5 1 
6 2 7 1 
5 9 8 















1 6 1 
5 5 


















2 6 8 

























2 7 6 
7 2 8 
2 7 1 
1 2 3 
9 6 
2 0 2 
2 0 
1 0 0 
1 1 






1 5 7 
3 
3 0 5 7 
1 4 0 8 
1 6 4 9 
1 5 7 1 




2 9 7 
1 6 1 8 
3 1 
11 







4 5 2 






1 0 4 6 
9 2 




8 7 4 
8 7 4 
9 2 6 




Januar — Dezember 1975 Import 
624 








003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
0O6 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER.STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
508 BRASILIEN 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2945.0O 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
208 ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
453 B A H A M A I N S E L N 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 




2 0 8 
1 0 3 
1 6 4 
4 0 4 


















5 3 4 
1 
1 










1 0 4 
1 4 3 
2 4 6 








1 4 9 
2491 
1 15 































2 8 5 
1 6 5 





































8 0 7 
2 6 8 
5 3 9 
4 1 3 
3 
14 
1 1 2 
111 
5 3 2 
5 2 3 
16 

































1 3 5 




1 1 5 


















1 6 2 
3 
1 
3 7 6 
1 9 4 




1 6 7 
I B I 
1 
1 6 7 
3 
2 

















2 9 3 

































1 3 8 
B 
3 3 
3 7 8 
1 2 2 
2 5 5 




2 0 7 


























1 2 6 
3 9 6 
2 0 8 
1 8 8 
3 3 
2 6 
1 2 7 
2 8 
2 8 
1 5 9 
1 8 3 
5 

































1 4 2 
4 1 























003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 




066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
322 ZAIRE (ANC.KINSH. ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 





700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
453 ILES B A H A M A S 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 

















6 9 3 
1183 
2131 
1 4 6 
5 1 9 
2 1 0 
2186 
1 2 3 
1498 
4 2 6 












3 9 4 
B617 















9 9 0 
2 4 5 





















1 4 4 









2 3 0 
5 0 8 
7 6 



















7 5 8 
4 8 2 
B761 
12553 
6 0 1 
5 7 3 
2 3 1 
9 






4 0 2 
1 
3 1 8 
France 
2245 








4 5 2 
5 0 
111 





3 5 1 
13 
31050 









6 4 3 
2 7 6 
8 0 7 
7 7 6 
33917 
34336 
3 4 9 
4 7 4 
1 2 5 
2 0 
2 9 
9 8 0 












8 8 7 




3 2 5 




2 2 7 
3 6 1 
2 1 
5 3 9 
5 9 

























7 1 5 











2 6 8 
2 1 0 
5 6 1 
1B3 
3 1 6 




2 6 7 
7 
5 3 6 





9 9 8 
9 7 6 
2 9 7 
2 2 
6 9 3 
9 7 6 
2 2 



































9 4 1 
















2 1 8 
3 2 7 
3 5 5 
2161 
1Θ1 
4 6 7 
9 5 
1 4 6 
3 7 
4 8 7 
5 0 
1 1 7 
1 6 2 
3 9 





5 8 8 





7 0 9 
6 6 5 








2 3 3 




3 4 5 
Ireland 
1 0 2 
1 9 3 




4 0 7 
5 















7 5 7 
4 8 2 
2692 





















1 8 0 
16 
21 
1 1 1 
1 7 3 




2 1 8 




1 2 7 
1 0 
5 7 7 
8 2 
31 
4 4 4 
3 8 
7 8 
4 7 1 
3594 
7 6 8 
2826 
1631 
2 8 1 
3 8 
9 5 7 




1 6 2 













Deutschland France Belg.-Lux. 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
2997.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 








1194 966 228 228 3 
224 
228 















Werte 1000 Eur 
France Italia Belg.-Lux. Danmark 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF TARIF 















3 3 3 
7 2 3 
7 2 2 
4 0 3 
1 
1 
3 1 9 





5 2 7 





5 0 2 











3 5 7 






3 5 5 








3 8 4 




3 5 2 





3 1 7 
3 1 7 
2 
3 1 5 
3 1 7 
5 9 
















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 





400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 











M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 
















Januar — Dezember 1975 Import 
626 





001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
500 ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V . R . C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3001.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3001.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 













2 1 7 
5 9 
1 5 8 
2 9 
1 2 7 
2 
2 
1 5 8 
1 4 8 
10 



































1 2 1 
9 













































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 










28 4 24 



















































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
OOB ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
400 ETATS U N I S 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
720 CHINE REP POP 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
3001.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3001.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 




1 6 2 
8 
18 

















4 6 8 
8 6 7 
3 1 8 
ι ι g 
5 1 5 
2 9 
2 0 
7 4 3 
8 3 5 
2 7 













2 0 5 













9 7 5 
3246 
1 199 









1 4 0 
3 5 0 













1 4 4 
9 
2 9 3 
7 0 
2 2 4 
5 7 
2 3 
1 5 5 
1 2 
3 
2 0 1 
2 1 5 
9 






















3 9 3 
4 9 2 







7 5 6 
2 










2 0 2 
8 5 
















2 0 2 
2 5 7 
7 72 














2 5 4 
3 8 1 
1 0 9 
2 7 2 
18 
14 
2 5 4 
2 5 8 
2 7 2 



























2 1 7 













































U­K Ireland Danmark 


















92 2 120 










































60 90 7 
1 3 7 
1 1 1 








Mengen 1000 kg 
Eur-9 Nederland Belg.-Lux U-K 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
288 N IGERIA 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
395 L E S O T H O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
432 N I C A R A G U A 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
02(1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 or) 
4 0 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T NAT 
DRITTLAEND.GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
W E N E N T W LAENDER 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3OO2.10 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
ELFENBEINKUESTE 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
U R U G U A Y 
ISRAEL 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 


























































066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
286 NIGERIA 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
395 LESOTHO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
421 BELIZE 
432 N I C A R A G U A 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
70B PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3002.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
208 ALGERIE 
272 COTE D' IVOIRE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
524 U R U G U A Y 
624 ISRAEL 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 



































































6 7 9 






















2 7 0 







7 3 9 
17 
4 2 0 
3 7 6 
6402 
11058 
4 2 4 
1971 
7 3 8 
7 5 6 
1254 
5 3 
5 4 4 
4 
6 5 5 
4 
1 0 7 
1947 



















6 2 3 
187 











1 0 5 
3740 
1 1 7 
1 6 4 



































































6 5 3 
2 3 











1 9 9 
5 3 7 
2 6 
2 9 9 
1 0 7 
7 0 0 
3 5 
6 9 5 
1084 
1968 
0 7 4 
1 2 7 
4 9 
2 8 3 
8 7 























1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3O02.4O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A . E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3002.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 - T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3003.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
Mengen 
Eur-9 
1 1 4 













2 0 8 































































France halia Nederland Belg-Lui 
16 β 18 11 
19 33 21 18 
1 . . . 
3 . 1 4 











19 1 3 161 
13 1 3 148 


































U-K Ireland Danmark 
37 3 4 








14 3 5 














I S 11 4 
5 10 4 
13 1 1 
12 1 1 
12 1 i 













1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3002.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3002.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3003.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






1 5 4 
1 153 
1 4 3 












1 2 3 
1 
1016 
8 6 0 
1 5 7 
1 5 6 
2 8 
1 
1 2 4 
1 5 7 
1 
4 
7 1 6 
1 0 0 
1 3 0 
5 2 6 
7 2 










































































7 0 3 
4 6 2 
4 5 7 
4 2 
5 
4 1 5 




















4 4 0 

















































































5 0 0 
1 152 
7 7 




1 8 7 













3 2 5 
2 0 5 
1 2 0 
1 2 0 
4 3 
7 8 


































2 6 6 
8 4 
1 8 3 
1 6 2 
2 2 
141 




































2 0 2 




















5 8 2 













036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3003.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
616 I R A N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3003.17 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
720 V R C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3003.20 
001 F R A N K R E I C H 
Mengen 
Eur­9 

























3 1 8 





































































170 1 3 31 
137 1 1 29 















47 25 10 12 





1304 327 154 
Belg.­Lux. 





4 1 5 





















6 6 4 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 1 
19 11 6 
18 10 
1 1 5 
1 1 5 
1 4 
1 ι 












47 13 15 














. 7 3 
1 








1528 2 21 



















400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3003.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
616 I R A N 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
100O M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3003.17 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
720 CHINE REP POP 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 














1 2 7 
1 6 8 
9 3 0 
232 
900 





1 8 5 
4 
3 7 0 
8 9 8 
1 17 
1 1 
2 5 5 
1 
8 7 





5 0 5 




5 0 0 
4 
6 8 7 
7 9 
7 7 9 
1456 
2 3 
1 3 5 
























Deutschland France Italia 
732 1 3 
1 
758 1 25 
26 6 
732 1 17 
732 1 17 
732 1 15 
1 
732 1 17 
6 
5 0 
3 6 9 




341 252 5 
1 
4 1 
1 8 5 





2499 257 101 
1377 286 33 
1122 1 67 




1111 1 67 
11 
11 










8S7 1 35 
739 1 6 
119 28 
119 28 
1 1 4 
3 
























6 6 6 
5 4 4 
1 2 2 
1 2 2 
3 0 
8 8 

































2 3 1 
28 
10 θ 
3 7 U 
5 20 







2 5 b 
261 20 
631 20 






































2 3 6 



















2 6 5 
3 9 0 
1 0 5 
2 8 5 
2 8 5 
2 8 5 










1 4 5 
629 






0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 6 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 3 N A U R U 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 0 0 3 . 3 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 2 0 V R C H I N A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
Mengen 
Eur­9 
6 9 1 
1 4 5 2 
1 6 8 3 
1 4 8 2 
1 2 4 8 
1 9 4 
1 9 0 
6 2 
7 7 9 
1 
1 3 0 3 



























1 3 1 7 5 
9 4 3 4 
3 7 3 9 
3 2 6 7 
2 4 0 2 





3 6 4 3 
2 6 















3 4 7 
4 9 2 
1 3 1 9 




4 5 1 
5 4 7 














5 6 4 8 
3 9 3 6 
1 7 1 2 
1 3 9 9 
1 2 3 1 
2 3 0 
81 ' 
8 2 
4 5 7 
1 7 0 6 
6 






















2 7 6 
1 8 7 
6 9 
6 7 










2 8 0 
3 1 7 
1 1 0 
3 
10 








1 4 5 9 
1 0 6 4 
3 9 5 
3 7 3 











2 4 5 
5 6 5 
5 7 

















1 6 0 3 
1 2 4 4 
3 5 9 
3 3 8 
2 3 4 
21 
1 0 0 








3 5 3 
5 9 2 
51 
















2 4 4 2 
2 0 3 0 
4 1 2 
3 9 6 















U­K Ireland Danmark 
7 5 
1 6 4 8 1 1 8 
8 3 6 7 8 
4 1 7 
1 9 6 9 9 
9 9 
11 












2 6 9 4 2 7 









1 1 0 7 2 2 4 4 1 6 
4 4 7 2 1 4 3 1 2 
6 6 0 9 1 0 3 
5 8 5 β 1 0 1 




3 2 3 9 3 2 
5 9 4 8 1 0 3 
3 1 














0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 I L E S B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 3 N A U R U 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 0 0 3 . 3 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
9 5 4 D I V E R S N D A 
Werte 
Eur­9 
1 1 5 4 9 
3 1 6 7 9 
4 1 2 5 5 
1 5 0 2 1 
2 9 0 9 2 
3 0 1 4 
9 6 0 4 
2 0 2 
9 5 5 8 
6 
5 4 1 6 6 
8 8 6 
12 
2 3 8 6 













1 4 7 8 2 
1 7 5 8 
1 8 6 















1 1 0 0 
5 9 7 
5 
5 6 
1 0 2 8 
2 5 8 2 4 9 
1 6 9 8 7 1 
8 8 3 7 8 
8 5 6 7 7 
6 4 8 2 7 




2 6 1 
1 9 5 8 2 
B 6 6 8 B 
5 6 3 
2 5 7 9 
2 4 9 5 
6 0 
2 2 7 
188 
2 8 0 
24 










7 0 7 9 
1 3 1 0 6 
8 5 3 6 
4 8 8 0 
5 9 1 
4 4 0 0 
1 9 2 
5 2 5 0 
2 0 7 7 1 
4 7 4 







2 4 7 3 












3 6 6 
1 
2 2 
8 0 7 3 1 
4 8 5 4 2 
3 2 1 8 9 
3 1 5 3 4 
2 6 6 8 8 
5 2 8 
1 2 7 
116 
4 6 1 0 
3 2 0 0 9 
1 8 0 
5 3 2 









2 1 4 8 
1 5 7 4 
2 7 8 
3 7 3 
1 0 2 7 
6 3 5 
4 6 7 










7 3 7 3 
6 0 4 1 
1 3 3 2 
1 3 0 2 




4 8 6 









3 3 3 
6 5 6 1 
5 6 5 7 
3 7 7 3 
3 5 
57 
6 6 6 8 
3 










2 9 7 0 2 
2 0 1 3 9 
9 5 6 3 
9 4 9 4 




2 6 7 0 
9 5 5 3 
9 
1 15 






1 7 3 3 
1 5 9 8 9 
2 0 5 8 
4 3 2 7 
2 0 1 8 
3 1 9 1 
5 0 3 
8 0 8 4 
1 7 0 









5 1 6 
17 
18 
3 0 6 
1 




4 8 Ü 
3 4 
4 2 3 7 8 
3 1 7 3 9 
1 0 6 3 9 
1 0 0 1 0 
a 75 7 




1 3 9 3 
1 0 3 0 8 
3 3 1 










7 4 7 7 
1 4 3 7 3 
2 2 1 1 
1 1 0 5 6 
1 7 
3 3 1 
β 
2 0 6 
6 
1 6 7 3 5 
1 1 














1 5 5 
7 0 0 5 9 
4 6 9 3 0 
2 3 1 2 9 
2 2 8 3 7 
1 6 9 6 1 




4 8 0 2 
2 2 8 4 7 
2 8 
2 8 5 







2 0 8 
1 2 9 8 
3 2 0 6 
1 3 7 5 
3 5 0 
9 5 5 
1 9 3 6 
1 5 7 6 




4 0 1 5 






8 7 3 
1 7 4 0 2 
8 2 8 6 
9 1 1 6 
8 1 5 7 




4 4 71 
8 2 3 3 
10 




















6 2 1 


















1 6 4 1 
1 7 3 7 
4 5 5 
3 5 6 3 
3 8 
2 








4 3 8 
2 2 
5 7 8 
9 9 8 3 
7 6 2 8 
2 3 5 5 
2 2 8 9 




1 0 9 5 











Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Nederland Belg.-Lux. U-K 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3003.33 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
068 B U L G A R I E N 
220 A E G Y P T E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
720 V.R C H I N A 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3003.38 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
216 L IBYEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 













































































































Code TDC Nederland Belg.-Lux. U-K 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3003.33 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 












400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
720 CHINE REP POP 














M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
3003.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 




322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 













































































































































































































































Januar— Dezember 1975 Import 
632 




413 B E R M U D A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
470 W E S T I N D I E N 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 E C U A D O R 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P . L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3004.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
220 AEGYPTEN 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 































2 2 6 
6 3 8 
1 7 3 
1139 
1067 







8 7 9 
6 6 







1 8 3 
5 1 
5 0 2 
1 4 7 
1 2 3 
β 
6 





2 5 2 
12 
5 2 














2 4 2 
3 5 
3 2 
2 4 6 
1276 
1 9 5 
2 5 7 
1 5 8 
6 4 8 
2 1 3 
2 0 1 
2 3 











4 7 3 
3 6 
2 2 4 
6 





9 4 3 
1 3 2 
1 3 2 
2 8 
1 
1 0 2 
1 3 2 
i 2 
4 1 0 
5 6 
5 9 7 
2 7 








1 9 9 








7 0 2 
7 0 0 
5 7 4 
2 
121 
7 0 2 
1 
7 
2 2 7 
2 
1 6 8 




























9 5 3 
9 0 8 










4 3 6 
7 0 2 
5 
1 5 7 
2 



















9 5 2 
9 2 1 




1 3 3 




2 1 4 
9 2 
4 2 7 
7 









U­K Ireland Danmark 
11 







2 7 4 
3811 4307 1364 
1887 4085 830 
17S4 222 724 
1434 221 721 
494 83 675 
36 2 
11 
10 I 2 
5 1 1 
976 139 49 





3 1 2 
4 5 4 
45 14 194 

























413 ILES B E R M U D E S 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
470 INDES OCCIDENTALES 
478 C U R A C A O 
480 COLOMBIE 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
624 U R U G U A Y 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3OO4.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 




346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
Werte 
Eur­9 










1 2 0 









3 6 7 
1 
8 B 4 
6 3 8 
1 1 6 
4 5 2 










8 8 3 










6 4 1 
6143 
2 9 0 
3 0 6 
1 4 3 
3/12 
4 9 2 
9 4 1 
1 0 4 
ie 
9 7 
2 3 3 
7 9 
17 
4 6 9 
2 4 1 
3 9 3 
1 1 2 













3 1 6 
1024 
Deutschland 
6 2 4 
3 5 
1 1 7 















3 6 0 





3 9 8 
1333 
3 3 6 
9 B 2 
1 8 6 
1327 
1 0 9 
1 4 1 
7 8 
1187 
1 1 6 
3 4 3 
7 0 
7 8 
2 2 4 
7 9 















8 9 4 
1 1 





8 5 5 
4 2 1 
2803 
3 0 5 
4 5 0 
51 






































4 4 9 
5 
8 
2 2 4 




7 8 5 
4 3 2 
1 
2 
2 6 1 
2 3 

































5 6 2 
1 
1 2 
9 1 4 
2 6 
2 0 8 
I E 
5 3 






















2 5 0 




4 4 1 
2 6 4 
31 
1069 
6 9 3 
1483 
4 5 
9 9 3 
7 
1 


















1 8 6 
1 2 6 
5 5 








4 3 4 
15 
7 
1 4 6 
1 0 2 
4399 
9323 
2 5 8 
291 1 
2 2 8 
17 
27 
3 0 2 
2 8 































































9 8 8 
3 5 
4 4 
4 3 7 






3 9 0 
3 1 
8 0 





Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Orbine GZT Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
France Haha Nederland Belg Lux. 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A EG ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3OOS.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
453 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3O97.0O 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
















































































































































France Belg.-Lux Danmark 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
3006.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
444 C A N A L P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
3097.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
























































































































































































































































1 1 15 
2396 
633 
Januar — Dezember 1975 Import 
634 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Beli) lui Danmark 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
508 B R A S I L I E N 
600 ZYPERN 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Belg.-Lux. Danmark 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 


















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 




















3 1 0 1 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D 8 R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 1 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 P O L E N 
5 1 2 C H I L E 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 1 0 2 . 1 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 6 J U G O S L A V I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 6 B R A S I L I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
Mengen 
Eur­9 
1 1 8 6 6 
1 0 2 0 0 
5 7 0 9 2 
5 9 5 9 9 
5 2 3 6 
3 1 6 








3 7 9 2 
1 2 3 9 
10 
4 6 
1 0 0 
1 6 2 4 8 0 
1 4 4 7 4 0 
7 7 4 0 
7 5 8 6 
2 5 1 3 
1 4 6 
a 
8 
5 1 9 5 
7 6 8 6 
5 4 




8 4 6 
2 5 
5 9 0 
7 4 
4 7 7 0 8 
4 9 3 5 3 
9 8 2 
4 8 3 7 2 
5 9 0 
5 9 0 
4 7 7 0 8 
74 
74 
4 7 7 8 2 
4 8 3 7 2 
4 7 7 0 8 
7 5 3 0 
3 3 8 6 5 
1 0 0 0 9 5 
4 1 6 1 9 
7 6 7 6 
6 6 9 1 




1 0 4 3 
1 0 7 3 
1 1 6 1 6 
3 2 4 5 
1 9 9 4 7 
4 2 
8 2 0 1 
8 
2 0 2 
2 5 
2 3 7 3 0 
2 8 2 1 9 3 
1 9 7 6 7 7 
6 0 7 8 9 
2 3 7 9 1 
1 5 3 6 7 
Deutschland 
1 9 9 8 
1 4 8 
1 2 3 5 2 




2 2 6 6 
1 0 0 7 
4 6 
2 0 
1 8 6 6 8 
1 5 1 8 3 
3 5 0 3 





3 3 6 7 
3 4 4 9 
5 4 
6 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 2 4 
6 6 2 8 
6 8 6 4 
2 9 4 
1 2 0 
4 5 
1 0 4 3 
8 3 0 
6 1 4 0 
3 1 6 4 
1 9 8 2 1 
4 5 1 7 3 
1 4 1 3 1 




3 2 6 6 
7 0 0 9 
2 7 9 5 




2 3 0 0 
3 3 
9 
2 0 0 
10 
2 0 4 3 3 
1 7 8 3 3 
2 8 0 1 
2 6 0 1 
2 3 5 9 
2 1 0 




9 1 5 5 
9 1 9 8 
4 4 
9 1 5 5 
9 1 5 5 
9 1 5 5 
9 1 5 5 
9 1 5 5 
2 2 1 9 0 
5 9 2 8 7 
4 0 3 7 9 
7 3 7 8 
1 0 0 
8 1 8 9 
8 
2 5 
1 3 7 5 5 5 
1 2 9 3 3 4 
8 2 2 2 
8 1 8 9 
Italia 
2 7 2 6 
6 7 




2 1 2 
10 
8 0 
3 4 7 0 
3 1 3 7 
3 3 3 
2 5 3 
IG 
8 0 
3 1 7 
3 3 3 
8 0 
3 0 0 0 
3 0 O 0 
3 O 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
5 5 1 7 





5 3 5 6 
81 
1 1 1 7 4 
5 6 9 1 





2 0 0 0 
6 7 8 6 
5 0 5 5 5 
2 
5 9 3 4 4 






1 2 9 0 0 
1 2 9 6 7 
6 7 
1 2 9 0 0 
1 2 9 0 0 
1 2 9 0 0 
1 2 9 0 0 
1 2 9 0 0 
7 3 
1 3 3 6 
3 3 0 
4 
2 3 8 3 
4 1 2 6 
4 1 2 6 
Belg.­Lux. 
4 6 0 6 
3 7 6 4 4 
5 8 3 8 
4 5 
1 2 9 1 
4 9 4 2 4 
4 8 1 3 3 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
1 2 9 1 
2 5 
8 2 1 
2 5 
6 4 
1 1 5 2 9 
1 2 4 6 4 
8 7 1 
1 1 5 9 3 
1 1 5 2 9 
6 4 
6 4 
1 1 5 9 3 
1 1 5 9 3 
1 1 5 2 9 
1 7 1 6 
2 1 1 5 2 




2 0 2 
2 3 8 9 1 
2 3 6 3 6 
2 5 6 
2 1 4 
Import 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
5 3 6 
2 0 
7 9 
1 6 2 
3 3 5 
1 0 
9 0 1 1 6 2 SO 





5 9 0 
1 0 
6 3 6 5 
6 9 6 5 
6 9 6 5 
5 9 0 
5 9 0 
6 3 6 5 
1 0 
1 0 
6 3 7 5 
6 9 6 5 
6 3 6 5 
4 6 5 9 
4 8 5 9 
4 6 5 9 
4 6 5 9 
4 6 5 9 
4 6 5 9 
4 6 5 9 
3 6 8 9 2 2 
7 7 6 0 5 0 3 2 
2 2 2 
4 0 3 4 
1 5 2 9 7 
2 4 3 
1 2 0 
1 2 6 
2 3 7 3 0 
2 3 7 3 0 1 5 4 8 3 2 1 0 6 1 
1 5 4 8 3 5 2 7 6 
1 5 7 8 8 
1 5 2 9 7 




3 1 0 1 . O O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 1 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 0 P O L O G N E 
5 1 2 C H I L I 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
3 1 0 2 . 1 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
Werte 
Eur 9 
6 0 9 
2 3 4 
1 3 9 5 
G3G 










5 4 9 
1 2 8 
10 
4 0 1 1 
3 2 2 4 
7 8 7 





6 9 0 











4 8 5 2 
1 2 1 
4 7 3 1 
6 4 
G4 
4 6 5 8 
1 0 
10 
4 6 6 7 
4 7 3 1 
4 G 5 8 
1 1 2 5 
4 4 8 5 
1 1 3 6 9 
5 1 9 7 
8 7 3 
7 8 7 





1 0 4 
1 1 0 6 
3 1 0 
1 9 5 3 
4 
1 3 2 1 
3 3 
3 
3 1 7 4 
3 3 6 5 1 
2 3 8 3 5 
6 6 4 1 
3 0 7 4 
1 7 1 7 
Deutschland 
1 1 9 
2 7 




3 8 0 
1 14 
S 
1 0 1 6 
5 0 9 
5 0 7 





5 0 5 











9 7 6 






6 8 9 
3 0 3 
1 9 4 0 
5 0 3 9 
2 0 3 6 
















8 8 1 
7 5 8 








8 6 8 
8 7 3 
5 
8 6 8 
8 6 U 
8 6 8 
8 6 8 
8G8 
2 7 8 8 
G 7 3 5 
4 9 7 1 
8 1 0 
17 
1 3 2 0 
3 
ï G 6 4 4 
1 5 3 2 1 
1 3 2 3 
1 3 2 0 
Italia 









2 7 3 








3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 






b 0 2 
7 
1 3 6 7 
8 4 7 






1 2 2 
3 5 9 
5 4 9 
5 4 8 
8 
1 4 1 7 
1 4 2 5 
β 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
1 4 1 7 
1 1 
1 6 5 
5 9 
1 5 2 
3 8 7 
3 8 7 
Belg.­Lux. 
2 2 7 
7 6 1 
81 
4 
1 4 0 
1 2 1 3 
1 0 7 3 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
2 




9 8 4 
1 0 8 
8 7 6 
8 6 8 
8 
8 
8 7 6 
8 76 
8G8 
2 6 1 






2 5 1 7 
2 4 7 9 
3 8 
3 4 
Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Valeurs 





1 8 5 5 8 
1 8 5 5 6 
6 4 
2 
6 9 7 
7 6 2 
7 6 2 
6 4 
6 4 
6 9 7 
2 
2 
6 9 8 
7 6 2 
4 5 2 
4 5 2 
4 5 2 
4 5 2 
4 5 2 
4 5 2 
6 9 7 AÍ32 
ODI S 
1 0 6 4 5 0 9 
4 7 
5 9 0 




3 1 7 a 
3 1 7 4 2 2 0 4 2 3 1 9 
2 2 0 4 5 6 1 
1 7 5 8 
1 7 0 6 
1 7 0 6 
635 
Januar — Dezember 1975 Import 
636 




1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
3 1 0 2 . 9 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 1 0 3 . 1 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 0 4 L I B A N O N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 




3 6 9 6 5 
3 6 9 6 5 
4 5 3 7 9 
5 9 6 6 0 
1 0 8 5 
1 9 9 8 3 
2 1 9 7 7 1 
5 8 7 1 0 1 
4 5 7 5 1 7 
2 3 5 0 4 9 
1 0 1 1 6 
8 3 5 1 7 
5 6 2 
7 2 5 1 5 
4 5 0 2 
5 2 1 
1 2 3 
4 8 9 3 2 
1 0 2 5 1 8 
2 4 5 5 
1 5 2 0 
8 8 3 8 3 
5 4 
3 2 4 0 0 
1 5 8 3 4 0 
1 7 1 8 3 
2 0 0 0 
1 8 5 2 5 
5 0 
7 
2 1 4 7 8 7 
2 3 5 7 0 0 3 
1 5 9 3 8 2 9 
5 4 8 8 0 7 
2 4 9 6 1 6 
2 2 8 5 8 9 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 9 6 9 9 2 
2 9 6 9 4 2 
3 1 5 0 4 4 
5 2 9 3 7 4 
1 7 2 3 3 
1 6 2 4 6 0 
2 4 5 5 
3 4 8 7 
9 3 7 7 7 
6 3 4 9 1 
5 6 8 9 
1 1 4 5 
2 2 4 0 2 
1 8 5 1 
1 
4 9 2 0 
2 5 3 4 9 
1 7 2 2 
15 
1 4 6 3 
4 5 2 0 
5 2 4 1 
7 0 6 3 6 
3 6 8 
9 3 7 4 7 
1 1 0 1 8 
4 1 0 8 4 8 
1 9 1 8 4 1 
2 1 9 0 0 7 
1 2 5 7 3 9 
4 9 2 1 
8 7 2 6 5 
G O M 
6 0 0 4 
9 9 7 5 1 
2 0 3 4 6 3 
1 5 5 4 4 
8 8 7 2 8 
1 1 4 3 3 8 
Deutschland 
3 0 9 9 7 
3 0 9 9 7 
3 0 9 9 7 
3 0 0 0 0 
1 0 4 3 
1 9 8 2 1 
9 6 5 3 9 
2 7 7 4 9 9 
2 0 9 1 8 5 
1 2 2 




4 5 8 8 2 
4 2 7 0 0 
1 5 0 0 
3 8 4 6 5 
2 3 
3 0 7 4 0 
7 3 7 0 9 
91 
8 2 1 3 9 4 
5 6 8 4 2 3 
2 3 2 9 7 1 
9 0 0 3 3 
8 8 4 4 2 
1 4 2 9 3 8 
1 4 2 9 3 8 
1 4 4 5 2 9 
2 3 2 9 7 1 
7 5 2 0 9 
2 9 9 
7 1 1 7 
4 8 8 9 
5 4 8 
1 4 0 3 
1 1 3 5 
9 5 5 
1O4O0 
1 2 8 5 3 
3 5 5 3 
9 5 5 
1 1 3 5 
1 4 6 3 
1 4 0 3 
2 4 1 8 
3 5 5 3 




8 1 9 7 
8 1 9 7 
3 3 
2 3 9 6 9 0 
9 0 9 8 4 
2 4 8 9 2 
8 7 1 6 
1 5 9 
6 0 
3 1 4 2 
3 7 2 3 0 
3 1 
7 2 9 3 6 
1 7 1 6 2 
2 0 0 0 
1 3 8 3 0 
5 0 
5 1 0 8 8 1 
3 8 4 4 4 0 
1 4 8 2 4 1 
1 6 8 3 2 
3 2 0 2 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 2 7 4 0 9 
1 2 7 3 5 9 
1 4 1 0 3 9 
1 2 7 0 2 9 
1 7 2 1 2 
7 4 9 3 6 
7 3 1 6 5 
4 3 3 2 4 
3 8 9 7 
9 5 7 
1 5 2 4 
1 3 0 0 
4 0 0 0 
2 9 3 2 2 
4 1 7 2 9 
1 9 9 2 1 7 
1 2 4 1 8 6 
7 5 0 6 1 
4 5 7 2 9 
4 0 0 0 
2 9 3 2 2 
4 1 7 2 9 
7 5 0 5 1 
2 9 3 2 2 
2 9 3 2 2 
Italia 
5 4 3 7 
5 4 3 7 
5 4 4 0 
5 4 8 3 
3 
1 0 5 8 8 
3 1 
9 2 
2 9 2 8 5 
2 
7 0 
1 1 5 
3 2 7 0 
2 0 
1 6 6 0 
4 0 0 0 
11 
4 9 1 4 0 
3 9 9 9 5 
9 1 4 5 
3 4 8 5 
3 4 5 5 
5 6 6 0 
5 6 6 0 
5 6 9 1 
9 1 4 5 
4 0 2 0 
7 9 8 
1 2 5 
1 
2 3 3 2 4 
1 7 2 2 
4 5 2 8 
2 8 8 6 5 
3 9 5 8 5 
5 9 3 5 
1 0 4 8 8 1 
9 2 3 
1 0 3 9 5 8 
8 4 6 3 2 
1 
3 4 8 0 0 
4 5 2 6 
4 5 2 6 
4 4 1 1 1 
9 3 4 9 7 
1 0 4 8 1 
3 4 8 0 0 
5 9 8 4 6 
1000 kg 
Nederland 
2 1 7 3 7 
5 1 8 7 1 
3 2 8 9 9 
1 6 3 1 0 
2 1 2 2 1 
1 4 4 0 3 7 
1 2 2 8 1 8 
2 1 2 2 1 
2 1 2 2 1 
2 1 2 2 1 
2 1 2 2 1 
1 0 2 5 
8 3 7 4 
1 4 9 
3 
9 9 2 
15 
6 5 0 0 
1 7 0 6 7 
9 5 5 1 
7 5 0 8 
9 9 2 




7 5 0 6 
6 5 0 0 




2 5 6 
2 1 4 
4 2 
8 7 0 3 9 
9 2 4 4 8 
1 4 2 4 7 8 
1 2 7 8 
2 
17 
9 1 8 
5 2 1 
2 3 1 7 4 
2 2 
3 9 8 8 
2 1 
1 1 0 0 
3 5 3 0 0 7 
3 2 3 2 4 8 
2 9 7 8 2 
2 5 7 3 0 
2 4 1 0 9 
4 0 3 2 
4 0 3 2 
5 1 3 2 
2 9 7 4 1 
2 1 
3 9 8 8 
1 2 0 1 
1 0 3 0 5 
3 
1 8 8 
10 
5 2 4 1 
3 8 4 6 
3 6 6 
0 5 2 5 
3 3 0 3 
3 0 9 9 0 
1 1 7 0 7 
1 9 2 8 3 
8 5 2 5 
1 2 7 5 8 
6 5 2 5 
1 5 9 8 0 
3 3 0 3 
1 2 7 5 8 
1 2 7 5 8 
U-K 
3 8 3 6 
3 6 7 3 
5 9 4 1 
6 4 
5 8 2 
3 8 2 
H O 
5 
1 0 2 2 8 
1 0 1 6 
1 1 0 1 
5 
2 1 4 7 8 7 
2 4 1 8 9 2 
1 4 0 7 6 
1 2 8 4 7 
1 8 0 3 
4 9 2 
1 1 2 4 4 
1 1 2 4 4 
1 2 3 5 0 
1 2 8 4 7 
1 0 1 6 
5 
1 0 4 
5 1 2 1 
4 9 7 3 
9 2 0 
1 0 3 3 
9 6 9 
0 8 0 
1 3 8 G 0 
1 0 2 5 8 
3 6 0 2 
1 9 5 3 
9 2 0 
1 6 4 9 
2 9 2 2 
6 8 0 




1 4 3 3 7 
3 9 8 3 9 
9 4 
6 1 9 8 1 
3 3 8 9 
1 2 2 8 1 
2 4 5 0 
1 4 3 9 
3 
2 
1 3 5 8 1 5 
1 1 6 2 5 1 
1 9 5 6 4 
1 8 1 2 5 
1 5 6 7 0 
1 4 3 9 
1 4 3 9 
1 4 4 4 
1 9 5 6 4 
1 4 3 9 
2 4 5 0 
1 4 4 5 
2 0 8 6 8 
1 
4 9 5 3 
1 1 0 0 
2 8 3 8 7 
2 2 3 1 3 
8 0 5 4 
4 9 5 3 
1 1 0 1 
4 9 5 3 
4 9 5 4 
1 1 0 0 




4 8 9 
4 8 9 
4 8 9 
1 5 7 8 6 
1 2 6 
12 
1 9 0 2 8 
5 3 3 7 
4 
7 1 9 9 6 
2 
2 4 1 8 
1 8 5 2 
5 8 9 
1 0 1 2 3 7 
2 4 3 8 0 
7 6 8 5 6 
7 2 5 8 7 
7 1 9 9 8 
4 2 7 0 
4 2 7 0 
4 8 5 9 
7 6 8 5 6 







1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 8 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
3 1 0 2 . 9 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 8 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 8 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 8 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 1 0 3 . 1 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 8 0 P O L O G N E 
0 8 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 4 L I B A N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
Werte 
Eur-9 
3 5 6 5 
3 5 6 5 
4 9 1 9 
6 5 4 8 
9 0 
1 9 5 7 
1 8 3 3 6 
4 6 2 7 6 
3 4 9 4 5 
1 9 5 0 8 
5 3 2 
8 2 3 8 
5 9 
4 9 2 2 
7 2 1 
2 0 
12 
2 8 1 5 
6 9 2 7 
2 0 1 
9 9 
0 1 3 5 
4 
2 1 5 0 
1 1 0 0 6 
1 1 3 7 
9 5 
1 1 6 0 
11 
1 2 9 8 3 
1 7 8 2 9 0 
1 2 7 8 9 5 
3 7 4 1 5 
1 6 8 7 5 
1 5 3 9 8 
9 5 
9 5 
2 0 4 4 2 
2 0 4 3 2 
2 1 7 0 0 
3 6 1 7 2 
1 1 4 8 
1 1 2 0 0 
2 0 1 
3 8 3 
8 8 0 2 
6 4 1 3 
5 4 7 
1 BI) 
3 1 1 5 
? ; Ί 
1 
.183 
1 3 2 1 
7 5 
1 7 0 
5 2 9 
133 7 
9 1 5 0 
1 4 
1 1 5 4 7 
1 3 6 5 
4 5 5 3 2 
1 9 6 4 2 
2 5 8 9 2 
1 3 3 2 6 
3 8 4 
1 1 8 6 7 
6 9 9 
6 9 9 
1 2 2 4 8 
2 3 9 9 8 
1 8 9 4 
1 2 0 3 7 
1 3 2 6 3 
Deutschland 
2 9 9 9 
2 9 9 9 
2 9 9 9 
2 9 1 7 
ÖG 
1 9 4 0 
7 8 4 3 
2 1 8 6 6 
1 7 0 3 6 
12 




2 5 0 0 
2 9 2 5 
9 7 
2 G 8 1 
2 
2 0 3 6 
5 1 3 6 
7 
8 2 5 1 8 
4 7 1 2 2 
1 5 3 9 7 
5 5 4 2 
6 4 3 B 
9 8 5 4 
9 8 5 4 
9 9 5 9 
1 5 3 9 7 
5 2 3 3 
4 5 
9 5 3 
5 9 0 
7 o 
1 7 0 
181 
1 3 6 
2 1 4 3 
1 6 5 7 
4 8 6 
135 
181 
1 7 0 
17G 
3 0 5 
4 8 6 
3 5 1 
161 
France 
1 3 2 0 
1 3 2 0 
3 
1 9 2 3 0 
6 5 1 3 
2 0 5 4 
4 3 4 
14 
8 
1 5 7 
2 6 0 4 
2 
5 0 0 7 
1 1 3 5 
9 5 
9 7 1 
11 
3 8 2 3 5 
2 8 2 4 5 
9 9 9 0 
1 1 3 5 
1 6 4 
9 5 
9 5 
8 7 5 9 
8 7 4 9 
9 7 3 0 
8 7 4 9 
1 1 4 6 
5 1 0 2 
G 2 7 1 
4 4 7 5 
3 4 3 
1 2 3 
1 4 9 
1 5 0 
2 7 6 
3 4 7 9 
4 8 7 5 
2 0 1 3 9 
1 1 5 1 1 
8 6 2 9 
5 1 5 0 
2 7 6 
34 79 
4 8 7 5 
8 6 2 9 
3 4 79 
3 4 7 9 
Italia 
5 1 0 
5 1 0 
5 1 0 














6 7 7 9 
6 0 7 0 
7 0 9 
3 3 9 
3 3 3 
/ 3 7 0 
3 70 
3 7 6 
7 0 9 
2 5 8 
1 1 2 
5 9 
1 
1 0 5 1 
7 5 
5 2 9 
3 6 7 5 
5 1 3 0 
7 9 6 
1 1 3 2 9 
1 7 2 
1 1 1 5 8 
6 2 5 7 
1 
4 3 7 2 
5 2 9 
5 2 9 
5 6 5 9 
9 8 3 3 
1 3 2 5 
4 3 7 2 
5 4 9 8 
1000 Eur 
Nederland 
1 4 6 7 
3 7 1 3 
2 4 0 3 
9 3 0 
1 3 3 7 
9 8 5 1 
8 5 1 4 
1 3 3 7 
1 3 3 7 
1 3 3 7 







2 2 3 1 
9 3 6 
1 2 9 5 
131 
1 164 
1 2 9 5 
1 1 6-1 







G 7 3 4 
6 4 0 4 





1 4 1 4 
2 5 1 
" 2 
51 
2 5 1 5 6 
2 3 3 5 5 
1 8 0 2 
1 6 4 6 
1 4 7 8 
2 6 3 
2 6 3 
3 0 4 
1 8 0 0 
2 
2 5 1 
I G l 
B 5 6 
3 7 
1 3 3 7 
6 2 7 
14 
735 
3 4 3 
4 1 1 1 
1 0 5 5 
3 0 5 6 
7 3 6 
2 3 2 1 
7 3 5 
2 7 1 3 
34 3 
2 3 2 1 
7 3 7 1 
U-K 
6 0 3 
3 7 7 








1 2 9 8 3 
1 5 1 7 9 
1 3 1 5 
8 8 1 
1 3 2 
G9 
7 4 9 
7 4 9 
8 1 2 
6 8 1 
6 5 
10 
7 0 9 
4 9 2 




1 6 7 2 
1 2 1 1 
4 6 1 
2 4 6 
1 0 7 
2 1 4 
3 7 0 
9 0 
7 1 4 
3 5 3 
Ireland 
3 
1 0 6 4 
3 2 3 5 
12 
6 9 2 8 
6 2 8 
1 0 9 4 
2 0 1 
1 2 4 
3 
1 3 2 9 1 
1 1 2 4 1 
2 0 5 0 
1 9 2 6 
1 7 2 2 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 7 
2 0 5 0 
1 2 4 
2 0 1 
1 1 6 
2 9 6 6 
G 77 
1 3 8 
3 8 8 9 
3 0 8 2 
8 0 7 
G72 
1 3 6 
317 
6 7 2 
1 3G 
13G 






1 7 5 8 
13 
3 
1 4 8 3 
5 4 6 
1 
4 8 5 7 
1 6 6 
1 6 7 
6 0 
7 2 8 1 
2 0 3 3 
5 2 4 9 
4 9 1 6 
4 8 5 7 
3 3 3 
3 3 3 
3 9 2 
5 2 4 9 








3 1 0 3 . 1 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A L 
3 0 2 K A M E R U N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
9 6 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 1 0 3 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
3 1 0 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 1 8 U R K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur­9 
5 5 9 1 7 
1 4 2 9 7 6 7 
2 9 5 8 4 
9 8 0 
5 4 2 3 
3 4 8 3 
4 6 
2 5 
1 3 5 0 
8 9 7 
3 2 6 0 
3 4 9 6 
2 7 2 0 1 
3 5 2 7 2 
2 0 
6 0 5 7 
9 7 7 5 
4 0 
I B I 2 5 9 1 
1 6 2 5 1 9 9 
8 7 3 9 2 
7 4 3 2 
1 3 7 5 
7 9 0 2 3 
3 5 2 9 2 
Θ97 
8 9 7 
6 9 5 4 
4 7 9 0 3 
4 1 5 7 
6 9 2 8 9 
4 3 7 3 1 
9 1 5 




3 4 4 5 
3 4 4 5 
6 1 4 2 5 8 
1 4 6 4 0 6 
3 1 9 6 
9 0 5 9 8 1 
5 6 6 0 
2 8 9 
1 2 1 2 
2 6 3 6 
2 3 4 9 
1 4 5 9 
1 8 0 
8 8 9 
2 2 6 4 7 
6 6 
4 9 7 2 6 2 
4 2 6 8 9 9 
1 5 7 5 5 
4 4 
6 0 
9 4 7 5 8 
1 9 
1 5 6 0 0 
3 3 5 4 1 
1 0 5 0 
3 3 7 4 9 7 
8 1 2 
1 4 2 4 
3 1 3 1 9 6 5 
1 6 7 9 6 6 6 
1 4 5 2 3 1 0 
7 7 5 6 0 
4 8 7 7 
4 3 3 3 0 5 
9 4 7 5 8 
1 0 5 0 
9 4 0 0 1 9 
9 4 0 0 1 9 
Deutschland 
4 4 0 
6 5 6 0 5 7 
2 8 3 0 7 
5 5 0 
1 7 3 3 2 
6 0 5 7 
8 8 5 7 
7 1 7 6 0 0 
6 8 5 3 5 4 
3 2 2 4 8 
6 0 5 7 
2 6 1 8 9 
6 0 5 7 
3 2 2 4 6 
1 7 3 3 2 
2 6 1 8 9 
1 5 9 7 
2 0 
1 6 1 7 
1 6 1 7 
6 1 1 6 4 
2 2 2 
6 1 3 8 6 
6 1 3 8 6 
France 
5 0 9 9 7 9 
9 
5 4 2 3 
2 7 4 
1 3 5 0 
3 4 9 6 
3 5 2 7 2 
5 5 5 8 0 2 
6 1 6 6 6 4 
4 0 1 1 8 
1 3 5 0 
1 3 5 0 
3 8 7 6 8 
3 5 2 7 2 
4 8 4 6 
3 6 7 6 8 




8 9 5 7 8 
1 3 9 7 3 
5 6 8 0 
6 4 
5 4 1 3 6 
1 1 4 3 8 
9 4 7 5 8 
1 3 3 9 8 7 
1 0 8 4 
4 0 4 8 9 0 
1 0 9 2 8 5 
2 9 5 4 0 6 
2 2 8 7 4 5 
9 4 7 5 8 
6 5 5 7 6 
6 5 5 7 6 
Italia 
4 3 3 1 9 
1 8 8 9 2 
1 3 0 
3 2 
2 5 
9 8 6 9 
2 0 
5 8 9 
7 2 8 7 5 
6 2 3 7 3 
1 0 6 O 2 
2 5 
2 5 
1 0 4 7 7 
2.0 
1 0 4 8 2 
9 8 8 9 
1 0 4 5 7 
114 
1 1 4 
1 1 4 
7 0 5 6 2 
2 0 
2 1 
1 2 2 5 5 
2 5 
2 0 0 
4 Θ 6 
1 8 0 
2 7 5 0 
6 6 
6 8 5 3 7 
4 8 6 4 4 
4 4 
6 0 
1 5 6 2 5 
7 6 8 9 2 
2 9 8 3 6 5 
8 3 0 8 3 
2 1 3 2 8 3 
1 9 1 0 6 
6 6 6 
7 6 8 9 2 
1 1 7 2 8 4 
1 1 7 2 6 4 
1000 kg 
Nederland 
1 2 6 8 5 7 
7 1 3 
8 9 7 
1 2 8 4 6 7 
1 2 7 5 7 0 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
8 9 7 
1 0 6 
17 
1 2 3 
1 2 3 
3 8 9 2 0 
3 8 1 7 9 
1 2 9 7 7 5 
2 3 
1 7 7 9 
3 8 8 7 4 
4 1 7 7 7 
1 
2 7 2 3 7 
3 1 6 5 8 5 
2 0 6 8 9 7 
1 0 9 6 6 8 
1 7 8 0 
2 7 2 3 7 
8 0 6 5 1 
8 0 6 5 1 
Belg.­Lux. 
4 6 2 9 
5 7 7 
5 2 0 6 





3 3 3 8 1 7 
1 2 7 
3 8 5 1 1 1 
1 7 6 4 
3 5 1 7 
1 6 4 8 5 1 
3 6 9 6 4 
7 7 4 5 
1 3 0 8 
2 5 2 1 9 
9 8 0 4 2 2 
7 1 9 0 5 5 
2 4 1 3 6 7 
6 5 8 8 
1 7 6 4 
2 5 2 1 9 
2 0 9 5 6 0 
2 0 9 5 6 0 
U­K 
7 5 2 9 
3 3 8 0 1 
4 0 
4 6 
3 2 8 0 
1 2 3 
4 0 
4 4 8 3 9 
4 1 4 1 6 
3 4 2 3 
3 3 8 3 
1 2 3 
3 2 6 0 
3 3 0 0 
3 3 8 3 
8 9 0 
8 9 0 
8 9 0 
6 7 0 0 1 
6 9 9 0 
2 8 2 6 
2 0 5 9 7 1 
1 2 1 2 
5 7 5 
5 8 5 
9 7 3 
8 5 6 1 
1 4 4 9 0 4 
1 6 1 5 2 5 
3 9 3 5 
6 3 8 9 
1 7 9 1 6 
1 0 5 0 
6 3 0 6 9 
8 1 2 
3 4 0 
7 1 4 8 3 4 
2 8 4 5 7 5 
4 3 0 0 5 9 
3 5 2 3 6 
1 5 5 8 
6 4 1 1 9 
1 0 5 0 
3 3 0 3 6 4 
3 3 0 3 6 4 
Ireland 
8 4 1 8 1 
5 3 0 
2 6 5 9 
8 7 3 7 0 
8 7 3 7 0 
6 0 b 
5 2 
6 5 7 
6 5 7 
4 2 7 9 4 
1 1 6 3 9 
4 2 9 1 2 
2 7 
1 8 6 1 
8 8 9 
6 0 4 0 
3 9 9 1 
3 6 6 3 5 
4 0 7 5 
19 
7 9 0 2 
1 1 0 9 3 
1 8 9 8 7 7 
9 9 2 3 3 
7 0 6 4 4 
1 4 8 5 0 
8 8 9 
1 1 0 9 3 
4 4 7 0 1 
4 4 7 0 1 
Quantités 
Danmark 
2 2 6 
2 0 6 
4 3 2 
2 2 8 
2 0 8 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
1 1 5 9 8 4 
1 6 0 
2 1 9 6 7 
6 9 9 1 6 
2 0 8 0 2 6 
1 1 8 1 4 4 
9 1 8 8 3 
9 1 6 8 3 




3 1 0 3 . 1 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 S E N E G A L 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 1 0 3 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
3 1 0 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 1 8 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
Werte 
Eur­9 
3 2 3 7 
4 1 3 6 1 







1 5 3 
1 7 9 
1 5 7 
1 0 0 0 
1 3 3 6 
1 
9 6 4 
1 7 0 7 
3 
5 2 8 1 1 
4 7 0 2 2 
5 7 8 9 
1 1 9 1 
221 




1 1 1 7 
4 1 16 
3 3 2 
2 7 3 7 
3 1 0 4 
5 7 





2 8 9 
2 8 9 
4 0 0 1 4 
1 1 0 0 7 
2 1 7 
5 5 3 7 0 
4 9 3 
8 2 
9 5 





1 6 5 1 
4 
2 9 8 4 0 
2 6 6 3 1 
9 0 7 
2 
4 
5 4 2 4 
3 
1 1 7 6 
2 6 9 2 
5 7 
2 1 6 7 6 
5 7 
1 4 3 
1 9 7 9 3 8 
1 0 7 4 3 8 
9 0 4 9 9 
5 8 1 2 
2 2 8 
2 7 1 5 7 
5 4 2 4 
5 7 
5 7 3 8 6 
5 7 3 8 6 
Deutschland 
1 7 
2 1 3 5 4 
1 2 3 1 
19 
6 7 3 
9 6 4 
1 5 5 8 
2 5 8 1 4 
2 2 6 2 0 
3 1 9 5 
9 6 4 
2 2 3 1 
9 6 4 
3 1 9 5 
6 7 3 
2 2 3 1 
1 7 2 
2 
1 7 3 
1 7 3 
3 7 1 3 
2 0 
3 7 4 1 
3 7 4 1 
France 
1 0 2 1 8 
0 4 0 
1 4 
2 2 6 
1 5 7 
1 3 3 6 
1 2 7 9 2 
1 1 0 7 3 
1 7 1 9 
2 2 6 
2 2 6 
1 4 9 3 
1 3 3 6 
3 8 3 
1 4 9 3 





6 8 0 8 
6 4 1 
4 9 3 
1 7 
3 2 2 4 
6 9 7 
5 4 2 4 
7 9 8 5 
74 
2 5 3 6 3 
7 9 6 0 
1 7 4 0 3 
1 3 4 0 9 
5 4 2 4 
3 9 2 0 
3 9 2 0 
Italia 
2 2 8 4 




3 0 7 
1 
91 
3 7 2 6 
3 2 4 5 
4 8 1 
1 
1 
4 8 0 
1 
4 8 0 
3 8 8 




5 0 5 6 
1 





1 6 4 
4 
3 8 4 3 
3 1 4 5 
2 
4 
1 2 6 7 
5 0 1 4 
1 9 6 5 0 
6 1 6 6 
1 3 4 8 4 
1 4 7 5 
3 9 
5 0 1 4 
6 9 9 4 
6 9 9 4 
1000 Eur 
¡Nederland 
3 5 2 2 
4 6 
153 
3 7 2 2 
3 5 6 8 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 5 3 





2 5 1 8 
2 8 2 8 
6 6 2 8 
7 
104 
2 1 0 0 
2 3 4 3 
1 5 6 3 
1 8 0 9 8 
1 1 9 8 1 
8 1 1 7 
1 0 5 
1 5 6 9 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
Belg.­Lux 
2 9 1 
3 1 
3 2 1 





1 9 8 2 4 
8 
2 1 7 6 4 
1 
10 
2 0 7 
8 5 3 0 
2 0 8 0 
4 0 5 
8 8 
1 5 2 9 
5 4 4 5 4 
4 1 5 9 6 
1 2 8 5 8 
3 1 3 
18 
1 5 2 9 
1 1 0 1 6 
1 1 0 1 6 
U­K 
5 4 5 






2 3 2 0 
2 1 1 7 









5 2 6 1 
5 0 9 
1 8 1 





6 6 7 
1 0 4 8 7 
1 2 2 7 0 
2 8 1 
4 4 1 
1 4 2 5 
5 7 
4 6 9 5 
5 7 
6 9 
5 1 8 4 8 
2 1 2 9 8 
3 0 5 4 8 
2 6 8 8 
9 9 
4 7 5 2 
5 7 
2 3 0 3 9 
2 3 0 3 9 
Ireland 
3 8 6 8 
2 5 
1 b 2 
4 0 4 5 





3 6 4 2 
8 6 1 
3 5 9 6 
3 
1 0 4 
7 2 
5 0 9 
3 2 2 
2 4 6 2 
2 2 1 
3 
6 4 7 
8 8 4 
1 3 3 2 7 
8 2 0 6 
5 1 2 1 
1 2 3 1 
72 
0 8 4 
3 0 0 5 











6 4 3 8 
5 2 
1 3 3 4 
3 6 3 4 
1 1 4 5 9 
8 4 9 0 
4 9 8 8 
4 9 6 6 
4 9 6 8 
637 






1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3104.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
056 S O W J E T U N I O N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
3105.05 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H D E M REP. 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3105.12 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 















6 3 5 















2 7 2 
3 7 3 








6 5 0 






7 2 5 
3 2 4 








3 7 6 
1 0 
9000 
5 4 0 
10 
1 
























5 0 0 







2 5 0 
2 5 0 
4515 
14646 

























3 7 1 
1 0 6 
1 1 7 
1 8 
7 5 
6 5 0 




6 1 2 
1 0 6 
7 2 5 
8 5 9 
1336 




8 0 3 
7 1 2 
160340 





7 1 2 




















































2 5 3 
2 5 3 










2 1 8 
2 1 0 
4 
2 1 4 
2 1 0 
3243 

































3 7 6 
11944 





3 7 6 







1 6 5 
1 6 5 







2 0 2 
5 7 2 
104371 
103597 
7 7 4 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 






























8 6 4 
09 1 7 


























2 7 0 
2 0 
3 2 0 
2 0 
3 0 0 
10 
10 
2 9 0 




1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
056 URSS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1063 TIERS N O N GATT 
3105.05 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3105.12 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
































































1 1 0 










2 4 9 























5 5 6 






























2 5 1 
1 4 0 
4 2 
0 0 
1 4 7 
2 2 0 





































5 0 9 











8 5 1 
1425 

















2 4 9 
5 1 4 
5 3 0 






1 2 1 
121 
1 
1 2 0 
121 
0 6 5 
5 2 
7 
9 2 3 














6 6 0 
3125 
* 5 































2 4 0 
1221 
5474 
9 8 0 













5 5 9 

























3 0 5 
1725 
1 3 6 
3 9 4 
2559 
2030 
5 2 9 























1 1 9 
8 
1 1 1 
2 
2 
1 0 9 
1 0 9 




Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg-Lux Danmark 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3105.14 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3105.16 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
066 R U M A E N I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
3105.18 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
060 POLEN 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
3105.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
512 CHILE 
821 C O O K I N S E L N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
31 OS. 23 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 


























































































































































France Nederland Belg.-Lux UK 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3105.14 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
3105.16 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
066 R O U M A N I E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3105.18 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
060 POLOGNE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
3105.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
512 CHILI 
821 ILES COOK 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3105.23 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 




































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
640 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT-Schi ussel 
Code TDC 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 1 0 5 . 2 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
3 1 0 6 . 4 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 . E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
3 1 0 5 . 4 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 1 O S . SO 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
Mengen 
Eur-9 
6 0 0 
6 1 3 
12 
3 
4 3 2 
3 1 3 8 
2 7 0 1 
4 3 5 
3 
3 
4 3 2 
4 3 5 




4 7 8 
3 5 1 9 
1 . 
6 
4 1 2 4 






8 2 2 7 
8 1 3 8 
1 0 9 8 
1 2 2 4 




8 6 2 
1 
1 1 5 
2 0 1 8 9 
1 9 1 0 8 
1 0 8 0 
1 0 8 0 
1 0 2 
9 7 8 
1 0 8 0 
1 4 8 3 
2 1 7 0 5 2 
6 7 8 2 6 
7 5 6 4 5 
7 3 4 
3 2 8 7 
3 1 2 0 
18 
4 8 
5 3 1 
71 
3 8 9 8 1 2 
3 8 9 1 4 6 
8 6 7 
5 9 6 
6 6 
5 3 1 
5 9 6 
71 
2 4 5 
3 8 8 5 
1 5 0 6 
5 4 8 
3 




1 1 9 


















2 2 1 





2 2 9 
5 3 7 6 6 
7 1 1 
1 
12 
5 4 7 1 9 






3 7 7 5 





2 4 2 




7 1 5 2 
5 1 8 1 
4 5 8 
1 2 2 4 
4 0 
1 0 
1 7 2 
1 1 5 
1 4 3 5 2 
1 4 0 5 5 
2 9 7 
2 9 7 
10 
2 8 7 
2 9 7 
1 4 8 8 2 1 
5 7 3 6 5 
4 9 3 7 5 
7 0 8 
3 
4 8 
2 5 8 1 1 8 











4 3 8 
2 
4 6 0 







3 3 6 
7 2 
1 2 8 8 
1 
2 
1 6 9 7 












1 0 6 





1 3 5 
3 3 7 
2 4 8 
7 2 0 
4 7 2 
2 4 8 
2 4 8 
2 AH 
2 4 8 
4 9 
1 3 3 4 1 
1 9 9 1 2 
5 0 0 
3 3 8 0 2 
3 3 3 0 2 
6 0 O 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 
8 5 
1 9 3 
6 
Belg.-Lux. 
6 0 0 
4 3 2 
1 3 0 8 
8 7 4 
4 3 2 
4 3 2 
4 3 2 





8 9 7 
6 0 
2 2 0 
3 
U B O 





8 6 9 
9 3 1 2 
2 4 1 5 
1 2 5 9 8 
1 2 5 9 8 
34 






0 8 8 
1 9 8 7 
194 
8 0 
4 3 9 
1 
3 5 8 9 
3 1 4 9 
4 4 0 
4 4 0 
4 4 0 
4 4 0 
1 
4 7 4 
3 6 0 
8 0 
3 1 2 0 
2 9 
7 1 
4 1 4 1 
4 0 4 1 












6 1 1 
1 3 6 1 
1 3 5 1 
3 5 1 7 
3 5 1 7 




8 5 0 
2 5 7 5 
2 5 
3 2 7 3 11 
5 
3 2 9 8 3 4 4 1 










0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 1 0 5 . 2 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 1 0 5 . 4 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 1 0 5 . 4 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
3 1 0 8 . 8 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N ! 








3 8 1 










1 1 7 
4 3 7 
1 
5 7 0 







9 0 0 
3 6 9 






2 7 9 3 
2 4 5 3 
3 4 0 
3 4 0 
3 3 
3 0 7 
3 4 0 
9 7 
1 4 4 7 9 
5 5 5 5 
4 8 8 4 
6 7 
.'211 
2 3 6 
3 
3 
l i n 
b 
2 5 6 6 0 
2 5 5 4 0 




1 1 6 
5 
9 6 
1 2 3 9 
7 0 0 






























3 0 2 6 
6 0 
3 0 9 9 
3 0 9 8 
3 
1 7 2 0 










0 7 0 
5 0 7 
1 0 9 





1 8 8 8 
1 7 7 2 
1 1 6 
1 1 6 
4 
1 12 
1 1 6 
1 0 4 9 1 
5 2 9 6 




1 8 4 0 9 
























2 2 5 
2 
2 7 5 


























O U ) 
1 6 6 4 
103 
2 5 7 8 
2 4 7 6 
1 0 3 
103 























1 4 4 






1 5 6 
2 8 3 
4 8 4 
4 8 4 
24 
7 A 







2 1 0 
9 7 
12 
1 2 4 
5 4 3 
4 1 9 
1 2 4 
124 






7 3 6 
5 
S 
3 3 0 












1 7 3 
1 7 3 
4 3 6 
4 3 6 





2 0 0 
2 0 9 




1 1 0 
1 6 1 
3 
2 
2 7 6 











1000 kg Quantités 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 




















I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 













3 5 4 
3 5 3 




3 5 4 
7 5 9 
HOS 
1 5 1 




4 4 5 
2 8 9 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 1 
5 





4 2 4 
4 1 
3 8 3 
3 8 3 
3 8 3 












Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Valeurs 
Nederland Belg Lux. 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 










































0C1 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
366 M O S A M B I K 
390 REP.SUEDAFRIKA 
391 B O T S U A N A 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
3201.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
028 N O R W E G E N 
328 B U R U N D I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
428 EL S A L V A D O R 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
628 J O R D A N I E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
3201.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
070 A L B A N I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3201.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 







1 0 0 
16801 












































6 4 7 
3 0 
2 5 




2 4 0 




2 3 b 
5 
3 0 








9 0 5 




9 0 5 
9 3 1 
1836 
1836 
9 3 1 
1 
125 








1 0 3 
2200 
5 7 0 


















9 1 0 
5 4 3 
1453 
1453 
9 1 0 
5 4 3 
1453 
1453 
5 4 3 


























1 6 7 












































1 0 0 
3 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
3 4 9 
1 0 0 
4 4 9 
4 4 9 
1 0 0 
1 5 
2 0 
1 0 0 
2 7 1 
4 0 5 
3 5 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
101 
7 0 
2 0 1 









2 4 6 
7 
2 0 
3 1 9 
4 7 
2 7 3 
2 4 6 
2 7 
2 7 3 




3 6 6 
4 1 5 
4 9 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
6 1 9 
2 7 
0 
6 5 4 





U­K Ireland Danmark 
2 
7523 165 237 
1 
1 2 8 
7651 165 239 
2 
7651 165 238 
7523 165 238 
1 2 8 
7651 165 238 
7651 165 238 












1 7 7 
2 1 3 
1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
1 8 2 
3 0 
2 1 2 




















003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
1O00 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
3201.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
328 B U R U N D I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
428 EL S A L V A D O R 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
628 J O R D A N I E 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
3201.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
070 A L B A N I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
3201.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 













































































3 2 9 
3 1 6 
6 5 3 
β 
6 4 4 
3 7 9 
3 1 6 
6 4 4 
6 4 4 




7 9 1 
8 8 9 
1 
8 8 9 
8 0 9 
0 0 9 
8 4 5 
4 4 
0 0 9 
1 0 4 
1 7 8 
/ 13 
2 
3 8 5 













3 1 4 
1 0 2 
4 9 6 
4 9 6 
3 1 4 
1 8 2 
4 9 0 
4 96 

























































6 0 0 
1 ! , 
3 0 
5 













1 4 4 
1 4 4 
1 1 6 
2 8 
1 4 4 






1 5 0 
13 
1 3 7 
1 3 7 
137 
1 3 7 
























1 5 2 
1 7 3 
2 1 
1 5 2 
ib:> 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 




2 1 2 









U­K Ireland Danmark 
2449 57 8 
4 9 
2497 57 82 
1 
2497 57 81 
2449 57 81 
4 9 
2497 57 81 
2497 57 81 
4 9 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 












1 3 2 
2 0 
2 0 
1 7 3 















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Belg.-Lux. 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
060 POLEN 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
40O VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
32O2.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
3203. OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 NU DERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
030 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
504 PERU 
662 P A K I S T A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 



























8 4 9 
4 3 6 
4 1 5 
2 39 
1 1 
1 5 5 
5 
2 0 
3 9 9 
3 9 0 
3 2 5 
5 0 
2 6 0 
2 2 6 
41 
2 6 0 
7 0 0 
2 0 9 






1 9 3 





















2 6 0 




1 0 4 






























346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3202.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
16 
1 9 5 
2 3 
4 
2 3 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 6 2 
















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 






Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS U N I S 
PEROU 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T . P L U S F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
T O T A L PREF.TARIF. 




15 22 33 
5 1 8 
3 2 9 
1 9 0 
1 8 9 
8 9 




























































Januar — Dezember 1975 Import 
644 




3 2 0 4 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 2 0 4 . 1 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
3 2 0 4 . 1 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
3 2 0 4 . 1 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 ' V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 

































4 1 8 













1 3 9 2 
1 2 0 6 
1 8 9 





1 3 0 

























9 1 7 1 
7 1 0 9 
































3 2 6 7 

















































2 2 11 
1 5 
2 1 8 1 
1 0 1 6 
2 
2 5 1 5 2 
1 
4 
1 7 2 2 4 8 7 3 
1 4 3 2 4 7 1 8 
2 9 1 5 6 
2 5 1 5 3 
2 
1 
2 5 1 5 3 




3 2 0 4 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 2 0 4 . 1 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
3 2 0 4 . 1 5 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 2 0 4 . 1 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N { A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 



































6 3 0 
4 7 
7 5 





















3 0 5 7 
2 4 0 0 
5 9 2 

















































































































1 6 2 
1 4 








































































1 3 4 
5 
7 
1 7 9 
8 
4 3 9 
2 4 5 
1 9 4 
166 
5 














1 2 9 2 0 2 
1 2 1 7 1 
6 1 3 1 
8 1 3 0 
4 
1 
8 1 2 7 
8 131 




1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3204.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
212 T U N E S I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
526 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3206.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
464 J A M A I K A 
500 ECUADOR 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 















































1 2 4 
2 0 0 
5 6 6 
6 0 1 
14 










5 7 8 
1 
















6 0 6 
5 9 0 
1395 
2338 











4 9 6 
1 
2 2 4 
16 
















6 1 0 
4 2 5 
4490 
































4 7 1 






2 0 7 
1 




1 5 6 
1 9 4 
2 0 7 
14 
4 9 














3 7 8 
3 7 6 
2605 
6 9 
9 9 0 
1 




























8 4 5 
5 3 9 
2 1 1 1 
2 3 6 


































801 25 125 
82 14 
79 25 39 
3503 456 711 







1766 48 189 
1 2 
1 





1 5 9 







1 0 4 
1 






1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3204.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
202 ILES C A N A R I E S 
212 TUNIS IE 
272 COTE D' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
526 A R G E N T I N E 
664 INDE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3206.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





044 G IBRALTAR 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
306 REP CENTRAFRIC 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
500 EQUATEUR 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 









1 5 2 
2 5 
1 9 3 
15 
2 
1 9 0 
2 4 0 
5 




5 1 6 
5 6 3 
2 0 5 
2 
3 5 8 
1 0 0 
2 5 7 
4 5 5 
1 17 










2 6 0 
8 0 
74717 







4 4 8 








2 0 7 





















1 0 3 
2 
1 8 9 
8 4 
1 0 5 
1 0 5 
2 
1 0 5 















4 1 2 


















2 4 0 
5 
1 0 8 
4 8 8 
5 5 
4 3 3 
7 9 
3 5 4 
1 0 8 
2 4 0 
















1 8 5 











































3 1 3 
6 6 5 
6 6 9 
70 






3 0 4 
6 7 








1 2 9 
9 
1 10 
2 6 6 




3 6 0 
3880 
5 










2 1 5 




7 5 6 
19 
6 5 






































1 3 8 







1 3 2 
2 4 5 
2 
Valeurs 






35 8 29 





4018 45 620 
315 84 
337 87 124 
20149 1712 4076 







17925 273 1931 
5 15 
3 1 





3 2 7 
2 





3 0 8 
1 14 














9 7 7 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N . E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 2 0 5 . 2 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 2 0 5 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 4 P E R U 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 




5 8 0 2 5 
3 8 4 9 0 
1 9 5 1 5 
1 6 7 2 6 
8 7 8 5 
6 3 3 
1 
1 8 2 1 
1 6 4 2 
9 2 7 4 
1 8 6 2 4 
5 5 4 
1 1 0 7 
1 0 9 5 
1 1 6 5 
6 5 1 
5 6 9 
2 1 2 9 
4 4 0 
7 5 7 
14 
2 5 5 
1 1 2 
1 

















8 1 6 3 
5 9 7 9 
2 1 8 5 
2 0 2 8 




3 0 3 



















9 2 5 
7 3 1 
Deutschland 
1 2 3 0 3 
7 4 2 6 
4 8 7 8 
4 4 4 9 
3 1 1 2 
2 2 5 
2 0 4 
103 
1 7 5 1 
4 8 5 8 
2 0 














1 2 1 1 
2 7 2 
9 3 9 
9 2 8 
9 0 7 
1 1 
3 2 









1 3 6 
0 9 
France 
9 6 6 6 
7 0 3 1 
2 6 3 5 
2 4 8 4 
1 0 9 9 
1 3 2 
1 3 1 
1 4 8 2 




2 1 8 
1 5 4 
3 2 7 
2 0 0 
5 0 0 
6 6 





2 0 3 4 
1 4 6 5 
5 6 9 
5 6 4 








2 0 1 
7 3 
2 9 
3 7 5 
3 4 6 
Italia 
1 2 1 8 4 
8 2 0 0 
3 9 8 4 
3 2 4 4 
1 4 4 2 
1 0 7 
6 3 3 
6 2 1 
1 8 4 5 
3 7 9 1 
1 9 2 
1 6 5 
6 9 3 
1 0 3 9 
9 3 
1 4 4 
1 1 8 5 









1 1 2 
3 
2 7 8 1 
2 5 8 2 
1 9 9 




1 2 7 



















5 9 6 2 
4 5 2 5 
1 4 1 5 
9 6 8 
5 3 4 
1 3 2 
3 1 5 
2 6 5 
8 5 6 
1 3 0 0 
1 1 5 
1 6 7 
21 
6 
2 3 6 







4 1 7 

















6 1 5 9 
4 3 5 7 
1 8 0 2 
1 5 6 4 
5 6 2 
3 0 
2 0 8 
1 3 2 
1 1 6 7 





1 7 4 




3 5 7 













1 7 6 
1 6 5 
U­K 
8 8 6 9 
4 5 2 7 
4 3 4 2 
3 6 1 2 
1 7 6 9 
9 6 
1 
3 1 8 
2 9 4 
2 0 0 1 
3 9 8 8 
3 6 
4 1 2 




2 9 6 
2 0 2 
1 1 








1 0 5 1 
7 5 3 
2 9 9 

















1 2 8 7 













1 1 2 












1 5 9 5 
1 2 2 8 
3 6 9 
3 1 5 














1 1 1 
2 0 0 
8 9 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 







9 7 7 S E C R E T 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3205.20 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
KKK) M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 2 0 5 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U R S S 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 P E R O U 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 




2 9 9 8 9 0 
1 9 3 1 1 9 
1 0 6 6 5 4 
9 7 7 6 3 
7 5 2 4 9 
2 3 8 8 
5 
5 3 8 0 
4 9 6 3 
2 8 1 7 0 
1 0 4 0 4 2 
1 4 8 2 
3 9 4 1 
1 9 9 0 
5 0 0 8 
1 4 7 3 
1 0 2 1 
0 6 7 1 
1 4 2 3 
3 3 3 2 
2 7 
1 131 
1 8 7 
2 











1 6 9 1 
1 
2 
1 0 9 
7 4 
7 
3 t i 9 
3 5 0 3 0 
2 2 0 8 3 
1 2 9 4 6 
1 2 3 5 2 
1 0 4 6 3 
1 1 1 
114 
1 1 4 
2 0 1 5 
1 2 5 2 5 
5 2 
4 0 5 
9 6 
1 10 
3 3 4 
91 
7 3 6 
17 










2 0 6 2 
1 5 0 7 
Deutschland 
5 8 3 1 9 
3 1 1 3 6 
2 7 1 8 3 
2 5 5 5 5 
2 1 4 5 2 
8 9 1 
7 3 8 
7 2 1 
5 6 8 2 
2 7 1 4 1 
4 2 
8 9 1 
3 5 
1 8 9 
2 5 2 
1 4 9 
1 7 7 
3 7 
1 2 7 
5 
1 







5 9 7 4 
9 3 1 
5 0 4 2 
4 9 9 7 
4 8 7 5 
4 5 
1 6 6 










1 0 9 
6 6 
4 6 7 
2 0 1 
France 
5 9 6 2 3 
4 3 2 7 0 
1 6 3 5 3 
1 5 8 8 6 
1 3 4 4 0 
4 1 2 
4 0 7 
2 6 6 2 
1 6 0 0 2 
2 9 6 
7 3 
1 8 5 
3 2 4 
1 2 S 
1 3 6 0 
4 5 5 
2 6 4 3 
2 
2 6 1 




3 1 7 
1 
13 
9 6 3 9 
5 0 6 9 
4 5 7 1 
4 5 6 3 




3 3 7 






2 5 6 
5 5 
9 4 
5 2 7 
4 3 2 
Italia 
5 7 5 7 7 
4 0 1 2 1 
1 7 4 5 7 
1 4 9 9 6 
1 0 4 9 1 
4 3 9 
2 0 2 2 
1 9 5 4 
6 0 5 7 
1 6 9 6 8 
4 8 8 
6 5 7 
0 9 0 
4 3 9 8 
4 0 6 
3 9 7 
4 0 9 5 
5 0 5 
10 
1 







7 7 6 
/ 
19 
1 1 0 8 8 
9 8 1 9 
1 2 6 9 
1 2 2 5 
3 0 7 
4 4 
4 4 
8 3 9 














2 8 6 
1 5 3 
1000 Eur 
Nederland 
1 1 8 
2 7 5 5 3 
2 1 2 2 7 
6 2 0 8 
4 9 0 8 
3 7 4 6 
5 4 2 
7 5 7 
6 7 5 
2 3 6 2 
5 0 0 6 
3 2 2 
6 2 6 
6 6 
51 
4 6 1 
4 2 4 
β 
2 1 





1 2 1 3 
9 6 4 
2 4 9 
2 3 1 












1 2 1 
6 5 
Belg.­Lux. 
3 1 8 6 1 
2 1 8 5 7 
1 O 0 O 4 
9 2 9 3 
5 0 7 1 
1 0 7 
6 0 5 
4 7 3 
4 0 0 0 
9 0 3 1 
1 7 3 
2 1 5 
9 9 
3 2 
2 9 2 





8 4 5 






f i 8 
2 5 








3 7 8 
3 1 8 
U­K 
5 1 6 6 2 
2 5 0 6 9 
2 6 5 9 3 
2 4 3 7 5 
1 7 9 5 1 
3 2 2 
5 
0 2 7 
7 1 4 
6 9 0 6 
2 5 3 6 5 
1 5 4 
1 3 9 0 
6 5 8 
3 3 0 
3 0 
4 4 
2 0 3 0 
7 5 9 
12 
7 0 4 
2 
5 7 0 
5 2 
4 5 




3 6 9 
5 4 6 2 
3 9 0 6 
1 5 5 4 
1 0 7 5 




5 6 3 
1 141 
4 5 









2 6 8 
2 4 3 
Ireland 
3 9 7 7 
3 6 0 8 
3 6 9 
3 6 9 
2 7 3 
6 4 




1 9 8 
13 
3 
2 7 5 












9 3 1 8 
6 8 3 1 
2 4 8 7 
2 3 8 1 




4 1 7 






3 0 5 
15 
13 
1 8 0 
5 3 4 
3 5 4 
I S O 
1 8 0 
1 8 0 









Mengen 1000 kg Quantités 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3200.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3205.60 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 





4 8 5 




3 5 2 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
2 6 0 
3 9 0 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL.NICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
3206.00 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
LIBERIA 
REP S U E D A F R I K A 
1 1 6 









2 0 7 
9 4 
6 8 0 













1 9 0 
2 0 































5 8 1 
5 9 1 
5 9 1 
4 9 0 
101 
5 9 1 
2387 
2207 
1 0 0 





1 0 0 
1254 
1057 
1 9 7 





1 9 6 
8 4 4 






4 4 3 
4 3 
1 7 2 







Code TDC Eur 9 Deutschland France Belg.­Lux. Danmark 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 






1 8 1 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
dilli 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 8 
3 9 0 
3205.40 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
3205.50 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
URSS 
ETATS U N I S 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
3206.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 






























1 1 2 5 6 
7080 
7039 






9 3 5 
4 5 0 5 
4 5 0 5 
4 095 
4 1 0 
4 5 0 5 
6 0 7 5 
5 2 1 0 
8 6 4 
0 6 2 





























































400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3207.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3207.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
3207.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V .R .CHINA 
977 V E R T R A U L I C H 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 












2 0 4 




1 6 2 





















1 1 2 
4 7 7 
3 
15 
5 5 5 
3 
1200 
6 2 7 
5 7 3 
18 
15 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 0 
5 7 3 

























7 3 2 







2 5 5 
4 1 
13 
3 1 0 
3 1 0 
4 0 5 
2 
4 0 7 
4 0 7 
2 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 7 







2 9 3 
1 2 4 
1 6 8 
France 
3 
2 1 8 







5 9 8 
5 
6 1 9 





1 9 2 
2 0 
2 1 2 











4 7 1 










1 8 0 















1 0 0 
1 
1 9 8 
9 7 
1 0 1 
1 
1 0 0 
1 0 0 
101 


















2 1 2 


















1 8 0 
2 1 6 
2 1 6 
3 7 6 
3 1 5 
3 5 
7 2 7 
3 7 6 
3 5 0 
Belg.­Lux. 
3 
5 0 5 










2 9 0 
1282 








1 6 5 










































49 31 1040 


























400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3207.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
3207.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
3207.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
528 A R G E N T I N E 
720 CHINE REP POP 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 












5 3 2 




4 4 0 




1 6 9 
1033 
3 6 6 
4 3 3 
2 













1 6 6 
0 
4 
1 1 1 
4 
3 3 5 
2 1 3 

















1 0 7 
3 
3 5 6 
9 
4 
1 3 4 
3336 
2687 







9 3 5 







1 4 0 
4 3 
là 
2 0 9 






















5 3 2 







1 1 2 
S 
1 2 6 















7 9 7 















5 5 5 
4 5 4 

































1 4 4 
3 
4 
2 0 3 
4 2 






3 4 0 






8 5 8 
4 0 
3 
9 0 0 










1 9 7 





6 5 7 










1 6 8 
1 9 8 
1 9 2 
2 2 
^ 
















2 6 6 




6 2 2 





1 7 4 
15 
7 
1 9 9 
2 
1 9 8 
1 7 6 
2 
15 
1 8 9 













3 3 0 
74 
2 
1 0 7 
5 1 3 
3 3 0 


































2 3 5 


















1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3207.40 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
0O6 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3207.55 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3207.65 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 























1 3 9 
2 
3 3 7 











4 1 9 
3 3 9 
9 7 2 
14428 
8 2 
1 6 0 
1826 
4 8 8 
4 4 9 
4 4 1 














1 7 3 





1 5 6 





6 3 2 
1193 
3 6 6 
15 
4 7 6 
Deutschland | 
168 
1 5 3 
1 6 8 








8 6 2 








1 5 5 
3689 
1 3 9 
8 6 2 
2 5 4 
2 1 8 








7 3 7 













2 0 1 
4 7 3 
3 
France 
7 2 1 
6 3 1 
7 2 1 
1 7 5 
5 6 1 
15 
2 1 5 
1004 
4458 
5 6 0 
4 

















1 0 7 






1 8 5 
8 
4 




9 0 0 
9 1 1 
9 3 3 
10 
2 7 








4 3 5 
3 0 6 
1 2 9 









1 1 0 
1 3 7 
1 0 0 
3 4 
15 
4 8 6 






1 8 5 
1 9 3 




3 5 0 
3 1 5 
3 5 0 
3 1 5 
3 5 
3544 








1 9 6 
9980 
9528 
4 5 2 




2 0 6 




1 2 4 
2 
7 
1 4 8 



































3 3 0 




















5 9 4 
1 1 9 
2373 
2 0 
1 9 1 
3 3 











3 8 0 
2 0 
12949 330 1357 
4850 325 848 
8299 5 510 
7871 
5078 
4 0 7 
3 2 7 












































1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3207.40 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3207.55 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 







400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3207.85 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





4 6 6 
61 1 
4 0 6 











2 6 1 
4159 
2 0 














1 8 0 




1 2 7 
8 9 8 
6 1 8 
7 7 8 
7 0 3 
5 4 6 
3 













2 7 5 





2 4 2 





4 6 7 
1471 
7 3 8 
19 








9 8 8 
2 1 4 
7 1 6 
4 
1002 









1 6 4 
2370 
1 10 
3 9 9 
3 7 2 
4 4 4 






















1 3 5 




1 4 9 
1 3 2 




1 3 0 
7 5 2 
2867 
4 1 5 
10 
4 0 2 








2 8 1 
1108 








1 5 9 














1 4 7 












3 5 6 
2 4 6 
1 1 0 









2 2 2 
2 1 7 
3 3 8 
5 6 
3 2 
8 8 4 







3 1 7 
2 1 1 









4 6 1 
2088 
7 1 0 
6 




1 5 5 
6854 
6521 
3 3 3 




1 5 9 
3 3 3 
2 2 
10 
1 7 9 
1 1 
2 1 3 




































4 2 4 











J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
181 3 6 
74 3 6 
183 3 6 
75 3 19 




1950 3 400 
12 
208 78 





1 3 7 





8925 214 1003 
3226 211 848 
5698 3 355 
5508 3 355 
3162 3 340 
1 7 4 
1 3 7 
7 3 2 























1 1 9 

















007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3207.71 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
3207.79 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 








1 0 0 
4 0 
1 3 5 






4 6 6 
3 1 1 
4 1 
1 7 4 
1 4 0 
4 1 7 





2 6 4 
3 5 4 
1 
6 0 3 
1 
0 0 3 
2031 
6 2 4 
1407 
1407 
6 0 3 


























9 1 3 
7 0 5 
1 2 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
5 4 1 










7 6 9 









6 0 3 




6 0 3 
8 0 3 
1406 
7 3 1 
5 5 3 












1 8 8 




1 6 0 




3 3 8 













1 4 3 




















8 8 3 
7 1 2 
1 7 1 
3 2 
1 3 9 
1 3 5 
1 7 1 





4 3 5 
3 1 2 
2 0 
9 9 2 


















3 4 5 







1 9 5 
1 9 B 
1 9 8 
7 7 5 
7 7 
3 7 1 
3 
1 2 4 
18 
6 






3 2 0 




1 4 0 




4 9 6 






2 6 4 
2 6 4 
2 6 4 
2 3 5 
1764 
3 3 3 
3 











U­K Ireland Danmark 
9 





127 24 281 
13 24 235 
113 1 47 
112 1 17 
1 5 
3 0 
112 1 32 
















9 . 91 
















323 409 512 
72 408 484 
251 1 27 
126 1 23 


















400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3207.71 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
3207.79 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 











3 0 2 






7 2 9 




6 3 1 











1 5 8 
















1 5 4 
3 9 
2 
































S 1 9 
7 9 4 
1 2 5 


















7 9 9 
4 7 1 
5 0 7 
5 2 












4 4 1 









4 0 9 
2 9 0 
1 1 9 
1 1 9 
1 14 









2 3 5 
























9 0 8 












4 6 9 
4 8 
2758 









2 0 1 
2 0 ' 
2 4 
1 7 2 





5 1 6 










3 2 2 
100 
7 7 2 
3 





















5 8 1 










3 5 7 
4 8 5 
1048 
7 















2 2 6 
9 4 



























4 9 6 
1 8 4 
3 1 2 





2 1 9 




















2 1 5 
2 1 3 
15 




















1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3207.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3207.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
3208.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
Mengen 
Eur-9 
1 0 0 
2 3 0 
3 0 4 
lb2b 



























2 2 1 
1 3 












7 4 1 
2 7 6 
2 76 
17 
2 6 0 
2 7 6 
99 7 
4 5 
6 3 9 
1442 
2 2 5 







2 1 7 
3342 










7 1 0 
7 1 0 
1 6 2 
5 4 0 








1 2 2 
4 
3 1 8 
1 8 1 
1 3 7 
1 3 7 
1 1 
1 2 6 
1 3 7 
5 8 4 
2 
2 3 3 








































































2 7 1 
4 
2 4 / 
3 0 4 






1 7 3 
7 6 
6 1 4 
102 
1 8 9 
7 
2 
1 4 7 
1137 
9 8 8 
1 4 9 
1 4 9 
2 
1 4 7 








1 7 5 







































1 3 7 











1 0 4 
6 3 
2 6 





5 4 4 
6 
1 
8 1 2 
2 5 2 
5 5 9 
5 5 8 
4 
1 
5 5 1 
5 5 9 
1 
4 






1 6 1 




































2 8 1 
1 0 1 
1 6 3 
141 
1 
7 2 7 
4 2 2 
3 0 5 
3 0 5 
1 6 3 
1 4 2 
















1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3207.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 






044 G IBRALTAR 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 D IVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3207.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N { F O R M O S E ) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
3208.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









0 1 6 







1 3 0 
2 
2 6 1 




















3 1 2 
3 4 
570 7 
3 1 7 
13 
6 3 0 
2 
1 0 7 
74 
7 8 












1 4 6 
1560 
4209 












2 9 5 
3490 




2 9 7 
3 




9 1 2 
9 1 2 
2 9 9 
6 1 2 





3 3 1 













5 5 5 
1 0 2 





















2 1 1 
2 0 8 
1 6 4 
4 4 











2 2 6 
2 2 6 
0 
2 1 8 



















1 9 1 
1 8 8 
7 5 
4 
1 1 6 
191 
4 
4 7 4 
1 8 4 











6 0 3 
9 
6 9 5 
1876 








7 0 0 
4 7 
7 3 8 
0 7 






1 2 5 
1 2 5 
7 
1 1 8 
1 2 5 






1 1 2 
2 7 
5 7 0 
4 2 9 
1 4 0 
1 4 0 
1 13 
2 7 
1 4 0 
2 2 8 
1 2 0 
4 3 2 



















1 4 6 
1 4 4 
9 
2 
1 3 5 




8 1 8 
2 2 
1 
9 1 5 
1762 
8 4 7 
9 1 5 
9 1 5 
9 1 5 
9 1 5 
2 0 4 
2 1 2 
5 1 5 
4 
5 











6 5 0 
5 
3 
9 8 8 
2 9 5 
6 9 3 
6 9 0 
18 
3 
6 6 7 













6 1 8 
6 1 0 
2 3 
6 2 1 

































2 5 1 
' 





3 9 9 
2 5 2 
1 4 8 












2 5 6 




Januar — Dezember 1975 Import 
652 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schluss«! 
Code TDC 
0 6 0 P O L E N 
3 3 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 1 2 C H I L E 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 2 O 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B r i . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 2 0 8 . 5 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 








3 2 0 
14 
4 3 7 3 
3 8 7 9 
4 9 6 
4 8 0 
2 1 
2 
4 1 5 
4 8 2 
16 
4 6 
2 6 3 
4 1 6 9 
1 8 0 5 7 
5 5 9 1 
4 5 9 











1 4 6 
2 
2 2 
3 1 1 4 4 
3 0 0 S 5 
1 0 7 9 




1 7 2 
1 0 5 6 
2 
2 2 
8 0 5 
7 
1 0 3 8 
2 3 





1 7 2 9 






1 0 2 4 








2 2 3 0 
8 9 7 7 






6 3 9 
3 7 
1 2 3 3 2 
1 1 8 1 5 
7 1 7 
7 1 7 
4 2 
3 7 
7 1 7 










6 2 2 





1 5 8 9 
1 1 6 
1 6 6 9 
8 8 





4 1 1 1 








3 9 3 
1 
3 
4 1 8 







1 0 9 1 









8 8 6 8 
3 6 







9 2 8 3 




















3 1 6 








3 1 7 




9 3 3 









1 0 3 8 
1 4 4 
Λ 
2 
1 1 8 9 






4 8 7 













3 8 8 3 
3 5 3 8 
1 4 5 
1 4 5 
3 
3 3 
1 4 5 















3 1 9 
1 4 
4 2 3 2 2 0 1 9 0 
1 9 2 0 8 1 8 8 
4 0 4 1 1 4 
3 8 8 11 4 
3 1 1 3 
2 
3 7 1 1 













8 7 7 3 1 4 



















Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 1 2 C H I L I 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 O I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 2 O 0 . 3 O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 2 0 8 . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 










1 2 9 
2 5 
1 0 9 4 7 
1 0 3 4 2 
8 0 8 









2 8 9 
2 1 7 1 
1 0 5 1 8 
3 0 0 1 
3 5 9 





1 2 4 
15 







1 8 5 6 3 
1 7 5 3 0 
1 0 3 4 
1 0 2 1 
1 5 9 
1 
1 
5 9 7 
1 0 2 1 
1 
1U 
2 6 8 
1 7 5 
2 7 3 
7 5 2 
2 6 6 1 
2110 









6 1 0 8 
4 4 8 7 
1 8 2 0 





2 8 3 4 







1 0 2 
1 1 5 8 
5 4 2 8 






2 0 4 
9 0 
7 3 2 8 
6 9 3 8 
3 9 0 
3 9 0 
9 0 
9 0 
3 9 0 
2 0 4 
115 
12 
2 0 4 
9 
2 0 8 
1 
7 7 2 
1 3 8 2 
6 0 9 
7 7 3 




1 4 0 7 





7 9 6 
1 0 3 
1 1 0 2 
1 2 4 





2 7 4 8 







4 0 0 







2 8 3 1 
2 3 4 0 
4 9 1 







3 8 5 3 
3 7 2 4 
1 2 9 
1 2 8 
β 
1 
1 0 1 












1 0 0 
' 6 
5 2 8 8 
5 1 4 8 
1 4 0 
1 4 0 
21 
1 17 









4 5 9 










9 3 6 










2 0 1 
2 8 7 
1 9 7 
6 9 2 









2 6 1 
171 
10 
4 4 4 






9 7 0 






1 1 3 






1 4 0 
1 9 1 8 
1 7 3 6 
1 8 2 
1 8 2 
2 
1 4 0 








3 2 9 




U­K Ireland Danmark 
1 0 4 
1 3 
1 0 
1 2 8 
2 5 
2 17 
3 8 7 2 3 5 5 2 5 
8 7 2 2 4 5 0 3 
3 2 0 1 0 2 2 
2 8 5 1 0 2 2 
5 8 5 
1 0 
2 5 3 2 17 








3 3 2 
7 




2 5 1 3 3 2 8 
1 7 3 3 2 8 
2 3 5 
2 2 4 
7 
2 1 8 
2 2 4 
10 
7 
7 7 1 9 8 
17 5 6 
2 
3 
3 0 2 3 
2 
3 9 0 1 7 2 5 6 
8 4 1 7 2 5 1 
3 0 7 4 
3 0 5 4 
3 2 




1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
320«.70 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
506 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3209.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 ORITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3209.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 















1 1 4 
2 0 
5 1 7 
1 8 0 
5 
9 9 3 
1 
4 2 1 
2 





1 M 0 9 
3004 
1627 






9 9 4 
2 0 0 











1 5 3 



















4 9 5 
1 
3 
9 9 3 
4 1 1 
1 7 3 
2667 
9 6 7 
1680 





5 8 8 














































3 5 6 
3 7 5 
2 0 9 
1134 
1 5 3 
3 
4 4 
4 6 2 





8 2 9 
6 2 9 
4 8 
3 1 9 
8 2 9 
1 8 0 












8 8 6 
18G8 
5671 




































2 6 6 
6 6 4 
1109 
31 



























2 2 1 
2 0 
4 9 6 
1 5 4 
3 4 1 
3 2 1 
4 6 
2 2 1 
















7 6 1 
1629 
2283 
1 3 5 





1 3 6 
























1 5 5 
1 1 4 












1 2 1 









1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3200.70 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 







048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
506 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3209.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 




204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3209.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 









2 7 3 
5 9 9 
1678 
3965 
9 2 7 






















1 1 6 
10 
2 3 5 




1 5 9 











7 5 1 
1 
2 
1 8 9 
1263 
2 1 3 
6 6 2 
8 5 4 
1 0 2 
7 
7 5 2 










7 6 9 
Deutschland 
7 7 2 
7 7 3 
131 
6 
2 0 1 






1 4 2 
4 1 2 
1452 
8 0 1 
6 5 1 
4 2 5 
13 
2 2 5 
2 2 5 
6 3 7 






1 0 7 
1 2 0 
4 
1 1 6 
1 0 9 
2 
7 
1 0 7 












4 9 1 
1 1 
3 5 0 
4 7 0 
1 1 16 



















1 3 7 
1 2 
1 2 6 
1 2 6 
15 
1 1 1 












1 0 3 
1 4 7 










9 9 1 
4 0 7 
4 0 6 
4 0 
1 
2 6 6 
4 0 7 
149 



































2 2 2 
1763 
15O0 
2 6 3 




2 2 4 






1 8 9 












7 1 3 
6 1 0 
















3 2 3 
3 5 8 
3 5 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 




1 6 0 
2042 
U­K 
3 0 2 









5 9 5 
10 
8 9 3 
2 6 3 
6 3 0 
6 2 0 
12 
5 9 5 









1 7 8 
2 
2 8 8 
5 9 
2 2 9 
2 2 8 
5 0 
1 7 8 






1 7 4 




2 0 1 
2 5 6 
5 7 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 

























1 2 6 





7 2 6 









1 7 6 






Januar— Dezember 1975 Import 
654 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Bekj.-Lux. U-K I reland Danmark 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
268 L IBERIA 
288 N IGERIA 
330 A N G O L A 
338 TR A F A R . U . I S S A G E B 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERMIT .LANDER 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3209.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
288 N IGERIA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 


























































































































































046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
268 LIBERIA 
288 NIGERIA 
330 A N G O L A 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
504 PEROU 
506 BRESIL 





701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 























B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 









ETATS U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















































































































































































1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 2 0 9 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 2 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur­9 
3 6 2 





6 2 6 
7 















1 3 9 6 
1 2 7 7 
1 1 6 




1 0 5 
1 7 
1 
3 9 2 
16 
5 4 9 
4 4 5 
5 4 











1 7 7 
10 
2 





3 1 4 2 
2 3 5 4 
7 8 8 
4 3 3 
1 9 2 
34 
3 1 2 
8 4 
5 8 2 
4 3 8 
















1 6 6 



















6 0 6 
4 5 5 
1 5 1 



















1 7 0 










1 4 2 
6 4 
5 







4 0 7 
















4 5 3 
8 
1 
4 7 8 

















1 7 9 
8 
2 2 
6 5 9 
3 9 6 





2 5 0 
6 2 













2 2 6 





















4 4 4 
3 2 3 





















1 9 0 













4 7 2 









UK Ireland Danmark 
9 5 1 1 9 
















9 2 5 8 1 6 
6 9 5 8 1 4 
2 3 2 





2 4 1 8 
3 3 3 6 
2 1 11 
1 1 3 1 4 1 
1 





8 7 2 5 
8 
1 5 4 
5 1 1 
1 0 
1 8 4 1 2 6 2 6 4 
4 9 1 1 7 1 9 6 
1 1 5 9 6 8 
1 0 4 4 6 2 
3 1 5 2 
1 5 6 
2 
1 0 2 8 1 3 
1 0 4 4 6 2 






1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 2 0 9 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 2 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 





3 5 7 4 
3 6 1 8 
7 6 
5 
1 0 7 
5 1 
2 1 9 
5 1 0 
2 6 
















2 2 0 6 
1 9 4 0 
2 6 7 




2 4 3 
4 4 
2 
8 7 2 
6 8 
1 3 8 6 
1 3 2 0 
121 










4 5 5 
18 
1 1 





7 4 4 5 
5 9 3 2 
1 5 1 2 
1 1 77 
5 9 1 
5 0 
2 6 4 
8 3 
8 73 
1 1 9 0 






5 7 3 









3 6 8 








2 1 2 
3 4 
9 1 8 
7 
2 4 3 
7 5 
1 0 6 
5 
9 
1 7 6 5 
1 3 2 5 
4 4 0 
4 3 5 
3 1 8 
1 
5 
1 2 1 




8 0 2 












4 4 3 










4 2 3 
181 
1 2 








1 0 6 7 











7 2 0 





























1 4 0 2 
1 0 9 5 
3 0 7 











1 9 9 
3 9 
2 3 
3 3 5 
13 





6 2 3 








3 7 1 
2 0 











8 9 3 
7 0 3 
1 9 0 





1 0 4 




1 2 6 












2 4 7 







4 6 3 
7 9 5 
5 5 






1 1 0 4 










1 0 0 7 

















2 8 5 



















4 0 2 
1 1 7 
2 8 5 
2 6 1 
10 
2 
2 5 0 

















2 7 0 










1 3 5 
























5 4 2 
3 7 4 
1 6 8 
1 6 2 




1 6 2 
6 
655 






3 2 1 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 3 2 N I C A R A G U A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 2 1 2 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
2 8 0 T O G O 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 2 1 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 




1 3 3 
1 7 0 7 
2 3 4 
3 











2 6 5 8 
2 4 9 4 
1 6 4 






1 5 6 
3 
15 
1 4 9 3 8 
1 8 8 4 3 
9 3 8 7 
4 7 5 0 8 
1 2 4 2 
7 2 2 8 
1 4 7 7 
2 7 8 
7 2 8 
9 725 
2 0 1 
5 3 8 0 
2 6 5 8 
2 






3 1 0 9 




1 2 4 1 6 7 
10O9OO 
2 3 2 7 0 
2 3 0 7 7 
1 8 4 9 5 
2 6 
2 6 
3 6 2 0 
2 3 0 8 2 
21 
2 0 0 


















8 5 2 







6 6 3 1 
7 6 6 3 
I 4 8 6 
5 3 4 
4 4 4 
13 
1 1 9 
2 8 5 7 
1 3 6 9 






2 4 7 3 0 
1 Θ 8 9 0 
7 8 4 1 
7 8 3 8 






















5 9 7 









6 9 9 3 
2 3 7 4 
1 5 9 7 5 
4 4 3 




2 2 6 9 
1 
6 8 8 
3 7 3 




3 0 6 3 1 
2 6 8 9 9 
3 7 3 3 
3 7 3 2 
2 3 1 7 
7 2 7 
3 7 3 2 
1 
6 8 8 
3 

















1 5 8 7 
1 4 0 
1 8 0 
5 5 1 6 




2 7 4 
5 8 
3 3 
2 5 8 
4 
1 
8 4 2 8 
7 7 4 8 
6 8 0 
6 8 0 
3 8 4 
2 6 4 















1 5 3 









3 6 8 3 
1 9 0 0 6 





3 4 1 






1 6 5 
10 
1 7 
2 6 7 3 1 
2 5 4 1 3 
1 3 1 8 
1 2 6 6 





















3 4 2 





4 1 0 3 
4 8 0 2 
5 8 1 6 
5 3 









2 8 9 
IG 
5 3 
1 5 9 8 2 
1 5 2 9 3 
6 8 9 
6 3 5 
3 3 0 
1 
1 
3 0 6 


























6 2 2 
3 2 3 
4 1 4 
2 1 3 
15 
1 3 7 5 
13 
5 9 4 









5 0 5 0 
2 9 7 4 
2 0 7 6 
1 9 6 3 
1 0 9 8 
8 0 4 








1 1 5 
1 1 5 












3 9 7 6 











1 6 2 





3 6 4 









9 7 2 
8 
6 4 4 
17 
6 8 2 
5 5 3 5 
1 9 6 
2 2 0 
2 
2 4 1 
10 
8 6 3 9 
1 7 5 3 
8 8 8 7 
6 8 8 7 
6 4 4 0 
2 5 1 









3 2 1 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
3 2 1 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 8 0 T O G O 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 2 1 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 





1 2 5 
1 4 0 0 
2 4 6 
2 
3 2 1 
4 
G 








2 4 7 8 
2 2 0 8 
2 6 6 
2 5 5 





2 5 7 
3 
14 
G 5 7 1 
4 9 8 5 
5 3 6 9 
1 9 6 0 3 
4 4 6 
4 3 3 8 
1 1 3 9 
2 1 6 
1 5 6 
4 0 9 3 
3 2 
4 4 5 0 
3 4 3 







6 1 2 3 
5G5 
1 0 9 
5 
2 5 8 
5 9 0 8 1 
4 2 6 6 3 
1 6 4 1 8 
1 6 1 5 1 
9 0 4 2 
10 
10 
6 8 3 6 
1 6 1 5 4 
6 
7 7 8 
2 4 7 




1 3 2 














7 2 8 







2 1 3 6 
1 4 8 0 
1 3 3 9 
1 1 5 
4 9 6 
5 7 
138 
4 5 9 
1 4 3 7 




1 3 7 4 
1 
4 4 
9 4 0 0 
5 7 6 0 
3 6 4 0 
3 G 3 9 
2 1 8 9 
1 
1 
1 4 3 9 









1 4 7 
France | 
3 2 







5 0 8 









1 8 7 5 
1 5 1 6 
GG12 
2 2 5 




1 8 2 2 
1 
186 
6 0 1 




1 4 4 7 2 
1 1 2 4 9 
3 2 2 3 
3 2 2 2 
1 8 6 7 
1 1 6 8 
















1 2 1 






8 2 9 
3 7 9 
2 3 9 
3 2 9 9 




/ 2 4 




7 0 0 
3 
7 
6 1 9 5 
5 1 0 6 
1 0 8 9 
1 0 8 6 
3 5 0 
3 
3 
7 1 2 


















1 6 2 








1 4 1 6 
1 0 0 2 
5 5 3 9 
4 2 













9 2 7 4 
8 5 3 7 
7 3 7 
7 3 3 
3 1 4 
4 
4 

















3 8 1 





1 8 1 5 
1 8 4 4 
2 8 6 3 
2 9 









4 8 4 
1 3 
1 2 6 
7 6 7 1 
6 9 2 9 
7 4 2 




4 9 9 
6 1 4 
2 

























3 4 3 
1 9 4 
3 2 2 
3 5 0 
3 0 
9 2 5 
2 2 
9 0 6 
1 6 9 
2 0 
5 




5 5 7 1 
2 1 8 6 
3 3 8 5 
3 2 5 5 
10 75 
2 1 5 9 























1 5 3 8 












1 4 6 





3 6 8 









9 1 3 
3 
4 0 6 
2 7 
1 4 2 
2 4 6 7 
2 4 
4 9 3 
4 
1 
3 5 9 
8 
4 
4 9 6 0 
1 4 5 7 
3 5 0 3 
3 5 0 3 
3 1 0 6 
3 7 1 












0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 2 1 3 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 2 1 3 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 








8 0 7 
Θ08 








7 4 8 
3 3 7 2 
1 0 2 8 
7 2 6 4 
5 5 3 
9 1 0 
8 4 
1 1 6 
2 4 0 
2 2 8 
3 
5 3 8 
5 
14 





1 5 0 O 8 
1 4 0 7 3 
1 7 3 5 
1 6 9 3 




6 7 2 







1 1 2 
9 1 4 
1 











1 8 0 
6 0 
1 2 0 
1 2 0 
2 0 
1 0 0 
1 2 0 
2 8 0 
1 6 0 8 












2 6 4 1 
2 3 0 9 
3 3 2 
3 2 4 




















1 5 8 






9 2 1 
1 3 6 
1 8 8 7 
8 7 







3 4 3 2 
3 2 5 0 
1 8 2 
1 8 2 
1 0 7 
6 2 




1 0 7 
2 4 


















6 7 7 








































1 6 8 
7 8 6 
3 0 0 1 
3 0 5 







4 5 6 2 




























2 4 9 
4 5 4 
1 1 7 0 







2 1 2 7 


















1 4 9 













1 1 3 
1 




9 0 3 
5 3 9 
3 6 4 
3 3 0 
1 2 6 
2 0 4 





















2 2 0 





















1 8 5 
1 0 7 
2 1 2 




1 9 3 
3 
1 
9 1 8 
3 1 5 
6 0 3 
6 0 3 
4 0 7 
1 9 6 









0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 2 1 3 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 2 1 3 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 











3 2 5 2 
2 4 1 8 
8 3 2 
8 2 5 
2 2 1 
7 
6 
6 0 7 




1 8 3 8 
3 5 2 0 
2 0 9 7 
1 5 3 4 3 
1 4 7 5 
2 1 7 3 
1 2 2 
3 3 2 
6 8 4 
6 9 1 







1 7 9 7 
2 2 
7 
1 3 4 
17 
9 2 
3 4 4 3 9 
2 6 8 9 8 
7 5 4 2 
7 4 3 2 




1 9 9 1 




3 4 5 
6 8 
2 1 4 
1 2 8 9 
2 3 6 
1 5 2 2 
2 










2 1 2 
1 5 1 
7 1 9 
1 9 6 
5 2 3 
5 2 3 
1 6 0 
3 6 3 
5 2 3 
5 4 8 
1 3 5 2 
7 0 0 
8 4 
2 2 4 
1 6 0 
1 4 9 









4 2 7 4 
3 0 6 8 
1 2 0 6 
1 1 9 0 




2 5 0 






1 4 9 










7 4 3 








6 0 9 
2 7 8 
3 7 8 5 
3 0 2 
4 2 7 
34 
7 
2 1 6 7 
5 5 
2 0 4 
7 9 
7 9 4 7 
5 4 3 5 
2 5 1 2 
2 5 1 2 
2 1 7 4 
2 8 3 






5 7 0 








3 6 1 









1 2 7 
1 9 3 0 








2 5 8 
4 
2 9 5 2 
2 6 2 0 
3 3 2 
3 3 2 
6 5 
2 6 2 
3 3 2 
4 
2 8 6 
2 
3 4 
3 4 2 













3 5 1 









4 1 7 
1 2 2 9 
5 0 7 6 
6 8 5 







8 0 7 3 
7 8 0 3 
2 7 0 




1 1 5 




1 9 0 
2 
2 8 9 









4 4 2 









6 6 Ü 
6 5 5 
2 9 3 7 
3 8 8 




5 1 3 1 
4 8 1 3 
3 1 9 
3 1 8 
1 9 4 
1 2 3 













1 2 9 
2 
4 9 6 
3 5 7 
1 3 9 
1 3 7 
8 
1 2 9 
1 3 7 
2 
9 9 
3 0 5 
2 3 5 
1 0 0 2 
2 




3 9 7 
8 
5 





3 0 9 7 
1 7 7 7 
1 3 2 0 
1 2 2 8 
4 6 9 
7 5 0 





















3 1 5 
1 5 6 
2 
7 0 
7 1 7 
4 8 9 
2 2 8 
2 2 8 
1 5 7 
7 0 


















4 9 9 
1 
3 1 0 
6 1 0 
3 7 8 
3 
2 2 3 
2 
1 
1 3 1 
6 
1 
2 2 4 8 
8 9 3 
1 3 5 5 
1 3 5 5 
1 2 1 3 
1 3 8 
















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Nederland Beh -Lux U-K Danmark 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
S12 CHILE 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 


































Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
512 CHILI 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N { F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
































































Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GH Schlüssel 
Code TDC 
3301.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N I G E R I A 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
393 S W A S I L A N D 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
448 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
456 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
492 S U R I N A M 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
954 SONDERFAELLE A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3301.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
060 POLEN 

























1 2 4 











9 1 1 
3 7 
1 





































1 9 9 
9 




2 1 2 
8 9 0 
2 8 0 
9 
6 1 0 
1 
1 
7 3 2 
8 7 1 
17 
5 3 0 
1 























1 9 3 
5 
8 3 
8 3 3 
1 7 4 
6 5 9 







4 2 6 
5 3 7 
15 
3 2 8 
16 














2 0 7 
9 0 























3 9 2 
6 4 
3 2 8 
2 7 7 
1 
51 
3 1 9 



























































6 1 6 
2 6 8 
5 4 8 
2 7 3 
7 . 
2 7 4 
5 9 
14 
3 5 5 
4 5 7 
17 






















































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
030 SUEDE 






204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
252 G A M B I E 
260 GUINEE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
310 GUINEE EQUATOR 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
393 S W A Z I L A N D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
448 CUBA 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
492 S U R I N A M 
50Θ BRESIL 
520 P A R A G U A Y 




684 L A O S 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE P A P O U A 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3301.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 









2 2 5 
189 
6369 








3 4 5 
















4 0 8 
13 
2 
1 5 1 
6 8 






4 2 7 
2 
2 6 4 
9 




















5 1 8 
3076 
1 4 2 

















2 6 1 










1 8 9 
1 8 4 






8 7 6 
2 7 1 
7 3 6 
17 
1 
8 2 2 
1430 
1 6 4 
5 6 2 
6 
4 7 1 




















8 1 6 
2 
5 3 
















4 2 6 
9 
1237 








1 1 7 























3 5 6 
2 0 2 
1 5 4 


















2 3 7 
4 
2 









7 1 1 
3 2 7 
2 7 5 
4 
5 3 
3 1 6 






















3 1 6 
2 1 5 










Janvier — Décembre 1975 
U­K 



















4 9 7 
13 
2 4 5 
3 


















1 0 4 
1 101 
















1 3 4 
2 







8 1 2 
2 3 6 
5 7 6 
3 7 0 
2 
2 0 1 
1 8 8 
2 
5 
3 8 5 
3 7 0 
17 















2 2 0 
1 0 3 











Januar — Dezember 1975 Import 
660 




064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
20Θ A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
376 K O M O R E N 
378 S A M B I A 
400 V E R . S T A A T E N 
608 BRASIL IEN 
669 SRI L A N K A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V.R C H I N A 
809 N E U K A L E D O N I E N 
964 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P . L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3301.28 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
260 G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
376 K O M O R E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 











3 6 2 
1 
2 




5 5 4 




3 7 3 
3 8 7 
6 
5 3 9 
18 











1 1 7 
3 4 1 
6 6 
9 






























































2 1 7 
2 
3 4 4 
1 
3 4 3 
1 





2 1 9 
2 2 9 
5 






















































1000 kg Quantités 










1 1 5 
1 
68 1 176 1 2 
14 12 2 

















78 45 279 11 
4 
9 14 
14 3 2 
1 1 2 
56 8 
1 
i 2 0 
1 
1 1 38 


































204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 A R C H DES C O M O R E S 
378 Z A M B I E 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
809 N O U V CALEDONIE 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3301.28 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
276 G H A N A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 A R C H DES C O M O R E S 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
440 P A N A M A 




1 0 3 
2 2 
12 





7 9 4 
aso 
1 4 3 2 
3 
1 0 9 
S 
2 




5 9 1 9 
1 3 2 β 
4 5 9 3 
124 
14 
4 3 7 2 
8 2 1 
2 1 0 6 
9 9 
7 4 
1 2 3 9 
1 5 3 5 
1 2 8 
3 7 2 2 
2 
4 1 1 
1 3 0 2 4 
4 1 2 
9 8 7 
7 7 5 
1 0 0 4 






2 7 4 
5 3 3 
3 2 3 7 
0 4 3 
7 9 1 




6 0 2 
3 
9 0 1 
27 
2 3 7 8 
1 8 7 
4 9 7 










4 2 0 
135 
3 6 8 
1 8 7 0 3 
9 1 
3 2 
2 7 9 
1 







6 1 7 











3 3 9 
G3 
3 1 3 
91 
2 2 0 







3 0 8 
3 
1 3 0 
2 
2 0 









1 0 3 
13 
12 




5 6 2 

















6 7 9 




3 2 9 
8 3 
158 
2 4 2 
7 4 1 
165 
9 8 4 
2 4 
1 1 7 
9 3 8 
144 

















1 3 0 
4 2 0 
135 

















































5 1 1 
2 8 1 





1 1 4 
1 7 6 
1 7 8 
6 2 
8 9 1 
2 9 7 
2 2 4 
10 





3 2 8 

















































3 5 0 
6 6 2 
2 7 
2 
5 7 5 




3 8 9 
3 8 0 
15 








2 9 8 
12 
1 3 7 
8 0 7 














































1 7 9 
2 
1 0 4 
9 0 
1 





6 4 9 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Nederland Belg.­Lux. Danmark 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
4 5 6 D O M I N I K R E P U B L I K 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 6 B R A S I L I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
K M O 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
DOA 
0 0 5 
oor. 
0 0 / 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 76 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 
AA 8 
4 6 4 
4 70 
50f ) 
5 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N E N T W L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 3 0 1 . 3 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
G H A N A 
V E R S T A A T E N 
M E X I K O 
B E L I Z E 
K U B A 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
B R A S I L I E N 
P A R A G U A Y 
I S R A E L 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M P T O M 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 



















































1 4 8 9 
4 2 1 
1 0 6 8 
3 0 1 
5 4 
4 3 7 
2 9 8 6 
1 0 4 
2 8 8 2 




















5 6 9 
1 5 3 
4 1 6 
1 6 5 
3 8 1 







5 8 1 
2 2 9 7 
2 9 8 
1 9 9 9 





5 8 8 
7 
1 8 3 0 
1 2 4 5 
7 2 5 









Eur­9 Nederland Belg.­Lux. 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M N O R D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 3 0 1 . 3 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 7 6 G H A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 1 B E L I Z E 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 




6 0 4 6 






8 9 6 
3 6 6 
2 
1 8 9 0 
4 3 5 9 
6 4 
2 
1 8 4 
8 9 2 3 
1 8 3 
2 3 3 
188 
5 0 2 
7 2 6 




7 4 6 
16 
8 







2 4 5 3 




3 6 6 
1 4 7 
1 8 8 7 








3 8 0 






2 7 1 
2 2 8 
3 3 
8 2 7 6 5 
1 7 5 4 4 
6 5 2 4 0 
2 6 5 9 2 
2 4 4 5 
2 1 4 4 1 
3 6 2 
5 9 6 
1 7 2 0 0 
6 2 0 4 
5 3 3 1 4 
4 3 3 4 1 
2 0 9 3 6 
2 1 1 7 0 
1 6 2 8 
7 7 1 2 
1 2 5 9 0 
5 3 2 5 
7 2 6 4 
3 3 4 3 
5 1 3 
2 1 4 1 
2 5 
2 
1 7 8 1 
5 8 6 
5 4 0 9 
5 5 4 3 
1 6 9 5 
2 1 6 3 
1 2 8 4 
3 3 2 2 3 
1 3 8 9 
3 1 8 3 4 
7 6 7 6 
1 1 2 4 
1 2 9 0 0 
1 8 2 
5 8 1 
1 1 2 5 5 
5 2 6 6 
2 4 2 2 1 
1 6 7 5 5 
1 4 3 1 4 
1 2 2 4 6 
1 5 8 6 
4 9 7 3 
5 5 5 6 
3 0 7 1 
2 4 8 7 
1 1 5 8 
2 1 8 
9 4 5 
3 8 5 
1 14 
2 1 8 7 
2 1 0 7 
3 8 0 

















1 1 G 




5 5 0 3 
1 8 5 3 
3 6 5 0 
2 3 8 8 
2 8 
5 8 6 
670 
6b 
3 1 7 8 
2 8 7 0 
7 7 3 
8 0 3 
7 
4 2 6 
4G 
4G 
2 1 3 9 
3 3 8 
5 
4G2 
1 5 4 
3 
955 
9 1 2 
5 2 6 
3 8 6 





3 4 2 





2 3 0 8 9 
4 6 6 2 
1 8 4 3 7 
1 0 6 3 1 
4 4 7 
4 7 2 0 
9 4 
13 
3 0 8 0 
1 6 6 
1 7 0 1 7 
1 4 5 8 3 
3 7 4 2 
4 8 4 4 
75 





3 4 0 
2 0 1 










2 6 6 
2 5 1 
1 4 5 6 
6 0 1 
6 5 5 













001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
346 K E N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
464 J A M A I K A 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3301.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
220 AEGYPTEN 
400 VER S T A A T E N 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
664 IND IEN 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3302.0O 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
. 005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 



















1 6 1 

























2 6 1 
1 5 4 
1 0 8 





1 0 2 

































1 3 9 


































































































































22 24 3 
10 20 1 
12 3 2 
8 3 2 
3 
3 
9 3 1 








23 1 5 
















003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 







346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 




706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3301.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
400 ETATS U N I S 
424 H O N D U R A S 
664 INDE 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3302.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




7 8 0 
9 3 
1 0 9 
18 




















4 8 7 






3 9 ? 





















5 7 0 





4 9 6 












4 1 6 
81 
16 








7 3 5 
6 2 6 










7 1 0 
6 









8 6 9 
1 8 6 
1 8 6 
1 3 
ι 71 














1 3 9 
7 



















2 1 5 












































































1 0 3 
2 7 7 
1 2 3 














































3 8 2 












4 1 2 













1 7 8 
6 7 
2 
3 1 7 








































Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 3 0 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 3 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 













8 2 9 
1 5 6 
6 7 3 
4 6 1 
27 
1 7 8 
3 3 
5 4 5 
6 3 9 
3 3 
















1 8 8 9 
6 6 4 
2 6 0 5 
1 2 8 1 
5 7 7 
2 1 6 7 
1 9 8 
4 4 
3 9 
1 0 3 





































8 0 0 
1 11 
1 1 6 0 
4 7 5 
4 4 8 
3 
17 









1 6 1 1 0 0 
7 7 
10 4 0 
2 2 
2 
3 6 9 1 6 3 
4 3 1 4 
3 1 7 I S O 
2 0 6 1 0 9 
. 8 7 4 0 
2 2 
2 8 2 1 0 0 
2 9 5 1 5 0 
2 2 
7 7 





















3 8 8 
7 2 1 
7 3 3 9 
3 1 6 7 
3 3 5 4 
1 3 
3 2 


























1 4 2 
3 2 8 
3 9 7 
3 8 



















3 2 7 
5 5 0 
2 4 5 
3 


















1 3 0 9 2 
3 6 2 
9 3 9 























1 3 0 6 4 3 8 
4 4 3 
4 8 3 4 8 
1 0 0 7 6 2 
12 1 3 
3 9 8 1 3 3 
6 6 3 
5 
1 3 8 
4 2 6 3 








0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 3 0 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 3 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 5 C I T E D U V A T I C A N 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 















9 1 3 
2 1 5 
6 9 7 




6 0 7 

















3 5 7 
2 2 3 





1 2 9 
ι 3 3 
1 
4 2 
2 3 0 0 5 
1 6 4 0 
2 1 3 5 3 
9 1 5 8 
1 1 5 0 
1 4 3 7 7 
4 1 6 5 
3G0 
8 6 
2 4 2 
9 
2 8 4 7 6 
2 6 1 
3 
















































9 6 7 2 
1 7 8 
1 1 6 5 0 
6 8 1 






1 2 4 8 5 

















2 7 9 
4 6 
2 3 2 




2 0 8 
















3 1 1 5 
2 3 8 3 
2 2 4 
21 14 
8 8 3 
2 4 
61 
5 8 4 8 
4 8 
1 











1 2 6 
1 9 

















4 7 5 7 
8 6 
2 9 8 3 
1 0 8 2 
































8 6 7 
7 3 2 
1 9 2 0 
128 
2 5 6 5 
1 8 4 6 
3 0 
2 4 























2 2 0 8 
7 6 4 0 
1 6 2 0 
2 5 
















2 3 8 
4 4 




















4 8 0 4 
109 




1 0 7 
10 
fi 






































3 8 6 
4 1 
3 4 0 
4 5 7 
1 9 
Ί 0 7 1 
4 2 
7 5 
1 2 2 
4 4 3 
i 
663 






2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 6 N I G E R I A 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 3 0 5 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
03G S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 3 0 6 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 

















1 3 3 1 1 
9 4 2 3 
3 6 8 8 
3 5 4 8 
189G 




1 7 8 3 
3 731 
8G 
















1 5 5 




8 1 7 
1 2 7 
6 8 8 
4 9 1 
9 7 
I ' l l 
Ι­
Ο 
3 3 0 
6 8 3 
5 
1 9 0 
7 0 4 
4 0 4 
119 
7 1 6 
7 8 4 
4 9 0 
Deutschland 
3 3 2 
2 
3 
1 4 7 
2 
4 5 1 7 
3 0 1 3 
1 5 0 4 
12G0 
8 1 6 
2 2 3 
71 
21 
5 9 1 
1 4 2 9 
7 5 




















3 0 4 
1 1 
101 
4 0 1 
France 
6 
1 8 2 
2 
1 8 8 3 
1 3 2 6 
5 5 4 
5 5 1 












1 5 5 
4 0 
3 1 2 
2 8 
2 8 4 
124 
1 
1 6 0 
4 0 
2 7 9 
5 
1 6 0 









1 5 8 0 
1 2 7 2 
3 0 9 
3 0 7 
2 0 3 
1 
1 0 7 























1 8 7 6 
1 3 7 5 
5 0 1 





















1 0 7 
2 0 8 
6 
Belg.­Lux. 
1 0 2 
4 
1 4 6 1 
1 2 6 4 




1 0 2 




















U­K Ireland Danmark 
2 






9 7 3 5 7 9 4 4 2 
4 0 / 4 7 4 2 9 0 
5 6 6 1 0 5 1 5 2 
4 9 0 1 0 4 151 





2 8 3 9 5 2 1 














2 3 3 5 1 1 
4 1 
2 2 8 5 1 0 





2 1 5 5 9 
2 2 8 5 10 










2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 7 6 A R C H D E S C O M O R E S 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 I N D E 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 3 0 5 . OO 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 0 C H Y P R E 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
KHK) M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 3 0 6 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 




















2 7 7 
9 
3 1 0 
1 1 5 8 9 9 
7 0 2 0 7 
4 0 6 9 1 
3 9 9 6 6 
2 9 0 5 8 





1 0 3 7 3 
4 0 1 9 6 
107 
6 3 6 




















6 5 1 
1G9 
4 8 3 
3 7 3 




2 3 9 
4 / 9 
4 
9 6 
1 2 1 
B02 
2 0 1 
3 2 9 
706 
7 4 3 
Deutschland 








4 0 6 2 0 
2 6 3 2 4 
1 4 2 9 6 
1 4 1 4 6 
1 2 6 3 3 
1 2 5 
2 5 
2 3 
1 0 5 7 






















0 0 7 
1 1 
2 1 4 









1 6 9 9 0 
9 1 7 7 
7 8 1 3 
7 7 8 4 





1 1 8 8 
7 7 9 4 
1 5 
14 









1 4 4 
15 



















1 9 9 
7 
1 6 9 7 1 
1 1 6 2 8 
5 3 4 3 
5 3 2 2 
4 2 2 4 
19 
1 
1 0 0 1 




























1 0 8 1 6 
8 0 8 3 
2 7 3 3 
2 6 4 1 





1 7 5 8 














2 3 4 
4 9 4 
10 
Belg.­Lux. 
4 3 6 
1 
2 
8 9 9 1 
7 7 2 4 
1 2 6 7 
Γ264 
7 9 2 
2 
4 3 8 














I t i 
1 
2 0 7 
6 5 











3 1 2 
1 6 0 1 2 
7 9 2 0 
8 0 9 2 
7 6 6 7 





3 9 7 0 
7 6 8 7 
7 4 






1 3 7 
8 
S 
1 6 9 
5 
1G4 














2 B 1 
3 
2 3 7 0 
1 9 9 5 
3 7 5 
3 7 2 
8 2 
3 
2 8 1 












1 2 9 
3 1 2 9 
2 3 5 6 
7 7 2 
7 7 2 
6 3 9 
1 3 0 


















Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GTT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 













VER K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
VER S T A A T E N 
SONDERFAELLE A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 0 0 
0 0 2 
0 5 6 
0 0 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 77 
2 8 8 
3 3 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
46-1 
4 7 0 
4 7 8 
4 9 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
0 2 4 
6 3 0 
0 6 7 
0 0 4 
6 / 2 
OHO 
/OO 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
3306.90 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
A N G O L A 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VER S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
P A N A M A 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
C U R A C A O 
S U R I N A M 
PERU 
BRASIL IEN 
P A R A G U A Y 
L I B A N O N 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
ISRAEL 
K U W A I T 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
NEPAL 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 













































3 6 2 
1357 
2380 





























Eur-9 Nederland Belg.-Lux. 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR 
33O6.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 
044 GIBRALTAR 
046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 H O N G R I E 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 A N G O L A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
504 PEROU 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
604 L I B A N 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 





4 8 3 
4 8 1 
9 1 
4 5 








1 4 0 





1 6 2 









































1 0 4 
1 6 8 
34 
2 6 4 
8 6 
2570 



























6 1 3 
4843 
9 6 
5 0 8 
2 8 
3 8 B 
17 















1 0 1 
1459 




6 2 8 
7 2 



























Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux. 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
822 FRANZ POLYNESIEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 ORITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3397.02 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 





























6 6 6 
7 6 0 
2 5 9 





5 3 8 
8 5 3 
15 
1 0 2 
10030 
9118 
9 1 2 
8 8 0 




6 1 0 





4 8 6 
41 1 





1 6 0 





2 3 e 
2 2 6 












3 2 6 












































M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




A C P 
D O M PTOM 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF TARIF 
PAYS M O I N S DEVEL 






Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Danmark 
743 M A C A O 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
822 POLYNESIE FR 








ι ï 79 
1 3 3 
2 8 






















































8 6 7 
2394 
27 


















4 7 2 









2 2 1 

















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





048 Y O U G O S L A V I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 















M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
T O T A L PREF.TARIF 





296 238 58 




Mengen 1000 kg Quantités 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ooo 
OOG 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OOO 
0 0 2 
0 0 6 
0 0 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
2 72 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 O 
4 04 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
0 8 0 
700 
706 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
740 
8 0 0 
9 0 4 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 0 0 
3401.00 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCH D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 






K A N A D A 
M E X I K O 
J A M A I K A 
VENEZUELA 
I R A N 
ISRAEL 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
V R C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
SONDERFAELLE A N G 
NICHT ERMIT LANDER 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 







M E I S T B E G U E N S T NAT 
DRITTLAEND GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
TOTAL ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3402 00 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 





























































9 7 9 
1690 
4113 
2 5 5 




6 2 8 
1 9 7 
4 
4 2 7 
3 9 3 






3 8 1 




1 2 6 





2 3 1 











3 6 3 






















































7 0 4 




























1 2 0 
2 0 
104 7 
8 3 2 









6 5 1 
2 2 0 











8 1 2 
1 








6 1 1 
9 3 0 
3 5 7 
9 8 7 
2 





































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 










058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
346 KENYA 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 






700 I N D O N E S I E 
706 S INGAPOUR 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 










048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
7279 



























































8 1 2 


























2 4 8 
7 
3 5 6 
3 2 9 








5 1 1 
3775 
9 8 0 
1 3 9 








4 5 4 
4 2 0 





















3 0 2 
3633 
3299 
3 3 4 





7 0 2 
2 9 B 
3 5 
4 3 











4 9 1 
1 6 8 
6116 
5217 
8 9 9 






8 8 1 
18 
1 









3 4 9 
1 3 7 





3 1 7 


















0 2 9 
1 










2 8 0 
2 8 0 
5 3 6 
8 1 6 
1 2 
4 0 9 






6 8 3 
749 
2 4 0 
8 3 4 
2 





2 0 9 4 





















Januar — Dezember 1975 Import 
668 




0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 4 0 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
3 4 6 K E N I A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1 0 0 O I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 












2 2 4 0 3 












4 2 4 
2 4 
4 3 3 
4 4 5 9 8 3 
3 9 3 2 6 3 
5 2 2 8 7 
5 1 5 4 2 
2 3 1 6 1 
1 3 7 
5 
1 6 0 
1 5 9 
2 3 4 9 2 
5 1 7 2 6 
1 1 0 
5 7 9 
4 7 6 8 
1 1 7 6 
2 1 9 5 
4 3 0 3 
3 6 3 2 
2 5 3 
2 2 2 5 
9 













1 6 5 
3 2 
1 8 2 2 9 
1 3 9 1 1 
4 3 1 7 
4 2 7 5 














7 3 2 0 
1 9 8 
7 6 
8 1 2 8 2 
6 3 8 3 4 
1 7 4 4 8 
1 7 3 8 3 




7 6 7 2 
1 7 4 4 8 
2 
3 6 0 1 
3 5 1 
3 3 6 
2 0 6 4 
3 3 





2 9 9 
5 
3 7 7 
4 1 8 8 
3 4 7 6 
7 1 0 
7 0 9 
3 3 1 
1 
3 7 8 





3 0 6 9 






9 6 1 2 5 
9 0 1 2 1 
6 O 0 4 
5 9 9 0 
2 1 3 5 
12 
1 
3 1 9 2 
6 0 0 2 
13 
6 6 2 
8 1 6 
1 2 4 2 
9 0 9 
1 8 9 




3 7 5 
12 
3 8 7 3 
3 4 6 1 
4 1 2 
4 1 2 
2 5 
3 8 7 
















3 4 3 5 4 
2 9 8 8 6 
4 4 8 8 
4 3 0 0 




1 9 5 1 
4 3 6 1 
8 3 
4 2 
4 6 6 
3 0 7 
3 0 4 
5 7 4 
1 0 0 2 





1 4 5 8 
2 
1 5 3 
4 1 5 8 
2 4 9 9 
1 6 5 9 




1 6 1 3 






3 4 6 6 
1 4 5 
5 
Β 
7 9 9 5 8 
7 4 7 8 1 
5 1 7 7 
5 1 6 7 





3 6 7 8 





6 1 6 
4 9 4 
4 
1 1 6 
2 
3 3 
4 5 9 
1 8 2 4 
1 3 2 3 
5 0 1 
5 0 1 
4 3 
4 0 9 
5 0 1 
Belg Lux. 
1 7 5 4 
6 
21 
S O I 7 5 
8 7 1 6 3 
3 0 1 2 
2 9 9 1 
1 2 2 1 
1 
1 
1 7 6 2 




3 2 4 
3 4 3 
2 9 8 
5 





3 9 3 
1 7 7 9 
1 2 3 8 
5 4 2 
5 4 2 
1 4 6 
3 9 3 














4 0 2 
4 3 3 
2 5 6 4 0 
1 8 1 6 5 
7 0 4 2 
6 5 7 6 





4 6 7 7 
6 6 1 4 
2 4 













4 0 7 
2 
3 2 
1 2 2 5 
7 7 8 
4 4 7 




4 1 1 





1 7 9 4 2 
1 7 7 6 0 





1 4 9 





2 9 3 
5 
3 2 4 











2 0 5 0 7 
1 1 5 5 3 
8 9 5 4 
8 9 5 4 
8 5 0 1 
4 1 1 




4 2 8 




8 6 0 







Origine GZT­Schl ussel 
Code TDC 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 I L E S B E R M U D E S 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
9 7 7 S E C R E T 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 4 0 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 4 6 K E N Y A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 











2 2 1 5 5 













3 3 7 
2 7 
27G 
2 7 0 4 9 6 
2 2 6 0 7 8 
4 4 1 4 3 
4 3 5 6 8 
1 8 3 6 7 




2 3 2 2 7 
4 3 7 0 2 
7 4 
4 4 7 
1 9 2 9 
1 0 8 6 
2 1 8 0 
3 2 U 9 
3 5 9 6 
1 8 6 




2 2 4 
7 













1 5 9 1 5 
1 2 0 7 8 
3 8 3 7 
3 8 0 4 





3 1 7 5 













4 6 5 5 6 
3 4 2 8 4 
1 2 2 7 1 
1 2 2 3 8 




6 1 7 0 
1 2 2 7 1 
2 
1 3 4 1 
2 2 1 
0 7 4 
1 0 9 0 
2 0 





3 0 0 
1 5 
4 4 8 
2 
2 
3 4 0 5 
2 5 7 9 
8 2 6 
8 2 0 
3 7 1 
2 
4 5 7 





3 0 0 / 







6 2 3 8 6 
5 6 6 9 6 
5 6 9 1 
0 6 8 0 
2 0 7 5 
8 
1 
3 2 5 0 
5 6 8 8 
11 
3 5 3 
ooo 
1 1 G0 
8 8 8 
143 





3 8 0 
1 
2 7 
3 4 3 6 
2 9 8 5 
4 5 1 
4 0 0 
3 8 
1 
4 1 3 

















2 7 1 9 3 
2 2 5 4 8 
4 6 4 5 
4 5 0 9 




2 1 0 7 
4 5 6 5 
5 3 
7 9 
2 0 0 
/ 
3 7 7 
7 3 8 
6 2 0 
1 1 1 7 










3 7 6 6 
2 6 0 3 





1 1 2 0 








4 2 9 4 9 
3 8 4 4 1 
4 5 0 9 
4 0 0 0 





3 3 4 0 













3 0 7 
1 3 3 0 
9 7 7 
3 5 3 
3 0 3 
4 6 
3 0 7 
3 0 3 
Belg.­Lux. 




4 8 1 6 5 
4 4 9 7 2 
3 1 9 3 
3 1 4 6 
1 0 2 0 
2 1 2 1 
3 1 4 6 
4 7 
3 
2 9 9 
2 / 1 
2 1 9 
5 
2 0 0 
1 1 
1 0 0 
2 
2 
3 4 0 
1 4 6 3 
1 0 1 1 
4 5 2 
4 5 2 
1 10 
3 4 0 




5 3 9 5 







2 8 8 
2 76 
2 1 3 7 0 
1 3 2 2 6 
7 8 6 8 
7 5 3 1 




5 5 7 6 
7 0 0 9 
2 0 
3 1 5 
2 7 
6 9 , 










4 8 / 
3 
7 0 
1 6 3 3 
1 1 1 1 
5 2 3 




4 9 2 





2 0 6 
2 
9 3 9 5 
9 1 5 2 
2 4 3 




2 0 9 







1 8 6 











1 2 4 8 2 
6 7 5 9 
5 7 2 3 
5 7 2 3 
5 2 3 2 
4 5 4 




3 3 4 

















Mengen 1000 kg 
3403.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
508 BRASIL IEN 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N I C H T ERMIT LANDER 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3404.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D 8R 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 

































5 0 1 
2 0 9 5 
3 6 4 1 
2 1 1 
1G0 
144 













3 1 1 
3 
3 1 1 3 7 
2 5 5 7 4 
5 5 8 4 
4 8 4 7 
0 8 2 
3 9 7 
7 
7 
4 4 0 7 
5 2 4 5 
3 
3 8 3 5 
2 0 7 2 
1 7 6 3 
1 5 3 4 
3 9 6 
2 2 6 
1 3 6 4 
1 7 6 0 
7 7 8 5 
8 9 8 2 
8 0 3 
6 5 1 
6 1 
1 5 2 
7 0 9 














7 2 2 8 
8 8 1 3 
4 1 3 
4 0 3 
9 
2 5 3 3 
2 2 4 5 
2 8 8 
2 8 2 
27 
1 4 6 
4 7 9 8 
4 0 6 3 
7 3 6 
5 8 3 
9 5 
10 
1 6 5 
3 3 3 3 
2 1 4 2 
1 1 9 1 




1 3 8 8 
2 1 8 3 
3 4 7 1 
2 1 2 6 
1 2 0 5 
2 6 8 8 
3 0 
5 4 1 1 
3 3 9 





4 8 0 
3 6 7 
1 0 9 8 
3 9 2 
2 8 8 
5 
1 7 3 7 






1 1 1 5 
6 5 7 
3 0 2 4 
6 5 9 
3 5 1 





3 2 5 
1 5 9 
3 3 3 
3 7 3 8 
119 
5 






2 7 3 
3 2 5 
1 9 7 2 
1 0 5 
4 3 2 




1 6 3 
3 4 0 
8 5 2 
16 




1 4 2 
2 1 5 
9 2 3 
2 0 9 0 
3 3 
2 0 
1 7 6 5 



















2 4 9 





2 6 9 
7 7 6 
4 4 6 
3 3 0 
3 3 0 
61 
2 6 9 
3 3 0 
1 
2 
1 1 3 
4 0 8 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
6 5 6 
6 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
C O T E D ' I V O I R E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
B R E S I L 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
P A Y S M O I N S D E V E L 
A C C O R D M E D I T E R R 
3 4 0 4 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 
















































































1 1 1 
3786 
607 
7 0 2 0 
5 9 4 5 
1 0 7 6 
1 0 0 1 
117 
5 6 1 8 
4 9 3 3 






































































Januar— Dezember 1975 Import 
670 




1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 4 0 5 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 K t _ A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 4 0 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 Θ J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
Mengen 
Eur-9 
2 8 5 O 0 
1 5 3 3 9 
7 0 0 3 
7 1 6 
7 8 5 8 
4 4 0 
4 4 0 
1 4 4 9 8 
1 4 9 3 8 
3 6 4 
7 8 9 4 
7 3 
1 3 6 1 
1 1 9 7 5 
3 6 0 5 8 
8 7 2 9 
1 8 4 
4 0 1 6 
3 8 3 
1 2 3 
22 
8 6 4 
24 
1 9 6 1 
G31 










6 9 0 0 8 
6 2 8 3 2 
6 1 7 9 
6 1 0 7 





2 1 5 2 




4 6 6 
8 8 2 
9 5 6 
1 3 2 5 
9 9 2 
6 2 4 
3 3 1 
1 7 9 
1 4 8 4 
1 9 5 
2 3 9 
183 
7 9 5 






2 A 7 7 
1 6 3 
17 





4 3 8 6 
4 2 4 5 
1 8 8 7 
3 8 0 
2 2 5 8 
1 0 0 
1 0 0 
3 8 5 3 
4 2 3 5 
10 
2 2 5 C 
10 
2 0 7 
4 5 3 7 
9 0 5 6 
4 9 








2 5 0 
1 5 0 8 4 
1 3 9 0 7 
1 0 9 7 
1 0 9 7 
8 3 1 
1 
1 
2 5 1 
1 0 9 7 
1 
1 
7 8 9 
5 7 1 
1 1 6 8 
4 2 5 
1 3 4 
1 1 5 
1 1 3 5 
3 
94 
1 3 4 











6 0 3 2 
2 7 8 5 
1 3 0 7 
4 5 
1 3 7 4 
1 0 3 
1 0 3 
2 7 0 3 
2 6 8 2 
1 0 3 
1 3 7 3 
3 7 
1 4 6 1 
1 7 0 2 2 
4 4 4 0 
1 0 4 
3 0 5 
1 
8 4 2 
1 
2 7 3 
3 5 4 
G l 
2 4 8 8 4 
2 3 3 3 3 
1 5 3 2 
1 5 3 2 
8 4 3 
4 1 6 
1 5 3 2 
2 7 3 
4 9 
G 

















4 8 1 7 
9 0 S 
4 3 8 
9 
3 8 4 
8 6 
8 6 
8 6 9 
8 1 0 
9 8 




6 3 9 6 
7 9 4 




5 3 9 
1 7 5 
8 5 2 
2 
9 9 7 9 
8 3 6 3 
1 6 1 7 
1 6 1 5 
5 8 8 
8 5 2 
1 6 1 5 











I 000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
4 5 7 0 1 6 2 3 
1 2 2 2 2 8 1 3 
9 8 0 5 2 6 
6 8 12 
2 3 4 2 1 8 1 
8 1 0 6 
8 1 0 6 
1 1 4 6 2 8 0 2 
1 2 1 4 2 7 0 7 
8 1 0 6 
2 3 4 2 1 8 1 
3 9 8 5 3 1 
2 6 5 4 
3 4 2 0 
1 4 6 5 1 6 4 6 
1 6 1 4 
5 1 0 1 8 4 
2 17 
5 
2 5 2 
2 2 
2 1 3 8 6 
1 1 
5 4 3 









S 6 0 1 4 
3 5 8 1 2 
1 2 0 2 
3 2 0 2 
3 1 4 0 
Ζ 6 2 
3 2 0 2 




1 4 4 











Χ 6 0 














5 1 8 9 
3 1 4 6 
1 7 0 2 
1 2 8 
1 3 8 1 
2G 
2 6 
2 9 8 0 
3 0 8 3 
2G 
1 4 1 8 
6 1 
1 7 4 3 
2 0 
1 6 9 
1 












2 9 9 4 
2 4 2 2 
5 7 2 
5 0 7 





4 0 9 








































1 8 5 7 















1 2 8 2 
2 0 0 





1 2 5 




1 4 8 6 
1 4 2 
1 8 0 
2 0 5 
7 





2 8 0 0 
2 0 3 2 
7 6 8 
7 6 8 
7 2 3 
3 7 



















1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 4 0 5 . O O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 4 0 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
Werte 
Eur­9 
2 9 3 4 0 
1 2 0 1 8 
7 6 2 0 
9 2 7 
4 1 1 0 
2 6 7 
2 6 7 
1 0 9 4 6 
1 1 7 7 4 
2 2 2 
4 1 3 3 
8 8 
1 4 9 5 
6 8 1 8 
2 2 1 5 3 
6 8 1 3 
2 0 1 
3 5 7 3 
4 8 5 
1 8 6 
4 0 
6 4 6 
18 
2 2 9 5 
1 5 5 











4 7 9 3 8 
4 1 7 2 7 
6 2 0 9 
6 1 2 6 





7 7 7 0 




2 2 7 
7 7 2 
1 0 2 3 
1 4 5 0 
1 5 3 3 
4 7 0 
3 5 8 
181 
1 9 8 5 
2 0 7 
2 9 2 
2 6 4 
9 7 9 














3 9 3 9 
3 2 2 9 
1 9 3 4 
3G0 
1 2 1 3 
8 3 
8 3 
2 6 4 0 
3 2 2 1 
8 
1 2 1 3 
2 0 
4 1 8 
2 7 2 8 
4 7 3 5 
4 7 















9 8 3 2 
8 2 6 6 
1 5 6 6 
1 5 4 1 




9 0 0 




6 0 4 
5 6 3 
1 7 6 3 
3 4 3 
1 0 0 
1 3 0 
1 5 0 9 
β 
1 0 9 
1 9 2 
6 9 3 










6 7 0 9 
2 2 6 0 
1 4 7 7 
8 0 
7 2 3 
61 
61 
2 1 5 0 
2 2 0 1 
GO 
7 2 1 
2 7 
7 7 2 
1 1 1 9 9 
2 9 5 2 
1 2 4 
3 0 2 
2 9 
1 
1 0 3 2 
3 
1 1 4 
4 2 9 
34 
1 6 9 9 3 
1 5 3 7 9 
1 6 1 4 
1 6 1 4 
1 0 3 6 
4 6 3 
1 6 1 4 




















5 4 5 5 
7 8 4 
5 0 4 
2 5 
2 3 3 
4 7 
4 7 
7 0 3 
7 0 9 
7 6 




3 7 6 6 
9 6 8 







1 0 7 
6 2 2 
/ : 
6 8 5 9 
5 9 8 0 
8 7 8 
8 7 8 
149 
















5 3 0 0 
1 4 4 9 
1 3 1 4 
1 8 4 




1 4 4 3 
5 
1 3 0 
3 4 7 
2 0 7 3 
1 1 5 7 
14 









4 5 5 5 
4 1 1 3 
4 4 2 
4 4 2 
3 3 / 
8 9 
4 4 2 
21 
3 8 0 



















1 5 7 9 
1 6 0 1 
4 9 9 
18 
1 0 5 2 
5 0 
5 0 
1 5 8 3 
1 5 5 1 
5 0 
1 0 5 2 
5 0 8 
2 3 3 4 
1 3 2 1 
15 








4 7 9 4 
4 4 7 7 
3 1 8 
3 1 7 
7 1 4 
1 0 3 
31 / 
7 9 
1 6 8 













5 2 7 3 
2 4 9 2 
1 7 2 5 
2 1 4 
7 2 9 
13 
13 
2 2 5 1 
2 4 5 4 
1 3 
7 5 4 
2 
6 7 
7 3 0 
28 
193 












2 2 4 5 
1 5 2 8 
7 1 7 ' 















1 4 / 
7 
3 4 





























1 0 9 9 















7 5 7 
I S O 





1 3 3 




4 3 0 
8 9 
1 9 4 
1 
1 8 5 
1 
1 1 






1 5 5 9 
9 1 2 
6 4 7 
6 4 7 
6 0 0 
4 2 






















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux U-K 
453 B A H A M A I N S E L N 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
80O A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3407.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAENO GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 




















1 0 8 
1 4 7 
6 5 
1 4 8 
1 6 6 
1016 





8 0 4 
1092 
1 9 9 
1 6 0 
1424 
2279 








9 2 5 
2 7 9 




4 9 5 
4 9 2 
5 8 2 
1 5 5 








8 3 8 
7 0 8 
1 3 3 
1 2 4 
2 2 3 
1 5 6 
6 8 
6 8 
1 3 6 








8 9 4 
2715 
3 2 3 
1 7 4 




8 2 9 
1886 
5G5 
6 0 4 
3 8 7 
2 1 7 






2 0 1 
1 5 
6 5 
5 9 7 
2 4 6 
3 5 1 
1 2 4 
4 8 
1 9 4 
2 9 
2 3 
2 4 0 
3 1 7 
3 0 







Eur 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
453 ILES B A H A M A S 




662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
8 1 7 
2 9 6 
5 2 0 
2 4 1 
2 1 7 
2 1 
2 5 9 
2 5 9 
2 9 5 
2 6 6 






























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 














M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIEIVT. 
NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
3407.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 







T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS U N I S 
BRESIL 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
DIVERS N D A 
N I O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 


































9 3 6 
9 2 8 
4 7 6 




1 9 / 
1 9 5 
34 7 
2 5 5 
1 9 7 
4 2 
19G 














3 2 5 
2 0 0 
3 2 3 
9 9 3 
9 3 6 
1400 
7 2 5 
91 / 
4 1 9 
9 5 1 
7 1 4 
2 3 7 




fi 1 19 
7 2 4 
13 
6 4 
7 8 1 
3 3 7 
4 4 4 
2 5 3 
8 0 
1 7 6 
8 
5 
3 0 7 
4 2 5 
12 
1 6 4 
2 5 3 









2 f i 
6 5 2 
2 1 5 
4 3 7 
2 6 4 
2 1 7 
3 6 
1 3 8 
1 3 8 
2 0 8 
3 0 1 




6 7 1 
6 5 3 




5 3 3 
6 5 7 
5 6 5 
2 0 7 
3 5 9 
3 5 9 
6 1 
2 9 4 
3 5 9 
4 7 2 
3 6 1 
1 1 1 




1 0 0 
1 6 8 








7 0 9 






2 4 4 






2 3 8 









Januar — Dezember 1975 Import 
672 





001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
060 POLEN 
804 N E U S E E L A N D 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3501 . I S 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
528 A R G E N T I N I E N 
708 PHIL IPPINEN 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3601.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
669 SRI L A N K A 






















9 8 4 
3 7 
3 4 
2 2 8 
6 
6 0 









1 0 7 
2 9 
2 0 9 
3 7 






















3 7 3 
5 0 






4 9 2 















1 7 2 
Β 




1 0 0 
2073 
2441 
1 0 7 
2 3 












8 8 2 
10 
4 5 9 
14G 



































2 0 0 
1 
Italia 
4 9 6 
3 
3 2 7 
5 
2 5 







Β 5 5 
1924 
2 4 6 







1 0 0 
2609 
10 
1 4 0 

















6 1 5 
1 5 1 
1 8 9 
4 5 4 
1361 
5 6 6 
7 9 4 
0 0 5 
I B I 
1 8 9 
1 8 9 
6 4 3 
7 9 4 
4 5 4 
2092 
3 
3 4 9 
1 
2 2 



















4 8 0 
































3 5 2 
7 5 2 




3 0 0 





1 0 2 
2582 10 247 
25B 10 85 
2327 162 
8 7 9 






7 5 2 
2 8 5 
6 0 
6 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 6 2 
235 40 
5 6 0 
15 





2 0 0 
4 0 4 
2 







003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
060 POLOGNE 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3S01.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 








058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
526 ARGENTINE 
708 PHILIPPINES 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3501.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
0.05 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 O A N E M A R K 








390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 ARGENTINE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 










1 9 5 
9 2 




1 0 3 








3 1 8 
6 
5 3 











2 0 3 
3 7 






















4 4 9 
ί>4 





4 6 8 







































4 9 G 
2 1 2 
3 9 5 
5 
I B 




































3 1 0 
4 
3 5 3 
7 
3 8 
2 1 4 
4 8 





7 1 3 
1406 
2 9 2 







1 3 4 
2992 
16 
1 9 3 


















5 7 7 
1 4 7 
1 8 3 
6 1 9 
1578 
6 2 9 
9 4 9 
7 6 6 
1 4 7 
1 8 3 
1 8 3 
8 0 2 
9 4 9 
6 1 9 
2260 
6 























4 8 0 


































3 B 2 
6 0 8 




5 1 1 






2709 12 220 
281 12 78 
2427 143 
1181 






6 0 8 






1 4 3 
293 47 
5 7 6 
1 5 




2 6 5 
4 4 0 
3 
1 2 5 
6 7 
1 




lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 0 1 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 S 0 1 . S O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 2 4 S U D A N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
3 S 0 2 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
Mengen 
Eur­9 
1 1 6 6 6 
1 0 4 6 8 
1 2 0 0 




6 7 8 
98G 
7 0 8 
4 9 2 




8 3 0 
2 8 8 
1 10 





1 4 4 9 







3 8 8 
5 0 6 
3 1 0 1 



















6 2 0 9 
5 6 7 2 
5 3 9 






1 4 5 






1 5 3 
3 3 2 
Deutschland 
1 1 7 2 
8 7 9 




2 2 5 
2 2 5 
2 8 3 




6 5 2 
10 
1 19 
8 1 9 
8 1 9 
156 
1 9 4 
7 5 9 
1 
18 
1 1 2 8 






3 3 2 
France 
2 7 5 
7 4 
2 0 2 
2 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 1 
2 
2 0 0 
3 0 
37 
1 3 2 
6 
2 0 5 
2 0 5 
193 
4 8 9 
9 4 5 




1 9 6 3 
1 6 2 7 
3 3 5 
3 1 2 
2 4 
3 5 
3 3 5 
24 
Italia 
3 4 0 4 


















1 3 2 
64 












8 7 3 
7 2 3 














2 6 0 9 












1 1 5 











1 6 9 









2 2 3 9 
2 O 6 0 
1 7 9 
1 
1 7 9 
1 7 9 
179 
6 
1 7 4 
3 
1 2 3 
7 2 
1 
1 9 8 
1 9 8 
5 9 
4 74 
1 7 7 
7 1 1 
7 1 1 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 2 9 3 2 6 7 2 
1 0 6 9 2 4 4 4 
2 2 4 2 2 8 
2 2 4 
2 0 
2 0 4 
2 2 4 
2 0 0 
1 5 7 




2 2 8 
1 6 





4 0 2 7 2 1 







3 5 2 3 
5 5 
5 3 4 1 0 2 9 




5 4 4 5 1 2 6 6 












1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 5 0 1 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
3 8 0 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
2 2 4 S O U D A N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
3 5 0 2 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
Werte 
Eur­9 
1 3 3 2 2 
1 2 0 8 9 
1 2 3 4 
5 9 0 
1 6 0 
2 0 
6 2 4 
6 2 4 
1 0 4 2 
7G6 
4 6 8 













8 7 3 







4 9 3 
6 9 8 
4 2 5 9 



















8 5 5 6 
7 9 5 5 
6 0 1 






2 4 6 
4 5 7 
1 2 2 








1 5 9 
Deutschland 
1 3 9 1 
1 1 0 9 




1 9 / 
1 9 7 
2 6 / 




3 2 2 
1 1 
5 2 
4 2 6 
4 2 5 
1 8 7 
2 6 7 
1 1 2 7 
1 
2 4 
1 3 0 5 








1 5 9 
France 
3 1 1 
1 1 2 
1 9 9 
8 
2 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 7 
8 






1 2 5 






G 5 8 
1 4 2 7 




2 6 2 0 
2 3 4 6 
2 7 4 
2 5 6 
18 
3 0 
2 7 4 
18 
Italia 
3 9 8 1 



















1 5 8 
9 1 
4 4 1 











1 2 4 3 
9 9 6 
2 4 7 
4 5 




1 9 2 
1 0 5 
1 2 2 







2 7 9 6 



















2 8 8 









Belg.­Lux I u­K Ireland Danmark 
2 6 2 5 1 5 3 8 3 6 7 9 
2 4 5 8 1 2 3 8 3 4 8 7 
1 6 8 2 9 8 
zaa 
17 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 8 2 8 1 
7 2 9 8 
1 6 1 
¿üt> 
I M C 
1 2 5 




1 9 2 
2 
8 5 a 





1 4 8 2 5 2 2 1 3 







9 7 4 4 2 4 
/» 6 4 b AU iAza 




1 0 1 2 7 5 5 7 1 6 5 6 


















030 S C H W E D E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
720 V . R . C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3802.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
400 V E R . S T A A T E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 ORITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3502.29 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
720 V.R C H I N A 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3802.40 








6 2 0 
3 9 0 
4 2 
1 
3 4 8 
3 4 8 
3 9 0 
4 2 
3 4 8 
6 5 





1 4 3 
8 9 
1 
1 2 7 
1 1 
6 4 8 




9 8 6 
BG3 
2 1 6 
1 2 4 
1 1 
7 7 1 
8 7 4 
1 1 2 
4 8 
5 5 7 
3534 
1391 
6 0 0 
2 1 













9 2 1 
1 3 0 
5 4 
7 9 1 
7 7 1 
8 5 7 






3 5 0 
9 
8 4 5 
4 8 8 
3 5 9 
9 
1 
3 5 0 
3 5 0 
3 5 9 
9 










2 4 3 
8 6 
5 2 4 
1 2 2 
4 0 2 




3 4 0 














2 2 3 





4 6 0 
4 3 5 












5 9 2 












2 4 8 












1 4 4 






2 9 4 








5 0 6 





3 5 8 
1337 
9 4 0 
3 9 7 
2 3 
17 
3 7 4 
3 7 4 









2 6 4 







2 2 3 
14 
2 5 4 
2 5 4 
6 
Quantités 













2 6 5 
9 0 
. 4 6 
8 4 
6C 
3 2 5 
8 
2 8 4 
6 1 7 
1 7 
2 27 
880 3 993 
406 1 988 
475 2 27 
474 2 27 
1 5 0 
325 2 27 
474 2 27 
1619 
1 0 2 
17 









2 4 8 
1921 S 1132 




1 2 4 
1 0 4 
1 8 3 




2 4 8 
2 4 8 
2 4 8 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3802.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 






400 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3502.29 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
720 CHINE REP POP 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 







7 1 0 
5 
1 
6 4 3 
3 1 4 
3 2 9 
















2 7 1 
2 












7 5 3 




3 4 2 
3 
13 
1 9 9 
1156 
4 0 6 















2 2 5 
6 6 
1 3 
1 7 0 
161 
2 0 8 






1 0 8 
101 
1 
4 5 0 
2 3 6 




1 0 8 
1 0 8 
2 0 9 
1 0 6 










2 3 6 
2 5 
7 3 2 
2 6 9 
1 6 2 0 
3 4 9 
1 2 7 0 
9 7 7 
24-1 
2 9 3 
2 5 
1 0 2 6 
1 0 0 1 




4 2 6 








3 5 3 
3 2 
6 
1 4 3 
2 0 
5 5 8 





1 7 2 
139 
7 6 
3 8 7 













8 8 7 










1 4 8 


































2 4 6 


















2 6 3 


















1 0 2 
/ 7 
9 5 
1 0 2 
7 
16 
7 2 0 
2 6 3 
1 3 6 
2 5 5 
2 4 5 


















5 8 1 













































3 8 4 
3 0 6 
7 8 
7 8 
// 7 8 
6 




2 9 8 












Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nededand Belg.lux. 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N O 
0O6 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3S02.SO 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
3503.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3503.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 






























2 2 0 
131 
2 9 0 
3 0 0 
3 5 2 
144 
2249 
6 7 6 
2 7 0 









1 5 0 
6 8 5 
5 2 2 
1404 
9 8 9 
2 8 1 
7 0 




2 / 7 
18 
1 6 8 























002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
3502.50 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 







2 1 2 
101 
7 3 
1 8 4 
5 
1 3 5 
4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS U N I S 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R GATT 
T O T A L PREFTARIF 
A C C O R D MEDITERR 
3503.90 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 







Y O U G O S L A V I E 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
166 
308 
0 8 3 
8 7 1 
2 1 4 
2 1 4 
3 6 
178 
2 1 4 
3 6 1 






3 2 9 























































1 2 2 
101 
2 2 9 
7 
2 2 3 
2 2 3 
1 2 2 
101 





















3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 6 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 6 4 J A M A I K A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 5 0 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 





4 0 4 
7 0 
6 5 
2 0 7 
4 6 
11 
8 1 3 
7 1 
2 7 4 
3 4 
2 0 9 2 2 
1 4 3 2 1 
8 8 0 1 
4 3 3 0 
3 1 3 6 
3 4 1 
10 
1 8 9 8 
1 0 8 4 
3 2 0 7 
5 0 9 2 
14G7 
5 2 5 
2 2 0 
91 
2 3 7 
1 8 0 8 
3 0 8 




















7 0 2 
3 6 
8 1 0 2 
2 9 6 3 
5 1 4 0 






5 0 3 6 




2 2 7 5 9 
1 0 8 5 8 
6 1 4 4 3 
6 0 2 9 
1 6 3 0 
2 8 8 8 
β 
3 6 





1 3 2 
18 
3 7 3 
2 4 
5 3 9 2 
3 4 8 4 
1 9 0 8 
1 2 1 4 
1 0 1 6 
1 5 0 
5 4 4 
1 7 0 
8 6 8 
1 5 1 5 
3 9 3 













2 8 9 0 
1 6 5 1 
1 2 4 0 
1 2 3 5 
51 
5 
1 1 8 8 
1 2 4 0 
5 
1 1 5 8 7 
6 9 0 











4 9 3 4 
3 8 8 0 
1 0 5 4 
9 1 8 





2 1 9 









2 3 9 
3 9 4 
1 5 3 
2 4 1 
2 4 1 
2 
2 4 0 
24 1 
9 4 2 8 
9 9 7 6 
4 6 5 






1 3 2 7 
9 5 4 
3 7 3 
1 3 7 
6 2 
2 3 6 
2 3 6 
2 5 3 
1 5 3 






7 0 3 
1 
2 2 3 
1 
4 8 5 
2 6 0 
2 2 5 
2 2 4 
1 
1 
7 2 3 




9 4 5 3 






2 4 5 
I 9 6 0 
1 5 9 9 
3 6 1 
1 1 6 
1 
2 4 5 
3 6 1 
1 1 6 
2 4 5 
2 0 
14 








5 0 0 
19 
8 3 0 
2 9 9 
5 3 1 
5 3 1 
3 
5 2 3 
5 3 1 
4 
5 
6 1 9 6 
6 0 0 
2 5 3 6 







1 1 3 
2 0 
2 3 7 7 
2 0 7 7 
3 0 0 





2 0 5 














4 0 7 
2 3 0 




1 7 0 
177 
10 
1 8 0 8 









1 9 4 
4 7 
2 7 3 
3 3 
3 5 6 8 
1 3 3 3 
2 2 3 3 
1 3 6 4 
8 8 9 
9 6 
7 4 1 
5 4 7 
1 2 9 9 
1 6 8 4 
5 1 7 











1 7 6 8 
2 5 
8 
1 8 3 
2 2 3 5 
2 4 4 
1 9 9 1 






1 9 6 4 
1 9 5 7 
9 
3 3 
9 4 6 
1 0 
1 2 4 1 1 





2 8 6 









1 2 5 
1 7 




1 8 7 
2 9 
8 8 9 
113 
4 4 




1 0 8 0 
7 1 1 
3 6 9 
3 6 9 
3 2 4 












7 3 6 
1 0 9 
8 2 7 
6 2 5 
6 
2 
6 2 0 
6 2 7 
2 
1 8 5 6 
2 
2 2 6 9 
2 1 7 9 
3 6 0 
1 7 2 3 




3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 5 O 4 . 0 O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 5 0 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 





1 4 2 6 
1 1 5 
2 7 2 
6 2 0 
8 8 
15 
1 0 7 4 
1 2 6 
5 0 6 
1 0 9 
4 9 O O 0 
3 7 1 7 7 
1 1 8 2 3 
9 0 7 2 
6 3 3 0 
1 0 1 0 
15 
1G31 
5 5 6 
4 9 7 4 
1 0 0 4 7 
1 6 5 2 
1 2 9 3 
3 9 4 
8 0 
2 9 7 
7 0 1 
4 2 5 
5 4 8 
2 6 0 



















2 I H 
7 0 
3 
8 4 3 5 
2 4 3 3 
6 0 O 4 






5 8 1 4 




6 9 6 8 
2 4 9 7 
1 8 1 9 0 
1 4 7 2 
4 5 / 
9 1 7 
4 
2 6 




1 0 6 
4 1 2 
16 
2 
4 8 2 
6 8 
1 6 0 9 8 
1 1 8 8 3 
4 2 1 5 
3 1 9 6 
2 8 8 7 
4 3 0 
5 8 9 
1 0 7 
1 2 7 8 
3 7 2 0 















2 2 4 2 
9 9 0 




1 2 7 1 
1 7 6 3 
5 
3 0 2 7 
1 3 6 






3 0 9 
2 7 2 
2 
3 
7 7 2 9 
6 0 7 4 
1 6 5 5 
1 3 3 1 
9 8 2 




6 2 4 
1 3 6 2 
2 7 5 











3 8 6 
4 
G71 
2 6 7 
4 0 4 
4 0 4 
9 
3 9 0 
4 0 4 
5 
2 1 B 1 








2 6 6 2 
2 3 5 6 
3 0 5 
1 2 8 
2 6 
1 7 7 
1 7 7 
2 0 4 
133 












2 8 8 
H 
6 4 7 
3 1 0 
3 3 8 
3 3 0 
4 2 
8 
2 8 8 










2 0 3 
3 4 9 
3 
3 8 6 4 
3 2 5 3 
6 1 1 
2G2 
2 
3 4 9 
6 0 9 
2G2 
3 4 9 
54 
1 1 









5 9 8 
17 
9 5 0 
3 2 0 
6 3 0 
6 3 0 
7 
6 1 / 
6 3 0 
2 
β 
1 4 9 6 
1 6 9 
6 5 2 











7 7 1 9 
6 9 0 4 
8 1 4 
7 1 5 




6 6 6 
8 0 3 
1 1 
6 2 









1 4 2 
2 3 
3 3 0 
1 4 9 
1 8 1 
1 6 8 
IG 
2 3 
1 6 5 
181 
2 3 
5 0 0 




3 7 9 
7 
1 4 6 
7 2 
13 
2 4 1 
5 7 
5 0 3 
1 0 6 
7 7 7 2 
3 9 8 7 
3 7 8 6 
3 0 0 3 
1 9 6 3 
2 3 1 
4 4 6 
2 0 4 
1 6 8 5 
3 3 3 0 
3 6 0 










1 5 ' 
5 






2 6 7 3 
2 9 1 
2 3 8 2 






2 3 2 8 




3 3 2 
2 





8 3 9 







1 5 6 
1 8 3 
2 7 
1 5 6 
156 




3 0 3 
5 7 
10 




2 3 1 7 
1 8 8 9 
4 2 9 
4 2 9 
3 4 7 
8 











/ 2 0 
7 3 9 
7 9 
6 6 O 
6 5 8 
11 
7 
6 4 9 
6 6 0 
2 
1 
4 9 5 
6 7 2 
4 1 8 
1 1 2 
5 3 6 
1 4 3 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Italia Nededand | Belg.-Lux. 
I 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3505.50 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
106 1 
1 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
OOG 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
/ 3 2 
9 5 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
104 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 S 0 6 . 1 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
D E U T S C H D E M R E P 
N I G E R I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 

























2 0 4 4 6 
1 9 6 4 1 
8 0 S 
7 9 6 
6 3 9 
146 
7 9 7 
6 7 2 3 
5 6 0 9 
1 1 4 
1 1 4 
2 0 
8 2 













2 1 4 8 
2 1 4 7 
1 
1 
7 4 4 3 
7 4 1 2 
3 1 













3 5 2 
7 
71 
1 0 8 8 7 9 
1 0 5 6 4 8 
1 2 3 2 
1 161 
4 1 2 
3 6 1 
1 1 6 2 
1 7 
2 
3 0 9 2 7 
3 0 6 0 B 
4 2 2 
4 2 2 
16 
19 
4 2 2 
3 2 
B 
2 0 6 3 6 







1 0 3 8 8 







9 9 3 9 







1 0 2 2 0 





1 3 6 
4 
6 6 
1 3 7 2 7 
1 3 5 0 7 
2 2 0 
1 5 6 
15 
1 4 0 
155 
2 G 
2 3 1 5 






















Eur 9 Nederland Belg.-Lux U-K Ireland 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R 
3 5 0 5 . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 5 0 6 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
19 
3 0 0 6 1 
2 9 5 1 5 
546 
5 2 7 
1 8 6 
252 
527 
1 0 6 
2 4 1 8 
2 6 5 6 
6 3 8 
3 4 
3 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
10G1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F 
5 5 6 
3 2 0 
2 3 4 






2 0 2 
2 2 B 
3 
6 
9 0 3 9 
8 9 2 4 
1 1 5 
1 15 
5 2 3 6 
5 2 0 2 
3 4 
3 2 
6 1 9 
9 5 3 
2 7 2 3 
2 6 8 9 
2 5 2 8 
2 5 0 2 
2 9 0 1 
2 8 6 9 
695 
222 
4 2 7 
1 0 3 
1 2 8 







1 0 7 
90 
7 6 2 
7 4 2 
2 4 1 1 
2 2 3 4 
1 7 7 
1 77 
1 4 3 
>586 
, 2 0 1 
3 6 6 
3 8 0 
2 0 9 
161 
3 8 0 
5 
1 
1 7 9 1 
1 6 4 7 
1 4 4 





5 9 9 






9 3 8 





1 6 4 1 






5 8 3 
5 8 3 
4 3 7 






1 1 9 
1 1 9 
4 7 8 
2 8 1 
1 9 7 
1 9 7 
1 8 7 
10 
1 9 / 
677 






3 5 0 6 . 1 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H O E M R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 5 0 6 . 1 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 ' D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 5 O 6 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
Mengen 
Eur-9 
5 5 0 
1 2 4 
6 9 6 
1 6 7 4 










1 3 6 
5 
1 
3 7 9 1 
3 4 4 8 
3 4 3 
3 4 0 
1 9 9 
2 
2 
1 4 2 
3 4 0 
2 
1 
3 0 4 7 
1 4 9 5 
2 6 5 1 
1 4 2 7 4 





2 2 4 4 
1 1 












2 7 9 8 9 
2 4 2 7 8 
3 7 1 3 
3 6 2 0 




1 0 9 6 




3 6 6 
158 
6 / 0 
3 0 6 2 
4 1 
2 6 6 




3 3 7 
6 2 
6 6 1 








1 3 4 0 






1 0 1 G 
2 7 
5 7 3 








1 2 2 
4 
2 8 3 4 
2 4 9 8 
3 3 5 
3 3 5 
7 0 3 
126 
3 3 5 
1 3 0 
14 
















3 3 4 






5 1 5 
4 0 6 
5 6 7 9 











7 6 2 1 
7 3 9 2 
2 2 9 





1 9 7 



















2 1 1 






1 8 7 
11 
4 5 








1 0 3 
1 6 6 8 
1 5 5 5 






















9 8 2 






4 2 8 
9 2 5 













5 0 1 7 
4 9 1 5 











1 0 6 






1 5 7 
9 






4 8 6 








1 4 0 5 
1 2 1 9 
3 1 0 1 
1 3 3 









6 0 4 6 









1 0 0 
3 0 0 












1 5 2 








1 5 9 
2G9 
5 









1 2 4 1 
BOI 
6 4 0 
5 6 8 
4 7 
5 1 1 
































5 1 7 






















2 4 8 
1 0 3 
1 4 8 
1 4 6 
1 4 3 
2 
1 4 6 
1 
A 
2 3 5 
4 1 9 
1 8 4 
3 5 





3 0 4 5 
8 4 2 
2 2 0 3 
2 2 0 3 
2 1 5 9 
4 3 












3 5 0 6 . 1 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 5 0 8 . 1 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3806.30 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
Werte 
Eur-9 
6 0 4 
8 4 
4 8 0 
8 9 2 
8 5 










2 3 0 
2 5 
2 
2 7 5 8 
2 3 5 9 
3 9 7 
3 9 4 
1 3 7 
1 
1 
2 5 8 




7 1 9 1 
8 0 6 
2 2 0 9 
1 1 0 3 5 
5 4 5 
9 5 2 
0 9 6 
4 1 
3 6 
1 5 79 
8 









1 7 2 
6 3 
2 2 5 7 9 
1 8 4 7 2 
4 1 0 7 
4 0 3 7 




2 0 1 6 




5 6 0 
165 
1 66G 
6 8 8 4 
84 
8 0 0 




4 6 6 
5 2 








1 1 1 3 






9 7 7 
4 5 
3 9 4 






2 0 1 
4 9 
2 7 7 
1 7 
2 2 8 5 
1 7 0 2 
5 8 3 
5 8 3 
2 8 4 
7 9 4 
5 8 3 
2 0 1 
3 1 
3 6 3 
4 4 
136 














2 2 2 






3 0 8 
5 9 4 









3 4 1 
2 
1 3 0 
1 
8 4 5 4 
5 9 1 7 
5 3 7 





4 / 7 






2 / 8 3 
1 1 
2 1 5 



















2 5 9 
9 
6 5 
1 2 0 7 






1 4 / 
6 
1 7 6 5 
1 5 8 9 
1 7 5 
1 7 5 
2 2 




2 8 4 
1 2 6 8 
8 9 











4 8 2 







4 2 2 














3 4 9 4 
3 3 3 0 
1 6 4 

















1 1 2 
8 






2 6 8 






7 3 2 
6 7 4 










3 4 7 7 
3 3 7 4 





1 6 3 
737 
8 3 7 
9 
6 3 











2 6 6 
1 4 7 
1 1 9 
1 17 
1 1 7 





3 6 0 
8 
6 8 0 
5 
3 0 ' 
17 
2 




2 0 7 0 
1 2 1 8 
8 5 3 
791 
4 7 

























7 2 3 
7 4 
5 
3 8 9 
2 
1 0 4 
B O I 
6 9 5 






















2 3 1 
1 3 1 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
6 
1 0 0 
7 
2 
1 4 3 
3 1 7 
1 8 1 
3 2 






2 2 3 3 
6 4 7 
1 5 8 6 
1 5 8 6 
1 5 2 3 
6 1 













Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Nederland Belg-Lux 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 






































































Nededand Belg.-Lux U-K Ireland 
030 SUEDE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
954 DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 









































































Januar — Dezember 1975 Import 
680 




3 6 0 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
1 0 O 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
3 6 0 1 . 8 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 . D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 6 0 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 









1 1 6 
7 1 1 
5 7 9 
1 3 3 
1 3 3 
17 
1 1 6 
1 3 3 
1 1 6 
4 2 4 
8 4 8 
2 4 3 
3 5 9 
7 0 
2 8 0 
1 6 4 
2 2 0 
2 3 





2 8 5 7 
2 2 2 2 
6 3 4 
5 7 9 





6 3 4 
S 
5 2 
2 2 1 
2 8 5 
112 
6 8 8 
193 
1 3 2 3 
159 
6 2 5 
181 
7 3 8 
3 7 8 6 
5 3 2 
1 4 / 6 
2 0 
3 5 / 1 
l 1 6 6 




1 5 4 9 2 
2 8 2 2 
1 2 6 7 0 
6 2 3 6 
9 6 4 
6 4 3 4 
6 4 3 4 
1 0 4 3 6 
1 1 1 9 5 
Deutschland 
4 
1 1 6 
1 2 0 
4 
1 1 6 
1 1 6 
I I B 
1 16 
1 1 6 
1 5 0 
2 4 2 






7 6 0 














2 1 7 8 
5 3 2 
3 5 4 1 
1 1 6 6 
4 
7 8 3 6 
2 5 3 
7 5 8 3 
2 8 7 6 
1 6 2 
4 7 0 7 
4 7 0 7 
6 8 8 9 
7 5 8 3 
France 
1 1 5 
1 1 5 




2 1 8 









1 0 0 
2 0 0 
1 4 0 
8 4 0 
1 4 7 5 
2 0 
2 0 2 
5 0 
1 
3 2 0 8 
2 8 0 
2 9 2 8 
1 2 3 1 
2 0 0 
1 6 9 7 
1 6 9 7 
2 5 8 8 

















9 5 5 
B 0 4 







1 5 0 
5 0 
1 4 4 




2 3 0 
6 0 
5 9 8 
7 6 8 
2 
2 0 5 0 
3 9 3 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
2 9 0 
7 7 0 













1 7 6 







4 2 1 
131 
5 6 6 
4 3 5 





Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
2 





1 4 3 2 8 1 5 7 





1 6 1 
1 0 
1 1 7 
2 1 
1 7 B 
1 0 5 
7 7 
5 
6 7 1 
4 8 4 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 2 
5 














2 8 5 








1 1 2 
1 2 1 6 
1 5 
1 6 4 
1 5 9 
1 2 1 6 3 5 1 
1 2 1 6 1 2 
3 3 9 
3 3 9 
1 7 9 
1 5 9 




3 6 0 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
3 0 0 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 6 0 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
Werte 
Eur­9 
2 2 2 
G 
4 0 9 
1 5 2 
14 
51 
1 0 9 
2 9 
9 9 3 
8 0 4 
1 8 9 
1 8 9 
51 
1 3 8 
1 8 9 
109 
1 1 9 8 
2 7 7 0 
8 7 3 
1 1 4 3 
2 4 9 
4 0 9 
6G1 
9 8 ? 
8 9 





8 8 9 8 
6 6 4 2 
2 2 5 4 
2 0 5 8 
1 8 7 6 
1 8 4 
12 
12 
1 0 5 
2 2 5 4 
16 
184 
7 5 0 
7 4 6 
143 
4 8 2 
188 
1 1 2 7 
2 0 2 
4 4 5 
2 3 9 
6 3 3 
1 4 0 3 
2 6 5 
/ 0 1 
10 
1 1 6 / 
3 9 4 
1 14 
3 1 1 
3 6 
B3 
9 4 3 7 
3 4 3 1 
6 0 0 5 
3 5 3 6 
B 8 7 
2 3 8 / 
2 3 6 7 
4 1 3 8 
6 2 2 1 
Deutschland 
1 5 2 
1 0 9 
2 6 1 
1 5 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
5 1 5 
9 1 9 
8 2 3 
2 0 9 
5 6 
1 
3 1 2 
3 7 
9 
2 8 8 0 
2 5 2 1 
3 5 9 
3 5 0 
3 1 3 
9 
3 5 9 
9 






7 2 0 
6 7 1 
2 8 5 
1 1 6 5 
3 9 4 
6 8 
3 5 8 5 
6 7 5 
2 9 1 0 
1 3 6 1 
3 5 6 
1 6 4 9 
1 5 4 9 
2 2 8 8 
2 9 1 0 
France 
1 0 8 
2 9 
1 3 7 





1 1 5 





8 0 5 











1 5 3 
8 6 







1 8 0 4 
1 9 2 
1 6 1 2 
703 
163 
8 2 6 
8 2 6 
1291 
9 2 8 
Italia 
2 2 2 
1 
4 
2 2 7 
2 2 7 
3 7 5 
1 6 0 5 
2 8 4 
2 9 1 
5 4 





1 7 5 
3 0 1 3 
2 5 5 5 
4 5 8 
2 7 1 
21 G 




4 5 8 
175 
3 3 1 






6 4 8 
3 2 8 
9 
2 0 2 8 
1 0 2 7 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 1 7 
3 3 7 












2 1 3 
3 4 
7 0 7 
3 9 7 
3 1 0 
3 1 0 
2 7 6 
3 4 
3 1 0 
1 
2 4 
2 8 6 
9 0 
4 0 8 






Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 
5 




1 8 3 1 8 6 1 0 8 











4 0 6 
3 2 8 
1 6 
1 1 8 4 
4 1 5 
7 4 9 
7 4 9 
7 3 3 
1 6 
7 4 9 
16 
1 4 0 
1 8 6 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
4 5 




2 2 5 








7 2 4 
1 0 1 8 
11 
1 1 7 
2 1 0 
1 0 2 5 3 6 2 
1 0 2 5 2 4 
3 3 8 
3 3 8 
1 2 8 
2 1 0 
3 3 8 




1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
36O3.0O 
001 F R A N K R E I C H 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
504 PERU 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3604.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
216 L IBYEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
36OS.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCH D E M REP 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 

















3 2 7 
2 0 2 

























1 6 5 



















































































7 6 8 










2 0 4 






















1 0 4 































































1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3803.00 
001 FRANCE 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3604.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
216 LIBYE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3805.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
Werte 
Eur-9 
7 0 1 
1 6 0 0 
6 3 3 
21 
4 1 5 
4 0 











1 0 7 9 
6 2 8 
4 5 0 
3 7 7 
2 0 0 
7 2 
7 2 
2 4 4 
4 5 0 
7 
2 
2 G 6 
4 8 7 
9 
3 1 6 0 
2 7 2 
2 1 5 
1 1 6 
2 9 7 
1 8 5 
2 1 3 
1 4 4 
2 8 
1 4 8 




6 4 3 5 
4 4 0 6 
2 0 2 8 
1 8 7 4 
5 1 4 
4 
1 5 0 
1 4 8 
1 0 7 5 














1 4 2 
Deutschland 






























4 4 7 
1 6 0 
2 8 6 




1 8 4 




7 0 1 




1 6 4 
1 
1 6 3 
1G3 
1 6 1 
1 6 3 
2 
4 8 U 
1 
6 9 0 
4 4 
12 










6 5 4 
5 4 4 
4 3 
A 
1 0 6 
1 0 6 
3 4 5 






3 2 8 










1 4 3 
2 8 
2 4 5 
1537 
9 3 8 
5 9 9 
5 9 9 
1 5 7 
2 7 3 
5 9 9 
2 8 








1 1 3 
1 1 3 
4 5 
1035 







1 2 4 
123 
1 1 2 
12 





Belg.-Lux. U-K Ireland 
7 
2 0 9 
9 
1 8 3 
9 
3 
4 2 1 
2 2 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 2 0 






8 3 2 





































1 7 7 
2 8 
8 3 
2 1 2 
5 0 1 
2 0 5 
2 9 8 
2 9 6 
8 3 
2 1 3 
2 9 6 
681 
Januar — Dezember 1975 Import 
682 




1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nededand Bein -Lux Danmark 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
3605.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 'TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
36O6.0O 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 


















7 7 2 
5767 
2 9 6 
1 5 3 
8 1 4 
4657 








1 8 0 
1 1 3 
3 4 0 
2636 
3197 
5 1 1 
2645 

































1 0 3 
1 177 
2 6 2 















3 1 6 
1 10 
3 Θ 6 
5 
2 0 6 
4607 











1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
3605.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 







046 M A L T E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
8 1 8 
7 9 




6 6 2 
24 
7 0 3 
7 7 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
eoo 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R - 9 ) 




D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
3606.OO 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 









REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
CHYPRE 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 











































































7 7 2 
1029 
6 2 8 




I 9 6 
5241 
2 2 3 
13 
2 4 6 
2 7 
4 8 4 























1000 kg Quantités 
Eut S Nededand Belg Lm 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1(14 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
106­1 
1 0 6 6 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 6 0 7 . 0 0 
1 4 9 0 3 
2 3 5 3 
1 2 5 4 7 
9 3 5 1 
, 8 3 4 
34 
; 164 
3 1 6 4 
3 3 9. t 
1 0 9 7 8 
1 5 6 9 
3 2 
31 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
2 4 2 1 





4 4 / 
4 4 7 
4 6 7 




































France Belg.­Lux. U­K 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3607.00 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 4 6 3 7 
2 6 6 0 
1 1 9 6 0 
1 0 2 7 5 















2 4 2 3 
6 4 9 
1 7 7 5 
1 5 4 4 
1 5 1 6 
2 5 
2 0 6 
2 0 6 
2 4 3 
1 6 4 8 
1 2 7 
2 9 0 
3 5 
2 5 6 




2 5 6 
9 4 0 9 
1 8 2 9 
7 5 8 0 
6 1 9 9 
6G97 
2 0 
1 3 6 0 
1 3 6 0 
1 6 2 6 
7 0 9 5 
4 0 4 
1 0 7 1 
3 1 5 
4 6 7 
4G1 
1 5 8 
4 
3 0 7 
4 6 5 







3 1 3 
5 6 
2 5 7 
2 5 3 
5 
4 
2 6 2 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
11)20 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 6 1 
10G7 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
3 6 0 8 . 0 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
I N D I E N 
V R C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
1 0 4 9 
8 3 
1 9 2 
1 7 / 9 
4 
1 7 0 3 












9 5 2 5 
8 7 1 5 
8 1 0 
7 8 6 
2 4 6 
3 
5 3 0 











7 7 1 














1 4 9 9 















4 8 7 











3 7 9 
6 GO 
2 7 7 
3 8 2 
3 8 2 
4 
3 7 9 
3 8 2 
9 
3 5 
2 6 8 
7 1 6 
1 
74 
1 1 0 4 









3 8 7 6 
2 





4 1 3 5 
3 9 8 2 
1 5 4 
1 3 0 
1 0 9 
3 
2 4 






5 4 0 
1 
2 
5 4 6 
















3 2 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
3 8 0 8 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N E R E P P O P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R 
E X T R A - C E ( E U R 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 




T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R 
2 0 9 3 
4 1 
3 6 3 
1 4 8 1 
2 4 
9 0 0 
5 6 1 




7 6 4 









7 7 0 6 
5 7 0 8 
1 9 9 7 
1 9 8 4 








7 1 0 
1 1 








1 0 9 7 










7 6 1 
5 
1 5 
2 5 5 
1 6 1 
8 
1 2 4 0 
1 0 6 9 
1 7 1 






1 0 8 8 
2 
8 






1 4 5 5 
1 3 1 1 
1 4 4 
1 4 4 










4 2 4 
3 1 8 




1 0 0 
4 6 
5 3 
2 6 1 
1 
2 5 2 
2 
71 
6 3 6 










5 5 1 
18 





2 2 0 6 
7 8 9 
1 4 1 7 
1 4 0 7 
1 4 0 0 
2 
8 







2 0 1 
1 2 
2 
2 2 3 


















4 2 5 








Januar — Dezember 1975 Import 
684 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
236 O B E R V O L T A 
350 U G A N D A 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
492 S U R I N A M 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3702.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
058 DEUTSCH D E M REP 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 











2 3 4 
























6 0 6 








2 2 3 
8 
5 4 
1 8 6 
5 5 
1 7 0 







4 3 3 
1 1 7 
1 2 
1440 




4 9 8 
4 3 4 
4 5 5 
5 6 
1 1 7 
1 
2 9 
8 6 2 

















2 5 8 
3 3 
4 8 5 





8 7 0 
8 6 5 




8 4 6 
■ 




















5 5 5 
6 8 1 
4 9 8 
6 6 1 






1 1 3 
1 5 0 
3409 
3077 
3 3 3 






2 7 5 
















4 8 3 
7 8 2 
4 8 












5 7 0 

















2 3 1 
1 5 5 
Belg.-Lux. 
1 1 2 
1 4 4 
5 8 8 

















3 8 8 
2 7 1 
3 5 
1 1 6 
1 
1 
3 5 1 














1 9 9 
4 2 1 
2 9 
6 1 3 





8 9 8 

















4 4 3 








1 9 3 
















1 2 4 
2 6 
3 2 2 
7 






9 0 3 
7 5 2 
1 5 2 
1 5 1 
2 8 
1 
1 2 4 















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
212 TUNIS IE 
236 HAUTE V O L T A 
350 O U G A N D A 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3702.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
030 SUEDE 




056 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
















1 2 6 





























7 8 2 
4 0 
1 1 0 







5 2 7 
2281 
5 7 5 
2318 
2878 
7 9 4 
1 
9 
3 9 0 
1 

















7 0 7 
1513 
4 












2 2 2 
4 18 
8 0 3 
2 9 9 
6 5 
2 0 0 
1 
β 
3 8 6 
3 8 
2028 










5 4 1 
3 0 8 
9 6 







8 4 9 
11545 
12489 
1 2 6 
9 6 



















































1 5 6 
6 
1 
1 5 6 
8 4 9 
5 3 1 
1000 Eur 
Nededand 
9 3 9 
5560 
3695 



































































5 0 1 







7 4 6 
1 3 
2 6 
1 0 4 
9 ? 










6 7 7 
4 7 5 
U-K 
6 5 7 
4109 





4 0 4 




8 9 8 









2 4 6 
2 
8 











4 8 1 
1 2 2 
2 
















1 7 4 
1 4 9 
Valeurs 
Danmark 
1 4 9 
1232 




2 3 8 
1022 
12 
















1 4 3 
1 0 6 
10 
3 5 7 
2 4 2 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3702. SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
272 ELFENBEINKUESTE 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
526 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3702.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
Mengen 
Eur-9 
6 2 3 












5 9 8 






























9 8 1 
7 0 1 
2 7 8 
1040 
1 8 9 
5 1 8 
1 
8 






3 2 8 
3 2 8 
37 
2 9 1 
3 2 8 
7 9 1 
3 4 9 
2 
2 8 5 





















1 1 2 
1 8 0 
2 1 4 













3 4 9 
19 
3 5 5 
181 
3 0 3 
5 8 




3 8 5 
3 2 8 
5 8 
5 8 
3 8 5 
3 2 8 
5 8 













5 0 7 
1 0 0 
31 
2 4 0 










8 7 8 




8 7 1 
8 5 3 
2 5 
2 
3 5 2 
1 9 8 
16 











1 4 6 
4 4 




2 5 4 
16 
5 3 
8 2 4 
4 9 5 
3 2 8 
3 2 3 
5 
B 
3 2 8 













1 2 4 
13 
1 1 2 
4 
3 2 
2 2 2 
B 
15 
5 3 1 
2 8 4 
2 4 7 
2 4 5 
3 
1 
2 4 3 
2 4 6 
3 
3 9 3 
11 









1 1 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
12 
51 
4 1 7 
2 9 





4 5 5 
1 1 8 
4 5 
1495 
8 2 0 
6 7 5 




5 8 1 




1 3 3 
3 
































1 5 4 
1 
3 
1 5 8 
18 
4 8 5 
3 0 5 
ιβο 




1 7 9 











1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3702.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
272 COTE D' IVOIRE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
504 PEROU 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3702.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 



















1 3 1 
7 7 4 
4 6 
1 
5 6 7 
2 7 
2 7 8 
13 





















9 1 3 
8 7 
1 
4 9 4 
4 9 4 
73666 
74511 
4 0 2 
5 7 1 




















































3 2 6 
1935 
3005 









5 6 5 




5 7 7 
5 6 7 
14 
4 
4 8 5 2 
2 0 7 
7 7G1 
2 2 4 3 
3 3 1 1 
4 
1 9 2 
5 7 5 8 
15 
1 1 5 7 
3 
2 5 5 0 3 
1 8 3 7 4 
7 1 2 9 
6 9 3 4 
4 
1 9 2 
1 9 2 
7 1 2 2 
6 9 3 4 
1 9 2 
3 
1 4 1 0 
3 3 1 
7 6 8 
2 8 




3 1 8 
3 1 7 
































1 6 9 
1612 
5 5 6 
1 
12 




9 0 9 
9 0 9 
16 
8 9 3 














2 6 5 














6 2 4 
9 1 0 
8 4 0 
1 










2 0 2 
2 0 2 
2 0 
1 8 1 
2 0 2 
2759 
2 7 2 
2145 
4 0 





















































2 5 3 
5581 
9 2 5 
2 7 0 



































5 4 1 
8 7 
6 5 
8 0 1 
6 4 8 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 










1 1 8 
1 1 6 
1 1 6 
1 16 
3 8 0 
5 9 0 
4 
I486 




















1 2 5 
1 4 3 
6 3 
1 5 




Januar — Dezember 1975 Import 
686 





400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3703.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
390 'REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
413 B E R M U D A 
440 P A N A M A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3704.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
































2 9 5 
1 3 5 
3 7 8 
5 4 



















2 80 31 
10991 
10766 












3 8 8 
3 4 
1228 
7 7 2 
4 5 5 
4 5 5 
3 2 
4 2 2 
4 5 5 
1 
1031 
6 2 0 
2952 
3 7 3 



























3 0 3 
5 
6 8 0 
3 5 9 
3 2 1 




3 1 2 





1 0 8 
5 4 0 
2 0 
6 5 
1 0 2 
1 








1 6 7 
2 
2 





1 8 7 
9 
1029 
7 2 9 
3 0 0 
3 0 0 
1 0 3 
1 9 7 
3 0 0 
2394 
1204 
5 5 3 
1004 


























2 6 6 
1 
i 
4 5 2 
1 7 5 
2 7 7 
2 7 7 
9 
2 6 8 
2 7 7 
1771 
2 7 6 
8 1 5 
4 4 












6 7 9 
















9 3 2 









9 7 3 
7 8 2 
13 











5 6 4 





5 3 0 
5 6 4 
2 
U­K 




5 5 0 
9 5 8 
9 5 3 
1 
9 5 1 





3 3 6 





































1 8 0 
5 2 1 
2 9 2 
2 2 9 
2 2 9 
14 
2 1 5 





1 5 6 







1 5 6 
19 
1 7 6 
2 5 8 
1 
2 8 8 
4 0 
2 
3 0 1 
1 5 
1324 
8 7 8 
8 4 8 
6 4 8 
3 3 0 
3 1 6 





390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3703.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
413 ILES B E R M U D E S 
440 P A N A M A 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3704.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 






6 0 2 
B 






















1 2 2 
2 0 5 
11 
4 70 
2 3 2 
1 900 







1 9 0 
4 
14 



















2 8 0 






























2 1 5 












































1 3 0 
5 


























































2 4 4 
1 3 6 
























































5 0 4 
8 
6 0 2 
5 































































1 1 9 
2 
1 2 
2 3 1 
































1 3 2 
2 0 
3 3 8 



















5 7 4 
5 7 3 
3 4 
5 4 0 
5 7 3 




8 8 9 
3 


















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 A E G Y P T E N 
228 M A U R E T A N I E N 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
378 S A M B I A 
382 R H O D E S I E N 
386 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
716 M O N G O L I S C H E V R 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC Eur-9 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 







046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
452 HAIT I 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA B A R B A D E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 









628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
716 M O N G O L I E REP POP 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 







Januar— Dezember 1975 Import 
688 




lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3704.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
046 M A L T A 
240 NIGER 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 V E R . S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3704.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
204 M A R O K K O 
280 T O G O 
346 K E N I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
604 L I B A N O N 
632 S A U D I A R A B I E N 
644 K A T A R 
645 D U B A I 
660 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 

































7 6 . 1 
1 
Ι I 
















22 1 1 5 10 5 














4 22 8 












2S4 6 52 2 2 28 52 102 10 




1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3704.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
046 M A L T E 
240 NIGER 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF, 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3704.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





204 M A R O C 
280 TOGO 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
604 L I B A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
644 KATAR 
645 D U B A I 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Werte 
Eur-9 
5 2 2 
1 1 0 
4 1 0 
2 3 2 
3 4 




2 3 4 
3 1 6 
4 ? 











2 0 1 
71 






3 7 3 
3 1 4 
7 2 9 
7 6 9 
77 


















































1 6 1 
6 0 
France 
1 6 1 
1 8 


























2 4 9 

























1 3 2 







































2 4 0 
3 0 






5 4 4 
4 5 5 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
270 17 
6 4 
2 0 6 






1 2 2 






























65 5 5 
152 16 13 















499 243 181 
280 238 88 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
Ursprung 
Ongine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland Nededand Belg.­Lux 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
102» EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D G A T T 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3706.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
632 S A U D I A R A B I E N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 ORITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3706.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
248 SENEGAL 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 







Eur­9 Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 8 
7 4 0 
8 0 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
3705.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 




ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
A R A B I E SEOUDITE 
INDE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A . C E ( E U R ­ 9 ) 




A C P 
NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
3705.90 
FRANCE 
B E L G I O U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
EGYPTE 
S O U D A N 
S E N E G A L 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 














































































































4 2 5 






3 9 0 
3 0 7 
6 5 2 
6 3 1 





Januar — Dezember 1975 Import 
690 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Danmark 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
B22 F R A N Z POLYNESIEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3706.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
492 S U R I N A M 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M ­ P T O M 


















1000 Eur Valeurs 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SEOUDITE 
646 A B U D H A B I 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
822 POLYNESIE FR 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 










M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




A C P 
D O M ­ P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
3706.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 








REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S U R I N A M 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
R .P .YEMEN(YEMSUD) 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 










































































3 2 3 
2 9 4 
2199 
1401 
7 9 8 
7 9 4 





































1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 7 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux U­K Ireland Danmark 
6 . . 1 5 







































8 6 4 7 1 9 1 1 5 2 1 1 
3 5 2 4 1 3 1 1 3 1 1 
SO 2 3 β 
2 9 1 3 5 
1 
4 1 1 
1 
2 1 . 1 
2 1 . 1 
2 7 2 2 4 
3 2 2 3 6 
1 1 
2 0 1 
1 














1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 7 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 M A L I 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
Werte 
Eur­9 
2 7 7 




3 3 / 
19 
3 2 
2 7 1 
3 7 3 














































5 1 8 
3 8 7 2 
1 5 4 2 
2 3 2 9 
1 4 4 3 
1 3 / 
3 2 4 
1 4 0 
4 5 
4 5 
1 3 7 5 
1 6 4 3 
3 0 

























2 6 9 
1 2 2 














































5 0 7 
2 5 4 
2 5 3 











1000 Eur Valeurs 
Italia Nederland Belg­Lux U­K Ireland Danmark 
2 0 2 0 1 1 0 3 
2 8 
3 
1 ¿¿Λ ι υ 1 ζ 
13 
1 1 6 
6 ¿t 
1 2 0 1 1 0 1 4 7 7 
2 1 
1 
5 9 2 
1 
























1 1 0 9 















1 3 7 
8 














3 2 6 
D 
1 
5 1 8 
7 4 6 6 1 2 2 2 2 0 8 1 3 4 6 
4 6 0 5 8 2 0 5 7 6 1 3 3 9 
2 8 5 4 2 1 6 3 1 7 
2 4 7 4 1 8 8 3 





1 2 2 6 
1 3 7 
5 
5 
2 0 0 4 1 8 7 9 
2 7 3 4 2 9 7 0 
1 2 7 
2 9 7 3 2 





5 7 1 2 5 
691 
692 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
3707.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R 9) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3707.51 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH D E M REP 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3707.63 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 

























2 4 0 












1000 kg Quantités 






1 1 10 
























95 32 3 71 10 20 
86 30 3 68 9 4 





3 1 15 
1 
2 1 15 













2 1 . 4 1 . 1 
1 . 1 . 1 . . 
1 . 1 . . 






002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




032 F INLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
662 P A K I S T A N { A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3707.51 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3707.53 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 



















4 3 6 
1 1 4 
3 2 3 
2 2 9 
7 
2 5 
2 4 7 




1 5 5 
1158 
5 6 3 
2 6 7 
3135 















3 1 8 
1 
1 
8 0 0 
1185 
9 2 
5 0 0 
2 3 8 
91 




















3 6 9 
3 6 8 
2 3 4 
1 3 5 




















4 0 9 


























1 4 4 































1 0 0 
2406 
2276 
1 3 0 
1 3 0 
3 0 
101 
































1 9 2 
4 4 
5 9 
















3 5 3 
3 9 
3 1 5 
2 2 1 
5 
2 5 
2 4 1 
2 4 6 
9 4 





4 9 / 
8 2 
8 2 6 
2 4 0 
5 8 6 
5 0 4 
4 9 7 








































Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux. U-K Ireland 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
246 S E N E G A L 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
378 S A M B I A 
386 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
492 S U R I N A M 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
660 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 










Deutschland France Halia Nededand Belg.-Lux. Danmark 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
046 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 056 URSS 
056 REP O E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
206 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
246 S E N E G A L 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
326 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
378 Z A M B I E 
366 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A O A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 A R A B I E SEOUDITE 
636 K O W E I T 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 

















































































Januar — Dezember 1975 Import 
694 




Msngen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3707.65 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
268 LIBERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
446 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 




528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
692 S U E D V I E T N A M 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
,1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 














1000 Eur Valeurs 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 












B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 





M A L T E 




REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S E N E G A L 
LIBERIA 
ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
CUBA 
HAITI 
ILES B A H A M A S 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
BRESIL 
CHILI 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 





D U B A I 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
V I E T N A M SUD 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 




A C P 
D O M ­ P T O M 
CLASSE 3 












































7 2 3 
0 0 0 
4 3 










1 5 5 
14 
1 0 7 
5 6 
6 3 4 
8 1 1 
10 
1 0 2 
1 0 9 
2 2 5 
















4 1 8 
2 6 3 




























Mengen 1000 kg Quantités 
France Italia Nededand Belg -Lux. 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3707.57 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
600 ZYPERN 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
G24 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 6 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F . 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 7 0 8 . 0 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M R E P 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
I S R A E L 
B A H R A I N 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 













2 3 8 5 
4 7 9 8 
1 1 7 2 
9 8 
5 6 6 
2 0 5 4 
2 9 2 
3 0 9 7 
1 2 0 0 












4 4 8 4 8 
3 4 4 8 4 
1 0 3 6 7 
1 0 3 1 1 




1 0 0 6 7 
1 0 3 3 0 
1 1 7 0 6 
9 0 7 2 
2 6 3 4 
2 6 3 4 
74 
2 5 5 9 
2 6 3 4 
8 5 0 6 
7 4 5 6 
1 0 5 1 
1 0 4 9 
4 7 
1 0 0 3 
1 0 4 9 
8 2 0 9 
5 8 6 8 
2 3 2 1 
2 3 1 2 
4 4 9 4 
3 4 1 3 
1 0 8 2 











3 0 0 6 
2 0 5 0 
9 5 6 
9 4 8 
16 
8 
9 3 1 
9 4 8 
8 
5 5 3 0 
3 9 1 8 
1 6 1 2 





1 5 5 4 














Code TDC Eur 9 Deutschland Belg.-Lux. 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3707.57 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 





400 ETATS U N I S 
600 CHYPRE 














M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
3708.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 







058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
528 ARGENTINE 




666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
2 0 7 
5 1 5 6 
6 3 8 5 
1 5(1 
2 8 4 6 
6 6 
9 0 2 




5 9 2 









2 6 6 









2 8 1 7 
2 9 2 3 
1 3 
2 6 0 3 
2 
1 7 0 
7 0 
3 4 1 
1 3 6 









6 3 7 0 
1 7 3 9 3 
727 7 
1 0 8 8 3 
1 4 3 4 






4 0 0 
f.4 
3 1 0 3 
7 0 8 8 
3 3 4 3 








































6 9 1 7 1 
4 8 0 2 4 
2 1 1 4 7 
2 1 0 8 1 




2 0 4 9 4 
2 1 0 9 7 
2 1 3 8 7 
1 4 9 6 5 
6 4 2 2 




6 2 7 9 
6 4 2 2 
1 3 2 0 1 
1 0 5 0 5 
2 6 9 6 




2 5 9 9 
2 6 9 4 
9 1 8 6 
6 1 4 1 
3 0 4 5 




7 9 6 8 
3 0 4 5 
6 6 9 6 
4 3 5 7 
2 3 3 9 





2 3 0 4 
2 3 3 7 
4 8 8 2 
3 1 6 9 




1 6 7 7 
1 7 0 6 
9 6 7 5 
5 9 4 1 
3 7 3 4 





3 5 2 6 
3 6 9 7 
7 5 0 
6 4 3 






1 0 6 
3 3 9 4 
2 3 0 3 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
4 1 
1 0 4 7 
1 0 9 1 
695 
Januar — Dezember 1975 Import 
696 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Italia Nededand Belg-Lux Danmark 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3797 .OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
528 A R G E N T I N I E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 






1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nededand Belg.-Lux. U-K Danmark 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 














001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
052 TUERKEI 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
3801.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
103O KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3801.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 










1 1 8 








2 4 1 
14306 
9 1 0 
3116 
2 
7 7 6 
7040 
3 8 0 
6 7 5 
9 2 4 
8 9 




2 6 0 
2 4 9 
4381 
4906 
5 1 0 
1 











































1 9 6 
115 
2263 
6 7 0 
1412 
3 8 0 
2 8 3 
3 9 2 
6 6 
2 2 3 
1368 
2 6 0 
2 4 9 
4 6 0 
2064 























6 3 9 

























2 7 3 
3 6 6 

















3 9 1 
3 9 
4734 
1 8 7 
5 8 0 
3 3 2 
4 9 5 
1 5 0 
19 
3921 

















2 8 4 





2 6 4 






7 4 3 






































1 9 6 
1 9 6 
Quantités 












6 3 9 
1 0 6 
3 7 
3 6 9 
1 3 1 
4 6 
8 7 




1440 8 879 
663 4 831 
777 4 48 















208 279 3 






002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
3801.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3801.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
100O M O N D E 






















4 5 7 






4 0 1 
6 7 
2 6 7 





1 7 4 
2 6 
3 9 
























7 2 9 
3 7 























1 5 8 
3 3 
3 7 3 
8 2 
2 6 9 
6 7 








4 3 9 
91 
1 






5 2 5 
1 
3 3 1 





1 2 7 
1 








9 5 8 











2 8 7 
2400 
1 2 0 























7 6 6 












6 8 5 
4 2 
1075 
1 1 8 





B 2 0 




6 0 5 
3 0 8 
8 2 4 




8 2 4 
2 6 






4 1 3 








4 4 0 
1 






7 6 0 
























8 4 8 
6 
7 9 8 
0 











1 9 2 
1 9 2 
Valeurs 


























1Θ30 12 187 
258 5 178 
1372 7 9 
1320 7 9 
18 9 
4 9 
1350 7 1 
1320 7 9 
4 9 
3 
1 3 9 
25 3 





372 456 5 
213 456 5 
697 




Mengen I S » kg Quantités 
France Italia Nederland I Belg.­Lux. Danmark 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3802.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I CH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
204 M A R O K K O 
400 V E R . S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3803.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I CH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
669 SRI L A N K A 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3803.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
















































































































































































































Eur­9 Deutschland Italia Nededand Belg.­Lui. U­K 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3802.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
204 M A R O C 
400 ETATS UNIS 
508 BRESIL 
520 P A R A G U A Y 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3803.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
632 ARABIE SEOUDITE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
1OO0 
1010 











M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 







TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
3803.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 


















































































































































0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 6 9 S R I L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 0 4 . 0 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
3 8 0 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
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4 
5 
8 3 6 
3 0 6 
1 9 6 




2 6 6 0 
3 6 5 4 
1 4 0 6 
2 7 9 
1 5 9 
4 4 7 
54 
10 
6 5 5 
2 0 1 
1 2 9 0 3 
3 3 5 5 
9 5 4 7 
9 5 3 8 
6 7 7 1 
10 
10 
9 2 1 
9 5 3 8 
1 0 
54 

















5 5 8 
6 
5 1 1 
3 1 9 6 
2 0 8 
2 4 7 8 
1 7 3 6 
1 4 8 4 
5 4 
6 8 6 
1 2 9 
0 4 1 
1 9 2 0 
Deutschland 
1 9 7 
71 
2 7 3 
2 2 1 
1 
5 5 
8 8 6 
2 6 5 
6 2 1 
6 2 1 
3 4 4 
5 5 







5 3 6 




3 1 7 
4 6 
1 3 1 1 
3 2 
1 2 7 9 
1 2 7 9 
8 7 9 
3 6 3 
1 2 7 9 
4 
2 







4 4 5 
3 
3 9 8 
2 4 5 
1 5 3 
153 
115 
2 4 3 







4 0 8 






2 9 4 
2 1 
2 8 2 
1 
1 
1 8 2 
1 8 6 
2 7 9 
2 1 4 
3 3 1 
3 6 
1 8 2 5 
5 9 8 
1 2 2 7 
1 2 2 7 
5 8 1 
3 6 
1 2 2 7 
3 3 1 
13 
1 





2 9 6 
1 5 5 5 
1 3 
1 5 4 2 
1 191 
1 0 7 7 
4 2 
3 0 9 
14 
3 5 1 




1 4 4 
4 
2 8 6 
1 2 2 
1 6 4 
1 6 4 
16 
4 





5 3 3 
4 








1 1 9 
/ 
1 4 4 6 
7 4 4 
7 0 1 
7 0 1 
3 3 1 
2 2 6 
7 0 1 
5 4 




1 4 1 
10 
161 
4 2 4 
7 9 














2 0 1 
2 0 
1 6 1 
101 
4 4 





5 9 6 






1 7 6 4 
7 7 3 
9 9 0 
9 8 1 























3 2 4 
2 1 0 












6 0 9 
4 4 2 
1 6 7 











1 9 9 
5 9 








1 8 6 1 
1 8 6 1 
4 2 5 
37 
1 5 6 
0 9 3 
2 6 6 0 
9 2 8 
2 1 4 
1 7 
5 3 3 8 
6 1 8 
4 7 2 0 
4 7 7 0 
3 5 6 1 
2 3 1 
4 7 2 0 
4 6 7 




















1 5 9 
4 9 
1 1 1 
















4 0 9 
2 6 
4 8 1 
3 
4 5 8 
4 5 8 
4 3 2 




3 2 4 
14 
4 5 1 
9 9 
3 5 2 
3 5 2 
3 3 8 














0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 2 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
Code TDC 
DRITTL NICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3807.91 
F R A N K R E I C H 
D E U T S C H L A N D BR 
VER K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
D E U T S C H D E M REP 
VER S T A A T E N 
N I C A R A G U A 
V E R T R A U L I C H 
I N S O E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL .N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3807.99 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITAL IEN 
VER K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
DEUTSCH D E M REP 
VER S T A A T E N 
N I C A R A G U A 
ISRAEL 
I N D I E N 
PHIL IPPINEN 
V R C H I N A 
T A I W A N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
38O8.10 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER K O E N I G R E I C H 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 




4 3 5 
3 1 4 
7 9 5 
6 6 2 
2 4 5 





3 6 0 





















2 2 3 
2 0 5 
11 
2 3 9 
2 
1 
9 5 4 
2 










9 6 7 
4 7 
7 5 6 
3 2 8 
5004 
5449 
7 6 3 
4 1 
2 
9 0 7 






5 3 7 
1 0 6 






















8 0 3 
4 
1 4 4 



















3 1 9 
3 







3 1 1 
1 3 2 
2 0 3 
6204 
6 1 8 
4 7 2 
2 5 9 
4 8 1 
2 0 
1 0 4 
8494 






1 2 4 
8341 
2 0 
4 8 1 
31 
1 8 3 
4 
9 3 0 
2 
3 1 3 
1 1 1 
1573 
2 1 4 
13ΘΟ 
1046 
9 3 4 
3 1 3 
3 1 3 
4 2 4 
1046 
3 1 3 
2 
8 9 
2 4 3 
3 0 
7 9 1 





5 2 8 
7 0 5 
2 3 7 
1 0 9 
7 5 
3 3 2 
1457 
1051 
4 0 7 
4 0 7 
3 3 2 
4 0 7 









9 3 4 
7 5 5 









6 8 5 
1 1 
2 3 0 















1 9 7 
















2 2 2 








1 2 9 
10 
3 6 0 
6 
8 1 6 




1 3 5 
3 9 
1 6 9 
6 4 
2 0 
2 5 2 






















1 1 3 
2 0 











2 6 1 
4103 





2 6 1 
3316 
3076 





1 3 8 
1 0 1 
5579 
3 2 1 
Ireland 
1 
1 4 3 
2 2 
1 6 5 
1 6 5 
1 6 5 
2 2 













2 9 1 





1 2 1 
3 
2 4 




1 8 8 
5 3 3 
1 2 4 
4 0 9 




2 3 3 































0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 2 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
Code TDC 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
3807.91 
FRANCE 
A L L E M A G N E 








REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 
N I C A R A G U A 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
3807.99 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 





REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS U N I S 




CHINE REP POP 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






N A T . P L U S FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
3908.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 








5 5 8 
1 4 4 
1 14 
2 0 3 










4 5 5 
3 
2 8 1 
3189 



































4 9 7 
3 3 








4 1 9 
7 4 8 
5 2 2 
12 
7 3 3 
0 6 8 
3 3 0 
6 4 
2 7 2 
20648 
1227 








3 1 0 
2 2 4 
5 6 
7 
3 2 3 
9 5 5 
1 7 
9 3 8 
9 3 8 
3 9 0 
3 2 3 
9 3 8 
5 7 6 
3 
2 4 




9 7 7 
5 8 0 
3 9 8 
3 8 3 
5 
10 
3 7 4 




2 6 9 
5 6 7 
8 
4 0 1 
2 2 9 
3 






































6 5 2 
5 7 
5 9 5 
5 4 3 
4 8 0 
5 2 
5 2 
1 1 3 






3 4 7 
1 3 0 
3559 









3 3 8 


















4 6 8 
3 6 6 










5 0 8 
7 
11 1 










































1 8 9 
3 






























1 1 7 
U-K 
1 
2 8 1 
2 6 1 









1 6 2 
2618 





1 0 2 
2079 
1923 






























1 3 6 









































3 0 7 
701 
Januar — Dezember 1975 Import 
702 




0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 8 0 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
3 8 0 8 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 2 1 B E L I Z E 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur­9 
1 9 1 3 
7 4 1 9 
3 7 8 
5 0 7 
3 9 3 4 
2 
1 0 0 




3 1 7 6 0 
1 5 
2 7 6 
12 
5 0 
6 6 0 6 
1 1 2 1 8 9 
6 4 0 4 
9 9 1 8 1 
5 6 3 2 3 
4 4 2 1 6 
9 1 8 6 
3 3 6 7 3 
1 9 1 3 
5 0 5 5 1 
6 6 4 2 2 
3 2 7 5 9 
9 1 7 4 
1 0 0 




1 7 0 
2 1 0 
6 
1 6 0 
2 
7 6 1 
5 8 6 
1 7 6 
176 
1 7 4 
2 
176 
2 0 1 2 
1 1 3 
1 2 1 2 6 
4 2 5 5 
5 2 1 






3 2 7 9 
4 8 
3 8 9 
8 6 4 6 




3 5 5 4 2 
2 0 3 7 3 
1 5 1 6 8 
1 4 8 5 3 
5 5 3 5 
7 8 5 
1 5 0 
8 7 9 9 
1 4 8 5 3 
1 3 5 
3 1 6 
4 8 
Deutschland 
1 3 9 3 
2 4 6 7 
2 0 2 
1 7 9 3 
2 
5 
1 4 3 0 0 
15 
1 9 5 
12 
4 9 4 6 
4 8 2 9 9 
1 9 0 1 
3 9 4 5 2 
2 1 7 3 1 
1 8 5 0 4 
2 0 2 9 
1 5 6 9 3 
1 3 9 3 
2 0 3 8 4 
2 4 9 3 7 
1 4 5 1 5 











6 3 1 
1 2 
6 3 4 6 
1 9 
1 7 9 7 
6 2 
2 2 0 0 
16 
1 1 0 8 3 
6 9 8 9 
4 0 9 4 
4 0 9 4 
1 8 1 6 
2 2 1 6 
4 0 9 4 
France 
1 3 0 
1 8 4 5 
1 5 0 
4 9 5 
1 0 0 
1 7 7 6 
10 
2 2 1 6 
81 
1 8 7 8 8 
3 8 3 
1 8 4 0 4 
1 3 5 2 6 
9 5 5 4 
2 5 3 2 
2 3 4 6 
1 3 0 
6 8 0 3 
1 5 9 3 7 
2 4 6 7 
2 5 3 2 
1 0 0 
1 9 5 9 
121 
2 
1 2 4 
1 2 4 
7 8 
1 3 5 9 




8 5 5 
2 
4 6 1 5 
3 6 2 8 
9 8 7 
9 8 6 
0 5 5 




2 9 0 
3 9 1 
5 5 
1 0 0 
1 7 6 
6 8 4 8 
1 4 8 9 1 
1 1 9 0 
1 3 7 0 1 
6 2 3 1 
4 6 9 9 
3 3 1 
7 1 3 8 
2 9 0 
7 8 6 0 
6 6 9 8 
7 0 0 3 













9 2 3 
1 7 





4 6 7 
2 2 7 3 
1 7 7 9 
4 9 4 
4 9 4 
24 
4 6 7 
4 9 4 
1000 kg 
Nededand 
1 0 0 
9 4 9 
1 5 6 1 
3 1 5 
3 7 9 9 
1 3 0 2 7 
1 3 2 0 
1 1 7 0 8 
5 9 3 3 
4 9 6 3 
1 8 7 6 
3 8 9 9 
1 0 0 
6 7 2 3 
7 9 0 9 
3 7 9 9 











1 7 6 6 





2 5 2 
2102 
5 5 4 6 
2 4 8 7 
3 0 5 9 
3 0 5 9 
4 5 
2 762 
3 0 5 9 
Beln­Lux. 
2 0 2 
1 3 6 
7 5 
2 4 
4 8 8 
1 6 3 2 
4 0 8 
1 2 2 4 
5 0 1 
1 19 
2 3 5 
4 8 8 
9 2 5 
6 0 0 
6 2 4 
2 3 6 
2 0 
21 
1 3 0 
9 
1 6 1 
1 6 1 
6 8 8 





4 4 7 2 






1 4 3 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 8 3 1 
5 0 
4 0 1 9 
5 0 
1 6 6 0 
1 5 5 2 2 
9 3 
1 3 7 6 9 
7 5 7 6 
5 6 8 0 
7 1 7 3 
4 0 1 9 
7 5 3 0 
9 5 0 8 
4 2 6 1 
21 73 













3 2 3 0 
1 
2 2 
2 1 9 8 
2 9 
6 0 4 2 
4 9 4 
5 5 4 8 
6 5 1 9 
3 2 3 0 
2 1 9 8 





1 2 2 1 
1 1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
3 0 
81 
1 1 1 
1 8 3 
1 8 3 
1 8 3 
1 2 0 
4 6 
3 2 6 
4 4 
1 1Γ, 
1 5 0 
135 
9 3 5 
4 9 1 
4 4 4 
159 
4 4 
2 0 5 
1 5 0 
1 3 5 
159 
136 






8 3 1 
1 9 
8 1 2 
7 1 2 
6 6 7 
10 
9 0 
1 4 5 













5 7 6 
1 2 1 
4 5 5 
4 5 5 
3 7 6 
7 9 




0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 8 0 8 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 9 0 8 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 1 B E L I Z E 
4 2 4 H O N D U R A S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
Werte 
Eur­9 
8 5 6 
3 3 2 8 
1 4 3 
2 1 3 
1 5 3 6 
1 
4 0 









2 7 0 0 
5 3 9 7 9 
3 0 8 3 
4 8 1 9 7 
2 7 7 1 5 
2 1 8 5 0 
3 8 3 1 
1 6 6 5 1 
8 5 6 
2 3 9 5 5 
3 2 0 0 1 
1 6 1 9 7 
3 8 2 6 
4 0 










3 0 7 






2 1 3 4 
9 2 
5 9 4 6 
1 8 9 6 
4 1 8 
3 3 8 
8 
g 
9 6 6 
9 3 
4 0 
2 2 8 3 
2 8 
2 78 





2 0 8 8 2 
1 0 8 3 5 
1 0 O 4 6 
9 8 9 3 
3 2 9 9 
137 
6 0 
6 2 7 4 





6 4 8 
9 9 0 
6 6 
6 5 7 
1 
2 




2 1 4 1 
2 2 7 3 6 
8 6 5 
1 9 7 3 0 
1 1 3 4 7 
9 8 9 1 
7 3 7 
7 6 4 6 
6 4 8 
9 4 6 6 
1 2 6 6 2 
7 0 6 8 













2 9 8 8 
9 
8 1 6 
3 5 
1 2 0 7 
5 
5 6 1 4 
3 4 6 3 
2 1 5 1 
2 1 5 1 
021) 
1 2 9 2 
7 1 5 1 
France 
4 2 
8 1 1 
5 9 
1 9 7 
4 0 
7 6 2 
5 
1 1 5 3 
51 
8 3 5 2 
1 3 7 
8 2 1 5 
5 9 5 7 
4 0 3 5 
1 0 6 4 
1 194 
4 2 
3 1 2 0 
6 9 6 3 
1 2 5 2 
1 0 6 4 
4 0 







7 9 0 




5 2 6 
1 
2 4 1 0 
I H K » 
5 9 3 
5 9 2 
5 2 6 









3 4 2 5 
7 5 6 9 
7 6 0 
6 8 1 0 
3 1 2 5 
2 3 4 6 
1 5 2 
3 5 3 3 
1 0 0 
3 0 6 7 
3 3 1 6 
3 4 9 4 













6 9 6 
1 2 





3 5 9 
1 6 6 8 
1 2 9 2 
3 7 6 
3 7 6 
1 5 
3 5 9 




5 4 0 
6 5 1 
1 4 4 
2 0 0 3 
6 7 2 3 
6 2 0 
6 1 0 2 
3 1 6 7 
2 6 1 4 
7 9 5 
2 1 4 0 
5 8 
3 4 7 5 
4 0 2 0 
2 0 8 3 











7 3 7 





1 8 3 
2 2 6 7 
3 7 5 4 
1 2 7 7 
2 4 7 7 
24 7 7 
2 7 







2 6 5 
8 0 7 
1 6 6 
6 4 2 
7 7 8 
6 2 
9 9 
2 6 5 
4 5 1 
3 1 7 








5 5 7 





2 2 2 2 






6 4 0 
5 2 
5 0 
8 2 2 
2 7 
1 8 1 9 
2 0 
5 5 9 
6 8 1 2 
4 2 
6 2 1 1 
3 4 1 2 
2 5 4 4 
9 0 0 
1 0 1 9 
3 4 4 7 
4 2 9 0 
1 9 2 1 















2 2 4 6 
1 5 
1 5 7 0 
15 
4 2 7 5 
4 0 9 
3 8 6 6 
3 0 5 1 
2 2 5 0 
1 5 7 0 




5 4 1 
















6 O 0 
3 4 7 
2 5 3 
1 16 
3 5 











4 3 9 
11 
4 2 8 
3 7 0 













1 4 5 
2 
9 8 
3 3 9 
9 4 
2 4 5 
74 5 
1 4 7 
9 8 
2 4 5 




Mengen 1000 kg 
France Nededand Belg.-Lux. 
3 8 0 9 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 0 V R C H I N A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 0 9 . 8 0 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
3 8 4 
121 
3 6 
2 4 7 
9 6 
2 2 




1 5 0 
3 9 2 
2 0 
2 2 1 5 
8 8 4 
1 3 3 0 
1 1 6 1 
7 3 0 
1 7 0 
1 5 0 
5 6 2 
1 161 








3 8 2 
7 3 8 
1 1 9 
6 1 9 
6 1 9 
2 3 4 
3 8 2 












1 9 7 














2 5 9 
1 4 4 




1 1 5 
3 4 
2 3 0 
2 6 
17 
3 0 7 












1 6 0 
5 0 9 
SO 
4 2 9 
2 8 0 
2 7 2 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 8 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
40(1 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
104 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1064 
1 0 6 6 
3 8 0 9 . 8 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
I N D I E N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 




4 6 H 








1 2 8 8 












4 1 1 
4 1 1 
1 3 4 
1 3 4 
Λ3 
Λ3 
5 5 7 




7 8 1 9 
7 2 3 
3 7 8 
81 
2 7 0 4 
0 0 2 
7 1 4 0 
15 
9 
1 7 7 5 
2 2 
2 
3 7 3 
3 
21 4 0 
4 1 5 
7 3 3 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC Eur-9 Deutschland France Belg -Lux Danmark 
3809.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





400 ETATS UNIS 
720 CHINE REP POP 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1066 A C C O R D MEDITERR 
38O9.50 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3809.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF 
1066 A C C O R D MFDITERR 
3810.OO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 








3 8 7 
3 4 8 
20 
5 
2 2 9 





4 5 4 
1 6 1 
2 9 2 
2 6 0 
1 4 2 
3 2 
74 
1 1 6 
2 6 0 
1 6 2 
2 6 




1 3 5 
11 
183 
1 2 2 
1 1 4 
703 
Januar — Dezember 1975 Import 
704 




042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3811.10 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
036 S C H W E I Z 
048 J U G O S L A V I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3811.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
600 A U S T R A L I E N 
954 S O N D E R F A E L L E A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3811.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
















1 2 0 
12 
1 3 8 
6 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 2 0 
5 3 0 
1 5 5 
1 1 5 
9 9 3 
4 
1 3 3 
8 2 
2 9 
5 4 0 
2 8 6 
1 
















































2 5 9 
3 7 1 
1 1 0 
2 6 1 
2 6 1 
2 5 9 




7 3 9 
1 269 
11 











4 8 8 
3 7 9 
1 0 9 
1 0 9 
21 
7 8 







4 3 3 
3 0 
5 5 4 






















1 4 3 
5 2 5 
3 3 4 
1 9 1 
191 
1 
1 4 3 
191 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
3 9 5 
1 
1 1 3 
50H 
5 0 8 
6759 
6 9 3 
3389 
10294 










































9 7 0 
2 
3 2 
5 3 7 
Belg.­Lux. 
1 
4 6 8 








1 8 3 
3 5 
2 5 0 




2 8 9 
1227 
1 9 








5 5 5 
1198 
1198 










5 4 0 
13 
1 
2 0 7 
6 
17 





4 9 1 
1033 
9 5 7 
7 0 ? 
1 7 4 
95 7 
7 6 
9 6 4 
2 9 2 
1 306 
2066 
3 5 0 
7 2 4 
0 1 4 
1 8 9 
1 602 
1 5 7 
12 





















7 3 6 








5 1 5 
2 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 




2 5 0 
6 9 

















400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3811.10 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3811.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3811.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 





1 4 3 
1 2 9 2 
6 0 4 
6 8 7 
6 8 7 
4 2 7 
1 4 3 













5 3 7 
191 
14 7 





4 3 9 










4 9 1 6 
2 9 1 0 
2 0 0 5 
1 8 1 4 
1 4 0 8 
3 9 7 
1 0 1 4 
191 
9 
4 5 4 2 5 
2 0 6 3 2 
2 7 7 0 6 
1 2 8 5 1 4 
1 0 5 0 1 
3 4 9 9 6 
10 73 
2 2 1 7 
1 2 0 
1 5 9 9 
2 1 6 
2 4 4 5 4 
2 0 4 0 
4 7 






1 5 7 8 
2 7 2 
Deutschland 
4 4 6 
1 9 5 
2 5 0 
2 5 0 
2 4 7 









1 5 2 
8 
1 
2 3 3 
, 2 
3 9 7 
1 6 2 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 3 
2 







9 2 6 
2 
10 









1 7 4 












5 2 6 
) 
6 4 0 
















9 9 1 






2 3 4 















3 4 9 
11 
2 1 0 
/ 
5 7 1 





9 3 7 





7 7 79 

















































2 5 2 








9 6 0 
24 





2 3 1 
3 5 
1 9 6 
1 9 6 
9 5 
2 














4 3 9 
54 
G I G 
3 2 
18 


















7 1 7 
7 4 2 



























4 6 4 

















6 3 7 














Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
440 P A N A M A 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3812.11 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
046 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3812.19 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 




3 7 1 
12 




8 0 6 
15 
1 6 3 
3 0 
14 























6 9 5 
2603 
1 0 2 


















9 2 0 
2 8 4 
4513 
10670 


































1 9 2 




3 0 4 
6 4 
19 
7 0 0 
1184 
4 6 5 
7 1 9 
7 1 9 
19 
7 0 0 





3 2 4 
15 
181 
2 3 6 
34 
3 
2 5 3 
France 




1 0 2 



















2 7 8 





9 3 2 






1 2 5 
1 8 9 
3265 
1 7 7 
1 6 9 
4 6 
3 
1 8 3 
2 3 




































1 7 5 
2 6 
3 9 8 
3673 
171 









1 3 0 
2842 
7 0 1 
3 







5 9 5 
7 6 7 
7 6 7 
4314 
5237 




1 9 3 
2 1 5 





























1 4 3 
10 
7 4 7 
3 
19 
7 7 8 
7 7 8 
4 1 6 
1 0 4 
1431 
2 
3 3 5 
2 4 3 
3 6 






















1 9 8 
2 7 7 
2 
9 2 3 
1 136 
3 




3 0 5 
2 7 0 
2 7 0 
2 7 0 
3 5 
1 3 6 
16 
8 2 
6 1 6 
4 
1 0 5 
2 2 
14 
1 5 7 
21 
5 







1 3 9 











































1 3 0 
8 
2 
1 4 1 








2 8 5 
5 
15 
6 4 4 
5 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
330 A N G O L A 
346 K E N Y A 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
440 P A N A M A 
460 C O L O M B I E 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3812.11 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




046 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3812.19 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 U R S S 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 




9 4 1 
3 3 







5 8 5 
3 2 
17 




























9 7 5 
3 2 








8 6 4 
8 4 1 
4 4 
7 9 7 
8 4 1 
2 3 
7 4 9 
3 2 1 
1865 
6935 
2 0 7 
1679 
2 1 9 
1 4 9 
0 













1 6 5 
















6 1 9 




1 9 9 
3 2 
3 4 
4 7 9 
7 9 a 
2 8 5 
5 1 3 
5 1 3 
3 4 
4 7 9 
5 1 3 
9 6 
1 0 7 
1190 
2 
1 5 7 
3 4 
1 3 0 




2 4 1 
France 






















3 6 0 
1605 
4 3 
1 3 5 





5 8 2 









2 3 7 
1 4 5 
9 6 
1 
2 5 0 
- 10 






















1 2 3 














2 0 1 
IG 
4 2 1 
1842 
8 4 






















9 4 2 
4 4 5 
4 4 5 
11142 
15678 
4 4 5 
6 8 
9 1 1 
18 
1 4 5 
1 6 3 
1 6 2 
3 4 
6 5 
9 3 4 
2 
















9 9 5 







2 7 0 
7 
4 7 8 
3 
9 
4 9 8 
4 9 8 




1 5 9 
3 6 8 
15 
2 3 1 






















5 9 3 
6 0 8 
3 
3 3 5 
5 0 4 
3 
2 8 b 
2 3 
1154 
6 4 6 
3 0 8 
2 8 5 
2 8 5 





6 2 1 
3 















4 8 4 
4 6 7 
171 
17 
2 7 0 















































2 7 5 
4 
7 
3 0 7 
5 










508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3812.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3813.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 

























5 3 9 
4 3 







9 1 5 
7 8 9 
1 2 6 










1 5 9 
9 2 4 
6 
2 0 







2 4 4 
16 
3 2 2 
18 
1 






0 9 1 
1 
3 1 4 
3 1 4 





7 0 8 
7 0 8 
4 5 2 
2 5 3 















7 7 7 
1 












3 1 1 
1 8 0 
G4 
1 2 3 
1 2 3 






3 4 8 
3 4 8 
1 8 6 
1 3 9 





1 0 6 






1 4 4 
2 6 3 
19 








1 4 6 
1 4 6 
3 3 
3 3 




2 7 5 
2 6 8 
























2 4 2 
5 7 
2 9 7 
7 9 






2 0 9 
3455 
2902 
5 5 3 
5 5 0 
3 0 1 
3 
3 
2 5 2 
















1 3 7 





1 7 0 
3 9 1 










2 2 9 
2 2 9 
2 0 1 
1 9 




4 2 6 
4 2 6 
2 4 4 
1 4 7 




1 9 4 
1 
6 
2 0 8 
2 0 8 
4 3 6 
2 6 5 





















9 8 0 
4 0 4 





1 8 2 


















1 0 6 
1 9 9 





2 3 4 
5 
5 2 
1 2 0 




8 9 3 
5 6 4 
3 7 5 
2 4 1 
1 7 2 
1 7 2 
3 0 6 
4 9 5 
Ireland 
5 3 2 







1 2 4 
10 
1 6 9 























3 8 2 
8 4 1 
8 4 1 
8 3 4 
2 











4 5 9 
1 
15 






8 2 6 











732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3812.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3813.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS 



































7 5 8 
6 2 5 
1 3 3 




1 3 3 
5 
1723 








3 6 6 
2 






8 6 6 
6 0 
5 
















6 9 2 
G92 
4 4 8 
2 4 1 

















4 0 3 
3 0 
7 0 9 
2 












3 9 0 
3 3 4 









4 9 5 
4 9 5 
2 5 1 
2 3 3 











4 6 9 
1 8 6 
2 2 0 
1 2 








2 0 5 
2 0 5 
IOS 
5 5 




5 4 2 
5 3 2 




!> 4 6 
















7 7 2 
131 
70 









1 6 0 
2 2 4 
1864 
1379 
4 8 5 




3 9 1 






1 5 5 




























8 7 9 
7 2 0 








6 1 4 
6 1 4 
3 6 0 
2 3 1 




1 7 3 
1 
3 
1 8 2 
1 8 2 
2 0 5 
1 5 7 









6 9 0 
5 6 2 
1 2 8 











4 8 9 
4 8 6 








































5 1 8 





4 1 5 
5 2 1 
ireland 
5 0 1 









1 3 4 






















8 5 8 
3 0 9 
5 4 8 
5 4 6 
5 2 8 
1 6 











1 4 2 
1 
2 1 






5 4 7 
4 2 8 
1 1 9 
1 1 9 
2 9 
9 0 
1 1 9 




1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 3 . 9 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 4 0 P A N A M A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 8 1 3 . 9 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 






5 0 9 2 
3 9 
2 





2 6 9 2 
9 2 




1 1 6 4 5 
6 2 3 6 
5 4 1 0 
5 3 1 0 




4 3 8 
5 3 1 0 
9 9 
0 
2 7 0 9 
3 5 4 
8 0 3 
1 9 5 1 
7 2 1 
5 5 0 
1 











9 1 4 8 
7 0 9 6 






9 2 2 




2 8 0 
1 1 
1 0 8 3 
1 5 2 3 
4 0 8 5 
3 3 4 1 
8 0 
5 3 0 3 
4 5 
1 2 9 
Deutschland 




2 5 7 2 
4 7 3 2 
2 1 5 8 
2 5 7 4 
2 5 7 4 
2 5 7 4 
2 5 7 4 











1 2 6 8 
4 9 0 
7 7 8 
7 6 7 
6 6 9 
1 1 
1 0 9 




2 0 2 5 













2 1 5 
6 
4 8 9 
4 0 4 
4 9 




3 2 2 
1 
6 2 
1 8 7 4 
1 2 4 4 
6 3 0 
5 8 0 




4 3 4 




5 2 4 
4 8 7 
Italia 
2 







2 9 6 7 
2 8 6 5 








2 4 8 
5 9 
3 







6 4 8 











2 2 1 
1 
1 4 2 
3 6 1 
7 2 6 
8 0 








1 4 4 
1 4 4 
3 3 1 
13 





6 7 1 







0 0 9 
1 1 2 2 
0 2 5 




2 9 7 
1 
27 
3 5 7 





7 4 8 
1 17 
2 9 8 
2 2 5 
6 6 





1 7 2 1 
1 4 5 4 
2 6 6 
2 6 0 
2 2 9 
3 7 
2 6 0 
2 
3 
8 7 8 
1 1 5 
1 5 3 6 
3 7 7 











2 5 8 
1 
3 9 4 
1 2 1 
2 7 3 
2 7 2 
14 
2 5 8 
2 7 2 
1 
1 0 1 4 
4 3 
6 3 0 




2 4 9 
5 
2 4 9 5 
2 2 3 9 
2 5 6 
2 5 1 
2 
2 4 9 








1 0 9 
4 2 
7 
1 6 1 
3 
1 5 8 
151 









2 8 4 
S 
2 
2 9 7 










5 5 1 
2 2 7 1 
2 8 2 2 
5 5 1 
2 2 7 1 
2 2 7 1 
2 2 7 1 
2 2 7 1 
1 
1 





1 7 4 











1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 8 1 3 . 9 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 0 P A N A M A 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
3 8 1 3 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 8 1 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 5 0 G R E C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 






1 5 9 4 
2 0 
6 




7 8 7 
2 0 7 9 
13 
7 3 1 
1 3 2 
5 
2 
5 4 2 6 
2 1 6 9 
3 2 5 8 
3 1 1 0 
2 8 7 1 
1 3 2 
13 
13 
3 8 3 
31 10 
1 4 5 
1 3 4 
1 2 0 7 
6 4 6 
4 4 1 
1 2 8 9 
2 7 1 
4 4 3 
5 
4 9 7 










1 7 5 
2 
0 
6 0 5 6 
4 2 4 5 
1 8 0 9 
1 7 6 9 




9 Ü 0 




2 4 8 
0 
1 1G9 
14 3 0 
4 3 9 6 
3 1 0 3 
0 8 
5 5 1 6 
4 5 
1 2 2 
Deutschland 




1 7 9 1 
2 4 9 6 
7 0 3 
1 7 9 3 
1 7 9 3 
1 792 
1 7 9 3 












8 2 6 
? 7 8 
5 4 8 
5 3 6 
4 0 0 
11 
1 4 8 




2 2 6 1 















5 0 8 
2 0 
3 8 5 






2 9 1 
1 
1 5 9 
1 
1 7 1 7 
1 1 5 2 
5 6 5 





4 6 7 




4 6 5 










9 3 3 












1 5 9 
3 5 






6 7 7 
4 2 3 
2 5 4 
2 6 1 





2 5 2 
2 
2 
2 0 3 
1 
143 
3 5 0 
7 0 7 
8 8 











1 5 3 
2 5 






4 4 9 







8 1 8 
1 OGO 
7 5 5 









1 6 4 






4 2 9 
1 6 2 









1 0 8 8 
9 2 6 
1 6 1 
161 





9 5 7 
1 2 7 
1 6 7 0 














2 5 1 
6 5 
1 8 6 
1 8 4 
6 0 
1 2 4 
1 8 4 
2 
3 0 0 
3 0 
2 2 3 






1 0 2 8 
6 1 2 
2 1 6 
2 0 0 
17 
191 








2 2 6 
8 0 
1 3 2 
4 4 2 
3 
4 3 9 
3 0 7 
2 2 6 
1 3 2 
2 1 3 
3 0 7 
1 3 2 














5 2 8 
Valeurs 
Danmark 
2 4 8 
7 8 6 
1 0 3 4 
2 4 8 
7 8 8 
7 8 6 
7 8 6 











1 6 0 








Januar — Dezember 1975 Import 
708 




954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
10f34 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3814.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 ORITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3814.33 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
060 POLEN 
208 A L G E R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 L I B A N O N 
700 I N D O N E S I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3814.37 




















1 7 4 









































































3 2 3 
3750 
4073 







5 7 9 
4 3 6 
1 4 1 
141 
141 

























5 2 1 
1110 
5 8 9 
5 2 1 
5 2 1 
1 
5 2 1 












3 9 2 
2518 


















2 2 4 










9 4 7 
9 4 7 
1 2 2 
9 4 7 
17446 
9 6 3 
1260 






















































4 3 5 
5 7 
3 4 
3 0 2 
1 
5 5 8 
1448 
esa seo 
5 6 0 
2 
5 5 8 












3 8 8 
5 9 0 
















1 4 5 
18 





















1 8 0 
1 6 3 
1 0 0 
Ireland 
8 2 9 
6 2 9 
2 
1 
1 9 3 
4 3 
2 4 0 






9 0 8 
5 
9 1 5 










6 4 0 
9 1 
3 1 5 
1 8 
4406 















1 1 2 









954 OIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3814.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 







062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3814.33 
001 FRANCE 
0Γ2 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
604 L I B A N 
700 INDONESIE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF 



















































1 1 1 













































2 2 8 
2806 
3033 







5 9 8 
3 8 0 
2 1 8 
2 1 8 
1 
2 1 7 
2 1 8 
France 
9 7 3 























7 2 1 
Ê 
1222 
4 9 5 
7 2 7 
7 2 2 
5 
72G 












3 2 9 
1713 





















2 6 5 





C 0 6 
1000 Eur 
Nederland 
2 7 5 4 
1 8 8 4 
8 6 9 
8 6 9 
1 1 5 
8 6 9 
1 0 4 8 4 
8 0 1 
1 1 4 3 
6 3 8 




6 2 8 1 
2 2 2 2 4 
1 5 9 0 2 
6 3 2 1 
6 3 2 1 
3 
6 2 9 4 
6 3 2 1 
2 6 
4 8 9 





7 1 6 








































6 3 0 
1574 
1039 
5 3 5 
5 3 6 
5 
5 3 0 












5 7 6 
2 4 0 
2 2 8 






































1 0 7 
0 7 
Ireland 
5 2 8 
5 2 8 
5 
3 
1 0 6 
74 
1 8 8 






5 8 1 
8 
5 9 1 









9 4 7 
4 6 6 
7 3 
2 1 6 
1 5 
2989 
1 0 1 





1 0 2 














Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ortgm e GZT-Schlüssel 
Code TDC 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 8 1 4 . 3 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 6 D O M I N I K R E P U B L I K 
4 7 4 A R U B A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
2 2 4 S U D A N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
Mengen 
Eur-9 
1 0 9 3 
10GB 
3 3 4 9 
80G 




1 0 4 4 4 
2 4 
2 9 
6 5 4 
9 0 2 
2 4 9 8 7 
1 2 8 7 9 
1 2 0 9 0 




6 6 3 
1 1 1 5 9 
2 9 
9 0 2 
3 8 5 3 
1 1 2 6 
8 9 5 
4 0 6 3 
2 3 2 








6 0 7 2 
1 1 0 3 
1 





1 9 4 9 5 
1 1 5 3 4 
7 9 6 3 
7 6 4 0 
4 6 5 
2 7 6 
2 6 8 
10 
10 
7 1 9 1 
7 6 5 8 
1 
3 1 3 
1 
7 8 5 
5 9 1 
1 7 6 8 
4 5 9 4 
2 5 1 









2 1 4 
1 
2 3 7 
8 
Deutschland 
1 1 2 
1 6 
3 6 
5 2 71 
2 
5 4 3 7 
1 6 3 
5 2 7 4 
5 2 74 
2 
5 2 / 4 
1 7 4 3 
5 2 3 
5 2 6 
1 2 6 
7 0 
3 




1 0 1 5 
1 
4 3 1 7 
2 9 8 6 
1 3 3 0 
1 3 1 9 




1 0 2 6 
1 3 3 0 
1 
2 6 2 
1 2 5 







2 1 3 
1 







3 7 4 
5 3 
1 5 2 3 
4 1 
1 3 2 
2 5 
5 1 7 
1 
2 6 6 8 
2 1 2 4 
5 4 2 
5 4 2 
2 5 
5 1 7 
5 4 2 









4 5 1 
4 8 9 
15 
2 0 
3 2 77 
24 
2 9 
5 0 9 4 
1 7 3 5 
3 3 6 0 










2 3 1 
9 
3 7 4 
1 
7 4 5 
3 7 0 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 4 
3 7 5 










7 0 3 7 
7 5 9 
1 8 4 1 
1 5 8 8 
3 2 
6 7 3 0 
5 1 3 1 
1 5 9 9 
1 5 9 9 
3 2 
1 5 9 9 
1 4 5 
1 10 
6 8 2 
2 1 7 
1 
5 6 2 
2 6 8 
1 9 6 5 
1 1 5 5 
8 3 1 
5 6 3 
1 
2 6 8 
2 6 8 
5 6 2 










8 5 2 
7 7 7 
6 4 0 
3 3 3 
3 
4 0 4 4 
3 7 0 8 
3 3 7 
3 3 7 
3 
3 3 7 
1 7 0 
1 1 9 




2 7 4 
1 
1 6 6 3 
1 3 8 7 
2 7 6 
2 7 5 
1 
1 
2 7 4 




2 1 8 
3 9 9 











9 0 2 
2 6 4 0 
1 1 2 1 
1 5 1 9 
6 1 7 
1 
61 G 
6 1 7 
9 0 2 









3 2 2 7 
1 1 0 2 
6 
3 6 
6 3 0 7 
1 9 1 4 
4 3 9 3 
4 3 5 0 
2 2 
6 
4 3 3 5 














3 8 9 
4 5 
4 6 3 













9 0 0 
1 
9 2 1 








5 4 9 
4 4 9 
3 
1 1 0 
5 8 
1 3 4 9 
1 1 7 8 
1 7 1 






1 8 0 9 








0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
3 8 1 4 . 3 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 7 4 A R U B A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 8 1 5 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 2 4 S O U D A N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
Werte 
F .r 9 
6 6 0 
1 1 9 3 
3 3 9 2 
8 8 5 




1 2 1 7 4 
2 7 
3 2 
4 8 4 
1 0 1 2 
2 Θ 9 0 4 
1 3 1 4 5 
1 3 7 5 9 




5 1 6 
1 2 7 1 6 
32 
1 0 1 2 
2 3 3 6 
1 0 2 8 
8 6 6 
4 3 3 7 
1 6 2 
1 2 4 1 
14 
6 3 




4 9 0 9 







1 6 0 4 6 
9 9 7 3 
6 0 7 3 
5 9 0 6 
4 4 7 
1 2 2 
1 1 2 
12 
1 2 
5 4 8 3 
5 9 2 8 
1 
1 5 6 
1 
1 2 9 4 
6 4 0 
8 2 0 
2 7 6 0 
3 3 6 









2 3 5 
2 
7 0 4 
15 
Deutschland 
1 3 5 
19 
7 3 
6 4 0 8 
3 
6 5 8 9 
1 7 8 
6 4 1 2 
6 4 1 2 
3 
6 4 1 2 
1 0 3 6 
3 6 9 








1 1 1 4 
1 
3 4 2 5 
2 0 6 0 
1 3 6 5 
1 3 5 2 




1 1 2 7 
13G5 
i 
4 8 6 
1 7 0 
4 7 1 
91 






2 3 3 
2 















2 9 9 3 
2 3 2 9 
6 6 4 
6 6 4 
4 3 
6 2 0 
6 6 4 
2 9 1 
2 4 
3 2 
1 0 7 






1 9 3 
3 8 1 
4 7 5 
15 
2 
3 6 0 6 
2 7 
3J 
5 3 3 6 
1 6 5 4 
3 6 6 1 










2 8 8 
2 0 
3 9 6 
1 
8 7 5 
4 7 8 
3 9 7 
3 9 7 
3 9 6 
3 9 7 
3 0 5 









7 0 4 3 
8 5 1 
1 9 2 0 
1 / 5 3 
2 8 
7 1 5 3 
5 3 7 2 
1 7 8 1 
1 7 8 1 
2 8 
1 7 8 1 
8 2 
8 6 
7 3 3 





1 1 2 
1 8 1 3 
1 0 4 8 





6 5 2 











9 7 5 
88 J 
7 0 0 
4 0 / 
5 
4 5 9 2 
4 1 8 0 
4 1 2 
4 1 2 
5 
4 1 2 
1 4 9 
1 18 






1 6 7 
1 
1 4 7 5 
1 3 0 5 
1 7 0 
1 7 0 
2 
1 
1 6 7 




3 9 6 
2G7 
1 4 0 7 
4 4 








4 4 6 
1 0 1 2 
2 0 8 7 
6 1 6 
1 4 7 1 
4 5 9 
1 3 
4 4 6 
4 5 9 
1 0 1 2 








1 8 3 8 
6 6 3 
8 
34 
3 6 4 2 
1 1 9 4 
2 4 4 7 
2 4 0 5 
15 
8 
2 3 9 9 

















4 1 7 












1 0 3 6 
:-■ 
1 0 4 7 








5 9 7 
5 0 3 
6 
1 3 7 
5 5 
1 4 0 6 
1 2 0 9 
1 9 8 
1 9 8 
1 4 3 
5 5 
1 9 8 
3 
3 0 
7 0 2 











7 0 1 M A L A Y S I A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 4 P A N A M A K A N A L Z O N E 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 7 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 




1 5 8 
9 3 8 8 
6 6 5 4 
7 1 2 




2 2 6 
2 2 6 
4 7 2 





















8 0 5 
5 1 7 
2 8 8 
2 B 7 
15 
2 2 1 
2 8 7 
1 
1 
2 4 5 7 
8 2 8 
1 8 8 
6 0 7 0 
1 9 










1 0 8 O 7 
1 0 6 5 8 










2 1 5 8 
1 8 0 0 
3 5 8 




2 1 5 
2 1 5 
3 3 8 



























5 3 8 

























2 2 1 6 










5 1 8 


















1 6 4 6 
211 
8 3 3 
105 
2 
2 8 8 3 







7 3 8 

















3 0 0 
8 3 
1 3 9 8 
5 1 7 
1 
61 
2 3 5 1 







2 9 1 4 

















3 7 5 
1 5 4 






1 1 0 0 










1 5 6 
2 5 8 
5 5 





1 5 6 







1 6 4 







3 0 7 





1 3 6 6 

















1 4 8 







1 0 0 
1 0 8 




2 1 2 7 





















4 0 8 
3 1 9 
2 
15 
7 4 7 












7 0 1 M A L A Y S I A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 8 1 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B U L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 8 1 7 . O O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 




2 0 9 
6 0 0 6 
6 7 3 4 
1 2 7 3 




2 4 5 
2 4 5 
9 6 3 
1 0 5 5 
7 
2 1 2 
2 
18 
5 7 9 
3 3 
1 3 5 
6 1 1 
9 















6 4 6 3 
2 5 3 5 
3 9 2 9 
3 9 1 7 
1 1 5 
6 
3 4 1 7 
3 9 2 3 
12 
2 3 
5 7 3 
61 1 
1 2 7 
2 5 2 2 
11 









4 9 1 4 
4 7 3 9 







1 5 4 
10 
Deutschland 
2 1 0 1 
1 4 1 6 
6 8 6 




2 3 6 
2 3 6 








4 4 3 
3 2 
3 1 9 
3 8 
2 3 
4 8 0 
1 
1 4 0 3 
5 1 0 
8 9 3 
8 9 3 
9 3 
4 8 1 














7 0 4 
















1 1 6 4 
31 
1 6 5 3 
4 3 5 
1 2 1 9 
1 2 1 9 
2 
1 195 












1 0 2 1 










6 8 1 








2 0 5 
2 3 6 
9 3 
4 8 7 
/ 
1 0 2 2 
5 3 4 
4 8 8 
4 8 8 
4 8 7 
4 8 8 
3 1 2 
192 
1 5 9 
171 
B 
8 4 2 







7 5 6 















5 6 7 
3 5 0 









7 4 4 
1 
3 5 3 
3 
5 9 
1 2 6 1 







2 3 1 6 





7 1 4 







5 9 3 
4 1 1 
1 8 2 











5 3 8 









2 0 6 
4 4 6 
9 9 
3 4 7 
141 
3 
1 3 7 
141 






7 1 7 
5 
7 
8 0 4 
6 9 
7 3 5 
7 2 4 
5 
7 2 2 









7 0 0 







1 4 1 









1 5 2 






1 0 6 
2 
1 1 7 








8 6 1 
















1 3 8 
2 6 9 
1 1 2 
1 5 6 
1 5 6 
8 
1 3 6 
1 5 6 
4 
1 6 9 




4 0 0 













Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 I R A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 9 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 9 . 2 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
6 1 6 
2 2 6 1 
1 8 0 6 1 
5 1 6 5 
171 
1 0 5 5 
199 
5 7 3 
1 5 2 3 0 
4 1 
1 1 5 
1 0 1 3 
7 8 7 
1 4 4 1 




3 7 8 









2 8 4 
2 7 7 





2 7 7 
3 3 6 5 
3 2 8 1 1 
2 7 4 8 2 
8 3 2 9 
4 7 0 9 
8 3 2 
6 0 b 
6 0 5 
4 4 5 3 
5 3 0 9 
2 0 3 O 6 
1 6 1 8 0 
4 1 2 8 
3 5 2 7 
161 
5 9 9 
5 9 9 
3 9 6 5 
4 1 2 6 
3 7 2 1 
3 8 4 8 
1 7 3 











6 2 2 
1 6 2 
4 6 0 
1 1 8 
3 4 2 
3 4 2 
4 4 5 
4 6 0 
6 
16 
1 6 0 
3 
2 1 1 
3 3 
1 7 8 
18 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 3 
178 
1 5 4 






3 5 3 
3 8 
1 2 6 
1 
1 1 2 4 
983 
4 4 
1 6 3 
2 6 4 
1 8 1 3 
7 6 
109 
1 1 1 
1 4 0 
1 4 3 9 









2 5 5 8 
2 4 6 8 





1 5 3 
G 




2 0 7 
5 1 2 
1 3 5 6 
1 0 8 1 
5 3 4 
546 
546 





Eur­9 Nederland Belg ­Lux UK 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 8 1 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 I R A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
3 8 1 9 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 8 1 9 . 2 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
S 1 6 
1 6 7 4 
8 2 5 8 
3 7 7 7 
134 
7 9 4 
136 
2 6 0 
6 2 8 6 
8 
9 8 
8 3 7 
5 8 5 







1 2 7 
6 8 
70 
1 2 0 
127 
4 8 
2 7 2 
3 6 2 
31 
1 2 0 
3 4 
7 6 
3 7 9 
4 5 7 
330 
582 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R 
1 7 5 3 8 
1 5 2 6 7 
2 2 7 2 
2 0 4 6 
G72 
1 
2 1 4 
2 1 4 
1 5 7 2 




7 9 6 4 
6 8 0 7 
1 1 5 7 
9 Ü 5 
151 
1 9 2 
1 9 2 
1 0 0 6 
1 1 5 7 
3 1 9 0 
2 9 5 7 
2 3 4 





2 1 2 
2 2 
4 
1 2 0 2 







1 6 5 7 
1 5 3 1 









5 0 8 
3 2 8 
1 7 9 




3 6 9 





9 5 0 
5 5 1 
4 O 0 
4 0 0 
3 6 3 
3 6 
4 0 0 
711 
Januar — Dezember 1975 Import 
712 




0 7 0 A L B A N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 4 A R U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 9 . 2 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 8 1 9 . 2 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 " V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 ? D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
3 8 1 9 . 3 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I T N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A I N E M A R K 
. 0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 




1 5 1 6 
9 0 1 
1 5 0 6 
3 4 1 
1 0 8 t 1 
4 0 0 0 
6 6 1 3 
2 8 2 8 
1 3 1 3 
2 7 4 7 
9 0 1 
1 5 0 6 
1 0 3 8 
1 0 3 8 
2 8 9 5 
4 1 8 9 
18 




1 5 9 
1 





5 3 7 








2 1 2 
6 6 









1 5 0 
7 5 3 
4 5 5 
2 9 7 
2 9 1 




2 9 1 
6 
1 6 7 9 1 
3 5 1 
9 3 5 5 
2 3 8 6 5 
1 7 9 4 3 





1 2 6 
2 8 0 4 
4 2 6 
2 3 7 8 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
1 2 6 
1 2 6 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
2 2 3 4 
18 













4 8 3 
2 6 3 
2 2 0 




1 0 9 
2 1 4 
6 
8 6 4 0 
7 3 9 
3 134 
7 5 5 




1 2 9 
21 
3 0 
7 4 5 
4 9 3 
2 5 2 
7 2 
10 
1 8 0 
1 2 9 
21 
9 2 
1 0 2 
























2 2 0 
1 4 7 2 6 
1 5 4 5 




5 0 7 













1 6 0 










3 9 1 8 
IO 
8 2 3 
3 1 3 7 
3 4 8 
1000 kg 
Nederland 
4 1 1 
1 3 5 9 
2 3 2 8 
5 5 7 
1 7 8 9 
1 7 6 9 
4 1 1 
1 3 5 9 

















3 5 8 1 
2 5 2 0 
Belg.-Lux. 
3 2 5 
1 1 5 
4 5 9 
20 
4 4 0 
3 2 5 
1 1 5 
1 1 5 
3 2 5 







1 3 7 
















4 9 4 / 
8 9 7 
2 1 8 8 
2 3 9 8 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 1 2 7 
2 4 6 
3 1 1 
3 7 8 9 
2 0 7 5 
1 8 9 5 
1 1 3 8 
11 
5 5 7 
2 4 6 
1 4 3 8 
1 4 4 9 










4 5 9 5 1 2 
3 2 9 1 1 2 












1 3 3 1 0 
1 2 3 






1 1 7 2 2 
3 4 
4 1 1 8 14 1 4 9 
2 3 1 2 
1 3 2 4 5 





0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 4 A R U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 8 1 9 . 2 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
3 8 1 9 . 2 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U R S S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E I 
3 8 1 9 . 3 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 




3 7 8 
2 9 2 
5 0 1 
1 1 9 
3 7 7 5 
1 5 5 9 
2 2 1 3 
8 1 9 
4 4 0 
9 1 2 
2 9 2 
5 0 1 
4 8 2 
4 8 2 
9 8 0 
1 4 1 5 
6 












5 1 8 




















6 2 7 
2 0 6 
4 2 3 
4 16 









5 7 5 6 
1 6 4 
7 135 
9 7 3 2 
6 6 3 8 






1 0 9 9 
1 8 4 
9 1 4 
4 0 5 
4 0 5 
4 6 
4 6 
4 6 3 
4 6 3 
4 6 3 
8 6 2 
6 
5 0 3 




1 1 7 










2 9 5 
5 
6 1 
4 9 0 
1 2 3 
3 6 7 
3 6 7 




3 6 7 
5 
1 6 7 4 
9 9 
G 1 G 








2 9 2 
1 8 9 


































6 1 4 3 
5 9 6 




1 8 8 













1 5 3 



















1 4 3 





4 4 7 
7 6 2 
2 3 2 
5 2 9 
5 2 9 
8 2 
4 4 7 













1 3 9 0 




































1 7 5 0 
3 6 5 
8 9 5 
9 3 1 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 8 6 
1 2 4 
1 0 9 
1 3 2 8 
7 9 9 
5 2 9 
2 9 6 
10 
2 3 3 
1 2 4 
3 9 5 
4 0 5 
2 3 3 
5 5 
3 





6 4 6 9 11 

















5 0 9 6 
3 0 
8 7 4 8 6 0 
9 9 3 
4 8 2 4 
6 4 3 7 
2 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 5 Nederland Belg ­Lux. 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 9 . 4 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 



















































3 6 4 0 
2 0 0 
0 O 7 9 
6 2 3 9 
3 8 4 0 
3 8 4 0 
3 8 4 0 
1840 
7 7 
1 1 4 0 2 
1 0 4 3 1 
9 7 1 
9 7 1 
7 7 
9 7 1 
8 9 4 
2 2 3 5 
5 
8 
3 5 9 9 8 
1 8 8 0 0 
1 7 1 9 8 
1 7 1 9 0 
2 2 4 0 
1 7 1 9 0 
8 




0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOI 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
ΛΟΛ 
6 2 4 
7 32 
9 5 4 
10ΟΟ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1117 1 
1 0 3 0 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
101.4 
1 0 6 6 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0Ο4 
0 0 5 
oor. 
0 0 / 
OOH 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 t . 
3 8 1 9 . 4 3 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
I S R A E L 
J A P A N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 9 . 4 5 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




4 6 7 
Al 
1 4 6 
1 
7H 
1 8 3 4 




2 8 8 4 
8 4 3 
2 0 4 0 
2 0 3 9 
2 9 
1 
2 0 0 5 
2 0 3 9 
1 
1 
1 1 2 6 
1 6 8 8 
1 3 7 5 7 
6 8 8 0 
1 7 6 




7 0 8 






8 2 3 
2 
9 0 8 
8 3 
8 2 5 
8 2 5 
8 2 4 
8 2 5 
2G9 
8 7 
1 8 3 3 
6 











2 7 2 





4 2 1 
5 5 3 8 
1 3 4 6 
2 6 











2 3 0 
9 5 
1 3 5 
135 
2 8 
1 0 7 
1 3 5 
2 8 5 
3 6 2 
5 0 6 5 
2 2 1 3 
5 4 3 








8 6 6 
9 9 
1 0 4 3 
7 7 
9 6 6 
9 6 6 
96G 
9 6 6 
2 / 4 
3 3 9 












2 3 1 



























4 / 9 











Code TDC Eur 9 Italia | Nederland Belg­Lux. 
ι __i L 
UK 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O 
1 0 1 0 









M O N D E 
I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R 
3 8 1 9 . 4 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 8 1 9 . 4 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S t 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
2 3 3 
1 4 5 
8 7 
7 




4 2 5 7 
2 5 1 
2 
178 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R 
3819.45 
5 7 0 5 
9 9 9 
4 7 0 7 
4 6 9 8 
10 
2 
4 6 8 6 
4 7 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 






3 4 5 5 3 
2 5 5 0 8 
9 0 4 6 




1 5 6 3 
9 0 4 3 
3 0 G 2 
2 7 9 5 
2 6 8 





7 6 8 
8 1 5 3 
7205 
9 4 0 










1 06 1 
2 2 2 5 
2 8 8 6 
2 1 4 9 1 
1 9 2 4 7 
2 1 5 7 
8 0 1 2 
14 
1 3 5 3 
14 
7 5 / 
5 3 4 
9 1 5 
3 0 8 
G 0 3 2 
3 2 9 




















































3 5 9 



































042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
068 B U L G A R I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3819.50 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
506 BRASIL IEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3819.55 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3819.60 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 













































1 8 3 




1 6 4 
4 
4 




5 4 8 
5 1 9 
5 1 9 
171 
3 4 9 
















1 2 4 
2 
2 




















1 7 9 
3 9 
1 4 0 
1 4 0 
1 0 7 
3 3 

































6 4 4 
62488 
8 1 2 
Italia 
1 





9 9 9 
4 0 
1 






































8 4 6 
8 4 4 
9 0 
2 
7 5 7 





























8 2 1 





5 6 2 





















4 1 1 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1896 
1 
3 5 8 
11 
4784 93 331 
2425 92 285 
2358 1 46 
2001 1 46 
104 1 35 
1897 11 
2001 1 46 





















1 2 8 
4 1 
18 





2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 6 
892 85 16 
803 1 
24 1 







058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3819.SO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
506 BRESIL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3819.55 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3819.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 













1 2 7 
5 6 7 
























2 1 7 
2 1 5 
2 
2 1 7 
2 1 7 
2 
6 8 / 
2 1 4 
31 
7 4 7 
7 9 
3 5 3 





































4 8 2 
2 9 
0 0 
6 2 5 





4 4 4 
1 3 
7 




3 7 1 
2 6 9 
3150 




6 4 0 
2390 
1119 
7 7 1 
2 9 7 








2 2 8 9 
6 8 
2 2 2 0 
2 2 8 9 
2 
1 10 
1 2 1 
1 2 1 
8 7 
9 
2 1 3 
17G 
1 5 6 
5 2 
9 0 
7 3 3 
4 3 5 
2 9 8 
7 9 8 
1 5 G 
147 
7 9 0 
2 0 / 6 
126 


















1 1 8 
f 10 








7 7 2 
2 0 
4 6 
4 7 3 
4 7 6 
2139 




0 9 9 
1 740 
3431 


















3 4 9 
15 
7 
3 7 6 







7 3 7 
3 8 0 
1 4 3 
2 3 7 
23 7 
73 7 







1 0 2 
2386 
b 







1 3 2 
1 0 0 
1 0 0 
2621 
2574 
1 0 8 












1 6 7 
3 0 4 
5 0 9 
3 6 
4 7 3 
4 73 
1 







U­K Ireland Danmark 
9611 
3 
4 7 9 
2 15 
ι 
16521 318 551 
6179 312 493 
10342 7 59 
9663 7 59 
248 5 43 
9615 2 15 
9863 7 59 
4 7 9 
2 8 
7 4 
2 7 0 
15 
3 8 7 














2 0 1 
2 3 





3 5 2 
2 
1095 2 1 
742 2 1 
353 1 
353 1 
3 5 3 
353 1 
241 45 8 
1 4 2 
8 1 
183 127 433 
59 6 




0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 9 . 6 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
3 8 1 9 . 7 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
Mengen 
Eur 9 
3 1 1 8 7 
2 5 6 3 2 
1 1 6 3 
5 
2 / 9 
9 1 / 6 
19 
2 1 7 
7 4 6 0 0 
4 6 
1 2 2 
1 
1 2 6 
1 1 8 
3 7 1 7 2 
15 
2 0 
2 2 4 
1 1 8 1 3 
2 8 9 
9 2 1 
2 6 
0 6 
4 0 5 0 5 5 
2 6 9 7 8 3 
1 3 5 2 7 1 
9 7 7 3 5 
8 4 2 7 2 
2 0 
2 0 
3 7 4 3 1 
3 7 4 3 1 
5 0 8 2 2 
1 3 5 0 3 5 
1 3 1 






4 5 3 
21 
2 7 5 
1 
2 5 
1 0 6 5 






2 9 5 1 
7 0 4 
6 1 
3 0 7 7 
2 2 
2 5 8 7 
4 1 9 
4 




2 1 7 6 
1 0 6 1 
1 9 4 5 
1 2 
9 
2 6 3 3 4 
8 8 4 7 
1 7 4 8 8 
1 4 2 2 1 
121 I B 
3 2 5 9 
Deutschland 
3 8 1 9 
7 5 3 0 
8 2 
1 0 3 
1 9 8 9 
5 0 
3 2 3 5 1 
78 
3 5 3 6 9 
1 5 
2 1 9 
1 5 5 8 
4 
8 9 
9 6 5 4 3 
2 4 7 1 9 
7 1 8 2 4 
3 6 4 3 9 
3 4 4 9 3 
3 5 3 8 4 
3 5 3 8 4 
3 7 3 3 1 





1 9 2 
2 5 
3 2 1 





3 4 8 





1 0 6 1 
3 6 3 
12 
2 1 5 6 
6 0 8 
1 5 4 8 
4 8 8 
71 
1 0 6 1 
France 
2 7 0 6 
2 0 2 2 
145 
I 
8 8 3 
2 3 
1 5 9 6 1 
2 6 
6 0 
1 1 8 5 
2 3 0 2 
3 3 5 
9 
1 1 9 4 4 8 
9 8 6 6 3 
2 0 7 8 4 
1 9 5 3 1 
1 6 8 6 8 
1 2 4 5 
1 2 4 5 
3 9 0 7 
2 0 7 1 6 
6 0 
3 5 
3 0 3 
1 
3 0 4 





2 5 8 7 
103 
G 
2 6 9 6 
2 5 8 8 
1 0 9 
1 0 9 
Italia 
7 6 2 2 
6 9 9 
8 5 5 
5 
1 6 2 
1 4 0 





6 1 8 
2 0 
5 
5 3 7 2 
7 5 
1 12 
6 7 7 0 7 
4 3 1 7 9 
2 4 5 2 8 
2 3 7 4 7 
1 8 1 3 7 
2 0 
2 0 
7 6 1 
7 6 1 
6 3 4 3 








1 1 3 
1 1 3 
6G2 
2 
1 6 0 0 
4 1 9 
3 
1 1 5 9 3 
3 2 
2 2 
2 1 2 7 
1 
1 6 4 6 0 
2 2 6 4 
1 4 1 9 6 
1 2 0 4 7 
1 2 0 4 6 
2 1 4 9 
1000 kg 
Nederland 







6 5 6 
18 
3 2 6 8 5 
3 0 2 2 6 
2 4 5 9 
2 4 5 9 
1 7 6 6 
6 7 3 
2 4 5 9 
7 7 
6 2 
1 3 9 
1 3 9 
14 
1 4 1 4 
10 
1 
1 4 4 0 




2 8 0 6 
1 7 0 1 
2 6 
2 5 8 3 
24 
4 1 
2 9 0 
3 8 5 
4 5 8 9 1 
4 2 5 4 2 
3 3 4 8 
3 3 0 7 
2 6 0 9 
4 1 
4 1 
7 1 5 













1 9 9 8 




1 3 6 8 0 
2 
1 7 5 
4 2 5 0 
1 
1 3 3 5 
1 4 3 3 
1 9 2 
2G 
7 6 
2 3 4 6 7 
1 5 9 7 9 
7 4 8 9 
/ 4 13 
5 761 
1 6 5 1 
/ 4 1 3 
7 6 
1 
1 6 7 4 
9 
1 5 8 4 
1 5 8 4 




9 2 8 8 1 1 6 3 
2 5 
1 0 7 1 7 2 8 
1 2 8 0 1 
1 8 1 2 1 
1 0 0 3 1 9 2 8 3 
9 7 4 3 4 7 3 2 
2 8 8 4 5 5 1 
2 8 8 4 5 5 1 
1 0 8 4 5 3 0 
1 8 1 21 
2 8 8 4 5 5 1 
7 7 
7 6 
1 5 2 




0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 8 1 9 . 6 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 8 1 9 . 7 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
Werte 
Eur­9 
5 0 1 5 




1 3 0 7 
4 
1 4 6 









4 5 5 6 
6 3 
4 6 6 
5 
2 2 
5 8 9 7 4 
3 7 8 0 2 
2 1 1 7 2 
1 8 8 7 1 
1 3 6 7 0 
4 
4 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
7 4 6 2 










2 0 5 
1 
21 
5 7 8 






4 / 0 
4 7 
2 9 
6 1 9 
15 
1 0 0 0 
79 
7 2 




7 9 5 
1 2 7 




4 7 2 8 
2 1 8 1 
2 5 4 8 
2 1 2 5 
1 4 3 9 
4 2 0 
Deutschland 
9 9 8 
1 4 0 7 
13 
7 0 
2 3 0 
9 
4 5 2 9 
11 
7 1 0 3 
6 
61 
7 5 4 
3 
6 7 
1 2 3 6 2 
4 5 6 8 
7 7 9 3 
5 6 8 4 
4 7 8 7 
2 1 0 9 
2 1 0 9 
3 0 0 6 





2 6 9 
19 
4 5 0 












1 2 2 
1 15 
2 
4 0 5 
1 4 9 
2 5 6 
1 3 4 
6 
1 2 2 
France 
6 9 3 








9 9 7 
17G 
2 
1 4 2 9 3 
9 6 5 8 
4 6 3 6 
4 5 3 9 
3 3 G 2 
9 5 
9 5 
1 2 7 7 















9 9 9 
3 3 
3 5 
1 0 6 8 




1 4 4 6 




1 1 1 








1 5 6 6 
1 7 
5 0 
1 2 7 6 5 
8 1 8 4 
4 5 8 0 
4 5 1 3 





1 7 2 4 
















1 2 6 3 
10 
3 
7 0 8 
2 
2 0 7 0 
3 6 1 
1 7 0 9 
1 4 1 0 
1 4 1 6 
2 9 1 
1000 Eur 
Nederland 





3 3 1 
2 6 1 
8 
4 4 3 7 
3 8 1 1 
6 2 7 
6 7 / 
3 5 4 
2G9 















3 4 5 






3 7 5 
0 
1 





8 2 4 0 
7 3 4 2 
8 9 8 
0 9 0 
5 8 4 
8 
0 
3 1 2 













3 4 1 








3 3 6 
3 
3 2 2 





4 5 5 4 
3 0 4 5 
1 5 0 9 
1 4 0 9 
G 9 6 
794 
1 4 0 9 
2 0 
15 
4 0 2 
2 
4 9 9 
4 9 9 





4 0 7 1 5 6 
Τ ι 
10 
5 6 5 
7 7 
6 8 5 1 6 3 8 
5 9 0 6 0 4 
9 5 1 0 3 4 
9 5 1 0 3 4 
1 8 1 0 2 5 
7 / Ö 












1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 8 1 9 . 7 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T , 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 8 1 9 . 7 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 8 1 9 . 8 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
3 4 6 K E N I A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
Mengen 
Eur-9 
3 2 5 9 
5 2 1 4 
1 5 2 8 1 
2 1 9 8 
9 
1 4 5 
11 








5 7 5 
3 1 4 
2 6 3 
2 6 2 
2 5 9 
3 
2 6 2 
1 
3 8 0 
8 
3 5 
1 2 2 6 





2 1 3 
11 1 
5 3 0 
8 0 
5 7 9 4 
4 6 8 0 
1 1 1 5 
1 0 3 5 
181 
8 5 6 
1 0 3 5 
8 1 
9 7 1 
3 1 9 1 
3 3 3 6 
1 6 7 3 
1 9 9 
1 1 6 1 
2 3 
2 7 9 
1 
1 2 





1 2 4 1 5 
Deutschland 
1 0 6 1 
1 4 3 5 
1 5 4 8 
4 2 
6 
1 0 5 
1 1 1 
6 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
113 
19 




5 3 0 
3 8 0 7 
3 0 7 3 
7 3 4 
7 3 4 
178 
5 5 7 
7 34 
3 5 3 
141 
5 1 4 
5 0 




1 6 7 5 
France 
6 
1 0 9 





7 5 7 
3 
5 
7 7 0 






3 5 7 
1 1 5 
91 
2 9 6 
3 0 7 
3 2 3 0 
halia 
2 1 4 9 
2 1 4 9 
1 2 0 4 7 







1 8 9 
3 5 
1 5 5 
1 5 5 









4 0 6 
7 7 3 
1751 
7 1 0 
9 7 
12 






2 0 0 
2 
2 0 3 









1 3 2 
2 0 4 
7 3 
1 3 2 
1 3 7 










1 / 0 
















1 5 0 







4 7 4 
107 
14 
1 6 0 
17 
2 
4 0 9 
1 4 0 8 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1 5 7 4 






6 3 1 2 4 1 
2 





1 1 1 
8 0 
4 8 8 3 0 4 1 
2 9 4 3 0 4 1 
1 9 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
8 1 
3 3 4 2 8 
3 1 9 7 5 
6 7 1 2 1 1 7 
3 9 2 15 6 7 
3 0 1 3 
2 2 9 5 5 
4 0 
6 
3 8 3 17 2 1 
5 7 
18 




1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 8 1 9 . 7 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
3 8 1 9 . 7 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 8 1 9 . 8 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 4 6 K E N Y A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
Werte 
Eur-9 
4 2 0 
1 0 6 4 
2 2 4 7 













1 4 3 8 
6 2 
1 3 7 6 
1 3 7 3 
1 3 6 7 
β 
1 3 7 3 
3 
1 7 5 7 
1 3 
1 8 4 
mon 
7 5 6 





1 0 6 6 
4 4 




5 9 3 7 
4 3 3 3 
1 6 0 3 






1 4 0 0 
1 19 
8 0 1 
706.1 
2 2 3 5 
1 6 1 3 
2 5 0 
1 2 1 3 
1 
10 









1 1 6 6 6 
Deutschland 
1 2 2 
2 3 9 




7 3 9 
7 5 3 
1 3 
7 3 9 
7 3 9 
7 3 9 
7 3 9 
0 7 5 
6 4 





1 1 9 
2 9 8 
1 9 9 1 
1 5 0 1 
4 9 0 




4 1 8 
4 9 0 
3 7 5 
14 Γι 
4 9 1 
6 6 
2 6 1 
1 
2 2 2 
7 7 0 
5 









7 4 7 
7 
6 0 
3 2 1 





1 8 6 8 
7 0 6 
186 
103 
3 5 3 
51 1 
3 2 8 8 
Italia 
2 9 1 
2 9 4 
1 4 1 8 






5 7 3 
5 2 
6 
6 4 7 
17 
6 3 1 
6 3 1 
6 7 5 
6 
6 3 1 
7 2 5 
10 




4 0 1 





7 6 0 
5 9 2 
6 4 5 























6 7 6 
1 
8 4 8 
1 7 0 
6 7 8 
6 7 8 
1 
6 7 7 
6 7 8 
4 0 
143 






1 3 9 














3 9 9 
2 
168 
7 2 6 
5 5 6 
1 7 0 
1 70 
2 
1 6 0 
1 10 
171 
7 9 7 





6 7 4 
1 
1 5 4 3 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4 8 2 






5 2 6 2 5 0 4 
6 4 






1 1 6 
1 1 0 4 5 3 8 8 
8 9 9 5 3 8 8 





1 1 9 
3 7 5 4 3 
3 9 5 7 2 
4 4 7 3 9 1 
2 9 8 10 9 9 
4 7 10 
2 5 3 5 9 
8 
5 0 
6 4 7 34 3 5 
2 3 
4 9 
1 6 1 3 3 1 0 4 4 1 




1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3819.83 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3819.85 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
3819.87 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
068 B U L G A R I E N 














3 2 3 
7 3 9 
1221 
7532 
1 7 3 








1 3 8 
1 3 6 
3 5 
74 
1 3 6 
2 8 
1960 
2 7 2 
















5 4 6 
5 3 5 
33G 
2 0 0 












3 2 8 
3 2 8 
1 8 3 
1 4 4 
3 2 8 
1 1 4 
1 1 9 
7 0 8 
5 8 











1 0 1 












3 0 8 
3 0 8 
1 8 3 
1 2 5 






3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 


















1 8 8 



































1 7 0 










3 5 3 
1 8 8 





























6 6 4 
3 
Belg.-Lux. 
9 0 0 
5 0 8 
5 0 8 
19 
4 8 9 
5 0 B 
121 




















7 2 2 











4 8 0 
4 2 3 
4 0 
3 8 3 


















1 4 9 



















1 7 1 








1 4 2 
4 
1 5 4 



























1 1 2 














1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3819.83 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3819.85 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
3819.87 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 






















1 0 6 












1 0 4 
1 0 4 
2 3 
5 5 
1 0 4 
2 4 
1298 
3 7 2 
5 8 6 
8 6 3 
4 3 














5 1 1 
5 0 6 
2 7 8 
2 2 6 
5 0 7 
3 

















4 4 8 
4 4 8 
2 2 2 
2 2 5 
4 4 8 
6 0 
4 0 





6 1 0 







1 4 6 














2 9 1 
2 9 0 
1 5 2 
1 3 6 
2 9 1 
3 0 4 








3 7 7 
France 
2777 




1 0 7 




8 5 6 











2 6 8 






4 3 5 
2 5 
3 9 8 
7 8 0 




















3 9 3 












2 0 2 














4 1 2 
1 4 7 





1 4 7 
3 
181 








1 2 0 
6 3 0 
1 





9 7 4 













6 3 7 
G37 
1 3 
6 2 4 
8 3 7 
9 2 
3 2 0 



















4 6 5 
















8 6 8 
7 4 5 
G97 
5 0 
6 4 7 



















1 3 1 








5 4 1 
5 
5 2 8 





9 9 8 
Ireland 
















1 0 2 
5 
1 1 4 

































5 2 5 
















404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3819.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
006 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
366 . M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
440 P A N A M A 
453 B A H A M A I N S E L N 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
500 ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
640 B A H R A I N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 





8 9 2 


























2 7 1 
























































6 0 5 
2 
1 



























1 4 1 
4 6 5 
27 

















1 0 0 







5 9 6 
2 2 
6 7 2 
2 2 
8 3 2 
5 7 B 
1 


























6 6 7 






3 6 4 
1024 
4 6 
9 6 8 
7 4 4 














2 4 2 










5 0 7 


















U-K Ireland Danmark 
5 
Ί 
27 25 1 







7340 55 958 
5684 193 1180 
29091 195 1555 
33985 580 8139 
705 ββ 96 
62398 3008 
4 2 0 
1741 161 
3111 8 649 
813 37 3376 
1 1 2 
1286 16 240 
11 1 35 
2 














11445 83 2161 


















404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 




003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
0ΘΘ R O U M A N I E 
066 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
248 S E N E G A L 
268 LIBERIA 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M1QU 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
416 G U A T E M A L A 
424 H O N D U R A S 
440 P A N A M A 
453 ILES B A H A M A S 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 




















































































1 8 5 
2857 
2278 
5 8 1 





5 7 9 




















































8 2 3 
2178 
1 16 








































6 3 5 
24 
2GG2 
3 6 0 
3 




























6 6 3 










4 1 3 
2002 
6 5 1 
5 9 1 
4 8 

















1 7 7 
4 
1 




1 5 2 












" 4 9 7 
























4 6 6 
8 5 
2 9 3 5 
1 2 5 1 
1 6 8 3 





1 5 1 3 
1 5 9 1 
7 
1 0 4 
4 3 9 0 
3 7 9 6 
1 3 6 5 2 
1 4 7 7 6 
9 1 6 
1 1 6 
1 7 9 6 
6 4 0 
9 0 0 
6 6 7 
4 5 
7 
1 0 6 





1 2 4 0 9 








1 5 0 8 









1 7 1 
159 
5 7 3 
6 2 
4625 
















3 8 6 






5 1 4 
2198 
5 5 
















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland U-K 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 2438742 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 2151125 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 285820 
1020 K L A S S E 1 143387 
1021 EFTA 58655 
1030 K L A S S E 2 113773 
1031 A K P LAENDER 111136 
1037 D O M - P T O M 
1040 K L A S S E 3 27436 
1041 OSTEUROPA 1091 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 112609 
1062 DR ITTLAEND.GATT 144240 
1063 DRITTL N ICHT GATT 29219 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 117276 












































































































M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
N A T . P L U S FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 























































































































Januar — Dezember 1975 Import 
720 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3901.07 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
708 PHIL IPPINEN 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
3901.21 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 




1 9 2 
19 
1 7 0 







1 0 3 
1 
8 2 4 
6 9 8 
1 2 4 





1 0 4 
1 2 4 
1 
9 
3 5 6 
3 1 
78 
2 6 6 

































1 9 9 
1 86 





1 8 0 








1 9 4 












1 3 2 
G 
5 6 8 
4 2 8 
1 3 9 


























2 5 3 

















2 0 4 









7 4 1 
8085 
2998 



































6 2 6 
3 2 1 
0295 












































1 6 6 
1 
2 
2 0 5 
















1 5 4 









9 7 4 





































16 1 7 
1 
2 
105 39 87 
79 38 79 
26 1 8 
25 1 8 
8 1 
16 1 8 
25 1 8 
2 
898 2 79 
552 1 67 
408 313 
525 33 3057 






2 7 0 
1 4 5 
8 
6 5 4 







002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






400 ETATS UNIS 
664 INDE 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
103C CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
3901.21 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 










1 9 9 
2 6 
2 7 7 













2 5 2 





2 1 1 
2 5 2 
2 
16 
9 0 1 
1 0 2 
2 4 5 
9 7 9 
3 4 9 
4 36 






























3 1 55 
196 
7 5 6 
3Ü8 
0 1 6 
8 
1 044 
2 8 4 
1 5 1 






















7 1 2 
2 9 
6 4 
1 3 0 
3 4 









7 4 2 
7 2 7 
12 
15 
7 3 0 























3 7 3 









2 3 4 








7 3 7 
5 2 2 
2 1 4 
2 1 0 
8 
4 
2 0 7 
2 1 4 
4 
1 793 















1 3 6 

















2 5 1 
1 5 1 









5 7 1 
3 1 8 
79G0 































5 5 8 





















4 6 8 
5 
4 
5 6 5 













1 2 4 
5 
31 
5 7 6 
4 0 4 
1 7 2 




1 6 7 
5 
6 
7 9 0 


































1 2 7 
5 
3 9 9 
2 4 1 
1 5 7 
1 5 2 
2 5 
1 2 7 
152 
5 
5 7 5 
4 79 
3 3 8 
4 9 9 





1 6 0 






































3 8 7 








2 8 8 
1391 
5 
8 1 7 
1 
3 4 5 
6 9 5 
8 
1 




064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
240 NIGER 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3901.29 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 BULGARIEN 
216 LIBYEN 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
504 PERU 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
100O I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3901.31 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 


























1 6 6 
2372 
1 3 3 
9 2 9 
6147 
5892 
3 8 8 
3 0 





8 4 5 
7 
4 5 
1 7 0 
4 0 8 
3 2 7 
7 9 1 
4 
1 0 7 
9 
1 2 0 
5 9 
2 















5 2 4 




























5 4 7 
2 8 
3 3 2 




2 8 9 
3 9 
3 1 6 
7 3 
2 0 2 







7 3 2 
6 4 6 
7 7 
6 3 6 
6 3 6 











3 5 9 
2065 
France 






7 6 9 
7 6 5 
5 8 
5 9 5 




















4 9 0 
3 1 9 
2 6 8 
1 7 1 
171 
2 0 8 


















3 1 0 
3 1 0 
1 4 0 
1 7 0 













5 9 6 









5 2 2 
2 0 8 
1 7 6 
21959 






3 0 4 
14191 
13713 
4 7 8 
4 7 7 
1 7 2 
3 0 5 
4 7 8 
1 
1 9 8 
5 6 
9 7 6 
7 3 8 
1 1 3 
2 3 5 














2 2 4 
2 2 4 
2 6 8 
1151 
1 7 8 
4 0 
5 9 1 
2569 
7803 











3 4 9 
3 4 9 
β 
3 3 3 
3 4 9 
7 
1056 















4 3 1 
1 9 3 
1 3 6 
2 3 8 
2 3 8 
2 9 3 
2 5 9 






























1 3 6 
1 
2 4 











2 3 0 
3 
2 9 
2 1 3 














3 2 0 
3 2 0 
4 7 1 
3134 






6 4 6 
3 9 6 
8 8 
1 5 5 
3556 
Ireland 
9 1 0 










1 2 8 




























4 2 9 
4 
4 8 




























066 R O U M A N I E 
240 NIGER 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 PAYS M O I N S DEVEL. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 




400 ETATS U N I S 




701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 























1 3 6 
2 
1 5 5 
2679 




7 4 0 
2 3 








2 1 2 
3 8 7 
3 3 1 
9 0 3 
5 
1 0 1 
7 
5 1 0 
1 1 0 
3 















4 9 5 
2 9 3 



















9 3 0 
1 
1 
9 2 8 
1870 
13 
7 2 3 
4 5 
4 3 1 
3 0 2 
9 9 
1 3 6 
3 
3 8 3 
7 5 
4 2 7 
1 
7 3 
1 7 3 








8 8 7 
8 6 
7 2 4 
7 2 4 





3 4 3 
9667 
5042 
8 6 5 
17 
1194 
1 3 5 
1 168 
France 






9 9 9 
9 8 7 
6 9 
7 8 9 
9 8 7 
12 





2 4 3 
3 4 
6 4 







1 6 9 
2650 
1787 
8 6 3 
6 0 5 
4 0 3 
1 7 8 
178 
3 5 5 




8 2 0 
6 4 1 
0641 
2962 
5 8 1 
11 
6 1 
4 3 6 
Italia 





3 8 4 
3 8 4 
1 0 8 
2 7 6 
3 8 4 
2 0 9 
2 5 
6 6 










7 8 5 









2 4 8 
1 9 3 
1 3 2 
4992 
2 4 9 
14 
1 
2 3 6 
1000 Eur 
Nederland 
3 9 3 
7988 
7402 
5 8 5 
5 8 5 
1 9 1 
3 9 3 
5 8 5 
1 
2 0 2 
4 6 
2153 
7 1 5 
1 3 7 
2 7 7 
3 1 0 













1 9 4 
1 9 4 





7 0 4 
2448 
2 1 3 










5 6 2 
5 6 2 
16 
5 3 4 
5 6 2 
7 
1293 
















5 5 1 
3 1 9 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 2 
3 2 1 
3 6 6 






























1 2 4 
2 
5 
2 4 5 
3 9 









1 8 4 
3 
5 4 
2 1 6 
1 0 1 
141 












3 1 7 
3 1 7 








4 1 9 
1 9 4 
1 3 4 
1 0 7 
1906 
Ireland 
3 7 4 



















7 9 7 


















6 6 5 
4 
6 8 


























Januar — Dezember 1975 Import 
722 




0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 L I B A N O N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A F F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 9 0 1 . 3 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 1 . 4 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur­9 
7 6 9 
1 3 3 3 7 
1 
1 2 2 2 
2 2 
1 8 6 
3 0 3 1 2 
1 0 5 
2 8 





2 0 0 
11 
1 2 5 
4 4 3 8 2 2 
3 8 0 0 5 0 
8 3 5 7 3 
3 2 6 1 3 
2 8 7 8 0 
2 0 5 
3 0 6 3 1 
3 0 6 3 1 
3 3 4 2 1 
3 2 9 4 4 
3 0 5 0 4 
3 5 8 
1 2 2 4 
1 8 4 3 
6 3 
2 2 7 
5 0 4 6 
9 4 1 9 




2 8 5 4 
4 1 7 
4G 
1 0 4 
4 
5 6 
1 4 2 
3 5 8 
4 




1 0 2 4 
2 3 6 8 2 
1 7 3 2 0 
5 3 4 2 
3 9 5 4 
3 1 6 9 
1 1 8 4 
198 
198 
6 5 9 
5 3 3 6 
1 0 0 
1 0 9 2 
2 5 2 4 7 
1 6 9 6 7 
9 5 1 4 1 
7 3 0 4 1 
1 0 5 0 5 
1 3 4 5 6 
1 7 9 
3 8 0 
6 9 9 2 
6 9 3 8 
6 3 
1 8 7 7 
Deutschland 
2 9 7 
1 0 9 1 7 
1 2 1 2 
18 
19 
1 9 2 
2 0 0 
1 8 3 0 7 0 
1 4 7 7 9 2 
1 5 2 7 6 
1 5 0 4 2 
1 3 6 3 8 
2 0 0 
3 7 
37 
4 2 9 
1 5 2 7 8 
2 1 9 
1 2 1 2 
1 5 3 7 
3 
1 8 








1 4 2 
6 
1 1 1 
1 
1 0 2 4 
8 4 8 7 
3 3 8 2 
2 0 8 2 
1 7 7 2 




2 0 5 
2 0 8 2 
1 11 
6 6 9 7 
7 7 7 8 
5 5 6 6 1 
2 4 9 6 
6 0 8 0 
2 2 
1 8 5 
5 7 6 
118 
1 1 





4 5 0 
1 
5 1 P 9 6 
5 0 5 7 5 
1 3 2 2 
1 3 1 1 
0 4 9 







2 6 4 3 
6 3 6 4 
14 





9 5 7 8 
9 0 8 8 
5 1 2 
5 1 2 
2 9 5 
2 1 1 
5 1 2 
4 
2 8 0 4 
5 9 1 0 
1 6 6 6 9 
53G9 
1 6 3 2 
18 
4 5 
1 0 2 4 
1 
5 9 9 
Italia 
2 0 9 




1 6 4 
1 
1 
2 6 4 7 1 
2 3 3 6 0 
3 1 1 0 
3 0 1 5 




2 6 0 






2 4 1 
4 4 0 






6 8 0 2 
1 4 8 3 
2 9 3 3 
8 0 9 8 











2 9 7 
2 
1 3 9 2 4 
1 3 4 7 2 
4 5 3 
4 4 7 




3 0 1 











1 5 8 5 





6 5 5 0 
1 6 2 7 
2 5 8 5 0 
8 9 6 
1 6 2 8 
2 7 
22 







1 8 6 
3 0 3 1 0 
8 8 5 
2 3 
1 5 8 2 0 5 
1 2 4 8 4 5 
3 1 5 6 0 
1 0 4 1 
15G 
3 0 4 9 6 
3 0 4 9 6 
3 1 3 8 0 
1 0 4 1 




1 0 0 




3 7 7 






2 4 4 7 
1 2 1 3 8 
6 5 7 2 
9 8 9 














5 5 4 7 
1 2 1 3 
4 3 3 4 
4 2 4 1 
3 8 2 1 
2 
4 2 2 





2 0 1 
1 1 6 2 
9 0 
1 
5 2 2 
5 
4 0 
1 1 8 
1 1 9 
4 




3 4 7 2 
1 5 8 5 
1 8 8 6 
8 1 0 
6 8 0 
1 0 7 3 
2 2 1 
1 0 8 2 
1 0 0 
9 7 7 
1 9 9 2 
7 5 3 1 
1 7 2 9 5 
1 1 2 2 4 
5 3 7 
9 2 
1 6 4 







1 2 0 1 8 
1 1 7 9 4 
2 2 4 
2 2 4 
2 1 2 
13 
2 2 4 
6 3 
2 9 0 
6 3 
2 4 7 
12 
6 8 2 




2 3 3 
2 1 5 











1 6 4 
1 
1 4 4 9 1 
7 1 9 9 
7 2 9 2 
7 2 9 2 
7 1 2 6 
1 6 4 
7 2 9 2 
4 7 




3 4 0 
4 0 9 
2 
a 
1 0 6 1 
2 3 5 
8 2 6 
8 2 6 
4 1 3 
4 
8 2 6 
7 1 4 
7 0 3 
1 1 8 0 
4 3 9 5 
3 
5 9 2 
8 
4 1 5 1 






0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 L I B A N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 1 . 3 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 1 . 4 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
Werte 
Eur­9 
7 7 7 
2 9 3 2 
1 
6 7 3 
3 
2 1 
3 0 6 7 
4 1 
6 








8 8 8 5 4 
7 1 9 1 3 
1 6 9 4 0 
1 3 6 0 6 
1 0 8 4 3 
1 0 1 
3 1 3 5 
3 1 3 5 
5 3 1 9 
1 3 7 5 2 
3 0 9 2 
2 0 4 
G 74 
2 2 6 3 
101 
2 9 5 
6 1 0 2 
0 4 5 7 
7 1 0 
3 5 6 
2 5 
79 
3 4 5 5 
4 9 9 
7 2 
2 0 4 
2 
G5 
1 0 2 
6 6 1 
10 




1 3 0 4 
2 5 9 6 3 
1 8 3 1 8 
6 3 4 1 
4 9 9 3 
3 8 1 0 
1 1 5 0 
166 
1 6 G 
1 0 3 9 
6 3 1 8 
2 1 4 
9 6 9 
2 6 4 1 4 
3 1 7 7 6 
6 3 6 2 3 
7 6 2 9 8 
1 0 0 2 6 
1 4 6 5 1 
1 6 1 9 
G I I 
4 G 3 7 
4 8 1 9 
1 3 5 
7 94 G 
Deutschland 
2 5 8 
2 6 1 4 
6 5 9 
15 
2 
1 8 7 
9 7 
2 
2 8 5 0 6 
2 3 3 6 9 
5 1 3 7 
5 0 2 2 




3 0 3 
5 1 3 7 
1 0 0 
6 5 9 
1 9 0 4 
2 
15 













1 3 0 4 
7 6 3 0 
3 6 8 2 
2 6 4 4 
2 3 7 0 




1 8 7 
7 6 4 4 
9 9 
761 1 
1 6 1 8 5 
4 4 7 3 5 
2 0 8 9 
5 6 3 7 
2 9 6 
159 
3 / 0 
1 13 
5 
1 5 7 5 
France 
1 1 9 
1 
14 




1 4 7 4 4 
1 3 6 7 5 
1 0 6 9 
1 0 6 4 
6 1 7 
1 
4 3 4 






2 8 5 4 
5 / 3 4 
5 8 
1 




7 9 6 
9 3 7 8 
8 7 3 0 
6 4 8 
6 4 0 
3 4 6 
2 9 6 
G48 
2 
5 7 9 3 
7 2 0 8 
1 9 4 9 7 
4 7 9 9 




0 0 5 
2 
6 2 5 
Italia 
198 






6 7 1 2 
5 8 2 8 
8 8 4 
8 5 5 
6 8 4 
2 9 
2 9 
1 9 7 




1 3 0 





6 0 0 






8 0 5 6 
7 6 7 1 
4 7 4 8 
9 5 4 7 









1 9 9 
4 8 2 0 
4 5 2 1 
2 9 9 





2 0 1 






1 6 0 4 
1 9 
5 7 
1 7 8 5 






4 6 5 5 
2 6 3 2 
2 0 7 9 8 
9 3 1 
1 0 1 9 
6 4 7 
7 6 
5 5 5 
101 
2 5 





3 0 6 6 
6 2 5 
3 7 
2 2 8 6 9 
1 8 9 6 1 
3 9 0 8 
7 8 4 
1 5 9 
3 0 8 7 
3 0 8 7 
3 7 1 2 
, 7 8 4 




2 3 3 





5 0 9 






2 5 5 9 
1 0 0 0 8 
6 74 7 
0 4 9 
0 4 4 
3 
4 7 










3 3 1 7 
8 1 1 
2 5 0 6 
2 4 4 9 
2 1 1 2 
2 
3 3 0 






5 4 3 
9 1 5 
3 5 2 










3 9 1 6 
1 9 4 8 
1 9 6 8 
8 8 6 
6 1 0 
1 0 6 9 
4 4 G 
194 5 
2 1 4 
6611 
2 1 1 9 
3 8 1 ï 
1 5 6 3 0 
1 3 9 7 3 
1 2 3 8 
4 4 1 
4 14 
9 5 6 
109 
54 




2 3 8 9 
2 2 5 1 
1 3 7 
1 3 7 
126 
12 
1 3 7 
4 9 
3 2 3 
G4 
3 1 0 
1 3 
7 5 9 

















1 2 1 
1 
5 4 9 7 
2 4 9 7 
30OO 
3 0 0 0 
2 8 7 4 
1 2 2 
3 0 0 0 
1 2 3 
5 




4 1 0 
4 8 2 
3 
14 
1 3 8 6 
4 1 6 
9 6 9 
9 6 9 
4 7 2 
14 
9 6 9 
1 3 6 9 
8 1 5 
1 1 7 9 
5 2 6 2 
G 
7 4 4 
1 1 
2 6 6 0 
3 5 2 6 
2 4 
2 3 4 
Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ortgme GZT Schlüssel 
Code TDC 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 1 . 6 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
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1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
Werte 
Eur­9 
4 2 3 6 
2 7 7 5 5 
1 7 3 6 5 
3 3 2 0 7 
2 4 0 0 
2 7 1 2 
GG 7 
7 / 5 
5 3 
4 9 9 
10 
4 8 0 








4 6 8 5 
18 
4 
1 4 0 
1 
5 
1 0 7 
9 5 0 5 8 
8 8 6 1 7 
6 4 4 0 
6 3 1 2 




4 8 8 6 
6 3 2 5 
9 
1 2 7 
1 1 8 
6 8 8 4 
8 3 2 2 
2 4 7 9 
7 6 5 7 
3 1 3 













1 4 2 9 4 
5 
3 
2 6 3 
1 
4 7 4 
4 5 0 3 8 
2 8 9 7 9 
1 6 0 5 8 
1 5 5 3 8 




1 4 7 5 1 
1 5 5 4 4 
9 0 
4 7 7 
9 7 
Deutschland 
I 8 6 0 
8 3 6 4 
1 1 8 9 0 
7 0 5 
3 4 7 
1 












2 4 9 4 7 
2 3 3 5 1 
1 5 9 6 
1 5 9 0 
3 2 4 
β 
1 2 6 9 




1 0 8 8 
2 4 8 6 
1 1 5 3 
71 








1 0 8 6 
4 
7 3 7 9 
5 0 5 0 
2 3 2 9 




1 9 8 2 
2 3 2 9 
France 
9 9 5 3 
1 0 4 9 
9 6 4 0 
6 3 9 
734 
10 




9 6 4 
5 
7 0 
2 3 3 9 5 
2 2 0 1 5 
1 3 8 0 
1 3 7 9 
2 3 0 
1 
1 
1 0 4 2 
1 3 8 0 
106 
1 7 2 7 
1 8 0 
5 1 5 
2 0 1 








2 7 2 6 
1 
GOOI 
3 0 7 7 
2 9 2 4 




2 7 3 9 




1 1 8 6 
1 3 7 5 
1 3 5 6 
1 2 7 8 3 








4 0 3 
4 
1 7 4 6 4 
1 6 8 0 5 
6 5 9 
6 5 5 
2 3 1 
4 
4 7 4 
6 5 9 
15 
/ 
7 8 7 1 
1 7 8 1 
5 9 5 
2 9 2 6 




4 2 1 
1 
157 
8 9 3 2 
8 2 8 4 
6 4 9 
G49 
6 9 
5 8 0 
6 4 9 
1000 Eur 
Nederland 
1 0 0 
6 6 3 1 
4 1 8 0 










5 4 5 
6 
1 2 3 2 2 
1 1 7 0 3 
6 1 9 




5 5 3 
G l 9 
(ί 
1 3 3 2 
1 3 0 8 
1 5 8 0 
9 









6 4 1 0 
4 5 7 6 
1 8 3 3 
1 8 3 3 
2 2 
1 8 1 2 
1 8 3 3 
Belg.-Lux. | 
1 0 2 2 
2 5 3 2 
4 1 1 4 
5 0 4 





3 2 7 
2 
8 7 2 3 
8 3 8 2 
3 4 1 
3 4 1 
10 
3 2 9 
3 4 1 
1 
6 7 1 
4 8 2 
1 2 1 9 
2 6 





2 6 6 3 
2 
3 
2 0 1 
6 8 4 0 
3 9 5 1 
2 8 8 9 
2 6 8 8 
1 7 
2 6 6 8 
2 6 8 8 




1 3 8 2 
3 4 2 
1 5 9 5 
2 3 








1 1 3 7 
5 
2 
1 0 7 
5 4 4 1 
4 1 1 2 
1 3 2 8 




1 1 4 9 
1 2 1 6 
5 
1 0 7 
2 
8 3 6 
8 6 8 
0 6 







4 4 5 4 
3 
9 7 
2 2 3 
7 4 4 4 
2 4 3 4 
5 O 1 0 





4 6 1 5 













9 6 1 









1 3 9 
2 
8 0 
2 5 1 










1 4 4 
8 4 5 
1 4 7 
131 
4 4 





1 0 5 
1 8 0 5 
1 3 1 8 
4 8 7 
4 8 5 
3 7 5 
3 
3 
1 0 8 
4 8 5 
3 
1 2 9 
1 5 7 
4 
7 4 5 
4 






2 5 7 
1 7 8 1 
1 4 3 8 
3 4 2 




2 7 5 
3 2 4 
18 




Mengen 1000 kg Quantités 
3901.96 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 D E U T S C H D E M R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 8 C U R A C A O 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 7 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
706 
732 
9 5 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 2 . 0 5 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
U N G A R N 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
Eur-9 Deutschland Nededand Belg.-Lux Danmark 
1 2 6 7 1 
4 6 3 6 1 
0 5 7 0 7 
4 1 8 1 8 
7 1 6 5 
5 5 1 G 
3 9 
7 2 
4 4 6 
6 2 4 6 
4 9 0 
1 0 4 5 5 
2 5 4 
4 7 4 5 
2 2 5 0 8 
3 5 2 2 0 
3 9 0 0 




1 9 4 1 
4 6 9 5 
1 4 7 
1 1 8 8 5 
2 1 9 7 9 
1 1 4 4 3 
2 4 3 4 
4 7 9 
1 
9 9 
2 5 7 8 
4 8 8 1 
5 7 2 8 
1 9 4 5 6 
1 3 7 5 9 
1 5 6 0 
1 
14 
1 7 4 8 
7 8 
1 2 6 5 
8 0 
4 2 7 1 
4 6 0 
5 7 6 
14 
2 7 
4 3 9 
4 3 3 




































0 3 2 1 
1 3 7 3 
1 2 7 4 
10 
4 4 7 1 
1 3 7 








































4 6 1 
8 6 2 9 
3 6 2 5 
108 
1 1 7 5 
7 6 4 
3 3 5 2 
1 7 8 5 4 
5 2 9 3 
























































Eur-9 France Haha Belg.-Lux. U-K Ireland 
3 9 0 1 . 9 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 8 C U R A C A O 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 




































M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R 
3902.05 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 5 3 1 
2 8 6 1 9 
8 0 9 0 0 
5 0 7 8 1 
4 5 6 5 
3223 
1 1 0 
1 1 7 
8 2 1 
3 8 7 5 
41(1 
1 9 2 8 2 
7 4 2 
2 
3 2 2 
4 0 9 5 
1 2 9 8 9 
2 5 4 4 4 





9 1 9 
8 3 1 3 
4 7 2 
5 3 
7 6 0 9 
1 9 2 7 6 
1 4 2 3 5 
1 8 3 8 
7 7 5 
9 
4 5 
4 7 8 5 
2 
5 8 
3 3 9 0 
4 1 9 4 
1 2 9 5 5 
1 5 1 0 5 
1 3 0 7 
2 
18 
3 0 6 8 




5 5 0 2 
4 5 G 








2 7 5 
78 
2 





11115 1 0 1 0 0 
1 5 
1 5 2 7 
9 1 4 4 
2 3 8 3 
2 3 2 1 
4 0 5 4 
3 5 7 3 
4 6 1 
4 0 1 
2 0 8 1 
1 5 8 4 
4 9 7 
4 9 7 
2 1 6 4 
1 6 4 5 
5 1 9 
5 1 2 
1 
1 0 3 8 
6 8 7 
351 
3 4 1 
3 
7 0 3 
6 9 3 9 
4 2 4 7 
7 8 
8 5 3 
4 
12 
1 0 5 2 
2 0 3 2 
1 4 2 7 6 
7 6 2 5 







2 4 2 7 4 2 
1 8 0 8 5 3 
6 1 8 9 0 
6 0 6 9 2 
2 4 7 2 1 




6 4 2 
3 6 1 0 3 
6 1 1 9 0 
4 1 3 
5 8 4 
3 5 7 
4 0 8 3 
8 5 
9 1 6 
1 0 1 4 
2 5 9 7 
4 3 5 
6 1 1 9 7 
4 4 7 9 7 
1 6 4 0 0 
1 6 0 5 5 
9 7 2 8 
14 
3 3 1 
3 3 1 
6 6 1 2 




1 3 0 4 
2 3 
2 8 1 
1 7 0 1 
171 
5 3 2 3 4 
4 3 7 4 2 
9 4 9 2 
9 2 9 7 
4 8 3 2 
1 7 1 
171 
4 5 7 8 





4 9 6 
3 9 0 
5 9 7 
G0 
4 1 4 2 5 
3 6 9 5 9 
4 4 6 6 
4 3 8 5 





1 1 6 0 




1 3 3 5 
1 
34 
2 0 6 
6 9 
1 9 3 9 9 
7 6 0 5 
1 1 7 9 4 
1 1 5 7 5 
1 1 1 0 




1 0 3 3 4 
1 1 5 8 0 
106 
2 0 7 
4 1 
3 4 0 
15 
2 3 1 
6 5 
3 5 
1 8 4 4 3 
1 2 8 8 4 
5 5 5 9 
5 5 4 5 
1 0 1 9 
9 
4 5 3 2 









3 4 8 9 6 
2 5 3 8 7 
9 5 0 9 
9 1 9 6 




8 0 2 5 
9 2 4 1 
5 2 
2 6 0 
1 5 7 

















2 7 1 
1 5 6 
1 1 6 
0 9 
2.2 
1 2 8 7 7 
8 3 2 3 
4 5 5 4 




2 3 1 










1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3902.07 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
366 M O S A M B I K 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
680 T H A I L A N D 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3902.15 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 















4 9 0 
8 5 2 






















1 5 7 4 2 
1 3 8 7 7 
1 8 8 7 
1 5 8 5 
1 0 0 
1 9 2 
3 3 
1 6 0 6 
1 6 3 3 
1 7 7 
1 2 4 
9 6 
2 1 4 4 0 7 
2 2 9 8 0 5 
2 6 3 2 4 7 
1 9 9 0 3 6 
9 6 5 0 3 
3 0 1 3 3 
1 7 5 
1 0 1 4 1 
4 1 8 
4 2 9 4 4 
1 3 6 6 2 
2 0 9 5 
1 4 4 1 7 
1 
6 3 / 
2 





5 5 5 
2 
5 3 
3 1 4 2 5 





1 3 2 
1 3 7 
1257 
1 7 2 














2 2 8 
2 1 4 
12 
14 
1 4 5 























3 1 9 
France 
3 6 2 
3 6 3 
16 
2 2 8 












2 0 9 




1 9 8 













3 5 2 








1 2 3 
1 2 3 














8 0 β 
5 2 0 





2 0 6 









1 5 3 
2 2 
4 1 5 
5 9 0 
1 













5 3 9 




4 9 2 
2 1 2 












2 2 6 




1 9 ? 






















1 4 6 
4 6 2 
9 9 6 












2 3 6 




2 2 6 




















1 8 1 
5 8 4 
3 8 9 
8 1 5 




2 7 7 
4 
3 






5 7 1 




5 0 5 












1 7 0 

















2 4 6 






































8 8 3 
5 8 3 
1 0 0 
1 0 0 
5 3 
4 6 






3 8 2 
3435 











1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
508 BRESIL 
616 IRAN 
680 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3902.15 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
306 REP CENTRAFRIC 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A O A 
412 M E X I Q U E 





































0 8 7 
2 1 2 
1 
10 





4 2 7 




2 0 1 
































4 5 3 
4 8 1 
2322 
5 4 7 
4 5 5 
4095 













7 6 0 
7 3 1 
4 4 
2 9 
6 1 9 























1 5 2 
France 
4 9 3 
4 9 7 
4 3 
5 2 4 
1767 
3041 















7 6 7 




7 1 0 












3 0 0 
3 5 9 
144 
14 






5 1 7 
5 1 9 
8 0 6 
191 
61 
3 4 2 















7 3 0 




7 7 7 











2 4 4 















3 4 8 
3 5 1 
1 
2 2 1 
161 
1 3 6 3 
4 0 7 











1 7 1 
2 1 
3 3 5 9 
2 7 0 6 










74 5 9 
7 0 2 1 
1 2 7 4 2 
3 4 1 0 
6 7 9 
11 












4 8 0 
6 7 3 
2258 












5 9 7 




5 5 Ü 














3 5 3 
3 8 0 
4 5 
2 5 
2 8 5 
6 3 3 
4 1 2 
1385 












3 1 2 
19 
10 






















2 0 1 

















3 9 9 








3 / 5 
5 0 8 



















9 8 3 
1 7 5 











3 4 9 
3 4 9 
1 8 3 
1 6 0 






1 6 6 
1786 
2 9 8 
9298 
9 6 8 
6 
9 9 2 
3 9 7 
9 0 1 
4 7 1 




6 2 4 I S R A E L 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 9 0 2 . 1 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 4 6 S E N E G A L 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 6 4 J A M A I K A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 2 . 2 2 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 




5 4 5 9 
1 2 5 
1 1 8 9 
1 1 6 7 2 3 7 
1 0 4 3 4 4 7 
1 2 3 7 9 1 
1 1 4 3 3 9 
5 9 8 7 5 
1 1 6 
2 
8 1 4 8 
8 1 4 8 
4 8 3 4 8 
1 1 5 1 5 8 
7 4 4 3 
1 7 7 9 
2 
7 1 9 
2 0 9 7 1 
1 3 8 4 7 
8 5 9 0 
4 3 2 9 3 
6 4 2 3 
4 9 1 0 
1 4 4 7 
3 3 9 3 
4 8 7 
3 5 9 0 
1 9 9 5 
1 1 1 3 
2 9 8 2 
51 









5 8 8 
3 5 1 4 






3 4 7 
2 7 
2 9 6 
1 1 8 7 7 3 
1 0 2 8 7 4 
1 5 8 9 8 
1 4 7 8 9 
8 2 2 2 
121 
5 
6 9 5 
6 9 5 
5 0 7 3 
1 5 4 9 5 
1 0 3 
1 0 0 4 
3 1 0 
6 3 2 
2 4 0 
1 4 6 1 
1 1 0 7 
3 2 5 5 
8 5 6 
Deutschland 
3 9 7 
1 
3 8 2 5 8 7 
3 4 0 8 7 4 
4 1 6 9 4 
3 5 0 6 9 
2 0 8 8 2 
2 
2 
6 6 2 3 
6 6 2 3 
1 7 8 1 6 
3 5 5 9 3 
6 0 9 9 
5 0 4 
2 
2 4 9 
3 7 6 9 
1 2 4 9 
2 5 1 3 
1 3 2 2 
3 6 0 
3 
2 4 4 
15 
3 9 6 
1 4 4 
5 2 2 
7 0 3 
3 
4 1 
3 0 6 
8 1 8 
51 
1 2 4 8 5 
9 4 8 1 
3 0 0 4 
2 6 9 4 
1 6 3 9 
4 
3 0 7 
3 0 7 
1 1 7 9 
3 0 0 4 
1 
3 0 8 
4 2 
2 3 5 
2 4 
3 8 0 
3 0 7 6 
3 1 9 
France 
10 
1 6 9 0 
19 
1 9 8 8 5 5 
1 9 1 3 3 7 
7 3 1 9 
7 2 8 2 
2 8 2 1 
18 
3 3 0 2 




3 8 6 8 
6 3 8 
1 4 0 3 2 
2 2 8 7 
7 5 7 
19 
3 6 8 
3 6 
1 3 9 
4 3 2 
1 4 2 
8 5 5 
9 9 
2 
1 2 2 




2 5 2 5 9 
2 1 9 6 9 
3 2 9 0 
3 1 4 2 
1 1 7 1 
27 
1 2 2 
1 2 2 
1 5 8 9 
3 2 6 3 
2 7 
1 4 9 
9 9 
106 
3 2 2 





1 5 4 7 7 3 
1 6 2 5 8 7 
2 2 0 8 
2 0 7 1 
1 159 
6 
1 3 0 
1 3 0 
7 3 3 
2 2 0 6 
4 5 
2 9 2 
1 3 0 5 6 
9 0 8 
2 0 0 6 
6 8 3 2 
9 8 4 
17 
1 2 8 
3 5 5 
15 
1 2 0 







2 5 7 1 7 
2 3 9 3 0 
1 7 8 7 
1 7 4 2 
1 5 7 8 
4 5 
4 5 
1 6 7 
1 7 8 7 
74 
2 8 
2 2 9 
2 7 
2 9 5 
3 7 7 




7 2 1 4 3 
6 8 0 1 4 
4 1 2 8 
4 1 0 8 
2 3 2 5 
2 0 
2 0 
1 5 9 9 
4 1 2 7 
1 
7 3 
1 2 0 0 
7 0 9 4 
1 4 7 0 0 
1 7 3 7 
1 8 9 
1 3 8 












2 6 9 0 9 
2 6 2 6 2 
8 4 7 
5 6 2 




3 2 4 











1 1 5 
1 6 2 4 1 1 
1 5 0 8 9 0 
1 1 5 2 2 
1 1 5 2 2 
2 9 7 9 
8 5 4 3 
1 1 5 2 2 
2 1 0 7 
2 9 7 5 
5 6 1 1 
6 4 3 







2 1 0 
21 
1 2 1 8 3 
1 1 7 8 2 
3 8 1 
3 0 1 
1 4 7 
2 3 1 









2 9 5 9 
9 
1 1 7 0 
1 1 0 7 8 7 
8 1 9 9 3 
2 8 7 9 4 
2 7 4 2 3 
7 9 8 0 
91 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 1 8 0 
2 7 5 5 4 
7 0 
1 2 0 4 
7 3 
3 8 9 
4 6 9 
2 1 4 
1 3 4 9 
3 9 9 
1 2 3 G 
1 4 1 6 
4 1 
1 2 6 3 
6 2 5 
1 0 3 





1 3 9 
0 8 1 





1 1 9 
2 6 
2 9 6 
9 7 0 2 
5 4 7 2 
4 2 3 0 
3 7 1 0 





1 5 3 2 
3 9 2 8 
1 




2 3 3 
1 2 0 
1 1 3 
Ireland 
4 5 
1 9 5 3 8 
1 9 3 3 7 
2 0 1 
2 0 1 
31 
163 
2 0 1 
2 
3 1 8 
2 4 8 
2 1 9 
6 4 
6 










3 1 0 4 











2 8 3 
6 8 3 8 3 
3 8 4 3 5 
2 7 9 2 7 
2 6 6 6 3 
2 1 6 9 6 
1 2 6 5 
1 2 6 5 
4 0 1 2 
2 6 6 6 3 




7 0 5 
2 9 
1 5 1 
2 
3 9 5 
1 2 9 6 







3 4 3 4 
9 5 4 
2 4 7 9 
2 4 7 9 
1 7 0 5 
i 1 
3 7 








6 2 4 I S R A E L 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 2 . 1 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 2 . 2 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 





3 0 8 1 
1 
Ü2 
4 9 2 
5 1 5 1 4 4 
4 5 6 4 2 9 
5 8 7 1 8 
5 5 7 9 4 
2 8 0 1 2 
5 9 
1 
2 3 7 0 
2 3 7 0 
2 4 5 9 3 
5 6 0 7 7 
2 1 4 5 
Θ9 G 
1 
2 0 0 
1 0 2 5 6 
1 4 6 1 6 
7 3 4 0 
3 6 3 1 4 
5 0 1 3 
5 6 5 9 
1 0 1 9 
Ü2G3 
5 9 7 
3 9 3 0 
1 7 9 2 
1 1 5 4 
2 3 4 8 
51 






1 0 0 
6 3 4 6 







5 7 4 
2 
3 0 
5 8 2 
1 0 4 8 4 9 
8 6 4 8 1 
1 8 3 6 9 
1 7 4 2 9 
8 0 8 0 
136 
5 
2 2 3 
2 2 3 
7 6 6 5 
1 7 7 1 2 
6 9 
8 5 0 
7 4 4 
1 1 4 4 
9 9 0 
5 6 9 7 
3 0 4 7 
3 2 7 1 




1 5 9 1 0 1 
1 4 1 3 9 3 
1 7 7 0 7 
1 5 8 3 7 
9 2 4 4 
1 
1 
1 8 7 0 
1 0 7 0 
7 4 0 5 
1 5 9 9 7 
1 7 1 0 
1 5 4 
1 
5 4 
2 9 7 4 
2 6 4 4 
2 6 5 4 
1 2 6 0 
1 3 0 9 
9 
5 0 7 
2 0 
0 9 6 
2 2 
4 9 5 










1 4 9 8 1 
1 1 3 6 5 
3 6 1 7 
3 5 6 4 




1 5 7 2 
3 6 1 6 
51 
7 
2 8 3 
2 6 6 
8 0 6 
2 3 3 1 
1 8 0 9 
France 
4 
1 6 0 2 
5 
9 3 5 7 2 
0 9 0 6 1 
4 5 1 1 
4 4 9 0 
1 5 7 7 
15 
2 5 3 1 




3 6 8 2 
5 6 7 
1 2 1 8 8 
1 7 9 9 
9 5 3 
9 
9 3 4 
4 7 
3 5 4 
125 
1 2 0 
1 0 6 6 
1 2 0 
1 
4 9 




2 3 9 6 8 
2 0 1 3 2 
3 8 3 6 
3 7 6 0 




2 0 0 4 
3 8 0 9 
2 7 
7 6 
1 2 0 
4 9 3 
1 7 4 5 
1 3 5 5 
1 3 7 




6 8 5 6 9 
6 5 5 7 3 
9 9 8 
9 3 5 




3 8 7 
9 9 6 
2 4 
8 5 
3 4 7 3 
5 2 3 
7 0 9 
3 3 5 8 
5 2 3 
3 
2 3 
5 7 2 
3 
1 6 5 







9 8 4 3 
8 6 1 1 
1 2 3 2 
1 2 2 6 
1 1 0 4 
G 
6 
1 0 9 
1 2 3 2 
9 
16 
1 5 4 
2 8 
1 0 2 1 
2 8 7 




3 3 8 5 9 
3 2 0 7 2 
1 7 8 7 
1 7 0 0 
9 6 1 
7 
7 
7 7 0 
1 7 8 6 
1 
13 
9 2 6 
6 0 0 7 
1 3 4 4 8 
1 0 6 1 
3 8 2 
7 3 
2 8 2 0 





3 8 3 
1 0 7 
2 5 5 6 0 
2 4 7 1 7 
8 4 2 
8 0 1 










1 0 8 
3 4 1 
6 1 




7 0 9 8 8 
6 6 4 5 8 
4 5 1 1 
4 5 1 1 
1 3 0 5 
3 1 2 6 
4 5 1 1 
1 8 0 3 
2 7 5 4 
4 4 8 5 
4 6 2 





1 0 0 
2 3 
10 
3 1 9 
2 4 
4 
1 0 6 5 5 
1 0 1 3 6 
5 2 0 
5 1 6 
1 6 2 
3 4 3 
5 1 6 
4 
10 
1 9 0 
9 5 0 
4 5 0 
6 2 





4 8 7 
5 0 2 1 3 
3 4 6 0 8 
1 5 6 0 5 
1 5 0 3 5 




8 3 6 0 
1 5 0 8 7 
3 0 
5 0 1 
2 8 
7 9 7 
1 4 8 7 
3 3 0 
1 8 2 7 
3 7 9 
9 0 6 
1 9 2 5 
3 9 
1 1 6 9 
7 6 0 
1 3 4 






2 1 7 9 





1 5 4 
2 0 
5 7 8 
1 3 5 5 1 
7 8 5 2 
5 8 9 9 
5 1 4 1 





2 8 6 9 
5 3 0 8 
8 
7 0 7 
6 9 
3 8 4 
5 0 
1 1 3 4 
5 9 6 
6 7 5 
Ireland 
3 9 
9 2 8 8 
9 1 3 2 
1 3 4 
1 3 4 
18 
1 11 
1 3 4 
2 
181 
2 5 1 
3 0 2 
7 5 
10 











2 7 0 7 
2 5 2 6 
1 8 1 












1 3 8 
3 1 6 9 6 
1 8 1 3 2 
1 3 4 8 5 
1 3 0 7 2 
1 0 5 9 4 
1 
3 9 2 
3 9 2 
1 9 0 3 
1 3 0 7 2 
3 9 3 
1 0 2 
2 2 
2 4 
9 3 3 
3 4 
2 2 5 
2 
4 9 1 
7 1 2 




1 7 3 
1 
2 9 
3 5 8 4 
1 3 4 2 
2 2 4 2 
2 2 4 2 
1 2 2 9 
2 0 3 









Januar—Dezember 1975 Import 
728 




007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3902.26 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
412 M E X I K O 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 ­ EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T * . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
3902.35 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
706 S I N G A P U R 















3 9 4 




3 6 1 





























1 6 9 
2 3 0 
2 2 9 
Hi l l 
9 7 
3 6 0 






4 6 0 
4 1 7 
17 
26155 















1 6 7 
1 6 7 
3 
1 5 6 
167 
7 
2 3 9 
4 4 
4 5 1 
7 3 4 
2 6 3 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
























9 5 3 








6 3 7 
7 4 1 
1 0 5 
6 3 7 
6 3 7 
6 3 7 
6 3 7 


























2 8 7 
4 4 
3 7 1 
4 1 
3 3 0 
2 8 7 
4 4 
3 3 0 





8 7 7 
5435 
















3 3 9 



















2 1 7 
6 5 3 
1643 
5 8 8 













6 0 4 









1 0 9 
1 5 9 
5 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 

















6 1 2 














6 4 4 




1 4 7 





































2 1 0 
1505 

























1 9 8 
















058 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
964 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
3902.26 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
3902.35 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 




706 S I N G A P O U R 































1 6 6 
7 8 





















2 8 9 
2 4 5 
3 0 4 
6 7 3 
1 0 4 
3 5 9 
1727 
9 3 




2 5 1 














9 7 4 
4 8 













1 6 0 
8 0 2 
2082 
1280 
8 0 2 
8 0 2 
8 0 2 





























5 4 7 
5 4 7 
4 
5 4 3 












































2 8 9 
6 0 
4 1 3 
6 4 
3 4 9 
2 8 9 
6 0 
3 4 9 




2 6 4 
3 7 9 
2650 




2 1 7 
3 9 














8 5 5 
3 1 9 
3 1 7 
13 
2 
3 0 3 








2 0 3 
8 0 
1 2 3 
1 2 3 
14 
1 0 8 
1 2 3 
1 4 6 
61 1 
1698 
9 6 4 



















3 3 8 
3 3 8 
4 
3 3 3 




1 5 2 
2 4 3 
9 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 























6 2 6 
6 0 6 
3 
6 0 3 



































1 2 7 
2 5 5 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 




























2 4 8 


















2 4 3 
5 2 6 
3 9 
1 0 
6 6 0 
3 
5 7 1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 2 . 3 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
3 9 0 2 . 4 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 




4 9 7 8 
1 
4 3 
3 0 4 
1 5 2 2 1 1 
1 0 9 9 9 6 
4 2 2 1 7 
4 0 1 5 2 
6 5 0 5 
Β2Θ 
9 3 4 
9 3 4 
3 3 1 3 5 
4 1 8 5 2 
6 0 
11 r e 
2 1 6 3 
7 4 7 8 
7 4 4 5 
1 0 1 6 






2 1 4 3 
10 
6 3 7 
2 1 6 0 3 
1 8 7 5 4 
2 2 1 4 
2 2 1 4 
B2 
2 I M 
2 2 1 4 
7 2 3 2 5 
1 2 9 5 4 8 
1 7 1 8 6 5 
1 3 1 9 2 2 
4 6 2 2 0 
3 6 4 1 1 
8 8 1 
1 0 0 
3 6 5 
1 0 4 9 
1 0 7 4 
4 4 5 







1 4 9 
20b9 
3 4 4 
5 5 
4 0 
9 1 6 7 
4 / ( 1 
3 0 
2 / 0 
4 8 2 
6 
1 1 1 8 2 
4 3 
3 3 4 
6 1 7 2 9 2 
5 8 9 2 7 5 
2 8 0 1 8 
2 4 2 5 9 
2 1 1 6 
7 8 8 
2 6 3 8 
2 6 3 8 





3 1 8 1 4 
2 1 9 2 4 
9 8 9 0 
9 2 3 ? 
2 1 0 9 
5 3 2 
126 
126 
7 7 7 5 
9 8 9 0 





1 4 2 
37 
3 9 
2 3 1 
1 
5 3 7 7 
5 1 0 7 
2 7 0 
2 7 0 
3 9 
2 3 2 
2 70 
2 9 7 8 8 
5 8 2 0 8 
9 4 2 8 2 
1 8 6 6 1 






















2 1 8 7 7 3 
2 1 4 0 9 4 
4 6 7 9 
2 9 2 4 
5 1 3 
7 
1 748 




4 8 9 
2 7 5 1 0 
2 3 4 9 2 
4 0 1 8 
3 7 3 9 
14 
1­18 
1 3 0 
131) 
3 8 7 3 
4 0 1 8 
148 
129 
7 4 3 
4 3 9 
5 0 
29 
3 4 2 
1 6 0 3 
1 2 6 1 
3 4 2 
3 4 2 
3 4 2 
3 4 2 
2 9 1 7 1 
3 0 9 9 4 
4 5 1 7 2 
8 8 5 5 





1 7 1 4 
3 2 1 
7 3 8 7 
1 3 4 1 3 7 
1 2 4 5 0 0 
9 6 3 8 
9 2 8 2 
4 8 
3 2 1 
3 5 
3 5 
9 1 3 6 
Italia 
I 
5 4 5 
1 8 6 9 1 
1 3 3 2 7 
5 3 6 5 
5 1 3 3 
1 3 4 4 
2 3 2 
2 3 2 
1 9 8 6 
5 3 6 5 
6 2 
2 0 1 4 
4 6 1 3 
7 1 4 
2 3 9 
3 8 6 
74 
6 0 2 5 





1 3 1 3 4 
1 1 4 0 6 
1 3 8 5 3 
3 8 6 4 0 





3 0 ! . 
2 2 2 
4 0 
4 0 4 
3 4 7 
7 8 7 1 1 
7 7 3 6 7 
1 3 4 4 
8 1 7 
2 5 
5 2 7 
52 7 




2 8 6 1 
1 0 4 9 7 
3 8 1 2 
6 6 8 5 
6 4 4 5 
2 6 
1 1 8 
122 
1 2 2 
6 6 4 6 





1 6 2 
10 
5 ü 
6 3 7 
2 3 3 1 





1 3 8 1 5 
1 4 5 3 4 
1 1 8 1 0 
5 1 2 2 







14 3 0 
5 7 9 
3 
5 0 5 7 7 
4 8 4 1 4 
2 1 6 3 
2 1 6 3 
1 4 7 
2 0 1 3 
Belg.­Lux. | 
6 
2 1 2 4 5 
1 7 5 3 2 
3 7 1 3 




3 5 3 0 
3 6 9 8 
1 5 
2 
9 2 9 
6 
6 7 1 
2 8 4 
1 1 5 9 
1 
3 0 5 0 
1 8 9 1 
1 1 6 0 
1 1 6 0 
1 1 6 0 
1 160 
9 3 6 5 
1 6 5 8 1 
1 4 5 3 1 
5 4 5 5 







1 4 4 2 
3 0 
7 4 7 
5 0 8 3 9 
4 8 4 8 2 
2 3 5 7 
2 3 2 7 
108 
3 0 
2 2 1 9 
U­K 
4 6 7 
1 
3 0 4 
2 1 4 7 4 
1 4 5 0 1 
6 9 7 3 
6 3 3 ? 
2 9 1 
2 8 
3 0 9 
3 0 9 
6 3 4 6 
6 6 2 3 
4 5 
3 1 8 
14 
1 5 6 1 
9 2 7 
2 0 4 
12 
10 
2 8 0 
8 
3 O 0 3 
2 6 9 2 
3 1 1 
3 1 1 
2 2 
2 8 9 
31 1 
3 5 3 7 
1 3 0 8 7 
8 6 3 1 
7 8 9 1 
3 8 8 1 






2 0 8 
1 2 0 
2 1 4 1 
3 9 3 
? 7 0 
1 6 0 
8 2 1 
3 3 4 
4 2 3 8 9 
3 7 8 9 6 
4 4 9 3 
3 4 0 ? 
3 8 
4 3 U 
3 2 8 
3 2 8 




4 9 6 9 
3 0 7 0 
1 8 9 9 
1 8 9 9 
2 5 5 
1 6 4 4 




1 1 2 
1 5 1 
1 5 1 
3 3 3 
8 8 7 
145 
1 9 8 2 
8 0 




7 3 7 4 







1 6 0 1 1 
1 2 3 3 8 
3 6 7 4 
3 6 7 4 
2 2 8 3 
1 3 3 5 













2 3 5 3 
2 2 5 5 
7 3 7 9 
1 1 8 9 6 
4 1 6 6 
3 1 6 4 
2 8 9 
8 9 0 
1 0 5 9 
2 0 
3 8 
7 5 6 
16 
2 1 2 
3 4 4 9 2 
3 1 2 1 3 
3 2 7 9 
3 2 7 9 
1 2 3 7 




7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 2 . 3 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 9 0 2 . 4 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 




2 8 7 0 
2 
Ab 
3 3 3 
9 1 2 6 4 
7 1 4 5 0 
1 9 8 1 4 
1 8 9 0 5 
3 1 5 4 
1 7 0 
4 0 5 
4 0 5 
1 5 9 4 6 
1 9 4 5 7 
2 2 
4 9 5 
2 5 8 
2 8 3 5 
2 7 1 2 
3 9 1 
2 0 4 0 
3 2 2 




1 7 0 0 
2 2 
1 
1 8 7 
1 0 8 6 3 
8 8 6 8 
1 8 1 0 
1 8 1 0 
2 7 
1 7 8 3 
1 8 1 0 
3 9 1 7 8 
7 4 4 0 2 
9 1 1 5 6 
7 5 5 1 3 
2 5 4 0 1 
1 8 9 3 5 
7 3 2 
6 5 
2 6 6 
0 70 
0 9 7 













7 4 4 8 
3 3 7 
17 
1 1 9 
1 9 7 
4 
1 2 6 3 4 
24 
194 
3 4 9 3 7 8 
3 2 5 3 8 6 
2 3 9 9 3 
2 2 5 8 3 
1 3 3 2 
3 3 8 
8 7 8 
8 7 8 
2 1 4 9 2 
Deutschland | 
I 
3 8 8 
3 0 
1 7 3 2 4 
1 3 2 6 4 
4 0 5 9 
3 9 4 2 




3 3 7 1 




1 0 7 4 
4 9 
2 2 3 
16 
19 
1 7 8 
2 
2 3 5 5 
2 1 5 6 
1 9 9 
1 9 9 
19 
1 8 0 
1 9 9 
1 6 8 8 7 
3 1 7 5 0 
4 4 0 2 4 
9 8 0 9 



















1 0 1 5 
21 
1 1 2 4 2 0 
1 0 9 3 7 6 
3 0 4 4 
2 4 3 2 
2 5 0 
5 
6 0 8 
6 0 8 
2 7 9 1 
France | 
I 
2 9 9 
2 0 4 1 5 
1 8 3 7 4 
2 0 4 1 





1 9 7 5 
2 0 4 1 
3 9 
2 7 
2 8 9 
5 2 9 
9 3 
34 
4 0 6 
1 
1 3 5 2 
9 4 5 
4 0 7 
4 0 7 
4 0 7 
4 0 7 
1 9 7 7 0 
1 7 1 0 8 
2 5 7 1 5 
4 6 5 4 





1 0 1 7 
1 3 2 
9 2 5 9 
8 2 9 3 4 
7 2 4 1 1 
1 0 5 2 3 
1 0 3 6 8 
2 8 
1 3 2 
22 
2 2 
1 0 2 9 8 
Italia 
3 4 1 
8 6 9 7 
7 2 3 3 
1 4 6 4 
1 4 2 0 
2 7 0 
4 4 
4 4 
9 8 0 
1 4 6 4 
9 
2 1 2 
1 5 7 7 
3 7 1 
2 7 9 
3 2 5 
5 9 
1 
2 6 1 1 





6 4 0 7 
6 0 4 5 
' 9 1 2 5 
2 1 7 6 4 





5 7 0 
2 4 5 
4 4 5 5 5 
4 3 5 5 0 
1 0 0 5 
8 7 8 
3 2 
1 2 7 
1 2 7 
9 7 3 
1000 Eur 
Nederland 
1 3 6 2 
7 0 4 2 
4 1 0 9 
2 9 3 3 





2 8 0 1 




5 7 9 
1 8 3 
β 
4 1 
1 8 7 
1 0 1 7 





6 7 6 9 
7 1 5 5 
6 9 4 6 
2 3 5 3 







1 3 9 3 
5 4 2 
3 
2 6 6 5 2 
2 4 8 0 1 
2 0 5 2 
2 0 5 2 
1 1 1 




1 2 9 5 3 
1 0 9 6 3 
1 9 9 1 
1 9 8 8 
1 7 6 
2 
2 
1 8 1 2 
1 9 8 8 
2 
ι 
4 3 8 
17 
8 0 1 
1 0 9 
8 6 7 
2 
2 2 3 4 
1 3 6 5 
8 6 9 
8 6 9 
8 0 9 
8 6 9 
5 2 4 4 
7 8 0 1 
8 1 5 7 
2 7 9 2 







9 3 4 
1 7 
0 0 4 
2 6 9 7 1 
2 5 2 8 9 
1 6 8 2 
1 6 6 5 
1 1 3 
17 
1 5 5 5 
U­K 
1 
4 0 0 
2 
3 3 3 
1 2 0 8 9 
7 8 3 6 
4 2 5 3 
3 7 2 4 
3 4 2 
34 
1 6 2 
1 6 2 
3 5 0 8 
3 8 9 9 
2 0 
3 5 2 
1 5 
3 9 9 
2 6 5 
2 0 3 
3 
3 
2 0 4 
1 7 
1 0 9 4 
8 6 6 
2 2 8 
2 2 8 
7 
2 2 1 
2 2 8 
2 4 3 7 
7 9 4 8 
6 2 9 6 
4 6 0 0 
1 8 4 4 








1 9 4 8 





2 7 3 8 0 
2 3 8 6 9 
3 5 1 1 









3 5 2 3 
2 5 8 8 
9 3 5 
9 3 5 
1 5 4 
7 8 1 





1 4 2 
1 4 2 
137 
4 9 7 
9 9 
9 3 1 
3 5 




3 8 2 4 







9 2 2 1 
7 0 8 3 
2 1 3 8 
2 1 3 8 
1 4 4 1 
6 5 8 












1 2 9 7 
1 2 3 7 
6 7 0 3 
7 4 0 0 
3 9 1 4 
1 7 6 8 
1 9 1 
5 4 6 
6 9 0 
1 4 
18 
4 3 5 
7 
2 2 2 
2 4 4 4 2 
2 2 3 1 8 
2 1 2 4 
2 1 2 4 
7 7 0 
6 6 4 
729 






1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 9 0 2 . 4 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 4 8 S E N E G A L 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 O R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 2 . 5 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
Mengen 
Eur-9 
2 7 3 2 7 
3 5 7 
9 8 7 
6 1 7 
7 7 1 9 
1 0 1 6 8 
1 0 8 4 8 
1 6 2 9 2 
4 3 1 6 
1 1 9 6 
1 0 3 4 
5 4 2 
3 4 8 
6 9 6 
3 
3 3 8 




1 5 4 
4 
2 8 
5 9 7 







5 7 8 8 5 
5 4 1 1 3 
3 7 5 4 
3 3 7 5 
2 4 6 9 
1 5 0 
2 8 
1 6 0 
1 6 0 
1 0 3 7 
3 6 0 5 
5 0 
7 8 
1 4 7 
6 4 8 2 5 
1 1 5 1 4 7 
1 7 5 1 1 2 
1 2 1 5 0 8 
1 3 0 0 4 6 
2 5 2 0 8 
2 7 4 
9 8 
9 9 0 3 
1 4 0 5 8 
3 0 4 
3 0 0 3 
6 2 5 
1 4 7 
4 0 8 2 
2 5 5 8 
3 4 7 6 
2 5 
4 3 
1 0 8 4 
1 0 1 
3 3 0 4 
2 9 3 9 
1 2 3 5 
91 
2 2 









5 3 4 8 
9 0 5 
4 2 6 1 
2 3 6 4 
1 0 8 
4 7 
7 5 
1 9 5 
1 
1 4 3 
2 6 1 
1 






1 3 8 6 7 
1 3 1 0 8 
7 6 0 
6 2 3 
5 9 9 
5 
1 3 2 
1 3 2 
1 5 6 
7 5 8 
2 
A 
2 7 5 6 5 
2 6 7 9 2 
7 9 9 6 0 
6 0 3 8 5 
5 2 1 7 
2 
3 5 
8 7 1 
6 5 4 
1 1 3 
3 4 1 8 
3 6 0 
1 2 4 
4 8 1 




3 1 0 2 
2 2 4 3 
1 1 5 6 
91 
1 9 7 
16 
France 
9 6 0 3 
3 5 
4 5 4 
3 6 6 5 
2 0 0 2 
3 6 1 1 




1 0 7 
4 5 
2 8 
1 4 0 
8 
9 
1 1 1 7 3 
1 0 8 3 5 
3 3 8 
3 0 1 
1 0 7 
3 7 
2 8 
1 4 8 
3 1 0 
5 4 
3 9 0 3 7 
6 9 6 7 3 
2 6 8 1 9 
2 4 3 5 8 
1 2 5 8 
1 
21 





7 8 4 
1 2 0 
4 
3 6 8 
1 
Italia 
1 3 4 4 
2 2 2 
9 3 8 
128 
1 5 2 
6 2 0 







2 0 2 0 










1 5 1 9 5 
9 9 2 
1 6 6 6 
1 6 4 3 6 







7 9 0 








2 1 6 3 
3 0 5 
4 0 4 1 
6 5 8 5 








1 1 3 7 6 
1 1 2 2 8 
1 4 9 
1 4 9 
5 9 
71 
1 4 9 
18 
8 2 4 6 
4 0 9 5 9 
3 7 3 1 4 
1 3 3 8 7 








1 7 7 
1 
Belfi-Lux. 
2 3 5 7 
3 0 
8 1 5 
3 6 0 6 
2 1 6 3 








6 8 6 3 








9 8 4 8 
8 2 8 8 
1 0 8 7 7 
8 9 2 5 






0 4 7 
U-K 
3 8 8 9 
2 7 0 
7 2 4 
1 6 1 
1 9 7 
1 2 1 7 
7 5 9 
4 5 9 7 
2 1 0 
9 8 7 
3 9 0 
3 0 6 





3 4 0 






9 5 2 2 
8 3 5 7 
1 1 6 6 
1 0 2 2 
4 8 4 
7 3 
5 7 0 




2 2 6 8 
3 2 3 8 
3 4 3 
1 3 5 3 3 
1 7 9 5 3 
2 7 0 
10 
6 9 5 6 
3 8 4 0 
3 2 
1 
3 5 9 7 
5 
2 0 5 
21 
1 4 2 
6 78 
2 2 





3 3 0 
2 
7 7 5 
7 5 






1 6 5 3 
1 2 2 7 
4 2 5 
4 0 9 
3 8 0 
17 
3 6 




8 3 3 
6 3 7 
3 3 9 0 
5 3 7 4 
5 9 1 
1 0 1 2 9 
3 
2 0 1 
18 






















3 4 9 
1 1 7 9 
1 1 1 5 
4 4 4 
4 3 6 
2 0 5 







9 1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 2 . 4 9 
0 0 1 F R A N C E 
l 0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
ï 0 0 3 P A Y S B A S 
I 0 0 4 A L L E M A G N E 
7 0 0 5 I T A L I E 
) 0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
2 0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 A U T R I C H E 
ï 0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 4 8 S E N E G A L 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
l 6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 1 0 0 O M O N D E 
5 1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
3 1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
2 1 0 2 0 C L A S S E 1 
3 1 0 2 1 A E L E 
l 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
3 1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 2 . 5 1 
3 0 0 1 F R A N C E 
2 0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
2 0 0 3 P A Y S B A S 
5 0 0 4 A L L E M A G N E 
7 0 0 5 I T A L I E 
D 0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
5 0 2 8 N O R V E G E 
9 0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
ï 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
7 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
Werte 
Eur-9 
2 3 6 4 4 
1 5 4 
4 5 6 
2 6 2 
9 0 8 3 
9 5 0 8 
9 3 4 3 
1 5 1 3 6 
4 9 6 0 
1 0 4 0 
1 1 0 9 
4 9 0 
3 2 1 
7 5 5 
2 
5 5 7 









1 3 0 0 






5 5 2 8 4 
5 0 6 6 6 
4 6 1 8 
4 4 1 7 
2 7 1 1 




1 7 1 1 
4 5 1 2 
4 2 
5 8 
1 2 9 
3 0 9 2 3 
4 8 6 3 6 
7 0 5 9 7 
5 9 2 8 8 
5 2 3 5 5 
1 1 8 9 0 
161 
4 5 
4 8 / 2 
0 3 0 0 
1 4 2 
1 4 4 8 
2 0 4 
4 9 
2 3 9 8 
8 74 
1 0 0 6 
8 
13 
4 1 7 
3 9 
1 0 9 0 
1 0 8 3 
3 9 4 
2 9 
8 








7 1 5 0 
8 7 0 
4 5 1 8 
2 6 4 7 
1 2 4 
4 2 
3 6 
2 2 2 
3 0 2 








1 6 2 6 5 
1 5 3 8 6 
8 7 9 






8 7 7 
2 
3 
1 2 6 2 8 
1 1 3 8 7 
3 2 5 3 8 
2 4 3 9 6 
1 9 8 7 
2 
1 3 
3 2 1 
1 8 8 
3 8 
1 2 8 0 
1 3 4 
4 6 
9 6 




9 7 1 
8 1 5 
3 70 
2 9 
1 7 8 
7 
France 
1 0 5 0 0 
2 2 
196 
3 5 5 2 
2 1 0 6 
4 3 2 1 







1 6 7 
16 
1 
1 1 7 0 9 
1 1 3 7 1 
3 3 8 




1 8 3 
3 2 7 
4 7 
1 5 8 5 7 
2 7 2 5 4 
1 3 0 5 0 









2 8 3 
4 2 
3 
2 9 3 
Italia 
1 0 0 5 
81 
4 2 6 
1 3 9 
1 4 4 
6 6 4 








1 5 4 0 
1 4 6 8 
7 2 
6 4 








4 5 5 
7 5 8 
7 7 3 5 





2 8 3 








2 0 5 2 
3 4 3 
3 6 2 0 
4 2 2 7 








8 1 2 
9 5 6 9 
8 6 9 3 
8 7 6 
8 7 6 
4 5 
8 1 2 
8 7 0 
18 
4 7 6 1 
1 7 9 6 4 
1 8 3 7 6 
6 8 1 7 











1 6 8 2 
1 7 
7 8 2 
1 9 7 1 
2 3 5 5 






- 4 1 
10 
5 5 3 3 









3 7 1 1 
52 3 0 
3 6 8 8 




2 8 4 
U-K 
3 1 9 8 
1 19 
3 5 2 
6 5 
2 5 3 
1 3 0 5 
5 3 9 
2 9 2 0 
199 
1 0 6 7 
3 8 5 












7 8 2 9 
6 6 6 8 
1 1 6 1 
1 0 4 9 




5 0 3 




1 2 4 6 
1 3 6 3 
2 5 1 
7 0 1 3 
6 2 8 8 
156 
7 
3 2 5 1 
1 764 
3 5 





2 5 3 
8 





2 1 6 
3 
6 0 5 
0 7 
5 







9 3 1 
4 2 9 
4 1 0 
3 8 2 
18 
3 7 




4 5 9 
2 8 1 
1 2 6 3 
2 5 8 3 
2 3 6 








2 1 2 4 
1 0 1 
2 2 
5 3 




3 7 2 
1 
3 





1 4 7 9 
6 8 9 
7 9 0 
7 8 6 
7 8 0 
3 
7 9 0 
6 
4 7 6 
1 3 3 9 
4 8 2 2 
5 2 9 5 
1 8 1 5 
2 5 4 8 
1 2 9 2 
4 2 4 1 
9 7 
5 2 
3 4 7 




Mengen 1000 kg 
Eur 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Danmark 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 7 
10­10 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 0 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 0 
2 1 2 
2 R 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
A.YJ 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 8 0 
5 0 8 
02.Λ 
0 3 2 
6 0 4 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 4 
9 1 ! 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
D O M ­ P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T I 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 2 . 5 9 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M R E P . 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
Γ U Ν E S Ι Ε Ν 
N I G E R I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
N I C A R A G U A 
K U B A 
B A H A M A I N S E L N 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
K O L U M B I E N 
B R A S I L I E N 
I S R A I l 
S A U D I A R A B I E N 
I N D I E N 
P H I L I P P I N E N 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
V E R T R A U L I C H 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 































66 7 7 























































































































































































5 0 9 
1 0 9 4 8 
3 1 3 4 5 5 
2 5 2 6 3 4 
4 9 8 7 3 
4 5 5 4 1 
2 2 9 3 4 
2 5 6 5 
1 7 
1 2 5 7 
1 2 4 3 
2 0 6 5 3 
1 0 9 4 8 
6 6 7 7 4 
4 0 8 4 1 
1 4 9 8 4 
1 4 2 1 7 
7 9 7 8 
1 8 0 
5 8 7 
5 8 7 
5 8 7 0 
1 
6 6 2 5 4 
6 1 6 7 2 
4 5 8 2 
4 5 1 5 




1 1 9 2 
2 2 9 6 5 
2 1 1 2 9 
1 8 3 6 
1 7 6 1 




0 6 0 
3 5 4 1 6 
3 2 6 9 4 
2 7 2 2 






1 3 9 2 
1 
4 5 1 5 0 
4 2 3 5 4 
2 7 9 6 
2 6 4 5 




1 9 8 6 
5 0 7 
4 4 7 6 5 
3 0 5 4 7 
1 4 2 1 8 
1 1 3 6 5 
5 7 2 2 
1 9 4 6 
a 
4 0 0 
3 9 6 
6 8 9 5 
9 5 7 9 
8 1 4 9 
1 4 3 1 
1 3 5 0 




2 2 5 5 2 
1 5 2 4 8 
7 3 0 4 
7 0 7 3 
4 8 9 1 
1 4 4 
8 7 
8 7 
1 4 6 9 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E 
D I V E R S N D A 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
D O M P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 




5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 















M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
D O M ­ P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R 
3902.59 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 L A B A R B A D E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
Eur 9 Deutschland Nederland 
7 
76 
1 2 4 
19 
4 3 6 
3 0 2 5 
3 0 1 7 5 4 
2 7 3 8 9 6 
2 4 8 3 3 
2 1 2 3 0 
1 2 9 3 7 
102 
3 0 6 6 
3 0 6 6 
7 8 2 9 
2 3 9 1 9 
4 7 9 
1 7 1 3 
24 74 
3 0 4 1 1 
4 1 9 0 9 
4 6 3 5 5 
1 1 2 4 9 2 
2 7 8 2 6 
3 8 4 1 9 
4 9 3 3 
9 9 5 
4 5 0 7 
6 9 6 5 
9 5 7 
8 5 8 5 
4 0 8 5 
3 4 3 
1 3 6 7 
9 
2 0 5 
3 1 4 9 
5 
1 0 0 
3 
4 2 4 
1 1 9 




2 0 4 6 0 





3 0 2 5 
9 1 1 1 2 
8 2 9 5 1 
5 1 3 5 
2 8 7 9 
I 9 6 0 
2 7 
2 2 2 9 
2 2 2 9 
3 0 2 9 
5 0 74 
6 1 
9 2 6 
1 0 0 
9 0 8 4 
1 1 4 0 1 
1 6 9 6 5 
6 8 2 3 
4 7 4 9 
71 
3 2 4 
1 0 9 4 
4 0 7 
4 6 
4 9 5 5 





1 1 5 2 
1 
1 7 4 
1 1 5 
7 0 5 0 
6 
3 0 
6 7 6 6 6 
6 6 8 6 2 
0 0 4 
4 76 
1 3 0 
3 2 8 
3 2 0 
6 0 7 
5 2 1 
2 0 4 
1 5 
1 8 8 1 4 
9 7 5 8 
3 0 6 8 1 
1 1 5 1 6 
9 8 1 9 
1 2 0 
6 2 
Ü l 
1 2 4 2 
1 0 
6 2 0 
1 4 5 
0 8 3 
1 2 




1 8 8 1 
4 6 
1 
1 7 4 6 6 
1 5 9 5 7 
1 5 0 9 




4 2 3 
1 6 0 0 
1 
3 0 2 
4 7 1 5 
1 0 9 3 
2 1 9 3 
1 3 4 9 0 
3 0 5 0 
3 4 
9 
2 4 5 





3 2 8 
7 
3 9 6 
7 
4 8 1 5 2 
4 7 9 3 0 
2 2 2 






1 9 2 
2 9 
2 8 
4 0 5 8 
5 1 6 6 
2 4 5 3 2 
2 5 8 4 
4 2 7 6 
19 
3 3 













1 9 7 4 
3 5 
1 8 3 1 7 
1 8 0 0 1 
3 1 6 
3 1 6 
31 
2 8 4 
3 1 6 
1 
8 3 7 3 
1 0 5 2 4 
1 6 2 3 2 
2 6 5 1 




2 5 2 
2 
174 






1 5 3 8 
74 
4 4 
4 3 6 
2 6 3 5 0 
1 6 3 1 5 
1 0 Ο 3 5 
9 0 8 4 
5 0 4 0 
7 4 
4 4 2 
4 4 2 
2 1 8 3 
9 4 9 6 
104 
4 3 0 
2 3 7 2 
3 3 7 4 
2 5 2 8 
5 3 0 7 
1 5 2 5 1 
3 0 3 2 
4 6 9 3 
4 5 2 
1 2 2 1 
1 3 2 3 
151 
9 2 5 







1 4 6 




5 2 5 6 
1 7 7 4 
1 0 3 6 5 
9 5 8 5 
7 8 1 




6 9 0 
7 8 1 
5 
3 4 2 
4 5 4 
3 6 9 
8 7 4 
2 6 0 











1 3 9 9 
2 
2 
2 2 3 2 6 
1 6 2 9 5 
6 0 3 1 
6 0 3 0 
5 5 8 4 
1 
1 
3 4 9 
0 0 3 1 
1 
1 
4 6 5 
1 6 5 3 
1 2 3 9 
1 1 4 3 2 
9 6 0 
4 5 9 8 
2 
1 9 0 8 
3 0 1 1 
7 3 3 
6 0 4 







9 6 6 
2 0 
8 3 
1 1 0 9 
3537 1056 





8 7 2 7 
3 7 2 8 3 6 
3 0 3 3 4 0 
6 O 7 7 0 
5 6 9 3 1 
2 5 2 8 4 
2 3 9 8 
0 8 
7 9 5 
7 7 6 
2 8 1 5 1 
8 7 2 7 
7 7 0 8 6 
4 9 4 1 7 
1 8 9 4 3 
1 8 4 6 2 
9 5 7 4 
1 9 1 
2 9 0 
2 9 0 
7 9 3 8 
1 
2 
8 7 5 1 6 
8 0 7 7 0 
6 7 4 6 
6 6 7 6 





2 7 1 9 1 
2 5 3 7 4 
1 8 1 7 
1 7 4 8 




5 5 7 
1 
4 4 8 6 7 
4 0 6 6 9 
4 1 9 8 
3 9 5 7 
1 5 2 7 




2 3 7 7 
2 
4 7 3 3 0 
4 4 0 5 2 
3 2 7 8 
31 2 0 




2 6 5 4 
6 4 3 
4 9 9 8 5 
3 4 6 3 7 
1 5 3 4 8 
1 2 8 4 6 
4 5 9 0 
1 5 8 0 
12 
2 8 0 
2 7 6 
9 1 5 6 
9 8 7 4 
8 0 7 2 
1 8 0 2 
1 6 9 7 
2 0 4 
9 0 
15 
1 5 5 3 
2 8 9 8 7 
2 0 3 4 9 
8 6 3 8 
8 4 1 9 
6 0 0 5 
1 5 0 
6 8 
6 8 
1 6 4 7 
731 
Januar — Dezember 1975 Import 
,732 




1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 9 0 2 . 6 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3 9 0 2 . 7 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 ' D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
Mengen 
Eur-9 
4 8 0 4 0 
1 3 0 6 
1 6 4 0 
2 2 0 2 
5 9 8 7 
2 6 6 
3 4 2 2 
3 8 1 2 
5 6 3 













1 9 2 7 
3 3 0 
1 
6 6 5 
4 
5 4 
1 9 1 6 8 
1 5 3 5 5 
3 8 1 2 
3 7 4 6 




3 0 3 2 
3 7 5 4 
4 
1 5 4 
7 
9 0 3 1 
5 4 7 
8 7 5 7 
2 8 6 0 0 
6 4 9 7 
6 4 1 
4 
1 7 9 
1 1 3 0 
2 4 3 6 
21 





1 7 7 
2 
2 
1 3 3 5 
1 
1 
2 5 5 
1 6 5 
6 1 3 0 3 
5 4 2 S 8 
7 0 4 7 
6 7 0 2 




1 8 4 1 
6 7 0 6 
1 7 7 
2 3 8 
2 1 
Deutschland 
1 4 9 6 1 
2 4 
3 3 5 
2 2 6 
1 2 6 9 
7 5 
8 5 2 
2 7 5 






6 0 9 
7 8 
3 4 9 9 
2 6 4 2 
8 5 6 




7 8 9 
8 5 6 
9 7 
2 3 2 8 
1 0 9 
3 5 5 5 
1 6 7 5 
6 0 
1 6 7 
6 4 7 
8 4 
8 8 0 
2 3 
17 
1 1 0 
9 6 S 4 
7 B 9 5 
1 7 6 0 
1 7 6 0 
1 6 3 3 
1 2 7 
1 7 0 0 
17 
France 
4 5 3 6 
4 4 
10 
6 6 9 
6 8 
5 6 2 





1 4 2 1 





2 3 6 
6 1 4 
5 7 3 0 




1 8 7 
2 4 8 
3 
9 0 6 7 
8 5 3 8 
5 2 9 
5 2 6 
7 0 
4 3 6 






1 7 9 5 2 6 4 5 
4 2 6 8 
3 7 0 7 6 
1 3 3 2 
9 8 3 3 0 9 
5 1 3 4 
4 9 6 







2 9 8 
3 2 5 
3 8 9 
1 7 9 6 1 5 2 3 
1 7 6 4 5 0 3 
3 2 1 0 2 0 




3 1 1 0 1 3 
3 2 1 0 2 0 
1 
7 
7 7 8 6 6 9 
4 6 1 0 1 
3 9 5 
4 5 4 8 5 4 0 1 
4 3 3 
8 9 
8 




6 0 7 2 6 9 9 2 
5 8 8 3 6 7 7 1 
2 0 9 2 2 1 
2 0 9 2 1 9 




1 0 1 8 7 
2 0 9 2 2 0 
1 
5 3 
Beli, l u i 




1 0 2 9 
8 5 
6 6 5 
1 2 7 
2 6 7 
4 
19 
2 1 9 6 






4 8 8 8 
3 7 9 2 
9 8 4 0 





1 7 6 
2 2 
2OO20 
1 9 8 0 5 
2 1 5 
4 0 
18 
1 7 6 
1 7 0 
198 
4 0 
1 7 0 
U-K 
1 2 7 6 6 
9 3 7 
8 2 2 
9 7 6 
2 0 0 6 
1 1 5 2 









7 5 6 
5 
1 
1 3 8 
5 4 
6 1 3 7 
5 1 0 4 
1 0 3 3 
9 7 7 
77 
1 
9 0 0 
9 7 9 
5 0 
1 2 7 
5 3 
3 7 
9 6 3 
6 5 4 
A 
2 0 4 
2 2 8 
1 6 2 
2 5 1 5 
1 8 3 8 
6 7 7 
5 1 4 
2 8 5 
1 
1 
2 3 0 
5 1 5 
1 0 2 
Ireland 













8 1 4 










1 0 0 
9 7 
1 2 8 
3 
2 
1 2 0 
0 
5 5 2 
4 2 0 










7 2 4 1 
6 3 
1 7 
1 4 3 
2 8 6 
21 
2 4 1 
2 6 8 
6 7 
1 9 5 
4 7 
3 3 




1 7 8 2 
1 0 7 7 
7 0 5 
7 0 5 
8 2 
1 4 0 
7 0 5 
2 1 9 
2 
3 5 8 
1 9 5 2 
5 2 7 
6 9 
4 8 3 





5 3 5 
6 4 3 1 
3 1 2 8 
3 3 0 3 
3 3 0 3 
2 7 4 8 
5 3 5 




1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 2 . 6 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 2 . 7 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
Werte 
Eur-9 
5 8 8 5 3 
1 1 8 1 
1 2 6 8 
2 4 8 9 
5 3 5 0 
2 4 7 
4 9 3 0 
2 6 9 6 
4 2 0 













2 4 6 2 
2 4 9 
5 
2 1 6 8 
8 
7 9 
2 0 4 6 3 
1 4 6 7 3 
5 7 9 2 
5 0 9 7 




4 9 3 0 
5 7 0 5 
8 
1 1 9 
6 
5 2 4 6 
4 6 4 
4 8 3 1 
1 6 7 0 3 
2 7 9 3 
5 7 1 
y 
145 
5 3 2 
2 1 7 7 
10 












1 3 6 
3 6 2 0 6 
3 0 7 5 0 
5 4 4 8 
5 2 4 7 




1 3 0 1 





1 8 9 1 1 
3 2 
1 3 8 
2 3 2 
9 9 7 
7 3 
1 2 7 2 







1 1 6 0 
3 
3 3 1 
4 2 2 0 
2 6 4 3 
1 5 7 8 




1 5 2 8 
15 70 
3 2 
9 7 0 
1 1 3 
2 0 3 1 
0 0 6 
8 5 
9 2 
2 0 0 
4 7 
8 0 1 
2 1 
18 
1 2 0 
1 
5 2 9 4 
3 9 5 8 
1 3 3 7 






6 7 0 6 
3 7 
2 5 
1 0 0 9 
4 4 
5 6 5 







1 4 3 6 
1 3 2 3 





1 9 8 
3 7 0 
3 3 4 2 




1 4 0 
154 
0 
5 0 9 0 
4 7 2 8 
3 6 2 
3 6 4 
4 6 
3 0 2 




1 7 5 9 
5 8 
74 
2 1 6 
9 0 9 
6 3 
5 6 1 




1 7 0 8 







5 6 9 
2 4 
2 1 2 
2 6 74 






3 8 1 1 
3 6 3 0 






I 000 Eur 
Nederland 
4 0 0 1 
121 
1 0 3 
5 
2 0 0 
2 9 







2 5 0 
2 3 8 
1 2 8 0 
2 1 9 9 
4 1 8 
1 7 8 1 




17 7 3 
1 7 8 1 
3 
6 
6 0 0 
7 2 
3 4 1 8 





4 5 9 9 
4 3 8 1 
2 1 7 
2 1 6 





2 1 7 
1 
Belg-Lux. 




8 5 0 
1 0 9 
4 9 6 
8 2 
2 7 3 
10 
21 
1 8 4 0 






2 9 8 9 
1 9 3 7 
5 3 0 0 








1 0 9 5 7 
1 0 8 2 1 









1 3 9 4 5 
7 4 9 
8 0 9 
7 9 7 
1 9 6 5 
2 
1 7 4 9 









6 4 0 
7 
5 
4 3 9 
7 9 
5 8 8 9 
4 6 4 7 
1 2 4 3 
1 1 5 9 
7 0 
5 
1 0 9 0 





6 3 7 




2 0 1 
2 
127 
1 5 9 3 
1 1 0 9 
4 8 4 
3 6 7 
154 
2 0 3 
3 5 7 
127 
Ireland 













6 9 0 















1 1 2 
8 
4 0 4 
2 7 3 
131 









8 5 6 4 
5 4 
2 5 
1 5 3 
3 4 8 
1 6 
6 0 4 
3 2 4 
4 5 
2 0 4 
4 6 
5 7 
5 2 1 
1 3 
1 8 6 
1 
1 1 7 
2 4 8 1 
1 5 4 1 
9 4 1 
9 4 1 
1 1 6 
3 0 4 
9 4 1 
1 0 8 
3 
2 3 6 
1 1 9 7 
2 3 1 
8 3 
2 6 4 





2 7 3 
4 4 5 8 
1 8 5 8 
2 6 0 O 
2 6 0 0 
2 3 1 7 
2 7 3 
2 6 0 0 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GTT Schlüssel 
Code TOC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Nederland Belg-Lux 
3 9 0 2 . 7 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0)64 
11)60 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0ΟΓ. 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 3 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
lOOO 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1041 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 0 
I N S O E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
D O M P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H I G A I 1 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 2 . 8 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
N I C A R A G U A 
I S R A E L 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
1 3 6 8 3 
1 0 6 8 
6 2 5 
1 0 3 4 8 
4 0 2 7 
2 1 4 6 
4 2 0 2 
4 0 5 
5 8 
1 3 9 0 
2 5 8 
4 3 7 
3 2 
3 7 1 9 
1 2 6 7 
9 0 0 
1 0 2 6 
184 
2 7 0 
4 5 3 1 
3 0 8 
4 7 4 










3 8 4 2 8 
3 1 9 8 1 
6 4 4 6 
6 3 9 7 





4 5 4 6 
6 4 2 2 
8 4 6 9 
6 3 1 2 
2 1 5 6 
2 1 3 1 
1 0 2 4 
2 5 
2 5 
1 1 3 3 




2 3 0 5 0 
1 3 0 7 1 
9 9 7 7 
9 9 5 8 
9 9 
12 
9 5 5 7 
9 9 6 0 
9 
10 
3 0 6 
3 9 1 7 
1 6 6 4 
2 2 5 3 
2 2 5 3 
2 0 
2 2 3 2 
2 2 5 3 
1 
7 0 0 1 
6 3 6 1 
6 4 0 




4 1 5 1 
1 0 5 
6851 









5 7 1 
Θ 0 9 1 
4 5 9 6 
1 4 9 5 
1 4 9 5 
4 2 9 9 
3 2 0 2 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
1 4 8 2 






3 4 4 




1 4 2 5 
2 
1 
1 4 2 3 
1 4 2 5 
246 
754 
3 0 4 5 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 3 
4 4 4 
4 8 4 




9 2 2 4 
7671 
1553 
1 5 3 4 
10 
1 5 0 7 
1 5 3 4 
1 6 2 
9 8 
4 7 1 
1 4 0 
1 9 9 
2 
13 
1 3 7 
3 4 7 
3 
4 4 3 
4 B 5 
B 
1 5 9 2 
1 0 7 0 
5 2 1 
5 2 1 
4 3 6 0 
1 4 2 3 
2 9 3 7 
2 9 2 9 
2825 
2929 
5 2 2 
5 1 2 
1 0 0 




Code TDC Fr. nee Italia | Nederland | Belg.-Lux. | ι 1 L 
3902.76 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
036 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 3 9 
1 9 1 
7 4 9 
7 4 9 
6 1 0 
1 3 9 











1 4 6 
9 
3 3 6 
1 0 2 
2 3 4 
2 2 5 
3 9 
9 
1 9 5 
2 2 5 
9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R . 
3 9 0 2 . 8 1 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U R S S 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
I S R A E L 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R 
74 l 1 
766 
5 2 1 
7008 
2063 







2 2 8 0 
2 0 2 
856 
360 
2 0 2 3 
8048 
















4 0 6 




6 5 5 
5 1 4 









1 0 3 
2 1 6 0 
21 
1 0 9 
9 8 
0 5 4 
9 7 
2 6 8 
2 4 1 
1 1 4 2 
3 





ι 3 6 
2 6 4 8 0 
2 0 4 5 4 
6 0 2 4 
6 0 0 2 





4 7 3 0 
6 0 1 2 
5 4 6 7 
3 7 5 2 
1 7 1 5 
1 7 0 6 
5 1 5 
9 
9 
1 1 9 9 
1 7 1 5 
4 3 6 4 
3 4 8 5 
8 7 8 
0 7 0 
4 5 
0 3 2 
0 7 8 
5 8 3 5 
5 4 0 4 
4 3 1 




3 5 4 
4 2 7 
1 3 8 2 
1 0 9 2 
2 9 0 
2 9 0 
19 
2 7 1 
2 9 0 
2 4 4 0 
1 9 1 9 
5 2 1 
5 2 1 
2 
5 1 9 
5 2 1 
5 4 7 2 
4 0 0 2 
1 3 9 0 
1 3 0 2 
7 
1 3 6 9 
1 3 8 2 
4 3 6 






1 0 8 4 
3 O 0 
7 8 4 
7 8 4 
6 0 0 
176 
7 0 4 
3 7 0 6 2 
2 2 8 9 5 
1 4 1 7 0 
1 4 1 3 7 
1 4 7 
15 
1 3 6 4 7 
1 4 1 4 1 
7 5 7 3 
3 7 1 7 
3 8 5 6 
3 8 5 5 
4 2 
3 8 1 2 
3 8 5 5 
9 4 0 0 
8 8 9 7 
2 5 8 3 
2 5 8 3 
9 
2 5 6 7 
2 5 8 3 
8 4 3 3 
6 8 8 7 
1 5 4 7 
1 5 4 7 
4 
1 3 2 8 
1 5 4 7 
2 8 3 9 
1 3 4 3 
1 4 9 6 
1 4 9 6 
3 
1 
1 4 9 4 
1 4 9 6 
2 1 5 3 
1 3 0 6 
8 4 7 
8 4 5 
24 
8 1 2 
8 4 5 
5 9 9 0 
2 4 8 4 
3 5 0 6 
3 4 9 1 
5 
3 3 6 3 
3 4 9 1 
1 4 7 







4 4 7 
1 5 2 
2 9 6 
2 8 5 
5 7 
1 1 
2 3 9 
2 8 6 
733 
Januar — Dezember 1975 Import 
734 




3 9 0 2 . 9 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E M I Q U E L O N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 - T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 2 . 9 4 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 H l 1 G i l N 1 U X t M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 O R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 9 0 2 . 9 6 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
Mengen 
Eur-9 
1 3 3 2 2 
4 3 8 3 
2 4 6 7 9 
5 8 5 7 2 
7 0 3 7 
4 3 3 1 
7 6 
6 3 
2 1 3 
3 5 2 8 
1 0 2 
6 9 4 
6 1 3 
5 
2 4 0 











1 9 4 
2 3 
4 
1 2 4 9 
27 
106 
3 6 7 
1 2 8 4 5 5 
1 1 2 4 5 7 
1 5 8 3 2 
1 5 0 3 6 
5 0 5 3 
2 5 0 
1 
161 
1 6 1 
9 8 5 6 
1 5 4 0 2 
4 3 
9 6 8 
4 3 5 
1 6 0 8 
91 
4 2 3 6 
1 7 1 8 
188 









9 2 0 2 
8 5 9 3 
6 1 0 
6 0 2 
101 
5 0 1 
0 0 2 
8 
2 1 7 4 3 
1 0 5 6 4 
1 7 0 7 4 
5 4 9 1 1 
Deutschland 
5 5 2 0 
1 1 0 1 
7 1 1 1 
3 6 2 7 





3 1 0 




1 5 9 0 
9 i 
4 
7 2 7 
1 1 
2 1 7 9 0 
1 8 3 6 6 
3 4 2 4 
3 3 1 4 




2 3 3 7 




6 2 1 
1 





1 3 4 8 
1 2 2 9 
1 1 9 
119 
14 
1 0 5 
1 19 
7 4 4 6 
4 0 1 2 
4 5 3 8 
France 
1 6 2 8 
6 2 9 0 
1 1 7 6 0 
2 0 5 2 





1 4 3 
9 1 5 
15 
3 7 
2 3 4 3 4 
2 2 2 8 2 
1 1 5 2 
1 1 5 2 
4 2 
9 6 8 
1 1 5 2 
143 
4 4 






9 8 0 






2 7 0 8 
2 5 7 3 
1 3 7 5 9 
Italia 
1 3 6 5 
1 4 9 
1 9 9 6 
1 3 6 1 4 















1 9 6 5 8 
1 7 8 6 4 
1 7 9 4 
1 0 4 7 
1 1 7 
1 
1 
1 4 6 
1 4 0 
1 6 7 5 
1 7 9 3 
7 5 0 
2 
9 7 7 
24 
7 18 






2 6 0 9 






3 4 3 0 
1 7 8 0 
736 
1 7 0 8 3 
1000 kg 
Nederland Beiq.'Lux. 
2 2 1 7 2 8 3 5 
1 0 1 0 
3 8 0 0 
9 1 0 3 1 1 9 0 4 
4 7 9 4 4 1 











1 3 7 0 2 1 9 9 1 6 
1 3 2 7 8 1 9 2 7 7 
4 2 4 6 3 9 
3 9 0 6 1 5 
4 8 11 
2 4 1 3 
11 
1 1 
3 7 5 6 1 5 
4 1 3 6 1 5 
11 1 3 
2 3 11 
2 
3 3 2 1 
15 
3 5 3 
2 6 9 
1 0 2 




3 5 8 7 6 6 
3 1 7 7 6 1 
4 1 5 
4 1 5 
5 
3 6 5 
4 1 5 
3 8 5 5 1 5 3 3 
7 0 9 0 
1 8 5 2 5 1 6 9 5 
U-K 
1 0 7 1 
2 8 3 
1 0 7 5 
9 9 1 0 





3 5 3 7 
0 2 
1 3 
1 7 5 
3 6 7 
1 7 0 4 7 
1 2 6 5 3 
4 0 2 7 
3 7 6 9 
2 0 7 
0 3 
3 5 5 2 
3 0 5 1 
1 




1 7 8 7 






1 9 9 1 






5 1 8 0 
1 9 7 6 
1 0 0 9 
1 74 1 
Ireland 
2 5 6 
6 9 
4 1 2 9 
3 1 6 
1 0 6 




5 9 1 7 











4 9 4 
1 
1 
1 5 7 
7 6 8 
6 1 0 
1 5 9 
1 5 9 
2 
1 5 7 







1 4 3 
2 7 8 
1 9 6 5 
4 0 
3 7 9 
2 0 4 
3 2 8 2 
9 2 








6 9 9 1 
2 8 6 2 
4 1 2 9 
4 1 2 1 
3 6 9 5 
8 
3 1 4 









3 8 2 






2 1 4 
8 2 
4 0 2 




3 9 0 2 . 9 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E E T M I Q U 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 2 . 9 4 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
UHM) M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
3 9 0 2 . 9 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
Werte 
Eur-9 
1 0 6 5 3 
4 4 6 7 
2 1 6 7 3 
4 4 7 4 2 
7 0 3 7 
4 9 7 1 
1 9 6 
6 8 
2 
3 2 9 
2 7 5 4 
3 5 
1 6 2 2 
6 8 0 
8 
2 6 5 







1 3 0 3 2 
1 1 8 
6 
2 






2 0 3 
3 7 2 
1 1 5 7 4 5 
9 3 8 0 9 
2 1 5 6 3 
2 1 0 4 5 
5 3 0 2 




1 5 5 3 3 
2 1 3 0 9 
4 7 
0 5 0 
4 0 3 
6 4 2 
6 6 












3 9 3 9 
3 5 2 9 
4 1 0 
4 0 7 
5 1 
3 6 6 
4 0 7 
3 
1 2 1 9 0 
9 8 1 6 
1 1 1 3 0 
3 3 6 5 1 
Deutschland 
4 7 7 5 
1 3 3 9 
6 7 3 7 
3 4 7 5 





5 5 4 





2 8 1 2 
9 6 
3 
7 0 3 
15 
2 2 5 3 0 
1 7 5 8 5 
4 9 4 4 
4 8 2 8 
1 2 0 1 
1 1 6 
2 
2 
3 5 3 7 
4 9 2 6 
19 
6 
1 4 5 
2 1 9 
2 





5 1 1 






3 9 7 1 
6 6 5 8 
3 1 4 4 
France 
1 7 5 2 
6 9 7 3 
1 2 6 1 4 
2 2 5 0 












2 8 2 8 6 
2 4 5 0 2 
3 7 8 4 
3 7 8 3 
193 
1 
3 4 1 2 
3 7 8 4 
1 
1 7 9 
4 2 
2 0 2 





4 6 7 






1 8 0 7 
1 5 5 6 
8 1 5 2 
Italia 
121 1 
1 8 0 
2 0 2 0 
9 0 1 9 




3 7 8 
0 
2 








1 5 1 5 5 
1 3 1 5 9 
1 9 9 6 
> 1 9 6 3 





1 5 9 7 
1 9 8 9 
4 2 1 
2 
3 6 5 
1 0 
2 7 3 






9 5 4 






2 5 0 1 





1 5 0 0 
7 4 5 
7 5 5 4 
5 0 5 









6 0 6 
10 
4 8 2 
1 
1 2 0 0 0 
1 0 8 2 9 
1 2 5 7 
1 2 3 2 




1 1 14 









1 8 1 






1 9 0 1 
1 1 6 4 9 
Belg.-Lux. 
1 6 2 9 
2 9 4 9 
7 5 0 2 
3 8 4 





5 6 8 
3 8 3 
16 
10 
1 3 8 6 1 
1 2 8 5 9 
1 0 0 2 
9 7 7 
2 2 
16 
9 6 7 










4 0 6 





1 2 9 0 
4 5 6 0 
1 3 1 1 
U-K 
1 2 7 3 
2 9 1 
8 9 3 
5 9 9 2 
2 2 4 
1 3 2 
5 
1 5 7 
12 
4 2 




1 9 3 
3 7 2 
1 4 1 2 1 
8 8 0 6 
4 9 4 3 
4 0 5 0 
2 0 4 
101 
4 4 3 4 
4 7 4 9 
2 
1 9 4 
101 







7 0 9 






2 3 3 2 
1 0 7 9 
1 0 2 0 
1 6 6 3 
Ireland 
1 2 6 
4 5 
1 8 3 6 
2 0 9 
4 4 




3 1 3 9 















5 5 3 
3 7 9 











1 1 5 
2 6 5 
1 8 5 2 
7 5 
6 0 8 
3 1 7 
2 4 7 8 
2 1 




2 9 8 
1 
7 
1 4 5 
3 
6 5 6 7 
2 9 7 5 
3 5 9 2 
3 5 8 2 
3 0 8 7 
10 
4 4 7 









1 5 8 






1 6 5 
4 6 
3 8 6 
1 7 7 5 





006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
066 R U M A E N I E N 
232 M A L I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3902.98 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
068 B U L G A R I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 














































7 1 2 
72 














































5 4 7 
1 4 9 
3 6 5 
1 6 4 





































4 4 8 
4 5 4 
1 0 6 









5 9 0 
5 9 0 
17 
5 7 2 
5 9 0 
Italia 





















3 3 7 
1265 
8959 













5 6 7 
5 4 9 
1 5 9 
17 
17 
3 6 3 

































1 3 0 
3 5 
1 
6 2 2 
4 3 1 
1 9 1 
1 5 6 
2 6 
3 5 


















1 3 6 
1 7 7 
2 4 2 


























2 9 8 













1 5 9 
4 0 
b 
1 2 8 
1 1 
6 7 8 
1373 
1 2 9 
2 4 
5 0 5 
71 













9 9 8 




7 4 8 




6 1 0 
2 5 
6 9 0 

































2 0 3 




1 7 3 
























006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






058 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
232 M A L I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3902.98 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 

















































6 1 4 
3 0 




























9 5 7 
8 
1 













6 7 1 
184 
6 3 0 
1 5 6 









8 6 8 





8 0 8 
France 























1 4 2 
6 7 8 
7 7 7 
1 3 9 






































5 4 4 
1867 
12488 



















































1 0 4 






3 2 5 
10 
1324 
9 6 8 
3 5 6 
3 5 6 
21 
3 3 6 
3 5 6 
Belg.-Lux. 
1301 













1 7 3 
1 4 6 
3 4 3 
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3 1 3 
6 
0 6 1 
1 1 8 3 
24 1 
9 1 3 
5 
3 70 








1 3 2 0 
3 0 6 
2 
6 5 
4 0 1 0 
2 0 9 5 
1 9 1 5 
1 0 4 9 
1 2 4 
1 7 1 5 











2 8 6 
3 7 
2 5 0 
2 4 5 









3 3 1 3 
3 1 7 8 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 0 









1 9 2 5 
1 8 2 1 
1 0 4 
104 
104 




1 4 7 
Valeurs 
Danmark 
1 5 9 
4 7 9 4 
4 5 8 5 
2 0 9 
2 0 9 
24 
1 5 9 
2 0 9 
2 6 
6 2 4 
7 3 
7 5 4 
7 




4 3 8 
2 4 4 8 
1 9 0 1 
5 4 6 
5 4 6 
6 1 
4 3 8 
5 4 6 
9 
8 5 
1 5 9 
737 




Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
064 U N G A R N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
3903.23 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
058 D E U T S C H DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
604 L I B A N O N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
3903.25 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3903.27 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 






8 1 8 
2 5 7 
1 4 8 
1 4 8 
1 0 9 
1 0 9 





1 3 5 
2228 
6 3 




1 8 3 
3 9 0 
1 1 0 
5 1 8 
4 4 8 
2 0 













4 0 4 































3 0 0 
3 0 2 
1693 
1087 
6 0 6 
4 
4 
6 0 2 
6 0 2 
6 0 2 












1 1 6 
4 8 5 
6 6 5 
6 5 
6 0 1 
4 6 5 
1 1 6 
1 1 6 
6 0 1 







1 7 4 
Λ 
Halia 
3 8 8 
3 8 8 
3 3 4 
S 
5 5 
3 7 1 
10 
1 8 3 
6 0 
2 1 8 
1 3 0 
2 0 
3 3 6 
15 
1736 
7 7 5 
9 6 1 
5 1 9 
15 
4 2 8 
4 2 8 
9 4 6 
8 8 6 
7 4 















5 4 1 
9 7 4 
8 5 
72 
2 6 0 
1931 
1599 
3 3 2 
7 2 
7 2 
2 6 0 
2 6 0 
2 6 0 
72 






1 3 0 
1 3 0 
1143 
7 9 












3 6 6 
Β 
Quantités 





2 5 7 
1 4 8 
1 4 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 















579 10 54 







































058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
3903.23 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 I R L A N D E 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
604 L I B A N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3903.25 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
3903.27 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 









9 1 2 
2 5 3 
1 5 9 













1 1 7 
1 
β 
1 4 6 
2 8 6 
158 
3 8 5 
















3 0 0 





i o n 
3 
4 2 
2 1 0 






















9 7 6 
2 
2 
2 3 7 
189 
1405 
9 7 7 





4 2 6 

















8 4 8 
6G 
7 8 2 
0 2 4 
158 
1 5 8 
7 8 2 




1 0 0 
1 0 0 
2 
1 




4 5 9 
4 5 9 
3 8 2 
3 
5 6 
4 6 4 
1 1 
1 4 6 
4 2 
1 4 8 
8 4 
1 3 
5 5 7 
19 
1926 
9 1 7 
' 1009 
7 0 3 
1 9 
2 8 7 
2 0 7 
9 9 0 
9 4 7 
6 2 

















5 8 2 
9 9 4 
73 




3 0 7 
1 17 
1 1 7 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
1 1 7 







1 4 3 
1 4 3 
1481 
70 




1 2 9 
2473 
2338 
1 3 5 
1 3 5 
5 
1 2 9 
1 3 5 
2 3 
9 
4 9 9 
2 9 
Valeurs 





2 5 3 
1 5 9 




1 7 9 
7 4 
345 1 











616 IO 59 












































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
04B J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3903.29 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
288 NIGERIA 
400 VER S T A A T E N 
624 ISRAEL 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3903.31 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3903.33 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 




























































































Code TDC Deutschland Belg.-Lux. U-K 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
732 J A P O N 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
3903.29 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




048 Y O U G O S L A V I E 
288 NIGERIA 
400 ETATS U N I S 
624 ISRAEL 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3903.31 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 





400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3903.33 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 









































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
France Itaha Nederland | Beh-Lux. _ l 
400 VER S T A A T E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3903.34 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
3903.36 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
3 0 
3 3 5 
2461 
1987 
4 9 5 




4 9 1 
4 6 5 
4 1 7 

















6 2 8 
1 6 2 
9 0 
3 4 2 
2 6 3 





5 1 8 

























1 5 7 
2 2 1 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
M E I S T B E G U E N S T NAT. 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL NICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3903.37 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 





8 4 6 
7 6 8 
4 8 
2 
7 1 8 
7 6 8 
2 
8 0 
7 7 2 
2 9 0 
101 
1 2 / 
3 0 9 
1 14 
4 7 6 
3 2 3 
1 5 2 
1 5 7 
2 3 
1 
1 3 0 






3 0 7 
7 4 7 
5 0 5 
2 4 2 
2 4 2 
2 
2 4 0 
2 4 2 
3 4 5 






























400 ETATS U N I S 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 












M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
3903.36 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
412 MEXIQUE 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 












M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 





TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
3903.37 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
740 
J a n v i e r — Décembre 1975 
Valeurs 
Italia Belg.-Lux. U-K Danmark 
111 
3 9 9 
3499 
2819 
6 8 1 




6 7 9 
5 7 0 
11 1 
5 5 3 












3 9 9 
G 8 6 
1 4 2 
5 4 4 




5 4 3 
4 3 3 





























3 2 3 
1238 
4 5 8 
3 1 4 
1 100 
6 1 6 
1352 
8 8 4 










2 0 6 







2 3 1 
3 1 4 

































































Januar — Dezember 1975 Import Janv ie r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 3 . 3 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 9 0 3 . 4 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 





















2 9 2 2 
1 7 1 4 
1 2 0 7 





1 1 6 
1 1 2 0 




1 5 6 4 
3 0 0 
JA 
3 7 3 
8 78 









3 6 0 0 
3 3 5 9 
2 4 1 
















6 0 6 
2 7 
2 1 3 4 
1 3 7 0 
7 6 4 
764 
133 
6 3 2 







4 1 4 









1 5 6 
4 9 
1 







5 2 8 









1 4 0 
2 0 
1 9 4 
1 
1 9 3 
193 
3 4 
1 6 0 
193 
France 
1 1 1 
5 1 3 
1 1 3 
7 
1 
7 4 7 












1 1 8 7 
1 0 6 9 
1 1 7 











9 0 1 
2 2 
1 9 7 6 
9 0 2 
1 0 7 4 





1 0 7 4 
0 7 
10 
1 2 I Ì 5 







1 6 1 1 













1 6 2 





















2 2 6 


























1 1 9 
























3 4 9 













1 8 4 







1 6 0 
2 4 3 
7 4 
1 6 9 
1 6 9 
9 



























































0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 3 . 3 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
3 9 0 3 . 4 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 




















1 3 5 5 
9 9 3 
3 6 1 






3 3 3 




2 2 0 7 
3 5 7 
5 3 
1 0 9 1 




1 4 9 
3 7 7 
2 0 
6 




8 2 9 1 
7 3 4 3 
9 4 7 
9 4 0 




3 9 6 
9 4 7 
2 
8 5 
1 3 8 






1 4 5 0 
181 
2 9 8 8 
1 2 4 6 
1 7 4 2 
1 7 4 2 
1 1 0 
1 6 3 1 






3 3 6 









6 8 2 
IO 
3 








1 8 5 3 
1 7 4 5 
1 0 7 
1 0 7 
H3 
2 5 




3 9 0 
1 0 0 
5 3 1 
11 
5 2 1 
5 2 1 
31 
4 8 9 
5 2 1 
France 
4 8 9 
1 7 1 5 





2 7 2 0 







5 8 6 
1 
2 0 
4 1 5 
5 8 
1 1 8 1 
7 0 7 
4 7 3 
­ 4 7 3 










2 4 9 
4 
5 1 1 
2 2 2 
2 8 9 




2 7 8 
2 H 9 
21 
1 
1 0 9 1 








1 5 7 1 










1 3 0 
14R 
2 1 
3 8 6 
2 1 7 
1 6 9 
1 6 9 
169 
1 6 9 

















3 8 1 




























2 4 6 












3 1 2 
1 4 5 
1 6 7 
1 6 7 
2 









4 3 0 











2 1 4 
8 7 
7 1 5 







2 4 6 
3 8 7 
1 2 4 
2 6 3 
2 6 3 
17 
2 4 6 
2 6 3 
Ireland 
1 0 9 
2 0 
2 3 8 
3 6 7 
1 2 9 
2 3 8 
2 3 8 
2 3 8 

























1 4 1 
2 6 
1 8 2 
Li 
4 3 8 
7 9 
3 5 8 
3 5 8 
1 7 1 
1 8 8 













Januar — Dezember 1975 Import 
742 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Sch'üssel 
Code TDC 
3903.43 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
3903.44 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
3903.46 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 























1 0 7 











040 P O R T U G A L w , 
056 S O W J E T U N I O N 
400 VE R.STAATE N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAENO.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
3903.47 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
400 V E R . S T A A T E N 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1040 K L A S S E 3 




2 3 5 



















1 4 3 
91 
5 4 9 
2 8 3 
2 6 7 
124 
18 























1 4 3 
1 6 1 







7 8 2 
9 4 
1 
3 3 6 
1227 
8 9 1 
3 3 6 
3 3 6 
3 3 6 



































5 5 4 
5 7 9 
I B 
5 6 4 
5 6 4 
1 0 
5 5 4 
5 6 4 
2 2 13 
2 1 
1 










44 9 20 35 
3 8 19 22 
41 1 1 14 
41 1 1 5 
1 1 . 2 
40 1 3 












1 0 6 















































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS U N I S 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
3903.44 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E UNI 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
3903.46 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 





400 ETATS U N I S 
954 OIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
3903.47 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 






4 0 5 8 




1 5 3 3 
5 8 7 5 
4 3 2 7 
1 5 4 8 
1 5 4 8 
14 
1 5 3 3 
1 5 4 8 





3 0 5 



















6 6 7 
4 9 3 



















3 1 6 
1 8 9 





































1 3 9 0 
1 5 3 
1 
5 3 7 
2 1 0 7 
1 5 7 0 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
2 6 9 
B 
2 7 α 




1 6 4 
1 
4 6 
2 3 2 
















1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 




















1 8 3 




































7 8 7 
8 2 7 
2 7 
8 0 1 
8 0 1 
1 3 




































































1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 3 . 4 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 9 0 3 . 5 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
3 9 0 3 . 5 3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur-9 
2 3 4 
1 2 4 











2 1 7 
4 
3 
1 0 7 6 
7 9 0 
2 8 7 
2 8 5 
6 2 
2 2 1 











1 0 7 8 
7 
1 4 0 7 
3 0 3 
1 1 0 5 
1 105 
2 7 
1 0 8 0 
1 1 0 5 
9 8 4 
9 1 4 
5 0 1 3 
8 3 3 0 
9 9 1 




1 9 2 0 





3 2 1 5 
3 1 5 
4 0 
2 4 8 7 8 
1 6 8 2 5 
8 0 5 3 
8 0 1 2 
2 0 3 4 
3 5 3 0 




















1 7 2 
2 
1 8 1 
2 
1 7 9 
179 
5 
1 7 4 
1 7 9 
4 0 7 
1 3 1 
1 0 3 3 
6 0 
3 5 
1 1 1 
2 7 1 
1 
6 
5 6 6 
14 
2 6 3 5 
1 6 6 6 
9 6 9 
9 6 9 
1 17 
5 8 1 













1 5 0 
1 9 1 
4 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
3 2 2 
7 8 9 
2 0 3 1 
2 9 
9 9 
5 3 8 
3 
1 
3 2 4 
2 
4 1 3 7 
3 2 7 0 
8 6 7 
8 6 7 
5 3 8 
3 2 6 
8 6 7 
Italia 
91 


















1 4 9 





2 4 0 
1 9 2 
9 3 1 
2 4 0 6 









6 1 0 6 
4 0 3 6 
2 0 6 9 
2 0 6 9 
1 9 0 
2 




1 6 0 
5 1 
1 
2 1 5 







3 4 9 
3 5 3 
4 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
3 4 9 
124 
9 4 
1 8 6 6 
9 0 2 
8 3 




1 5 8 9 
2 9 0 
5 2 7 7 
3 0 7 0 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
2 0 8 
1 8 7 9 

























2 0 1 
1 0 3 3 





3 0 8 9 
2 9 5 7 














5 1 2 
3 5 6 








3 6 4 
3 9 4 
1 3 
3 8 1 
3 8 1 
18 
3 6 4 
3 8 1 
12 
1 70 
1 1 6 5 
1 4 0 
14 
0 2 6 
165 
1 
5 4 1 
8 
4 0 
2 8 8 1 
1 5 0 O 
1 3 8 1 
1 3 4 0 
6 2 6 
5 4 9 






























































2 2 8 
2 3 
3 1 1 
1 0 6 
7 3 1 
3 1 3 
4 1 8 
4 1 8 
3 1 1 
106 




1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 3 . 4 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
3 9 0 3 . 5 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
3 9 0 3 . 5 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 







1 0 3 
8 
8 2 
1 0 4 2 
8 H 




4 6 4 
9 
5 
2 1 2 4 
1 5 2 4 
6 9 6 
5 9 1 
1 1 9 
4 7 3 




■ I ' l l ) 







3 3 0 8 
7 
4 2 8 7 
9 2 6 
3 3 6 1 
3 3 6 1 
4 6 
3 3 1 6 
3 3 6 1 
1 0 6 6 
1 5 5 4 
8 6 6 9 
1 0 5 5 5 
7 6 6 




3 8 1 4 






6 6 1 
8 0 
3 7 4 7 1 
2 3 7 8 9 
1 3 6 8 1 
1 3 6 0 0 
3 8 9 9 
8 0 1 9 



















5 7 8 
7 
6 0 6 
6 
eoo 6 0 0 
15 
5 8 5 
6 0 0 
3 4 0 
2 9 1 








1 4 2 1 
1 4 0 
4 5 2 8 
2 5 3 6 
1 9 9 2 
1 9 9 2 
1 2 3 
1 5 6 2 


















4 8 9 
6 1 7 
1 2 8 
4 8 9 
4 R 9 
4 Hi) 
4 8 9 
3 7 6 
1 5 6 6 
3 8 9 3 
5 7 
2 2 9 
1 4 2 7 
3 
2 
8 3 5 
8 
8 3 9 6 
6 1 2 1 
2 2 7 5 
2 2 7 5 
1 4 2 9 
H4 3 










1 0 7 
2 6 
2 8 7 
1 6 3 
133 
1 3 3 
111/ 
2 6 
1 3 3 
4 1 
71)1 
1 6 9 
2 
1 
4 0 4 





2 8 2 
3 8 1 
1 8 5 1 
3 1 6 2 
4 0 4 
5 2 
4 1 
1 6 2 





7 4 8 8 
6 1 3 3 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
2 3 3 
13 





3 4 6 
123 
5 
4 8 1 








1 0 6 0 
1U71 
11 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
183 
164 
1 6 2 1 
6 5 8 
1 6 7 
1 
1 





3 8 2 
7 1 4 0 
2 7 8 4 
4 3 5 6 
4 3 5 6 
4 0 8 
3 8 1 6 















1 1 9 
1 4 4 
3 
10.1 
3 7 7 
2 6 9 





7 4 4 
1 161 
1 2 3 8 
1 4 7 
4 7 
1 3 
2 9 8 
3 1 4 8 
2 7 9 0 
3 5 8 
3 6 H 
4 7 
298 




6 / 6 
2 2 
5 
Λ I 5 
8 
b 
9 4 0 
6 0 6 
3 3 3 
3 2 8 
5 
3 2 3 





1 0 0 0 
1 0 6 7 
4 5 
1 0 2 2 
1 0 7 2 
2 2 
1 0 0 0 
1 0 2 2 
1 7 
3 2 8 
2 1 8 3 
2 6 5 
6 7 
1 3 8 7 
1 19 
1 2 0 4 
2 5 
8 0 
5 6 7 0 
2 8 5 9 
2 8 1 1 
2 7 3 0 
1 3 8 2 
1 2 2 9 
































































1 2 3 
3 7 3 
3 1 
1 
2 6 8 
2 4 6 
2 
1 0 5 7 
5 4 1 
5 1 7 
5 1 7 
2 6 9 
2 4 8 
5 1 7 
743 
Januar — Dezember 1975 Import 
744 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
3 9 0 3 . B S 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
3 9 0 3 . B 7 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
3 9 0 3 . 5 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 3 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
























3 2 6 
4 8 
10 
4 6 7 
1 0 3 
3 6 4 
3 8 4 
3 2 6 
5 8 
3 8 4 
79 
4 3 
1 2 7 











3 5 8 
Β 
1 3 8 1 
8 9 2 
4 9 0 
4 75 
1 1 β 
10 
IO 
3 6 8 
4 8 5 
Β 
! 
3 8 4 
5 3 
1 1 
5 6 4 
135 




































































I B 8 5 






. 3 7 




5 0 2 






2 2 1 * 1 
. 1

























1 3 9 
. 9 
D 10 
1 2 2 
1 
2 5 







1 0 5 
1 0 6 
1 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 










3 3 3 
Β 
3 8 3 
2 2 
3 6 1 




3 4 3 































1 2 2 







2 2 1 
2 2 7 
β 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 








2 8 3 
1 6 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 











0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3903.57 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
3 9 0 3 . 5 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 3 . 6 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 B I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 




















2 7 2 
122 
2 5 
6 5 8 
2 4 1 
4 1 9 
4 1 9 
2 7 2 
1 4 7 
4 1 9 
1 6 8 
8 4 
1 3 9 
2 8 4 
2 0 









5 0 5 
12 
1 6 2 8 
9 5 5 
6 7 1 
6 4 8 
1 4 2 
1 2 
1 2 
5 1 6 
6 6 9 
12 
1 
6 6 3 
3 3 
2 4 
9 4 2 
9 7 
2 5 9 


































































1 4 1 1 









1 3 3 









4 2 2 2 
' 1 16 
3 5 1 
1 B 5 3 5 9 
13 
1 
4 5 4 7 
2 9 3 1 9 1 2 9 
2 4 6 1 8 8 2 








4 0 4 17 6 3 
4 
2 19 
3 0 4 1 7 0 18 




3 5 8 6 







1 3 0 
1 3 7 
2 














4 0 9 
12 
5 2 4 
6 0 
4 6 4 




4 2 0 















1 3 6 
2 2 
2 5 
GO 1 4 3 
3 4 5 
2 7 1 3 8 
2 7 
1 3 6 
2 7 2 
2 7 1 3 8 
8 2 
2 3 1 
1 7 
3 3 9 
3 2 




2 2 8 3 4 4 
2 2 8 2 3 6 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 
1 0 8 
1 
2 






Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 S 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
3 9 0 5 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A ! I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
Mengen 
Eur-9 
2 1 8 9 
1 3 6 0 
8 2 9 




7 6 6 






1 2 2 















1 6 8 3 
9 6 6 
7 2 0 




3 2 6 
7 1 0 
9 
169 
3 0 7 
3 3 
163 










1 3 1 0 
1 1 8 7 
1 2 3 








9 5 2 
3 0 2 6 
2 4 0 0 
1 6 8 0 





2 0 4 
9 4 
1 1 1 
1 1 ι 
1 1 1 












1 4 9 


















2 9 4 










2 7 0 
France 
3 7 7 













3 5 9 
181 
1 7 8 























2 6 7 
9 4 9 
3 0 4 
3 4 8 
2 2 2 
17 
Italia 
8 9 4 
5 1 1 
3 8 3 















1 7 0 
5 7 












4 1 0 
4 1 0 
1 9 7 
9 6 
3 4 5 
51 1 


















1 5 1 












1 3 0 
3 4 1 























1 6 8 








2 9 3 
18 
27 
4 6 9 






1 8 8 




3 1 8 
1 7 0 
1 4 8 




1 3 7 
















3 7 4 
2 0 6 
1 6 9 
1 5 9 
3 8 
1 2 1 











2 2 1 
1 4 8 
72 
8 



















1 2 0 
9 9 4 






















2 2 1 
















1 2 7 
116 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
3 9 0 5 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
Werte 
Eur-9 
3 2 8 4 
2 0 0 9 
1 2 5 5 
1 1 72 
1 1 0 
75 
7 5 
1 1 3 5 






3 3 2 
439 (1 
132 
1 5 6 7 
137 
13 
1 2 5 
2 76 
2 
7 2 0 
4 
5 8 0 
3 0 7 
2 2 3 4 
5 7 
1 2 7 
9 6 
1 1 3 7 3 
8 8 5 1 
4 S 2 S 
4 1 2 3 
1 1 7 3 
3 0 7 
3 0 7 
2 7 2 5 
4 4 3 0 
9 5 
5 8 0 
2 9 6 
3 5 
129 











1 3 6 5 
1 2 2 2 









1 1 9 3 
3 2 1 2 
2 6 4 3 
9 2 3 
3H4 ; 




3 6 5 
1 3 8 
2 2 6 
7 2 6 
2 2 6 
2 2 6 












S 2 7 
4 0 7 

















2 9 6 






3 4 4 
3 2 
1 4 3 9 
4 4 
3 3 2 
France 
4 5 0 










2 2 9 
2 7 3 
2 4 9 
3 0 
2 1 0 6 
1 3 2 6 
7 8 0 
5 3 2 
2 2 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 7 9 
7 8 0 



















3 6 8 
1 0 4 3 
- 4 4 1 
2 70 
2 8 6 
2 0 
Italia 
1 2 9 0 
8 2 9 
4 6 1 




4 0 0 





1 0 6 




3 0 3 
14 
2 3 
7 0 2 
2 5 5 
CAB 
4 3 4 




4 4 8 
3 0 3 
1 7 9 
2 
2 2 2 
2 
4 0 6 
4 0 6 
1 8 0 
1 19 
3 3 5 





2 6 1 










4 0 9 
1 7 3 
2 
7 2 0 












1 2 2 
4 3 0 






2 4 2 
1 3 7 










3 3 6 
3 
9 
1 5 6 
9 9 
7 4 0 
4 8 5 
2 5 5 
2 5 5 
1 5 6 
9 9 
2 5 5 
1 
8 1 




4 7 0 






1 7 5 
3 6 5 
4 1 
7 2 3 
1 
J anvier — D 
U-K 
5 1 6 
2 1 8 
2 9 8 




7 5 0 















1 2 3 8 
5 7 
9 5 
2 8 8 1 
1 3 5 2 
1 B 2 9 
1 4 3 2 
1 3 4 
2 
2 
1 2 9 6 












2 5 0 
1 2 7 
1 14 
10 





5 0 0 
4 4 9 
1 0 2 8 
5 8 0 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 9 









3 6 5 
















1 0 0 8 
8 6 8 
2 3 8 
4 
3 9 
3 8 3 
1 0 4 
2 6 6 9 
1 9 0 2 
7 6 7 
7 2 8 
2 4 1 
3 9 
3 9 
5 2 6 









1 6 7 
1 6 5 
2 9 0 
8 
745 
Januar — Dezember 1975 Import 
746 




0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
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3 9 1 
3 
3 
9 5 7 
1 0 8 1 


























004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
330 A N G O L A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M PTOM 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3907 .SO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
0ΟΘ D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
0 3 6 - S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
822 FRANZ POLYNESIEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1037 D O M PTOM 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
Mengen 
Eur-9 
1 0 0 
7 9 




















8 5 9 
1 8 1 










2 7 3 





















2 6 5 
7 1 9 













1 1 1 





















France Italia Nederland 
9 8 36 
6 2 





87 28 300 
85 20 298 
1 8 2 
1 1 1 
1 
7 1 
1 7 1 
















271 21 75 











1 2 9 











1 8 6 


























2 2 0 
9 6 



































1 1 1 
2 0 
3 
1 5 4 



























































004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




046 M A L T E 
330 A N G O L A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
624 ISRAEL 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M PTOM 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
3907.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M PTOM 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
Werte 
Eur-9 
3 4 5 
1 0 8 




















2 2 6 9 
1 6 2 3 





3 3 2 




2 3 0 
9 9 
7 0 0 
1 3 7 5 
16 1 



















5 B 2 ? 
4 6 9 3 
1 1 2 0 
9 / 0 
4 9 5 
1 3 / 
/ 7 
6 1 2 










2 8 9 














1 5 1 


































7 3 7 
2 3 7 
11 
2 2 6 




























3 6 3 








1 . ' 
4 
33 
2 6 0 
1 
3 
1 5 0 
4 5 2 
3 0 2 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 






3 4 3 








7 5 8 
3 
5 
2 3 6 
2 
2 
6 9 2 
4 5 2 
2 4 0 
7 3 0 




. ' ■ l i l 
U-K 

















7 1 2 
3 3 3 
3 7 9 



























4 5 9 
2 9 5 


















2 8 6 

























3 0 6 
2 6 3 






































Mengen 1000 kg Quantités 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 O 7 . 7 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
104 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 1 , 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
041) 
0 4 7 
04 0 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
401) 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 7 
4 5 6 
7 3 2 
M O 
8 0 0 
9 5 4 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
11140 
104 ι 
ι 0 6 ι 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
3 9 0 7 . 7 5 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D f N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
H A I T I 
D O M I N I K R E P U B L I K 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N E N T W L A E N D E R 
M I T T F L M E E R A B K O M M 
Deutschland Halia Belg.-Lux. Danmark 
4 3 1 
3 8 7 
1 5 6 6 
4 0 
3 2 7 
1 2 7 1 
57 1 
1 1 1 
4 9 2 2 
3 8 6 8 
1 0 5 4 
1 0 1 4 
100 
3 0 
1 4 3 0 
1 2 4 3 




1 5 9 
1 5 7 
1 2 3 
2 8 6 
2 4 0 
2 5 5 
2 4 3 
2 0 1 
60 
255 











2 6 4 
1 0 2 
3 4 5 
3 1 5 
4 7 7 
4 4 7 
5 2 4 
4 6 2 6 3 2 
4 5 6 
4 4 6 








1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 7 . 7 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
3 9 0 7 . 7 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 






































































8 8 7 
2 1 0 
1 0 6 
1 6 5 
5 6 
1 3 4 
1 2 8 0 






















1 6 2 
2 2 
1 4 1 
3 0 
2 4 3 












Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Nederland Beh.­Lux Danmark 
3907.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
044 G IBRALTAR 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
328 B U R U N D I 
334 AETHIOPIEN 
338 TR AFAR U. ISSAGEB. 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
373 M A U R I T I U S 
390 REP S U E D A F R I K A 
395 LESOTHO 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 


















































































































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 









043 A N D O R R E 
044 GIBRALTAR 
045 CITE DU V A T I C A N 
046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 





224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
328 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
373 ILE M A U R I C E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
424 H O N D U R A S 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
456 REP D O M I N I C A I N E 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA BARBADE 
470 INDES OCCIDENTALES 
472 T R I N I D A D T O B A G O 








604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
645 D U B A I 








































































































































































1 1 12 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Nederland Belg.-Lux. 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T IMOR 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N ICHT ERMIT .LANDER 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
































































































































































1000 Eur Valeurs 
Belg.-Lux. Danmark 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M SUD 
696 C A M B O D G E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
704 T I M O R PORTUGAIS 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 


















































































































































































001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 




288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
329 ST HELENA 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
382 R H O D E S I E N 
386 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
456 D O M I N I K REPUBLIK 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
488 G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
600 ZYPERN 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
673 S I K K I M 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
692 S U E D V I E T N A M 
696 K A M B O D S C H A 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T IMOR 
706 S I N G A P U R 
70a PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
822 FRANZ POLYNESIEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 













1 2 5 
9 6 













1 7 5 





















1 0 6 








1 9 6 
7609 
2 2 4 
85716 
443228 
2 3 1 
28756 
8 5 0 










1 7 3 
687690 
95052 
1 1 1 












































3 0 6 
10 
6 5 
9 7 3 







1 7 5 
1 0 4 
6405 
1 0 0 
8 8 9 
9 7 
5 0 
























1 1 5 
2 9 6 
3 2 7 
1 1 0 






























3 6 6 
1 5 0 
5417 
91158 







3 4 9 











1 5 3 
7 6 1 
2 9 1 













4 1 0 
8 0 























8 2 5 
4 7 
1947 
1 5 2 
6 5 










2 0 5 




























1 8 5 














































2 6 8 
1360 
2 
1 6 7 
3 























002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








058 REP D E M A L L E M A N D E 
080 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
201 AFR N O R D ESPAGN 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
232 M A L I 
240 NIGER 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
329 ILE STE HELENE 
330 A N G O L A 
342 S O M A L I E 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
382 RHODESIE 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
470 INDES OCCIDENTALES 
480 C O L O M B I E 
488 G U Y A N E ( A N C BRJ 
508 BRESIL 
800 CHYPRE 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
673 S I K K I M 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
692 V I E T N A M SUD 
696 C A M B O D G E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
704 T IMOR PORTUGAIS 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 




9 0 4 
3600 





































3 0 9 






2 7 0 













1 0 6 
13910 














1 7 1 







6 0 0 
1317 
1300 




9 4 0 
2 1 3 
2284 







5 6 1 



















1 4 0 
6 
3 7 
7 4 8 












2 1 6 
2 0 
5 7 2 
1 195 






6 4 5 

























8 8 1 
1219 














































3 4 5 
2 1 5 





2 1 1 
2 5 
4 5 8 
9 





























4 3 4 
1 7 


































1 5 6 
11506 
5 9 3 




1 5 6 
2 7 0 
1 6 7 
































6 4 5 
1 . ' 
3451 









2 3 6 
7 8 2 
4 
1 0 8 
1 






















1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4002.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
4O02.5O 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
4002.95 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 




4 5 7 
1 4 6 
4 5 4 
1 5 8 
4 1 6 
7 4 1 
2 7 
1 3 3 








3 1 2 
2 8 0 
1 6 6 
13 
13 
1 2 7 
2 9 4 
18 
3 3 6 
1634 
2 7 7 
141 1 
2 0 7 








5 6 0 
5 
8 





















4 1 9 
2 9 8 
1 
6 0 8 
10 
1325 
1 2 9 












4 1 2 












1 0 0 
7 
2 3 0 
1 2 3 
1 0 7 
1 0 0 
7 
1 0 7 















3 3 5 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
2 5 






3 9 9 






















1 3 6 
4 7 
2 3 
3 1 7 
72 
2 
4 6 1 












4 0 0 
8 1 1 
3 5 6 
4 5 5 
4 5 4 
1 
1 
4 5 5 






















2 6 1 









1 5 9 
1899 
1720 




















3 9 3 
1 4 9 
2 5 
10 
6 0 6 
6 0 6 
1 6 3 
7 6 






7 5 7 




















1 4 7 
3 
1 0 0 
18 
2 9 4 
2 6 
2 6 8 
2 5 0 
1 4 7 
1 0 3 





1 9 9 
2 
2 
2 2 5 
2 2 
2 0 3 
2 0 1 
2 0 1 





















5 5 0 



















1 4 8 
12 
4 4 
3 0 5 






7 8 8 





















1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4002.20 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
4002.50 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
4002.95 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 





1 9 7 
7 3 
3 7 5 
5 7 
2 0 8 












1 3 8 






1 3 3 
G 
2 4 8 
7 8 5 
1 7 1 
1024 
1 0 3 







5 0 0 
4 
:■ 
3 4 4 
3392 
2491 
9 0 1 






8 6 9 









4 2 0 
1 7 2 
4 
3 2 1 
11 














3 4 5 















1 9 6 
7 5 
1 2 2 
1 1 4 
7 
1 2 1 















1 3 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 9 






3 5 2 




























3 4 5 











3 3 5 
6 9 2 
3 0 8 
3 8 4 
3 8 3 
3 8 4 






















1 5 4 











1 5 3 
9 8 5 
8 2 4 
1 6 1 









1 1 14 
4877 
9 











3 3 5 
3 3 5 
8 5 
5 0 






3 8 6 
























1 3 6 
2 3 
1 1 2 
1 0 7 
5 9 
4 9 






1 4 1 
1 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 





















2 9 5 
1012 
5 2 











1 4 5 
7 
2 4 





6 0 1 








2 0 1 
2824 
1537 






Januar — Dezember 1975 Import 
754 




0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4003.00 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur­9 
G 1 0 1 
8 7 3 1 
1 0 7 4 7 
2 4 0 3 
1 1 9 4 
8 7 9 5 
2 9 4 
5 7 8 5 0 










4 5 3 4 1 
5 8 
5 8 7 
7 4 9 2 8 7 
5 8 8 3 5 7 
1 6 O 9 1 0 
1 2 3 8 2 3 
2 1 7 2 
2 3 4 
3 6 2 6 5 
3 6 2 6 5 
1 5 2 4 0 8 
1 4 7 1 9 3 
1 3 1 2 9 
9 6 1 6 
5 7 1 0 
1 4 4 1 
4 2 8 
8 9 9 5 
2 9 0 9 
4 5 6 
2 7 1 7 
7 5 4 
3 7 
1 0 6 
1 5 3 
4 6 
1 2 0 
2 5 5 5 
4 0 




2 1 3 1 4 
1 8 9 4 5 
4 3 6 9 
1 1 0 2 
8 9 7 
B 
3 1 9 9 
3 1 9 9 
3 2 5 6 
4 3 0 6 
5 9 8 
1 5 3 
52 10 
3 0 3 2 
3 7 2 5 
1 9 1 0 3 
1 9 2 6 
8 4 1 4 
6 9 5 
1 1 3 9 
2 0 
1 7 0 
3 6 9 3 
Deutschland 
1 7 3 8 
5 7 8 0 
1 6 6 2 
4 8 
2 6 6 8 
1 4 5 1 5 
7 7 6 
18 
1 6 5 / 5 
1 
1 9 0 0 4 9 
1 4 3 7 7 2 
4 6 2 7 7 
3 4 3 6 2 
3 2 1 
1 8 
1 1 8 9 6 
1 1 8 9 6 
4 5 7 8 1 
4 4 5 3 9 
1 7 3 8 
2 6 8 7 
1 7 5 
9 0 4 
1 9 5 
6 1 7 3 
1 7 0 
4 0 
12G 
1 0 5 
1 2 0 
6 7 7 
8 5 1 1 
7 4 8 2 
1 0 2 8 
2 3 1 
2 3 1 
7 9 7 
7 9 7 
7 9 7 
1 0 2 8 
1 1 0 6 
2 5 6 
7 7 3 
6 0 4 
63G 
1 0 7 7 
1 2 9 
2 9 5 7 
France 
2 5 8 4 
4 4 3 0 
3 6 7 5 
2 0 
6 9 6 
1 2 2 0 4 
7 7 9 
4 2 
9 3 9 0 
6 4 
1 3 4 5 0 9 
9 5 1 0 8 
3 9 4 0 1 
2 7 8 8 9 
1 5 8 
4 3 
1 1 4 0 5 
1 1 4 0 5 
3 3 8 2 1 
3 2 3 2 3 
7 0 1 4 
8 0 3 
5 3 5 8 
9 9 
8 9 1 
3 0 7 
2 4 6 





1 8 7 7 
1 7 4 8 






5 8 2 
2 9 8 
3 9 4 7 
1 2 2 4 
7 5 4 
3 4 1 
Italia 
β 
2 0 6 
1 9 9 
7 0 1 
9 2 4 
1 4 9 5 
2 0 
3 6 6 1 
2 3 5 
8 
2 
6 3 5 9 
1 0 9 7 0 0 
9 5 6 8 6 
1 4 0 1 4 
1 0 4 5 3 
6 
10 
3 5 5 1 
3 5 5 1 
1 3 8 3 0 
1 3 7 8 2 
2 3 2 
1 5 0 5 
1 6 5 






4 0 4 
2 0 4 3 
1 5 1 9 
5 2 4 
5 2 4 
5 2 4 
5 2 4 
5 2 4 
4 8 4 
2 0 7 1 
9 9 0 
1 0 1 9 




1 4 9 2 
2 0 8 0 
2 3 4 
9 
2 3 0 7 
2 6 3 
1 6 7 3 7 
2 2 6 2 
3 
2 0 
4 7 4 3 
57 
8 4 4 9 1 
5 3 9 1 5 
3 0 S 7 8 
2 4 1 1 2 
3 4 9 
8 0 
6 3 8 5 
6 3 8 5 
3 0 2 0 7 
2 6 7 3 8 
3 8 3 8 




5 9 3 
5 0 0 
6 7 7 
4 6 
1 7 2 8 
3 6 2 1 
1 2 2 0 
2 4 0 1 
G73 
6 2 7 
1 / 2 8 
1 7 2 8 
1 7 74 
2 4 0 1 
4 6 
9 5 1 
2 1 9 4 
11 8 3 9 
8 0 










1 5 8 8 




2 4 7 8 
9 0 7 6 8 
8 5 4 6 6 
5 3 1 0 




1 5 6 
5 1 2 8 





1 1 0 7 
1 7 3 3 
4 0 
1 6 3 
2 
3 2 4 2 





9 4 0 
1 4 5 3 






2 7 9 
15 
3 0 8 
1 1 2 7 
1 
8 1 2 5 
7 7 2 1 
1 
1 
3 5 5 3 
5 2 3 
1 0 9 8 8 5 
8 7 1 8 4 
2 2 7 0 1 
2 0 4 4 6 
1 0 3 9 
2 
1 7 3 0 
1 7 3 0 
2 1 1 3 1 
2 1 8 8 3 
2 9 5 
1 6 5 2 
2 
7 2 6 
4 2 
1 1 8 
1 5 0 
6 
5 
1 0 4 7 
7 6 8 
2 7 9 
1 2 4 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 6 
2 74 
5 
1 1 8 
7 8 
7 0 0 
6 9 6 




3 2 7 




1 0 8 0 7 
1 0 1 9 0 




3 2 9 
3 2 9 
5G6 
6 1 7 
3 8 9 
1 
5 3 0 
5 3 0 
5 3 0 
6 4 
3 2 4 
Quantités 
Danmark 
4 9 6 
31 
2 0 2 
8 4 
8 5 9 
2 9 
2 4 3 
1 9 0 8 0 
1 7 0 4 6 
2 0 1 4 
1 2 0 1 
7 0 
8 1 3 
8 1 3 
1 9 4 4 
2 0 1 4 
8 4 
7 3 
2 1 5 
1 4 9 
1 
Β 
4 4 3 


















0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 8 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 0 0 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 8 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 0 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
Werte 
Eur­9 
2 6 6 B 
2 9 8 1 
4 9 8 8 
1 0 5 2 
4 0 8 
3 3 9 1 
1 2 2 
5 0 6 3 0 











2 7 1 2 6 
3 5 
1 
4 1 8 
4 3 5 4 4 1 
3 2 9 4 1 5 
1 0 6 0 2 5 
8 9 8 7 1 
1 2 7 5 
1 2 4 
1 5 6 1 0 
1 5 6 1 0 
1 0 1 3 3 3 
9 9 8 3 7 
5 7 7 2 
3 9 3 5 
2 9 8 2 
4 8 5 
0 9 
2 0 4 1 
8 0 3 
2A2 
5GÜ 






3 9 9 
8 





5 1 0 0 
4 2 2 9 
8 7 1 
7 5 6 
1 9 7 
2 
6 9 6 
6 9 6 
6 0 9 
8 5 2 
1 
1 9 0 
5 3 
0 6 0 
2 8 9 
7 B 9 
1 4 5 5 
2 2 4 
1 0 2 9 
(.4 
1 4 2 
17 
6 0 4 
Deutschland 
8 2 7 
2 5 8 0 
7 0 9 
2 9 
1 0 2 4 
1 6 1 7 1 
5 6 3 
1 0 
1 0 3 3 0 
1 
1 1 3 3 7 8 
8 0 8 6 3 
3 2 5 1 4 
2 7 3 3 5 
1 6 7 
10 
5 1 6 9 
5 1 6 9 
3 2 2 4 3 
3 1 6 8 8 
8 2 7 
1 0 3 4 
1 0 4 
2G3 
2 9 






1 3 7 
1 9 1 1 
1 7 1 5 
1 9 6 
4 1 
4 1 
1 5 5 
165 
1 5 6 
1 9 6 




1 4 2 
1 3 0 
14 
b 1 6 
France 
1 0 4 9 
1 9 5 0 
1 0 0 9 
8 
2 0 6 
1 2 2 5 8 
5 8 9 
2 6 
1 
6 8 3 0 
4G 
8 5 8 9 2 
5 9 1 5 2 
2 6 7 4 0 
2 1 5 6 5 
1 1 0 
2 8 
5 1 0 3 
5 1 0 3 
2 3 8 0 7 
2 3 6 9 6 
2 9 9 9 
3 6 9 
2 7 7 8 
2 5 
2 0 4 
1G0 







6 4 7 


















1 0 9 
91 
3 2 4 
2 7 0 
5 4 1 
1 2 
4 1 7 8 
2 3 0 
8 
1 
4 4 8 5 
6 9 1 4 1 
5 8 7 6 9 
1 0 3 7 2 
9 0 0 4 
4 
9 
1 3 5 8 
1 3 5 8 
1 0 2 6 6 
1 0 2 4 8 
1 2 4 
5 5 0 
9 4 




2 5 3 
a 
171 
5 6 9 
3 9 0 
1 7 9 
1 79 
1 7 9 
179 
1 7 9 
171 
5 1 8 
3 5 0 





6 2 6 1 
9 1 5 
1 0 7 2 0 
4 
9 4 1 3 8 
1 0 4 4 
6 7 2 7 1 6 2 3 
1 0 6 5 
4 
7 
2 0 8 6 1 4 0 1 
3 4 
1 
3 3 9 6 2 4 6 7 0 1 
2 1 1 5 1 4 3 0 8 5 
1 2 8 1 1 3 6 1 6 
1 0 0 7 2 ^ 3 5 4 2 
1 8 7 8 8 
4 2 11 
2 6 9 7 6 3 
2 6 9 7 6 3 
1 2 6 1 7 3 5 2 6 
1 1 1 6 5 3 6 1 1 
1 6 4 6 5 
9 8 4 4 9 
2 2 
ï 1 0 8 
2 4 
2 7 2 
1 2 5 
1 5 
9 1 3 6 
1 3 4 
7 
2 3 9 
6 2 8 8 5 2 
2 4 9 8 5 2 
3 7 9 
1 4 0 
1 3 4 
2 3 9 
2 3 9 
2 4 6 
3 7 9 
7 
9 6 6 9 
71 
2 4 9 
7 0 5 1 0 7 
6 2 
6 0 8 6 
2 0 
12 
2 2 S 
U­K 
1 6 2 
7 
151 
4 2 2 
2 
8 1 5 6 
4 9 3 3 
2 
2 
2 6 8 5 
3 7 2 
7 0 5 4 3 
5 3 0 0 7 
1 7 5 3 8 
1 6 4 1 7 
6 3 5 
3 
7 4 4 
7 4 4 
1 6 5 2 1 
1 6 9 9 3 
1 7 1 








2 8 1 















1 1 1 




4 5 6 1 
4 2 6 8 
2 9 3 




1 1 2 
2 6 3 
2 9 3 
1 3 4 
1 0 9 
1 0 9 









1 3 9 5 
2 2 
3 0 9 
1 1 2 6 3 
9 1 2 0 
2 1 4 3 
1 7 7 9 
5 4 
3 6 4 
3 6 4 
2 0 9 0 






1 0 3 
















Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 France Halia Nederland Belg.­Lux. Danmark 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
220 A E G Y P T E N 
288 N I G E R I A 
342 S O M A L I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4005.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
264 SIERRA LEONE 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4OO5.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
066 R U M A E N I E N 














































































































































































































































Y O U G O S L A V I E 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





S O M A L I E 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
ISRAEL 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR 
4005.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
264 SIERRA LEONE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 















N I O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 







NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
4O05.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
066 R O U M A N I E 


























































































































Januar — Dezember 1975 Import 
756 
Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
4005.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
084 U N G A R N 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
484 J A M A I K A 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 . EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4006.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
500 ECUADOR 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
Mengen 
Eur­9 






4 1 6 
4 0 7 
3 0 
1 
3 7 7 






7 4 2 




6 2 6 
3 2 






































1 0 3 
4 8 
0 7 9 
2 
















2 8 7 















2 8 3 
2 2 8 





1 1 7 
2 8 0 
3 
1 













3 6 2 
7 3 2 
3 7 0 
3 8 3 
3 6 3 
3 6 2 
3 6 3 
5 7 3 
3 4 3 
7068 


































2 1 2 
2 1 1 
4 1 8 
1 1 2 
3 0 






7 9 7 


















5 9 7 









1 2 4 
3 9 1 
1 3 4 
1 9 3 
1 2 5 
2 2 
1044 
8 9 7 
1 4 8 
1 4 6 
1 2 5 
2 2 
1 4 0 
141 
3625 








8 7 4 
8 7 4 
3 9 2 

























1 5 9 
1 5 1 
8 
8 








1 0 0 





6 2 8 
3 2 6 
3 0 2 
2 9 1 
1 1 9 
1 7 2 
























4 1 4 



























7 2 5 
171 
1 4 3 
7 5 
4 7 6 
9 8 
1 0 1 
1798 
1048 
7 4 9 
7 4 9 
6 4 8 
1 0 1 




2 3 5 
2 









404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREFTARIF 
4006.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 









062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
464 J A M A Ï Q U E 
732 J A P O N 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4000.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
500 EQUATEUR 
624 ISRAEL 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
Werte 
Eur9 






3 6 7 
3 5 9 
16 
1 
3 4 4 






8 5 4 




8 1 0 
5 8 








































5 7 5 
4 








9 1 2 








3 1 5 
















4 5 6 
4 2 7 





2 0 5 
4 5 2 
2 
2 














3 2 3 
5 4 6 
2 2 1 
3 2 5 
3 7 5 
1 
3 2 4 
3 2 5 
5 9 B 
2 1 0 
0040 






4 2 9 













9 3 1 













4 1 5 





4 8 5 
1 0 0 
6 9 









1 3 7 
137 
2 4 
1 0 2 
1 3 7 
11 
1 2 2 
4 
7 3 








3 1 4 















8 1 0 






1 5 7 
7 8 0 








Belg Lux. 1 
1 
5 9 8 
5 9 8 
3 2 2 








































1 0 6 





7 8 6 
3 0 8 
4 7 7 
4 0 4 
1 3 6 
3 2 8 























4 1 4 



























6 2 3 
1 4 2 
1 9 2 
5 7 
5 3 3 
1 0 4 
1 8 9 
1858 
9 7 6 
8 8 2 
8 8 2 
6 9 3 
1 8 9 




2 1 3 
2 










1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ Ε β ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 0 6 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0O7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
■in­·. K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6811 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
Mengen 
Eur­9 
4 6 5 3 4 
4 5 0 8 2 
1 4 S 2 





5 8 4 
1 4 4 5 
2 
24 
6 7 0 
8 0 3 
6 5 2 
2 2 0 2 
3 8 4 6 
1 3 1 4 
1 9 0 6 




2 4 3 










1 7 9 6 5 
1 4 3 3 6 
3 5 2 6 
3 4 0 4 




8 5 ; 







3 5 1 
2 3 1 2 













3 6 1 4 
3 4 2 7 





1 6 4 
Deutschland 
1 7 7 0 4 
t 7 5 5 8 
1 4 5 
145 
1 0 8 
3 7 
145 
3 1 4 
1 1 0 





8 0 6 
103 
6 
1 9 4 0 
1 0 2 5 
9 1 5 
9 1 5 
8 0 6 
109 













9 6 6 








5 9 3 5 
5 1 4 9 
7 8 6 
7 8 3 
14 
191 
7 8 3 
3 
5 7 8 
2 9 
1 6 0 






















1 1 1 5 





1 4 1 0 







7 0 3 






3 1 9 
2 7 
12 
4 3 6 
2 





1 0 3 O 
7 9 5 
2 3 5 






















4 4 2 6 







4 5 4 








1 5 9 0 


















2 2 6 







1 6 1 1 4 
1 5 9 1 6 
1 9 8 









3 0 8 







1 3 2 0 
1 2 0 O 




1 2 0 
2 0 






2 1 4 






2 5 0 











2 4 1 
9 8 7 





2 4 2 
1 




6 6 9 6 
6 0 3 2 
6 6 6 
5 6 5 
2 5 2 
3 1 3 














6 2 2 
5 2 2 







6 6 3 






1 7 8 4 
12 
2 
1 8 0 2 













7 3 9 













1 0 8 1 
1 0 2 
2 7 9 
1 6 7 7 
2 1 2 
1 4 6 5 
1 4 6 5 
1 1 8 5 
2 7 9 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 0 0 6 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 0 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
Werte 
Eur 9 
1 7 1 7 1 
1 5 6 1 8 
1 5 5 3 
1 5 3 6 





1 5 4 3 
4 
14 
5 7 6 




i i ; · / 
l 199 
9 9 2 
15 
13 
1 0 2 5 
4 1 5 
ι i g g 
2 ! . 
4 
7 




1 4 7 
5 
72 
1 6 2 9 7 
1 1 9 3 8 
4 3 5 8 
4 2 6 4 













3 9 7 2 
a 76 












7 5 9 9 
7 0 1 2 




4 3 3 
5 3 1 
Deutschland 
4 4 7 4 
4 3 4 4 
1 3 0 
ï 3 0 
8 7 
4 3 
1 3 0 
3 9 1 
1 2 2 
JOO 




8 9 1 
2 0 4 
Γ.Ο 
2 1 7 4 
9 6 7 
1 2 0 7 
1 2 0 7 
B 9 3 
3 1 4 
1 2 0 7 
1 2 0 
β 
12 
1 2 2 4 







1 0 2 
1 8 7 8 
1 6 9 5 




1 5 1 
1 7 9 
France 
3 2 3 3 
2 4 5 9 
7 7 4 
771 
1 6 
2 5 8 
7 7 1 
3 
4 9 7 
» l i 
1 78 
13 79 











2 2 0 1 
1 9 4 0 
2 6 1 
2 0 1 
6 6 
1H0 





t 8 9 3 






2 4 2 7 







6 9 7 
5 6 1 
1 3 6 
I 3 0 
14 
123 
1 3 0 
9 0 1 
4 1 
19 








2 0 0 4 
1 5 3 6 
4 6 8 
4 5 2 
3 5 5 
1 7 
9 7 











2 3 0 






Ι 000 tur 
Nederland 
1 7 9 1 









4 4 4 









1 9 0 5 











4 0 0 








9 7 6 








5 6 5 3 
5 4 3 1 




14 . ' 
2 1 8 
4 
7H 
2 0 0 
2 7 7 






1 3 9 
1 5 3 8 
1 3 3 1 
2 0 7 
2 0 6 
5 2 
t 3 9 









6 0 5 







3 0 2 
1 9 8 

















2 1 4 
7 





3 7 9 6 
3 O 0 3 
7 9 2 
719 
2 3 5 
2 
4 8 6 
7 2 0 
74 













1 1 1 9 
8 7 4 







3 8 0 





















1 4 7 
1 4 7 
Valeurs 
Danmark 
6 4 1 












9 4 9 
1 
75 
3 2 2 
1 6 5 1 
2 9 8 
1 3 5 3 
1 3 5 3 
1 0 3 1 
3 2 2 









2 1 7 












1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 0 0 7 . 2 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 6 M A L T A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 0 8 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 0 8 . 1 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 G V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R l A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 


















1 4 2 








1 0 2 1 
9 0 3 
8 2 1 
1 6 9 4 
2 2 4 










3 5 1 
1 
2 4 




6 7 3 0 
5 7 8 7 
9 4 4 
8 U 9 





9 1 7 
5 3 
θ 
2 3 2 3 
1 3 2 9 
2 5 1 8 
7 0 8 2 
1 8 0 0 
2 3 4 0 
5 5 0 
4 3 
1 7 9 
2 5 9 0 
1 
1 5 0 










1 8 0 
18 












7 7 4 
6 4 2 









9 0 6 
108 
8 0 3 





3 4 2 
0 9 








7 1 8 
2 7 6 
2 0 2 
5 7 






1 5 1 5 
1 3 6 4 
1 3 2 
1 3 2 
8 
1 2 4 
1 3 2 
2 0 4 
5 6 9 
3 0 0 6 
7 9 7 
2 1 9 
107 
1 
























7 1 Β 
5 2 4 




I H » 
191 
24 
: Ì 4 1 
10 
8 3 
9 0 0 













1 4 7 
2 0 3 
4 2 






8 6 8 






2 3 9 
1 0 8 
1 »OH 
2 2 7 




3 1 9 
1 








1 8 7 








5 4 1 






5 5 7 
79 7 

















3 5 5 4 
2 0 t 







2 8 1 1 2 0 5 
1 1 2 7 
6 6 2 5 















1 5 3 9 4 1 








7 3 6 1 
2 9 9 
3 8 5 β 6 2 
3 5 7 6 6 2 
71 1 6 0 
1 
2 8 3 3 1 
3 5 8 6 6 2 
2 8 
4 2 
2 3 2 6 4 2 
5 7 7 2 7 2 2 9 
2 9 2 3 2 1 4 
2 2 7 2 1 1 6 9 
1 7 5 1 2 5 
1 2 3 5 1 2 7 
3 5 7 2 
5 
2 0 1 5 
2 4 5 6 3 6 
1 
2 3 




1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 0 0 7 . 2 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 8 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 0 0 8 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 0 0 8 . 1 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 



















3 6 6 








1 5 1 1 
15 73 
1 0 4 2 
2 3 H 3 
2 5 8 




2 4 9 
3 
4 5 
1 5 4 
10 
3 
1 0 9 1 
2 
0 0 




1 0 5 7 7 
7 8 1 5 
2 7 6 3 
2 6 5 1 




2 2 2 1 
2 / 1 9 
109 
10 
3 1 1 9 
1 5 0 0 
2 7 7 6 
1 0 4 3 8 
2 » 0 7 
3 9 2 0 
9 1 9 
91 
1 7 7 
2 4 0 7 
3 
8 5 7 









1 0 3 
1 0 3 
2 6 7 
2 9 












1 1 1 5 
7 9 3 
3 2 2 





2 0 8 
3 2 2 
2 
9 8 1 
IHO 
9 0 0 
5 0 3 
6 0 7 
1 4 0 
7 4 
1 2 1 
2 5 1 
2 5 4 














1 2 7 0 
3 2 3 
2 7 9 
7 9 




2 4 8 
1 12 
2 
2 5 5 6 
2 1 6 5 
3 9 1 
3 8 9 
2 9 
3 0 0 
3 8 9 
2 
3 1 9 
5 2 5 
4 2 2 0 
1 4 1 3 
H I 1 
2 7 3 
\ 0 
9 0 2 
0 2 » 














2 2 5 
7 9 





3 0 3 
2 
0 0 
2 9 5 
1 5 6 5 
8 3 5 
7 3 1 
6 7 1 
1 1 
0 0 
7 2 0 
7 3 1 
6 0 
























2 3 3 
4 4 2 
3 0 







1 1 0 5 






2 0 1 
104 
2 5 4 0 
2 7 2 















3 0 0 
1 6 1 








9 4 0 






6 6 9 
8 7 0 
1 3 0 3 
HH 


















3 1 8 
2 
9 2 









3 1 7 




2 2 5 1 
1 2 7 6 
9 7 5 




9 3 3 
4 Γ, 
3 
4 5 7 
5 2 » 
3 9 
4 2 5 
4 5 9 
4 1 9 
10 
22 
2 9 1 
5 




















3 6 2 






































6 8 3 
5 0 O 
1 8 4 
1 8 4 
1 7 6 
5 
1 8 4 
1 2 0 
3 5 7 
1 6 0 
4 1 8 
7 0 
2 2 7 
5 
17 
6 8 6 
3 
10 
2 3 3 




Mengen 1000 kg 
France Nederland Belg.­Lux. U­K 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 OEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4008.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I O U E L O N 
416 G U A T E M A L A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4009.00 
001 F R A N K R E I C H 












































1 2 0 
8 9 3 
3491 
6 0 5 
1427 
1 1 4 




2 8 9 
3 
6 0 2 





8 1 2 
5 4 
6 5 3 




6 9 7 
27 
1 1 5 
2155 
2 9 2 
5 5 














4 0 5 
4 0 5 




4 4 2 
3 5 
2 1 1 
3 6 




























1 2 5 




4 7 6 
4 4 0 
9 
5 8 2 
5 8 2 


















































Code TDC France Ireland Danmark 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 R O U M A N I E 
272 COTE D' IVOIRE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
7 5 2 
0 0 7 
9 4 5 
8 9 0 


















3 4 3 
9 7 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 5 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
7 3 2 















M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 








TIERS M E M B R . G A T T 







A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 








Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
ST PIERRE ET M I Q U 
G U A T E M A L A 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 








TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
4009.00 
001 FRANCE 

























4 7 7 2 
8 0 4 
i l 
7 9 8 





1 4 2 
2117 
5843 
9 7 0 
3729 






8 5 1 
1 2 1 
3 0 8 




3 7 6 
3 0 
3 3 1 
3859 
4 2 8 
1 2 7 







1 5 8 




1 0 0 
7 1 8 
4 9 
7 6 2 
7 0 
3 0 2 
3264 
2972 
2 9 1 
2 2 9 















































5 5 7 
5 3 2 





4 0 8 





6 8 3 















































3 4 0 




2 3 4 
3 4 0 
1942 
1798 
1 4 4 




1 4 2 
2978 
2876 
1 0 2 








3 9 3 
3 9 0 
5 0 
3 3 9 
3 9 0 
4 0 5 
2 8 3 
1 2 2 
1 2 2 
7 0 
5 2 








2 6 9 
9 4 1 
9 4 1 
9 3 2 
0 
9 4 1 
759 
Januar — Dezember 1975 Import 
760 




0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 4 K A T A R 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
Mengen 
Eur­9 
3 0 0 8 
4 5 9 3 
1 0 6 9 1 
4 1 4 4 
2 3 
5 9 0 
3 4 
2 2 2 9 
2 5 
5 0 4 
1 5 0 0 
7 3 7 
3 5 6 
fi 2 
2 2 5 
6 9 


















2 5 6 
4 3 0 7 2 
3 4 0 3 5 
9 0 3 4 
7 H 6 7 
4 2 6 5 
1 6 2 
7 5 1 
7 5 1 
3 6 9 4 
8 5 1 5 
2 6 3 
8 7 9 
7 8 9 
2 8 5 0 
1U77 
3 4 4 2 
4 2 2 8 
5 0 3 
» 0 3 
5 
141 Γ. 
1 1 8 4 
0 2 0 
» 1 5 6 
2 3 5 
5 
1 4 5 
3 




5 7 1 




1 6 2 1 
2 6 2 6 
1 7 0 9 
1 0 4 
1 
4 3 9 
1 
9 4 
1 0 5 6 
2 8 





1 0 1 






1 5 1 8 0 
1 2 8 7 2 
2 5 0 7 
2 2 5 0 
1 5 9 0 
2 2 
2 3 5 
2 3 5 
8 8 7 
2 4 9 7 
10 
3 3 4 
2 9 
1 7 5 3 
4 6 3 
1 0 9 8 
2 0 4 
1 7 9 
5 1 7 







! 4 B 
France 
1 5 5 
1 1 3 5 
3 8 1 6 




















7 2 3 5 
6 1 9 7 
1 0 3 8 
8 5 2 
2 2 3 
7 
1 7 9 
179 
7 5 4 
9 0 3 
1 3 4 
21 
6 0 
4 3 6 
1 4 2 8 
9 3 0 












3 3 2 













1 1 2 
1 7 7 6 
1 4 7 7 
2 9 9 




2 2 0 
2 9 9 
2 0 
12 
6 0 9 
5 4 6 












1 1 2 8 
1 9 1 7 
5 6 7 
1 0 5 
5 
3 7 6 



















6 1 7 5 
5 0 1 0 
1 1 6 4 
1 0 1 4 




3 2 7 




1 0 4 
3 6 0 
1 0 7 2 









3 7 0 
9 4 1 
1 0 9 









2 3 6 
3 2 
7 
2 6 0 6 
2 2 5 5 
3 5 1 




2 7 1 
3 4 3 
7 
1 
3 0 3 
5 1 2 
9 4 7 
3 6 
8 0 







4 5 7 
U­K 
8 1 3 
8 4 0 
2 0 2 1 
3 
3 1 3 
16 
5 4 1 
2 7 
2 1 3 













2 4 8 
7 6 8 9 
5 0 4 8 
2 6 4 0 
2 2 1 7 
7 9 6 
7 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 6 
2 3 9 2 
3 7 2 
5 9 0 
1 7 6 
5 3 
1 4 3 
4 1 1 
14 
3 2 9 
4 6 2 















































1 9 9 
1 3 8 
4 3 4 
β 
5 8 6 
2 4 
10 








I S O S 
8 4 0 
9 6 5 
8 3 2 
7 6 1 
1 3 3 
1 3 3 
1 8 0 
















0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 4 K A T A R 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 0 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
Werte 
Eur 9 
5 1 3 7 
1 5 1 8 5 
1 7 3 6 6 
1 0 9 1 3 
4 4 
1 4 9 7 
1 5 4 
4 0 3 8 
81 
1 3 3 1 
2 2 9 7 
8 5 8 
4 6 0 
15 
2 5 
1 5 5 
6 3 




1 0 2 
8 7 7 8 














0 4 8 
9 3 0 0 8 
7 2 7 5 9 
2 0 2 4 9 
1 8 7 8 3 
7 8 2 2 
189 
6 2 7 
6 2 7 
1 0 7 6 2 
1 9 3 8 8 
2 1 3 
1 4 2 3 
9 2 4 
1 0 0 8 8 
6 6 2 8 
8 8 7 9 
1 8 3 0 3 
3 1 4 4 
4 9 1 8 
14 
4 3 7 4 
2 1 3 1 
1 9 4 » 
17 
2 2 3 2 
7 0 0 
9 
2 9 9 
1 
5 











2 4 1 2 
4 5 4 5 
4 1 9 5 
2 2 1 
1 2 
7 8 2 
11 
3 8 8 
1 3 3 6 
3 7 














2 8 6 9 4 
2 3 9 6 4 
4 7 3 0 
4 5 0 2 
2 5 1 9 
2 2 
2 0 6 
2 0 6 
2 1 0 3 
4 7 0 1 
3 0 
3 0 8 
3 8 
4 9 7 2 
1 9 1 5 
2 7 9 4 
1 2 2 9 
1 5 0 4 
1 1 8 7 
8 3 1 
121 
4 
9 5 7 
6 5 
0 0 
3 4 0 
2 
2 
1 8 7 
154 
France 
5 1 2 
3 5 3 6 
7 2 0 3 
1 6 6 6 
6 
2 6 8 
3 9 
4 0 0 
1 















1 7 0 9 8 
1 4 2 8 9 
2 8 1 0 
2 6 4 5 
7 0 9 
8 
1 4 7 
1 4 7 
2 0 0 5 




1 5 2 7 
3 4 8 7 
4 6 4 9 
1 1 9 3 





1 4 5 






1 0 7 6 
8 3 1 
3 
2 








7 1 8 
1 7 
1 0 3 
/ 
4 8 5 4 
3 7 5 8 
1 0 9 7 




8 8 1 
1 0 9 0 
3 5 
3 4 
2 4 9 3 
1 3 0 8 
5 1 9 
4 3 1 9 
5 6 2 
14 
9 4 7 











3 3 4 8 
2 4 2 9 
1 3 9 4 
148 
19 
0 7 8 
1 
5 0 4 
6 4 




















1 2 9 8 5 
1 0 5 9 0 
2 3 9 4 
2 2 5 8 




9 0 5 
2 3 4 7 
4 7 
79 
2 1 6 
7 7 5 
1 4 4 4 








1 2 9 
Belg.­Lux. 
9 3 4 
3 6 3 7 
2 4 2 

















8 6 0 3 
6 9 8 7 
1 6 1 6 
1 5 6 6 




1 3 5 1 




1 1 3 5 
1 4 0 9 
2 9 3 9 
173 
4 3 0 








5 9 3 
U­K 
1 1 2 6 
2 5 5 9 
2 6 0 3 
12 
7 8 4 
4 7 
6 9 5 
3 
1 3 6 
5 1 1 
4 8 4 













5 9 0 
1 4 4 7 9 
9 1 5 6 
5 3 2 3 
4 5 3 4 




2 7 9 2 
4 7 2 7 
8 0 2 
54 3 
0 5 0 
3 2 3 
5 9 0 
191Q 
1 19 
1 3 H 9 
H0 3 
7 0 0 
H 
6 2 0 
























1 7 1 5 
1 4 5 2 
2 6 3 











8 5 4 
» 2 









9 5 9 
2 4 3 
1 1 3 7 
3 2 
1 1 7 7 
6 3 
3 7 










4 5 8 0 
2 5 6 3 
2 0 1 fi 
1 9 3 2 
1 5 0 0 
8 4 
8 4 
4 5 4 




1 0 3 
3 1 
6 8 8 
3 5 
2 5 2 
5 2 
2 9 3 
2 
1 0 0 
4 
'. 1 




280 T O G O 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
470 W E S T I N D I E N 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
492 S U R I N A M 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
692 S U E D V I E T N A M 
706 S I N G A P U R 
720 V .R .CHINA 
728 S U E O K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4011.10 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 

























1 2 0 
1 
9 0 0 




3 1 6 
1 
1 9 2 
4 4 3 
2644 
2 0 1 
1365 
51 1 
9 5 5 
1427 






2 1 5 








6 1 2 
7 
3 3 








3 3 9 
4 8 
3 1 0 













6 3 0 
1 8 
2 0 8 
2 6 8 
0 7 4 
1481 
6 




1 3 4 
171 
104 
2 3 4 
8 8 
1 5 5 
3 4 1 
2 0 
7 
1 1 1 





8 9 3 
7 5 5 




3 7 6 
8 9 3 
France 





6 4 4 









4 8 8 
3 1 8 
2 7 4 




























3 2 0 
2 0 9 




1 5 0 







3 0 5 
2 0 9 
1 
4 




8 0 0 
6 2 3 















3 4 1 






2 6 2 




2 0 6 









9 4 1 













8 9 6 
4 0 2 
1 10 
2 
4 9 2 
4 8 8 
7 8 5 















5 5 6 
3 9 2 






1 5 8 
U-K 














3 1 9 
1231 
3 





1 8 6 












2 6 1 





2 3 3 




4 7 7 
3 4 5 
1 3 2 



















5 8 4 
3 8 3 




1 0 0 









1 1 2 
4 5 0 
1 8 8 
2 6 2 
2 4 4 




1 5 2 















3 5 7 
2 5 5 
1 0 3 
1 0 3 
8 6 
14 




280 T OGO 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE D U SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
432 N I C A R A G U A 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
492 S U R I N A M 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
892 V I E T N A M S U D 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
100O M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4011.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 







































1 9 3 
5 8 2 
5 
4 4 3 
3 8 5 
2679 
2 5 3 
2305 









2 8 4 







7 3 3 
8 
4 7 








4 2 8 
6 7 


















3 4 5 








1 6 2 
124 
1 2 0 




1 9 9 




























5 7 5 
3 
1 6 7 






7 2 6 
0 2 3 


































4 4 9 













0 8 9 









9 9 9 
2 0 0 






























1 2 5 
5 0 3 








9 9 2 



















4 8 0 
7 
6 0 6 


















8 0 4 
5 4 1 
2 6 3 





2 5 6 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
2 
1 5 8 8 





1 7 3 
21 1 
9 9 0 8 
4 9 8 0 
4 9 2 8 
4 5 9 3 
2 5 4 8 




2 0 3 7 
4 7 0 2 
1 3 
















1 4 7 2 
1 1 2 7 
3 4 5 
3 2 5 
3 2 
5 
2 9 8 







3 8 9 
3 7 9 


















7 7 1 
5 4 3 







2 1 4 
Valeurs 
Danmark 
1 3 2 
2 / 
1 8 2 
1961 
1158 
8 0 3 
7 6 9 




3 5 2 















5 0 1 
3 8 8 
1 1 3 
1 1 3 
8 0 
2 2 
1 1 3 
761 
Januar — Dezember 1975 Import 
762 




1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 0 1 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K E N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 . M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
Mengen 
Eur­9 
1 1 0 
5 8 
6 1 2 
1 7 1 2 5 2 
7 0 6 0 6 
5 1 8 6 0 
1 4 5 7 2 5 
5 2 9 4 5 
5 0 6 9 5 
1 0 9 9 8 
1 0 2 2 
9 7 
4 0 6 6 
1 1 0 2 7 
6 4 3 
1 3 0 2 1 
2 7 9 2 1 
1 4 6 3 
4 3 4 4 2 
1 
13 
5 7 7 5 
5 5 6 
4 8 4 
3 1 3 
2 7 2 9 
1 9 4 3 
3 9 8 8 
8 2 5 
3 0 8 5 
1 5 7 
2 
1 5 0 · 









7 7 3 8 










2 1 2 








1 8 4 
1 
2 2 
4 5 0 
1 0 9 
2 0 1 
12 
2 9 
3 0 9 6 
1 2 7 6 6 
2 2 4 4 




3 6 1 
9 1 8 0 3 
3 6 3 3 8 
2 3 8 3 1 
1 8 8 8 0 
1 7 3 4 1 
1 0 5 1 
4 4 0 
1 7 3 0 
4 4 3 2 
7 8 
7 7 0 1 
1 7 1 5 5 
1 6 7 
1 2 6 1 8 
2 7 5 4 
1 8 5 
3 5 4 
14 
7 S 1 
8 5 8 
4 1 8 
1 3 6 0 
1 
72 
2 0 0 0 
6 8 
2 4 
1 9 6 






2 7 0 0 
7 6 2 4 






1 0 2 3 0 
4 5 6 9 
6 5 8 7 8 
1 8 7 2 0 
5 8 4 2 




4 2 1 
7 9 
4 4 9 
2 C 5 1 











2 4 9 
3 1 
4 3 
5 6 2 




4 2 7 





1 3 9 
3 0 9 8 9 
4 6 3 6 
1 8 7 9 
2 0 2 6 6 
2 9 2 7 
17 
1 2 1 
9 2 
5 
1 5 7 
3 2 
3 3 1 4 
1 6 0 5 
14 
4 1 0 2 
13 





4 5 7 
7 3 
7 3 4 
1 5 6 
2 4 
1 
3 6 2 
2 3 
1 5 0 
3 
19 










1 1 0 9 4 
1 4 4 9 4 
2 1 9 5 4 
4 5 6 8 
4 6 4 0 
1 3 1 
2 2 6 
1 
17 
7 2 0 
5 
4 1 5 
5 8 2 
6 5 
2 8 8 3 
1 7 3 
2 5 4 
1 0 5 
21 
2 7 9 
2 5 
5 2 2 
1 
8 2 4 
2 
1 
1 9 5 
5 










5 1 3 






2 4 4 3 7 
1 6 3 0 4 
2 2 8 5 4 
5 3 8 2 
4 9 5 1 
6 6 
91 
1 6 4 
5 1 1 
4 5 
1 9 3 
3 4 3 
2 
























1 3 2 






9 4 5 1 
3 3 4 3 
3 2 9 2 
6 3 7 1 
2 9 0 9 
9 4 1 5 
1 1 8 
1 9 1 5 
1 9 6 5 
3 1 4 
2 8 7 
5 1 4 0 
8 7 2 
1 8 5 1 
1 
9 7 4 
1 3 3 
3 3 
4 0 
1 9 3 2 
9 8 9 
1 5 3 7 
15­1 





2 4 4 3 
1 7 6 
2 
2 2 







2 0 3 2 






1 9 5 
3 6 
5 3 
2 1 1 
7 8 
9 2 9 3 
1 
2 
1 9 4 
2 9 
1 7 3 
6 8 
6 3 



















3 2 8 3 
1 5 2 9 
1 9 3 2 
8 1 9 1 
2 4 0 8 
5 7 0 1 
3 2 
2 3 3 
2 6 2 7 
6 1 
6 6 2 
8 7 2 
2 7 5 
5 4 6 
2 4 7 
10 
4 4 8 
2 9 
2 6 1 
9 2 
3 0 2 









9 7 4 




1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 0 1 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 8 4 I N D E 
8 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
Werte 
Eur­9 
1 0 8 
7 8 
8 0 3 
2 6 9 5 3 7 
1 1 7 0 4 9 
7 0 1 8 2 
2 0 7 6 6 5 
9 9 3 9 6 
7 3 3 6 1 
1 4 6 0 9 
9 2 7 
9 6 
6 0 1 7 
1 7 4 8 0 
1 3 0 0 
1 2 3 4 7 
3 7 4 5 4 
2 0 7 6 
7 3 9 0 6 
2 
2 0 
5 5 6 7 
7 3 4 
9 0 7 
2 1 9 
2 5 9 1 
2 5 9 4 
3 9 4 0 
7 7 8 
2 5 2 8 
1 5 
3 
2 2 8 










1 1 9 1 5 













5 3 0 
















3 9 6 6 
1 9 9 8 5 




5 6 8 
1 4 3 1 0 9 
6 5 7 7 2 
3 7 S 7 5 
3 5 8 1 3 
2 9 1 5 2 
1 4 4 4 
5 2 1 
2 6 3 0 
6 0 3 2 
2 0 0 
8 1 1 7 
2 1 6 2 8 
2 5 6 
2 2 4 2 6 
2 9 6 0 
2 8 4 
7 0 3 
11 
1 0 2 0 
7 0 0 
3 5 1 
1 0 1 3 
1 2 0 
2 9 2 2 
1 0 0 
4 2 
5 0 9 





3 4 2 4 
1 1 6 4 3 






1 6 3 6 6 
5 1 3 3 
9 5 6 5 7 
3 4 3 7 8 
9 2 7 7 




8 0 3 
1 9 9 
2 8 0 
3 3 4 2 
1 











4 4 3 
71 
1 
2 9 0 
1 0 2 2 
2 3 2 
3 
8 
1 1 6 
7 8 6 
1 







4 2 1 8 0 
5 8 6 6 
2 0 9 7 
2 4 6 2 1 





2 2 3 
9 
1 7 0 2 
1 9 6 8 
7 
6 3 8 3 
2 0 












5 7 3 
3 6 
1 7 2 
1 0 
3 0 










1 7 4 5 6 
1 9 9 6 8 
2 8 5 7 6 
6 2 1 1 
6 2 6 2 
1 6 5 
2 0 5 
1 
1 
1 1 7 8 
7 
3 7 0 
0 9 4 
5 8 







2 5 8 
2 3 
4 1 0 
2 
1 0 9 7 
4 
1 
3 1 7 
8 









2 4 9 
B 8 0 






4 1 4 7 0 
1 7 2 8 4 
3 8 6 5 7 
1 0 6 1 7 
8 1 3 4 
1 10 
1 0 3 
4 1 I 
8 0 0 
8 8 
3 8 0 
5 2 4 
2 
9 9 8 1 
7 0 0 
4 1 
4 
































1 8 2 0 8 
6 0 3 2 
4 8 2 9 
1 0 3 8 9 
5 6 5 3 
1 2 6 8 0 
3 2 
2 6 2 6 
3 3 3 2 
5 6 3 
3 7 4 
7 3 6 7 
1 2 4 0 
3 3 7 4 
2 
9 9 7 
2 0 0 
04 
2 8 
1 6 9 2 
1 3 5 7 
1 5 1 0 







4 0 7 0 
2 9 3 
2 
2 5 







4 2 9 3 






3 0 0 
8 7 
1 1 1 
3 8 2 
1 5 2 
9 5 8 0 
2 
2 
2 9 5 
6 7 
2 5 6 
9 2 
9 5 



















6 8 1 4 
2 9 5 8 
2 8 5 3 
9 3 8 3 
4 5 7 2 
7 9 6 7 
5 6 
3 3 6 
4 2 1 7 
1 6 7 
11 16 
1 6 7 5 
4 1 5 
1 0 2 9 
2 7 4 
1 5 
5 3 5 
2 9 
3 1 0 
1 18 
2 6 1 








1 5 5 5 
1 6 0 




9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 0 1 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T I A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 1 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
Mengen 
Eur­9 
2 0 3 3 
11 
7 1 1 4 9 3 
5 5 5 1 0 2 
1 5 6 3 9 2 
1 2 9 5 0 6 
5 7 5 9 5 
1 1 7 5 9 
6 0 
4 5 
1 3 0 8 1 
1 3 0 4 0 
4 7 0 0 1 
1 4 7 8 5 3 
6 3 9 0 
1 6 3 5 5 
3 8 
4 7 9 6 4 
4 5 9 
5 9 1 
1 7 7 
2 3 9 
2 0 1 











1 0 0 
3 7 3 
1 
37 














4 8 0 5 
2 3 2 8 
2 4 7 8 
9 7 4 
07 
7 6 4 
7 3 3 
0 0 8 
1 9 5 0 
7 2 8 2 
191 
» 6 9 
4 4 8 
1 1 0 0 
1 7 5 
7 4 9 
3 5 7 
2 6 





2 5 4 9 7 9 
1 8 9 6 8 4 
6 5 2 9 4 
5 6 9 3 7 
3 1 1 8 5 
4 8 9 9 
3 4 5 8 
3 4 4 2 
2 0 4 3 0 
6 3 4 8 7 
1 8 0 8 
7 1 3 4 
1 3 0 6 2 
2 5 0 
3 
1 12 








1 5 3 









1 2 8 8 
6 5 9 
6 3 0 
2 1 4 
2 0 
1 0 ? 
3 1 4 
2 6 9 
5 6 1 




4 9 8 
1 1 







1 2 6 6 7 1 
1 0 5 5 4 9 
2 1 3 2 2 
1 9 8 1 0 
2 9 2 4 
9 6 0 
4 3 
2 2 
5 6 2 
5 6 2 
1 8 0 0 
2 0 5 4 5 
5 2 2 
1 0 4 2 














3 3 5 
1 6 7 






1 6 8 
1 
71 
1 0 0 
5 9 
1 0 7 
2 




7 8 4 5 3 
8 0 8 3 5 
1 4 6 1 8 
1 1 1 4 1 
5 1 8 8 
2 0 2 1 
1 4 4 5 
1 4 4 0 
3 3 8 9 
1 4 3 0 6 
3 0 1 
2 2 7 1 
2 2 















6 4 6 
2 6 3 
2 8 3 


















6 5 9 1 5 
5 7 1 0 8 
8 8 0 7 
0 2 1 1 
1 8 0 0 
1 3 7 5 
1 2 2 1 
1 2 0 0 
3 5 7 1 
8 1 1 4 
6 9 2 
1 2 2 8 
3 4 3 0 
14 
5 7 8 
4 9 










8 2 4 













1 5 6 
1 




8 3 2 2 5 
7 4 0 8 5 
9 1 4 1 
8 4 4 5 
1 2 1 2 
4 6 8 
14 
18 
2 2 1 
2 2 1 
1 9 9 5 
8 8 3 9 
2 6 4 
4 2 7 
16 












2 0 1 









1 3 1 






1 8 3 7 
6 2 0 O 7 
3 4 8 9 8 
2 7 1 0 9 
1 8 7 8 2 
1 0 1 7 9 
1 7 1 1 
3 
2 
4 7 7 9 
4 7 7 2 
1 1 5 4 2 
2 3 1 3 8 
2 1 2 9 
3 2 9 2 






1 7 9 













1 1 8 2 
6 3 
1 1 1 9 
3 5 5 
2 
5 7 1 
1 0 7 
1 8 7 
9 3 2 
9 9 1 
1 2 2 
5 9 0 







1 1 6 6 0 
9 8 6 8 
1 7 9 3 
1 4 1 8 
4 3 7 
1 1 1 
1 
2 6 3 
7 6 0 
1 2 0 1 
1 0 0 7 
105 
3 2 0 
1 2 4 
1 
8 







3 0 7 
















3 1 3 8 3 
2 3 0 7 5 
8 3 0 8 
6 9 6 2 
4 6 7 0 
2 1 4 
2 
1 1 3 2 
1 1 3 2 
3 0 1 3 
7 7 3 7 
5 6 9 
6 4 1 
































9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 O 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 0 1 2 . 0 O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 0 1 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
Werte 
Eur­9 
2 3 5 6 
15 
1 0 7 3 9 3 7 
8 5 2 7 2 9 
2 2 1 2 0 7 
1 9 0 6 9 4 
7 5 4 7 1 
1 5 4 2 1 
3 2 6 
17 
1 2 7 1 9 
1 2 6 6 7 
6 0 6 4 4 
2 1 1 0 9 5 
7 3 9 8 
1 8 3 7 9 
3 4 
7 9 3 7 4 
1 7 4 9 
7 7 0 
1 0 6 1 
2 1 6 9 
0 5 4 






2 1 9 
1 





2 7 6 
5 4 6 
2 
6 5 






1 0 9 7 
6 6 
4 3 0 
4 5 7 
5 
1 
1 5 2 
8 0 
0 4 
1 7 1 0 O 
1 0 0 1 5 
7 0 8 7 
4 2 6 6 
4 1 0 
1 7 4 8 
1 0 0 8 
9 4 3 
5 7 7 2 
6 7 4 6 
2 7 9 
2 0 1 2 
8 3 0 
3 5 7 9 
8 5 0 
2 3 8 3 
1 3 0 5 
9 5 




1 8 2 
Deutschland 
4 O 4 0 2 7 
3 1 3 6 8 6 
9 0 3 4 1 
8 0 6 2 5 
3 9 2 6 3 
6 5 3 4 
1 
3 1 8 2 
3 1 6 3 
2 6 7 2 8 
8 7 8 3 5 
2 5 0 5 
8 1 1 5 
2 3 1 0 2 
5 9 2 
2 0 
0 1 2 
5 0 7 








1 2 5 
4 
2 2 3 
1 8 3 





3 8 0 
2 7 9 
11 
4 O 0 6 
2 2 4 7 
1 7 5 9 
8 0 1 
1 15 
4 8 7 
4 7 1 
4 0 0 
1 5 0 0 
1 6 1 2 
1 4 0 
6 1 2 
8 0 
1 5 6 1 
6 3 
1 4 8 3 
5 5 




2 0 0 
1 9 6 0 3 7 
1 6 0 9 7 1 
3 5 0 6 6 
3 2 3 7 5 
4 4 3 2 
1 8 3 9 
2 9 1 
3 
6 5 2 
6 5 2 
3 0 0 9 
3 3 6 5 2 
9 2 1 
1 9 2 6 
2 6 8 3 9 
2 3 
1 7 9 
4 0 4 
5 2 
0 4 5 
4 0 
1 
1 6 3 
13 
0 7 
3 4 3 
4 
1 0 4 
12 
2 1 0 9 
1 4 0 2 
7 0 7 






7 0 7 
4 
1 6 3 
5 0 0 
7 5 2 
3 4 9 
11 





9 2 8 5 8 
7 7 8 1 2 
1 5 0 4 6 
1 1 7 9 2 
4 0 0 0 
2 0 0 3 
1 176 
1 1 7 0 
2 8 3 8 
1 4 8 1 5 
2 1 6 
1 0 7 2 
24 
8 0 1 0 
3 0 9 
1 
2 0 
6 2 2 




1 3 9 










1 8 2 6 
1 2 0 2 
6 2 4 
4 3 1 
104 
1 4 0 
4 7 
4 7 
2 5 4 
0 1 9 
5 
1 4 0 
2 1 6 
1 7 7 1 
3 9 
2 
3 0 9 





9 2 6 6 7 
8 0 8 4 5 
1 1 8 2 2 
8 9 6 3 
2 3 0 2 
1 84 7 
1 0 1 2 
9 9 1 
4 2 3 4 
1 1 1 2 0 
7 0 2 
1 2 7 4 
5 7 7 7 
0 0 
0 8 7 
3 0 5 
1 













3 1 4 9 
2 9 4 9 







1 9 3 
7 
17 
2 2 9 
1 5 2 
0 1 0 
3 




1 3 1 5 3 2 
1 1 6 3 7 6 
1 5 1 5 8 
1 4 2 9 7 
2 1 2 7 
5 0 3 
27 
1 2 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 7 5 
1 4 8 1 4 
2 9 0 
5 9 2 
1 0 
1 0 1 6 8 
2 2 1 
21 7 













8 8 3 
7 3 9 









5 1 3 
6 4 6 





Janvier — Décembre 1975 
U­K 
2 1 4 4 
9 5 6 4 1 
5 7 8 2 2 
3 8 0 1 8 
2 8 9 5 6 
1 4 9 4 3 
2 0 6 0 
7 
2 
4 8 5 8 
4 8 5 1 
1 5 2 9 5 
3 3 9 3 6 
1 9 3 0 
3 7 5 0 
















6 0 0 
7 2 







3 1 5 7 
5 3 8 
2 6 2 0 
1 3 1 5 
1 7 
1 0 5 2 
1 8 9 
1 8 9 
7 1 7 9 
7 4 5 6 
101 
1 191 







1 3 2 0 8 
1 0 6 1 3 
2 5 9 5 
2 1 0 7 
0 4 5 
1 6 9 
3 2 3 
3 1 8 
1 6 8 3 
2 4 6 7 
1 2 7 
3 6 0 













7 5 4 
6 1 0 





1 3 6 





2 9 6 
Valeurs 
Danmark 
4 7 7 6 7 
3 4 6 0 4 
1 3 1 6 3 
1 1 5 8 4 
7 7 5 9 
3 2 6 
1 2 5 3 
1 2 5 3 
4 1 8 2 
1 2 4 5 6 
7 0 7 
6 9 0 




1 1 6 
4 4 






7 1 8 
4 9 
1 2 1 6 
3 2 8 
8 8 8 




8 0 2 





3 1 3 
7 7 
763 
Januar — Dezember 1975 Import 
764 




Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Beh.-Lux 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAENO GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4013.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
478 C U R A C A O 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 





































































I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 




D O M PTOM 
KLASSE 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T NAT 
DRITTLAEND GATT 
DRITTL.NICHT ί ΛΤΤ 
TOTAL ZOLLPRAEF. 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
2 5 9 






























































058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 














M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR. 
4013.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
478 C U R A C A O 
508 BRESIL 
824 ISRAEL 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 







































3 4 3 
1 6 4 




3 4 8 
2523 












1 2 3 









M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 








TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 





9 6 8 




3 7 9 




8 7 8 
4 0 5 
4 7 3 
4 0 3 
3 7 8 
10 
9 1 




5 2 2 
3 5 H 
1 6 4 
1 6 3 
8 9 
6 2 















































2 9 3 



































3 5 7 
1 3 9 
















1000 kg Quantités 
Deutschland Nederland Belg.­Lux 
4 0 1 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 0 1 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 4 0 N I G E R 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 K E N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
6 4 0 
6 2 0 




4 1 7 6 
2 4 3 5 
5 9 1 6 
8 1 2 0 
5 0 0 9 
5 5 2 9 
8 0 
2 6 8 
2 0 8 4 
2 3 
325 
1 3 0 5 
61 1 
2 6 0 
1 3 6 4 
3 0 
1 2 7 
4 2 6 
2 7 8 








2 6 3 0 




5 1 5 
5 
2 0 7 
1 101 
3 5 0 




2 1 5 6 
1 9 0 3 
2 5 4 





1 0 8 
2 2 5 
18 
1 5 0 








7 6 2 







4 8 9 
3 5 7 
2 0 5 7 
1 4 3 8 





4 2 0 
5 7 5 
2 1 7 9 
3 2 5 







7 6 1 
9 4 7 
1 8 9 9 
3 3 9 
5 6 1 
10 
2 2 9 







6 6 8 



















1 6 9 
14 
3 2 6 






France Italia Belg­Lux. 
4 0 1 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 8 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 











3 9 0 
1 0 6 
3 3 2 
6 2 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 8 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
4 0 1 4 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I T E D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E 
G H A N A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
K E N Y A 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
111 
131Ì6 
1 3 7 0 











1 7 3 
4 2 3 
3 6 5 
1 9 3 
1 0 0 
1 7 4 
1 3 3 
175 




2 3 2 
8 
12511 






1 9 0 7 7 
7 3 2 5 
1 3 5 4 9 
3 9 9 2 7 
1 4 3 0 5 
2 0 5 6 2 
2 0 0 
125Θ 
3 
4 6 5 
1 0 3 9 0 
153 
3 1 9 5 
3 4 6 5 
2 
1 2 1 5 
3 8 4 7 
1 6 1 6 
9 7 4 4 
2 1 6 4 
7 5 1 2 
6 7 2 0 
5 7 4 5 
1 0 9 
5 6 8 
6 0 
2 3 3 9 
54 
17 77 
2 7 1 0 
7 4 8 
1 0 1 3 
1 5 3 1 
2 1 3 3 
1 2 5 4 
1 0 4 8 9 
3 9 8 3 
5 0 2 3 
15 
1 7 4 
4 5 
1 9 5 1 
2 
4 6 2 
6 8 
1 
1 5 5 
154 
2 0 
2 8 5 0 
1 9 1 
3 8 6 
5497 
1 6 1 1 
1 9 8 4 
1 4 6 0 
9 1 2 2 
1 2 1 3 
2 9 4 0 
3 4 
1 0 8 4 
2 3 8 
109 
2 5 4 5 
3 4 3 5 
8 1 7 0 
80G 





6 5 8 7 
5 2 3 4 
1 3 5 3 
1 3 1 0 




6 1 0 
1 3 3 6 
4 9 0 
3 1 4 







2 0 3 8 
1 9 1 5 
1 2 4 






1 2 4 
2 3 1 
1 2 3 
1 0 8 
1 0 8 
12 
8 9 
1 0 8 
6 0 9 
4 8 2 
1 2 7 





1 2 3 
1 7 0 4 
1 5 7 1 
1 3 3 






1 2 7 
3 7 9 
2 2 1 
1 5 7 





1 3 2 
1 5 4 
1 7 2 4 
1 3 2 8 
7 4 7 
3 5 7 5 
1 0 8 0 
6 7 
1 0 7 
9 6 6 
5 4 
193 
2 9 1 
6 0 
1 0 2 
149 
2 3 1 
18 






1 0 6 9 
5 5 8 
S I I 
5 0 7 




2 8 4 3 
4 8 6 
9 2 9 
2 3 1 
2 5 2 9 
765 
Januar — Dezember 1975 Import 
766 




400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
440 P A N A M A 
462 M A R T I N I Q U E 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
958 N ICHT ERMIT .LANDER 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4015.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 












4 0 6 






















6 4 1 
3577 
2 
8 8 3 
7 4 
2 2 
1 0 0 
91 








4 6 4 

















5 6 » 





3 4 0 
5 3 4 
3 3 














































1 I 4 
Italia 










5 9 4 
4 1 5 
1 6 6 
3 2 
2 
1 4 6 
1 4 2 
3 5 9 
5 8 0 
12 
































7 1 2 
2 2 9 
2 7 1 
8 4 
7 7 
8 1 2 
9 4 5 
1 2 2 




























5 9 5 






4 7 3 






















1 0 4 
2 2 
6 8 










4 5 7 
2 7 6 
1 9 3 




4 9 7 


























9 6 9 
2 1 1 





1 7 0 

















9 2 7 
7 6 2 
7 0 6 




1 0 6 

















400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
440 P A N A M A 
462 M A R T I N i Q U E 
470 INDES OCCIDENTALES 







636 K O W E I T 
644 KATAR 
646 A B U D H A B I 
662 P A K I S T A N { A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
958 N O N SPECIFIES 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4016.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 


















3 7 5 




1 6 0 
5458 
3 3 3 
1 5 6 
1 2 0 





















1 6 0 
34 5 













9 7 8 
8 4 3 
1 3 6 












2 6 0 













8 3 7 
6 0 7 
6 0 0 
10464 
18838 













3 4 4 






























1 2 5 













1 8 5 




































3 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
































































1 0 7 
2 3 
6 4 
1 2 7 
7 2 4 
2 2 9 6 3 
8 6 2 8 
1 4 3 3 5 
1 2 7 4 5 
1 5 4 1 
5 5 3 
2 
2 
3 1 3 
3 1 3 
9 4 6 2 
1 3 4 4 4 
1 6 4 
1 34 Γ> 





























8 8 1 
8 1 9 




7 6 7 



















































Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
4O15.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
028 N O R W E G E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
400 VER S T A A T E N 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
4016.0O 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4O97.0O 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
212 TUNESIEN 
400 VER S T A A T E N 
662 P A K I S T A N 






2 9 0 
131 







2 8 2 
2 0 2 
2 7 8 
4 



























5 2 7 
3 7 6 
1 5 2 














1 0 0 
6 0 
3 0 
3 6 1 

















1 5 0 
















44 112 28 
1 8 8 
4 
424 113 260 
238 113 258 
188 4 
1 8 8 
1 8 8 





















53 1 49 
46 42 




































































115 54 20 
44 43 16 
71 11 4 












002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 




048 Y O U G O S L A V I E 
400 ETATS U N I S 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
4016.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4097.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 






212 TUNIS IE 
400 ETATS U N I S 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 













3 7 7 





































4 5 5 





3 2 8 















































2 8 1 
1 6 5 

















46 61 9 
2 
3 
77 62 61 



































326 8 104 
249 5 77 
77 3 27 
74 1 24 




58 2 17 



































1 8 2 






























3 8 2 
2 0 9 


















1 4 7 




































Januar — Dezember 1975 Import 
768 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
822 FRANZ POLYNESIEN 
1000 INSGESAMT (WELT) 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1037 DOM-PTOM 
1061 MEISTBEGUENST.NAT. 
1062 DRITTLAEND GATT 





Werte 1000 Eur Valeurs 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland | Belg.-Lux. Ireland | Danmark 
I 
4101.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
257 PORTUG G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR AFAR U ISSAGEB 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
355 SEYCHELLEN 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
376 K O M O R E N 
376 S A M B I A 
382 R H O D E S I E N 
386 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
391 B O T S U A N A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 


























































































































































































































































































Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Wene 





002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
257 GUINEE PORTUGAISE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUATOR 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
355 SEYCHELLES 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
376 A R C H DES C O M O R E S 
378 Z A M B I E 
382 RHODESIE 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
432 N I C A R A G U A 







































































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
770 




4 5 2 H A I T I 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N D I N S E L N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 8 S H A R J A H A J M A N U S W 
6 5 2 J E M E N 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D . ' E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 6 K A M B O D S C H A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 P O R T U G T I M O R 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 1 6 M O N G O L I S C H E V R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
H i l l N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 B R I T I S C H O Z E A N I E N 
8 1 9 W E S T S A M O A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D H I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 1 0 2 . 0 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I t N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 6 4 U N G A R N 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I I A N K A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
Mengen 
Eur­9 
1 4 1 
8 









6 3 6 
2 7 1 
51 
2 9 7 
1 5 2 4 
8 4 4 8 
10 
6 3 
2 4 2 5 
4 1 7 
2 9 9 
5 5 1 0 
4 4 5 
4 2 
10 
6 2 6 
3 3 
10 
4 8 7 
1 7 6 
8 7 
84 
1 2 5 
6 
1 0 3 
8 0 
4 7 0 
1 






1 8 9 5 
1 
6 7 1 
6 7 
9 3 7 2 8 
3 2 





6 6 1 3 6 2 
3 4 9 1 5 3 
3 1 2 2 1 0 
2 4 6 0 8 1 
3 3 8 1 1 
5 0 2 2 1 
1 8 4 4 5 
4 5 1 
1 5 5 3 7 
1 3 6 3 9 
2 5 1 0 3 5 
2 7 1 3 4 1 
2 1 5 9 9 
9 5 1 2 3 
1 2 2 5 9 







9 6 4 2 
M 5 






1 2 6 
1 1 7 
2 7 
1 4 5 
8 










2 8 9 
1 
1 4 8 1 8 
9 3 3 
5 7 0 1 5 
1 9 6 8 9 
3 7 3 2 7 
3 4 9 3 8 
9 7 1 5 
1 9 3 5 
2 0 6 
1 
4 5 4 
1 6 3 
2 6 8 0 5 
3 6 5 5 5 
5 6 5 
2 9 6 8 









1 5 8 
5 1 
1 2 8 5 


















5 0 8 9 9 
9 9 8 5 
8 
1 
1 2 4 8 5 5 
3 2 6 8 8 
9 2 1 6 7 
8 2 7 5 4 
1 6 4 3 
9 2 72 
2 0 3 2 
2 0 3 
1 4 1 
1 0 6 
8 7 3 0 7 
8 9 3 4 5 
5 8 6 
1 9 1 0 4 
1 1 6 5 












2 9 6 4 
4 3 
2 3 2 9 
3 9 0 
2 5 4 
4 9 9 9 
4 1 6 
10 
10 
5 9 1 
3 3 
10 
4 3 1 













1 3 9 7 
1 0 6 
5 
1 9 6 3 7 
3 2 
1 7 7 7 2 
3 1 0 2 3 3 
1 7 9 8 4 8 
1 3 0 3 8 S 
8 3 1 0 4 
1 4 2 8 7 
3 3 4 7 5 
1 4 0 2 7 
1 8 1 
1 3 8 0 7 
1 2 4 1 0 
9 6 0 3 9 
9 7 4 3 9 
1 8 7 3 8 
5 2 0 7 3 
6 9 5 5 




5 9 2 
1 000 kg Quantités 
Nederland Belg­Lux. U­K Ireland Danmark 
2 4 
1 4 0 
1 9 
1 5 2 
1 






















6 9 2 9 3 
1 0 6 4 9 2 3 
10 
1 5 
3 6 1 3 8 
3 2 1 6 
1 5 0 




3 4 6 
1 2 1 0 
2 0 9 0 3 9 9 9 8 4 2 6 5 4 
6 
3 7 4 
5 7 2 5 7 3 7 2 7 5 6 2 6 4 0 5 3 1 6 6 7 7 1 
4 6 7 1 6 3 0 1 2 1 3 1 7 3 7 5 2 2 3 3 1 3 1 
1 0 5 4 0 7 1 5 3 3 0 9 0 3 3 4 3 6 4 1 
7 7 6 8 7 1 1 6 2 7 0 3 0 9 0 3 2 8 1 
2 6 0 8 9 2 6 0 2 5 18 9 7 1 
2 6 3 2 3 7 2 8 3 8 4 2 8 
3 4 0 1 1 8 3 9 
2 5 1 1 4 2 6 
1 4 1 1 6 6 1 3 3 2 
1 0 5 1 5 2 3 3 3 1 
9 8 7 6 6 2 6 0 2 2 0 9 6 7 5 2 5 7 7 
9 7 0 6 7 1 4 8 2 7 8 3 9 9 3 3 2 1 6 
4 7 0 4 8 3 7 3 9 9 
4 7 8 5 4 0 3 6 1 1 7 3 0 5 7 3 7 0 
1 3 7 5 1 7 0 6 





8 8 4 7 
5 4 5 





4 5 2 H A I T I 
4 5 7 I L E S V I E R G E S D U S A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
5 2 9 I L E S F A L K L A N D 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 S H A R J A H A J M A N E T C 
6 5 2 J E M E N 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 8 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 T I M O R P O R T U G A I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 1 6 M O N G O L I E R E P P O P 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N O U V G U I N E E P A P O U A 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
8 1 2 O C E A N I E B R I T 
8 1 9 S A M O A O C C I D E N T A L 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 1 0 2 . 0 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 6 4 H O N G R I E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C F Y L A N ) 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
Werte 
Eur­9 










5 3 4 
1 1 0 3 
3 5 6 
1 8 7 
1 5 9 
1 2 6 1 
5 9 9 0 
3 9 
7 7 
4 3 2 2 
0 0 5 
5 3 8 
8 6 3 2 
9 2 0 
1 0 4 
5 
9 4 5 
17 
11 
7 0 7 
2 4 5 
2 4 2 
4 0 1 
2UÜ 
S 
2 7 6 
0 0 
7 9 1 
1 5 
6 2 0 3 
7 2 3 
6 
5 0 6 
17 
2 1 
7 4 7 7 
6 
3 9 7 
1 0 6 
6 7 4 6 2 
2 5 




2 2 6 
4 5 7 7 0 1 
1 8 2 0 4 9 
2 7 5 6 5 1 
1 8 2 5 6 0 
2 2 9 0 4 
7 8 5 4 5 
3 6 2 5 3 
8 5 9 
1 4 3 2 1 
6 8 1 8 
1 9 8 1 1 4 
2 0 9 4 0 2 
2 8 9 1 1 
1 1 7 4 7 2 
2 1 9 5 0 









1 9 1 3 3 
4 74 






3 0 7 
3 6 8 
9 0 
1 0 0 
1 1 0 
17 







1 6 2 9 
3 4 
1 6 3 
1 4 
2 0 2 7 
6 
7 1 6 3 
1 0 4 2 
4 2 1 0 5 
1 3 5 3 9 
2 8 S 6 6 
2 1 4 3 3 
6 1 7 5 
4 8 7 3 
705 
2 
2 2 6 0 
2 1 3 
2 0 9 2 9 
2 5 2 9 0 
2 4 8 9 
6 0 0 6 
8 4 2 
2 3 0 








1 5 5 
6 9 
9 3 1 
2 9 7 4 
6 2 
2 9 3 
0 0 
7Û 








1 2 9 
3 9 3 
5 0 9 
2 3 2 
1 5 0 
12 
4 1 5 3 9 
1 1 6 8 4 
1 
7 
9 7 9 2 8 
1 5 8 0 9 
8 2 1 1 9 
6 7 5 3 5 
1 3 2 8 
1 4 3 3 4 
5 9 1 3 
182 
2 4 9 
1 0 0 
7 2 3 2 9 
7 4 1 0 6 
1 9 1 8 
2 6 0 0 4 
3 4 1 1 










4 3 8 
1 5 6 
7 
1 9 8 
2 1 2 2 
1 5 
4 0 1 4 
7 2 5 
4 6 8 
7 3 0 1 
7 7 0 
3 7 
4 
0 8 6 
17 
1 1 




1 0 6 
6 0 
8 0 
1 4 0 
15 
, 1 8 4 4 




4 5 6 2 
9 2 
10 
1 2 8 5 0 
2 4 
1 1 8 7 1 
2 1 7 0 0 8 
9 7 0 7 8 
1 1 9 9 3 0 
5 9 6 6 7 
1 0 1 7 2 
4 9 6 8 0 
2 5 2 9 6 
4 5 5 
1 0 5 8 4 
6 0 2 2 
7 0 3 4 9 
7 2 2 9 9 
2 1 8 8 1 
6 2 2 6 2 
1 3 9 2 3 























1 0 2 0 
2 9 4 4 8 
2 0 5 8 6 
8 8 6 1 
4 8 8 7 
164 
3 6 9 9 




/ o d o 
7 6 2 0 
4 5 5 
5 5 1 6 







3 8 9 2 
1 9 4 3 4 
1 3 1 6 5 
6 2 6 9 
6 0 6 3 
4 3 7 





5 / 0 9 
6 1 G 2 
6 4 
4 0 9 8 
5 
Valeurs 










5 0 6 





1 5 9 
2 0 1 
5 
5 
1 4 9 




5 5 1 







1 7 2 
3 1 1 1 6 4 6 
7 3 1 0 3 9 2 6 0 
2 
2 2 6 
4 5 1 2 9 2 6 7 7 3 9 7 2 
1 7 4 1 0 2 6 0 0 1 8 6 2 
2 7 7 1 9 7 7 2 1 1 0 
2 0 9 6 3 7 2 1 9 4 0 
3 9 7 7 1 3 6 3 8 
5 7 1 9 3 3 1 
3 5 5 8 
6 7 2 5 
8 1 1 2 1 3 9 
2 6 0 1 3 2 
1 9 4 2 0 6 4 1 3 8 4 
2 1 9 6 7 7 5 1 8 8 3 
1 9 0 1 2 2 0 1 
1 3 2 7 8 4 2 2 6 6 






1 6 8 2 1 
4 7 4 
3 0 3 




1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
4102.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
036 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
328 B U R U N D I 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
436 C O S T A RICA 
480 K O L U M B I E N 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
667 M A L E D I V E N 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 




















5 5 9 
1 
4 5 7 
4641 
2 7 
4 2 7 



















5 7 0 
3 0 1 
4 5 4 
2614 
3451 


























2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 
2 0 2 





3 7 4 
1 5 6 




1 8 3 
4 1 6 
5 
31 









6 1 6 
1 5 6 
6 6 9 










4 5 9 
2215 
2464 










1 0 6 
2 0 
3 7 8 





3 2 6 








6 0 8 
5 9 3 
5 9 2 
1 
1 
5 9 3 
5 9 3 
5 9 2 
5 1 9 
4 6 
91 
4 5 8 
7 2 2 













2 9 2 
2 6 1 
7 6 
2424 
3 7 5 
9 6 
2 

















2 5 1 
1000 
1868 
2 8 9 




















2 0 2 







3 1 7 
8 5 0 
1 9 7 
9 6 















U-K Ireland Danmark 
9522 1 
9522 






301 41 21 
88 2 147 
134 19 36 
33 21 330 
162 1 12 
807 625 
4190 12 
1 4 7 









2 2 5 
3 8 
1 8 6 
1 









1173 107 16 
288 2 
6 2 




112 23 29 








1 8 1 
9 70 




10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
4102.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
248 S E N E G A L 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
328 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
436 COSTA RICA 





520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
667 M A L D I V E S 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
























1 0 3 
2097 
4017 
1 2 2 
1 135 
3 0 
























































4 7 5 
4 7 6 
4 7 5 
4 75 
4 7 5 











0 4 2 
2555 
3 3 
1 9 7 

















1 7 0 
10 





















1 6 8 
4 
ai 6 4 3 
1 2 3 
7 
9 6 9 
1 
5 9 





























3 1 9 
2070 
3117 




2 8 4 














0 1 5 
1 2 9 
1 8 6 
1343 








2 8 1 


















1 6 0 
2 0 
71 
5 2 6 
16 
8 













2 5 7 
5 0 
























7 3 3 
16 


















1 3 2 
6 4 5 
1 6 9 
1337 
14280 
4 1 4 
4 1 4 
3474 
5 0 














0 0 7 
101 
3611 













2 1 9 
5 
4 9 
1 6 4 
7 
3626 
1 0 6 
8 2 2 
1 7 
4 0 
1 0 6 







1 5 9 
8 9 6 
3 5 3 
3058 







5 5 9 







4 1 4 
1 
2224 
1 4 9 
1 1 1 
2 2 1 
1 1 0 
2 6 9 
771 
Januar — Dezember 1975 Import 
772 




Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
EL.r­9 Deutschland France Nederland 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4103.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D B­1. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
052 TUERKEI 
208 A L G E R I E N 
240 NIGER 
288 N IGERIA 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
7 
2214 
5 3 8 









2 5 6 






























6 7 0 
31 
2890 





1 3 5 
2892 
5 8 
1 9 7 
1499 





1 8 2 
17742 















6 9 0 
1 5 2 












001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
224 S U D A N 
240 NIGER 
288 N IGERIA 
334 AETHIOPIEN 





5 8 7 
3 5 9 
15 
2 0 8 
5 4 6 
6 6 6 
1 
328 
2 0 3 


























1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1031 ­ A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 














2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
B 0 5 
2 
8 0 3 
8 0 3 
7 9 9 
0 0 2 
1 




3 8 4 
3 8 4 
3 8 3 
3 8 3 
1 





728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4103.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 






604 L I B A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1083 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 






































































































































































Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Ongme GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 France Nederland Belg Lux Danmark 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
620 A F G H A N I S T A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
676 B I R M A 
700 I N D O N E S I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 1 0 3 . 9 9 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
208 A L G E R I E N 
212 T U N E S I E N 
346 K E N I A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 BOL IV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 



















































































France Nederland | Belg -Lux 
J _ l 
U-K Ireland | Danmark 
I 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
390 REP AFRIQUE DU S U U 
400 ETATS U N I S 




524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
620 A F G H A N I S T A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
676 U N I O N B I R M A N E 
700 INDONESIE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
800 AUSTRAL IE 
B04 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4 1 0 3 . 9 9 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
346 K E N Y A 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 




524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
700 I N D O N E S I E 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
















































































































































Januar—Dezember 1975 Import 
774 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Italia Nederland Belq Lux. 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 1 0 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
2 8 8 N I G E R I A 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 4 0 H O N G K O N G 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
U l l i ) 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1041) 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
(101 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
llOf'i 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
(»40 
114 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 8 
2 4 0 
JbJ 
2 6 8 
2 0 4 
2 0 0 
3 3 4 
.14 2 
3 4 6 
3 5 2 
166 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M P T O M 
K L A S S E 3 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N E N T W L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 1 0 4 . 9 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
P O I E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
N I G E R 
G A M B I A 
l I U I M I A 
D A H O M E 
N I G E R I A 
Λ Ι 1 H I O I ' l i N 
S O M A L I A 
K E N I A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
G U Y A N A 
P E R U 
Danmark 
4 3 7 0 
1 1 2 6 
540 
594 334 
3 6 1 θ 
9 9 
1 I t ) 
i f , : ' 
2247 
426 372 26 54 
151 
4 1 5 
6 0 
2 4 7 
152 160 
6 
1 2 1 5 
3 8 8 7 
3 4 
3 8 5 2 
2 
3 8 5 0 
4 9 
3 8 0 3 
3 0 0 3 




5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
1 7 2 1 
2 
1 7 1 9 
1 7 1 9 
1 7 1 9 
1 7 1 9 
1 7 1 Q 
2 8 
1 3 1 8 
8 
1 3 1 0 
131(1 
7 
1 3 0 3 
1 3 0 3 
1 3 1 0 
7 1 
1 U L I 
1 73 
13 
S O I 
6 3 
4 0 
5 0 7 
3 1 
1 3 9 
3 1 0 
2 1 9 
2 3 1 






1 / 4 
4 5 
2 6 4 
2 6 4 





1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland France Nederland | Belg.­Lux. 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 1 0 4 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 8 8 N I G E R I A 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 4 0 H O N G K O N G 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
1120 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
05(1 
0 6 0 
0 6 2 




2 3 2 
2 3 8 
2 4 0 
2 5 7 
2 6 8 
2 8 4 
288 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 0 0 
4 MO 
5 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M P T O M 
C L A S S E 3 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F . 
P A Y S M O I N S D E V E L 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 1 0 4 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
N I G E R 
G A M B I E 
L I B E R I A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
G U Y A N E ( A N C B R ) 
P E R O U 
6 1 5 9 8 
1 7 9 2 3 
1 1 7 1 6 
8 4 2 
5 6 4 2 
1 4 9 
3 7 
3 7 
7 3 9 9 
1 6 9 5 8 
2 9 2 
6 3 5 6 
8 9 5 5 
3 3 8 1 0 
9 8 5 7 
8 9 6 9 
6 6 6 
8 8 7 
1 
1 
2 1 4 1 
9 6 9 6 
161 
1 0 0 4 
7 0 0 6 
1 2 1 9 
1 5 9 7 
1 7 0 
2 
1 4 2 0 
4 
4 
1 3 8 3 
1 5 6 4 
31 
1 4 5 1 
2 1 0 
6 9 9 1 
1 8 7 7 
1 0 4 1 
13 
8 0 3 
3 2 
3 2 
7 6 8 
1 8 7 5 
2 
8 1 1 
108 ! ) 




1 1 0 
7 1 3 
2 5 3 
7 9 8 
2 3 4 0 4 
2 5 7 
2 3 1 4 7 
7 
2 3 1 3 9 
2 0 3 
2 
2 2 9 4 0 
2 2 9 3 9 
2 
2 3 1 4 6 
14 1 
3 6 0 2 
3O02 
3 6 0 2 
3 6 0 2 
3 6 0 2 
3 6 0 2 
6 7 1 2 
1 0 2 
6 8 2 3 
6 0 2 3 
6 8 2 3 
102 
1 0 8 8 1 
3 9 
1 1 0 9 7 
56 
1 1 0 4 1 
1 1 0 2 7 
1 1 0 2 7 
1 2 
3 2 4 1 
2 5 4 2 
3 0 8 
6 2 5 
8 0 5 
296 
1 7 0 
8 8 1 1 
4 3 3 
3 1 7 
2 1 7 
3 6 4 
1 3 9 9 
2 9 9 5 
3 7 0 
6 5 
2 1 0 2 149 
2 2 2 9 
2 3 1 2 
1 1 3 4 
2 9 3 
2 8 7 
3 0 
4 9 
2 5 6 
4 5 1 
1 8 4 
2 6 7 
2 6 7 
2 
2 6 4 
2 6 4 
1 0 1 5 
1 4 6 
3 7 
2 
1 3 8 9 
1 3 8 9 
ï 3 8 9 
189 
1 1 9 9 
ι 1 9 9 




Mengen 1000 kg Quantités 
France Nederland Belg-Lux. 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 1 6 M O N G O L I S C H E V . R . 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 1 0 4 . 9 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 4 0 N I G E R 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K E N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
































































































Code TOC France Nederland Belg-Lux 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
Q 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 4 4 K A T A R 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 8 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 1 6 M O N G O L I E R E P P O P 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 1 0 4 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 N I G E R 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 









4 3 3 
163 
5 6 5 1 
163 





2 3 6 













































5 5 5 












β / 1 7 
324 7 
47 





















l ' ­ l î i 
3 4 4 6 
2 1 9 
1 (134 















2 0 6 / 













666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E N 
720 V . R . C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1O10 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P L A E N D E R 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4105.20 
001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
224 S U D A N 
328 B U R U N D I 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
470 W E S T I N D I E N 
460 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
620 A F G H A N I S T A N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N 
664' I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
740 H O N G K O N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E t 
1030 KLASSE 2 
1(131 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T Ν Λ Ι 
10G2 DRITT! A E N D GATT 
1063 OH1TTL NICHT GATT 
1064 r O l A L ZOLLPRAFF 
1065 W I N I N I W I A E N D E R 
4105.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 ΠΕΙ GIEN L U X F M I Í U R G 
003 N I E D E H L A N D F 
004 D F I J I S C H I A N D RR 
006 ITALIEN 
006 V E » KOf N IGRLICH 
020 N O R W L G E Ν 
030 S C H W r O F N 
032 Π Ν Ν Ι A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POL F Ν 










8 1 7 
2 1 8 
2 3 





5 9 0 
7 1 6 
7 8 
5 8 7 
2 5 












































7 4 7 
6 0 0 





1 0 4 
































2 1 6 

































1000 kg Quantités 




528 74 104 136 4 24 
88 70 86 23 4 17 
440 4 18 113 7 
100 1 24 
1 
330 3 IB 75 
2 
1 
9 . . . 
9 
340 4 16 97 
394 4 18 98 
4 3 































6 1 3 
2 
4 21 












666 B A N G L A D E S H 
700 I N D O N E S I E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4106.20 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
224 S O U D A N 
328 B U R U N D I 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
470 INDES OCCIDENTALES 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 




520 P A R A G U A Y 
528 ARGENTINE 
620 A F G H A N I S T A N 
645 D U B A I 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N O E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M PTOM 
1061 N A T PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
4105.3O 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
O06 R O Y A U M E UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 



















1 9 1 



























3 3 8 
1031 





































1 9 4 0 5 
1 6 3 5 1 
3 0 5 4 
1 2 3 5 
3 6 8 
1 7 0 7 
3 2 
7 
2 0 3 1 
2 9 5 1 
103 
1 9 3 6 
6 3 3 








2 / 7 
2 
3 0 




2 3 4 8 
1 1 8 
2 2 3 1 
2 9 
2 2 0 2 
2 2 3 1 
1304 
3 2 Γ. 
2 2 0 2 

















5 5 0 
21 
4 3 
2 0 1 
193/ 
3 3 0 










1 3 7 
1 3 6 
6 7 
2 6 5 
1 1 
2 5 4 
1079 
9 0 
9 8 9 
2 1 
9 6 8 
2 0 
9 6 8 
4 9 0 
4 7 9 





































5 4 4 







9 4 1 




















































1 6 0 
1 
1 5 9 
1 5 0 
















U­K Ireland Danmark 
1 7 9 
1 
1536 54 380 
250 52 281 
1286 2 99 
256 2 94 
β 83 
8 5 1 4 
1085 2 6 







5 1 1 
5 2 8 
5 2 8 






5 2 6 
5 2 6 












2 2 4 S U D A N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
3 0 2 K A M E R U N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
•364 I N D I E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 1 0 5 . S O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M R F P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O l T A 
2 4 4 T C H A D 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 K E N I A 
3 5 0 U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 















9 5 9 
7 8 
6 
14 6 4 
í s ; · 





1 0 1 7 
.., 1 2 1 8 
2 8 0 
9 7 2 
132 
2 2 3 
4 9 










5 / 4 
1 5 0 
7 
2 
2 2 5 
1 
0 










































6 7 5 
16 
2 
8 Ρ 6 
7 5 




7 2 5 
5 0 














































































































































2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 5 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 1 0 5 . 8 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 6 A R C H D E S C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 









2 4 1 
B 













5 5 4 4 
8 6 2 
4 6 8 4 
9 2 1 
2 7 
6 5 5 
3 9 
3 2 0 9 
1 1 3 
4 6 1 0 
1 4 5 1 
3 1 9 4 
5 9 3 
12 
3 
5 0 5 0 
4 5 8 
9 3 7 
1 5 0 9 
1 0 8 9 
1 5 6 3 






2 0 6 
6 1 7 / 
3 
7 
5 0 2 
5 5 
2 6 








5 4 8 
2 















5 0 4 
1 6 3 
3 4 2 
1 0 5 
2 
2 1 3 
2 3 
3 3 9 
2 6 0 
81 
2 2 2 
2 6 6 9 
2 1 5 
5 3 5 
1 3 0 3 
3 0 2 






2 9 2 8 
7 
2 0 
0 2 1 
2 
5 
1 3 3 

















2 8 8 1 
2 3 0 





2 3 2 5 
8 9 
2 6 4 6 
3 9 9 






4 7 1 






















0 2 6 
1 8 2 
4 
1 2 9 4 
7 0 
1 2 2 4 




8 4 9 
2 3 
1 1 9 1 
3 4 4 
8 5 2 



















































3 2 8 










4 9 1 
31 1 
2 9 7 
5 4 










U­K Ireland Danmark 
7 









3 1 8 3 1 0 8 
2 4 8 
3 1 8 2 ΘΟ 
2 4 0 2 5 0 
2 2 




3 1 0 2 3 9 
3 0 8 2 6 0 
2 1 
7 7 2 12 
6 4 10 
9 0 3 
5 1 
5 2 1 0 
15 18 
2 8 6 4 
12 
1 




7 1 5 3 0 1 8 2 
3 9 3 0 7 
2 5 
2 
3 1 3 2 0 
1 7 8 2 
2 
1 3 2 8 18 
777 






Mengen 1000 kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
E::r? Deutschland France Italia Belg.­Lux. U­K Danmark 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 1 0 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 4 U N G A R N 
3 5 0 U G A N D A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 






5 7 9 
1 4 8 7 
6 
1 
3 5 8 4 
2 4 6 4 
3 1 1 
5 3 4 







3 6 9 
1 1 0 2 
3 4 8 
7 5 4 
6 1 9 
4 5 
9 6 0 
3 8 2 
5 5 3 
8 3 1 
7 4 4 
7 3 0 
91 
8 2 
7 4 3 
7 4 3 
10 
2 6 2 
104 
3 9 4 
61 
629 
1 2 6 9 
3 4 
1 1 7 5 
6 1 7 
3 7 4 
5 4 
3 2 0 
2 7 6 
1 9 8 
9 5 
1 0 2 
6 3 
5 3 9 
2 0 
5 1 9 
ΛΛ3 
1 1 7 1 
6 4 3 
6 3 1 
3 2 0 
2 9 3 
2 7 
1 0 0 
1 0 0 
3 
5 1 0 
4 9 4 
¡ 7 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T . 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N E N T W L A E N D E R 
1 3 1 7 
1 1 8 4 





































2 0 2 




1 2 1 
12 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 1 4 
6 
















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M ­ P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
P A Y S M O I N S D E V E L 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 1 0 6 . OO 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
O U G A N D A 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
K A T A R 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
C H I N E R E P P O P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F 





1 0 0 1 4 
194 
4 5 0 9 
3 4 3 7 
5 5 7 
7 1 8 
1 6 / 2 
91 
13 
2 1 7 
24 1 





2 6 0 4 
1 9 7 7 
2 2 4 6 
164 
¡.66 
1 2 6 4 0 
1 1 1 9 0 
1 4 5 0 
' 3 0 4 
2 4 7 
101 
5 2 6 3 
5 0 4 2 
2 2 1 
1 9 2 







2 1 7 ! 
1 4 1 9 
2 9 2 5 
4 0 0 8 6 
1 1 6 6 7 
2 8 4 1 8 
2 0 4 6 9 
1 9 1 
3 3 0 / 
1 6 
4 0 
4 4 6 8 
2 8 9 5 
2 7 8 5 3 
2 5 5 8 4 
2 6 8 4 
9 6 6 3 
1 3 5 8 8 
5 2 4 4 
8 3 2 4 





0 9 3 
0 5 1 
8 1 6 8 
0 191 
8 7 
4 3 2 6 
6 6 6 4 
1 4 7 0 
5 1 0 5 
3 7 5 3 
3 5 
3 3 2 
3 
1 1 0 0 
1 0 3 1 
5 1 2 1 
4 7 3 0 
4 5 3 
1 2 5 0 
3 5 9 7 
2 6 7 7 
6 9 2 0 
4 5 7 0 
4 0 
8 4 1 
5 
1 5 0 9 
9 0 
6 7 7 1 
5 2 6 / 
1 0 5 0 
1 0 8 4 
2 4 4 3 
4 4 8 
1 9 9 5 
1 7 3 9 
1 0 0 
1 4 0 
129 
1 9 3 2 
1 9 1 0 
7 9 
1 0 5 9 
2 5 5 6 
1 4 7 3 
1 0 8 3 
6 6 4 
19 




1 0 2 5 
1 0 6 4 
1 8 
5 0 1 
4 3 0 2 
1 9 1 
4 1 1 1 
3 3 8 9 
3 
2 4 3 
2 
3 0 5 
3 7 7 
­1008 
3 9 3 3 
0 2 
1 0 9 4 
1 2 6 
7 3 8 
279 
3 2 7 
3 2 7 
7 0 9 
4 3 1 
3 0 / 
3 1 4 
/ 1 1 5 
1 1 9 
359 
4 6 9 
1 4 0 
3 
129 
4 9 6 
17 
22 
2 0 6 8 




0 0 ! 
300 
9 4 2 






2 1 6 
3 3 5 
3 8 2 






Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4107.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
370 M A D A G A S K A R 
40O VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
4108.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
OO? I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
060 POLEN 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
516 B O L I V I E N 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
664 I N D I E N 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4109.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 




























6 8 3 
5 1 9 




















5 2 9 
3 0 4 











1 1 9 













3 2 9 
2 8 9 




















2 9 5 








































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. U­K Ireland Danmark 




2 4 1 1 
2 4 . 1 
1 
1 






















41 5 355 15 6 
40 5 233 10 4 
1 1 122 4 2 
68 1 2 
22 2 
1 65 4 
1 100 4 
I 1 133 4 
1 54 4 
11 
2 



















1066 A C C O R D MEDITERR 
4107.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF TARIF. 
4108.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 









400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
'732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4109.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 I R L A N D E 






















1 5 5 









7 / 5 
1055 
1 8 4 
2 2 1 
4 7 2 
1 2 4 
1420 
17 
1 7 2 
4 
1 















5 9 2 
1 7 6 
5 2 6 
19 
15 
7 2 6 
1 108 
31 
4 9 2 
2 3 4 
1 0 4 
2 5 2 
2 5 5 
2 9 3 



















B 6 5 
1 6 




































4 3 5 
6 6 
1 0 0 









9 6 8 
8 5 0 










1 2 2 




























4 3 9 
3 3 2 

































3 5 7 
19 
12 
3 9 4 







































1 6 2 
1 2 1 
7 0 
7 9 








4 3 9 


























































0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 I R A K 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D t ' H 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M F E R A B K O M M 
4 1 1 0 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 A L G E R I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 1 9 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 




1 2 3 4 
4 1 
2 0 4 9 
3 5 0 4 
4 2 
7 6 2 6 
3 4 4 5 
4 6 7 
6 3 
5 
2 8 8 1 
2 1 5 
10 







4 3 9 1 0 
2 0 Θ 6 1 
2 3 2 4 8 
7 5 8 0 
ι I 2fl 
5 8 5 
5 
1 5 0 8 3 
1 5 0 8 3 
2 0 7 7 3 
1 9 6 1 7 
3 6 7 8 
JhJt 
1 3 4 6 
7 4 4 
3 1 1 
1 3 0 
3 2 7 3 
5 0 6 














5 6 9 3 
5 3 4 8 
3 4 5 
2 5 3 
1 9 2 
0 3 
0 3 
1 4 3 





6 8 5 
2 4 6 4 
8 5 4 5 
3 3 3 8 
4 6 7 
1 0 2 1 
2 0 
2 5 
1 2 4 
2 3 4 8 2 
7 8 6 9 
1 5 6 1 3 
7 6 3 1 
988 
6 9 
1 2 8 1 3 
1 2 8 1 3 
1 4 6 0 8 
1 3 1 5 U 
2 4 6 4 
6 5 4 
4 6 









5 9 7 











4 1 0 
1 0 8 
2 5 9 
6 3 
1 2 8 
2 0 
0 
6 2 8 0 
5 2 8 5 
1 0 1 5 
5 5 8 
9 0 









/:,­2 2 4 
8 
1 1 8 1 
11Ü1 
Italia 
9 1 9 
21 
2 
1 0 7 8 
1 3 5 
9 4 2 
9 2 1 
2 1 
21 
0 4 . ' 
9 2 1 
21 
9 1 9 
2 7 1 
1 
1 2 7 3 
1 5 4 4 




1 6 6 
3 5 
7 1 4 
8 2 2 
1 0 7 
5 
9 8 5 




4 1 2 9 
' 1 3 6 





1 6 4 3 
2 9 2 1 
2 4 1 8 
• ' ■ . ; 
..­­. 
i . . . 
7 >. 




9 8 5 












1 7 9 
1 3 4 6 
8 3 1 
5 1 5 
FJ7 
14 
1 8 9 
2 3 9 
. ' 3 0 
1 
2 7 6 








2 2 0 
2 2 0 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 0 0 7 
4 1 
5 7 3 9 9 
7 6 
4 5 
4 3 1 0 1 0 4 4 4 
2 3 9 1 6 3 6 
1 9 1 9 9 9 9 
1 7 9 8 9 9 9 
1 7 7 9 
1 2 1 
60·» 9 9 
1 9 1 9 9 9 
1 2 1 
1 0 4 9 
9 
1 9 2 1 
3 2 
1 
3 4 4 2 4 3 2 
6 8 1 9 
3 4 4 
1 3 9 
1 6 
1 





1 0 0 9 2 7 1 3 0 
7 8 0 2 7 1 3 0 
2 4 9 1 
2 4 0 1 
1 8 2 
5 8 







0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 I R A K 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 8 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 1 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 1 9 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 





1 5 3 
5 
81 
2 7 8 
3 















3 3 6 6 
1 3 8 6 
i g 7 9 
8 2 0 
8 2 
1 5 2 
7 
1 0 0 6 
t 0 0 0 
ι 726 
1 6 8 1 
2 9 0 
2 3 2 
1 6 3 
6 7 1 
2 6 4 
1 2 0 
2 6 0 5 

















4 7 5 8 
4 5 3 7 
2 1 8 


















1 0 8 
4 74 
1 4 5 
g 




1 4 9 9 
4 5 0 
1 0 4 9 
2 0 7 
4 5 
2 6 
0 1 6 
0 1 6 
1 0 0 0 




2 2 1 
8 9 
7 3 








8 6 7 


















4 8 1 
3 6 8 













/ 1 9 






















1 6 8 
/ 
9 6 6 
Ι 



















7 4 3 
2 9 5 
AA8 




1 1 1 
1 1 1 
4 0 9 











7 0 4 






















1 1 0 
16 
4 
5 . ' 
4 2 
12 














U­K Ireland Danmark 






3 4 0 5 3 1 
1 0 4 2 9 
2 3 8 5 1 
2 2 4 5 1 
13 1 
12 
9 4 5 
2 3 6 5 1 
12 
1 2 9 
1 7 6 1 
2 7 
1 
2 5 8 2 0 3 7 
4 9 15 










7 0 4 2 7 1 1 2 
5 7 8 2 7 1 0 6 
1 2 6 5 
1 1 2 5 
8 5 
2 7 3 
1 1 2 5 
1 3 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nededand Belg.-Lux. Ireland 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux U-K Ireland 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1081 NAT.PLUS FAVORIS . 
1082 TIERS M E M B R . G A T T 
781 






4 2 0 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 - H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 2 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 





1 5 1 
1 6 4 
4 2 























3 3 4 
1 





1 5 7 7 
6 4 1 
9 3 5 
3 1 2 
4 2 
4 9 5 
3 
1 0 8 
1 0 8 
0 6 4 
8 7 3 
3 0 
5 4 2 
1 6 
8 6 7 
04 5 
9 5 3 
1 9 3 1 
1 9 6 2 
4 7 7 
2 5 































1 3 8 
2 6 
1 
5 1 0 
1 9 3 
3 1 7 
8 4 
17 
2 0 2 
3 1 
31 
2 9 7 
3 1 0 
7 
2 1 9 
4 
2 2 8 
4 0 4 
5 4 0 






























2 3 9 
1 3 2 












3 4 0 
1 0 4 
4 0 0 



































































1 2 0 
149 
7 9 2 























1 7 1 












2 0 6 
1 4 7 
4 2 0 






































1 3 7 
8 
1 
2 5 5 2 9 1 4 5 
1 6 2 7 3 6 
2 3 9 1 1 0 9 
1 1 2 1 8 
1 8 
1 0 6 1 5 1 
4 0 
4 0 
2 1 2 1 1 0 0 
2 1 3 1 1 0 2 
5 7 
1 2 7 1 6 0 
5 
1 5 9 9 5 
3 4 
5 7 5 3 
2 3 4 14 1 6 
5 1 9 4 2 7 
2 7 1 17 
2 2 1 
6 6 3 
1 2 
13 5 9 
1 1 
1 4 1 
3 2 
2 0 




4 2 0 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 8 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 2 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
Werte 
Eur-9 
4 4 0 
2 5 5 
9 8 9 
1 7 9 6 
3 5 0 
145G 
2 9 0 
1 5 5 
9 7 
4 2 5 
7 6 
1 
1 4 7 
3 
9 
1 9 4 
17 
9 
4 9 2 














8 0 0 
1 
2 1 9 
1 5 6 6 
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2 7 6 
1 1 5 8 8 
5 7 3 0 
5 B 5 7 
1 7 0 2 
5 5 0 
2 7 9 0 
16 
1 0 0 9 
1 0 0 9 
4 8 6 0 
6 2 5 4 
3 1 3 
3 2 0 0 
1 5 7 
3 7 8 1 
4 7 9 2 
3 0 4 4 
6 5 7 9 
1 0 5 1 6 
1 9 5 7 
07 
4 9 4 
2 7 
2 8 7 
20 
3 6 3 
1 5 3 
8 7 
1 2 1 5 
Deutschland 
2 0 3 
9 5 
5 0 2 
S6 
191 
2 5 1 
1 1 1 
15 


















3 0 4 
9 7 





3 6 3 9 
1 5 1 9 
2 1 2 0 
6 8 7 
2 7 1 
1 1 6 9 
2 6 3 
2 6 3 
17 75 
2 0 8 9 
3 1 
1 2 0 8 
74 
9 4 0 
1 7 0 3 
1 64 1 
3 3 5 7 
3 0 3 
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2 9 4 
1 4 9 




















1 7 6 4 
1 0 9 0 
6 7 3 
2 9 6 
5 3 




5 6 0 
5 9 1 
72 
3 0 1 
5 1 
2 0 2 5 
5 6 1 
1 7 4 3 
2 5 9 5 





























2 9 2 
1 8 6 







1 0 5 
1 
2 5 
6 0 0 
123 
0 1 











6 8 9 
2 4 








1 2 5 
21 
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1 7 2 4 
1 0 1 5 
7 0 9 
104 
54 
4 4 G 
1 6 0 
1 6 0 
6 5 5 
6 7 2 
3 0 
4 4 2 
1 
7 1 5 
7 7 1 
1 7 2 5 
1 0 3 0 









1 8 4 
2 8 5 
4 5 4 
8 0 


















1 5 9 6 
1 2 2 9 





1 1 4 
1 14 
3 3 6 




9 4 3 
5 5 6 
1 0 / 1 






























2 7 6 
1 2 1 1 
1 5 9 
1 0 5 2 
3 6 2 
3 5 
4 1 4 
7 1 7 
754 
2 2 
6 9 2 
2 3 
5 1 8 
1 6 0 
173 
64 3 
2 3 3 0 
0 2 















1 7 8 























1 5 2 
2 2 
















1 9 0 
3 9 
2 
1 1 8 4 
3 6 4 
8 2 0 
1 5 2 
1 0 0 
2 7 8 
3 9 0 
3 9 0 
7 1 8 
7 4 4 
/ 6 











/ 1 7 
1 1 
16 




0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 4 R U A N D A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 2 0 2 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0O4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0O7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
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2 
1 
2 1 6 
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4 9 1 
151 
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1 2 0 3 9 
7 3 0 9 
4 7 3 0 
1 3 1 8 
157 
2 8 4 8 
5 
5 1 4 
4 8 0 
4 0 0 5 
3 2 5 3 
1 4 2 3 
1 9 3 1 
4 
5 0 7 
1 7 8 7 
9 7 1 
9 7 5 
2 3 4 3 
7 1 8 6 
























3 3 9 
3 3 4 
2 9 5 1 
1 8 9 3 
1 0 5 8 





1 0 1 0 
7 1 8 
3 4 0 
4 2 0 
15 
5 5 8 
5 0 0 
5 5 4 


























2 2 2 6 
1 4 5 3 
7 7 3 
3 7 9 
2 9 
2 9 3 
101 
9 9 
4 7 0 
5 3 6 
2 3 7 
1 4 8 
2 6 5 
1 1 5 
1 0 7 
4 3 3 


















3 7 7 
2 1 8 



































1 5 1 7 
1 2 7 8 
2 3 9 
4 5 
17 
1 5 4 
4 0 
3 9 
2 1 2 




3 3 4 
2 4 9 






















1 3 4 2 
1 0 O 2 
3 4 0 
5 6 
8 
1 9 7 
5 9 
5 9 
2 8 7 
2 1 3 
9 8 
1 5 2 
16 
6 5 2 
2 2 7 
5 3 1 





























2 9 1 
6 5 
4 8 0 
4 3 1 
2 
2 2 
2 9 6 0 
1 0 9 1 
1 9 0 0 
3 8 5 
51 
1 3 2 9 
5 
1 6 3 
1 4 7 
1 6 0 9 
1 3 4 5 
5 2 8 
9 5 2 
4 
1 3 3 
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4 7 0 
3 0 6 
























































0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 4 R W A N D A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 3 I L E S B A H A M A S 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 . H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 2 0 2 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 




3 9 1 
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2 
4 4 4 
3 6 
4 0 2 
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2 1 6 4 
8 4 6 
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4 6 9 0 3 
3 1 2 6 0 
1 5 6 4 5 
5 0 4 3 
0 9 6 
9 2 9 5 
15 
1 1 5 0 
1 0 6 7 
1 3 0 6 1 
1 2 3 4 3 
3 1 3 1 
7 4 0 2 
1 2 
1 4 0 7 
1 4 2 4 7 
5 9 9 3 
5 0 9 0 
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3 3 6 9 
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7 9 4 
9 5 8 6 
Deutschland 
2 4 7 
2 7 














6 1 3 
1 3 0 6 
1 1 5 4 5 
8 1 2 8 
3 4 1 7 
1 0 5 5 
171 
2 1 2 0 
2 4 2 
2 4 2 
3 1 7 9 
2 7 0 8 
6 1 9 
1 7 5 4 
61 
5 4 1 6 
3 1 1 6 
2 9 9 3 
5 0 6 1 5 
5 5 6 
4 3 
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7 3 5 
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3 6 3 
1 8 7 
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7 1 6 7 
2 6 4 7 
1 2 3 6 
1 7 5 
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2 3 7 
2 2 5 
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6 6 3 
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6 6 5 
0 1 2 
3 6 7 
3 2 9 2 
1 7 5 2 8 





3 6 8 
1 3 7 
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1 1 5 3 
5 9 6 
3 8 2 
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2 1 0 
5 
3 
3 0 0 
5 5 0 
4 7 
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1 5 0 
1 1 5 5 
3 0 3 
1 0 2 
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2 0 9 
1 5 2 
1 
5 1 2 6 
4 4 1 2 
7 1 5 
1 9 0 
4 4 
4 6 7 
4 9 
4 0 
6 1 8 
4 4 2 
7 7 3 
2 5 8 
5 1 
1 2 8 7 
1 4 5 0 
7 0 6 5 
4 7 2 2 








2 2 4 









2 1 7 
1 2 4 
156 
3 1 1 
4 0 
5 7 4 1 
4 5 9 4 
1 1 4 7 
2 9 4 
5 4 
6 0 6 
1 2 7 
1 2 7 
9 7 4 
8 9 0 
2 1 6 
5 7 1 
7 7 
5 1 2 5 
1 3 1 4 
4 0 6 4 
1 0 2 0 7 
2 0 5 



















1 4 9 
2 
6 0 










1 2 4 8 
3 2 5 




1 0 5 6 6 
4 1 8 8 
6 3 7 9 
1 6 7 7 
2 5 8 
4 2 9 6 
1 3 
2 9 1 
2 4 8 
5 5 2 1 
5 1 0 1 
1 151 
3 5 2 1 
1 2 
4 6 6 
1 0 2 0 
196 
2 0 1 
7 6 2 
5 8 1 1 
4 1 2 
2 0 3 
2 2 
70 
5 4 4 
3 0 0 
146 
5 0 6 

















1 6 8 0 
1 2 8 1 
3 9 9 
5 2 
2 8 




3 6 3 
3 2 0 
7 7 























6 8 2 
3 3 7 
3 4 5 
1 4 9 




2 1 6 
2 5 0 
9 5 
1 0 0 
1 5 
2 2 1 
2 9 
1 0 3 
6 9 4 
1 1 7 9 
3 5 9 
7 
1 8 0 
4 3 1 




1 5 7 
783 






046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
224 S U D A N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I A 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
284 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
324 R U A N D A 
334 AETHIOPIEN 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
395 LESOTHO 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 C O S T A RICA 
440 P A N A M A 
444 P A N A M A K A N A L ZONE 
452 HAIT I 
464 J A M A I K A 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
496 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508. BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
636 K U W A I T 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
716 M O N G O L I S C H E V.R 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
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4 4 2 
2341 
2 5 6 
4 2 6 
1 0 0 
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6 3 6 
1 4 9 
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1 3 8 
2 9 1 
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4 0 7 








4 9 5 
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1 3 9 
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2 5 3 
3 8 























4 6 9 
5 4 4 
Belg ­Lux 
1 
5 0 0 
10 
2 3 7 
6 2 















U­K Ireland Danmark 
1 
63 7 
37 2 3 
1 8 
269 15 152 
47 3 85 
741 60 140 
24 4 
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272 8 147 
278 6 51 
1105 11 58 




046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
224 S O U D A N 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
244 T C H A D 
248 S E N E G A L 
252 G A M B I E 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
324 R W A N D A 
334 ETHIOPIE 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
428 EL S A L V A D O R 
436 COSTA RICA 
440 P A N A M A 
444 C A N A L P A N A M A 
452 HAIT I 
464 J A M A Ï Q U E 
470 INDES OCCIDENTALES 
480 C O L O M B I E 






520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
636 K O W E I T 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
872 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M S U D 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
70B PHILIPPINES 
716 M O N G O L I E REP POP 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 AUSTRAL IE 





9 7 2 
6 6 











































8 9 1 
1 7 9 
6924 
1 2 3 
6 8 
2 6 0 
























4 2 1 
4 8 
A 
9 0 4 
1245 
1076 




















6 0 9 
4785 













1 2 2 













6 1 0 
7 4 7 
79 
6 









3 4 3 
2 
2 5 
2 3 7 
1 
1 0 4 
1 9 8 
1 14 











1 1 6 
0 0 4 











2 6 2 
3 9 
2 2 

























2 1 3 
1 06 
2 2 8 









7 9 7 
3 4 9 
7 0 0 
1 0 0 
4 6 
18 
1 4 2 
9 





3 7 1 
















1 2 3 
4 5 5 
5 0 3 







1 0 9 
5 5 7 
2 0 2 
2 6 4 
3 2 





















3 3 3 
2 2 3 




2 1 3 
1 0 4 
1 5 4 
7 3 7 
2 6 6 
8 3 4 
57 
3 0 3 
1 19 





7 3 9 























































5 5 2 
7 5 0 






















0 0 0 
2 64 
1 6 5 
5 6 3 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 2 0 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 4 T U R K S C A I C O I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 t 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 3 S I K K I M 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
Mengen 
Eur-9 
1 7 0 
3 6 8 2 7 
1 4 2 2 5 
2 2 8 0 1 
4 4 1 1 
5 0 8 
1 2 0 6 6 
1 7 
6 0 0 5 
5 2 7 8 
1 9 3 4 4 
1 4 4 5 2 
8 0 1 4 
8 5 4 1 
3 5 
2 2 5 5 
5 0 3 
3 6 1 
3 2 2 
3 2 0 
1 5 8 1 









3 7 4 
139 
6 2 2 
8 3 
1 0 / 4 
1 











1 2 0 
2 3 8 
2 4 0 
5 
1 0 7 
4 4 
2 0 
2 0 7 
6 
2 1 6 7 
18 
Deutschland 
1 4 4 5 3 
5 8 8 1 
8 5 7 1 
1 / H l 
1 5 5 
6 0 9 1 
1 
9 0 0 
Z02 
7 5 0 7 
5 2 2 0 
3 3 4 2 
3 9 4 6 
10 
7 5 7 
3 7 5 
1 8 0 
1 0 0 









2 3 8 
9 
4 5 6 
8 3 















1 8 2 
1 4 9 / 
16 
France 
4 5 2 8 
2 0 4 9 
2 4 7 9 
6 73 
5 7 
0 5 3 
12 
1 0 5 3 
1 0 1 0 
1 0 6 5 
1 6 2 1 
8 4 6 
6 1 6 
3 






















7 2 7 
2 7 0 





1 7 2 
0 2 
3 7 0 
24 7 
2 0 7 













4 7 0 7 
2 2 3 2 
2 4 7 5 
3 5 3 
4 / 
12 72 
0 5 1 
7 9 7 
21 74 
1 6 1 6 
8 6 0 
8 3 0 
8 
2 5 2 
5 2 
1 3 0 
151 



























3 5 3 
1 
Belg.-Lux 
1 1 1 
3 7 5 4 
2 1 9 5 
1 5 5 9 
1 5 0 
10 
3 5 4 
9 4 4 
9 2 / 
1 3 1 3 
8 0 6 
6 4 3 
4 8 6 
124 
5 9 

























U-K Ireland Danmark 
9 
6 8 4 2 5 2 9 1 2 8 7 
9 6 9 3 7 0 2 5 9 
5 8 7 4 1 5 8 1 0 2 8 
1 2 5 8 1 6 1 8 6 
1 3 5 2 9 0 
3 0 5 7 4 7 4 0 1 
2 
1 5 4 9 9 5 4 4 1 
1 2 9 5 8 2 3 9 5 
4 9 7 2 1 5 3 8 8 7 
4 0 6 9 1 1 9 7 4 7 
1 7 9 4 4 0 2 8 2 
2 1 1 1 4 0 3 6 3 
1 0 3 




2 1 15 
2 1 2 8 
2 9 1 3 9 

















































9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 2 0 3 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 5 C I T E D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 E L S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 4 I L E S T U R Q U E S C A I O 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 3 S I K K I M 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
Werte 
Eur-9 
2 2 9 
2 4 0 6 5 4 
1 3 6 8 2 2 
1 0 3 8 3 3 
2 7 5 4 6 
4 6 3 4 
5 7 5 6 8 
1 1 1 
1 
1 8 4 8 7 
1 5 9 4 6 
7 7 6 5 3 
7 3 2 5 8 
3 0 2 3 4 
4 8 5 4 3 
3 4 3 
1 9 4 3 5 
2 4 7 6 7 
1 5 1 1 5 
9 9 7 8 
9 2 3 1 
3 3 6 3 4 
8 2 3 6 
3 1 0 0 
72 
8 
4 2 7 
2 1 6 3 
1 9 9 0 
782 
51 1 
3 4 2 
1 5 1 1 5 
1 
1 
2 4 0 5 
1 1 6 3 8 
2 4 4 6 
3 5 5 8 9 
7 
4 0 6 1 
706 
2 5 0 4 
1 6 7 0 
2 1 7 





3 4 3 
1 0 0 




2 1 7 / 
1 
5 5 8 9 
4 6 0 / 
6 7 
10 
3 6 0 1 
0 6 1 
6 3 0 
1 
14 
2 3 0 / 
149 
4 4 9 3 7 
4 9 7 
Deutschland 
1 0 7 9 4 4 
6 3 1 5 7 
4 4 7 8 7 
9 8 6 2 
1 5 4 4 
3 0 4 2 1 
17 
4 5 0 4 
3 9 4 5 
3 3 6 9 9 
3 0 4 8 0 
1 4 2 9 1 
2 5 5 3 4 
154 
9 0 4 0 
1 7 3 2 3 
8 3 5 8 
5 9 6 2 
2 5 3 1 3 
2 3 5 9 




3 3 2 
3 1 7 
6 2 2 
4 5 2 
2 9 3 
9 7 4 9 
7 1 4 
1 0 1 6 7 
2 4 1 8 
3 3 0 3 8 
2 5 0 4 
4 6 2 
8 2 6 
1 0 0 2 
1 4 4 








1 6 6 0 
1 
4 5 8 5 
4 2 4 3 
3 
2 5 9 0 
3 4 3 
3 1 0 
14 
2 0 9 0 
1 
3 2 5 6 6 
4 6 1 
France 
3 4 1 9 4 
2 2 3 7 4 
1 1 8 2 1 
3 9 6 8 
5 5 1 
5 0 4 9 
10 
2 8 0 3 
2 6 8 7 
0 2 9 2 
0 5 8 / 
3 1 5 7 
3 9 6 6 
2 4 
2 5 1 2 
1 1 0 9 
8 6 
1 7 0 0 







3 7 8 
2 3 
a 
















3 6 7 
3 
Italia 
4 6 0 4 
2 4 3 3 
2 1 7 1 
6 9 9 
1 9 4 
8 9 6 
3 
5 / 6 
3 6 2 
1 7 3 0 
1 5 7 9 
5 8 0 
7 9 0 
3 4 
7 2 1 
7 9 3 
2 0 
15 

























2 4 8 1 8 
1 4 9 9 0 
9 8 2 8 
7 3 0 4 
3 6 6 
5 3 8 6 
2 
2 1 3 7 
2 0 1 5 
7 4 9 / 
6 9 6 / 
2 8 6 9 
4 4 6 0 
6 2 
1 9 4 0 
7 5 0 0 
5 6 0 3 
4 4 17 
7 1 7 0 









2 6 0 9 
1 














7 4 4 
6 6 4 
2 0 1 
1 




1 3 6 
7 3 4 6 
2 3 
Belg-Lux 
1 6 4 
2 8 8 7 2 
2 1 0 7 2 
5 7 g g 
12 7 0 
1 6 2 
1 9 1 0 
2 
1 
2 4 4 / 
7 3 0 0 
4 2 9 1 
3 6 1 9 
2 0 1 4 
2 0 2 6 
2 
116 7 
3 6 4 5 
3 / 6 3 
2 1 0 1 
1 4 7 3 





























Janvier — D 
U-K 
6 6 
3 2 0 6 4 
8 6 6 5 
2 3 3 9 9 
7 8 9 0 
1 0 4 4 
1 1 6 2 1 
8 
3 0 1 0 
24 71 
1 7 5 8 5 
1 7 2 6 6 
6 0 5 9 
9 5 4 1 
5 7 
4 0 4 9 
3 1 0 
12 
1 1 / 
5 5 
4 10 
2 7 0 0 
3 4 
0 
3 1 6 




2 9 3 
7 7 4 0 
79 
3 
7 1 3 
6 7 
3 7 







1 4 / 





3 / 5 
I 1 / 
5 




2 O 9 0 
1 5 3 8 
5 5 3 
1 0 6 
15 
2 1 9 
7 2 0 
2 0 1 
61 1 
4 5 4 
9 9 

















8 0 6 8 
2 5 9 3 
5 4 7 5 
1 4 4 1 
7 5 8 
2 0 5 8 
3 
1 9 7 6 
1 8 7 7 
4 0 4 8 
4 3 0 6 
1 1 6 6 
2 0 1 4 
1 8 




5 6 9 
1 8 3 
3 7 9 6 
19 
1 
4 0 6 
1 1 2 6 




6 2 1 
3 8 5 
1 
2 9 8 
1 3 7 8 
1 6 8 
2 2 














1 4 9 
2 1 0 6 
1 
785 
Januar — Dezember 1975 Import 
786 
Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1O0O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
104(1 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 2 0 3 . 2 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 8 0 ­ T O G O 
3 4 6 K E N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 P O R T U G T I M O R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
Mengen 
Eur­9 
4 4 9 
3 2 4 
4 2 
1 0 3 1 6 
3 S 0 2 
6 8 1 5 
2 3 8 4 
9 0 
3 / 9 1 
1 
5 9 6 
3 0 2 
4 8 0 0 
6 0 4 1 
Z 2 9 
3 8 5 5 
6 7 3 
19 
14 


































7 2 5 
5 0 
1 




0 0 3 
1 9 3 
2 5 
7 7 5 
7 0 2 6 
1 0 6 5 7 
4 9 6 
1 0 1 6 1 
2 4 6 
7 8 
8 8 0 2 
24 
1 1 1 / 
3 1 7 
Deutschland 
3 7 0 
1 8 8 
6 7 4 3 
1 8 6 5 
4 8 7 8 
1 8 2 7 
3 2 
2 6 8 5 
3 6 6 
184 
3 4 2 4 
4 2 9 8 
5 7 9 
2 / 2 / 
3 4 9 
0 
3 




















1 0 0 
16 
2 0 7 
2 
6 1 / 
171 
11 
6 7 0 
3 0 5 / 
5 3 3 3 
2 3 9 
5 0 9 4 
3 2 
9 
4 3 6 6 
2 





5 5 7 






























7 0 6 
1 1 1 1 
6 1 
1 0 5 0 
4 0 



























1 4 5 
1 









1 2 7 0 
5 0 S 
7 6 1 
1 6 0 
12 
5 2 5 
7 6 
5 6 
6 2 5 
6 9 3 
6 7 





















7 / 4 
1 0 7 8 
4 5 
1 0 3 3 
2 1 
10 
0 3 3 
1 0 0 




4 1 1 
2 8 4 



























4 0 7 
1 3 0 
2 7 7 
5 




U­K Ireland Danmark 
12 η 
7 4 7 
4 2 
7 0 5 3 6 5 4 5 
1 4 4 3 2 1 6 5 
5 6 1 4 3 8 0 
1 7 5 2 1 1 2 
6 4 3 
3 1 5 1 1 5 7 
1 
2 9 1 1 1 
2 8 1 0 0 
3 4 7 2 2 8 1 
5 0 6 4 3 4 4 
14 3 5 
3 4 6 1 1 6 9 















2 9 1 1 
9 9 
7 
5 4 4 
4 1 
2 1 
2 1 0 4 19 1 6 8 
2 3 3 9 3 6 2 0 8 
8 1 0 2 
2 3 3 2 2 7 2 0 5 
1 2 6 4 1 2 
9 






7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 2 0 3 . 2 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 8 0 T O G O 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 T I M O R P O R T U G A I S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
Werte 
Eur­9 
1 0 1 3 3 
7 5 6 3 
3 
3 
1 1 7 4 
2 7 3 8 9 3 
1 0 4 1 3 3 
1 6 9 7 5 8 
7 4 5 0 5 
4 2 3 2 
8 2 4 3 1 
17 
2 0 
1 1 7 0 0 
9 1 6 4 
1 0 1 1 5 3 
1 5 3 5 6 4 
1 5 0 3 2 
8 3 1 3 3 
10 
2 3 1 8 9 
7 7 1 
7 0 9 
1 0 6 7 
6 0 1 
















1 0 6 


















1 0 4 0 






3 7 9 1 
3 9 5 
01 
1 4 8 6 
2 0 0 2 4 
2 
3 4 6 6 1 
3 0 8 4 
3 1 5 7 7 
1 0 3 8 
1 8 8 
2 5 6 5 3 
1 0 5 
4 0 0 1 
1 6 0 0 
Deutschland 
8 3 6 5 
4 4 7 8 
1 
1 8 4 8 7 6 
5 9 5 5 6 
1 2 5 3 2 0 
5 8 1 1 9 
1 6 1 3 
6 0 1 7 2 
1 0 
7 0 2 9 
4 9 3 8 
7 4 3 8 4 
1 1 3 7 0 1 
1 1 6 0 9 
6 0 3 8 5 
3 
1 3 5 4 1 
on 
15 

























1 8 0 8 
5 7 
7 9 0 
8 
2 6 1 8 
2 5 9 
3 0 
1 7 5 0 
0 / 0 1 
1 8 4 5 0 
1 2 6 4 
1 7 1 8 6 
2 1 7 
3 2 
1 3 9 0 9 
7 
3 0 5 0 





9 8 1 6 
7 3 8 6 
2 4 3 0 
8 5 5 
3 / 
1 5 1 5 
4 0 
4 5 
0 / 4 
1 0 6 7 
7 5 0 
1 7 9 6 
121 7 
7 
1 0 0 
5 8 


















2 3 8 
11 
3 ! . ! . 
21 
9 1 
1 6 0 3 
2 
3 2 1 0 
3 8 4 
2 8 2 6 
1 5 7 
2 
7 0 0 7 
0 0 
60F, 
2 3 0 
Italia 
1 4 9 3 
1 1 0 1 







3 9 0 
1 
















4 7 6 
fi 4 7 0 
10 
3 





9 0 6 
0 5 0 
3 
3 2 9 5 3 
1 5 4 5 9 
1 7 4 9 4 
4 9 0 1 
5 0 5 
1 0 8 7 9 
1 6 3 4 
1 3 5 4 
1 2 8 6 6 
1 6 1 8 7 
1 3 0 7 
1 0 2 3 9 
1 
7 9 4 5 
3 5 
187 





















7 3 0 3 
3 8 7 0 
4 2 4 
3 4 4 6 
1 0 3 
6 5 
24 7 7 
8 6 6 
8 2 7 
Belg.­Lux. 
1 7 1 
2 1 2 
1 5 3 6 6 
1 1 2 6 7 
4 0 9 9 
2 4 3 9 
7 9 
1 4 7 4 
187 
1 7 9 
1 4 1 5 
3 6 4 9 
4 4 9 
1 3 5 4 
2 0 0 1 
1 0 5 
­, 4 8 7 
















5 3 7 
1 6 9 3 
8 2 4 
8 6 9 
77 




7 6 0 
1 7 8 7 
2 
1 1 1 2 
1 4 1 1 6 
3 7 3 5 
1 0 3 S O 
3 5 5 4 
3 5 2 
5 2 3 5 
7 
4 70 
4 7 4 
5 6 9 0 
0 9 8 / 
2 7 5 
6 0 4 9 
2 

















5 0 6 0 
5 8 9 1 
1 1 7 
5 7 7 4 
4 2 0 
1 2 




9 7 3 




























2 7 7 
1 5 5 
1 4 3 0 0 
4 7 2 4 
9 5 7 5 
4 2 2 8 
1 5 8 0 
3 1 0 2 
2 0 
2 2 4 5 
2 0 9 6 
5 6 3 0 
8 9 2 3 
6 3 2 
3 6 0 6 
1 



















7 2 8 
9 3 9 
1 5 
9 2 4 
9 0 
74 
7 9 8 
36 
7 
Januar — Dezember 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 2 0 3 . 2 8 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 2 0 3 . 2 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
Mengen 
Eur 9 
9 9 5 3 
8 1 0 0 
2 0 3 0 
0 2 9 9 
1 























2 5 8 
3 2 




























5 0 7 7 
3 5 2 0 
1 5 7 2 






























9 9 0 
0 2 2 
2 0 6 





























































1 0 2 4 
9 6 9 
6 4 





































2 2 2 
5 5 




























U-K Ireland Danmark 
2 2 1 8 2 7 1 9 5 
2 3 2 1 2 5 1 8 9 
11 2 17 
2 2 0 4 21 1 8 5 
















5 0 1 5 
1 1 

































1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 2 0 3 . 2 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 2 0 3 . 2 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
Werte 
Eur-9 
3 0 7 5 2 
2 5 3 6 8 
6 1 0 0 
2 5 5 2 7 
5 
5 0 0 




7 1 0 


















0 8 6 




1 4 4 
5 5 
3 4 0 
2 6 7 
1 / 9 
2 3 
3 5 6 8 
1 0 2 7 
2 5 4 2 
7 3 9 
181 
1 5 5 3 
2 
7 2 9 
0 5 
2 104 
2 0 5 0 
4 6 / 
1 3 1 0 
3 
1 16 
1 0 6 0 
1 1 1 
5 0 3 
2 7 1 
32 7 0 






/ I l 
1 6 7 
1 0 7 3 
3 7 6 






9 / 8 
3 1 0 0 
Deutschland 
1 7 1 1 1 
1 2 4 9 6 
4 6 8 4 
1 3 0 7 0 
14 























1 5 7 
8 4 
2 4 
1 1 0 5 
2 9 8 
8 0 7 
2 3 2 
2 7 




6 9 6 
1 1 1 
4 4 0 
7 0 
6 8 6 
4 3 
5 1 0 





1 2 2 
6 2 






1 8 0 8 
France 
2 5 7 0 
2 0 3 3 
6 9 2 























1 1 5 
4 4 
7 0 2 
1 6 7 
5 3 6 
149 
21 
2 9 3 
9 4 
4 
4 0 7 
3 2 1 











4 6 6 
2 0 3 




















2 7 8 
8 6 
1 9 2 



















3 3 0 1 
3 2 4 3 
2 0 2 






















3 3 3 
1 1 5 
2 1 8 
4 4 
5 
1 6 0 
7 
1 




















3 7 6 
Belg.-Lux. 
0 6 1 
718 
1 6 3 
7 3 1 
7 




















4 1 1 
2 7 5 























1 0 6 
Janvier— Décembre 1975 
U-K 
5 4 3 6 
5 7 4 5 
7 8 
5 3 4 3 





















5 9 8 
17 
5 8 1 
136 
9 2 
3 9 0 
3 2 
2 8 
4 5 2 
4 9 7 
6 0 









6 3 0 
m 
3 0 6 
2 





















8 4 5 
8 5 8 
6 6 













































1 5 4 
787 
Januar — Dezember 1975 Import 
788 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Nededand Bekj.-Lux 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
248 S E N E G A L 
370 M A D A G A S K A R 
373 M A U R I T I U S 
400 VE R.STAATE N 
404 K A N A D A 
524 U R U G U A Y 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
104 1 
1 0 6 1 
1 0 6 7 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 0 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 7 
0 6 0 
0 8 0 
0 6 7 
(164 
7 0 1 
7 0 7 
7 0 4 
2 1 2 
7 3 7 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 5 7 
2 7 6 
3 0 7 
34 7 
3 7 3 
3 0 0 
4 0 0 
4114 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 7 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( F U R C) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 2 0 3 . S O 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A l I F N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
D E U T S C H D E M R E P 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
S P A N I S C H N O R D A F R I 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G H A N A 
K A M E R U N 
S O M A I I A 
M A U R I T I U S 
R L P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
H A I T I 
144 
424 
1 7 7 
137 
3 5 8 




1 4 0 













Eur-9 Deutschland Belg Lux 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
248 SENEGAL 
370 M A D A G A S C A R 
373 ILE M A U R I C E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
524 U R U G U A Y 
804 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4203. SO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
201 AFR N O R D ESPAGN 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 G A M B I E 
276 G H A N A 
302 C A M E R O U N 
342 S O M A L I E 
373 ILE MAURICE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 






















5 5 7 5 
5 6 4 8 
9 9 2 7 
3 0 0 3 
1 3 1 7 
2 0 7 / 
124 
4 8 4 3 
4 3 9 7 
7 7 1 8 
8 4 0 7 
1 3 1 1 
1 6 0 8 
/ i o 
4 0 0 7 
2 3 9 
1 3 6 9 
1 1 7 6 
5 3 7 4 
6 3 6 
3 7 1 
7 3 0 3 
3 5 9 2 
3 7 1 2 
1 2 0 6 
2 0 8 
4 8 2 
7 0 2 4 
1 9 3 0 
3 2 4 3 
3 3 6 0 
3 4 3 
2 9 3 
2 4 5 
2 0 3 5 
1 0 0 
4 0 / 




















































Γ. 6 3 
7 1 0 
1 143 
5 3 3 
7 1 8 







































480 K O L U M B I E N 
50O ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
80O A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4204.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 

















9 7 9 
5 2 1 
4 6 0 
1 7 2 
81 




2 3 8 
3 3 3 
121 
2 5 6 
8 












































3 6 5 
1 7 8 
1 8 7 
6 2 
2 3 





























































































































180 33 41 
56 32 17 
124 2 24 
55 1 17 
30 12 
64 1 7 
1 
77 1 11 
111 2 23 
8 1 
86 1 7 
1 










37 5 2 














520 P A R A G U A Y 
524 U R U G U A Y 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4204.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 






048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 








I I . 
1 
0 0 



































2 6 1 
4 0 
















9 6 8 
5 5 2 
4 1 8 
3 4 5 




2 6 5 
4 0 3 
1 1 































3 2 1 
1073 
3 3 
















2 2 5 
8 2 
1 4 3 




1 3 0 
1 4 3 














5 8 2 
3 0 9 
2 0 9 





3 7 9 
1 9 3 
2 6 2 
7 












1 7 8 
7 4 













3 9 8 
2 7 1 













































3 4 3 
2 6 0 


































4 1 6 
3 5 / 


















1 5 5 
























8 1 2 
3 6 9 
5 4 8 
2 
8 7 3 
1310 
5 2 
6 3 3 
1 5 




















3 8 4 

























4 8 3 
6 4 0 
5 7 8 




1 1 2 


















Januar — Dezember 1975 Import 
790 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4205.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
OOé VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 S E N E G A L 
257 PORTUG G U I N E A 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
370 M A D A G A S K A R 





















2 3 1 














1 0 2 
3 3 1 


































































































































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 







058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
508 BRESIL 
862 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
854 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4205.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP DEM A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
257 GUINEE PORTUGAISE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
Werte 
Eur-9 
3 4 8 
2 0 0 
1 5 2 
1215 
2 5 0 
3 2 8 
1 
2 5 
















7 2 6 
6 2 1 




3 4 8 




6 8 9 
7 0 4 
8 0 1 
1932 
1609 
6 0 7 
2 0 




2 9 3 
2 3 8 
3 





















1 7 5 
113 34 
94 7 






. 2 7 

















1 8 3 
196 360 
521 32 







1 2 1 
























7 3 8 































1 2 3 








1 6 6 
1 3 3 

















2 3 2 
4 4 
4 2 
1 1 1 
16 
^ 
5 7 7 
4 5 0 
1 2 7 
1 2 7 
1 1 1 
16 
1 2 7 
2 1 0 
2 2 1 























2 2 4 














































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 'Deutschland 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
605 SYRIEN 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1Π66 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4206.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V R.CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 








3 3 0 
8 3 7 
5 5 2 

















8 1 3 
1 8 3 
f.30 





2 6 6 























Origine GZT-Scl lüssel 
Code TDC 
1000 Eur 
Nederland Belg. Lux UK Irelan l Danmark 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 




520 P A R A G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1 4 1 
3 3 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 













M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 








TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREFTARIF . 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR 
4208.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 







T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C O L O M B I E 
PEROU 
BRESIL 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N G A T T 
TOTAL PREF TARIF 
ΛΛ3 
3 543 3 
2 
53 

















5 5 1 































8 6 2 
7036 











1 0 / 
13 
2 
9 4 4 
2416 
2 5 




















































































Januar — Dezember 1975 Import 
792 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nededand Belg-Lux 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4297.01 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
248 S E N E G A L 
346 K E N I A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 















0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
04 0 
0 4 7 
0 0 7 
0 0 4 
4 0 0 
4 02 
(.74 
0 6 7 
6 6 4 
7 7 0 
730 
7 4 0 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
TOTAL ZOLLPRAEF 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4297.02 
F R A N K R E I C H 
D E U T S C H L A N D BR 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
VER S T A A T E N 
S U R I N A M 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
V R.CHINA 
T A I W A N 




10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 




Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Nededand Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4297.01 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
248 SENEGAL 
346 K E N Y A 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 COLOMBIE 
616 I R A N 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
706 S I N G A P O U R 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 













004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
492 S U R I N A M 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M PTOM 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4297.02 
1053 
9 4 G 


























Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nededand Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 





France Italia Nededand Belg.-Lux. U-K 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 








Mengen 1000 kg Quantités 
Nededand Belg­Lux. Ireland Danmark 
4301.00 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U M G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N Ò E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 N I G E R 
2 5 7 P O R T U G G U I N E A 
2 6 4 S I E R R A L E O N E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 K E N I A 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 B E L I Z E 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 4 A R U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 5 D U B A I 
6 5 2 J E M E N 










































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 5 7 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 4 5 
6 5 2 
6 5 6 
4 3 0 1 .OO 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
N I G E R 
G U I N E E P O R T U G A I S E 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
C O T E D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
C A M E R O U N 
R E P C E N T R A F R I C 
G A B O N 
R P. C O N G O ( B R A Z Z A 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E L I Z E 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
A R U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E ( A N C B R ) 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K A T A R 
D U B A I 
J E M E N 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
Deutschland France Nededand Belg.­Lux. U­K 
5 9 0 9 
1 0 2 8 
1 1 0 9 7 
1 3 3 4 4 
1 5 3 
1 7 4 9 6 
9 8 3 
4 0 2 3 6 
4 6 4 
1 4 5 7 1 
1 4 7 2 8 
7 5 8 9 8 
5 3 0 4 




2 2 6 
1 0 0 
2 6 0 
3 5 6 1 8 
1 9 6 5 
1 3 9 3 9 
2 5 1 
1 5 0 
3 7 1 
1 8 2 
6 6 




1 8 0 
19Γ.3 
108 
3 2 5 9 
3 3 
2 3 7 7 0 
2 3 4 
9 5 1 9 
6 3 5 7 







1 4 4 
1 3 5 8 9 
2 8 9 3 
2 9 
1 0 5 
166 
1 3 6 
6 5 
1 
3 5 2 
1 0 
2 0 0 
8 0 9 
1 
4 6 9 8 
2 2 7 1 
1 U 79 
3 4 4 1 
1 7 5 
A 
1 5 
2 2 7 8 
1 3 8 2 








1 7 4 
106 
5 0 2 
155 





9 5 5 7 9 
5 7 0 7 4 
1 4 2 4 1 
1 2 9 1 





4 8 3 5 5 
2 5 9 5 5 
5 1 6 9 
9 3 
290 








6 3 3 
5 1 4 3 
7 1 
2 8 4 
1 9 0 6 
4 8 6 
5 0 9 5 
12 
4 5 
4 9 4 
0 1 4 5 
I S 
4 5 1 
5 
B 
1 4 2 / 
ι 3 3 
1 5 6 
6 3 3 
2 8 9 9 
4 4 
2 8 4 
1 2 9 9 
3 4 4 
3 2 7 9 
1 
4 5 
2 3 4 
9 3 2 5 
1 1 1 
1 5 8 
359 
2905 
1 1 1 2 7 
4 6 5 8 
1 1 4 7 
5 5 6 
1 6 9 1 
4 6 1 6 
3Γ. 
1 6 6 1 
3 8 0 5 
9 9 9 
1 2 6 3 
1 4 7 2 5 
1 9 3 4 
101 
11)1 
2 6 6 
2 9 1 
2 1 6 
378 
1 2 9 1 
8 6 3 4 
5 3 7 
3 6 4 
2 1 5 
4 4 ï 
1 8 7 
1 4 2 9 
5 5 
5 7 8 4 




1 0 4 0 
1 1 0 6 
3 1 54 
208 
3 6 
3 1 5 




1 7 9 0 8 
2 6 8 
1 0 1 0 2 
1 6 6 
7 
9!) 
4 4 3 1 0 
1 0 8 4 8 
5 8 8 6 
4 4 1 
109­1 
2 6 0 
1 0 4 7 7 
1 6 9 0 
4 3 3 
4 9 
5 2 6 0 
4 9 0 2 0 




6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 1 6 M O N G O L I S C H E V R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 2 B R I T I S C H O Z E A N I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 3 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 4 0 N I G E R 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 K E N I A 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 2 R H O D E S I E N 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 


















1 3 2 5 9 
4 0 8 8 
9 1 6 8 
5 1 2 6 
5 9 2 
1 3 1 9 
4 4 
37 
2 / 2 3 
2 5 5 4 
181 1 
6 4 2 0 
2 6 6 6 
! 3 9 8 
6 8 3 
5 4 
3 0 9 
4 7 6 
BS 
2 8 4 
2 Ab 










7 9 4 
4 
5 6 


























3 5 BO 
4 7 0 
3 0 7 4 
2 0 7 2 
2 3 6 




3 6 7 
2 6 3 7 
2 5 1 4 
5 5 5 
0 0 9 
2 3 0 
2 
0 8 
3 2 3 
36 
182 










4 1 4 
5 4 


















1 8 3 7 
2 4 0 
1 5 9 7 




1 2 / 4 
1 2 3 4 
1 4 3 7 
7 0 2 































1 4 3 5 
3 6 6 
1 0 6 8 
80­1 
1 04 




9 1 6 
8 8 6 
1 78 
. ' 61 



























































2 9 0 9 
2 4 4 6 






4 2 6 
4 7 / 
142 
































2 9 2 9 1 4 2 5 
4 6 9 1 2 8 
2 4 8 0 3 9 6 
1 5 1 3 
7 6 
3 7 5 
14 
5 7 0 
4 8 3 
2 3 0 7 
1 8 1 3 
6 3 1 
4 3 6 
2 2 3 
8 





3 6 2 
3 
2 2 1 
16 1 
5 2 
2 4 11 
2 1 
3 6 4 8 



























6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 1 6 M O N G O L I E R E P P O P 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 1 2 O C E A N I E B R I T 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 3 0 2 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 N I G E R 
2 8 P N I G E R I A 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
Werte 
Eur­9 
4 4 4 1 








2 7 7 
7 2 9 3 
149 
1 7 9 
1 0 8 
2 4 8 
3 0 1 4 
2 4 1 2 
2 0 
6 7 
4 8 4 6 2 3 
9 0 3 3 3 
3 9 4 2 9 2 
2 8 5 2 2 9 
3 5 3 1 8 
4 8 7 3 1 
1 5 7 9 
1 3 5 1 
6 0 2 6 2 
5 2 5 4 1 
2 7 9 3 9 4 
3 2 1 3 4 9 
6 9 9 4 4 
5 0 3 8 2 
2 1 6 2 0 
3 2 4 
7 1 0 5 
1 5 5 6 6 
1 6 4 3 
1 2 2 1 9 
8 2 4 0 
2 0 6 6 8 
7 9 5 
6 3 3 
7 8 9 
3 4 2 7 
7 0 3 0 
1 0 4 0 
1 9 1 5 
5 1 4 
2 4 
1 6 6 1 5 
6 
4 
1 5 6 
5 3 4 
2 7 0 0 6 
4 4 
9 6 5 4 
7 4 2 
6 1 4 
3 0 3 1 
1 3 9 0 

















6 0 2 
2 
Deutschland 
3 0 7 3 







2 3 1 




2 0 5 8 
2 6 4 
2 0 
1 9 2 9 9 6 
3 0 1 5 2 
1 6 2 8 4 4 
1 1 6 8 0 1 
1 6 3 0 4 
2 6 8 8 7 
2 5 1 
1 2 3 
1 9 1 5 6 
1 6 9 8 2 
1 2 7 5 8 8 
1 3 4 5 5 5 
2 7 9 1 5 
2 7 3 4 4 
9 6 0 1 
17 
3 4 0 7 
1 2 5 2 4 
7 6 1 
6 7 6 2 
8 3 8 6 
108 
2 9 8 
1 6 6 
1 6 0 8 
4 4 1 
2 5 8 
1 0 8 3 
3 3 1 
13 
9 4 5 8 
5 1 7 
1 3 7 7 5 
9 
3 5 1 6 
4 8 0 
8 0 1 
3 7 0 























2 6 8 7 9 
6 0 7 0 
2 0 8 0 9 
1 3 5 6 4 
3 5 2 5 
1 8 0 7 
5 6 1 
2 1 
5 4 2 9 
4 5 9 8 
1 3 2 2 7 
1 5 1 6 6 
5 0 5 3 
1 8 2 1 
6 4 0 
1 1 
7 7 1 
1 0 0 
1 9 7 4 
7 0 8 
3 0 1 7 
5 9 
2 8 5 






3 6 1 2 
7 1 7 4 
1 1 
7 0 0 
2 8 3 
8 
3 2 5 















3 0 1 
4 9 3 9 0 
1 9 3 6 5 
3 O 0 2 5 
2 6 8 3 6 
6 4 4 2 
1 5 9 4 
2 73 
1 5 9 4 
1 4 8 4 
2 1 4 5 5 
2 7 6 8 4 
2 0 6 7 
2 0 9 7 
6 2 1 
1 0 0 
2 1 5 7 
1 3 8 
4 0 
4 8 3 5 
5 2 8 0 
1 9 2 
9 2 
2 3 2 
138 
6 5 
5 0 5 
4 4 
6 







1 0 2 
61 















1 5 5 6 
9 4 3 
6 1 3 
9 1 
37 
3 1 0 
3 0 / 
2 0 3 
1 9 0 
2 5 0 
9 3 
2 1 2 
3 1 0 
3 1 8 
1 8 0 
1 5 8 4 
2 7 6 1 
2 9 














1 0 6 








2 0 4 8 2 
1 7 5 9 0 
2 8 9 3 
2 0 5 9 
1 1 1 6 
1 9 9 
15 
6 3 5 
6 2 6 
1 4 6 7 
2 2 8 2 





5 4 2 
1 3 0 1 
4 7 6 









9 6 2 









Janvier — Décembre 1975 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 3 4 8 
3 7 9 




1 4 9 
1 4 0 7 9 8 
1 7 4 0 1 
5 9 
1 3 3 3 4 3 1 5 5 9 9 6 2 
1 3 4 4 4 1 3 2 7 5 6 
1 1 9 9 0 0 2 5 7 2 0 6 
6 9 9 8 2 5 5 8 9 6 
2 4 7 2 5 4 2 3 
1 6 6 6 8 1 2 5 8 
171 1 
1 2 0 7 
3 3 1 9 1 2 5 2 
2 8 6 0 1 5 2 
1 1 3 8 7 8 2 1 5 1 9 
8 5 6 2 3 5 5 9 4 6 
3 4 0 4 7 2 5 2 
1 8 5 2 3 8 2 
1 0 5 3 3 1 
1 5 4 
2 7 0 3 2 5 
5 3 1 2 1 6 
1 9 1 9 
7 9 9 2 5 4 7 
1 5 7 1 0 8 
7 4 5 1 3 0 4 
5 3 8 1 4 6 
2 0 2 3 
1 4 4 8 9 
2 5 5 9 2 1 
1 6 8 5 13 4 5 8 3 
3 8 4 3 1 5 
1 4 9 2 9 
6 2 5 0 
2 
3 1 2 9 4 1 0 9 
1 5 4 2 
2 
9 9 7 2 1 8 3 
4 7 5 7 4 3 0 
1 2 6 5 2 7 
1 1 4 2 5 
1 5 4 4 2 6 















3 9 5 L E S O T H O 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 B E L I Z E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 5 2 J E M E N 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 . O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 3 0 2 . 2 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
Mengen 
Eur­9 










3 5 9 














7 5 7 0 
2 0 8 4 
5 4 8 7 
2 3 9 7 
5 1 7 
1 4 8 5 
18 
4 
1 5 6 3 
2 9 0 
3 5 1 1 
3 9 0 / 
1 5 1 6 
1 6 9 8 
3 3 
9 7 0 
178 
7 0 0 
2 4 




























3 3 3 
2 
1 
3 0 9 










3 1 4 2 
8 9 3 
2 2 4 9 
1 0 6 2 
134 
9 7 3 
2 
2 1 4 
102 
1 3 9 7 
7 0 3 2 
2 1 6 
1061 































1 5 7 0 
2 6 6 
1 3 0 4 
3 6 9 
5 7 
2 2 8 
1 
1 
7 0 6 
31 
9 1 3 
6 0 9 
6 9 2 
1 6 0 
















8 1 6 
3 2 3 
4 9 4 







2 0 3 
4 0 4 
75 
1 1 5 
1 3 

















3 6 1 
2 1 4 


















1 1 6 
4 3 2 
1 5 4 
2 7 8 




1 3 7 
19 








































9 1 7 4 9 2 8 3 
1 1 7 3 8 7 9 
βΟΟ 1 1 2 0 4 
2 7 3 11 1 7 0 
1 3 2 1 1 4 3 
1 1 7 7 
1 





5 7 4 5 3 3 
3 9 1 11 1 7 8 
3 6 6 2 4 
1 8 7 2 5 
2 0 

















3 9 5 L E S O T H O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 1 B E L I Z E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 5 2 J E M E N 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M N O R D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N O U V G U I N E E P A P O U A 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 3 0 2 . 2 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 




7 9 5 5 
3 2 8 












2 5 7 4 
6 2 0 3 
3 3 1 
1 
6 3 









1 6 4 5 7 
lio 
5 1 
2 2 A 
7 5 4 
1 
6 6 3 
1691 
6 
1 8 6 8 2 8 
6 6 8 7 1 
1 1 9 9 5 9 
G 9 4 6 0 
1 3 G 9 9 
1 6 4 6 0 
2 5 2 
1 5 9 
3 2 4 3 8 
1 5 9 7 0 
5 6 5 5 8 
9 0 5 6 8 
2 7 3 8 2 
1 7 2 3 3 
2 0 3 
1 9 6 0 2 
2 0 6 














4 1 ' 
2 
11 












2 1 4 5 





4 5 3 
2 3 5 1 
18 
1 1 
2 1 4 2 
2 6 0 4 
3 2 / 
1 








4 1 0 
1 
1 7 2 
8 1 2 9 8 
3 2 2 4 6 
4 9 0 5 2 
3 0 7 6 3 
3 6 4 2 
9 6 6 3 
4 7 
1 2 
8 6 2 5 
5 6 8 3 
2 0 0 4 0 
4 2 1 3 0 
6 8 6 3 
9 3 9 2 
1 6 
1 1 2 7 0 
2 6 

























6 6 1 
1 
4 
1 4 2 














3 0 6 4 9 
6 6 2 9 
2 4 O 2 0 
1 2 6 4 5 
8 0 4 
2 2 3 1 
4 0 
5 
9 1 3 3 
1 6 0 8 
1 1 6 7 1 
1 5 4 4 0 
8 5 2 4 
1 4 8 1 
7 









1 1 7 
Italia 









1 4 5 




7 5 9 
5 
1 
1 3 7 
6 
/ 2 3 8 2 0 
1 2 6 4 2 
1 1 1 7 8 
7 3 9 9 
1 0 1 0 
2 5 4 3 
1 3 6 
1 3 
1 2 7 9 
4 7 0 
7 2 5 7 
9 9 9 6 
1 0 2 6 
2 7 0 1 
1 2 6 












1 0 7 
4 0 
8 5 







1 0 0 3 2 
5 4 3 9 
4 5 9 3 
3 4 1 5 
134 
4 4 5 
1 
7 3 2 
4 8 a 
I 7 9 8 
4 2 0 9 
3R3 
4 4 8 














6 8 6 
H 5 7 1 
4 4 7 7 
4 0 9 4 
3 0 IO 
1 2 1 
106 
4 
9 7 9 
3 9 3 
1 7 7 7 
3 3 10 
7 7 2 
7 5 
1 
9 9 3 

































2 3 1 
3 0 2 
1 5 8 0 
2 2 1 4 7 
2 5 0 6 
1 9 6 4 2 
5 6 8 3 
2 2 9 6 
1291 
2 3 
1 1 0 8 7 
6 7 7 9 
1 3 7 1 4 
8 7 9 2 
9 2 4 6 
3 0 0 7 
5 2 
0 4 0 

















9 6 0 
7 7 6 
1 8 4 

























9 3 5 1 
2 1 5 6 
7 1 9 6 
6 3 6 9 
5 6 7 1 
1 8 2 
1 
1 2 9 
6 4 5 
5 4 2 
7 8 1 
6 5 0 5 













Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
692 S U E D V I E T N A M 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4303.20 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
524 U R U G U A Y 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4303.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N O 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
045 V A T I K A N S T A D T 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 







8 1 8 
5 9 5 
3 8 9 
5 4 
105 
1 0 0 
1 0 0 
4 5 0 
4 8 7 
1 0 7 
2 5 7 
3 1 9 













2 2 6 
8 5 
5 2 4 




1 7 3 
19 
4 3 8 














3 1 3 
1 3 9 
1 7 4 
1 7 4 
14 
15Θ 
1 7 4 
2 3 
2 3 
2 5 2 
5 4 






1 4 8 
9 8 
2 6 6 
1 3 6 










Code TDC France Nededand Belg Lux 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N E 
624 ISRAEL 
692 V I E T N A M S U D 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE Z E L A N D E 







































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
7 2 0 
7 3 2 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




A C P 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 
A C C O R D MEDITERR. 
4303.20 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 




M A L T E 
POLOGNE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
BRESIL 
U R U G U A Y 
CHINE REP POP 
J A P O N 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
4303.99 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 





A N D O R R E 
CITE DU V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 



























1 1 2 
4494 
1 0 2 
9 6 
7 1 2 
9 1 7 
7 0 7 
3 4 8 















3 6 8 
3 3 5 
4 3 4 
3 3 0 
51 
7733 
7 1 3 
4357 
68915 
4 3 8 
1 5 9 
1201 
1039 













6 8 2 
3 0 0 
4262 
2 2 3 
1 3 4 
3181 
6 6 6 
1 101 
6 0 7 








3 5 4 
1 7 0 
1 8 4 
1 3 8 
2 7 8 
7 7 
2 0 1 


















0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 9 S T H E L E N A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 K E N I A 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 8 2 R H O D E S I E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
3 9 5 L E S O T H O 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 0 B A H R A I N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 1 6 M O N G O L I S C H E V . R . 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 3 0 4 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
Mengen 
Eur-9 
2 4 2 
8 5 
5 0 
















7 3 6 








3 B 0 
4 
7 1 6 
5 
5 




5 7 9 1 
7 2 2 
6 0 6 9 
1 9 9 2 
5 1 
7 7 9 7 
5 
1 
7 6 1 
3 7 9 
3 5 9 5 
4 5 0 3 
5 4 2 
2 8 1 9 
7 1 






















6 1 4 
3 
1 
6 2 5 






2 7 6 
1 3 9 
5 
B 
2 1 2 
2 
3 
4 2 5 4 
3 4 2 
3 9 1 2 
1 5 5 2 
2 3 
1 0 6 3 
4 9 6 
2 2 1 
27 73 
3 5 4 9 
3 6 2 
2 2 8 0 
11 






























1 8 6 
5 2 
2 2 
2 4 7 





















































4 4 3 
1 2 4 






2 6 1 
2 0 3 
3 7 



















1 9 1 




















U-K Ireland Danmark 





























3 5 2 9 7 7 
1 1 6 1 8 
3 4 0 2 8 0 
1 4 0 1 3 2 
11 12 
9 8 18 
2 
1 
8 6 1 1 0 
4 4 9 
2 1 4 2 2 7 
2 4 1 1 5 4 
8 0 1 5 
1 2 9 1 9 
3 7 1 
6 5 1 









0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 9 I L E S T E H E L E N E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 5 L E S O T H O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 8 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 1 6 M O N G O L I E R E P P O P 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
K H K ) M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4304.00 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
Werte 
Eur-9 
5 9 2 9 
5G 
10 
2 6 5 2 
2 6 3 2 
3 2 8 6 
6 6 2 
















3 7 2 6 














6 5 3 
2 4 0 3 
3 4 




4 8 6 2 
1 0 2 
4 9 9 5 
1 1 5 
1 5 4 
7 1 2 9 
5 0 
4 4 
8 5 6 
2 0 0 7 3 6 
3 9 2 1 3 
1 6 1 5 2 5 
1 1 2 3 9 3 
2 1 2 2 
3 0 8 6 4 
7 0 
8 3 
1 7 4 1 1 
1 2 4 4 5 
6 2 6 7 7 
1 5 1 3 9 1 
9 1 2 4 
3 4 9 0 7 
7 1 0 
1 4 5 2 2 
7 7 0 
3 2 0 
3 0 
0 7 5 
2 3 3 1 




3 9 6 9 
2 
1 9 6 7 
1 4 2 2 
1 9 1 8 
2 7 3 











1 6 2 2 
4 0 8 9 
2 3 
71 




5 7 3 4 
2 0 1 1 
6 6 
10 
1 1 0 
2 0 7 9 
6 
3 7 0 
1 
3 6 5 0 
3 2 0 8 
7 2 
153 
5 9 4 1 
3 8 
19 
1 5 1 5 7 5 
2 2 0 9 3 
1 2 9 4 8 2 
9 3 1 7 2 
1 2 9 4 
2 4 5 2 5 
14 
2 3 
1 1 7 8 5 
8 1 3 4 
4 4 0 9 9 
1 2 2 8 8 5 
6 5 5 9 
2 6 9 1 8 
1 1 5 
1 0 8 3 3 
2 6 ? 
6 8 
1 9 
2 9 3 
1 2 0 
3 4 
France 
4 7 4 
51 
1 9 7 
1 0 9 
2 5 1 
2 2 1 
1 3 6 2 
7 0 6 
1 
4 2 3 
1 
6 4 2 











1 3 9 4 3 
3 4 0 5 
1 0 5 3 9 
7 1 4 6 
171 
2 0 7 6 
1 
1 3 1 6 
8 3 7 
5 4 4 3 
9 5 7 1 
9 0 6 
2 0 6 4 
1 9 0 
8 0 7 
133 
1 
1 0 0 






1 7 3 
2 
5 3 
1 4 7 











1 8 8 0 
7 7 5 
1 1 0 5 
G33 
34 
1 6 7 
3 1 6 
2 4 9 
7 6 5 









2 7 3 
1 
2 2 4 
2 0 1 











2 7 5 
2 
2 
4 3 3 
6 7 
6 0 0 
3 
7 5 0 
1 1 8 3 8 
5 7 1 5 
5 9 2 4 
2 5 3 3 
9 0 
1 8 2 9 
1 
1 6 6 2 
1 0 6 1 
4 0 3 7 
5 3 2 0 
5 9 5 
7 2 6 1 
5 5 
5 8 4 
0 0 
1 0 5 





5 0 3 
8 6 
19 




















7 7 0 0 
5 7 1 9 
1 9 8 1 





2 0 1 
7 5 0 
5 2 9 
1 9 1 G 
4 2 
2 3 5 
2 0 
5 1 2 






3 7 7 
3 
3 7 
0 6 1 
1 7 6 







4 7 7 














2 5 6 
7 
2 3 
0 5 6 
1 1 0 0 7 
4 9 6 
1 0 5 1 1 
6 2 9 0 
2 0 6 
1 6G5 
3 4 
1 7 0 0 
1 4 0 4 
6 9 4 0 
9 0 1 0 
6 0 3 
2 8 8 4 
3 1 0 












5 9 0 











4 1 7 
Valeurs 
Danmark 
2 0 4 
1 4 0 
4 6 
6 6 














2 4 0 3 
5 0 2 
1 9 0 1 
1 0 7 4 
3 1 9 
3 6 9 
5 6 
4 5 8 
4 5 0 
7 9 5 
1 6 2 8 
2 1 7 











Mengen 1000 kg Quantités 
Nededand Belg.-Lux. Danmark 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
600 ZYPERN 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
720 V .R .CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4397.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
232 M A L I 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 KENIA 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
664 I N D I E N 
706 S I N G A P U R 
800 A U S T R A L I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 

















Wene 1000 Eur 













































A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 




CHINE REP POP 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
NOUVELLE Z E L A N D E 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
4397.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 








204 M A R O C 
232 M A L I 
318 R.P. C O N G O {BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
664 INDE 
706 S I N G A P O U R 
















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 



















































Januar — Dezember 1975 Import 
800 




Mengen 1000 kg Quantités 
France Italia Nededand Belg.-Lux Danmark 
4401 .OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
268 LIBERIA 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
664 I N D I E N 
700 I N D O N É S I E N 
706 S I N G A P U R 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
804 N E U S E E L A N D 



























1 9 5 8 3 5 
9 4 
3 4 1 2 2 
1 6 
1 6 4 9 4 
4 8 2 4 7 
2 5 2 1 7 9 
1 5 3 1 
8 7 5 1 
3 8 2 0 7 
1 6 7 1 































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
03G 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 7 
2 / 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 4 0 2 .OO 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R . K O E N I G R E I C H 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
D E U T S C H D E M . R E P 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
E L F E N B E I N K U E S T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
K E N I A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
1 3 2 8 4 8 9 
5 5 1 8 1 8 
7 7 6 6 7 1 
4 2 3 0 2 5 
2 2 5 5 4 1 
9 9 1 
3 3 
4 
3 5 2 6 5 6 
3 5 2 6 5 6 
5 5 0 0 4 0 
7 4 2 2 0 5 
3 4 4 3 1 
1 9 8 1 6 9 
9 2 6 
6 1 6 7 
3 6 1 
4 2 7 6 




4 9 0 
7 
1 
2 9 2 2 
1 0 5 7 7 
9 3 0 0 
2 2 
6 0 8 
5 2 3 5 
6 7 2 0 






2 6 0 3 
1 8 6 3 1 1 
9 8 1 7 5 
8 7 1 3 6 
3 8 3 0 7 
3 8 2 7 9 
4 8 8 2 9 
4 8 8 2 9 
4 8 8 5 6 
8 7 1 3 6 
2 0 0 
4 0 4 0 
2 2 8 
3 1 7 2 
1 2 
4 8 3 2 
2 9 7 0 
5 3 3 
4 2 2 7 
5 6 4 8 
4 5 0 7 
3 
6 1 9 1 4 
5 8 3 8 4 
3 5 3 0 
3 5 0 5 
2 9 2 7 
2 5 
2 5 3 
3 5 3 0 
2 5 








1 5 3 
5 2 6 6 
2 6 
2 6 8 3 
7 3 9 2 9 4 
9 1 7 1 7 
6 4 7 5 7 6 
3 7 6 9 6 5 
1 8 0 2 7 1 
7 9 4 
8 
2 6 9 8 1 8 
2 6 9 8 1 8 
4 6 6 6 1 8 
6 4 7 1 1 2 
4 5 7 
1 9 7 7 7 1 
5 7 2 
74 
7 
_ B 3 
1 
2 3 
1 4 6 
6 3 3 0 
1 2 
4 6 6 
2 0 
1 4 4 
5 0 6 3 9 
5 0 4 7 7 













3 4 8 
12 
21 
1 3 5 
1 0 5 2 
4 2 6 
1 1 3 
2 6 8 3 2 5 
2 3 4 0 9 5 
3 4 2 3 0 
151 
4 6 
1 1 7 
4 
3 3 9 6 2 
3 3 9 6 2 
3 4 1 8 0 
2 6 4 
3 3 9 6 2 
1 1 7 
8 3 2 
1 0 5 7 
2 1 9 
3 0 1 
10 
7 5 
1 0 1 1 9 












1 8 7 










Werte 1000 Eur Valeurs 
4401.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
268 LIBERIA 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 S I N G A P O U R 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
804 NOUVELLE ZELANDE 
822 POLYNESIE FR 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4402.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 







048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 













































3 3 6 6 6 
1 3 0 8 9 
2 0 5 7 9 
1 2 6 6 8 
7 8 6 8 
3 0 
2 
7 6 8 1 
7 0 8 1 
1 2 6 6 2 
1 9 7 1 6 
8 6 0 
4 9 1 3 
3 9 4 3 
2 1 7 4 
1 7 6 9 
1 1 0 3 
1 0 9 9 
6 6 7 
6 6 7 
6 7 1 
1 7 6 9 
9 












5 2 3 
4 0 4 
1 1 9 







2 0 9 8 2 
3 3 8 7 
1 7 5 9 6 
1 1 4 1 9 
6 5 2 5 
1 2 
l 
6 1 6 5 
6 1 6 5 
1 1 0 4 2 
1 7 5 8 2 
1 3 

































3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 6 9 S R I L A N K A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 0 3 . 2 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
3 1 4 G A B U N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 0 3 . 5 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
Mengen 
Eur-9 
6 9 9 
2 3 1 2 
4 
3 8 7 
4 0 4 
1 
2 0 7 
9 2 3 3 
2 7 7 
1 1 5 6 
2 
1 6 5 
2 
7 0 6 3 6 
1 1 7 9 7 
5 8 8 3 8 
2 6 5 1 4 
3 4 5 6 
1 4 5 7 0 
2 2 2 
1 7 7 5 2 
1 7 7 5 2 
4 4 3 7 4 
5 8 2 0 4 
4 0 9 
2 9 0 3 7 
1 1 3 
1 0 7 8 4 
3 7 5 
5 8 5 
3 9 IG 




2 1 0 
6 3 6 
1 0 6 5 0 
8 2 
9 8 5 8 
15 
3 0 6 8 
21 
3 2 
7 0 8 0 
1 8 0 
81 
1 2 8 2 
6 8 
165 
4 5 8 5 3 
1 1 7 2 6 
3 4 1 2 7 
2 4 4 1 8 
1 0 6 8 5 
1 5 1 5 
1 5 1 5 
8 1 9 3 
8 1 9 3 
1 1 2 6 1 
3 2 5 1 0 
1 0 2 
4 5 8 3 
1 5 
1 5 4 2 1 1 7 
3 0 4 9 3 0 
1 9 6 0 9 1 
8 2 7 1 7 1 
3 9 2 7 
4 6 0 9 
6 8 4 0 
9 3 8 3 
19 
1 0 3 0 0 
8 2 5 5 1 
6 0 2 1 3 
4 7 2 3 9 5 
3 2 2 7 8 6 
6 3 7 5 
3 9 9 2 4 
Deutschland 
1 0 0 
2 3 2 
7 5 
31 
3 0 Θ 0 9 
7 4 4 0 
2 3 1 6 9 
8 1 4 5 
1 2 
1 1 0 
3 
1 4 9 1 4 
1 4 9 1 4 
1 8 3 2 2 
2 3 0 9 1 
7 5 
7 5 8 6 




4 1 1 
4 
5 6 8 3 
6 3 8 1 
2 8 3 
6 0 9 8 
4 1 1 
4 1 1 
5G86 
5 6 0 6 
5 6 8 6 
6 0 9 8 
2 1 8 2 7 8 
1 3 2 5 3 6 
7 4 1 6 1 
1 2 0 
8 2 4 
5 
7 2 1 6 
1 2 2 4 
1 0 2 6 2 
7 8 8 8 
1 1 9 4 0 




5 1 6 7 
1 0 5 6 
1 
1 6 3 
1 4 7 7 9 
1 0 3 
1 4 6 7 8 
5 7 4 3 
2 1 6 
8 9 3 2 
2 6 
9 1 6 8 
1 4 6 4 9 
8 9 3 2 







2 7 6 
6 2 








2 9 1 2 5 
5 4 
1 7 8 0 8 9 
3 5 6 6 
1 0 2 1 
3 0 
3 8 6 9 
4 7 2 1 4 
8 3 5 6 0 
7 
5 7 2 2 




7 3 2 8 
1 6 4 
7 1 6 4 
6 5 0 2 
2 4 
2 0 
6 4 2 
6 4 2 
6 9 9 4 
7 1 5 2 
1 2 
6 4 9 4 
1 4 6 
3 0 5 
3 7 




9 4 3 3 
3 0 6 8 
21 
2 8 
2 1 9 7 
1 0 0 
81 
1 2 6 0 
6 8 
2 2 1 3 7 
5 7 5 3 
1 6 3 8 5 
1 2 5 5 0 
9 4 8 2 
1 3 2 8 
1 3 2 8 
2 5 0 7 
2 5 0 7 
5 5 7 5 
1 4 9 5 5 
1 0 2 
4 3 9 6 
2 2 9 0 6 5 
3 7 6 9 
2 7 1 
2 7 7 0 8 4 
1 0 9 6 
2 5 
9 2 9 
19 
9 8 8 
5 6 2 4 
3 4 0 0 
3 7 6 7 7 4 
3 0 8 0 9 3 
6 5 3 




3 1 2 
4 0 4 
1 0 0 8 
2 5 
2 
6 6 1 7 
1 6 2 4 
4 9 9 3 
1 6 5 3 
1 5 5 
1 8 6 2 
1 1 3 
1 4 7 9 
1 4 7 9 
4 7 2 5 
4 5 6 8 
3 1 2 
2 2 8 0 
1 1 3 
5 2 3 
2 5 2 
7 7 5 
7 7 5 
2 2 9 3 7 
1 3 9 3 7 1 
2 4 7 8 4 7 
24 
7 7 
2 2 7 
10 
131 
6 1 9 




2 2 1 
2 7 1 5 
2 1 0 7 
6 0 S 
3 0 2 
2 2 1 
0 6 
0 6 
3 0 7 
5 9 8 
10 
2 2 1 
3 0 1 
3 7 2 1 
1 0 7 9 
2 0 
14 
4 8 3 4 





1 0 6 5 3 0 1 
1 2 0 8 2 5 
4 8 1 1 7 
1 5 2 
1 3 0 
1 12 
5 7 2 
18 
U-K 
5 0 5 
5 5 9 
4 
2 0 7 
3 0 3 0 
1 0 0 
1 
2 
7 5 1 6 
2 5 4 
7 2 6 2 
3 8 3 5 
2 7 3 4 
3 4 2 5 
8 0 
4 2 0 7 
7 1 8 0 
3 4 2 7 
2 3 9 
1 4 
2 1 0 
4 8 8 
1 0 6 5 0 
1 1 3 8 2 
1 4 
1 1 3 4 8 
1 1 3 4 8 
6 9 8 
. 
1 1 3 4 8 
6 2 4 4 
1 2 9 
7 8 0 
1 8 6 1 0 
6 4 
6 5 9 1 
G71 
2 1 4 5 
8 5 7 2 
3 3 9 8 4 















2 9 2 
1 
1 4 0 0 
4 1 5 
1 
1 1 5 0 
1 3 7 9 7 
Quantités 
Danmark 
9 9 0 
4 3 
9 4 7 
3 1 5 
3 1 5 
6 3 2 
6 3 2 
6 3 2 





5 7 4 2 4 
4 5 
1 9 4 2 




3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 0 C H Y P R E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 4 0 3 . 2 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
3 1 4 G A B O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 0 3 . 5 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 









1 3 6 3 
3 3 




1 1 2 6 1 
2 4 7 4 
8 7 8 6 
4 1 7 3 
4 4 0 
2 1 8 0 
3 4 
2 4 3 2 
2 4 3 2 
6 6 3 6 
8 6 8 3 
6 7 
4 4 2 8 
15 
1 6 6 5 
5 0 
37 
1 0 7 





1 3 9 
1 9 0 1 
12 
1 5 2 7 
3 
3 4 2 
3 
2 
8 1 9 
7 
13 
1 3 4 
0 
14 
8 2 5 9 
1 3 1 1 
4 9 4 6 
3 9 4 8 
1 7 0 2 
1 5 5 
1 5 5 
8 4 3 
8 4 3 
1 1 8 5 
4 7 7 6 
16 
4 9 7 
3 
5 7 6 0 9 
1 6 3 2 4 
6 7 3 7 
4 3 1 9 2 
3 9 7 
0 7 5 
1 0 4 
4 9 0 
3 
1 2 1 0 
7 5 5 6 
7 5 0 9 
2 4 7 0 6 
1 8 4 1 4 
6 2 6 






5 0 5 8 
1 4 9 3 
3 5 8 5 




2 0 4 3 
2 0 4 3 
2 6 5 4 
3 5 4 5 
19 
1 1 4 9 





5 2 7 
6 0 5 
1 8 
5 8 6 
5 9 
5 9 
5 2 7 
5 2 7 
5 2 7 
5 8 6 
1 1 1 5 4 
7 5 4 1 
1 9 6 3 
19 
1 8 7 
2 9 3 
1 0 6 
9 5 5 
9 0 2 
6 0 7 




7 0 0 
1 8 7 
4 
2 9 
2 0 6 7 
1 0 1 
1 9 6 6 
7 1 6 
2 4 
1 2 5 0 
3 
1 2 9 6 
1 9 6 3 
1 2 5 0 

















1 6 2 1 
5 
9 8 4 5 
3 4 1 
2 1 7 
17 
5 0 0 
- 3 9 7 3 
5 1 2 3 
3 
5 3 5 




1 1 6 9 
61 
1 1 0 8 





1 0 7 9 
1 1 0 5 
2 








1 4 6 6 
3 4 2 
3 
2 
2 9 2 
7 
13 
1 3 0 
8 
3 2 1 7 
9 5 0 
2 2 8 7 
1 8 1 3 
1 4 7 1 
138 
1 3 8 
31 G 
3 1 6 
6 5 8 
21 14 
1 6 
4 8 0 
1 3 4 3 5 
2 4 2 
1 4 





1 4 1 
5 9 0 
5 7 1 
1 8 9 6 2 








2 0 9 
3 
1 1 6 4 
3 0 3 
8 6 1 
3 1 4 
4 9 
3 4 5 
15 
2 0 2 
2 0 2 
7 9 / 
0 0 3 
4 4 






1 6 4 4 
6 9 0 0 












4 7 5 












1 8 8 
4 
2 
2 8 9 





3 0 6 3 5 
4 6 2 1 
















1 1 2 7 
8 5 
1 0 4 2 
5 0 8 
3 0 3 
5 3 3 
15 
6 7 2 
1 0 2 5 





1 9 0 1 
2 0 4 7 
2 
2 0 4 5 
2 0 4 5 
1 4 4 
2 0 4 5 
6 9 7 
2 0 
1 3 4 
1 3 5 0 
1 0 
1 5 9 
5 5 
2 6 6 
1 0 9 5 


















1 7 8 
4 9 
1 1 1 
1 7 7 4 
Valeurs 
Danmark 
1 7 4 
2 0 











2 5 0 7 
4 
1 6 1 
7 6 4 
801 






Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux. U­K Danmark 
043 A N D O R R A 
044 G I B R A L T A R 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
232 M A L I 
260 G U I N E A 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 T O G O 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
310 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
314 G A B U N 
318 U R K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
366 M O S A M B I K 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
408 ST PIERRE M I Q U E L O N 
412 M E X I K O 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
456 D O M I N I K . R E P U B L I K 
458 G U A D E L O U P E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
516 BOL IV IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
648 S H A R J A H A J M A N U S W 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
800 A U S T R A L I E N 
801 N E U G U I N E A 
808 PAZIFISCHE I N S E L N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
812 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
817 T O N G A 
819 W E S T S A M O A 
954 SONDEHFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
































































































































































































































































































1000 Eur Valeurs 
043 A N D O R R E 
044 GIBRALTAR 
046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
310 GUINEE EQUATOR 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
328 B U R U N D I 
330 A N G O L A 
348 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
378 Z A M B I E 
390 RÉP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
408 ST PIERRE ET M I Q U 
412 M E X I Q U E 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
456 REP D O M I N I C A I N E 
458 GUADELOUPE 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 C O L O M B I E 
484 VENEZUELA 
488 G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 




528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
616 IRAN 
648 S H A R J A H A J M A N ETC 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
703 BRUNEI 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
800 AUSTRAL IE 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
808 DEP U S A OCEANIE 
809 N O U V CALEOONIE 
812 OCEANIE BRIT 
817 T O N G A 
819 S A M O A OCCIDENTAL 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
























































































































































































1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4404.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
044 G IBRALTAR 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
201 S P A N I S C H N O R D AFRI 
248 S E N E G A L 
260 G U I N E A 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
492 S U R I N A M 
496 FRANZ G U Y A N A 
500 ECUADOR 
508 BRASIL IEN 
600 ZYPERN 
620 A F G H A N I S T A N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
















9 8 9 
0 5 0 
3307 
9764 
1 0 7 
0 5 0 


































2 1 0 
9 6 7 










3 2 6 
6 





























1 0 2 
1 
5 3 5 




1 6 3 
2 1 9 
31 








7 0 9 
2 
4 2 6 
1 2 4 
















9 2 7 




















5 9 3 
5 
3 6 
2 9 2 
3 6 0 










6 3 7 
9 2 4 
3 0 4 
6 2 0 



















2 2 2 
16 
2 1 6 
16341 



































1 6 5 
6 3 5 
4349 
15 










2 9 0 
2 4 0 











1 0 9 






















1 3 0 
3 0 
5 8 6 









1 3 0 















1 6 9 
4 6 
3 0 
1 6 2 
1764 












1 8 2 





4 3 7 
6 1 3 
1256 




















6 1 2 
5 6 5 
4 2 8 
15368 
7 





4 9 4 
2 0 B 
2161 
1254 
7 3 4 
9 
2 
4 8 5 






































1 0 7 
1 
19 












1 8 8 




1 7 2 
1647 
7 8 7 
7 1 1 
8 6 0 
2 1 0 
4 9 




1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
44O4.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





044 G IBRALTAR 
048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
201 AFR N O R D ESPAGN 
246 S E N E G A L 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O ( B R A Z Z A 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
484 V E N E Z U E L A 
48B G U Y A N E ( A N C BR) 
492 S U R I N A M 




620 A F G H A N I S T A N 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
732 J A P O N 
800 A U S T R A L I E 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 A C P 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
















2 3 9 
171 
6 2 2 
1 127 
2 3 
1 6 4 
5 5 
4 4 1 
2 
4 9 3 
















2 7 4 








3 3 9 
6 0 5 
4 8 
1 6 2 
6 3 
6 
2 1 5 
1027 
21 


















9 8 4 
1027 
3 0 9 












6 5 6 
78434 
2 6 
1 0 3 
3 9 





1 3 3 
6 
1 
















8 3 4 
1977 
5 0 5 
1472 
1 147 


































6 1 3 
GO 
5 5 2 
2 4 5 
3 0 8 














3 2 4 
3 1 5 
3 






















2 0 7 
2 0 7 
3 2 4 
1000 Eur 
Nederland 














1 2 3 























9 9 0 
21 
2 1 
2 3 5 
Belg.-Lux. 













3 0 0 







1 5 8 
6 4 
5 
7 9 4 
5 1 6 
2 7 8 
























2 3 8 
5 5 
3 4 5 
2 2 














2 0 4 








6 9 0 
1114 
5 1 6 
5 7 
5 0 6 
3 3 2 
1 2 
12 
3 0 7 
Ireland 
1908 
1 1 1 
134 











3 1 0 
1 9 3 

















1 5 4 
1302 
1023 
4 2 9 
2 7 5 






9 9 3 




























3 5 4 
3 9 
3 1 5 
1 0 9 
9 3 
2 0 6 
4 6 
10 
1 6 4 
803 
Januar — Dezember 1975 Import 
804 




1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4406.26 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VE R.STAATE N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
4406.30 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042. S P A N I E N 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4405.BO 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 






















4 0 3 
5735 
5595 














1 3 8 
1226 
1623 
3 9 8 
2447 




















8 2 4 
5 
































1 3 8 




1 1 2 
1 7 4 
7 0 




5 7 1 
1105 
3 6 0 
2 9 0 
7 4 6 
7 4 6 














3 5 1 
13 













1 5 9 










2 7 5 
49620 
3761 















5 5 2 
7 0 8 
6 8 
6 3 8 
6 3 8 
8 6 
5 5 2 
6 3 8 
8 5 
2 4 
7 8 2 
8 9 1 
8 9 1 
8 5 
8 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
8 9 1 
7 8 2 
24397 
7 8 1 
3068 
53070 
4 8 5 
1 9 0 
9 8 
38789 





2 4 0 
11454 
1 4 2 
5 5 
1 9 7 







4 0 9 
2 3 
1 3 9 
1281 
2 2 8 






5 1 6 
5 1 6 
5 1 6 
2186 




1 2 5 
8 0 7 
4 













1 6 5 
1 / 
3 7 8 
1 3 9 
2 3 8 





2 3 8 
6 4 
1240 
4 6 4 
1 2 3 















































3 8 5 




























































1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 AUTRICHE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
740 H O N G K O N G 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
4406.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
006 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 






062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4406.SO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 


































7 5 6 
3 8 5 





2 1 5 
229 
4 8 













9 9 4 
7 0 2 
9 
S 
2 5 4 










9 4 2 
10(H) 




































2 6 7 
1 2 4 





1 0 4 











6 9 1 
France 
2 6 6 
11 


























7 2 6 
2 1 1 
7 






2 2 0 






7 8 0 
8 1 3 
1 8 
7 9 4 
7 9 4 
14 
7 8 0 




1 1 5 
1 3 1 
1 3 1 
12 
12 
1 2 0 
1 2 0 



































7 6 9 
3 O 0 
2 5 6 





































2 9 5 
6 2 
2 5 
1 7 6 
2 0 4 
tj­
7 7 6 
3 6 5 
4 1 2 
4 0 3 
2 0 0 
0 
0 




M H O 
10 








6 8 8 
9 4 











7 1 6 
3 
b 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 1 9 
8 


























2 4 0 
2 9 5 
1 3 6 





2 5 3 
7 
























0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 1 S P A N I S C H N O R D A F R I 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 2 9 S T H E L E N A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 T R A F A R U I S S A G E B 
3 4 6 K E N I A 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S T P I E R R E M I Q U E L O N 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 B E L I Z E 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I K R E P U B L I K 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 4 A R U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 5 D U B A I 
6 4 8 S H A R J A H A J M A N U S W 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
Mengen 
Eur­9 
1 2 4 1 9 8 3 
1 3 8 4 3 2 




5 5 5 
2 6 9 5 9 2 
6 8 1 
1 6 7 6 
1 4 0 6 2 2 7 
3 1 5 3 6 
3 7 8 7 4 6 
3 2 7 7 3 4 
9 5 5 4 2 
2 5 4 2 8 7 













1 3 3 9 5 
1 0 4 5 4 9 
8 0 8 5 4 
2 
8 5 9 8 
2 8 0 1 7 
7 8 0 8 
7 5 7 
7 6 0 2 
1 2 5 9 3 
2 1 
1 0 0 
5 4 
9 4 3 
2 5 
2 4 8 6 
6 6 2 5 
1 7 9 
3 2 5 
108 
1 8 9 7 
2 ' . ' 0 6 9 4 
5 3 1 6 6 1 
1 7 7 
78 
2 7 9 
2 2 2 
3 3 5 
2 6 7 3 1 
1 0 4 8 1 
1 






9 8 0 
6 9 
3 0 6 2 
1 9 0 4 
4 7 2 
3 3 3 0 
8 1 1 4 0 
2 5 9 
2 3 










1 4 4 8 
1 0 0 
1 4 7 5 9 
Deutschland 
1 8 7 7 1 2 
2 9 
7 9 
3 1 6 5 
21 
2 4 1 3 5 7 
6 4 8 9 0 
8 9 0 3 8 
6 3 3 6 2 




5 3 2 4 
2 0 9 8 7 
1 0 3 9 1 
2 3 2 
7 3 5 4 
4 5 2 
9 3 
1 4 1 3 




6 3 8 
2 0 2 8 
2 6 7 
2 2 
7 7 8 4 0 
4 2 4 8 9 
1 0 7 
9 1 
4 5 
9 0 6 7 
2 2 0 0 
3 4 0 
1 
1 8 9 
3 1 6 
1 2 5 4 







1 1 8 4 
France 
3 6 4 0 
6 1 2 
2 7 1 
3 5 4 1 
8 7 9 6 8 
2 9 7 8 1 
2 3 7 4 9 
1 9 6 8 
2 4 9 9 4 
3 
2 3 
3 2 1 0 
3 4 4 0 0 
5 3 7 
2 
5 
3 7 6 4 
6 9 1 9 
198 
2 5 0 9 
1 2 0 
5 7 
1 1 2 
3 3 
6 5 
1 5 1 8 2 
5 4 7 1 1 
1 5 6 
8 0 
1 2 9 5 
73 
2 8 
4 5 4 
6 0 8 











5 5 5 
2 4 2 8 2 7 
5 5 5 
4 4 
1 8 3 6 4 9 
8 2 1 
1 3 8 9 3 
8 2 6 6 6 
2 8 5 4 4 
1 0 4 8 7 5 
1 8 1 
1 2 2 
2 3 
3 6 
7 5 7 3 
3 9 5 2 
3 2 
2 2 5 
6 4 5 
7 3 9 
2 3 
54 
1 4 6 
1 1 5 5 
2 5 2 0 
1 7 9 
2 3 
2 3 
1 0 0 7 2 6 




1 4 5 2 0 







3 9 4 
4 3 1 1 








2 5 5 
1000 kg 
Nededand 
2 4 8 0 9 
1 1 1 1 4 
6 9 7 
6 3 5 4 
1 2 0 
1 7 6 
8 7 2 9 0 
1 2 8 7 1 
1 4 5 8 1 
4 5 5 3 7 
8 5 4 
4 4 8 
3 
1 
3 3 9 4 
6 6 4 8 
3 4 2 2 
1 3 8 3 
1 3 5 4 1 
54 
91 
1 1 0 5 
1 8 
8 9 2 
1 0 8 
1 / 2 
1 8 6 2 2 
1 7 1 7 8 
21 
2 8 
5 6 2 
4 9 0 2 
5 1 6 
185 
1 5 9 1 
14 





6 8 3 
Belg ­Lux 
6 4 4 
2 1 2 8 
125 
0 6 0 6 
4 0 2 
1 2 8 9 0 3 
4 1 
6 4 2 6 
2 4 6 5 




2 0 7 5 
149 
1 8 9 
1 5 1 3 
1 3 8 
1 4 0 
2 2 2 4 
4 8 
9 6 
1 1 2 2 
2 6 5 
1 0 2 4 0 












1 0 8 2 
1 2 3 4 3 7 
9 2 8 
4 2 6 9 
6 4 7 5 1 8 
1 7 7 8 6 
1 8 0 6 4 2 
8 2 9 3 6 
1 8 
1 5 9 4 0 
1 2 6 6 
31 
2 6 
1 4 2 0 
2 6 0 5 8 
5 1 7 2 4 
6 2 6 8 
1 7 4 7 
2 9 9 
3 2 3 
2 5 3 1 




4 8 5 
3 0 
2 4 1 
4 3 8 1 0 
3 4 1 1 4 5 
19 
2 2 9 
1 1 1 4 
4 6 4 
27 
9 
2 1 1 
3 5 2 1 
4 4 
1 0 0 1 







3 0 7 3 
Ireland 
2 




1 2 0 9 
79 76 
10 
1 9 2 4 




5 3 7 7 
9 6 5 5 
3 9 9 
6 7 
3 5 
1 0 8 1 
1 2 2 1 




1 4 6 
18 





5 0 5 
7 2 1 
2 4 
2 1 5 6 6 
7 
1 6 6 0 9 
14 
1 4 3 1 
1 0 2 4 
9 0 
3 7 3 
8 9 
2 7 3 
1 3 2 
5 1 2 
2 8 




3 2 4 
2 2 
3 0 
7 4 3 
24 
3 
1 0 4 3 




0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 5 C I T E D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 1 A F R N O R D E S P A G N 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
3 2 9 I L E S T E H E L E N E 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 T F R . A F A R S 1 S S A S 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 S T P I E R R E E T M I Q U 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 B E L I Z E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 5 7 I L E S V I E R G E S D U S A 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 7 4 A R U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 4 5 D U B A I 
6 4 8 S H A R J A H A J M A N E T C 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
Werte 
Eur­9 
1 6 8 3 2 2 
1 3 5 3 9 





3 5 2 5 5 
1 2 9 
2 7 8 
2 3 3 8 1 1 
4 2 4 8 
4 4 7 3 2 
3 7 6 8 4 
9 8 4 0 
3 5 2 2 5 











2 5 2 8 
2 3 0 4 3 
1 7 1 4 1 
1 
1 6 6 7 
4 7 9 2 
1 4 5 7 
1 9 0 
1 7 9 5 






8 1 9 




3 6 8 
7 0 9 2 9 
8 7 5 8 7 
19 
2H 
2 6 4 
3 5 
91 
4 6 6 1 
1 8 9 0 
2 





3 0 2 
10 
6 6 2 
3 7 2 
8 6 
2 7 0 4 












4 8 / 
3 6 
5 7 8 5 
Deutschland 
2 3 3 0 7 
3 
19 
7 4 7 
1 1 
4 0 2 7 0 
7 8 9 2 
8 3 8 9 
G 14 2 




1 2 4 0 
5 1 7 4 
2 6 2 0 
5 2 
122 1 
1 0 8 
3 9 
3 6 8 





4 0 9 
6 5 
4 
2 0 5 2 5 




1 4 6 9 












5 2 6 
France 




1 6 1 4 1 
5 0 7 9 
2 9 0 1 
3 4 5 
3 M O 
2 
A 
4 8 1 
7 0 6 0 
1 3 0 
1 
1 
6 8 3 
1 2 5 2 
3 4 




1 3 2 
1 5 
4 8 6 2 




















2 8 3 4 3 
9 5 
3 
2 5 9 3 0 
1 4 0 
2 4 3 5 
0 3 2 1 
2 9 1 5 














2 1 6 
3 0 2 
4 6 
A 
2 3 6 0 8 




7 5 6 0 




















3 4 1 2 
9 9 0 
9 2 
1 4 4 7 
3 2 
2 0 
1 4 5 8 4 
1 3 9 2 
2 4 2 1 
54 9 0 
194 
9 9 
4 0 9 
1 2 5 9 
7 2 2 
2 7 2 
2 0 6 6 
16 
2 0 





6 4 0 2 


















2 8 0 7 
8 2 
2 4 2 6 5 
9 
! 10!> 
3 0 2 
23J 
3 / 2 
7 
13 
6 1 2 
3 6 
51 






3 0 4 
2 3 
2 9 0 1 












1 8 3 
1 2 1 5 9 
1 3 1 
0 5 4 
1 0 8 4 2 0 
2 7 0 2 
2 5 6 6 2 
1 2 0 4 0 
7 
3 1 4 4 
7 0 3 
5 
5 
3 1 7 
6 1 7 9 
1 0 7 4 9 
1 1 6 6 
3 3 0 
IA 
HO 
/ 2 4 







1 2 3 0 8 
4 8 7 1 9 
7 
6 7 




1 2 6 
6 0 6 
7 
6 4 2 






1 6 / 0 
Ireland 




1 5 6 
17O0 
2 




1 0 0 0 




2 2 3 
3 0 3 











1 9 9 
141 
6 




3 2 4 















1 9 5 
4 
2 








6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 4 P O R T U G T I M O R 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 0 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 F F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 ? D R I T T L A E N D G A T T 
4 4 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N i r O E R L A N O E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A l 1 E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 IRE A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M I I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T I N I C H T G A T T 
1 0 6 4 I O Î A L Z O L L P R A E F 
Mengen 
Eur­9 
1 0 3 0 5 
2 5 
2 2 
1 2 3 2 3 8 
5 5 9 3 9 6 
3 4 1 
7 9 8 
7 7 5 6 0 
6 8 3 9 1 
1 6 6 
3 2 5 
14 
2 9 8 4 4 
2 2 9 
1 2 3 5 
5 0 5 5 
2 1 9 
1 4 2 
4 0 
24 
1 0 6 1 5 3 6 0 
7 6 8 8 3 5 
9 8 4 6 5 2 6 
6 1 3 4 7 9 8 
3 7 6 0 7 8 2 
1 2 6 5 5 2 6 
2 7 2 0 9 2 
3 7 0 8 
2 4 4 6 1 3 9 
2 4 4 5 6 2 4 
4 5 4 4 6 3 6 
8 0 8 8 4 4 9 
1 4 8 2 2 1 1 
1 7 8 8 5 3 6 
1 0 6 3 6 
2 8 8 0 
3 







6 5 5 






1 2 8 9 6 
2 3 2 6 
6 9 9 
4 9 1 8 0 
2 0 
1 6 9 9 
6 9 
6 9 
1 ! . 
4 7 
9 0 
1 6 / 
B57 
1 1 7 0 
6 2 5 6 
2 9 
7 5 4 3 4 
8 6 7 8 8 
8 6 4 7 
4 0 7 
7 2 1 
0 2 4 1 
0 2 4 1 
114 2 / 
7791 
8 5 7 
1 6 / 
Deutschland 
7 8 7 
2 4 0 7 
1 1 2 0 0 7 
1 2 9 5 4 
4 9 4 6 





1 6 2 5 8 6 9 
9 3 6 4 2 
1 5 3 2 0 2 7 
7 5 2 0 1 2 
4 6 9 0 9 1 
2 1 4 4 3 3 
5 3 8 7 0 
3 6 1 
5 6 5 5 8 2 
5 6 5 5 8 2 
8 5 3 2 1 4 
1 2 2 4 5 5 4 
2 5 3 2 4 7 
3 2 4 4 0 5 





2 4 1 





9 3 3 
4 6 
1 2 / 
1 2 9 0 
7 3 9 6 
H O C 
1 2 9 0 
1 2 9 0 
I 2 9 0 
1 2 9 0 





1 4 8 6 
5 9 6 6 4 
6 2 0 
4 6 9 5 
4 2 4 3 3 
5 2 7 




9 1 1 8 7 8 
7 8 2 8 1 
8 3 3 5 9 4 
5 0 0 2 2 9 
3 0 5 1 8 1 
1 6 4 8 4 8 
5 1 8 3 2 
6 1 0 
1 6 8 4 8 4 
1 6 6 4 5 9 
3 5 5 9 6 3 
6 9 1 0 7 5 
9 0 0 4 4 
1 9 2 8 1 8 
7 0 3 4 




2 3 8 
2 3 8 
1 9 4 6 
1 9 6 6 
10 
3 9 1 9 







2 7 8 
9 7 3 1 2 
3 9 3 5 2 
1 6 5 
6 3 5 8 
3 5 4 9 
3 2 5 




2 1 4 1 0 8 9 
8 1 9 9 2 
2 0 5 9 0 9 7 
1 4 5 6 7 5 5 
1 0 9 9 2 7 7 
1 8 7 3 6 3 
1 4 5 7 2 
3 3 7 
4 1 4 9 5 5 
4 1 4 6 3 0 
9 4 3 1 1 0 
1 8 4 3 2 7 2 
2 0 0 8 9 1 
5 3 4 8 9 4 
1 2 3 6 
6 6 4 
1 3 0 
4 / 
1 3 7 
3 1 4 
1 3 0 
1 6 4 
U M 
Al 
1 3 / 
104 
1 3 7 
1000 kg 
Nededand 
3 5 4 5 
2 9 0 1 
1 7 3 6 0 1 
8 4 
2 1 4 9 8 
7 7 3 9 
8 5 
14 
5 0 2 1 
3 3 
IOS 
5 0 3 
4 0 
24 
1 3 0 0 7 0 0 
2 1 9 0 2 1 
1 0 8 1 6 8 0 
6 6 8 9 3 3 
4 6 5 1 0 1 
2 5 1 0 7 9 
2 9 9 4 5 
1 6 9 6 
1 6 1 6 6 8 
1 6 1 5 6 4 
4 2 8 9 7 9 
9 4 5 6 0 8 
1 0 4 4 3 0 
2 5 7 8 5 0 
1 0 8 






3 2 6 5 
3 2 7 
4 7 1 3 4 
2 0 




2 1 5 
4 9 6 6 
5 7 4 7 5 
5 2 2 5 9 
5 2 1 8 
3 5 
1 ! . 
5 1 0 1 
6 1 0 1 
6 2 0 1 
6 0 0 1 
2 1 6 
2 0 
Belg ­Lux. 
2 7 3 
4 2 3 
7 9 3 1 4 
1 6 0 
2 9 2 
1 0 6 7 
6 5 2 2 
1 5 
1 1 6 0 
3 3 
8 9 
0 3 7 4 0 7 
1 5 3 0 6 3 
4 8 4 3 4 4 
2 5 2 6 5 3 
6 0 6 4 6 
9 1 9 7 2 
6 6 2 0 
2 4 4 
1 3 9 7 2 0 
1 3 9 7 2 0 
3 0 2 0 1 2 
3 4 8 2 1 8 
1 2 9 2 6 2 
1 0 1 6 2 9 








6 / 1 
9 0 
2 3 
8 0 4 6 







3 8 1 5 
1 7 0 6 3 
8 7 7 4 7 
8 9 
3 0 4 7 2 
3 8 0 1 
81 
1 1 3 0 6 
1 6 8 
6 0 5 
7 8 0 
15 
8 
3 3 1 3 2 2 5 
1 1 4 0 O 2 
3 1 9 9 2 2 3 
1 9 4 8 9 8 8 
9 8 9 7 9 9 
3 0 4 0 4 0 
9 5 6 4 7 
3 9 2 
9 4 6 1 8 7 
9 4 6 1 0 6 
1 5 5 5 6 8 0 
2 4 3 0 2 6 0 
6 7 2 9 1 6 
3 2 4 1 0 4 
HH4 












1 2 6 9 








3 2 0 
13 
1 2 4 
3 8 
1 0 2 
6 
1 5 6 0 3 4 
4 6 4 3 
1 5 0 3 9 1 
1 1 9 1 2 9 
5 0 1 0 1 
1 9 9 1 6 
1 5 6 8 2 
4 6 
1 1 3 4 6 
1 1 3 4 6 
3 1 8 7 5 
1 2 6 6 2 2 
8 0 4 1 











1 1 1 0 
1 2 0 9 
9 9 
1 1 1 0 
1 1 H) 
1 1 1 0 
1 1 1 0 




1 5 5 8 
5 
1 5 7 1 
7 3 9 1 
1 1 6 7 
4 0 1 8 
3 4 2 0 
4 6 5 
4 2 4 
5 3 0 3 6 1 
2 4 1 9 1 
6 0 6 1 7 0 
4 3 6 0 9 9 
3 2 1 5 8 6 
3 1 8 7 5 
3 9 2 4 
2 2 
3 8 1 9 7 
3 8 1 9 7 
7 3 8 0 3 
4 7 8 8 4 0 
2 3 3 8 5 
3 2 5 9 6 
6 9 
6 1 9 
8 8 7 
6 6 7 
6 9 
8 9 
6 1 9 
6 1 9 
6 1 9 
6 9 




6 8 0 T H A I L A N D E 
8 8 8 V I E T N A M N O R D 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 4 T I M O R P O R T U G A I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N O U V G U I N E E P A P O U A 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 0 6 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
4 4 0 7 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
Werte 
Eur­9 
4 8 2 5 
5 
3 
2 3 1 7 0 
1 0 2 5 9 4 
6 2 
1 4 7 
1 4 3 0 1 




9 8 2 7 
6 5 
5 9 3 





1 7 4 9 2 0 3 
1 1 6 5 3 7 
1 6 3 2 6 6 5 
1 0 0 8 6 6 6 
5 8 5 4 9 0 
2 5 8 1 2 4 
5 7 4 3 5 
7 3 2 
3 6 5 6 6 3 
3 6 5 7 7 9 
7 7 1 1 8 2 
1 3 2 3 1 0 3 
2 5 1 3 8 1 
3 2 8 4 3 6 
2 3 3 4 
4 3 9 







1 6 7 






1 1 1 0 
7 4 9 
4 6 












4 O 7 0 
3 6 2 9 
4 4 0 
3 9 
23 
4 0 1 
4 0 1 
41 / 




4 6 2 
6 8 5 
2 1 3 6 4 
2 4 8 0 
1 0 8 1 
1 04 / 
5 
21 
2 0 7 
15 
2 7 0 2 1 4 
1 7 4 2 3 
2 5 2 7 9 1 
1 3 1 2 0 5 
7 2 4 7 8 
4 6 4 7 6 
1 2 6 5 4 
71 
7 5 1 1 1 
7 5 1 1 1 
1 4 1 8 0 8 
1 9 6 2 8 4 
4 3 7 8 2 
5 9 8 2 6 















1 7 1 










2 9 0 
1 0 8 9 5 
1 0 7 
0 2 6 
6 5 4 8 
141 




1 6 5 9 1 2 
1 1 8 4 9 
1 5 4 0 6 2 
9 5 0 0 4 
5 6 5 1 9 
3 0 7 7 4 
1 0 4 4 3 
1 0 0 
2 8 2 7 7 
2 8 2 7 2 
6 3 3 7 9 
1 2 6 2 6 6 
1 7 2 4 6 
3 5 3 4 5 







2 2 0 
2 0 6 
2 
4 2 8 







1 5 5 
1 7 1 7 1 
7 3 3 0 
3 7 
1 1 0 2 






3 0 8 0 2 4 
1 0 9 2 2 
2 9 7 1 0 2 
2 0 7 9 1 8 
1 5 2 4 1 4 
3 4 1 3 4 
2 9 1 9 
8 1 
5 5 0 4 6 
5 4 9 9 4 
1 4 1 3 6 1 
2 6 5 0 1 9 
2 9 0 7 9 
7 7 6 6 1 
















1 7 5 0 
1 0 2 3 
3 3 3 4 6 
10 
4 2 2 6 
1 6 0 3 
16 
2 






2 2 3 1 2 1 
3 1 5 9 8 
1 9 1 5 2 3 
1 1 8 1 2 8 
8 1 3 9 5 
4 9 1 9 8 
5 1 3 6 
3 0 7 
2 4 1 9 7 
2 4 1 8 1 
8 1 1 5 4 
1 6 8 6 7 7 
1 7 4 0 3 














1 1 2 
2 2 2 2 
2 1 0 4 
1 1 8 
1 
1 
1 1 7 





1 0 2 
8 7 
1 4 2 1 2 
2 9 
6 0 
4 2 1 
2 5 5 6 
8 
3 3 0 
0 
2 5 
1 1 8 3 5 3 
2 6 6 3 7 
9 1 7 1 7 
4 8 1 5 9 
9 9 8 8 
Í 7 2 7 2 
14 8 2 
5 4 
2 6 2 8 6 
2 6 2 8 6 
6 0 4 9 3 
6 5 7 5 3 
2 4 4 2 8 











7 8 5 








2 1 8 4 
3 4 7 1 
1 4 1 7 6 
2 3 
5 3 1 7 
1 0 0 0 
12 
3 4 4 1 
3 9 




5 3 9 3 4 5 
1 4 1 8 4 
5 2 5 1 6 1 
3 0 4 9 9 2 
1 4 7 1 2 4 
6 7 9 7 8 
2 0 8 0 9 
1 0 2 
1 5 2 1 8 9 
1 5 2 1 7 8 
2 6 4 8 1 9 
3 8 9 7 3 4 
1 1 4 5 1 4 
7 1 9 4 3 



























3 0 7 6 4 
6 9 3 
3 0 Ο 7 0 
2 4 0 8 7 
9 4 7 6 
4 3 0 0 
3 1 0 2 
12 
1 6 8 3 
1 6 0 3 
6 7 3 4 
2 6 / 3 5 
1 2 2 1 












2 0 3 
7 
1 9 6 






6 5 0 
1 
4 3 1 
1 2 0 1 
1 8 7 
6 7 1 
9 6 0 
1 8 8 
1 2 4 
9 3 4 7 0 
3 2 3 1 
9 0 2 3 9 
7 9 1 7 3 
5 6 0 9 6 
7 9 9 2 
8 9 0 
5 
3 0 7 4 
3 0 7 4 
1 2 4 3 4 
8 5 6 3 5 
3 7 0 8 
















Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland 
4 4 0 7 . S O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
3 0 2 K A M E R U N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
4 4 0 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
4 4 0 9 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 1 5 3 8 0 
3 4 5 7 
6 5 9 






4 2 0 
1 2 9 0 
2 0 0 
1 0 9 1 
4 2 0 
6 7 1 
6 7 1 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
8 2 0 2 4 
1 4 2 
6 4 2 






3 0 6 9 4 
1 0 5 0 1 
1 0 0 7 9 
3 0 6 9 4 
4 7 
2 0 7 0 2 
5 0 5 
1 7 7 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
1 0 1 1 5 
1 0 0 0 0 
2 0 2 0 2 
8 5 
2 0 1 1 6 
2 0 1 1 6 
Nederland Belg -Lux. Ireland 
3 9 8 6 2 
2 7 5 9 
1 7 4 6 
3 6 9 4 
4 1 6 0 
2 5 6 5 4 
6 9 9 
6 6 6 9 
1 3 6 6 3 
6 2 
1 0 0 7 
2 0 2 5 
3 7 5 7 9 
2 0 
2 2 0 
32 
72 
1 5 5 8 5 
6 2 9 
2 4 3 8 7 
2 8 9 7 4 4 
1 3 1 7 4 5 
1 3 7 9 9 9 
5 9 8 9 7 
9 6 0 8 
5 7 0 1 0 
4 0 6 9 1 
2 1 0 9 3 
2 1 0 9 3 
8 7 7 0 0 
9 6 6 0 9 
6 9 9 
8 2 6 6 4 
2 5 
1 6 1 3 
2 5 
1 3 5 0 9 
1 0 8 7 
3 5 
4 2 3 1 
7 2 
1 5 5 8 5 
6 0 7 
5 8 2 0 2 
2 1 4 1 4 
3 8 7 8 8 
1 6 6 2 
1 6 3 7 
2 1 6 1 8 
5 3 5 3 
1 3 5 0 9 
1 3 5 0 9 
2 9 7 9 8 
3 1 4 3 5 
2 1 6 4 2 
9 
1 9 9 0 
2 9 3 3 1 
22 
3 1 5 8 8 
2 1 4 
3 1 3 5 2 
9 
9 
3 1 3 4 3 
3 1 3 2 1 
22 
31 
3 1 3 4 3 
3 6 3 9 
2 5 4 7 




7 9 4 2 1 
4 7 4 9 3 
3 1 9 2 8 
3 1 8 3 4 




2 5 7 4 3 
3 1 9 2 8 
2 5 6 6 2 
/ i s 


























1 3 4 4 
8 1 9 8 1 
6 0 7 
1 8 8 9 1 
1 3 8 9 
1 3 8 9 
1 1 1 8 2 8 
1 0 1 4 7 8 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0 
1 0 3 5 0 
3 




4 1 9 
2 9 3 0 
2 8 7 9 
Ursprung 
Origine GZT-Schlüssel 
Code TDC Eur-9 Deutschland Nededand Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 7 4 6 
2 1 
1 3 4 
1 9 0 1 
1 9 0 1 
1 7 6 7 
1 7 6 7 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 9 0 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
4 4 0 7 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
L I B E R I A 
C O T E D ' I V O I R E 
C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
4 4 0 8 . 0 O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
















F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 1 2 1 4 
2 3 4 
5 0 





2 7 8 
4 4 6 
3 6 2 
2 0 9 8 
12 
1 3 7 0 
0 0 4 
5 
1 2 9 
2 7 8 
4944 
129 
1 0 0 
229 
1 0 0 
1 2 9 
1 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 4 2 
3 0 2 6 
2 0 7 0 
9 5 6 
9 5 6 
2 7 9 
24 3 
9 5 6 
1 
2 





3 O 0 8 7 
1 2 8 7 2 
1 7 4 1 5 
7 5 8 6 
1 0 8 7 
7 6 3 1 
5 3 5 0 
2 1 9 9 
2 1 9 9 
1 0 9 7 8 
1 2 0 5 3 
5 9 9 0 
2 1 7 6 
3 8 1 4 
1 2 4 
121 
2 9 0 8 
6 3 4 
7 0 3 
7 0 3 
3 0 5 9 
3 1 8 0 







4 2 3 5 
4 2 3 1 
6 9 0 7 
4 1 1 9 
2 7 8 8 
2 7 8 0 
6 8 2 
2 1 0 5 
2 7 8 8 
5 0 4 8 




4 0 5 
4 8 5 
4 3 0 2 
5 8 7 8 
7 1 0 
5 1 6 8 
4 3 4 0 
0 2 7 
8 2 7 
5 1 6 6 
5 1 6 0 
7 6 5 
1 5 4 
6 1 1 
551 
551 
6 1 1 
6 1 1 
3 0 0 
2 6 1 
129 
1 2 9 
129 
4 3 3 







2 1 9 8 
1 9 2 5 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
807 
Januar — Dezember 1975 Import 
808 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 I Deutschland France 
l 
Itaha Nededand Belg.-Lux. Danmark 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4409.90 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 6 
















F R A N K R E I C H 
BELGI E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D BR. 
ITALIEN 
VER. K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
POLEN 
U N G A R N 
T U N E S I E N 
G H A N A 
K A M E R U N 
S A M B I A 
V E R . S T A A T E N 
S U R I N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
V.R C H I N A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
EFTA 
K L A S S E 2 
A K P LAENDER 
D O M - P T O M 
K L A S S E 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T NAT. 
DRITTLAEND GATT 
DRITTL N ICHT GATT 
T O T A L ZOLLPRAEF 





9 7 3 
7 
6 4 4 
3 0 4 
2527 





















4 8 7 
4 2 7 
3 9 8 
3 3 3 
11 
3 9 0 
9 3 
4 6 0 
6 3 3 
2 9 8 
3 9 8 
4 
2 4 4 
5 1 1 












5 8 2 
2 1 1 
174 
2 8 8 




2 9 4 
2 8 8 
14 






1 8 1 










001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 D E U T S C H D E M REP 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
314 G A B U N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
736 T A I W A N 
1OO0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 







































































1000 Eur Valeurs 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
44O9.90 






3 7 9 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 6 

















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 











G H A N A 
C A M E R O U N 
Z A M B I E 
ETATS UNIS 
S U R I N A M 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
CHINE REP POP 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 




A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT. 
NAT .PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
4410.OO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
314 G A B O N 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
Deutschland | France | Italia 
I I 





























4 0 1 
3 3 9 
6 2 
1 4 5 
1 0 5 
4 0 
3 0 8 









1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 1 1 . 0 0 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
4 4 1 2 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
4 4 1 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A l I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 / I R L A N D 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 











4 0 6 
67 
2 
4 6 5 
5 
1 0 7 
34 
3 0 9 7 
2 
4 3 0 4 
1 1 6 
4 1 8 8 
3 6 1 7 
7 2 
5 7 7 
5 7 7 
3 7 1 0 
3 7 2 3 
4 6 5 
107 
162 3 
1 0 3 9 
3 1 0 
1 1 2 9 1 
5 









3 0 3 4 
11 
2 1 4 0 6 
1 4 7 2 9 
6 6 7 9 
3 6 4 5 
3 5 7 3 
3 0 3 4 
3 0 3 4 
3 0 5 1 
6 6 7 9 
5 
4 9 3 1 
2 8 5 3 
4 6 7 9 
9 4 6 7 
2 2 7 
6 7 9 
1 6 0 
2 3 3 7 
3 6 1 4 9 
1 6 6 4 3 9 
2 5 2 1 6 
1 7 4 
4 3 2 3 







5 9 4 
1 3 6 5 




3 2 2 
11 
5 
3 3 7 
3 3 7 


















4 1 3 









2 5 4 6 
2 3 6 
1 1 5 3 
6 0 
9 
1 0 5 6 
0 3 9 / 
4 9 4 7 6 
5 1 4 5 
1 0 0 





6 6 6 






1 0 7 
1 4 1 
1 9 
1 2 2 
1 5 
1 5 
1 0 7 
107 
1 0 / 
1 2 2 
1 0 7 
3 0 9 





1 3 8 6 






0 4 8 
5 9 




2 7 2 
4 5 1 3 
3 9 2 
4 3 















1 0 2 9 





2 8 4 8 
2 4 2 6 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 0 
2 
2 2 2 
2 0 6 
3 0 5 
5 
6 9 
4 9 4 
6 7 
10 














6 3 8 
6 0 6 5 
105 
5 9 9 
3 0 
8 3 4 8 
7 7 1 9 
6 2 9 
5 9 9 




6 2 9 
1 3 0 9 
17 24 
2 5 1 9 
21 
1 
2 5 3 
0 3 0 
3 2 








2 7 0 
2 0 4 
1 6 9 4 
1 
2 i ο υ 





7 6 0 
3 1 5 3 













2 7 9 2 
2 8 4 4 
4 
2 8 4 0 
2 0 4 0 
4 2 
2 / 9 2 
2 0 4 0 
1 10 
2 
2 4 3 
1 1 
1 0 6 
1 9 8 6 
2 8 3 5 
2 
S 3 0 5 
4 8 0 
4 8 2 5 
1 9 9 0 
1 9 0 0 
2 0 3 5 
2 8 3 5 
2 8 3 7 
4 8 2 5 
2 9 
4 5 
2 4 6 
1 16 
1 6 0 
7 9 2 
1 7 7 2 2 
5 0 6 7 3 









4 6 5 
3 4 
3 0 5 
8 1 2 
7 
8 0 5 
3 4 0 
1 
4 6 5 
4 6 5 
0 0 4 
3 4 0 




1 5 4 
2 3 3 
2 5 





2 0 9 
2 
14 
5 5 1 















2 2 5 
9 
6 5 8 
8 9 3 
2 2 6 
6 6 8 
6 6 8 
6 6 8 
6 6 8 
2 
6 6 
1 6 7 
6 
9 4 5 4 
6 0 3 9 6 





1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 1 1 . 0 0 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 6 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
4 4 1 2 . O O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
4 4 1 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 

















1 2 8 5 
3 
1 9 4 4 
8 7 
1 8 5 6 
1 5 2 6 
4 0 
3 2 9 
3 2 9 
1 6 3 5 
1 6 7 5 
101 
145 
1 7 9 
1 2 2 
21 











3 5 4 
1 1 
2 2 3 0 
1 4 3 2 
7 9 7 
4 4 2 
4 1 0 
3 5 4 
3 5 4 
3 7 0 
7 9 7 
5 
2 3 7 7 
1 0 0 6 
1 / 1 1 
2 9 0 0 
0 6 
3 4 4 
5 2 
9 9 0 
9 4 0 9 
3 6 9 5 1 


















1 3 3 
1 3 3 





1 3 3 




















1 1 3 5 
7B 
3 0 3 
2 7 
6 
3 9 7 
2 7 4 1 
1 1 8 9 1 
9 3 7 
5 2 













1 8 7 
2 5 














1 6 7 






2 5 9 
31 





1 2 2 8 























2 5 8 

































7 1 5 








6 7 6 




















1 5 9 
2 1 7 




4 6 0 
1 2 1 0 















1 1 5 6 
1 1 8 8 
3 
1 1 8 4 
1 1 0 4 
2 2 
1 1 5 6 





2 6 0 
3 3 2 
5 
6 8 8 
8 5 
6 0 3 
2 7 1 
2 6 6 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 7 







4 1 4 7 
1 0 6 7 2 











1 2 9 
3 3 3 
5 





3 2 / 









































2 3 2 8 
1 2 6 2 8 
8 8 1 
4 
809 
Januar — Dezember 1975 Import 
810 




0 6 6 B U L G A R I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 4 4 P A N A M A K A N A L Z O N E 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 . T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 1 4 . 3 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
4 4 1 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 




1 7 1 2 
5 7 5 
3 
3 4 2 6 
8 5 
1 3 3 
5 8 1 
1 
3 3 8 
1 5 0 4 







2 3 6 
1 
2 1 5 2 5 





1 1 8 
1 0 2 
3 4 1 8 
8 4 1 
2 7 9 
10 
1 3 9 
9 
1 8 3 
15 
3 4 1 6 5 5 
2 5 3 3 1 
3 1 6 3 2 4 
2 7 9 9 5 4 
2 0 7 2 1 2 
3 3 8 8 5 
5 8 5 4 
9 9 
2 4 8 5 
2 4 7 5 
7 7 9 0 3 
3 0 9 5 1 6 
8 5 6 







1 3 5 4 
1 4 1 0 
5 6 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
1 4 4 9 8 
6 9 2 0 
4 4 3 4 
2 0 7 1 5 
7 3 4 6 
1 6 4 1 
5 6 2 
1 7 4 6 
9 8 
0 0 0 
3 8 4 
2 3 9 1 
1 5 2 1 
2 3 9 3 9 
3 8 1 4 
0 1 7 1 
9 
Deutschland 
1 2 8 4 
3 4 1 
1 6 4 
1 6 2 
6 0 
4 3 4 
2 9 2 
8 
1 
5 9 0 6 
3 
1 0 2 
8 5 6 




8 3 5 1 9 
5 0 5 9 
7 8 4 8 0 
6 7 3 6 2 
6 1 3 1 7 
9 3 0 8 
1 7 8 9 
1 7 9 0 
1 7 9 0 
1 0 2 0 7 
7 6 6 6 0 
11 





7 0 7 
7 2 1 
1 4 
7 0 7 
7 0 7 
7 0 7 
7 0 7 
5 4 1 9 
9 9 7 
2 0 3 2 
2 0 4 2 
2 3 9 





1 5 7 0 
8 9 5 
3 3 
5 7 
2 0 0 
France 





5 9 5 2 
71 




1 8 8 7 9 
8 7 3 3 
1 2 1 4 6 
1 1 5 7 2 
5 1 8 1 
5 6 5 
3 2 1 
9 
9 
6 2 5 3 
1 1 8 1 8 
7 
5 6 8 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 4 0 0 
10 
2 2 6 8 
2 7 2 8 





3 6 6 9 





2 6 2 
1 8 2 
1 0 7 
3 3 
12 
1 4 0 1 







4 9 2 9 
5 8 5 
4 3 4 3 
1 3 8 5 
1 0 4 4 
2 2 9 9 
6 3 
6 5 9 
6 5 9 
3 1 7 0 
3 7 9 9 
4 8 2 
2 7 0 0 
17 
4 1 3 
2 0 
71 






5 2 7 





3 2 0 3 







1 3 5 8 1 
9 0 




2 5 7 5 2 
5 6 5 4 
2 0 0 9 8 
1 5 3 4 
1 2 0 9 
1 8 5 6 4 
3 2 0 8 
8 2 
1 5 5 2 7 
1 6 7 1 8 
9 0 




1 8 4 
2 6 
1 5 8 
1 6 6 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 2 2 
3 2 2 6 
4 4 8 9 





1 3 4 
2 0 
6 6 3 3 










5 3 0 2 
4 7 0 8 
5 9 4 




5 1 9 






2 9 5 1 
1 5 0 4 







3 4 0 
9 7 
4 9 7 
U-K 
5 




1 1 3 
3 8 1 5 1 




7 8 4 






1 2 5 2 2 4 
1 3 8 8 
1 2 3 8 3 6 
1 2 1 9 8 6 
6 8 4 9 7 
1 8 4 0 
2 0 9 
10 
4 0 0 3 3 
1 2 3 6 0 7 
2 0 
1 8 4 1 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
2 2 4 2 
7 3 3 
5 9 3 
4 3 2 9 
1 8 5 1 





4 0 0 
2 0 
1 3 2 7 4 
1 5 8 
Ireland 
3 0 
7 9 4 
4 0 6 
12 
2 2 4 
1 
2 4 8 0 
9 6 4 
1 5 1 7 
1 2 5 0 
5 0 
2 6 7 
3 0 
1 4 3 7 
1 2 6 3 
2 2 4 
2 6 / 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
34 
1 1 6 
1 6 0 
4 7 








1 3 2 
1 7 
2 5 1 
1 
4 2 9 
2 1 
3 8 
7 5 5 7 0 
2 4 0 
7 5 3 3 0 
7 4 3 2 8 
6 9 8 5 0 
9 8 5 




7 5 7 
7 5 0 8 5 
9 8 5 
1 9 6 1 
5 0 / 
2 0 
4 6 5 3 
4 3 9 
3 0 2 
3 9 








0 6 8 B U L G A R I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 7 2 T R I N I D A D T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 8 G U Y A N E ( A N C B R ) 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O L I V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 1 4 . 3 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
4 4 1 4 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 




0 2 0 
2 1 5 
1 
5 1 5 
3 9 
3 0 
3 1 3 
1 
2 1 8 
6 8 3 















1 6 2 3 







8 3 5 5 9 
9 4 7 5 
7 4 0 8 4 
5 9 4 0 2 
4 7 3 0 3 
1 4 2 1 1 
1 5 9 1 
2 4 
4 7 0 
4 6 7 
2 0 5 1 9 
7 2 1 6 0 
3 0 6 







1 2 8 6 
1 3 2 7 
6 2 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
1 2 6 6 
2 2 0 7 7 
6 4 3 0 
3 9 0 0 
1 9 1 5 2 
1 0 2 0 8 
2 2 6 9 
7 7 1 
1 4 0 9 
7 6 
0 5 6 
2 5 9 
4 5 3 / 
1 8 2 6 
3 6 3 1 
11 15 
2 3 9 9 
1 
Deutschland 
6 7 6 




3 4 0 
2 0 4 
2 
2 
2 0 4 3 
1 
3 0 
3 4 9 




2 3 0 8 5 
1 9 4 6 
2 1 1 3 9 
1 6 8 6 4 
1 5 2 9 2 
4 1 13 
0 3 1 
1 6 2 
1 6 2 
4 0 7 8 







6 3 9 
6 5 9 
2 1 
6 3 9 
6 3 9 
6 3 9 
6 3 9 
1 2 0 3 4 
1 4 2 1 
2 5 0 9 
4 2 5 7 
3 1 o 





3 1 0 6 

















4 3 5 7 
1 8 2 2 
2 5 3 5 
2 3 3 3 
1 4 0 7 
2 0 0 
1 0 5 
2 
2 
9 1 1 
24 2 / 
3 
2 0 3 
2 
133 
1 3 5 
2 




1 I 3 5 
11 
1 9 9 4 
1 4 3 0 






6 2 8 





1 4 5 












2 0 O 6 
2 5 3 
1 7 5 3 
/ 5 0 4 
3 1 9 
9 4 9 
3 4 
2 9 9 
2 9 9 
1 3 7 2 
1 5 6 0 
1 2 2 
1 131 
9 














4 6 0 





6 1 5 4 
34 




1 0 2 7 5 
2 2 4 3 
8 0 3 2 
6 2 9 
4 4 6 
74 r] 3 
4 7 0 
19 
/ 0 6 0 
7 5 0 9 
3 4 




1 9 0 
31 
1 5 9 
I 6 9 
1 5 9 
1 5 9 
1 4 3 9 
2 5 1 5 
3 6 2 2 




2 0 7 
3 2 
1 3 0 8 










2 1 4 0 
2 0 2 0 












2 9 0 6 
0 0 3 
3 1 5 9 
1 6 0 


























2 4 5 3 8 
6 4 2 
2 3 8 9 6 
2 2 8 2 1 
1 4 8 3 6 
1 0 7 2 
6 9 
3 
6 3 4 8 
2 3 8 1 7 
10 
1 0 6 9 
126 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 8 
126 
1 2 6 
1 9 0 5 
7 6 2 
3 9 0 
4 2 8 8 
3 0 2 0 





H l 6 
17 




1 0 8 
131 
5 
1 1 7 
9 2 6 
4 6 2 
4 6 4 
3 2 0 
10 
1 3 6 
13 
4 4 1 
3 3 3 
1 17 
136 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
1 5 
1 1 1 
2 1 3 
0 0 














1 6 2 3 2 
8 7 
1 6 1 4 5 
1 5 8 3 8 
1 4 9 5 6 





2 3 8 
1 6 0 7 6 
3 0 3 
2 9 9 8 
5 6 6 
2 0 
4 7 7 2 
9 7 9 
3 9 4 
6 1 
4 8 5 
1 3 6 
6 5 
5 2 
4 3 3 




0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F R E P U B L I K 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 U R K O N G O ( B R A Z Z A ) 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 B E L I Z E 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 1 5 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R l A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W F I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A I T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 





3 3 0 
149 
3 0 3 5 
8 3 
2 0 
1 0 2 1 9 
2 7 5 0 
4 3 2 
2 9 9 4 
9 2 
1 0 9 9 2 
1 4 7 4 1 
2 2 1 6 
6 0 0 
1 0 4 5 9 













1 6 / 7 
19 
8 5 
1 7 6 7 






1 6 8 2 0 4 
5 7 8 5 9 
1 1 0 3 4 5 
5 3 2 4 3 
2 8 5 4 8 
5 3 5 4 8 
4 4 4 3 6 
1 
3 5 3 5 
3 5 3 5 
3 2 9 2 3 
6 4 0 3 8 
1 8 5 2 
6 2 7 2 0 
9 2 
3 9 1 9 
7 4 9 4 6 
2 7 3 3 3 
1 6 4 8 0 
1 6 4 2 4 
4 7 1 8 9 
2 6 2 0 
5 4 3 
1 3 2 4 
2 1 
6 0 9 
1 6 1 7 2 
1 3 2 9 9 9 
7 5 7 
6 7 5 
9 2 8 
1 6 8 5 7 
8 9 
4 0 1 5 
0 4 5 4 
2 0 
5 7 6 9 7 
1 
1 2 4 0 8 
1 4 1 4 5 
1 5 3 4 
1 8 3 0 8 
3 9 7 9 
24 
Deutschland 
1 4 4 
138 
6 




4 5 4 
7 7 6 6 
143 
5 
0 6 4 1 
2 1 2 6 
6 
7 











4 2 3 9 5 
1 0 9 7 5 
3 1 4 2 1 
1 3 7 6 1 
2 5 5 3 
1 7 3 7 8 
1 3 1 8 2 
2 8 2 
2 8 2 
1 5 5 2 9 
1 8 0 7 3 
1 6 5 
1 7 5 3 6 
2 0 
6 3 
2 2 1 6 0 
2 5 1 0 
7 3 8 3 
2 3 4 1 B 
3 5 4 
0 
6 6 9 
2 6 9 
4 9 9 8 
2 8 6 8 6 
6 4 4 
6 6 
0 8 7 
0 2 0 
5 2 2 
4 6 9 / 
1 5 7 2 
1 0 2 4 
2 4 9 6 
24 
52 70 
2 3 4 
France 
151 
1 4 0 2 
6 6 
8 1 4 
71 
2 0 5 2 
6 0 
9 / 1 1 










ι 6 0 
1 2 9 
4 
7 
3 1 5 0 1 
7 0 0 1 
2 4 5 0 0 
6 1 8 0 
3 7 1 5 
1 6 6 8 7 
1 5 9 4 2 
1 6 3 2 
1 6 3 2 
2 5 7 6 
04 92 
6 6 
1 8 1 6 8 
6 0 
2 2 4 4 
4 5 8 7 
167 
6 0 9 0 




6 1 0 
9 7 4 9 
3 
2 
7 0 6 1 




2 0 2 







1 2 1 3 
2 9 
2 5 
0 9 0 
12 
6 0 9 
5 4 3 
74 
8 
1 1 7 
2 8 
4 3 5 
9 9 
11 » 0 4 
1 6 0 1 
1 0 2 0 3 
5 5 0 6 
6 3 1 
3 0 4 9 
3 2 9 5 
7 6 0 
7 6 0 
6 2 4 0 
6 7 9 9 
1 10 
9 3 0 0 
12 
2 0 
6 1 4 
34 
61 
2 0 1 9 
174 
16 




2 7 9 7 
2 0 
1 2 6 
6 8 
1 3 2 0 




1 1 0 
2 0 0 9 




1 0 0 
2 0 3 
5 1 6 
19 




1 0 4 
3 
5 
2 1 7 4 5 
9 4 5 7 
1 2 2 8 8 
9 1 8 3 
6 8 3 1 
3 1 0 5 
2 8 4 9 
1 1 7 3 
9 4 2 3 
16 
3 2 8 0 
1 3 2 5 
3 5 0 6 8 
1 5 6 0 1 
2 0 3 7 
7 0 6 
7 5 
13 
7 2 5 
5 9 7 3 
6 
13 
3 9 / 1 
3 5 5 1 
6 4 5 2 
5 0 
2 4 0 




9 6 8 
IA 
7 7 1 
3 9 6 





1 1 7 8 5 
B 4 4 0 
3 3 4 4 
1 1 64 
3 0 3 
2 1 9 0 
2 1 4 0 
7 0 2 
1 1 8 6 
11 
2 6 8 / 
109 
7 7 4 8 
8 1 8 9 
1 1 2 1 
2 3 0 
6 6 7 
1 14 
3 1 6 
4 1 9 0 
1 6 0 
3 2 4 
2 6 
3 6 H 0 
1 6 5 4 
6 0 5 7 
181 




7 7 8 
4 4 6 
1 8 8 9 
4 0 2 
3 9 
1 5 4 0 
2 4 5 
3 7 4 
6 2 9 








8 9 5 
37 






3 4 6 8 9 
1 1 6 9 8 
2 2 9 9 1 
1 5 6 6 0 
1 3 8 2 5 
6 6 2 2 
4 5 6 8 
1 
7 9 0 
/ 9 0 
4 3 4 4 
1 7 4 8 4 
9 1 9 
7 3 1 9 
158 
0 9 8 6 
4 4 9 2 
5 6 4 
3 1 5 2 
1 196 
5 3 5 
5 0 5 
3 3 
7 8 4 0 
7 7 0 7 2 
4 5 
4 2 4 
16 
4 6 4 H 
H9 
1 2 0 
2 0 4 
4 4 8 3 7 
0 6 6 2 
4 4 4 3 
9 6 7 6 








1 0 7 6 
8 1 4 









1 0 9 
4 3 




3 0 6 
1 5 0 1 
2 5 
2 
3 / 4 
2 5 0 
4 1 6 









1 0 8 5 
1 1 18 
1 
3 0 3 
1 14 
1 
1 7 0 
3 
5 6 1 
5 
6 1 3 
4 
1 3 2 0 9 
7 8 7 3 
5 3 3 6 
1 6 4 6 
5 4 0 
3 6 2 8 
2 2 7 1 
6 3 
6 3 
2 3 4 0 
2 5 0 0 
5 6 5 
4 1 5 3 
3 4 4 
7 3 
1 0 5 8 
2 7 
1 4 9 
3 8 6 
1 3 6 9 
5 5 8 0 
1 6 5 5 







0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 R . P C O N G O ( B R A Z Z A 
3 2 2 Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 1 B E L I Z E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 1 5 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 





2 5 0 
16 
4 1 6 
2 1 1 
10 
4 7 3 3 




3 6 7 5 
6 4 9 5 
6 1 3 
4 2 0 
1 4 4 1 3 













2 9 5 9 
H 
2 5 
1 9 9 0 
34 




1 3 4 5 7 6 
6 6 3 7 6 
6 8 1 9 9 
3 3 4 1 0 
1 0 7 2 2 
3 4 0 5 7 
1 8 3 5 2 
2 
7 0 3 
7 0 3 
3 7 4 6 1 
4 6 5 3 3 
3 2 8 4 
3 6 8 7 7 
6 9 
1 3 4 7 
3 4 5 9 8 
1 1 8 4 7 
9 2 2 9 
8 1 1 0 
2 4 1 4 3 
1 4 6 6 
2 9 4 
6 R 0 
7 
2 6 6 
5 1 5 3 
6 1 1 9 2 
4 8 2 
3 4 0 
5 0 0 
0 0 3 6 
2 3 
1 4 1 2 
4 3 6 9 
4 
1 4 2 3 4 
I 
2 9 0 1 
3 2 9 / 
4 0 0 
3 6 2 0 
6 6 2 
7 
Deutschland 
1 4 9 
15 
27 




2 1 7 
3 5 0 8 
7 5 
1 1 
1 2 2 0 8 
2 9 4 2 
19 
21 











5 6 0 2 5 
2 0 8 5 9 
3 5 1 6 6 
2 0 0 9 3 
4 4 3 4 
1 4 9 0 9 
6 4 8 2 
164 
1 6 4 
2 4 0 8 2 
2 8 3 9 0 
2 9 3 
1 5 0 7 1 
16 
9 6 
1 0 5 2 6 
1 3 7 6 
4 6 2 8 
1 2 6 8 3 
4 0 0 
3 1 
3 6 4 
101 
1 3 6 3 
1 4 0 1 7 
2 7 1 
63 
4 8 3 
4 16 
1 5 7 
2 3 4 9 
6 M 
3 4 4 
6 3 0 
9 




1 9 7 
1 5 0 
2 79 
4 9 
7 6 9 
4 4 
3 1 0 3 
1 2 9 / 
g 
2 1 7 
74 2 










1 4 4 4 9 
5 4 1 7 
9 0 3 2 
1 8 5 0 
7 3 9 
6 9 2 5 
6 6 2 1 
2 5 7 
2 5 / 
1 9 0 1 
3 2 5 4 




2 0 0 1 
1 2 0 
3 1 1 1 




2 8 1 
5 3 0 3 
6 
1 
3 0 7 3 












3 0 / 
16 
2 
4 0 9 
10 
182 
2 3 9 
4 1 
13 
1 0 0 
2 9 
1 
5 6 3 
171 
1 
6 1 6 0 
1 9 8 6 
4 1 7 4 
2 0 3 5 
5 3 5 
2 0 3 9 
1 2 8 5 
1 0 0 
100 
2 3 3 3 
2 / 0 6 







































1 1 8 5 8 
7 9 1 8 
3 9 3 9 
2 5 9 / 
1 57 1 
1 34 2 
1 1 94 
0 5 9 
2 7 0 / 
3 9 
1 4 / 0 
2 0 0 
1 5 9 0 6 
6 8 2 3 
9 8 7 
6 0 6 
6 6 
9 
2 4 7 
2 9 8 2 
5 
6 
1 5 7 3 








3 9 6 
Ab 
6 0 
1 0 2 





8 9 1 7 
7 2 4 4 
1 6 7 3 
705 
9 5 
9 6 0 
0 6 9 
6 1 0 
7 7 8 
2 6 
1 2 7 7 
0 / 
3 / 0 0 
3 / 0 6 
6 2 6 
1 4 0 
2 0 ! . 
6 5 
91 




9 1 6 
3 0 9 
1 3 6 2 
5 3 









7 2 0 
70 
3 2 8 
7 9 7 








1 0 1 9 
12 





2 1 9 6 7 
1 2 2 1 1 
9 7 5 5 
4 2 1 3 
2 6 3 4 
6 3 8 / 
2 1 24 
2 
1 2 0 
126 
4 9 3 6 
6 7 4 6 
1 8 5 4 
5 6 3 4 
1 14 
3 0 9 9 
2 6 1 lì 
4 6 1 
1 764 
9 4 0 
2 0 3 
2 3 3 
16 
2 3 3 0 
3 2 5 8 0 
70 
106 
/ 2 9 2 5 
2 3 
34 
1 0 9 
1 0 5 7 0 
1 9 7 5 
1 0 8 7 
1 6 0 2 








1 2 9 0 
1 0 1 2 











1 6 6 
7 7 
















4 7 6 
164 
1 
3 6 2 
1 6 3 
1 
4 3 1 
1 
6 
7 2 5 
1 
5 2 2 
2 
3 
1 3 9 1 0 
9 7 2 9 
4 1 8 2 
1 7 6 0 
6 6 3 
2 3 6 6 
6 7 6 
6 6 
5 6 
2 7 0 7 
2 7 7 6 
7 2 9 
2 8 1 5 
2 0 0 
9 7 




7 4 2 
3 3 6 8 
6 3 0 





Januar — Dezember 1975 Import 
812 




Mengen 1000 kg Quantités 
Itaita Nededand Bein.­Lux Danmark 
204 M A R O K K O 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
372 R E U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
464 J A M A I K A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
526 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
664 I N D I E N 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T I M O R 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
801 N E U G U I N E A 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062' D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4416.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
706 S INGAPUR 
732 J A P A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1067 D R I T T L A E N D GATT 























































































































































































































































































1000 Eur Valeurs 
204 M A R O C 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
318 R.P. C O N G O (BRAZZA 
322 ZAÏRE (ANC.K INSH. ) 
372 R E U N I O N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
424 H O N D U R A S 




604 L I B A N 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
684 L A O S 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
704 T I M O R PORTUGAIS 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
801 N O U V GUINEE PAPOUA 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M PTOM 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 




















B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 






ETATS U N I S 
BRESIL 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1064 TOTAL PREF TARIF 
| Deutschland | 
J L 





ï 746 8976 
5 
192 



























































































































































































































































002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
212 T U N E S I E N 
400 VER S T A A T E N 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
664 IND IEN 
680 T H A I L A N D 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 'EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1037 D O M P T O M 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4418.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
264 SIERRA LEONE 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
378 B U R U N D I 
334 AETHIOPIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
977 VERTRAUL ICH 




3 3 8 
3 5 8 
4472 
4 5 5 
5 7 
2 6 1 
16/4 
5 9 4 
6 
4 7 















5 8 4 
1 
8 6 7 
3133 
6 9 





















6 4 1 
4 7 
65071 












1 7 6 
1 
7 5 





3 3 5 
1 9 5 










8 8 6 
7 0 4 
1 8 2 
1 1 2 
3 3 
6 9 
1 4 8 
1 1 2 
6 9 



























1 4 0 
2 6 













2 1 5 
2 
17 






2 4 8 











1 0 3 
3 
1603 
5 3 2 
21 
1 6 2 
21 
2 3 
3 1 7 
2962 




3 1 7 
5 0 2 
2679 
4 / 8 
2832 


























6 3 2 


















4 0 0 
6 6 3 
3 0 5 
4 4 
1 3 7 
4 8 




4 1 4 
181 
4 9 7 








2 1 8 
2 2 
21 
1 9 6 
1 9 7 
2 1 8 




3 7 9 
1 9 5 
1 7 9 
4 0 
















3 9 2 























180534 102 3120 
24118 515 446 
33073 1064 24765 
5 7 2 . 14000 641 
16969 
21287 
33081 2 0 2 
79718 12 52704 

















1 7 3 
1 
7 5 















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
212 TUNISIE 
400 ETATS U N I S 
492 S U R I N A M 
500 EQUATEUR 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1037 D O M - P T O M 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4418.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
264 SIERRA LEONE 
314 G A B O N 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
326 B U R U N D I 
334 ETHIOPIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
508 BRESIL 
528 A R G E N T I N E 
604 L I B A N 
624 ISRAEL 
680 T H A I L A N D E 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
977 SECRET 





1 8 3 
2 5 0 
2206 
1 4 2 
9 3 
1 2 6 
0 5 0 
3 2 5 
0 
1 8 




1 2 6 
1 
37 







8 0 4 
3 0 0 
5 6 1 
1654 
1 2 7 
















7 0 4 
6 5 
5 



































1 2 0 
2 
9 5 1 
6 7 6 
2 7 5 
1 4 9 
4 1 
1 2 6 
2 3 4 
1 4 9 
1 2 6 







7 4 2 
12 
3 2 1 
6 7 
1008 









0 4 4 
5 2 
5 3 

















3 8 5 
2 
7 










2 4 2 
1 
1 4 / 
3 
0 0 2 





1 0 / 
7 
1762 
3 9 4 
1389 
1267 
8 1 4 
1 0 7 
2 3 9 
1369 
1 7 7 



























5 7 1 
















7 7 0 
21 
1 






1 0 5 




2 6 6 
101 








7 0 1 































4 0 5 






















23273 18 439 
6139 107 56 
6290 355 3924 










5 1 3 









13 27 4 












105419 3092 11795 
813 






1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 4 1 9 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 4 0 N I G E R 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 2 0 . OO 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
Mengen 
Eur­9 
1 1 4 4 2 0 9 
5 4 0 7 7 3 
4 6 2 5 1 5 
3 4 8 5 0 8 
4 0 7 
1 4 7 
7 7 6 9 2 
7 7 6 9 2 
8 1 5 1 8 
5 3 6 7 0 6 
3 7 6 0 
6 5 8 0 3 
6 8 
6 7 3 8 
9 6 8 
2 6 1 
8 2 3 
1 1 7 2 





5 7 0 
1 1 0 
















2 3 3 5 





1 0 0 
5 
1 1 5 3 8 
5 6 7 5 
5 9 6 4 
1 2 5 4 
9 8 2 
4 3 0 2 
16 
4 0 2 
4 0 2 
4 0 3 9 
5 9 2 2 
2 1 
4 4 0 9 
124 
2 0 
3 6 2 
188 
1 1 3 







1 0 2 0 5 0 
5 5 5 4 1 
2 8 0 6 7 
2 7 5 8 9 
4 1 
3 8 
2 7 4 3 3 
2 7 4 3 3 
2 7 4 3 5 
5 5 4 9 5 
8 
2 7 3 6 7 
3 
7 9 6 
2 5 
8 5 



















2 8 8 1 
2 4 2 7 
4 5 4 
2 6 0 
2 6 1 
79 
1 0 7 
1 0 7 
2 0 2 





1 1 1 






1 6 5 8 8 2 
7 8 4 1 
7 5 5 2 
4 1 6 1 
4 0 
2 4 8 
2 4 8 
1 1 3 4 
7 8 3 9 
2 8 9 
2 5 0 5 
OB 
4 0 
3 5 2 











8 2 1 



















4 2 3 7 7 
4 6 1 3 2 
4 5 6 8 3 
4 5 4 7 0 
2 2 
4 2 7 
4 2 7 
6 3 9 
4 6 0 6 5 
6 7 





























3 8 8 3 8 5 
1 0 2 1 4 
9 7 2 9 
9 1 4 0 
4 8 5 
4 8 5 
9 9 6 
9 8 6 6 
3 4 0 
1 3 7 
3 0 
3 9 

















5 0 1 
3 5 2 




















5 2 0 7 5 
6 2 8 




1 1 5 
115 
3 2 1 




5 0 0 








1 2 9 6 
1 1 2 7 
















2 8 9 6 1 9 
3 6 3 7 3 8 
3 1 6 0 0 8 
2 0 8 9 2 7 
2 8 1 
8 6 
4 7 2 8 9 
4 7 2 8 9 
4 9 2 1 4 
3 6 0 4 4 5 
3 0 4 7 
3 6 9 7 9 
6 8 
4 1 8 8 
34 
1 1 0 
0 0 
5 3 













4 8 9 
1 6 2 
2 1 1 6 





5 1 1 1 
6 5 4 
4 4 5 7 
4 2 6 
2 4 3 
3 8 2 5 
1 4 
2 0 2 
2 0 2 
1 1 3 1 
4 4 3 9 











1 6 0 6 9 
9 3 8 
51 
13 
0 0 5 
8 8 5 
8 0 5 
9 3 6 



















2 8 9 7 2 
5 5 7 4 5 
5 4 9 3 5 
5 3 0 3 9 
8 1 0 
8 1 0 
8 9 4 
5 5 4 8 1 
2 6 4 
















6 7 4 
9 3 
5 8 1 
3 4 1 





2 4 0 
5 7 9 
1 










1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 1 9 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 4 0 N I G E R 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 8 S Y R I E 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 2 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
Werte 
Eur­9 
1 8 8 0 4 5 
8 0 3 5 2 
7 3 8 7 4 
5 5 9 9 8 
1 2 4 
3 2 
6 3 2 1 
6 3 2 1 
7 0 3 5 
7 9 9 7 5 
3 1 1 
5 2 2 7 
12 
7 8 9 
1 5 3 2 
7 6 0 
9 0 5 
2 6 4 8 
5 6 2 7 
4 2 9 
1 8 7 
6 5 
6 3 9 
7 6 1 
2 
4 1 / 
175 
4 0 5 
2 
32 












0 0 4 







1 7 0 5 8 
1 2 1 4 4 
4 9 1 3 
2 5 7 0 
1 9 0 0 
1 0 5 2 
1 1 
4 7 7 
4 7 7 
2 4 8 9 
4 0 2 0 
5 8 
1 9 3 6 
4 0 5 
1 3 0 
1 4 0 / 
6 4 0 
3 7 2 








2 5 2 7 8 
4 4 5 3 
2 8 7 5 
2 0 0 7 
15 
14 
1 5 6 4 
1 5 6 4 
1 5 6 5 
4 4 3 9 
1 5 7 1 
1 
9 2 9 
6 7 
1 5 2 





2 2 4 













5 1 6 6 
4 6 0 4 
5 6 2 
4 4 4 









3 2 9 
3 4 6 






2 2 5 5 3 
8 1 2 
7 8 4 




1 5 3 
8 1 2 
2 8 
1 8 7 
1 8 2 
4 6 
1 114 












2 5 7 8 
2 3 0 7 
2 7 1 






2 6 1 
9 
17 
1 3 2 
8 3 2 
1 5 
1 3 6 




5 9 5 2 
5 4 1 3 
5 3 6 0 




















2 6 3 

















5 0 7 5 5 
1 1 9 5 
1 159 
1 0 2 3 
3 5 
3 5 
1 5 1 




1 2 0 


















1 0 8 1 
8 6 S 





















9 5 6 5 








1 0 8 
2 
5 
3 5 9 
4 2 5 










1 7 4 4 
1 5 6 9 
















4 4 3 0 2 
8 1 1 1 7 
5 6 5 1 6 
3 9 6 3 3 
9 2 
13 
4 4 7 6 
4 4 7 6 
4 8 1 4 
6 0 8 1 7 
2 5 3 
3 4 7 2 
12 
5 9 1 
1 5 7 
34 7 
2 0 9 
169 
1 1 3 6 
1 1 4 
2 
4 4 9 




2 2 3 





3 4 5 
Al 
18 7 





5 2 2 8 
2 1 3 4 
3 0 9 4 
1 23H 
9O0 




1 9 3 6 
3 0 6 9 
1 6 9 8 





























3 6 7 











4 6 4 5 
7 1 5 1 
7 0 7 3 
6 7 0 9 
7 7 
7 7 
1 2 0 








1 3 6 










6 3 1 
1 1 1 
5 2 0 
3 7 3 

















Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux UK Danmark 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
480 K O L U M B I E N 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4421.10 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
058 DEUTSCH D E M REP 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
720 V.R C H I N A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 













2 8 4 
1 1 0 
2 8 
3 2 
1 4 2 
1 4 2 
186 
2 6 0 
5 2 0 
3 9 4 







1 2 4 
4 2 2 
3 1 9 




















5 7 9 
1079 
7 7 0 
3 0 8 
3 0 8 
2 8 9 
2212 

















043 A N D O R R E 
046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
504 PEROU 
50B BRESIL 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 














1 0 4 
5 
1 
1 3 5 
2 4 
1 1 1 
1 0 6 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 














M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
4421.10 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
BULGARIE 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CHINE REP POP 
J A P O N 
H O N G K O N G 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







TIERS M E M R R GATT 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
4974 
4151 













1925 1609 316 













8 4 1 
6 5 5 
1 8 6 


























Januar — Dezember 1975 Import 
816 





001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
052 TUERKEI 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
204 M A R O K K O 
302 K A M E R U N 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
664 I N D I E N 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041' OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4422.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 









2 0 3 
4 1 7 
1 7 3 
1600 
4 4 
3 6 0 
5 6 2 
18787 
2877 


























4 4 2 
2878 
6 1 9 
101 
1 0 5 
1940 
1 2 0 
3 0 7 
2 8 
13 
7 3 0 
2 9 8 
8 
3 1 5 







7 2 4 
21 
1 
2 5 7 
30979 
2 









2 8 9 
4 
3 4 0 
2 8 
6 2 
5 1 8 









9 8 6 




















7 0 9 
5 6 1 
France 
5 2 6 
9 5 



































1 5 6 
51 
3 5 7 




1 5 7 
3289 
2583 
6 8 6 
4 7 5 
4 74 
1 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 1 







5 0 3 












8 9 6 
4863 
2 7 












5 7 0 
5 6 8 
2 5 9 
2 
3 












5 8 / 
2 0 
9 8 2 















2 2 0 
2 1 8 












1 2 2 
1 0 4 
U-K 
4 8 7 
10 
9 3 
1 1 2 
6 
1 9 9 
4 3 





































2 5 7 
30714 






2 8 0 
5 5 
12 
2 0 4 
5 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 2 
2 5 9 




4 / 2 
1 16 
7 5 3 
9 5 7 

















1 1 4 
1531 
4 0 8 


















002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
302 C A M E R O U N 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 





726 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEOITERR. 
4422.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 




8 9 4 
5285 
2430 
3 5 1 




6 2 6 
3 5 
3 0 9 
1 3 8 
3861 
5 6 5 
61 
7 
2 4 6 
2 6 4 
















8 0 5 
8 0 5 








6 3 1 
169 
1 8 0 
5 





























1 4 5 
18 
9 9 
1 3 0 
7 3 
2 4 5 








4 2 0 
3 7 8 
2 3 
5 6 3 
5 6 3 
6 1 8 
1014 
31 
















3 0 7 
3 3 
1 7 3 













8 9 7 
4 3 3 





4 1 4 
19 
2 3 7 
3 9 






7 2 8 
6 4 7 
Italia 
6 3 1 
2 3 
2 3 
1 1 5 
9 










8 0 1 
2 3 5 
2 0 0 



















3 2 2 




3 6 8 
1200 
3 4 
3 1 8 
7 
3 2 







2 5 5 
2 5 5 
1 8 6 
1 












1 8 3 




























1 0 5 
























































2 1 9 









2 0 3 
2 0 
7 5 











1 3 1 
1 
3 
1 6 9 
12 
4 3 9 
1 1 5 
3 2 4 
1 3 9 
1 3 8 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 6 
















1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E H A B K O M M 
4423.10 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




048 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
508 BRASILIEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4423.90 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 




043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
330 A N G O L A 
346 KENIA 
352 T A N S A N I A 
366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 







7 4 9 




2 4 8 
1 186 
3 2 3 
2 4 0 
2761 
6644 




1 9 9 
1202 




3 3 1 
5 3 7 









9 5 3 
9 5 3 
1311 
6930 






































2 7 3 
Deutschland | 
1 4 9 
144 









1 0 4 
5 3 
1 8 0 
8 4 7 
2 0 
11 




5 2 5 






9 4 1 
9 4 1 


















7 4 0 
3 3 0 
3 4 6 
2 8 7 
1 1 5 
1 




1 2 8 
125 
4 1 














3 8 2 
3 8 2 
3 0 0 
8 1 






8 4 6 
1091 
2763 
2 8 0 
4 3 5 
3 4 6 
















5 8 0 
5 1 7 
3 9 7 
6 2 
6 2 
1 1 4 


















2 6 4 
1525 
2 5 4 




1 3 3 
1 
4 0 4 
1 18 
9 0 
2 9 0 
3 2 6 




6 6 1 
3 2 6 
5814 
6 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 1 2 







6 6 2 




6 4 0 
3 0 
2 8 
6 1 0 
6 1 0 
6 1 0 
6 3 6 
4 
2 















































2 8 4 
2 5 5 
2 5 5 
2 
2 





1 0 5 
7 5 1 
7 9 9 
2 8 6 
3 2 6 
1 0 6 
2 0 7 










U­K Ireland Danmark 
32853 840 159 
32448 840 84 
380 587 83 
7 5 
7 5 
30971 253 75 
32448 840 159 




1 4 9 






453 1 90 
6 1 49 
447 41 
4 4 7 
1 6 9 









223 7 58 




9 6 1 
12153 3121 
3588 62 16897 
1163 8 219 
43 21 
1 4 2 

















1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
508 BRESIL 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
056 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 M A R O C 
206 ALGERIE 
212 TUNISIE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
330 A N G O L A 
346 KENYA 
352 T A N Z A N I E 
366 M O Z A M B I Q U E 
378 ZAMBIE 






0 1 0 
2 
121 





9 3 2 








1 8 6 
6 0 3 

















3 3 7 
3136 




















9 0 6 
1 
5 3 1 
3 1 2 
4 1 0 












5 3 6 
5 
2 2 6 
Deutschland 
1 3 2 
125 












1 8 3 
10 
5 
4 7 4 
3 8 





2 8 9 
1601 
1419 
9 0 3 
1 8 2 
1 8 2 



















1 3 7 
1 19 
1 2 0 
2 2 
1 










2 3 2 









2 1 8 
2 1 8 
181 
3 6 







8 5 2 
1 
5440 
1 0 9 
4 4 4 
2 2 9 










1 7 1 









4 8 2 
1 1 
0 




1 2 9 8 
4 9 9 
7 9 9 
7 9 1 
6 9 4 
8 
8 
1 0 5 
7 9 9 
9 7 
0 0 6 
12 
2 7 1 
1 2 2 9 
5 5 
1 




1 7 2 




3 0 5 
5 5 
9 0 2 
2 0 
70 
1 0 0 




























4 9 1 



































7 9 4 
18 
8 





1 5 9 
1 4 6 
1 4 6 
1 
1 





1 5 4 
7 0 5 
1 162 
1 7 7 
3 3 3 
6 2 
1 0 4 








Janvier — Décembre 1975 





8828 298 23 
8581 298 16 
183 223 13 
7 7 
7536 75 
8581 298 23 
4 7 
8 5 8 
1 5 a 
1 5 7 
2 2 
3 3 8 
3 3 8 
3 3 8 
181 
3 3 8 
4 2 
2 8 
















106 87 419 
8 9 2 1 
1295 86 
3149 
8 5 3 
9667 2773 
2280 17 12471 
7 7 7 
4 5 
9 4 















Januar — Dezember 1975 Import 
818 




4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z G U Y A N A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 B P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 4 2 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 8 4 D A H O M E 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 K E N I A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
Mengen 
Eur­9 
1 1 8 6 






1 5 5 
1 0 2 
1 2 8 
2 8 
4 4 
4 9 4 
9 7 
1 6 8 
9 2 3 
21 
4 1 
1 8 9 




1 8 9 7 
2 1 6 5 7 5 
1 1 8 1 3 1 
9 8 5 4 5 
7 6 1 0 0 
5 9 9 8 0 
1 2 2 2 1 
6 3 0 
1 
1 0 1 4 3 
1 0 1 0 2 
2 7 6 5 0 
8 2 8 5 7 
1 4 9 7 6 
8 2 7 0 
2 8 
4 4 4 6 
1 7 7 
6 1 8 
1 2 7 7 
1 4 3 1 
2 3 3 0 
9 0 
2 
1 4 1 4 
4 3 




2 3 0 
3 3 5 
2 8 6 
2 
2 4 4 
8 0 
8 3 8 
1 0 9 9 
1 2 8 3 
9 6 6 























4 9 7 
1 8 9 7 
6 6 1 5 4 
3 9 0 8 2 
2 5 1 7 4 
2 2 4 1 3 
1 7 1 5 4 
1 0 5 8 
116 
1 7 0 4 
1 7 0 4 
5 9 1 2 
2 4 4 6 5 
5 9 3 




2 8 6 
131 
2 9 










1 4 5 




1 2 3 




1 0 5 
2 2 
3 6 
2 5 0 2 6 
1 8 8 2 2 
6 2 0 3 
5 6 1 9 
1 0 9 8 
1 4 4 
5 0 
1 
4 0 4 
4 0 4 
8 8 7 
6 0 0 3 
1 1 4 
1 6 7 
3 7 8 5 
4 8 6 
6 9 0 
2 0 3 































1 4 7 8 8 
3 7 6 9 
1 1 0 1 9 
2 8 0 6 
9 7 6 
1 157 
1 9 
7 0 5 4 
7 0 5 0 
9 3 8 5 
4 7 0 4 
6 2 9 7 

































8 8 2 
4 
2 3 5 1 3 
1 8 8 3 9 
6 8 7 4 
4 9 4 3 
3 4 7 1 
1 2 2 3 
16 
5 0 9 
5 0 6 
1 8 3 4 
5 7 0 9 
9 4 9 
3 7 5 
S 
1 9 
1 0 6 


























1 7 5 
1 
4 1 
3 2 0 6 0 
2 9 8 2 4 
2 2 4 2 
1 5 7 6 
1 2 3 1 
2 8 6 
1 3 
3 0 0 
3 8 0 
0 6 6 
2 1 3 3 
9 6 
2 5 0 
2 7 
4 6 















1 1 5 
4 9 4 
2 7 
8 8 
1 2 2 
4 4 
1 6 1 
9 6 
8 2 
5 0 0 
15 
6 5 5 4 
2 5 
4 7 
3 2 2 4 8 
5 7 3 2 
2 8 5 1 6 
1 8 2 7 8 
1 5 9 2 6 
8 1 3 3 
3 0 9 
5 0 
5 8 
8 4 2 8 
1 9 3 6 4 
6 7 1 6 
1 5 0 2 




5 9 3 
3 0 
2 
7 0 0 
2 







1 5 8 
1 1 
2 8 3 
6 1 8 
1 0 8 0 
21 1 












2 0 3 5 
1 6 5 8 
3 7 9 
141 
6 3 
2 0 4 
2 6 
3 4 
2 8 1 



















2 0 7 4 5 
4 0 7 
2 0 3 3 6 
2 0 3 2 2 




























4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 2 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 8 4 D A H O M E Y 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
Werte 
Eur­9 
1 2 8 5 











2 3 1 
6 6 
7 9 








1 3 1 9 
1 6 9 5 4 9 
1 0 2 5 6 9 
6 5 6 5 9 
5 5 4 4 0 
4 4 2 2 3 
/ 6 4 0 
2 5 / 
1 
2 6 0 6 
2 5 7 8 
1 4 8 1 4 
5 8 5 8 9 
6 7 4 3 
4 7 74 
1 3 
2 6 5 6 
5 9 4 
6 3 8 
1 0 1 0 
1 8 2 6 





7 5 9 
2 7 5 
1 4 : ' 
1 1 5 
4 ! , 3 




1 2 / 
5 0 4 
6 3 0 
7 6 0 


























3 9 0 
1 3 1 9 
5 2 7 1 6 
3 4 8 1 1 
1 6 7 8 6 
1 5 4 1 7 
1 1 4 5 7 
6 2 5 
2 3 
7 4 4 
7 4 4 
4 0 1 5 
1 6 3 4 5 
4 1 7 
2 3 4 5 
8 9 
1 8 8 
19 
5 1 9 
2 3 5 
5 0 
1 0 6 1 
20 





1 0 3 
1 0 6 
1 
9 5 







1 1 4 











2 2 1 7 7 
1 8 7 1 8 
3 4 5 8 
3 1 8 3 





1 4 0 
4 5 1 
3 3 4 5 
5 4 
1 1 5 
1 0 4 4 
■12 1 
7 4 4 
3 2 9 
1 8 6 4 
2 1 
3 2 6 
4 
































6 2 3 8 
3 1 6 3 
3 0 7 5 
1 1 5 4 
4 6 9 
5 7 7 
IO 
1 3 4 3 
1 34 2 
2 4 2 6 
1 9 7 7 
1 0 8 7 





2 9 9 
ι 




























6 6 0 
4 
2 0 O 0 5 
1 4 6 5 3 
5 3 5 1 
4 3 3 8 
3 100 
0 0 0 
6 
1 2 5 
1 2 1 
1 1 4 4 
4 6 5 3 
6 9 2 
2 8 0 
9 
5 5 





































2 6 4 1 6 
2 4 8 2 3 
1 5 9 3 
1 2 8 0 
9 4 1 
1 2 2 
1 0 
1 9 1 
191 
5 4 8 




1 6 0 
5 2 5 
4 2 7 
109 
8 












2 3 1 








3 5 3 
1 3 
4 1 0 1 
2 0 
3 4 
2 4 1 6 9 
4 5 3 9 
1 9 6 3 0 
1 4 4 7 7 
1 2 0 6 5 
5 0 8 5 
1 6 9 
34 
3 4 
5 9 0 1 
1 5 1 4 1 
4 2 0 6 
9 1 1 
6 6 3 
1 1 7 
1 2 
5 
2 9 8 
4 4 
5 
1 0 9 0 
5 










3 5 7 
















1 6 5 0 
1 3 8 7 
2 6 3 
101 
17 
1 3 9 
13 
2 3 
2 2 8 
107 




















1 6 1 7 8 
6 7 5 
1 5 5 0 3 
1 5 4 9 0 
1 5 2 7 2 
14 
1 0 2 


























Mengen 1000 kg 
Eur­9 France Nededand Belg.­Lux Ireland | Danmark 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103 7 
1 0 4 0 
1 0­1 ι 
10Ü1 
1 0 6 ? 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
701 
/ 2 Ü 
7 3 2 
7 3 6 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1041) 
1 04 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
D O M P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N E N T W . L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 2 5 . 1 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
D E U T S C H D E M . R E P 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
V E R S T A A T E N 
K O L U M B I E N 
B R A S I L I E N 
Z Y P E R N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 4 2 5 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G 1 F N L U X E M B U R G 


























2 3 1 4 3 
7 3 3 9 
1 5 8 0 1 
1 9 5 9 
7 2 9 
8 9 1 0 
4 
4 9 2 5 
4 8 7 6 
1 4 6 3 3 
7 2 4 2 
8 5 4 8 
7 2 0 1 
3 
3 4 0 
8 0 3 9 
9 3 0 
7 1 0 9 
4 5 1 
1 2 5 
6 1 7 0 
1 
4 8 8 
4 7 4 
6 9 1 2 
1 4 0 3 
5 6 2 5 
4 6 0 0 
4 4 
4 9 8 8 
3 4 8 6 
1 5 0 0 
3 7 5 
4 9 
6 1 4 
2 
5 1 1 
5 0 0 
1 1 8 6 
9 3 3 
5 6 6 
6 4 3 
3 















3 1 4 
2 5 
1 7 3 3 
5 3 5 
4 4 3 
4 3 7 
1 1 5 5 
4 0 0 
7 9 0 


















































Code TDC Belg ­Lux. 
6 0 4 L I B A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 4 2 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 0 C H Y P R E 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
10OO 
1 0 1 0 











N I O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R . 
4 4 2 5 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
1 2 8 1 
4 1 3 7 
1 / 4 
8 
2 9 5 5 8 
1 0 3 2 8 
1 9 2 3 1 
4 4 2 6 
1 5 6 3 
1 1 8 6 6 
9 
2 
2 9 3 1 
2 8 5 2 
1 6 4 7 3 
9 1 2 3 
1 0 0 8 9 
8 5 8 9 
5 0 3 
1 9 3 / 
6 0 
1 0 9 7 2 
2 0 8 1 
8 6 9 2 
1 2 4 9 
3 7 0 
/ 3 1 9 
1 
3 2 5 
3 0 6 
8 3 3 2 
2 7 7 2 
6 1 1 9 




7 6 0 
2 0 8 O 
1 8 1 6 
2 6 4 
78 
2 1 5 






1 4 1 








































2 3 2 
9 
2 4 9 1 
1 5 0 9 
9 8 2 
3 7 5 
1 4 5 
5 5 6 
61 
4 0 
0 8 4 
5 3 8 
4 4 4 
3 3 5 
3 0 5 
3 0 
8 
4 8 9 9 
1 5 7 1 
3 3 2 8 
1 0 2 0 
5 6 8 
9 6 6 
2 
1 3 3 3 
1 3 2 7 
2 7 2 2 
24 10 
9 0 0 
























Januar — Dezember 1975 Import 
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1000 kg Quantités 
Eur­9 Italia Nededand Belg.­Lux. Danmark 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
264 S IERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
346 K E N I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
464 J A M A I K A 
508 BRASIL IEN 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4428.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
008 VER KOENIGREICH 
030 S C H W E D E N 
036 OESTERREICH 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 
4428. SO 
001 F R A N K R E I C H 




























































































































004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
346 K E N Y A 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
440 P A N A M A 
452 HAIT I 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4428.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREFTARIF . 
4428.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 











































































































































003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
000 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
204 M A R O K K O 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
464 J A M A I K A 
508 BRASIL IEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4427.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
212 TUNESIEN 
220 AEGYPTEN 
228 M A U R E T A N I E N 
232 M A L I 
236 O B E R V O L T A 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 G A M B I A 
260 G U I N E A 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 G H A N A 
280 TOGO 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
306 ZENTRAL AF REPUBLIK 
318 UR K O N G O (BRAZZA) 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
324 R U A N D A 
334 AETHIOPIEN 
338 TR AFAR U ISSAGEB 




















8 2 1 
6 2 7 
1 9 4 
1 7 3 









4 6 5 
1125 
7 6 1 
2137 
2 6 8 
1 
1 9 9 
2 6 
5 9 0 










2 8 9 































2 2 5 





































1 2 7 









2 7 8 
1 9 9 















































































2 9 1 
2 9 7 






























































































































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
204 M A R O C 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
416 G U A T E M A L A 
464 J A M A Ï Q U E 
508 BRESIL 
954 DIVERS N D A 
10O0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1084 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4427.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
212 TUNIS IE 
220 EGYPTE 
228 M A U R I T A N I E 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
252 G A M B I E 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 T OGO 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
306 REP CENTRAFRIC 
318 R.P C O N G O (BRAZZA 
322 ZAIRE ( A N C . K I N S H . ) 
324 R W A N D A 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 























3 1 6 
2 8 6 













8 1 8 
7 
7 2 6 
8 8 
2436 
6 / 6 
2 0 4 




2 8 6 
1 3 6 
4 
2 6 4 
5 1 7 
4 8 8 
2 6 7 
2 0 4 
1461 



































1 8 3 






3 3 1 
1 8 6 
154 2 
6140 
1 2 6 
3 
3 6 9 
5 3 
7 0 6 
4 5 7 
1 0 2 



















1 1 5 
France 
4 3 






2 7 7 








2 6 8 
8 6 5 























































































1 4 8 






2 2 5 
8 0 0 
1 183 
8 3 5 







































4 5 8 











3 0 2 
7 0 2 
4 2 9 





























4 0 9 
2 4 6 
1 6 2 
1 6 2 
1 4 2 
2 0 
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3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L Z O N E 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z G U Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
5 1 6 B O L I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 5 D U B A I 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 5 F I D S C H I 
8 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T , L A N D E R 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
. 1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D F R 



































1 0 9 9 
187 
2 8 
2 4 9 
2 1 5 9 






2 0 6 3 8 
5 2 4 4 
1 5 3 9 2 
5 6 5 8 
8 8 9 
/ 2 2 2 
6 7 1 
3 
2 5 0 3 
2 3 1 8 
9 6 3 6 
1 0 0 0 2 
4 7 6 1 
6 5 1 6 

















3 2 4 
3 
2 
1 6 1 0 
1 6 
8 
6 8 6 
3 9 
1 2 
1 0 6 
9 6 3 
B9 
1 
9 2 4 7 
1 0 9 0 
6 3 5 7 
2 1 4 8 
2 0 8 
3 7 4 4 
75 
4 6 5 
4 2 6 
4 2 9 8 
3 7 1 1 
2 5 7 2 
3 1 2 8 
2 4 

















4 2 9 1 
ι 2 8 8 
3 0 0 3 
1 739 
142 
9 6 0 
3 1 0 
2 
3 0 3 
2 5 5 
1 0 1 5 
2 1 4 0 
6 5 1 
7 5 3 
2 4 























8 9 7 
GH 
8 2 9 
3b 6 
3 3 




4 9 9 
6 6 S 
125 
3 8 9 
3 4 
















1 1 6 
3 











3 5 2 9 
9 9 1 
2 5 3 5 
2 8 2 
­14 






























1 1 7 9 



































1 / 9 1 
2 0 7 
1 5 Β 4 
6 6 3 
Γ / 8 
7 5 0 
137 
2 5 0 
2 3 3 
1 0 0 2 
1 0 2 8 
Λ I H 
5 7 2 
2 








1 9 4 





























5 0 8 
5 1 
4 5 7 






2 3 7 
3 6 6 
8 5 






3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 I L E M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 R E P D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 8 G U Y A N E F R 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 5 D U B A I 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M N O R D 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 N O U V G U I N E E P A P O U A 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 1 5 F I D J I 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 










8 0 3 
8 9 































2 2 6 9 
4 
5 4 
3 6 3 
1 1 0 
4 3 




9 2 8 









5 2 7 8 0 
2 0 2 7 0 
3 2 5 1 3 
1 4 9 5 9 
3 3 9 8 
1 3 5 1 0 
1 0 4 3 
11 
4 0 2 9 
3 3 4 9 
1 8 5 2 1 
2 3 0 5 8 
8 3 9 0 
1 1 0 6 5 
2 6 5 


































1 4 4 0 
1 6 7 
4 8 
4 3 1 
I 8 6 0 





2 1 4 8 9 
8 6 9 7 
1 2 7 9 2 
5 6 2 3 
1 3 1 2 
6 4 3 5 
2 1 0 
3 
7 3 3 
5 6 3 
7 5 3 5 
8 6 7 4 
3 9 0 5 
4 6 9 / 
9 2 





























1 5 9 
2 0 6 
3 
1 4 0 
6 0 4 





1 1 0 0 2 
4 7 2 4 
6 2 7 9 
Λ 84 H 
.109 
1 8 3 / 
3 6 5 
6 
5 9 3 
3 8 7 
2 3 3 9 
4 6 6 0 
1 2 4 8 
1 J . I ! , 
3 7 


































2 4 9 7 
2 8 3 
7 7 1 6 
1 1 3 6 
9 6 
7 4 7 
6 7 
3 3 2 
2 0 6 
1 3 4 9 
1 7 2 7 
4 3 5 



















2 0 4 
10 
3 
2 5 6 
1 
2 0 0 
9 





7 9 4 
2 0 8 
4 
A 
7 7 8 9 
3 2 2 7 
4 5 6 2 
8 6 1 
1 6 9 
2 1 0 3 
1 3 8 
1 
1 5 9 7 
1 5 3 6 
3 7 9 1 
2 8 9 0 
1 5 3 6 






























3 1 5 5 
1 9 2 ? 
1 2 3 3 
5 4 6 
1 3 
4 4 1 
2 0 
1 
2 3 9 
1 7 6 
6 7 8 
8 8 2 
3 2 3 
3 3 5 
9 
























1 2 1 
­14 / 
1 3 1 
2 
5 
4 8 9 8 
8 4 3 
4 0 5 5 
2 ' 6 8 
H89 
1 52 1 
2 3 5 
3 6 2 
3 3 2 
2 1 7 1 
3 0 5 4 
7 6 2 
M . I l 
5 










5 1 4 
4 1 4 
































1 4 3 6 
1 6 0 
1 2 7 6 
7 3 7 
5 8 0 
3 8 1 
2 3 
1 5 8 
1 3 6 
5 9 6 
1 0 8 4 
1 6 9 
3 3 9 
2 
6 2 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Fr;ice Italia Nededand Belg ­Lux 
4428.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
008 VER K O E N I G R E I C H 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
064 U N G A R N 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
706 S I N G A P U R 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4428.30 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
680 T H A I L A N D 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4428.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 


































































































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
706 S I N G A P O U R 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 














M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 







TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF 
A C C O R D MEDITERR. 
4428.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
680 T H A I L A N D E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 














M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 






NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF TARIF 
A C C O R D MEDITERR 
4428.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 

































































































































































































Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nededand Belg.-Lux 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
043 A N D O R R A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 




276 G H A N A 
280 T O G O 
264 D A H O M E 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
373 M A U R I T I U S 
386 M A L A W I 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
452 HAIT I 
458 G U A D E L O U P E 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
704 PORTUG T IMOR 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 







































1 4 6 





2 5 0 
6 0 


























































































































008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





043 A N D O R R E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 





272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
280 TOGO 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
373 ILE M A U R I C E 
386 M A L A W I 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
418 G U A T E M A L A 
421 BELIZE 
424 H O N D U R A S 
452 HAIT I 
458 GUADELOUPE 
470 INDES OCCIDENTALES 






604 L I B A N 
618 IRAN 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
892 V I E T N A M SUD 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
704 T IMOR PORTUGAIS 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
8469 


















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A l 1 f 
CLASSE 2 
A C P 














































































































9 8 8 
9 3 6 
2 1 2 
7 9 4 






6 8 4 







2 0 6 
7 8 2 
4 2 
3 8 4 
2 3 4 
8118 
7425 
6 9 3 
4 1 4 
lOH 

















3 6 9 
9 8 3 
3 8 5 












2 4 3 
2 3 / 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier— Décembre 1975 
Ursprung 
Ongme GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen I 000 kg 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
















































1061 NAT PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREFTARIF . 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 




















































Januar — Dezember 1975 Import 
826 




4 5 0 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 6 8 L I B E R I A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
7 0 1 M A L A Y S I A 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 5 0 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 . V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 5 0 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
Mengen 
Eur­9 
5 1 1 
9 5 
8 0 





1 9 8 1 8 





2 4 4 4 
1 8 4 






3 2 6 2 3 
8 0 2 
3 1 8 2 1 
2 8 7 6 3 
1 9 9 0 7 




1 2 8 
2 9 3 3 7 
2 4 7 5 
3 0 4 0 








5 B 4 






1 2 5 4 
2 7 0 
9 8 4 























4 4 3 6 
7 1 8 
1 6 9 5 
7 0 
1 3 1 
12 
7 3 1 6 
1 7 8 
7 1 4 0 
5 2 4 4 
4 5 1 5 
1 8 9 6 
12 
5 4 4 5 
I G 9 5 
1 8 9 6 




























4 0 3 0 
3 6 8 9 
1 4 1 
1 1 4 
8 0 2 4 
SO 
7 9 7 4 
7 7 1 8 
4 0 3 0 
2 5 5 
7 8 3 3 
1 4 1 
2 5 5 







1 9 3 
2 0 
1 7 3 












4 2 4 
2 5 
1 0 
3 8 9 4 









7 8 0 7 
4 4 9 
7 3 5 8 
7 0 8 8 
3 9 0 4 




1 0 6 
7 3 1 8 
31 
2 8 1 





3 1 5 
5 
3 1 0 
3 1 0 
1 8 7 
1 










2 6 0 0 
1 8 5 
0 0 B 
2 
3 4 4 0 
16 
3 4 2 4 
2 8 1 6 
2 6 0 0 
6(H) 
2 
2 8 ! 0 
6 0 B 
6 0 8 
7 9 3 
1 




2 3 9 


















3 4 7 
4 4 6 
9 9 
3 4 7 
3 4 7 


















4 3 5 0 
i o ; . 3 
θ 
5 4 2 1 
i n 
5 4 1 1 
5 4 0 3 




5 4 1 1 
1 0 5 3 
1 





1 4 2 
1 3 9 
1 2 8 



















1 6 6 
2 9 
137 
1 3 7 
8 7 







1 5 2 
8 
1 5 9 
1 
1 5 8 
1 5 8 
1 5 2 




















4 5 0 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 8 0 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 4 C O R E E N O R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 5 0 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
Werte 
Eur­9 








6 1 6 2 











1 0 7 2 4 
3 0 6 
1 0 4 1 6 
9 6 2 4 
6 2 3 4 




9 7 5 9 
6 5 8 
7 8 7 

















1 8 9 3 
1 9 8 
1 6 9 4 
1 5 3 3 
1 0 2 9 
1 5 6 
2 
1 9 6 
I 6 / 5 
1 6 
1 5 9 
4 6 3 
6 1 6 
11 
6 3 












8 9 1 
167 




1 6 5 2 
3 4 
1 6 1 8 
1 126 





4 9 2 













4 1 5 
G l 
3 5 4 




3 5 4 
4 4 
•12 













3 2 3 2 
2 6 
3 2 0 6 
3 1 2 5 
1 7 7 8 
B l 
3 1 5 0 
57 
81 




2 1 3 





4 9 4 
3 9 
4 5 5 
3 6 0 
2 1 3 
9 3 
2 
1 0 2 
4 6 3 
2 
9 3 


















3 1 4 9 
1 8 1 
2 9 6 7 
2 8 8 8 
1 3 8 0 
7S 
4 5 
2 9 5 5 
12 
7 9 
/ 1 5 3 7 
6 
2 7 9 
1 6 0 
4 4 6 
6 
4 3 9 
4 3 9 
2 7 9 
4 3 9 
160 
2 2 5 







7 5 3 
5 9 
ι 3 5 
9 6 1 
6 
9 5 5 
8 2 0 
7 5 3 
1 3 5 
1 
B 2 0 
135 
r : (5 


























































1 2 4 0 
.TOO 
5 
1 5 5 4 
I O 
1 5 4 4 
1539 




1 5 4 4 
3 0 0 
2 





2 2 8 
2 
2 2 6 
2 2 1 
2 1 ■'. 
2 
3 























































Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origin 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Code TDC 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
T U N E S I E N 
V E R S T A A T E N 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S O E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 5 0 4 . 1 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
V E R S T A A T E N 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 5 0 4 . 9 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
P O L E N 
S P A N I S C H N O R D A F R I 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I L I E N 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
S O N D E R F A E L L E A N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 





1 1 3 2 0 










1 4 5 9 1 
4 1 8 
1 4 1 7 7 
1 3 4 4 4 
1 1 3 3 7 




1 3 7 5 4 
4 22 
7 2 7 




1 0 7 
2 5 4 
3 3 7 
153 
8 6 9 
3 8 1 
4 8 9 
4 8 9 
3 3 7 
4 8 9 
1 53 
2 4 6 
1 5 
67 2 
3 2 8 
β '30 








6 7 9 9 
3 3 6 6 
β 
3 
9 1 6 







1 4 3 4 1 
2 3 2 2 
1 2 0 2 0 










3 8 3 7 
9­1 
3 7 4 3 
36 7 5 
3 4 2 0 
6 8 
4 8 






2 3 3 
1 1 9 
37 
4 1 3 
2 6 4 







7. A 3 






9 9 6 
4 7 
5 4 6 
4 1 3 
β 
i 10 
2 8 3 0 
7 8 6 
2 0 4 4 
1 0 8 4 
France 
4 0 7 0 






5 3 6 8 
4 7 
:21 
1; I 9 2 
4 0 7 0 
029 
10 
5 4 2 7 
.94 
Ò2à 
1 7 4 1 




! 1 1 
1 11 
' 1 1 
1 
! i S 
5 9 




2 1 2 1 
2 6 6 
6 6 
θ 
3 7 2 4 
4 3 8 
3 2 8 0 
2 9 5 4 
italia 
2 5 1 7 







3 2 5 2 
1 2 : 
3 1 3 0 
3 1 0 1 





31 0 / 
2 3 
25 









2 0 4 
5 1 
1 5 3 
1 4 9 
1000 kg 
Nederland 



































1 1 7 6 







1 9 8 1 
3 0 9 
1 6 7 2 
1 6 4 6 
Delg ­Lux. 
3 4 7 
5 4 




3 4 7 
















1 2 1 6 
4 8 7 
7 2 9 
6 5 3 
U­K 
6 3 0 
5 9 
6 9 9 
2 
8 9 8 

















2 4 5 
2 9 9 4 







3 8 6 9 
11 
3 8 5 8 








































1 0 7 
7 
10O 
I 0 0 
9 5 






1 3 7 
1 
4 1 8 
1 8 3 
2 3 6 
2 3 6 
Ursprung 
Origin» GZT­Schlüssel 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
O 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 1 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Code TDC 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E R E P P O P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
4 5 O 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 S 0 4 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
A F R N O R D E S P A G N 
M A R O C 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I N E R E P P O P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
D I V E R S N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





3 1 0 5 2 
5 8 9 6 
14 
3 
1 0 2 3 
4 3 7 
2 5 5 






4 0 3 0 2 
1 2 5 2 
3 9 0 5 0 
3 7 2 2 0 
31 1 4 1 
1 8 0 7 
2 2 
3 
2 9 7 
3 8 0 0 4 
1 0 4 6 
1 8 2 0 






5 3 9 
3 5 1 
1 6 0 
1 2 2 0 
7 0 8 
5 1 1 
51 1 
3 5 1 
5 1 1 
1 6 0 
3 6 3 
103 
5 0 4 
7 4 7 
4 7 4 








6 3 7 3 




5 9 1 
2 5 8 






1 4 2 0 7 
3 1 3 8 
1 1 0 6 7 




1 0 1 3 4 
6 4 8 
4 
1 
1 7 2 





1 1 3 2 9 
1 9 4 
1 1 1 3 5 
1 0 9 3 1 
1 0 1 4 4 
2 0 3 
1 
1 6 4 
1 1 1 3 0 
5 
2 0 3 
8 2 6 
2 
3 7 
5 0 1 
9 1 
2 5 
6 5 6 
5 4 0 





1 3 6 
IO 
2 0 4 
2 0 7 





B 9 0 
1 6 4 
5 
2 8 3 




2 4 5 8 
7 3 5 
1 7 2 3 
1 2 0 6 
France 
3 
1 1 7 2 2 
3 9 3 5 
9 9 9 





1 7 3 3 3 
1 3 3 
1 7 2 0 0 
1 5 6 7 9 
1 1 7 2 6 
1 5 1 9 
1 
2 1 
1 6 1 9 8 
1 0 0 1 
151 a 
5 4 5 3 
1 
1 3 1 
1 3 3 
1 
1 3 1 
131 




ï 3 0 




/ 4 B 
1 0 9 6 
2 0 7 
3Ü 
18 
2 6 0 5 
4 9 3 




4 9 3 7 








6 3 7 6 
4 4 3 
5 9 3 3 
5 8 5 8 

















3 7 1 
1 1 2 
2 5 9 
2 3 3 
ί 000 Eur 
Nederland 





7 0 2 
1 0 0 
6 0 2 
6 B 4 













2 0 4 







2 0 6 
1 






1 1 1 4 







2 5 2 4 
6 6 8 
1 8 5 6 
1 8 2 6 
Belg -Lux 
9 0 6 
1 5 0 
1 3 8 6 
3 2 9 
105G 
1 0 6 6 
9 0 6 
1 0 5 6 





2 2 3 












1 2 4 7 
6 5 8 
5 8 9 
5 0 7 
UK 
2JF.8 





2 6 0 B 
12 
2 5 9 6 
2 5 9 0 

















4 6 4 
2 9 3 1 








4 1 1 8 
2 7 
4 0 8 9 























4 1 6 
1 
5 
4 4 6 
7 
4 3 9 
4 3 3 
4 3 3 
5 
β 







1 8 8 
2 0 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 2 




1 7 0 
1 9 6 
1 
2 5 7 




3 7 5 
4 0 4 
4 0 4 
827 
Januar — Dezember 1975 Import 
828 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF. 










































France Halia Nederland I Belg.-Lux. 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS. 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 








































001 F R A N K R E I C H 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 J U G O S L A V I E N 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
204 M A R O K K O 
306 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
500 ECUADOR 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V.R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4601.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
008 O A E N E M A R K 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
346 K E N I A 
500 ECUADOR 
664 I N D I E N 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V H C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4802.10 



































1 0 8 
1082 



































































1 1 6 
1 

































9 6 7 




9 1 3 
5 
9 5 2 
4 3 







































































































003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V I E 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
204 M A R O C 
306 REP CENTRAFRIC 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
500 EQUATEUR 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
700 INOONESIE 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4801.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 





720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1061 N A T . P L U S F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 





























8 0 8 
4 Ü 





6 2 0 
1 
7 1 6 
1 1 1 



















2 6 1 
1 3 5 
























































































5 3 1 
5 3 0 
3 2 
4 9 7 
5 2 5 
2b 












































































































Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 1 2 B R I T I S C H O Z E A N I E N 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00b 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 4 
2 0 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 B 8 




7 2 0 
/ 2 H 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
D O M P T O M 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
D R I T T L A E N D . G A T T 
D R I T T L . N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F . 
W E N . E N T W . L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 0 2 . 2 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
M A R O K K O 
K E N I A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E P . S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
M E X I K O 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
P H I L I P P I N E N 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 








2 2 7 














1 1 9 
3 8 6 4 
2 8 
2 2 0 
499 
57 
5 2 1 
1 5 5 
13 
2 0 
7 8 7 0 
1 3 0 4 
6 3 6 6 
4 0 8 1 




2 1 8 9 
2 1 3 1 
2 2 9 9 
6 1 3 1 
2 2 7 
6 9 1 
1 5 6 9 
3 4 5 




1 1 4 4 
1 1 4 4 
1 1 7 9 
1 2 2 4 
6 6 
3 6 0 5 
1 
3 6 0 4 





3 5 7 9 
2 5 
1 
7 4 7 
4 7 




6 8 5 
6 7 5 
6 9 6 
5 3 4 
166 
5 3 0 
0 9 5 
2 7 1 
4 2 4 
1 4 9 
t 4 9 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 5 
4 2 4 
9 2 1 
6 3 1 
2 9 0 










2 7 9 
2 3 
8 3 7 









2 6 3 
6 5 3 
7 





0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 0 C O L O M B I E 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 1 2 O C E A N I E B R I T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 6 U R S S 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 M A R O C 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 8 8 V I E T N A M N O R D 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
3 3 3 















1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
D O M - P T O M 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
P A Y S M O I N S D E V E L 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 6 O 2 . 2 0 
2 3 0 9 
3 1 3 
1 9 9 6 





5 8 9 
5 4 9 
6 7 4 
1 9 1 9 
6 1 
2 6 3 
3 
1 2 3 0 
4 3 1 
7 6 




3 2 2 
3 2 2 
3 4 4 
3 5 5 
3 2 
1 1 3 5 
2 
1 1 3 3 





1 1 2 1 
1 2 
2 
1 1 1 8 
10 
1 
1 5 0 
12 
1 7 0 
1 6 2 
1 76 
1 5 7 
115 
4 5 8 
2 7 
4 3 0 
2 2 4 
5 1 
1 7 3 
2 2 9 




4 9 1 
2 1 4 
8 
POG 




Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland Belg.-Lux Danmark 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 8 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 7 
7 0 0 
708 
7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
11140 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 B 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 OB 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N E N T W . L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 6 0 2 . 9 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A V I E N 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
N I G E R I A 
K E N I A 
M A D A G A S K A R 
V E R S T A A T E N 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
P H I L I P P I N E N 
V . R . C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
D R I T T L N I C H T G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
W E N E N T W L A E N D E R 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 6 0 2 . 9 2 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
O E S T E R R E I C H 
S P A N I E N 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 










































3 4 1 1 
2 5 6 
3 1 5 3 
6 4 3 
5 1 3 
3 7 4 
9 4 
2 1 4 0 
1 9 7 6 
2 5 2 7 
2 8 3 9 
2 2 2 






2 6 3 2 
1 3 0 
2 5 0 2 
5 9 5 
5 0 5 
1 2 8 
3 3 
1 7 8 0 
1 7 4 6 
1 9 6 4 
2 4 0 6 
6 4 






















2 1 3 




1 7 0 



















Code TDC Nederland 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4802.91 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 







048 Y O U G O S L A V I E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
204 M A R O C 
288 NIGERIA 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS UNIS 
412 M E X I Q U E 
480 C O L O M B I E 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
692 V I E T N A M SUD 
700 I N D O N E S I E 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
1 3 7 











1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
A C P 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
P A Y S M O I N S D E V E L 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 6 0 2 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 




















4 1 1 
1 3 2 
2 79 
151 
1 5 6 




2 5 5 2 
1 3 4 
2 4 1 7 
3 9 2 
2 0 2 
1 2 3 4 
2 1 4 
7 9 1 
3 6 5 
1 8 8 7 
1 7 0 6 
4 9 7 
1 2 1 5 
9 3 8 
3 1 
9 0 6 
2 3 2 
1 9 5 
3 5 5 
6 5 
3 1 9 
2 9 3 
6 4 6 
7 8 4 
57 
3 6 3 
2 4 5 
2 7 
2 1 8 
3 
183 






1 8 3 
1 0 9 6 
2 0 
1 0 7 6 
131 
6 0 3 
5 
3 4 2 
9 6 0 
7 1 3 
3 5 8 











Januar — Dezember 1975 Import 
832 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belq.-Lux. 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4602.95 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER. KOENIGREICH 
400 V E R . S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1030 K L A S S E 2 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
4602.99 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
204 M A R O K K O 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A O A 
412 M E X I K O 
452 HAIT I 
480 K O L U M B I E N 
508 BRASIL IEN 
520 P A R A G U A Y 
664 I N D I E N 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
701 M A L A Y S I A 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R.CHINA 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
822 FRANZ POLYNESIEN 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 




7 9 9 
1 1 5 
7 
6 8 0 
6 
7 7 8 
7 9 3 
θ 
6 7 8 
3 3 0 
1 2 
3 5 6 
7 
3 5 0 
17 
4 
3 3 1 
3 
3 4 6 
3 4 7 
3 
3 3 0 
2 0 1 
14 
2 5 2 
2 7 
2 2 5 
2 4 
2 0 2 
2 1 6 
2 2 5 
2 0 1 
9 6 
2 
1 5 4 
9 
1 4 4 
9 8 
4 ! , 
1 4 2 






























France Halia Nederland Belg.-Lux. 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
4819 
6 0 8 
4210 





















1 0 8 
1374 







4 1 5 
2 3 
3 9 2 
4 0 
3 3 9 
13 
3 9 0 
3 7 9 
13 
3 3 9 
4 2 3 
1 1 9 
3 0 4 
4B 
2 5 5 
1 
3 0 4 
3 0 1 
3 
2 5 3 
4 6 5 
2 9 3 
1 7 2 
5 2 
1 2 0 
1 7 2 
1 7 2 











720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 














003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
006 R O Y A U M E U N I 
400 ETATS U N I S 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
4802.99 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
204 M A R O C 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 




520 P A R A G U A Y 
664 INDE 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































1 4 3 
3 5 
1 0 8 
1 4 3 
1 4 3 
















Meng« 1000 kg Quantités 
Eur­9 • ' j r :e Nederland Belg.­Lui. 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 D R I T T L N I C H T GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 6 0 3 . 0 0 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 D E U T S C H D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 




276 G H A N A 
284 D A H O M E 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
324 R U A N D A 
334 AETHIOPIEN 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
350 U G A N D A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
376 K O M O R E N 
390 REP S U E D A F R I K A 
391 B O T S U A N A 
400 VER S T A A T E N 
412 M E X I K O 
416 G U A T E M A L A 
452 HAIT I 
462 M A R T I N I Q U E 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
492 S U R I N A M 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOL IV IEN 
520 P A R A G U A Y 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 T H A I L A N D 
688 N O R D V I E T N A M 
































































Eur­9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE O R I E N T 
1061 N A T . P L U S FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4803.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
082 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
088 BULGARIE 
070 A L B A N I E 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
236 HAUTE V O L T A 
248 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
284 D A H O M E Y 
288 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
324 R W A N D A 
334 ETHIOPIE 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
350 O U G A N D A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
376 A R C H DES C O M O R E S 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
391 B O T S W A N A 
400 ETATS U N I S 
412 M E X I Q U E 
416 G U A T E M A L A 
452 HAIT I 
462 M A R T I N I Q U E 
469 LA B A R B A D E 
470 INDES O C C I D E N T A L E S 
480 C O L O M B I E 
464 V E N E Z U E L A 






520 P A R A G U A Y 
620 A F G H A N I S T A N 
624 ISRAEL 
644 K A T A R 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
680 T H A I L A N D E 
688 V I E T N A M N O R D 












































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
834 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1037 D O M ­ P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL .N ICHT G A T T 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 

























































































































































France Haha Nederland U­K | Ireland | 
700 I N D O N E S I E 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 AUSTRAL IE 
809 N O U V CALEDONIE 
954 DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 





D O M ­ P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT­
NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL. 












































































5 8 6 0 
211 





4 4 2 4 
996 





















































2 9 7 




4 7 0 1 . 0 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 7 0 1 . 3 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E M I Q U E L O N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V F R T R A U L I C H 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K l A S S F 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T F l M f E R A B K O M M 
4 7 0 1 . 6 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 




4 4 1 
103 
7 5 8 6 
4 7 
14 
5 3 3 5 
4 2 5 2 5 
123 7 
2 4 7 1 
1 0 0 
1 4 6 9 6 
1 4 4 0 
3 0 
1 0 3 6 1 
1 1 2 7 1 7 
2 6 3 1 
1 8 9 6 7 8 
3 9 1 4 3 8 
8 2 1 6 
1 9 3 5 4 2 
1 9 2 0 7 2 
5 0 3 2 9 
1 4 7 0 
14 70 
1 4 1 8 7 5 
1 9 2 1 0 2 
1 4 4 0 
1 4 6 9 6 
1 0 0 
2 6 9 2 8 
1 5 8 3 
2 6 8 4 
4 3 9 6 5 
3 7 8 
7 5 1 
9 5 
1 0 8 5 3 
2 5 
9 3 7 4 4 
3 2 1 4 9 0 
2 0 3 9 9 4 
6 6 6 4 
4 8 8 1 3 
5 4 1 4 7 
2 0 5 
3 0 
1 4 5 6 7 
2 1 
2 9 1 7 2 
2 4 2 
16 
4 6 5 0 
3 2 1 
1 3 9 9 2 7 




9 4 2 2 1 
1 2 4 8 6 5 3 
8 7 2 3 8 
1 0 6 7 1 9 4 
1 0 3 2 7 6 7 
5 2 4 9 0 4 
2 5 
2 5 
3 4 4 0 2 
3 4 4 0 2 
3 3 8 0 1 7 
1 0 3 7 7 5 6 
2 9 4 1 4 
1 4 9 1 3 
2 3 5 
1 5 0 0 6 
6 6 1 4 2 
1 3 0 6 9 





3 0 8 5 
1 6 3 4 7 
24 
1 0 0 
1 3 8 3 0 
4 5 5 3 2 
1 7 3 1 
8 0 7 8 4 
1 3 5 
8 0 6 4 9 
8 0 6 4 9 
1 9 4 5 5 
6 1 0 9 3 
8 0 6 4 9 
1 3 8 3 0 
1 0 0 
1 8 3 1 6 
9 3 6 
1 8 2 3 
9 764 
2 5 8 2 2 
4 4 5 1 8 
1 1 6 8 2 
1 3 3 3 
7 9 2 2 
3 6 5 
22 
5 1 6 5 
16 
1 1 6 0 
2 0 
2 6 6 0 6 
1 6 1 6 5 
4 9 5 
1 7 2 1 1 2 
3 0 8 4 0 
1 4 1 2 7 2 
1 3 4 9 2 0 
7 9 9 5 0 
6 3 5 7 
6 3 6 2 
4 9 6 1 8 
1 3 6 1 1 7 
5 1 5 5 
2 0 
22 
1 0 3 5 
1 4 4 5 8 
8 2 7 
France 
2 9 4 
3 9 
5 9 3 5 
1 1 6 6 
8 6 6 
1 0 3 6 1 
2 6 4 9 4 
5B 
4 5 2 1 3 
3 3 3 
4 4 8 8 0 
4 4 8 8 0 
5 9 3 5 
3 7 7 7 9 
4 4 8 8 0 
8 6 6 
3 70 
2 2 
2 7 7 0 1 
3 7 8 
7 2 2 
7 3 2 5 
5 9 8 8 9 
2 9 5 3 6 
2 1 6 1 
5 3 3 
6 8 84 
1 8 0 
21)7 2 
1 7 6 5 6 
1 0 6 5 
2 9 1 7 1 
4 2 9 8 9 
1 0 
2 2 8 6 6 5 
2 9 1 9 4 
1 9 9 4 7 2 
1 8 0 7 5 1 
7 6 7 9 2 
1 8 7 2 1 
1 8 7 2 1 
9 2 9 6 3 
1 8 1 8 1 6 
1 7 6 5 6 
2 0 / 7 
180 
2 6 2 2 1 
2 3 
3 0 9 6 
Italia 
7 3 
6 2 4 
6 9 4 3 
2 4 4 5 
1 4 4 0 
30 
2 6 6 7 4 
8 4 2 
3 8 0 2 0 
2 3 
3 7 9 9 7 
3 6 5 2 7 
9 0 1 1 
1 4 7 0 
1 4 7 0 
2 8 9 8 6 
3 6 5 5 7 
1 4 4 0 
2 2 1 0 
104 




4 9 6 1 1 
3 5 4 9 1 
3 1 6 5 
4 0 3 5 8 
8 4 1 2 
2 
3 d 
1 2 4 9 5 
2 1 
2000 
2 A 7 
3 0 1 
2 3 5 6 6 
1 4 2 9 3 
2 4 1 
2 0 8 2 6 3 
1 0 6 1 9 
1 9 7 6 4 3 
1 9 4 4 3 4 
1 0 8 2 9 5 
3 2 0 9 
3 2 0 9 
5 3 8 0 4 
1 9 4 7 3 5 
2 9 0 8 
1 2 7 9 6 
3 2 
1 3 6 3 2 
1 6 3 5 
19B 
6 5 0 6 
1000 kg 
Nederland 
4 0 8 
3 9 3 8 
1 0 5 2 
1 1 0 6 2 
7 1 
2 
1 4 0 1 7 
3 0 5 4 9 
4 3 4 4 
2 6 2 0 4 
2 6 2 0 4 
1 2 1 1 6 
1 4 0 1 7 
2 6 2 0 4 
6 1 4 2 
2 7 7 
6 9 9 7 
9 9 7 
1 0 9 0 0 
6 1 7 6 5 
3 2 1 5 5 
1 0 1 5 
1 0 5 3 
1 1 2 7 1 
7 5 2 6 
2 5 
1 4 0 1 2 2 
1 4 4 1 3 
1 2 5 7 0 9 
1 2 4 6 3 2 
7 3 6 8 0 
2 5 
2 5 
1 0 5 3 
1 0 5 3 
1 9 8 5 0 
1 2 4 6 3 2 
1 0 5 3 
2 5 
1 9 9 
2 3 7 2 2 
1 0 8 2 
Belg-Lux. 
2 




7 1 5 9 
3 3 6 7 
3 7 9 2 
3 7 9 2 
3 792 
3 7 9 2 
7 3 5 
1 0 0 0 
21 
5 3 2 7 
1 8 2 2 7 
b 1 5 8 
2 5 
1 5 4 9 
1 
1 4 6 8 0 
B 3 3 8 
5 6 9 
5 5 6 2 9 
1 7 5 6 
5 3 8 7 3 
5 3 8 7 3 
2 5 1 2 8 
2 3 5 8 7 
5 3 8 7 3 
1 
5 6 
1 2 0 2 1 
1 0 0 3 
U-K 
1 8 9 6 7 8 
1 8 9 6 7 8 
2 6 0 
54 
9 5 
3 7 3 4 8 
8 4 1 5 2 
8 5 2 8 6 
3 5 8 7 2 
2 6 4 2 
2 4 2 5 
3 4 5 8 6 
5 8 4 9 5 
9 4 2 2 1 
4 3 5 4 3 5 
4 0 0 
3 4 0 8 0 6 
3 3 5 7 3 8 
1 5 7 3 7 2 
5 0 6 7 
5 0 6 7 
9 8 1 4 B 
3 3 8 1 6 4 















2 3 9 5 9 
1 2 7 9 2 0 4 9 
4 6 8 6 
6 0 
4 7 
1 5 7 4 6 8 5 3 
8 
1 5 6 6 6 8 5 3 
1 5 6 6 6 8 5 3 
1 5 1 9 2 1 6 8 
4 7 




4 7 0 1 . 0 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U R S S 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 7 7 S E C R E T 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 7 0 1 . 3 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E E T M I Q U 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 7 0 1 . 6 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 






7 6 3 8 
71 
5 
2 0 2 5 
1 7 6 1 8 
4 9 4 
6 8 5 
3 2 
4 8 1 4 
54 5 
B 
4 5 7 0 
4 2 7 2 8 
1 3 5 7 
4 6 4 3 6 
1 2 3 9 9 4 
2 6 8 3 
7 4 8 7 5 
7 4 3 2 2 
2 0 3 2 8 
5 5 3 
5 5 3 
5 4 0 2 2 
7 4 3 3 1 
5 4 5 
4 8 1 4 
3 2 
8 4 5 3 
4 1 5 
6 9 8 




1 3 9 3 
9 
3 1 5 6 8 
9 9 8 0 4 
5 3 3 6 5 
2 3 9 4 
1 2 1 4 8 
1 5 7 5 2 
6 7 
4 
3 5 1 A 
9 
7 9 9 5 
51 
3 
ι 26 ι 
0 6 
4 5 1 9 5 
4 2 8 1 3 
5 
2 8 0 
1 7 2 
2 6 6 7 7 
3 6 7 8 2 3 
2 4 7 2 6 
3 1 6 4 2 2 
3 0 7 0 3 9 
1 6 1 6 7 3 
5 
5 
9 3 7 6 
9 3 7 6 
1 0 1 2 9 7 
3 0 8 3 7 0 
8 0 4 6 
3 5 8 6 
7 1 
4 7 6 9 
2 0 9 7 7 
3 2 5 6 




1 1 2 9 
6 7 7 0 
6 
3 2 
4 4 8 7 
1 7 2 3 2 
8 3 3 
3 0 6 1 6 
2 7 
3 0 4 8 8 
3 0 4 8 8 
7 9 0 5 
2 2 5 5 2 
3 0 4 8 8 
4 4 8 7 
3 2 
6 0 3 9 
2 9 7 
4 34 
1 1 6 0 
9 1 3 7 
1 5 1 2 3 
3 6 8 2 
4 8 3 
1 7 64 
104 
6 
1 4 1 7 
3 
3 0 9 
4 
8 I 5 7 
4 8 5 3 
123 
5 3 O 0 5 
7 9 5 0 
4 5 0 5 6 
4 3 3 2 2 
2 6 6 0 1 
1 7 3 4 
1 7 3 4 
1 4 8 6 7 




3 2 0 
4 6 7 6 




7 6 16 
4 6 6 
3 2 7 
4 5 7 0 
1 0 1 2 1 
15 
1 8 1 4 0 
1 2 7 
1 B 0 1 3 
1 8 0 1 3 
2 5 1 5 
1 5 0 3 3 
1 8 0 1 3 
3 2 7 
6 1 
7 
8 6 2 7 
4 1 
1 3 5 
2 2 8 9 
1 8 8 7 3 
7 3 8 8 
7 9 7 
1 6 9 
1 9 5 3 
6 0 
8 3 6 
4 6 3 2 
2 7 0 
1 0 0 1 8 
1 2 2 9 5 
3 
6 8 3 4 8 
8 7 6 6 
5 9 5 8 2 
5 4 6 8 0 
2 4 0 8 1 
4 9 0 2 
4 9 0 ? 
2 8 0 5 3 
5 4 9 5 0 
4 6 3 2 
8 3 6 
6 0 
8 4 1 0 
5 
8 6 7 
Italia 
11 
2 4 4 
2 6 3 3 
6 7 8 
5 4 5 
8 
1 0 1 0 0 
5 0 9 
1 4 7 2 9 
1 1 
1 4 7 1 7 
1 4 1 6 4 
3 5 5 5 
5 5 3 
5 5 3 
1 1 1 6 2 
1 4 1 7 3 
5 4 6 
0 6 4 
2 7 
2 6 1 9 
34 
9 
2 5 3 8 
1 5 8 8 2 
1 1 0 7 0 
1 1 0 5 
1 0 2 2 5 
2 6 2 4 
1 
4 





8 3 6 8 
4 5 3 4 
122 
6 3 4 8 1 
3 3 4 4 
6 0 1 3 7 
5 9 1 5 7 
3 2 3 8 1 
9 79 
9 7 9 
1 6 6 7 1 
5 9 2 2 0 
91 7 
2 7 4 1 
5 
4 34 1 
5 1 6 
5 7 




1 3 7 4 
4 1 9 
4 4 9 9 
2 9 
1 
52 7 5 
1 1 6 2 7 
1 4 0 4 
1 0 2 2 3 
1 0 2 2 3 
4 9 1 9 
5 2 7 5 
1 0 2 2 3 
1 6 7 0 
5 7 
2 2 8 5 
1 7 9 
3 5 2 6 
1 7 1 8 2 
6 8 1 9 
2 9 1 
2 B 4 
3 4 8 1 
7 1 2 7 
5 
3 7 9 0 5 
4 1 9 1 
3 3 7 1 4 
3 3 4 2 5 




2 8 4 
5 8 9 1 
3 3 4 2 5 
2 8 4 
5 
5 8 
7 3 4 1 




7 3 3 
1 1 9 3 
2 5 3 4 
1 1 0 9 
1 4 2 6 
1 4 7 6 
1 4 2 6 
14 2 6 
2 3 0 
1 2 5 
6 
1 9 3 7 
6 9 4 5 
1322 
9 
4 2 0 
5 1 3 2 
2 4 6 3 
154 
1 7 7 4 3 
3 6 1 
1 7 3 8 2 
1 7 3 8 2 
8 3 1 1 
7 7 4 8 
1 7 3 8 2 
2 3 
3 0 5 2 
5 7 6 
Janvier — Décembre 1975 
U-K 
4 6 4 3 6 




1 2 0 3 4 
2 5 7 3 5 
2 2 2 2 8 
1 0 3 4 2 
796 
6 8 2 
1 0 0 2 7 
1 6 5 4 1 
2 6 6 7 7 
1 2 5 1 7 4 
1 1 4 
9 8 3 8 4 
9 6 9 0 6 
4 8 1 1 1 
14 77 
1 4 7 7 
2 8 0 4 5 
















4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
4 77 
2 2 




6 7 4 
9 5 6 
18 
1 6 6 8 
1 6 6 8 
1 6 6 8 
7 1 2 
1 6 6 8 
835 






0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
3 0 6 Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E M I Q U E L O N 
4 7 0 W E S T I N D I E N 
5 0 4 P E R U 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 1 2 C H I L E 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
7 0 4 P O R T U G T I M O R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 7 0 1 . 9 0 
0 0 t F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 4 P E R U 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 3 2 J A P A N 
Mengen 
Eur-9 
1 6 8 
7 0 1 
5 1 1 6 
6 3 8 3 6 
3 8 6 1 0 0 
1 8 7 8 6 6 9 
4 1 2 4 0 5 
2 1 8 2 
9 1 3 4 
1 5 5 9 2 7 
3 9 9 2 2 
1 4 9 2 
6 8 4 
1 7 7 2 6 
2 2 
7 4 3 
3 9 0 0 
4 8 
4 3 7 3 
3 0 2 2 5 
1 2 0 
2 6 3 
7 6 3 8 
3 0 0 
4 7 0 
2 2 4 5 
8 0 5 6 5 0 
1 3 8 0 0 0 8 
1 1 9 
7 5 
4 5 8 
2 7 0 
1 5 7 4 0 
2 5 
7 6 
1 0 5 
2 7 1 
2 0 
4 4 4 1 1 
7 9 9 
2 0 2 
7 
5 3 7 8 4 9 7 
1 7 5 7 3 0 
5 2 0 2 7 6 8 
5 1 1 7 2 5 0 
2 4 3 2 0 1 0 
5 8 6 7 6 
2 5 0 8 
1 9 4 
2 6 8 3 2 
2 6 8 1 2 
2 2 8 4 6 7 0 
5 1 5 1 2 4 1 
4 8 8 1 8 
6 3 7 2 4 
2 6 3 
7 0 2 9 1 
5 4 2 
9 
3 6 2 8 
4 1 0 5 
1 0 4 
5 4 
2 
1 6 3 9 
1 3 7 1 
9 4 9 
7 
2 4 9 
6 7 
4 
7 0 4 9 
2 2 3 
1 7 9 1 
1 1 7 
6(148 
2 3 9 6 7 
1 1 8 4 







1 1 0 1 3 
6 7 4 1 9 
5 5 6 8 3 6 
1 2 9 5 6 4 
1 0 8 
7 3 
2 0 6 4 2 
9 3 6 6 
2 0 
4 3 8 8 
4 0 
3 0 6 9 
2 4 0 1 
7 4 2 
2 0 9 
2 5 
2 7 
1 7 2 6 8 7 
3 8 8 5 3 2 
3 1 
1 7 5 6 
4 0 6 9 
1 3 8 9 3 9 0 
2 7 3 6 7 
1 3 6 2 0 2 3 
1 3 4 9 3 6 0 
6 4 5 0 7 8 
2 7 6 4 
2 7 
9 8 9 8 
9 8 9 8 
5 7 7 2 2 7 
1 3 5 6 8 6 6 
5 1 3 0 
5 1 8 5 
1 0 1 0 8 
6 3 
1 
2 3 1 8 
4 1 
1 2 2 5 
3 5 7 
8 7 
5 3 9 
1 3 6 
6 5 4 
2 2 2 6 
6 9 1 6 
3 5 3 
6 5 
France 
1 4 8 
5 8 
2 8 2 6 3 
5 3 2 0 2 
3 2 1 0 8 2 
4 0 0 4 5 
1 1 9 9 
5 6 3 7 7 
1 2 5 4 3 
6 
3 9 
4 4 0 6 
2 6 1 
1 0 9 
1 3 2 0 9 
1 2 0 
3 0 1 
2 4 7 
104 
3 2 5 
1 2 8 4 0 2 
2 3 8 9 5 5 
2 3 9 
9 0 5 9 
2 0 
4 2 2 3 
7 9 9 
9 4 3 0 8 2 
5 7 8 0 9 
8 8 5 2 7 3 
8 5 6 1 7 7 
4 3 1 8 6 0 
2 4 2 9 8 
3 2 5 
4 7 9 8 
4 7 7 8 
3 8 7 1 3 2 
8 6 6 5 1 3 
1 8 4 3 6 
2 3 6 1 4 
2 5 8 7 2 
1 
6 2 3 





3 6 6 
4 8 
7 6 6 
6 0 0 
1 7 9 0 





1 5 3 
1 2 8 1 7 
2 3 9 2 6 
2 0 0 0 7 0 
4 5 6 1 9 
7 7 0 
9 0 6 0 
2 1 4 1 1 
8 1 5 5 
1 2 5 6 
6 4 5 
5 9 4 G 
2 2 
4 8 3 
5 6 9 
4 8 
7 8 4 
2 6 3 
1 7 1 0 
5 3 
1 0 0 
1 8 0 3 
1 4 0 2 3 8 
2 3 5 9 6 7 
1 1 9 
7 5 
4 1 8 
4 0 3 8 
2 6 
2 6 
1 0 5 
7 1 7 7 
8 0 
7 4 5 9 0 0 
3 4 9 4 2 
7 1 0 9 5 6 
6 9 4 4 7 2 
2 5 5 2 3 7 
8 6 3 4 
2 0 6 6 
1 9 4 
7 8 5 2 
7 8 5 2 
3 9 9 0 1 8 
7 0 2 7 0 4 
5 9 9 4 
1 0 6 4 9 
2 6 3 
8 1 7 9 
4 2 2 
7 6 
2 5 8 
4 9 7 
3 8 2 
2 0 1 
1 2 3 7 
8 7 
1 3 7 
2 5 0 
8 0 6 





6 9 5 6 
2 5 5 3 1 
1 2 1 5 4 3 
4 5 4 7 4 
7 1 3 7 
3 0 1 
1 7 2 8 
1 4 7 
5 3 
7 4 1 5 4 
1 1 5 4 7 3 
8 9 0 2 
4 3 2 4 0 0 
3 1 9 5 9 
4 0 0 4 4 2 
3 9 8 3 6 0 
1 5 4 2 1 0 
1 7 8 1 
5 3 
3 0 1 
3 0 1 
1 9 8 9 7 7 
3 9 8 3 6 0 
2 0 2 9 
1 7 6 1 




3 2 9 
4 7 2 3 
1 0 5 
71 
Belg-Lux. 
4 3 0 
4 0 4 1 
1 8 9 3 2 
8 2 0 7 2 
1 5 3 8 9 
4 9 
4 1 3 4 
2 2 7 0 
5 0 5 
5 3 
6 3 1 1 0 
5 9 6 3 0 
4 0 
9 6 76 
2 7 3 4 1 3 
1 7 5 5 3 
2 5 5 8 8 1 
2 5 5 3 1 5 
1 0 5 1 8 7 
5 4 5 
1 3 2 5 1 0 
2 5 5 3 5 6 
5 0 5 
5 4 5 
2 7 7 5 
2 3 
3 5 5 
6 0 1 
54 
21 
4 1 6 
2 0 1 
1 
117 




5 1 1 6 
7 4 6 
1 8 5 2 4 5 
5 4 5 8 9 7 
1 3 0 7 5 4 
1 
4 2 3 6 2 
7 1 5 4 
2 1 0 
2 6 8 3 
1 
1 0 7 9 
1 4 0 4 1 
5 4 1 8 
3 7 
2 2 5 0 5 7 
3 3 6 5 2 3 
8 8 7 
2 7 1 
1 0 3 6 4 
1 2 2 
7 
1 5 1 4 1 6 6 
6 0 5 3 
1 5 0 8 1 1 3 
1 4 8 3 6 8 8 
7 7 3 5 0 5 
2 0 6 5 4 
3 7 
3 7 6 3 
3 7 6 3 
5 8 2 6 1 5 
1 4 9 1 3 4 4 
1 6 7 2 4 
2 1 9 5 0 
2 1 1 9 5 
2 9 







4 5 0 6 
783 
5 2 9 8 
1 






1 2 0 8 7 
8 2 8 
6 6 
3 5 6 4 
5 9 
4 1 
1 5 0 5 
7 3 7 7 
2 0 6 0 4 
4 7 
2 0 5 5 6 
2 0 5 5 6 
1 5 7 4 6 
3 9 2 3 





1 1 8 0 5 
3 9 0 8 2 
4 7 1 2 
3 0 0 
3 7 5 
2 2 0 
4 9 7 
2 5 5 1 
5 9 5 4 2 
5 9 5 4 2 
5 9 3 2 2 
5 1 1 8 7 
2 2 0 
2 2 0 
3 2 6 8 
5 9 5 4 2 





0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N . S I E 
3 0 6 R E P C E N T R A F R I C 
3 3 0 A N G O L A 
3 8 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 S T P I E R R E E T M I Q U 
4 7 0 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
7 0 4 T I M O R P O R T U G A I S 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 7 0 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 P E R O U 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 




1 3 9 
9 3 6 
9 5 5 4 
7 5 8 9 9 
5 7 9 4 1 5 
1 2 2 0 0 9 
7 3 6 
1 8 4 1 
4 5 5 2 1 
1 0 2 5 0 
3 0 0 
1 8 0 
4 5 6 7 
4 
1 2 2 
9 9 9 
8 
1 1 0 6 
8 4 9 8 
61 
B0 
1 9 9 2 
8 4 
123 
6 0 2 
2 3 7 8 6 1 











1 5 3 0 9 
2 4 6 
6 6 
2 
1 6 4 0 3 8 0 
4 3 4 2 5 
1 4 9 6 9 5 6 
1 4 7 4 2 0 2 
7 0 3 4 1 6 
1 5 9 4 0 
6 8 3 
5 8 
6 8 1 0 
6 8 0 4 
6 5 1 8 0 0 
1 4 8 2 8 8 4 
1 3 3 2 8 
1 7 0 9 2 
8 0 
1 8 8 0 8 
1 8 3 
1 
1 1 1 3 




2 9 3 
38 3 





2 8 76 
4 3 
2 1 0 
3 8 
2 0 7 4 
1 4 1 2 2 
3 6 5 
2 9 5 
2 6 





1 2 2 6 
1 2 7 3 8 
1 7 5 2 2 3 
3 9 5 9 4 
31 
7 
6 3 4 8 




7 8 3 
5 6 5 




5 0 4 4 8 
1 0 5 8 7 6 
10 
4 8 7 
1 3 0 9 
4 0 3 6 0 3 
6 3 6 9 
3 9 7 2 3 4 
3 9 3 9 8 8 
1 9 4 3 4 7 
7 6 8 
7 
2 4 7 7 
2 4 7 7 
1 6 0 6 7 3 
3 9 5 8 9 3 
1 3 3 4 
ï 3 4 1 




2 2 2 
8 7 
8 0 
4 3 0 
77 
I 4 5 
9 6 0 
3 4 6 3 






4 1 9 6 
9 2 8 8 
1 0 3 0 9 0 
1 1 5 1 4 
4 1 9 
1 5 9 5 0 
3 3 7 1 
1 
10 
1 2 8 0 
5 6 
2 6 






3 8 0 8 7 
6 7 3 6 3 
7 7 
2 5 0 9 
6 
1 2 9 3 
2 4 6 
2 7 2 0 9 4 
1 3 5 0 4 
2 5 8 5 9 0 
2 5 0 4 1 8 
1 2 8 7 4 7 
6 8 0 4 
BB 
1 3 6 8 
1 3 6 2 
1 1 1 1 2 7 
2 5 3 2 8 8 
5 2 1 4 
6 6 8 6 
7 1 04 








3 0 8 
3 3 







2 6 8 0 . 
5 8 6 1 
6 6 1 5 1 
1 3 9 3 2 
2 4 8 
1 8 3 4 
6 2 B 8 
1 7 6 4 
2 4 5 
1 7 0 







4 5 3 
14 
13 
4 8 4 
4 5 2 8 1 
6 8 4 5 0 
3 2 
2 7 
1 0 0 




7 9 0 5 
/ 2 7 
2 2 6 5 5 0 
9 6 4 4 
2 1 6 9 0 7 
21 3 1 6 9 
8 0 3 8 3 
1 9 4 8 
5 6 5 
6 8 
1 7 8 9 
1 7 8 9 
1 2 0 0 2 6 
2 1 4 9 1 9 
1 3 6 5 
2 3 5 4 
8 0 
1 7 73 










3 0 0 






8 5 4 
4 7 4 1 
3 6 4 8 7 
1 2 8 4 5 
2 2 2 6 
8 6 
4 5 8 
4 2 
1 5 
2 0 9 7 6 
3 0 3 4 4 
3 6 4 3 
1 2 0 4 3 5 
8 5 7 2 
1 1 1 8 6 3 
1 1 1 3 0 4 
4 3 4 5 5 




5 5 0 9 0 
1 1 1 3 0 4 
5 4 3 
4 73 










4 5 6 
3 9 5 6 
2 5 1 2 4 
4 5 7 1 
2 0 
1 2 1 9 
6 6 6 
1 4 2 
16 
1 8 Ό 7 6 
1 7 0 6 1 
13 
2 8 3 0 
7 7 8 7 8 
4 1 8 4 
7 3 6 9 4 
7 3 5 3 9 
3 0 3 1 9 
1 5 5 
3 7 9 9 6 
7 3 5 5 2 
1 4 2 
155 
8 0 » 
6 
1 0 9 











9 3 6 
1 4 2 
3 7 8 3 2 
1 5 8 7 1 5 
3 7 9 2 0 
1 2 2 6 0 
1 9 0 8 
4 7 
7 2 7 
3 4 3 
4 0 0 3 
1 4 0 7 
8 
6 4 3 1 2 
9 4 0 9 0 
2 BU 
9 4 
3 3 2 8 
3 9 
2 
4 1 8 4 5 4 
1 1 3 9 
4 1 7 3 1 5 
4 1 0 4 5 1 
2 0 8 8 0 7 
5 7 9 2 
8 
1 0 7 0 
1 0 7 0 
1 6 4 6 6 7 
4 1 2 5 7 5 
4 7 3 0 
6 1 8 4 








1 8 4 0 
3 0 3 







3 8 9 3 
2 8 5 
18 
1 1 4 2 
2 8 
1 2 
5 4 9 
7 7 1 
6 7 2 5 
1 3 
6 7 1 2 
6 7 1 2 
5 0 6 7 
1 3 3 2 





1 4 7 0 
1 0 7 3 2 
1 3 4 8 
8 8 
1 1 3 
2 0 
1 3 2 
735 
1 
1 4 6 4 1 
1 4 6 4 1 
1 4 6 2 1 
1 2 2 9 1 
2 0 
2 0 
8 8 9 
1 4 6 4 1 








1 0 0 0 I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 7 0 2 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 7 0 2 . 1 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T A 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
Mengen 
Eur 9 
5 2 4 4 6 
9 9 8 5 
4 2 4 6 2 
3 4 8 9 4 
2 6 4 0 
6 0 5 5 
1 5 1 3 
1 5 1 3 
2 7 6 0 1 
4 0 3 6 8 
2 0 9 3 
6 2 7 8 
1 2 2 1 3 
6 4 2 9 2 
9 3 3 0 3 
1 1 6 4 7 8 
7 1 1 4 4 
5 3 
3 6 9 4 5 
4 3 1 7 
1 2 4 9 1 
6 5 4 
2 3 
1 1 4 7 
2 5 0 5 4 
2 7 6 0 
3 7 0 8 3 




4 1 3 7 0 
4 9 
6 3 
2 1 1 1 9 
1 7 6 0 
4 0 2 
2 0 
1 5 3 6 
2 0 
7 6 9 
3 7 3 
6 0 6 2 1 
4 3 9 
6 6 1 4 




1 2 7 
2 9 0 
6 1 0 2 6 9 
3 9 9 0 2 1 
2 1 1 2 4 9 
1 3 7 0 5 5 
7 2 6 2 6 
9 1 4 1 
2 3 2 4 
6 4 7 6 3 
6 4 7 6 3 
1 2 6 6 2 2 
1 6 6 9 8 8 
4 1 6 4 7 
3 3 3 6 
6 5 7 6 
3 9 2 1 
3 3 2 0 
6 5 1 
4 2 6 B 
4 9 4 6 




6 4 1 5 7 
2 1 2 
2 0 0 4 
19 
2 3 3 9 
2 8 8 4 
1 1 
Deutschland 
1 4 9 6 0 
3 6 4 9 
1 1 3 1 1 
7 6 8 0 
4 2 4 
2 8 4 2 
7 8 9 
7 8 9 
8 1 2 3 
1 0 3 0 5 
1 0 0 6 
2 7 7 8 
2 7 6 4 
2 2 6 6 4 
4 0 5 4 5 
9 6 9 1 8 
β 
9 2 5 1 
1 2 9 
1 1 4 9 9 
7 4 2 
1 7 8 7 4 
2 0 7 8 
4 1 0 4 
7 3 0 
3 2 B 4 8 
1 2 6 1 2 
1 6 2 7 
3 4 0 
2 0 
5 4 0 1 
1 6 7 
2 5 9 5 5 5 
1 8 1 0 1 2 
" 1 5 4 3 
3 1 0 9 5 
2 3 4 4 9 
2 0 
2 0 
4 7 4 2 7 
4 7 4 2 7 
5 2 9 9 5 
4 5 6 7 4 
3 2 8 4 8 
3 6 0 
3 4 3 
1 1 1 
1 4 3 5 
18 
4 9 5 
1 5 0 
1 7 9 9 
2 8 6 2 
France 
1 3 0 3 6 
3 9 0 3 
9 1 3 3 
6 8 3 3 
5 1 6 
1 8 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 6 1 
8 6 3 3 
6 0 0 
1 8 0 0 
2 5 5 6 
3 6 6 8 4 
1 4 4 3 0 
2 6 4 0 9 
2 
4 5 1 8 
2 7 3 




1 0 3 
7 6 9 
6 4 1 
8B 
16 
9 5 4 1 1 
8 2 0 4 3 
1 3 3 6 8 
1 2 4 6 0 
1 1 7 1 4 
8 9 2 
8 7 2 
7 2 9 
1 2 4 8 0 
9 0 8 
3 7 





3 2 3 
Kalia 
5 5 4 0 
7 5 0 
4 7 8 4 
4 2 4 4 
10 79 
3 1 6 
7 2 4 
2 2 4 
2 2 1 7 
4 5 8 9 
194 
4 0 3 
1 4 8 7 
3 6 9 5 0 
2 1 6 7 
2 4 0 4 
2 0 5 9 2 
1 7 0 5 
9 0 8 
9 7 
1 5 3 
3 6 6 9 
1 3 5 
2 1 6 3 3 






8 6 0 7 
1 3 3 
5f l 
1 4 3 7 
3 7 3 
5 1 3 9 6 
6 5 1 4 




1 6 7 1 1 7 
6 4 7 2 5 
1 0 2 3 9 1 
8 5 3 8 5 
3 3 4 1 6 
8 2 2 9 
1 4 3 2 
8 7 7 7 
8 7 7 7 
6 0 8 4 6 
1 0 0 7 3 8 
2 2 1 
1 7 9 0 
6 5 3 4 
3 5 5 1 
17 
4 1 8 9 
4 0 3 
4 0 8 
3 9 
6 3 9 9 2 
2 1 2 
2 0 0 4 
19 





5 2 4 4 
3 4 5 
4 8 9 9 
4 7 2 3 
ï 78 
4 8 9 9 
4 7 9 4 
105 
1 7 6 
3 1 1 9 
1 3 3 3 4 
1 9 0 2 4 
4 5 
7 8 8 8 
1 9 0 
84 
196 
1 3 2 
13 
21 
2 2 1 7 
12 
4 6 2 7 1 
4 3 6 8 2 
2 5 8 9 
2 5 6 9 
3 7 8 
2 1 
2 1 
2 2 4 9 
2 5 6 9 
21 
1 6 3 5 
6 4 
Belg.­Lux 
2 6 1 7 
1 0 5 5 
1 5 6 3 
1 3 9 6 
1,1 7 
1 6 7 
8 2 9 
1 3 9 6 
1 6 7 
1 6 7 
1 1 7 
1 5 3 1 
2 5 0 9 
4 3 8 




1 1 7 
4 7 
8 1 4 6 
7 8 8 3 
2 6 4 












U­K Ireland Danmark 
1 1 0 3 8 8 3 
2 6 6 8 3 
1 0 7 7 2 
9 Θ 1 8 
4 
9 5 4 
5 4 7 2 
1 0 6 5 1 
1 2 1 
9 5 4 
5 2 6 9 
2 7 1 
5 7 3 
2 1 7 
4 5 4 6 3 6 
1 0 1 7 9 
3 9 9 8 
8 0 
1 5 
5 3 4 
5 
B 5 0 6 
2 8 
7 9 7 
3 6 1 
2 3 
1 6 2 
3 0 0 0 
5 7 
2 2 1 0 3 
1 2 7 
2 7 4 
1 5 2 4 8 1 0 2 8 3 8 2 3 8 
4 8 6 0 1 0 1 8 0 4 6 3 6 
1 0 3 8 8 1 0 3 3 6 0 3 
1 5 8 0 1 0 3 3 6 0 3 
9 5 3 5 2 3 
8 5 3 4 
8 5 3 4 
9 4 8 0 1 0 3 5 7 
1 5 8 0 1 0 3 3 5 8 0 
8 5 3 4 2 3 
2 7 4 
5 
3 
3 8 6 
3 0 8 8 
1 0 2 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 7 0 2 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 7 0 2 . 1 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 5 6 U R S S 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
Weite 
Eur­9 
2 4 6 6 7 
3 6 0 2 
2 1 0 6 7 
1 8 2 3 7 
8 4 7 
2 5 7 7 
2 5 3 
2 5 3 
1 5 2 3 1 
2 0 5 2 4 
5 4 3 
2 6 2 0 
4 9 8 8 
6 2 5 3 
7 1 9 3 
1 1 0 2 4 
3 8 2 2 
12 
4 2 3 7 
3 9 1 
ι 24 ι 
5 2 
3 
1 1 7 
3 3 0 7 
3 1 2 
1891 




2 7 4 2 
6 
5 








6 8 76 
6 4 







5 2 2 8 1 
3 4 1 7 2 
1 8 1 1 0 
1 3 1 5 4 
5 B 0 4 
8 1 5 
I B I ) 
4 0 9 5 
4 0 9 5 
1 1 2 1 6 
1 5 1 1 9 
7 / 6 6 
3 7 5 
5 4 7 
2 9 6 
2 3 5 
3 9 
2 1 7 





2 2 4 6 
10 
3 4 9 
4 0 3 
4 1 0 
2 
Deutschland 
6 4 1 3 
9 0 3 
6 4 3 1 
4 0 6 0 
1 6 7 
1 1 9 9 
1 7 2 
1 7 2 
3 8 7 4 
5 1 2 1 
3 1 0 
1 2 2 6 
1 3 9 0 
2 8 6 9 
4 1 3 9 
1 0 0 6 1 
1 
1 2 2 5 
1 4 
1 1 6 6 
7 7 
2 4 4 9 
1 8 4 
2 7 1 
1 1 6 
1 8 7 4 




Β 5 9 
2 4 
2 6 1 7 3 
1 9 4 6 5 
6 7 0 7 
3 9 8 0 
2 9 1 3 
2 
2 
2 7 2 5 
2 7 2 5 
3 6 0 8 









3 2 2 
4 0 6 
France 
5 6 2 4 
1 7 0 6 
3 9 1 8 
3 1 6 7 
1 3 6 
7 I t i 
3 3 
3 3 
2 7 6 9 
3 8 8 6 
3 3 
7 1 8 
1 0 1 3 
1 9 0 7 
6 0 4 
1 0 1 0 
1 
6 3 6 
Bl 









4 8 6 4 
4 1 5 3 
7 1 2 
6 5 0 




6 5 2 
6 1 
9 







2 0 2 0 
2 9 5 
1 7 2 6 
1 5 8 6 
4 I 1 
1 1 2 
4 8 
4B 
7 1 2 
1 6 9 1 
3 5 
1 2 8 
6 0 2 
7 BB 9 
7 4 0 
2 JA 
1 3 1 2 




5 3 9 
1 5 
1 1 5 6 










5 5 1 3 





1 3 8 2 6 
4 9 4 7 
8 8 8 0 
7 6 2 8 
2 0 4 0 
755 
1 22 
4 9 0 
4 9 6 
6 1 6 1 
8 7 4 3 
16 
2 2 5 
6 3 8 
2 4 4 
2 




2 2 3 5 
10 






2 4 6 8 
6 1 
2 4 0 7 
2 3 3 4 
7 3 
2 4 0 7 
2 3 5 7 
5 0 
7 3 
4 4 1 
8 5 8 
128'­, 
1 0 









3 8 8 9 
3 5 4 7 
3 4 2 




3 0 1 




Belg l u x 
1 0 3 6 
4 6 1 
5 8 6 
6 7 4 
1 3 1 
6 1 






I 1 b 
3 4 





7 4 9 









J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
7 0 9 9 3 4 
9 9 3 4 
7 0 0 0 
6 5 8 6 
2 
4 1 4 
5 0 5 4 
6 9 4 6 
5 4 
4 1 4 




7 ι / α 
7 2 7 
3 4 7 
3 
2 
1 1 2 





2 0 8 
1 0 6 12 
5 2 2 
2 8 
4 0 
1 5 9 6 7 4 9 4 3 5 
4 2 9 7 2 7 1 7 4 
1 1 6 8 2 2 2 6 1 
2 5 6 2 2 2 6 1 
5 2 4 6 
8 7 1 
8 7 1 
1 0 1 0 2 2 12 
2 5 6 2 2 2 5 8 
8 7 1 3 
4 0 
18 
1 4 9 
7 
2 0 2 
837 






Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederland 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 7 0 2 . 1 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 7 0 2 . 2 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 4 8 S E N E G A L 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
6 0 4 L I B A N O N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
8 6 
2 5 8 3 
π 9 8 
9 3 9 0 0 
1 7 2 0 7 
7 6 8 9 2 
7 1 3 7 2 
6 7 5 3 3 
5 3 2 0 
5 3 2 0 
9 1 0 1 
7 4 3 5 3 
2 3 3 9 
3 8 
5 0 6 
7 7 5 7 
1 6 8 9 
5 8 6 8 
1 1 6 9 
6 6 3 
4 6 9 9 
4 6 9 9 
5 2 0 5 
4 0 6 9 
1 7 9 9 
2 1 8 6 
1 7 8 1 
4 0 5 
8 2 
8 2 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
8 2 
3 2 3 
4 8 
1 7 5 ! ) 
7 6 8 8 6 
8 1 5 9 
6 8 7 2 6 
6 6 4 2 8 
6 6 6 1 5 
2 9 8 
2 9 8 
2 0 5 3 
6 6 5 0 9 




































































7 6 6 
6 1 6 9 











7 6 5 6 




















































2 1 2 
9 5 4 
7 9 
























Werte 1000 Eur Valeurs 
Eur­9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. U­K I Ireland 
I 
Danmark 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
4 7 0 2 . 1 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 









7 4 2 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 7 0 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S S A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
L I B A N 
J A P O N 
D I V E R S N D A 
N O N S P E C I F I E S 
3 0 7 
179 
5 3 7 6 
1 2 2 5 
4 1 5 0 
3 3 2 9 
2 7 8 0 
8 2 3 
8 2 3 
13C9 
3 7 4 8 
4 0 3 
Β 
6 5 
1 2 4 0 
3 2 5 
9 1 5 
181 
1 16 
7 3 4 
7 3 4 
7 9 9 
6 9 3 
3 2 2 
6 
2 5 9 









1 9 3 
3 3 1 0 
4 7 7 
2 8 3 2 
2 8 1 7 
2 6 2 1 
16 
16 
2 0 9 






1 1 4 
5 1 9 1 
3 2 5 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 2 2 
2 9 1 
1 4 9 
1 4 2 
1 4 2 
2 0 
1 2 2 
1 4 2 
40(1 
1 4 9 
1 2 0 
2 8 0 
1 3 4 2 
1 0 0 3 
3 3 7 295 
2 3 1 
Λ 
3 6 
: i ü 4 : i 
4 7 7 4 
4 8 6 7 
: ' .16» 
22 
1 4 3 7 
7 9 
6 9 0 
51 
1 6 4 3 
1 74 





( ¡ ! ι 
i i 16 
1 6 7 
48 34 
2 3 8 








1 6 2 7 
3 3 6 
6 5 1 
4 1 7 
2 3 4 
2 1 3 
21 1 
2 2 
2 3 4 
4 7 3 
8 1 7 
1Λ7 
101. 
9 5 4 
2 1 9 
, ι : ΐ ' ΐ 
1 6 7 
2 3 2 
2 0 8 




Mengen 1000 kg Quantités 
Eur-9 France Belg.-Lux. Danmark 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 360483 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 287401 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 73085 
1020 K L A S S E 1 44030 
1021 EFTA 34726 
1030 K L A S S E 2 185 
1031 A K P LAENDER 89 
1040 K L A S S E 3 28716 
1041 O S T E U R O P A 28718 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 36511 
1062 D R I T T L A E N D GATT 54317 
1063 DRITTL N ICHT GATT 18527 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 410 





























































1000 Eur Valeurs 















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 







NAT.PLUS F A V O R I S 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 



























































Januar — Dezember 1975 Import 
840 





0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 1 2 C H I L E 
6 0 4 L I B A N O N 
8 0 3 N A U R U 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 0 1 . 0 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 ­ D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 H A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 8 O F S T E R R E I C H 
0 4 7 S P A N I * N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 F F T A 
1 0 6 1 M t I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 6 M i l T E I M E E R A B K O M M 
4 8 0 1 . 0 6 
0 0 1 T R A N K R E I C H 
0O2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 ( T A I I E N 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V L R S T A A T E N 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 F F T A 
1 0 6 1 M I I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
Mengen 
Eur­9 
2 5 6 
9 0 3 3 
8 4 0 5 
3 6 6 6 1 
1 5 0 9 
1 0 5 
6 5 2 
9 2 1 9 5 
1 8 9 6 3 8 
4 1 7 4 0 3 
3 0 8 2 





2 2 9 
2 
6 7 8 2 
1 
2 
9 2 9 0 





8 3 1 7 9 7 
5 6 6 2 2 
7 7 5 1 7 6 
7 6 8 9 2 2 
2 8 7 4 7 8 
1 4 1 
61 14 
6 1 1 4 
7 0 2 2 5 
7 7 4 8 2 4 
3 5 2 
2 B 8 
6 6 





1 7 B 
3 
2 7 
6 2 4 
3 3 1 0 
2 4 7 8 
8 3 2 
032 
17B 
6 5 1 








1 0 9 
1 
2 3 5 6 
3 5 3 4 
2 7 7 
3 2 5 6 
3 2 5 8 
7 9 2 
2 3 5 6 
3 2 5 6 
Deutschland 
1 3 7 
9 1 1 
7 9 6 1 
4 5 6 
4 1 0 2 9 
5 9 5 1 4 
3 8 2 5 2 
8 8 0 





3 f. OB 
2 1 7 
1 8 3 0 8 
1 
109 
1 7 3 0 6 4 
9 4 6 5 
1 6 3 5 9 9 
1 5 9 8 7 B 
1 0 3 0 2 1 
1 1 0 
36 1 1 
3 6 1 1 
2 2 3 2 2 
1 6 3 4 9 8 
1 0 1 





3 7 3 
2 3 3 








7 0 1 
3 3 
1 
3 2 2 
8 7 
2 3 4 
2 3 4 
2 0 2 
J3A 
France 
7 2 6 3 
3 3 9 7 6 
1 9 
1 4 3 2 6 
5 0 8 0 2 
5 0 1 5 0 
1 9 5 6 
4 4 4 2 
2 0 8 3 
1 6 5 0 1 7 
4 1 2 5 8 
1 2 3 7 5 9 
1 2 3 7 5 9 
6 7 0 8 4 
6 5 2 5 













1 2 3 
2 0 4 
1 0 4 7 5 
BO 
3 7 0 
4 2 
2 7 9 
1 
1 1 5 2 3 
3 2 7 
1 1 1 9 6 
1 0 9 6 7 
1 0 9 2 5 
2 2 9 
2 2 9 
2 7 1 
1 0 9 6 7 





















5 5 1 
34 
9 3 
2 0 8 7 0 
4 8 0 5 0 
5 1 4 8 5 
1 9 7 
4 4 
2 9 
1 6 5 5 
2 
9 4 5 
1 7 0 4 8 
1 4 1 0 6 5 
7 4 2 
1 4 0 3 2 3 
1 3 8 6 6 7 
6 9 1 16 
2 
1 6 5 5 
1 6 5 5 
1 9 6 7 6 
1 4 0 3 2 1 
2 























1 1 9 
2 9 8 
1 4 7 6 
4 0 
1 9 0 3 
1 77 
1 0 6 
6 8 
2 3 6 
5 0 3 
5 0 15 
1 8 9 2 
3 1 4 3 
2 9 0 7 
222 1 
.'.16 
2 3 6 
7 3 9 
114 3 





9 8 5 





1 6 2 
2 1 6 9 
2 3 3 1 
162 
2 1 6 9 




7 9 5 
2 3 
4 2 
1 0 0 0 
6 5 2 
8 6 4 1 
1 4 8 9 0 
2 6 5 9 0 5 
331 
3 8 3 
3 6 8 6 
1 4 2 1 0 
2 0 
9 
3 1 0 5 8 7 
2 5 1 2 
3 0 8 C 7 5 
3 0 7 6 6 3 
2 3 8 6 2 
2 9 
3 8 3 
3 8 3 
1 8 2 8 8 








1 ; 7 9 
1 1 5 3 
0 2 6 
6 2 6 
1 
02b 
6 2 6 
B6 
4 6 7 
1 8 7 
7 4 0 
¡AO 
7 4 0 
5 5 3 
1 8 7 
7 4 0 
Ireland 
4 1 3 
12 
7 2 5 8 
7 8 
7 5 7 5 
10 
7 4 0 4 
1 7 7 0 0 
4 2 6 
1 7 2 7 5 
1 7 2 7 5 
7 2 9 6 
2 4 0 4 



















3 9 1 6 
3 8 5 9 
7 8 0 6 
7 8 0 6 
7 8 0 6 
3 9 4 7 












4 8 0 1 . 0 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
8 0 3 N A U R U 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 0 1 . 0 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 2 E S P A G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
KHK) M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 0 1 . 0 6 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E . 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 




2 9 2 7 
2 4 5 6 
1 0 4 1 6 
4 2 3 
3 3 
1 8 4 
2 7 3 9 1 
5 9 6 7 0 
1 2 0 3 0 5 
9 8 8 








2 6 1 5 




2 4 5 0 7 5 
1 6 5 3 1 
2 2 8 5 4 2 
2 2 6 9 3 1 
6 8 7 6 3 
3 7 
1 6 7 6 
1 5 7 5 
1 9 4 5 5 




3 6 B B 
15 
1 5 2 
3 2 
4 3 
2 1 6 
4 
5 6 
4 2 0 
4 5 2 8 
3 8 2 9 
6 9 8 
6 9 8 
7 1 6 
4 / 7 







3 3 5 
5 2 
7 4 5 
1 3 2 1 
1 3 9 







2 7 1 
2 3 0 3 
1 3 5 
1 2 2 9 6 
1 8 4 7 1 
1 1 0 8 9 
7 6 3 




9 0 8 
5 5 
4 8 6 0 
2 7 
5 1 2 0 9 
2 7 6 3 
4 8 4 4 7 
4 7 4 9 4 
3 1 4 7 0 
2 8 
9 2 6 
9 2 6 
5 8 8 6 
4 8 4 2 9 
18 
4 5 
3 3 6 
14 
1 7 3 
•1 
5 2 7 
3 4 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 3 
4 




1 0 1 
16 
1 5 8 
4 0 
117 
1 1 7 
1 0 1 
1 1 7 
France 
2 3 8 3 
9 6 6 7 
5 
4 5 3 3 
1 6 2 4 3 
1 5 9 5 3 
6 4 6 
1 2 9 3 
6 8 7 
5 1 4 1 1 
1 2 0 5 5 
3 9 3 5 5 
3 9 3 5 5 
2 1 4 2 2 
19B1 















3 3 1 6 
2 6 
1 0 7 
10 
6 5 
3 6 2 4 
9 9 
3 5 2 5 
3 4 5 9 




. 3 4 5 9 





















1 4 9 
15 
3 0 
6 2 4 3 
1 5 4 8 6 




4 3 2 
1 
2 8 7 
4 9 3 6 
4 4 5 2 3 
2 1 8 
4 4 3 0 5 
4 3 8 7 2 




5 6 6 5 









1 1 9 
















1 0 3 
4 2 6 
12 





ï 3 6 
·* 
1 5 2 0 
5 6 7 
9 5 2 
8 B 6 
6 9 8 
6 6 
6 6 
7 0 7 
9 6 7 





1 6 1 6 






6 1 4 
7 0 1 
8 7 
6 1 4 
6 1 4 
8 1 4 
ΟίΛ 
U-K 
2 5 0 
12 
12 
2 6 8 
1 8 4 
2 3 5 8 
4 3 1 0 
7 3 1 0 1 
8 9 
8 6 
9 8 0 
3 9 6 8 
6 
3 
8 5 6 1 5 
7 2 5 
8 4 8 8 9 
8 4 7 9 6 




6 0 2 / 








4 2 0 
2 1 0 4 
1 6 7 7 
4 2 7 
4 7 / 
3 
4 74 




3 9 9 
3 9 9 
3 9 9 
7 6 8 
131 
3 9 g 
Ireland 
1 0 1 
3 
1 9 4 1 
8 
2 1 6 1 
3 
0 1 8 
4 8 3 6 
1 0 4 
4 7 3 2 
4 7 3 2 
1 8 5 3 
6 1 8 



















1 2 2 0 
1 1 0 8 
2 3 3 7 
2 3 3 7 
2 3 3 7 
1 2 2 9 













4 8 0 1 . 2 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 0 1 . 3 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
4 8 0 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B F L G 1 E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
Mengen 
Eur­9 
7 8 0 2 5 
1 8 7 2 9 
5 3 5 8 3 
3 0 4 0 1 
1 5 4 3 1 
41 0 9 
1 5 2 8 
8 1 6 
4 3 0 4 5 
7 9 1 1 2 8 
2 7 1 2 6 6 
1 8 8 5 
6 4 3 7 9 
6 0 5 6 7 
5 3 8 5 
8 3 6 9 
4 1 
4 9 3 
3 2 3 2 1 
1 1 9 3 
5 1 5 
7 1 5 7 
7 1 
6 6 4 7 
2 6 
4 0 
4 6 3 7 7 2 
2 1 4 8 1 7 
1 1 3 









1 7 3 
2 3 4 8 5 
2 2 0 2 3 6 7 
7 0 2 6 2 0 
1 9 7 6 2 8 2 
1 9 2 6 1 5 1 
9 6 1 0 0 4 
2 9 5 6 
2 4 
4 6 9 8 4 
4 6 9 6 1 
7 3 7 7 6 6 
1 9 3 9 5 9 1 
3 6 4 7 5 
1 7 1 4 1 










3 1 1 






1 8 7 1 5 6 
1 4 2 1 3 0 
2 2 0 3 0 7 
3 8 8 4 1 4 
6 7 4 5 5 
5 5 8 7 9 
Deutschland 
4 9 2 5 1 
7 4 0 0 
2 5 7 7 7 
B 9 3 2 















4 2 3 6 
1 5 2 9 0 7 




6 9 3 3 5 1 
9 2 1 0 3 
6 0 1 2 4 8 
5 6 9 2 7 7 
2 7 9 3 9 0 
1 
3 1 9 7 1 
3 1 9 7 1 
2 2 1 2 1 3 
5 7 9 4 0 5 
2 1 8 4 4 
4 2 8 4 










9 0 8 7 9 
3 0 6 6 0 
1 1 0 0 5 8 
3 9 9 1 3 
8 2 3 0 
France 
5 1 5 6 
7 0 9 4 
1 1 3 5 9 
2 8 6 9 
2 5 5 
1 5 
2 7 4 6 
1 0 1 5 4 1 
2 5 1 9 2 
1 0 0 8 
9 4 
1 2 4 2 1 
3 5 7 0 
4 7 9 3 
6 6 6 
B8 
4 4 2 6 2 
1 6 3 8 1 
2 3 
2 0 0 0 
5 
2 4 1 4 2 8 
2 6 7 4 8 
2 1 4 6 8 0 
2 0 7 2 1 5 
1 1 7 8 1 1 
2 0 2 3 
2 3 
5 4 3 7 
5 4 3 7 
6 8 0 7 9 
2 0 7 3 0 3 
7 3 4 9 
7 0 2 8 









4 1 7 6 5 
1 6 8 6 5 
1 3 4 4 0 0 
1 6 4 7 9 








9 I 3 
45467 







5 7 4 
4 2B 
32 
1 1 I H 
26 
4 0 
4 9 2 8 3 
4 5 2 9 
1 13 
1 4 7 2 2 5 
7 2 8 6 
1 3 9 9 3 9 
1 3 7 6 0 9 
7 2 2 8 0 
1 1 3 
7 2 1 / 
2 2 1 7 
6 4 3 5 1 
1 3 9 1 8 7 
7 5 2 











8 8 5 6 
3 / 4 7 
3 3 9 6 
2 2 3 0 4 
2 9 6 
1000 kg 
Nederland 
5 1 9 4 
5 9 1 5 
7 1 6 4 
1 3 0 0 
4 8 4 
1 5 
4 1 8 2 
4 1 2 1 6 
2 1 0 0 2 
3 3 
1 2 0 6 
4 3 9 3 






2 9 1 1 9 
1 0 3 3 9 
7 8 1 
1 
2 3 4 8 5 
1 5 8 4 9 7 
2 0 0 7 2 
1 1 4 9 4 0 
1 1 1 9 2 2 
5 1 0 2 9 
7 6 2 
2 2 5 7 
2 2 5 7 
4 2 4 7 7 
1 1 2 2 3 9 
2 7 0 1 
7 8 0 





2 4 3 3 8 
6 0 4 2 6 
1 1 7 7 2 0 
2 3 9 4 
3 5 0 9 
Belg­Lux 
1 7 8 4 4 
9109 
7 9 3 6 













1 0 4 
6 4 8 3 
1 4 3 3 0 
1 3 1 4 1 8 
3 8 0 8 9 
9 3 3 2 8 
9 0 6 7 9 
5 4 4 1 1 
2 6 4 9 
2 6 4 9 
2 3 4 6 3 
9 1 2 0 8 
2 1 2 0 















5 3 4 5 6 
7 7 1 4 1 
9 5 7 4 1 
5 8 9 3 
8 2 3 0 
U­K 
3 0 0 9 
1 8 8 
9 1 2 4 
1 1 0 6 
3 1 2 
1 3 7 9 
4 8 7 
1 6 2 6 7 
2 5 7 3 9 7 
9 1 0 5 3 
1 2 6 
21 1 
2 1 7 9 7 
4 9 6 
1 2 9 9 
9 B 
5 9 
1 6 7 0 6 2 




B 7 6 
2 
1 6 8 
7 0 4 8 5 5 
1 5 6 0 5 
6 8 9 0 5 0 
6 8 7 3 4 6 
2 9 5 7 9 8 
5 7 
1 
14 7 9 
1 4 5 6 
3 0 1 5 3 4 
6 8 7 5 5 9 
1 3 2 2 
2 8 6 










8 9 1 0 
5 2 4 3 
1 0 4 1 2 
1 0 1 2 2 
2 7 1 8 
Ireland 
2 
1 4 1 2 
1 1 5 7 
1 0 7 0 6 
4 1 0 9 
7 0 6 1 
1 2 2 4 6 
7 6 1 
3 2 4 4 4 
1 4 1 3 
3 1 0 3 1 
3 1 0 3 1 
1 3 9 1 4 
1 3 0 0 8 




4 0 5 
6 3 
5 0 9 
1 9 2 G 




2 8 0 
2 9 3 
7 2 4 
4 7 0 3 
7 1 5 0 8 




3 2 5 
6 2 
4 1 5 
6 7 
1 0 6 
2 4 1 0 
2 5 7 
9 3 3 4 9 
1 3 0 4 
9 2 0 4 6 
9 1 0 7 2 
7 6 3 7 1 
9 7 4 
9 7 4 
3 6 4 1 
9 1 6 5 9 
3 8 7 










3 1 2 
2 2 6 
1 9 2 6 
6 2 0 1 
5 8 




4 8 0 1 . 2 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 I L E S B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 0 1 »35 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
4 8 0 1 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
Werte 
Eur 9 
3 5 0 6 6 
7 8 8 1 
2 8 3 5 9 
1 1 7 7 2 
6 7 5 7 
1 9 8 6 
6 7 9 
3 0 4 
1 6 2 0 0 
2 8 1 6 6 5 
9 0 5 7 6 
5 7 4 
1 7 8 2 6 
1 6 9 3 2 
1 9 9 6 




3 7 2 
125 
15 7 3 
18 
1 4 1 8 
10 
16 
1 2 5 9 7 4 
6 5 2 6 9 
3 2 
2 1 0 
12 
2 2 
7 5 6 
12 
9 5 5 
1 
77 
8 2 3 0 
7 3 4 1 0 9 
9 2 8 0 4 
6 3 3 0 7 6 
6 2 1 2 7 0 
3 3 3 1 9 3 
1 0 3 1 
12 
1 0 6 9 6 
1 0 6 8 4 
2 0 6 9 6 3 
6 2 4 4 2 6 
8 5 6 0 
5 6 0 9 









7 1 5 
10 
7 1 5 
4 7 3 
2 4 2 
2 4 2 
18 
2 2 5 
2 4 2 
9 3 3 9 2 
5 6 9 1 9 
7 2 3 6 6 
1 4 1 8 0 3 
2 7 6 2 7 
2 5 2 4 0 
Deutschland 
2 1 2 7 9 
2 9 1 7 
1 3 0 2 9 




4 5 3 3 
7 2 7 9 5 
3 2 3 6 2 
2 2 
1 1 7 9 7 
2 8 2 5 
4 3 9 
16 
2 1 0 
4 4 5 5 
1 2 4 4 
7 
9 8 6 
4 0 6 1 0 
9 7 2 3 
2 5 7 
1 
2 2 4 1 3 3 
4 1 8 5 1 
1 8 2 2 8 2 
1 7 5 5 8 9 
9 1 9 7 3 
6 6 9 ? 
6 6 9 2 
5 7 2 9 9 
1 7 7 8 2 7 
4 4 5 5 
1 0 0 3 










4 4 2 3 6 
1 1 5 2 7 
3 5 7 0 3 
1 6 7 6 1 
7 6 0 3 
France 
2 2 7 3 
4 5 2 4 
3 0 8 2 
9 3 8 
72 
12 
9 9 0 
3 5 1 9 3 
8 1 3 8 
3 0 1 
31 
3 4 8 6 
1 7 6 8 
1 3 2 3 
144 
3 0 
1 2 5 0 3 
5 7 74 
10 
7 5 6 
3 
8 0 8 3 9 
1 0 9 0 1 
6 9 9 3 B 
6 7 6 7 2 
4 0 0 0 0 
7 6 6 
10 
1 4 9 7 
1 4 9 7 
2 0 5 3 0 
6 7 7 0 2 
2 2 2 3 
769 
1 7 5 8 
1 7 5 
17 
1 9 2 





1 5 8 7 5 
6 7 1 7 
4 2 3 9 5 
4 7 4 3 
6 8 2 8 
Italia 
1 2 2 1 
21 
9 5 6 
1 1 9 0 
7 / 5 
6 0 
4 0 / 
1 6 6 3 5 
1 0 9 3 
166 
5 2 9 9 
1 7 OB 
3 0 6 3 
18 
1 
2 0 8 
1 0 7 
7 
3 3 5 
10 
16 
1 2 6 7 0 
1 4 1 4 
3 2 
4 6 9 6 0 
3 7 1 9 
4 3 2 4 1 
4 2 5 3 1 
2 4 2 7 3 
3 2 
6 7 7 
6 7 7 
1 7 8 2 4 
4 2 9 7 5 
2 6 6 











6 1 4 6 
21 72 
1 4 8 8 
1 1 9 2 0 
2 6 0 
I 000 Eur 
Nederland 
2 5 2 8 
2 5 8 1 
3 6 7 5 
6 4 3 
2 0 / 
3 
1 3 5 7 
1 3 8 4 4 
6 4 9 6 
10 
4 6 0 
1 147 
101 





2 9 7 8 
2 1 0 
8 2 3 0 
5 2 9 B 1 
9 6 3 7 
3 5 1 1 4 
3 4 3 5 6 
1 6 8 0 6 
2 1 0 
5 4 8 
5 4 8 
1 1 7 1 1 
3 4 4 3 3 
6 8 1 





1 3 6 
1 3 6 
1 2 3 0 9 
2 5 2 1 9 
4 3 5 3 0 
1 4 1 6 
1 8 0 / 
Belg ­Lux. 
8 4 7 2 
4 9 1 5 
2 8 9 8 




1 8 0 9 5 





4 9 / 
1 
1 0 5 
3 1 
1 8 5 3 
4 3 1 5 
4 7 8 6 5 
1 7 0 8 9 
3 0 7 7 7 
3 0 1 4 3 
1 8 9 3 9 
6 3 4 
6 3 4 
6 8 0 2 
3 0 2 7 9 
















2 3 8 7 2 
2 3 8 5 7 
3 3 5 9 6 
3 3 1 2 
2 6 6 7 
U­K 
1 5 6 6 
8 4 
4 8 7 3 
9 7 2 
1 1 2 
6 0 5 
1 73 
6 2 7 0 
9 4 5 1 8 
3 1 6 4 8 
/() 11 1 
1)614 
194 
3 3 7 
3 0 
2 3 
4 6 4 4 6 




0 9 8 
1A 
2 3 6 0 1 2 
8 3 8 4 
2 2 7 6 2 8 
2 2 7 1 2 9 
1 0 7 4 8 2 
2 3 
2 
4 0 2 
3 9 0 
8 8 2 2 8 
2 2 7 2 0 4 
3 4 8 
171 










7 2 2 6 
2 0 1 0 
3 4 4 / 
6 5 4 4 
1 2 6 6 
Ireland 
6 78 
4 6 1 
4 0 9 9 
1 4 3 2 
0 7 6 
3 2 9 6 
3 1 2 
1 0 7 4 4 
5 2 8 
1 0 2 1 6 
1 0 2 1 6 
5 1 7 6 
3 6 0 8 




4 0 5 
2 2 
7 4 5 
1 1 3 7 





1 4 9 
4 7 9 
1 9 9 9 
2 6 4 8 6 








6 2 2 
9 3 
3 4 5 7 5 
6 9 5 
3 3 8 8 0 
3 3 6 3 4 
2 8 5 4 4 
2 4 6 
2 4 6 
9 6 1 




1 3 2 
1 3 9 
7 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 9 9 
9 4 
9 0 9 
2 6 8 1 
1 2 9 
1 6 7 6 
841 






0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 6 L I B Y E N 
3 0 2 K A M E R U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I A 
3 5 5 S E Y C H E L L E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 6 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
6 7 6 B I R M A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 V R . C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 3 M A C A U 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M - P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 0 2 . OO 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 6 M A L T A 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
Mengen 
Eur-9 
1 2 5 1 8 
7 6 7 8 
3 8 8 1 2 3 
9 1 4 8 9 2 
1 0 1 2 9 8 7 
4 0 3 0 9 
1 8 1 8 2 4 
4 2 1 2 
1 0 4 4 3 
2 4 
17 
2 0 6 6 
2 8 8 6 
2 1 0 6 8 
2 0 9 3 
1 1 1 
2 3 2 1 5 
3 8 







6 4 8 
6 4 0 5 9 













6 8 1 
4 1 7 1 8 4 9 
1 0 8 1 6 3 7 
3 0 9 0 3 1 5 
3 0 3 4 3 6 3 
1 5 2 9 3 5 6 
4 0 5 
2 3 
3 5 
5 4 8 6 6 
5 3 8 5 5 
5 3 3 6 9 6 
3 0 6 5 2 4 1 
2 4 3 3 6 
1 0 4 0 8 
5 













1 6 1 





2 4 3 3 
1 0 1 8 6 8 
2 5 1 3 4 6 
3 0 8 9 8 4 
2 0 4 1 7 
1 3 6 8 5 1 
2 3 
8 9 6 
8 2 4 
1 0 0 6 1 
5 2 
7 5 6 0 
8 
6 5 3 7 
9 
2 
2 5 7 7 3 
1 6 9 0 0 
2 
91 
1 2 3 
1 1 7 0 4 9 8 
2 8 2 1 7 3 
8 8 8 3 2 5 
8 6 4 0 0 6 
5 1 0 5 0 5 
9 3 
2 4 2 2 6 
2 4 2 2 6 
6 7 9 4 1 
6 7 8 2 5 6 
1 0 0 7 0 
7 4 5 4 














5 2 0 1 1 
8 1 5 8 1 
1 1 3 7 3 3 
3 6 1 2 
3 5 2 2 
5 4 7 
5 7 4 0 
3 1 1 
153 
1 
1 5 2 6 
4 9 
3 5 
2 0 3 5 7 
8 2 9 8 
6 8 
1 7 4 
5 2 7 3 9 5 
2 3 5 6 7 9 
2 9 1 7 1 7 
2 8 9 4 6 7 
1 4 1 2 7 2 
2 0 7 5 
2 0 7 5 
3 0 7 9 8 
2 9 1 0 4 3 
5 0 0 
2 2 4 













1 6 2 8 1 
1 3 0 0 0 
7 4 0 1 
5 2 3 7 
17 
2 4 
1 0 1 0 
2 8 6 1 
1 
1 4 3 3 
1 5 0 
10 
71 
6 6 9 
8 6 8 1 7 
3 6 6 0 0 
4 8 2 1 7 
4 6 5 4 9 
2 8 9 6 5 
7 4 
1 5 9 5 
1 5 9 5 
3 3 7 4 
4 8 1 3 4 
8 3 









8 3 7 
4 1 3 4 1 
9 3 5 5 2 
2 6 8 7 3 
3 8 2 
1 2 5 4 8 
2 0 
2 3 6 6 
2 8 
1 2 8 1 
5 2 9 
1 7 7 2 
51 
2 8 4 
2 4 9 2 







3 9 6 0 3 8 
2 0 9 3 0 5 
1 8 5 7 3 3 
1 8 1 9 5 8 
1 4 7 8 4 3 
4 7 
3 7 2 9 
3 6 3 3 
8 6 4 1 
1 8 3 8 1 1 
1 9 2 2 
1 0 8 







1 8 2 
1 4 8 3 8 
6 8 5 1 3 
3 4 6 3 6 
2 1 6 6 
4 5 4 3 
4 5 1 
1 
2 0 
9 4 3 4 
6 8 1 
4 6 8 7 
1 8 6 
18 
6 9 7 0 
6 2 8 5 
2 9 
9 
3 9 4 1 1 2 
2 4 0 6 4 3 
1 5 3 4 7 0 
1 3 8 4 3 3 
9 0 0 6 1 
1 8 
18 
1 5 0 1 8 
1 4 9 8 9 
2 8 2 8 4 
1 4 3 3 0 7 
1 0 1 4 5 
2 0 6 








1 2 4 3 7 
4 1 2 5 
1 3 1 5 5 4 
2 8 9 8 3 5 
4 2 0 7 6 8 
5 3 3 2 
1 8 1 1 9 
2 3 8 1 
9 4 8 
2 0 3 
5 
1 2 3 
4 8 






3 6 1 
5 7 7 9 




8 8 f i 
9 1 7 
7 2 
16 
5 0 7 
1 3 0 5 3 1 3 
5 3 9 6 7 
1 2 5 1 3 4 6 
1 2 4 5 9 8 1 
4 4 7 2 2 1 
1 7 3 
5 
3 5 
4 6 8 5 
3 7 9 9 
3 8 1 8 5 7 
1 2 4 9 7 9 0 
1 0 0 9 
9 f i 0 
5 









4 8 0 7 
1 1 0 0 8 
7 8 0 9 
3 9 
1 7 4 
1 7 4 
9 
21 
1 8 9 
7 4 1 0 
4 2 2 2 8 
1 0 5 9 0 
3 1 6 3 9 
3 1 6 1 8 
1 6 2 0 2 
21 
21 
7 6 2 0 











4 1 6 5 7 
1 0 2 7 7 6 
8 7 1 8 4 
9 5 8 
8 3 0 
1 0 6 7 
1 6 
17 
5 8 6 
10 
2 7 1 6 
2 0 5 
1 8 3 0 
6 
11 
2 5 0 4 4 8 
1 0 5 8 O 
2 3 9 8 6 8 
2 3 6 3 5 1 
1 4 7 2 8 7 
3 5 1 7 
3 5 1 7 
5 3 8 1 
2 3 9 2 8 2 
5 8 6 









0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 2 S O M A L I E 
3 5 5 S E Y C H E L L E S 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4002.00 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
Werte 
Eur-9 
3 5 0 2 
3 0 7 0 
1 2 4 1 1 8 
2 9 1 1 0 6 
3 1 8 2 1 1 
1 5 7 4 9 
6 4 5 8 9 
1 7 8 2 
3 1 4 2 
3 
9 
4 9 6 
7 1 9 
4 7 8 3 
6 6 8 
51 
6 5 4 8 
15 








2 / 5 
2 2 8 6 5 







7 0 0 
4 0 0 




5 6 6 
1 3 9 2 8 7 1 
4 2 3 9 2 0 
9 6 8 9 5 1 
9 5 3 4 5 4 
4 9 7 3 4 6 
3 3 9 
6 
15 
1 4 5 9 6 
1 4 1 3 5 
1 4 8 9 4 4 
9 6 2 3 8 3 
5 9 8 4 
3 4 6 8 
2 














3 1 3 
1 7 9 
1 3 4 
1 2 3 
3 
Deutschland 
9 0 3 
3 0 2 9 1 
7 8 8 1 1 
9 4 3 7 7 
6 5 1 7 
4 5 5 5 8 
9 
4 2 3 
1 7 0 
2 0 8 6 
1 7 
2 0 7 5 
3 
1 8 3 2 
2 
1 0 0 2 3 
4 7 3 6 
2 0 0 
3 0 
3 9 4 1 6 4 
1 1 6 7 3 2 
2 7 7 4 3 2 
2 7 1 2 1 6 
1 6 1 1 8 6 
2 0 2 
6 0 1 5 
6 0 1 5 
2 1 4 4 6 
2 7 5 3 4 4 
2 0 8 8 
2 2 0 3 













1 6 5 5 7 
2 5 1 5 5 
3 7 7 8 1 
2 4 0 1 
1 4 0 2 
2 0 1 








4 8 4 8 





1 6 9 6 5 8 
7 6 5 8 2 
9 3 0 7 6 
9 2 4 6 6 
4 5 7 1 6 
2 
1 
6 2 B 
5 2 5 
7 9 7 7 
9 2 8 6 2 
1 3 3 
I D I 














4 9 1 7 
4 7 2 4 
2 1 9 7 
2 1 0 5 
61 
3 
2 7 2 
7 1 2 
1 










3 6 9 3 6 
2 0 9 8 7 
1 5 9 4 9 
1 5 5 7 2 
9 2 4 4 
5 1 
3 2 6 
3 2 6 
1 2 0 8 
1 5 8 9 6 
5 3 












2 1 3 
1 2 6 2 1 
2 8 5 6 3 
7 8 9 5 
2 5 0 
4 5 4 1 
1 0 
5 4 4 
9 
7 8 9 
171 
5 2 9 
15 
2 1 4 
6 1 9 







1 4 1 7 1 5 
8 4 5 3 3 
5 7 1 8 1 
5 6 1 1 9 
4 5 9 8 5 
17 
1 0 5 1 
1 0 0 4 
2 7 5 4 
5 6 6 6 7 
5 1 4 
2 9 








4 6 0 4 
2 0 7 1 6 
1 1 1 0 2 
8 9 1 
1 9 0 1 
1 8 4 
4 
2 3 2 6 
2 2 5 
1 3 9 2 
3 3 
3 
3 3 0 8 
1 74 2 
15 
4 6 
1 3 5 8 5 5 
8 7 3 6 3 
4 8 4 9 2 
4 4 4 9 8 
2 8 1 1 3 
3 
3 
: t ' ) ' ) i 
3 9 7 6 
908 7 
4 5 9 2 3 













3 4 6 2 
1 8 5 9 
4 5 4 7 9 
9 5 9 6 3 
1 3 3 1 0 7 
2 8 6 6 
8 5 8 8 
1 0 3 9 












3 0 3 5 
9 7 5 4 9 
12 
3 
3 9 6 
6 7 0 
22 
20 
4 B 6 
4 1 6 6 2 0 
2 5 8 1 6 
3 9 0 8 0 4 
3 8 8 7 1 7 




1 6 3 3 
1 1 3 7 
1 0 2 8 6 9 
3 8 9 8 3 8 
4 6 4 
6 2 6 
2 









1 3 1 7 
3 3 6 2 







1 9 4 3 
1 5 6 2 3 
6 2 1 8 
9 4 0 5 
9 3 9 9 
4 8 ( 1 / 
7 
7 
2 0 9 4 











1 3 2 2 4 
3 3 6 2 1 
2 6 7 2 6 
6 0 4 
4 3 7 
4 7 4 
1 6 
9 
1 5 8 
5 
8 9 1 
9 2 
3 3 7 
5 
13 
8 2 3 0 0 
5 6 8 9 
7 6 6 1 2 
7 5 4 6 7 
4 8 3 6 0 
1 1 4 5 
1 1 4 5 
1 5 0 9 
7 6 4 5 4 
1 5 8 
















1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 0 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 0 4 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 










6 3 2 0 
1 1 8 0 
2 8 4 4 
8 1 3 0 
9 7 2 2 
2 1 7 9 
4 8 0 4 
3 0 
1 3 6 0 3 
6 1 3 4 
6 3 7 3 
4 4 7 
1 9 5 0 





1 6 1 0 
3 1 8 6 
18 




6 9 3 7 6 
3 5 2 1 1 
3 4 1 6 7 
2 9 0 9 4 
2 2 1 2 8 
5 0 6 / 
4 9 8 7 
5 2 2 1 
3 3 8 9 6 
2 5 4 
3 2 3 1 
4 2 9 
1 4 5 6 
5 6 5 5 
6 4 0 4 5 
9 6 5 7 
2 5 6 
1 0 4 3 
6 8 3 
3 9 
8 1 
1 4 6 8 2 
2 6 9 7 
5 0 6 
2 9 7 
1 4 1 7 
6 8 8 
2 3 
3 7 7 9 





1 0 7 1 5 3 
8 2 8 3 1 
2 4 3 2 4 






2 3 5 8 
3 9 9 
1 5 2 8 
6 1 2 8 
2 5 
1 
4 6 9 
198 
2 3 4 5 
2 7 5 
8 8 1 
3 7 1 
5 7 5 
2 8 5 9 
1 8 1 8 1 
1 0 4 3 8 
7 7 4 3 
4 3 1 0 
1 5 9 3 
3 4 3 4 
3 4 3 4 
3 4 3 5 
7 7 4 3 
2 8 5 9 
3 7 1 
7 2 0 
1 5 0 3 
1 2 6 9 6 
9 0 
4 5 6 
2 5 
13 
5 1 9 
1 0 9 2 
2 5 9 
2 5 3 
2 3 
3 3 2 7 
19 
1 
2 0 9 9 7 
1 5 4 9 0 
5 5 0 7 





5 3 6 
3 4 5 
2 3 6 2 
4 9 0 
187 
3 B 







4 6 7 1 
4 0 4 4 
6 2 7 
4 6 B 
2 3 6 
I 6 0 
1 6 0 
ι 6 5 
6 2 7 
106 
31 
2 5 6 6 
1 2 7 0 8 




2 1 4 1 
34 
4 
1 4 0 6 
1 9 8 0 4 
1 6 2 0 9 
3 5 9 5 







4 6 0 
8 0 
21 
6 0 Β 






1 5 0 6 
6 6 8 
8 3 9 
7 7 7 




8 3 9 
6 1 
3 
1 6 3 
2 9 
1 0 5 0 
2 9 0 
4 
5 1 
2 2 1 
2 
3 7 1 
4 6 
2 1 7 4 
1 5 3 4 
6 4 0 
6 4 0 
1000 kg 
Nederland 
7 3 3 3 
3 8 1 
5 1 5 1 
ι ! 24 
1 0 8 8 
2 8 0 





1 8 0 
4 3 8 
4 0 
1 2 0 4 0 
1 0 0 7 8 
2 7 8 2 
2 1 0 4 
2 0 7 6 
6 5 8 
6 5 8 
6 7 7 
2 5 8 2 
1 8 0 
5 9 
1 0 7 
1 4 8 9 




2 8 5 




7 3 8 1 
6 6 2 5 
7 5 6 
7 1 7 
Belg. Lux 
1 3 0 1 
3 0 8 












2 5 9 8 
2 3 2 3 
2 7 5 
2 7 4 




2 7 5 
2 3 
3 7 6 
1 9 5 0 2 




2 9 3 
β 
5 6 0 
7 
2 
2 3 9 9 4 
2 3 0 2 1 
9 7 3 






1 8 9 
19 
4 0 8 
2 2 7 
4 9 
4 8 0 4 
2 9 
1 0 9 4 3 
7 /1 )7 
2 4 1 0 
1 0 









2 3 5 1 1 
5 7 8 1 
1 7 7 3 0 
1 7 3 2 2 
1 4 8 5 4 
3 9 1 
3 2 1 
4 4 8 






1 4 0 3 5 
8 3 
6 0 9 
3 5 
5 6 4 





1 5 8 6 7 
1 4 7 7 9 
1 0 8 9 








4 4 5 
1 6 7 
6 9 
5 0 3 
3 
3 6 
1 3 3 5 
5 5 9 
7 7 7 
7 7 7 
7 3 8 
3 6 
7 7 7 
3 6 
2 1 1 
11) 





6 9 8 






1 2 9 2 
2 7 
1 4 6 1 
7 3 1 
B 5 0 
11 
2 
2 8 1 
7 1 
4 7 3 4 
1 3 2 0 
3 4 1 4 
3 0 6 2 
2 2 0 6 
3 5 2 
3 5 2 
3 5 2 




3 8 4 3 




1 1 0 1 7 




1 6 2 3 8 
4 5 6 6 
1 1 6 7 3 




1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 8 0 3 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 Θ M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 B R E P D E M A L L L M A N D L 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A E L 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 0 4 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 I L E S C A N A R I E S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 






1 3 2 
1 3 2 
2 
2 
4 5 5 3 
8 3 2 
1 9 1 4 
8 0 0 6 
6 3 4 7 
2 7 1 0 
3 1 f i 2 
31 
8 9 8 2 
4 1 1 7 
4 3 9 6 
6 4 0 
1 3 9 4 





1 4 0 6 
1 
4 9 






4 9 8 4 0 
2 7 5 5 5 
2 2 2 8 5 
2 0 0 4 6 
1 5 1 3 2 
2 
1 
2 2 2 3 
2 1 8 9 
2 4 8 0 
2 2 1 5 6 
1 1 3 
1 4 3 6 
2 6 0 
8 3 3 
3 9 5 7 
1 4 5 8 2 
4 3 3 9 
158 
5 4 2 
1 4 5 
19 
3 6 
6 2 0 2 
1061 
5 2 4 
186 
3 7 1 
2 / 3 
3 




3 3 4 6 4 
2 4 5 7 6 
8 8 8 8 







2 2 4 
9 1 2 
3 7 3 8 
3 0 
1 
2 8 4 
127 
1 4 1 9 
3 2 1 
4 4 7 
199 
71 Π 
1 7 3 9 
5 
1 0 6 0 7 
6 3 5 2 
4 2 5 5 
2 7 9 7 
1 1 73 
1 4 5 8 
1 4 5 B 
1 4 6 3 
4 2 5 5 
1 2 3 9 
1 9 9 
3 8 / 
1 134 
2 7 1 7 
6 2 
2 3 9 
14 
b 
2 3 9 
4 3 0 
2 4 4 
1 6 0 
3 
1 0 1 9 
17 
6 6 6 6 
4 5 4 2 
2 1 2 4 




2 3 3 
4 32 
4 3 1 
1 748 
ο/υ 










3 9 4 8 
3 5 2 3 
4 2 5 
3 5 1 






4 7 5 
4 8 
3 7 
I 6 0 4 
3 0 9 1 




7 5 7 
14 
8 
3 6 8 
-
6 3 7 3 
5 2 1 9 
1 1 5 4 






1 3 7 
7 1 9 
196 
16 
3 5 2 









1 7 4 6 
1 0 4 7 
6 9 9 
6 0 7 










2 1 4 
2 7 1 
3 
2 8 




9 8 2 
6 8 1 
3 0 1 




3 0 7 
4 5 5 3 
768 
1 3 1 4 
181 








1 0 1 8 2 
8 5 1 3 
1 6 6 9 
1 3 9 3 
1 3 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 B 4 




1 1 3 1 




1 0 9 




3 6 6 9 
3 3 1 2 
3 5 7 




1 2 1 4 
2 3 3 













2 4 9 4 
2 2 7 9 
2 1 5 
2 1 3 




2 1 5 
1 3 
1 8 9 
4 4 4 7 




1 4 2 
7 0 
2 2 4 
8 
2 
6 3 9 0 
5 9 4 6 
4 4 4 
2 2 0 





1 6 9 
2 3 
3 3 5 
2 1 9 
6 5 
3 1 6 2 
3 0 
7 1 6 9 
I B 5 1 
1 7 0 7 
5 








1 5 9 2 6 
3 9 9 5 
1 1 9 3 1 
1 1 7 1 7 
9 9 1 3 
198 
1 6 4 
2 9 5 





3 1 9 6 
4 4 
1 2 9 
15 





3 9 5 8 
3 3 9 4 
5 6 4 








4 0 2 
121 
5 9 
3 6 0 
3 
3 7 
1 0 6 9 














3 1 0 






1 3 1 5 
4 1 
1 0 5 4 
5 1 7 
7 3 1 
2 3 
3 
1 4 4 
4 0 
3 8 6 8 
1 3 5 7 
2 5 1 1 
2 3 2 8 
1 5 9 7 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 4 




8 6 2 




3 6 3 4 




5 1 1 6 
1 2 2 6 
3 8 9 0 
3 8 6 5 
843 
Januar — Dezember 1975 Import 
844 




1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 8 0 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 O 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
100O I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 8 0 6 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 6 4 I N D I E N 
7 2 0 V R C H I N A 
72Θ S U E D K O R E A 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
Mengen 
Eur­9 
1 5 5 6 4 
4 
7 1 1 
7 1 1 
4 6 0 7 
2 3 5 9 B 
6 8 8 
4 1 
1 4 1 7 
1 6 7 9 
5 4 0 1 
1 0 4 5 4 
4 3 6 1 
7 7 4 
1 1 2 7 
5 
1 0 9 6 
3 3 3 
1 9 7 3 
15 
1 0 0 4 
1 0 9 8 
8 6 7 
1 
12 
1 3 6 
9 
5 
3 0 3 4 8 
2 4 8 9 7 
5 4 5 3 
5 4 3 5 
4 4 0 7 
17 
12 
1 5 8 
5 4 4 7 
β 
8 6 7 
1 5 3 6 
9 5 0 8 
5 4 8 4 
8 2 9 9 
2 1 0 1 
1 8 3 2 
91 
8 0 0 
5 5 3 2 
5 3 2 0 1 
3 6 6 4 9 
1 6 8 2 
7 0 4 6 




1 1 9 
1 0 
7 9 8 2 
5 0 6 4 






1 4 3 4 7 9 
2 9 6 5 5 
1 1 3 8 2 2 
1 1 0 6 3 6 
6 7 8 3 1 
1 2 
3 1 1 9 
31 11 
9 2 4 4 
1 1 3 6 3 5 








3 3 7 0 
5 5 0 7 
1 
3 1 6 
2 3 
4 5 7 4 
2 2 6 
16 
1 0 8 8 
5 
2 2 0 
1 0 2 8 
2 
12 
7 5 0 8 
6 2 4 2 
1 2 6 8 
1 2 5 4 




1 2 6 6 
2 
7 6 5 
2 2 9 
3 0 0 4 
6 2 7 
2 5 5 
2 7 7 
6 7 
2 0 1 4 8 
5 6 5 
1 3 3 9 
1 0 6 8 
18 
1 
2 9 2 2 
3 6 2 
24 
3 2 2 7 0 
5 7 5 7 
2 8 5 1 3 
2 3 5 9 1 
2 2 6 2 2 
2 9 2 2 
2 9 2 2 
3 3 2 6 
2 6 5 1 3 
18 
France 
2 1 5 5 
3 5 9 5 
1 4 0 6 
2 9 7 4 
1 4 6 7 
1 4 0 2 
4 9 8 
6 
7 8 0 
8 6 5 
4 
7 9 9 7 
6 3 4 9 
1 6 4 9 
1 6 4 4 
7 8 0 
1 6 4 4 
4 
B 6 5 
7 5 0 7 
8 2 0 
2 1 6 3 
8 5 1 
1 2 0 
2 1 8 
17 f iß 






1 9 6 3 5 
1 1 4 8 1 
8 1 5 4 
8 1 64 
2 0 5 3 
1 3 
6 1 5 4 
Italia 
2 7 3 
3 6 7 
6 4 0 
32 
3 0 6 
4 3 0 
22 
2 
7 9 1 





1 3 7 




4 5 7 2 
2 




8 6 1 9 
1 1 6 1 
5 4 5 8 
5 4 5 3 
6 4 4 6 
5 
9 





2 9 2 
3 9 
3 9 
1 1 4 
7 1 7 
3 9 
1 0 9 
2 4 0 4 
1 4 5 3 
5 0 
70 
1 9 0 
4 2 7 9 
4 0 8 7 
1 9 2 
1 9 2 
1 9 1 
1 
1 9 2 
3 5 
1 7 1 6 
1 9 1 8 
3 0 
3 0 3 
1 9 0 
2 7 






1 2 4 
1 0 5 9 6 
3 7 5 2 
6 8 4 4 
0 / 8 4 








5 6 0 
5 6 0 
5 6 9 
4 1 3 
5 6 0 
1 166 
3 9 7 8 





5 6 1 5 







5 8 3 
6 OB 




3 6 7 




3 2 3 6 
2 1 5 8 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
4 4 5 
11 
1 0 7 7 
U­K 
6 2 0 
3 
5 2 










1 2 8 
9 
1 
9 5 1 
6 7 8 
2 7 5 
2 7 4 
1 3 7 
1 3 7 





2 8 / 4 
4 0 4 
9 1 
1 1 
5 3 7 
8 2 3 9 
1 9 5 7 7 
9 3 
5 0 1 4 





4 4 8 6 





4 3 1 7 5 
3 6 0 6 
3 9 5 6 8 
3 9 3 9 5 
1 4 3 1 6 
7 
1 I 1 
1 0 3 
5 6 1 0 
3 9 4 0 7 












1 0 2 2 
i 
0 
1 0 2 9 









6 9 3 
3 2 8 
4 1 2 8 
31 16 





1 6 6 5 9 
9 3 5 
1 5 7 2 4 
1 5 7 2 4 
7 2 4 6 
4 6 








1 1 6 0 6 
6 6 
1 0 4 
3 6 
3 
2 6 7 
1 7 5 2 
1 5 
2 1 7 8 
1 4 3 
2 0 3 4 
2 0 3 4 
2 0 1 9 
2 0 3 4 
7 
1 8 1 
2 0 9 
1 
4 0 6 
4 9 7 
8 5 2 6 
1 2 3 8 




1 1 2 8 9 
8 0 5 
1 0 4 8 4 
1 0 4 5 8 









1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 6 0 5 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 0 8 . 8 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
Werte 
Eur­9 
5 9 4 5 
2 7 0 
2 7 6 
1 4 8 0 
8 5 B 6 
2 7 3 
3 0 
3 7 1 
6 7 6 
7 2 5 1 
4 7 1 5 
1 9 9 5 
2 3 9 
4 3 6 
3 




3 0 8 
3 8 0 





1 2 8 1 3 
1 0 8 0 2 
2 O 0 9 
2 0 0 7 
1 6 7 ' 
8 7 
7 0 0 7 
8 
2 3 5 
9 9 8 
5 7 7 6 
3 0 6 2 
6 5 0 1 
HB! , 
1 5 6 4 
5 7 
3 9 3 
2 6 0 1 
2 4 3 5 5 
1 8 7 9 9 
6 9 1 
4 0 7 0 






9 1 2 
7 0 0 6 





7 4 6 1 9 
1 8 6 3 5 
5 5 9 8 2 
5 4 9 5 5 
3 2 5 4 7 
8 
9 8 0 
9 7 7 
4 5 6 3 





0 5 4 
3 
3 
1 0 4 0 
2 1 2 4 
1 0 5 
9 





1 4 0 
3 3 3 
1 
3 0 3 5 
2 5 5 8 
4 7 6 
4 7 6 
4 7 5 
4 7 6 
I 
4 5 9 
188 
2 5 5 2 
7 9 8 
1 8 0 
1 16 
3 5 
B 1 3 0 
7 3 9 
3 9 9 
5 6 1 
7 
1 
6 7 0 
3 3 5 
9 
1 4 3 6 3 
3 7 7 9 
1 0 5 8 5 
9 7 1 4 
9 1 2 5 
B / O 
8 / 0 
1 2 2 0 
1 0 5 8 5 
7 
France 
7 7 1 
1 1 5 4 
3 6 8 
1 0 6 8 
9 2 1 
3 7 5 
1 3 6 
5 
2 2 2 
2 3 4 
3 
2 9 6 3 
2 5 0 5 
4 5 8 
4 5 5 
2 2 7 
4L, b 
3 
2 3 4 
3 8 7 1 
4 3 9 











9 9 3 4 
Γ. 13(1 
3 8 0 4 
3 8 0 4 
9 1 0 
2 4 
3 8 0 4 
Halia 
2 6 B 
4 4 
3 0 1 
Β 
186 
7 1 9 
2 4 
4 3 8 








3 9 4 
8 4 
1 
7 0 1 / 
1 




3 8 7 4 
1 0 7 0 
2 8 5 4 
2 8 5 3 
2 8 3 7 
1 
11 









3 4 4 
1 4 
5 6 
ι ι 74 






1 8 6 9 







7 7 8 
1 2 7 1 
2 1 
3 76 
1 1 5 
1 3 







5 4 4 0 
2 6 8 4 
2 8 5 6 
2 B 1 3 
2 6 5 3 
4 2 
4 7 
1 3 / 






2 3 5 
2 2 0 
7 2 4 
4 5 9 
1 6 2 8 






2 4 3 1 







4 1 0 
6 4 4 









7 0 6 9 
1 5 6 6 
5 0 2 
6 0 7 
. 'O l 
2 9 
5 0 2 
UK 
3 5 3 
4 2 













7 3 7 
5 8 6 
1 5 1 
1 4 / 
7 9 
6 9 






2 3 6 
5 7 
10 
3 4 0 
5 0 9 / 
9 9 3 1 
182 
32 1 4 





7 3 3 2 




2 4 3 7 5 
2 3 2 7 
2 7 0 4 9 
2 1 9 5 6 




3 0 4 0 













3 9 0 
2 
5 
3 9 9 






/ 1 ! . 
3 Β 7 
151 
Ι IIA 
1 7 0 3 




8 3 1 2 
5 5 4 
7 7 5 7 
•ibi 















1 3 2 
7 0 0 
1 0 
9 4 1 
9 9 
8 4 2 
6 4 2 
8 3 2 
8 4 2 
17 
1 3 4 
1 8 0 
3 4 8 
3 1 6 
4 3 0 3 





6 2 5 2 
6 7 5 
5 5 7 6 
5 5 5 6 




5 5 5 6 
2 1 




Mengen 1000 kg Quantités 
Belg-Lux. 
4006.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
302 K A M E R U N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E O ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4807.30 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
02B N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 DEUTSCH O E M REP. 
272 ELFENBEINKUESTE 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT. 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4807.80 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
























































































































002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





058 REP D E M A L L E M A N D E 
302 C A M E R O U N 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4007.30 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS B A S 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
272 COTE D' IVOIRE 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4807.80 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 



































































































































0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 ­ D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 0 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 F F T A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
4 0 0 9 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 R I 1 G i l . N L U X E M B U R G 
Mengen 
Eur­9 
3 5 3 0 
2 1 9 9 7 
1 8 5 5 5 4 
1 9 1 5 9 1 
5 7 4 4 
6 6 9 0 8 
5 6 6 
6 2 5 9 




2 1 9 
31 
1 1 4 





9 2 9 9 3 












1 7 8 6 0 
4 
2 2 
1 0 5 7 
1 3 2 1 1 0 3 
7 1 8 1 5 5 
6 0 2 9 4 7 
6 0 1 0 8 5 
2 8 0 7 6 9 
1 3 0 
2 
1 
8 7 8 
6 2 9 
1 2 3 2 0 4 
6 0 1 5 7 0 
3 1 9 
2 9 0 9 












2 5 9 7 
2 3 3 7 
2 6 1 
7 6 l 
189 
/() 7 6 1 
6 0 8 8 0 
2 4 / 1 / 
Deutschland 
3 1 0 
1 2 1 4 
3 4 6 3 1 
3 4 6 9 8 
3 5 1 6 
3 1 0 2 2 
? 
1 9 7 8 






1 2 7 2 0 
1 2 8 
2 
2 
1 1 3 1 8 
3 8 6 9 2 8 
2 5 4 5 3 7 
1 3 2 3 8 9 
1 3 2 2 4 8 
7 0 3 8 5 
5 
1 3 7 
1 3 7 
2 5 3 2 6 
1 3 2 3 8 7 
3 
1 0 9 0 













2 8 2 2 8 
5 0 6 7 
France 
8 
3 9 2 8 
1 4 5 3 5 
2 1 3 9 5 
9 4 2 
4 6 7 3 
3 





2 0 6 8 0 




3 4 3 3 
78 
2 2 4 9 3 3 
1 5 2 8 0 1 
7 2 1 3 2 
7 1 9 8 1 




2 4 3 5 2 
7 2 0 1 2 
4 1 
1 2 / 
2 2 2 6 





1 3 6 4 










1 8 7 0 
5 6 5 
2 74 
5 6 5 





4 8 2 0 
2 2 
2 
1 3 3 4 
4 0 7 0 6 
3 0 7 4 3 
9 9 6 3 
9 9 0 9 




6 3 2 3 








1 5 9 





2 3 9 3 
8 6 
I 000 kg 
Nederland 
4 6 8 
6 0 4 
1 8 2 5 0 
1 3 9 3 6 
9 4 
4 8 2 2 
6 5 
6 1 




9 3 0 
2 0 3 3 1 8 
1 3 0 7 5 6 
7 2 5 6 2 
7 2 4 6 5 




3 4 7 8 6 










3 0 1 






1 9 0 5 9 
1 1 1 0 7 
Belg.­Lux. 
2 8 9 
5 1 7 
6 1 2 9 
3 0 9 6 
1 4 8 
3 8 4 2 
2 











9 5 7 7 9 
7 4 8 9 1 
2 0 8 8 8 
2 0 6 1 2 
1 0 6 3 9 
4 
2 
2 1 7 
2 1 7 
6 7 2 0 
2 0 7 7 9 
5 2 
2 2 6 
37 7 
8 
7 7 1 
16 
2 9 
3 2 4 







2 3 5 0 
6 9 5 6 
6 1 7 2 4 
8 2 4 9 3 
4 8 9 
2 0 1 6 8 
5 1 7 
6 4 6 






1 0 9 9 0 








2 3 2 
2 
2 
9 2 3 
2 4 4 2 5 2 
4 9 1 7 1 
1 9 5 0 8 1 
1 9 4 0 3 1 





2 1 1 5 8 
1 9 4 1 2 1 
3 7 
1 2 8 8 






2 1 4 







3 9 2 8 
Ireland 
11 
3 0 0 7 
1 5 0 6 
7 3 3 6 
31 
1 2 5 8 
3 
6 3 1 
6 5 




2 7 8 4 9 
1 3 0 6 2 
1 4 7 8 7 
1 4 7 2 2 
5 8 0 4 
6 5 
6 5 
1 0 1 6 
1 4 7 2 2 
0 5 








5 7 6 6 
4 6 9 0 9 
2 8 0 7 2 
2 5 0 









9 7 3 4 0 
1 2 1 9 4 
B 5 1 4 5 
8 5 1 1 7 
5 3 5 2 0 
2 9 
19 
3 5 2 3 









1 9 2 








0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 0 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
4 8 0 9 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E / L U X B G 
Werte 
Eur­9 
2 2 4 7 
9 9 8 2 
1 0 2 1 2 8 
8 7 4 0 2 
6 3 3 8 
2 9 5 5 9 
2 1 4 
4 8 8 6 













6 0 1 6 4 













1 2 1 
2 3 8 3 2 
9 
9 
7 9 3 
8 1 2 9 6 2 
4 8 1 0 1 2 
3 3 1 9 4 9 
3 3 0 5 9 5 
1 4 8 2 2 1 




2 6 2 
9 0 5 6 6 
3 3 0 9 3 1 
2 1 7 
1 7 8 3 




7 0 0 8 
4 1 
: i l 
3 
1 1 5 




3 6 4 4 
3 1 4 7 
4 9 7 
4 9 7 
3 8 3 
1 1 3 
4 0 7 
1 0 9 9 4 
4 2 7 2 
Deutschland 
3 3 6 
5 4 3 
1 8 8 5 8 
1 5 6 1 3 
2 7 0 8 
1 2 7 9 2 
3 
1 6 7 8 









1 4 5 4 5 
1 
2 3 2 4 7 8 
1 5 3 9 3 8 
7 8 5 4 0 
7 8 4 8 0 




2 6 3 3 7 
7 8 5 3 6 
4 
5 9 4 


















8 1 4 2 
1 0 1 7 4 
1 2 8 3 
1 7 6 3 
5 












4 9 3 8 
7 9 
1 6 0 5 9 9 
1 1 7 7 3 4 
4 2 B 6 5 
4 2 6 9 1 
1 2 9 0 3 
1 2 6 
19 
17 
1 8 0 7 8 
4 2 8 0 2 
3 4 
1 5 5 
1 0 8 0 







1 7 7 9 
1 6 2 4 
1 5 4 








1 1 10 
2 2 4 
4 74 
3 0 5 











4 2 1 1 1 
3 1 9 1 5 
1 0 1 9 5 
1 0 1 6 8 




7 7 3 Θ 
1 0 1 9 5 
4 7 
2 9 4 






2 8 1 
1 4 2 
1 3 9 
1 39 
1 3 7 
7 
1 3 9 




2 7 5 
2 8 0 
1 0 8 3 1 
6 4 9 5 
134 











1 2 1 0 
1 0 8 2 8 3 
7 3 7 2 0 
3 4 5 6 4 
3 4 4 7 5 




1 4 9 2 2 










3 9 6 






7 6 4 8 
1 8 5 5 
Belg.­Lux. 
1 4 5 
2 3 0 
2 9 8 1 
1 4 0 4 
2 8 6 
1 6 5 9 
4 












6 1 1 0 7 
4 9 1 7 9 
1 1 9 2 8 
1 1 7 7 6 





4 8 3 0 
1 1 8 2 1 
3 0 
9 9 
4 5 7 
21 
3 6 1 
1 9 
4 8 
4 4 9 





1 9 9 6 
U­K 
1 3 9 2 
2 9 3 3 
3 2 3 3 2 
3 6 1 8 8 
1 1 1 7 
1 0 3 1 7 
1 8 6 






1 0 2 2 9 








5 3 1 
7 
2 
6 9 3 
1 3 1 9 6 7 
3 1 8 2 9 
1 OOI 37 
9 9 3 3 3 





1 5 9 6 7 
9 9 4 2 0 
2 2 
8 6 3 
4 0 4 
2 
5 




3 4 0 






4 0 1 
6 8 7 
Ireland 
7 
1 3 4 3 
8 4 3 
3 2 7 0 
1 7 
5 5 4 
2 9 3 
2 5 




1 6 6 5 0 
9 7 3 9 
6 9 1 1 
6 8 8 6 
7 75 7 
2 5 
2 5 
6 9 1 
6 8 8 6 
2 5 















2 9 3 8 
2 7 0 3 1 
1 4 0 3 4 
3 2 0 









5 9 7 6 7 
1 2 9 5 8 
4 6 8 0 9 
4 6 7 8 6 
3 0 6 2 8 
2 3 
16 
2 1 0 3 











2 8 6 




/ 2 3 




0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 7 2 E L F E N B E I N K U E S T E 
3 5 5 S E Y C H E L L E N 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T L A N D E R 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T Ν Λ Τ 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C F I T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 1 0 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 IR 1 A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
Mengen 
Eur­9 
2 1 0 2 6 
3 1 2 4 0 
8 8 7 9 
5 7 8 
7 2 7 7 
2 4 1 
2 9 1 8 5 
1 7 3 8 3 9 
5 5 5 8 7 
2 8 7 9 
2 3 8 8 4 
1 3 8 2 6 
4 3 4 1 
1 5 8 8 
18 
1 1 6 6 3 
81 
3 2 3 4 8 
5 7 2 4 
2 B 




1 5 0 0 2 
9 1 0 6 
2 5 0 8 
4 8 0 8 1 
3 6 0 9 







1 0 4 0 
4 3 9 
4 
2 4 
6 0 1 9 3 1 
1 5 4 8 3 6 
4 4 7 0 9 5 
3 3 3 2 4 0 
2 4 3 6 1 4 
5 2 5 2 4 
4 
6 2 
6 1 3 0 2 
6 1 1 8 2 
1 4 3 4 4 2 
4 3 4 5 8 0 
1 2 4 2 0 
6 5 9 0 8 
199 
4 3 4 1 
3 8 5 9 
1 2 3 6 
1 4 7 
9 2 8 
5 1 4 




6 3 9 
β 
1 
1 7 2 0 
1 
5 
9 4 8 7 
7 0 5 5 
2 4 3 3 
2 4 2 7 
6 8 0 
Deutschland 
1 0 4 2 0 




1 6 9 7 
2 1 9 1 7 
4 9 6 9 
1 9 8 9 
1 3 4 2 5 
6 6 
6 2 6 
3 3 9 
3 5 0 3 
1 1 1 0 
1121 
2 
4 0 7 3 
4 
1 8 8 
5 8 7 2 
1 754 
1 0 8 5 3 
1 1 5 2 
22 
1 2 1 9 2 1 
4 7 2 4 0 
7 4 6 8 1 
5 2 8 4 1 
3 9 0 9 4 
1 2 0 0 9 
4 
9 8 3 0 
9 8 0 8 
2 9 9 8 9 
71 1 5 2 
3 5 2 5 
1 6 4 2 1 
6 2 5 








2 1 2 1 
1 6 9 0 
4 3 1 
4 31 
4 1 5 
France 
1 0 8 4 
1 0 4 9 4 
34 9 9 
2 9 
1 9 ,' 
17 




2 7 1 
1 4 5 2 
1 5 
2 4 5 
6 1 7 
7 
3 1 8 0 
1 6 8 4 
2 8 2 2 1 
1 9 8 1 5 
8 4 0 6 
1 5 5 2 
84 3 
4 8 7 0 
1 9 8 3 
1 9 8 3 
7 4 7 7 
8 1 3 5 
2 7 1 




2 0 0 
4 
2 2 6 










3 6 3 





5 5 2 
7 2 1 
74 
2 0 1 3 4 
8 4 9 0 
1 1 6 4 4 
1 0 9 3 2 
9 4 8 8 
6 8 9 
6 8 9 
2 120 
1 1 6 2 1 
1 7 6 2 
6 8 





3 1 9 






4 6 1 0 




8 5 2 
2 5 0 1 9 
1 0 8 8 2 
9 8 
01 
4 3 9 
1 9 6 4 
19 
3 1 0 6 
81 
24 Β 2 
1 5 6 / 
1 3 0 9 
2 5 4 Β 
2 6 5 
9 




1 0 1 3 2 2 
3 6 3 7 3 
6 4 9 4 9 
4 2 1 8 6 
2 6 5 0 0 
1 4 1 2 0 
8 6 4 3 
8 5 4 5 
2 5 6 0 4 
6 1 6 6 3 
3 2 8 6 
1 5 4 4 8 
1 9 6 4 
Β 9 9 
1 2 1 4 
4 0 6 




3 5 0 
3 1 7 9 
2 8 1 7 
3 6 3 




9 0 0 / 
3 3 4 




3 9 1 4 
3 8 7 
9 0 0 
7 5 7 
1 3 9 6 
3 / 0 
1461 
2 8 8 
4 2 9 
7 
1 8 2 
1 0 4 1 
3 8 
1 1 2 8 7 
5 6 8 
4 3 4 4 7 
2 0 3 7 5 
2 3 0 7 3 
8 6 5 7 
5 6 1 4 
1 1 8 5 5 
2 6 6 1 
2 6 0 1 
1 5 6 7 6 
2 2 6 8 9 
3 8 3 
1 2 2 8 3 
1 3 9 6 
1091) 
1 3 0 







1 5 0 3 





7 2 6 4 
4 79 
1 15 
0 9 2 5 
5 7 
2 1 7 0 7 
8 3 4 7 7 
3 7 4 0 4 
9 7 
1 4 2 
1 2 5 6 2 
3 6 6 
2 0 
18 
1 3 6 8 
2 3 1 0 8 
1 8 1 4 
4 3 7 8 
2 6 
1 2 0 8 4 
1 0 7 8 
7 0 0 
8 3 0 1 
135 





1 0 4 0 
4 3 9 
4 
2 3 2 5 8 9 
2 1 5 2 7 
2 1 1 0 6 7 
1 7 1 1 2 4 
1 1 7 9 8 5 
9 2 6 0 
6 2 
3 0 6 6 8 
3 0 6 6 8 
5 5 2 3 2 
2 0 9 0 7 9 
1 9 1 6 
1 4 1 2 7 
199 








8 5 3 
5 
1 0 6 1 
1 2 4 
9 3 7 











1 5 9 
7 0 6 
7 0 0 
17 
4 0 4 
2 8 8 6 
2 6 1 
2 6 2 5 
1 2 5 5 
1 1 0 2 
4 0 4 
9 0 6 
9 0 6 
1 3 8 2 
2 6 2 5 
4 0 4 
1 6 
2 6 6 
22 
3 0 3 






7 1 4 
1 
4 6 0 7 
3 7 9 8 9 
1 7 6 5 
2 1 3 
1 1 9 
3 0 3 9 
2 4 1 1 
1 6 5 
3 4 8 
5 1 4 1 1 
7 5 5 
5 0 6 5 S 
4 4 6 9 3 
4 2 9 2 8 
5 9 6 2 
5 9 6 2 
5 9 6 2 
4 7 6 1 6 
3 0 3 9 






7 7 5 
2 3 1 
5 4 3 
5 4 3 
6 9 
Ursprung 
Origine GZT­Sc hl ussel 
Code TDC 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 7 2 C O T E D ' I V O I R E 
3 5 5 S E Y C H E L L E S 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 1 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
Werte 
Eur­9 
3 7 8 9 
0 0 78 
1 8 6 6 
7 8 0 
1 1 8 7 
100 
5 6 0 0 
2 9 5 0 6 
1 0 5 7 9 
5 0 8 
4 6 5 4 
1 8 7 7 
3 9 0 
74 1 
3 
1 1 1 3 
7 
3 8 1 1 
6 1 F. 
3 





3 2 0 ! , 
7 3 6 
7 8 7 / 












1 0 3 6 9 8 
2 9 4 6 6 
7 4 4 3 2 
5 9 3 7 5 
4 2 1 4 3 
8 Í .4B 
1 
7 0 
6 5 0 1 
0 4 9 2 
2 1 2 9 0 
7 3 1 7 7 
1 7 7 8 
9 9 2 8 
7 0 
3 9 O 
6 1 BO 
4 9 1 3 
2 9 1 
7 4 0 7 
1 0 6 2 








7 6 4 4 
4 
3 
1 9 0 7 0 
1 5 4 1 1 
3 6 6 1 
3 0 5 8 
1 0 7 4 
Deutschland 
l 5 0 9 




2 5 7 
7 0 5 I 
6 2 9 
31 1 












4 8 4 
1 4 4 / 
163 
2 
2 0 1 3 4 
8 6 6 3 
1 1 4 7 0 
8 9 79 
5 B 6 7 
1611 
1 
8 8 0 
8 / Β 
4 9 1 9 
1 1 1 0 9 
3 6 1 
19B6 
5 5 






6 3 3 
0 
2 8 
3 4 0 5 
2 7 3 5 
6 7 0 
lì li) 
6 3 5 
France 
2 0 5 
2 3 8 6 













2 3 3 
3 
61)0 
2 5 7 
5 7 3 0 
4 2 1 6 
1 5 1 4 
4 0 4 
2 2 4 
7 6 2 
2 5 8 
2 5 8 
1 7 5 0 
1 4 8 2 
3 2 




3 8 0 
6 
4 4 5 











1 7 3 3 







3 5 6 1 
1 3 5 0 
2 2 1 2 
7 1 3 0 
1 8 3 7 
7 8 
7 8 
3 6 8 
2 2 0 8 
2 4 2 
1 1 7 





5 5 4 
4 1 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 2 
1000 Eur 
Nederland 













2 6 2 
7 
2 1 5 
65 
9 3 
2 9 4 
10 1 
3 




1 5 0 1 4 
6 0 8 5 
8 9 3 0 
6 4 2 1 
4 0 6 7 
1 8 5 9 
6 4 0 
6 4 2 
7 0 0 8 
B 6 6 3 
7 70 
1 9 5 3 
1 78 
1 4 1 3 
4 8 B 7 
8 7 4 





6 3 1 
8 3 5 7 
7 8 0 7 
5 5 1 
6 5 1 
' 
Belg Lux 
4 1 0 
7 Ι Ο Ι 
Β 1 
1 98 
1 ' 1 8 
7 
6 7 1 
137 
3 7 2 
8 8 
1 2 0 
4 6 





4 7 / 
10 
7 6 7 0 
1 3 6 
9 5 7 7 
4 8 2 1 
4 7 5 6 
1Β6Β 
I 1 3 8 
7 6 0 7 
2 3 5 
2 3 5 
3 3 0 6 
4 / 0 / 
4 9 
7 / 0 . ' 
1 7 0 
1 7 / 3 
2 4 8 




0 . ' 
7 
4 
2 6 2 3 





I 6 4 6 
1 31 
54 
1 1 5 2 
34 
4 4 8 2 
1 6 0 8 9 
7 5 3 4 
54 
77 





2 8 6 3 
7 4 0 
4 6 1 
5 
1 5 2 9 
4 5 0 
2 3 0 










4 1 7 6 4 
4 0 7 0 
3 7 6 9 3 
3 2 4 3 0 
2 2 4 2 7 
1 6 5 0 
2 0 
3 707 
3 / 0 7 
76 70 
3 7 4 4 2 
2 2 9 











1 5 6 3 
2 2 3 
1 3 6 0 
















6 7 0 
8 4 
5 8 6 
3 7 2 




2 2 3 
6 B 6 
Ob 
2 2 
3 0 0 
3 5 
4 1 7 








6 4 / 
5 5 5 0 
4 3 4 
7 H 
31 
2 8 1 
2 4 9 
18 
37 
7 4 4 8 
1 7 7 
7 2 7 1 
6 6 9 1 
6 2 5 6 
5 8 0 
5 8 0 
5 8 0 
6 9 9 0 
2 8 1 
3 2 
1 0 4 




1 3 9 
6 8 7 
1 6 8 6 
8 5 9 
8 2 8 
8 2 8 
141 
«47 
Januar — Dezember 1975 Import 
848 




1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D . G A T T 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4811.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 DEUTSCH DEM.REP. 
370 M A D A G A S K A R 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
664 I N D I E N 
720 V.R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4812.0O 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
400 VER S T A A T E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
4813. OO 
001 FRANKREICH 


















4 6 5 
3 4 3 
9 9 
























1 0 2 
101 
5 0 6 
5514 
1 0 2 







2 1 1 












8 0 9 
3 9 8 
Deutschland 
13 





2 6 6 
3407 
3048 
3 7 9 














2 6 0 
3 
1 2 2 
1373 
8 7 




















7 9 6 
2664 
3 0 
2 3 4 






























4 0 8 
1739 
2714 
6 7 3 
17 





























3 5 0 
3 6 3 
4 





1 0 2 













5 8 3 
5 6 9 





5 7 6 
7 
7 




















7 6 9 
1269 
6 7 











3 1 3 





3 1 2 
1 
4 
2 1 8 





3 5 7 
3 5 7 
1 8 4 
Quantités 
U­K Ireland Danmerk 
1 
1 
855 22 475 
932 22 543 
5 
247 3 9 
49 16 
26 2 153 
390 767 511 
9 
16B3 402 
8 0 9 
4 2 
3 6 
34 1 gg 












1945 2457 1454 
1571 2456 1091 
374 3 383 
172 3 300 





85 1 85 
172 3 300 
6 3 
2 0 2 
2 1 





57 87 133 














1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4811.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
370 M A D A G A S C A R 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
664 INDE 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
t063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4812.OO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS UNIS 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 TOTAL PREF.TARIF. 
4813.00 
001 FRANCE 
















6 8 0 
6 0 0 
171 
2 7 2 
2 3 






8 8 0 




1 0 6 
1 













5 8 3 
5845 










7 5 4 
















5 0 5 
3966 
4476 
4 4 1 
1 8 0 














4 1 7 
17 









3 3 9 
















1 8 5 




























7 3 8 
Italia 
5 
1 3 7 
3585 


























3 1 1 
19 
2 









5 3 1 




















8 8 5 






8 7 6 
9 
2 7 



































5 5 9 





5 5 8 
1 
24 






1 5 6 
1 5 6 





4 8 9 
6 9 
3 7 
6 8 3 
2 7 











4 1 4 
2903 
2027 
8 7 6 
4 6 1 




4 6 1 

































6 8 7 
8 2 6 
21 
2 3 
1 2 6 
4 8 3 
7 2 6 
7 0 









3 7 4 
3 1 3 















Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur 9 Deutschland 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 1 4 . O O 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
058 DEUTSCH DEM REP 
060 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 4 6 K E N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 7 2 N E P A L 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
















































































































Code TDC Eur­9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
3 8 3 
2 6 2 
1 2 1 










5 0 6 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 1 4 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
Z A I R E ( A N C . K I N S H . ) 
K E N Y A 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E O U D I T E 
B A H R E I N 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R E P P O P 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D A 







2 3 3 
14 
3 8 0 
3 4 1 
1Ü 
2 5 0 3 
5 5 9 6 
3 1 0 2 
3 2 8 4 
1 4 3 1 
1689 
1 4 9 2 
191 
787 





7 9 1 
1 
6 7 4 
4 2 2 
4 2 6 
143 
5 0 4 
3 9 1 
8 3 8 
2 4 0 








3 0 0 
1 12 
2 1 1 b 
5 8 7 
4 3 8 
4 4 1 
1 8 2 
5 3 
2 2 6 
4 5 9 
8 8 0 
2 2 2 
3 6 6 
3 0 2 
3 
1 3 6 6 
3 
1 3 6 
1 6 7 4 6 
1 3 2 1 6 
3 5 2 8 
3 2 3 8 
9 5 4 
51 
1 0 3 
1 0 3 
2 3 9 4 
3 37 B 
16 
8 
1 6 2 4 
1 3 6 8 
2 5 6 






2 5 6 
8 0 2 
5 4 2 4 
4 0 2 8 
1 3 9 6 
1 3 3 9 
2 9 B 
57 
57 
1 0 9 8 
1 3 9 6 
1 3 9 
1 7 9 5 
1 3 3 3 
4 6 2 
4 2 5 
127 
3 7 
3 2 0 
4 6 2 
1 9 2 
2 1 7 4 
1 8 9 0 
2 8 4 




2 5 4 
2 7 5 
10 
9 5 
2 6 1 0 
2 4 2 0 





1 5 5 




1 3 6 
1 5 1 3 
7 9 2 
7 2 0 
5 8 5 
7 4 0 
3 4 F. 
5 8 5 
129 
2 9 7 b 
1 5 3 6 
6 2 
2 0 7 
8 
3 6 8 
7 7 6 
2 9 1 
1 0 5 
2 8 9 
1 
1 4 3 9 
1 1 1 
8 7 3 
7 0 0 
5 5 6 
1 3 9 5 
1 5 4 
1 7 0 
3 
B 0 6 
1 2 2 2 
1 0 1 8 
2 0 3 
2 0 3 
7 2 
l 17 








1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . ' 
4 8 1 5 . 0 5 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 0 Z Y P E R N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
t 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A w , 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 1 5 . 9 9 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N I S C H N O R D A F R I 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 R E P . S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S R E P U B L I K 
Mengen 
Eur­9 
1 3 9 4 4 
8 1 1 1 
4 2 5 5 
2 9 7 5 
19 
4 
1 8 1 4 
1 7 9 3 
2 5 1 7 
4 9 7 9 
1 1 0 6 
4 2 
5 4 0 
3 6 7 
5 7 
4 9 3 
1 3 1 3 
4 2 0 









2 8 1 1 
3 8 2 
1 
1 
3 5 9 
2 8 
7 1 2 3 
3 3 7 6 
3 7 4 8 
3 7 1 1 




3 5 5 9 
3 7 1 2 
5 
2 9 
1 8 8 0 5 
3 5 4 7 5 
3 8 5 2 0 
1 9 2 5 6 
7 5 4 8 
6 9 4 4 
2 3 6 0 
8 0 3 
3 7 1 9 
2 1 7 7 0 
1 0 4 1 4 
4 1 0 0 
3 0 2 2 5 
1 6 1 
1 124 
6 4 / 8 
10 
1 0 
1 5 0 / 
1 
3 1 1 
3 5 
3 
8 7 / 4 
2 1 5 
4 
Deutschland 
1 8 3 2 
5 0 2 
3 8 6 
3 3 3 
1 
1 1 5 
1 1 5 
1 4 5 





3 7 4 
3 2 0 





8 9 0 
7 7 
3 3 
2 0 3 3 
9 8 1 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
51 
1 0 0 0 
1 0 5 1 
6 2 0 0 
7 1 0 0 




5 6 2 
4 1 
3 0 4 7 
2 9 7 2 
2 6 8 2 
1 9 9 2 5 
10 
1 0 3 7 





2 8 1 0 
1 
France 
2 8 8 3 
5 5 9 
5 4 6 




5 4 6 
13 
4 2 1 
13 
SO 
5 0 3 
7 0 





9 1 3 
2 1 2 
1 6 5 
2 0 6 1 
7 6 8 
1 2 9 3 
1 2 9 3 
4 
1 2 9 0 
1 2 9 3 
1 1 5 4 0 
8 4 Θ 0 
5 1 2 0 
5 2 8 3 




2 3 3 
8 5 4 
9 4 1 
3 3 
7 8 
2 9 6 
2 2 
22 




1 2 4 
1 2 2 
1 0 8 
2 
14 


















8 2 7 1 
4 3 9 
183 
1 107 
4 0 9 
9 
1 
6 6 5 
4 8 
7 6 
4 3 0 
3 
2 2 2 9 
16 
3 




4 1 0 2 





5 3 0 
5 2 9 
5 6 2 
3 4 2 
3 3 6 
4 
3 2 
2 6 7 
3 3 
4 5 3 
11 
1 3 2 
1 1 
2 8 5 
31 
6 9 
1 2 9 5 
8 9 8 
3 9 7 
3 9 7 
13 
3 8 5 
3 9 7 
1 5 4 9 
1 5 7 6 8 
6 9 8 1 
5 5 1 




2 1 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 4 6 4 
i 2 0 9 5 
9 
9 3 7 
2 4 1 
1 3 4 6 
11 
Belg.­Lux. 
1 0 1 7 
7 0 9 
9 4 
5 9 
6 1 5 
6 1 5 
6 2 2 
9 4 




2 2 4 
14 
1 0 9 
2 
2 0 8 
2 6 
1 
6 9 3 
4 5 7 
2 3 6 
2 3 5 
1 
2 3 6 
2 3 6 
1 
3 5 8 7 
1 2 2 6 6 
4 6 0 9 
6 7 1 







1 6 4 
1 5 2 





3 7 6 0 
1 2 5 2 
1 2 0 0 





6 0 5 















6 6 5 
9 2 
5 7 3 
5 4 5 
6 0 
4 8 4 
5 4 6 
2 8 
8 1 7 
3 4 1 
3 1 9 
5 4 2 
1 7 0 
2 3 2 2 
9 5 
1 2 2 3 
2 2 9 0 
1 8 5 0 
5 2 

































1 0 2 
3 






1 4 5 
2 2 6 8 
1 7 4 7 
1 7 3 5 
5 2 2 
5 2 2 
5 2 7 
2 1 5 0 












2 6 0 
1 2 2 
1 3 8 




1 0 8 
1 3 3 
5 
3 0 3 
2 6 4 
4 5 2 
7 9 5 
6 
6 2 7 
14 
2 4 3 1 
1 5 1 9 1 
4 3 8 9 
1 5 3 
7 2 6 
151 
8 2 
2 6 2 





1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 8 1 5 . 0 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 0 C H Y P R E 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 8 1 5 . 9 9 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 1 A F R N O R D E S P A G N 
2 2 0 E G Y P T E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
Werte 
Eur­9 
1 9 2 8 8 
8 2 2 5 
7 0 6 4 
5 0 2 0 
3 5 
6 
1 0 6 9 
1 0 5 4 
2 2 7 7 
7 4 5 8 
7 0 4 
9 2 
2 
7 9 6 
3 6 8 
1 4 7 
5 7 3 
3 2 6 1 
7 2 2 










6 2 3 3 




5 6 0 
4 9 
1 4 2 3 7 
6 4 2 0 
7 8 1 7 
7 7 5 8 





7 5 8 5 




1 8 1 9 1 
2 9 4 3 1 
2 5 3 8 7 
2 1 3 4 1 
6 4 1 8 
9 3 0 9 
2 0 8 6 
5 9 4 
2 3 7 6 
1 3 3 4 8 
6 4 8 8 
4 6 3 0 
1 7 4 0 9 
7 7 
7 74 
3 0 9 2 
8 
4 







2 1 6 0 6 
8 2 0 
13 
Deutschland 
2 2 3 9 
8 3 1 
7 0 8 
6 0 3 
3 
1 2 0 
1 2 0 
1 9 6 





1 1 0 
4 0 
3 4 4 
5 3 9 





1 9 4 5 
141 
4 9 
3 6 6 9 
1 3 6 9 
2 2 0 0 
2 2 0 0 
6 5 
2 1 3 6 
2 2 0 0 
6 7 0 6 
8 8 6 5 
9 7 4 3 
9 4 9 
2 1 3 0 
9 8 
3 5 2 
1 6 
1 4 5 4 
1 175 
2 1 0 6 
1 0 1 2 2 
5 
6 9 8 





4 4 7 8 
3 
France 
3 7 8 9 
9 7 3 
9 6 1 





9 6 2 
1 1 
2 
6 0 4 
4 0 
8 7 
1 3 3 8 
124 





2 1 0 8 
4 2 5 
1 
2 3 5 
4 6 9 6 
1 9 1 0 
2 7 8 6 
2 7 8 6 
18 
1 
2 7 6 7 
2 7 8 6 
1 
1 
8 8 0 5 
5 9 9 6 
5 1 1 2 
4 6 0 2 





6 8 1 






1 9 7 6 
7 3 3 
Italia 
2 5 1 
3 1 3 
3 0 9 
2 6 8 
4 
4 1 












' « , 
8 4 
1 6 3 
163 
4 
1 5 9 
1 6 3 
4 1 6 6 
3 0 2 
132 
1 8 6 4 
5 5 2 
1 2 
7 
3 1 1 
4 9 
1 0 5 
2 5 4 
2 2 
1 7 6 0 
8 
2 




4 9 1 8 
6 1 9 
2 8 6 
1 1 0 
7 
6 
3 2 6 
3 2 5 
4 0 7 
3 8 2 





9 9 3 
1 5 




6 7 5 
6 0 
1 1 1 
2 3 3 8 
1 5 2 3 
8 1 5 
8 1 b 
19 
7 9 6 
8 1 5 
1 7 7 8 
1 0 3 8 1 
7 0 3 3 
4 1 b 




1 8 7 
171 
4 8 9 
7 b 3 
1 
7 6 0 
4 
4 8 3 
9 9 
2 
5 4 3 1 
1 5 
Belg.­Lux. 
1 8 3 1 
5 6 6 
2 0 9 
1 3 5 
1 
3 5 6 
3 5 6 
3 8 1 
2 0 9 
3 5 7 
5 0 
4 7 
1 3 7 
6 6 3 
3 0 
1 9 6 
4 
4 7 8 
01 
3 
1 5 0 9 
9 6 7 
5 4 2 
5 3 9 
1 
3 
5 4 1 
5 4 2 
3 
3 4 7 7 
8 5 9 8 
4 8 9 0 
3 3 1 









1 0 4 
1 4 b 
14 
ί 
3 0 / 
8 
U-K 
5 2 2 8 
2 0 6 0 
1 9 6 5 




8 7 9 

















1 2 7 1 
2 0 4 
1 0 6 7 
1 0 1 8 
4 0 
9 7 5 
1 0 1 8 
4 9 
2 
1 3 6 3 
5 7 1 
4 5 1 
1 2 1 4 
109 
1 8 0 8 
70 
7 1 4 
1 3 7 4 
1 3 3 3 
104 





7 6 6 1 
b 1 3 
13 
Ireland 


























2 1 3 4 





2 8 4 
2 8 5 3 
2 6 0 8 
2 5 7 8 
1 
2 4 4 
2 4 4 
2 6 6 





1 4 9 
2 






1 6 2 
17 
2 7 
5 4 2 
3 0 6 
2 3 6 




2 0 8 
2 3 4 
2 
6 3 7 
5 0 2 
3 9 3 
1 1 3 1 
9 
6 4 7 
2 4 
1 0 1 3 
9 7 0 2 
3 0 3 0 
2 2 4 
5 3 / 
7 2 
3 7 
1 4 0 
1 1 4 7 
31 




Mengen 1000 kg Quantités 
| Deutschland 
J L 
Nederland Belg ­Lux U­K Ireland | Danmark I 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 4 I N D I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 1 6 . OO 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E L N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 l I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 S E N E G A L 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 S A I R E ( K I N S H A S A ) 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 3 B A H A M A I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 8 C U R A C A O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 l I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 ? S A U D I A R A B I E N 
2 1 9 4 8 1 
1 2 9 7 0 6 
8 9 7 7 8 
8 7 6 9 2 
5 9 9 7 6 
81 
1 9 1 7 
1 9 1 3 
1 8 1 2 5 
8 8 1 0 5 
1 5 8 3 
6 6 1 8 
1 1 4 / 
2 8 3 4 9 
4 2 9 1 0 
8 8 2 6 7 
7 7 5 6 4 
1 6 6 7 0 
1 8 6 6 1 
9 4 6 0 
4 7 2 2 
18 
4 129 
1 5 8 6 7 
1 189 
7 0 0 6 
2 4 6 4 
67 

















7 8 2 4 








6 6 9 8 5 
3 2 6 1 8 
3 4 3 8 7 
3 4 3 0 5 




4 6 3 3 
3 4 3 6 4 
3 
1 b 6 3 
1 0 b 6 
1 0 3 3 1 
2 b f l 6 
4 2 0 6 7 
4 0 9 3 
87 7 
32 
1 5 5 1 
5 1 7 
9 5 6 
1 7 7 
2 2 2 7 













3 5 3 6 1 
3 1 7 5 0 
4 1 1 1 
4 0 4 6 




1 9 5 9 
4 0 8 8 
22 
3 1 6 
78 
1 4 5 9 6 
1 2 3 3 8 
1 5 9 1 4 
9 0 6 5 




2 2 7 
1 12 










1 7 4 0 
1 1 
1 2 2 9 2 
8 4 1 7 
3 8 7 6 
3 8 6 6 
1 1 2 2 
10 
2 6 8 4 
3 8 7 6 


















2 3 0 
3 2 7 8 6 
2 5 9 1 5 
6 8 7 2 
b 6 7 B 




4 7 3 2 
b 9 3 2 
9 4 0 
2 1 0 7 
1 
4 3 6 2 
2 5 2 8 5 
3 9 8 8 3 
5 2 9 
3 4 9 9 
­ 6 5 
6 5 
4 34 
9 B 2 
70 













2 3 1 5 8 
2 2 1 2 9 
1 0 2 9 
6 5 7 
2 3 5 
2 
3 70 
3 7 0 
/ 1 8 
6 8 4 
3 4 4 
155 
1 
1 0 9 1 9 
2 8 2 5 3 
1 4 6 5 6 
2 2 1 3 
8 4 6 
12 
1 2 4 
b b 
4 4 3 
8 4 









2 5 3 
1 1 
3 
1 9 9 3 5 
4 Θ 0 6 
1 6 3 3 0 
1 5 2 1 0 




2 3 3 8 
1 5 2 3 1 
12 
1 5 6 
5 
1 1 9 4 
3 1 6 
1 6 0 1 
3 9 7 2 
7 2 0 
9 3 3 9 
2 8 1 2 
18 
7 4 4 
1 4 7 6 
2 6 9 

















2 4 4 7 
2 2 9 1 




1 5 0 












2 6 5 1 7 
2 4 8 0 
2 4 0 3 7 
2 3 7 7 4 
1 8 6 5 1 
2 6 2 
2 6 2 
9 9 7 
2 3 7 7 4 




7 8 1 
1 0 4 8 
2 8 
1 2 6 
6 
2 3 3 8 
1 1 1 9 7 





7 1 8 5 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 3 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F T A R I E 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 1 6 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
N I G E R I A 
Z A I R E ( A N C K 1 N S H ) 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I L E S B A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 





Deutschland | Belg­Lux | U­K Ireland | Danmark 
I 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
8 6 2 8 0 
1 2 7 5 9 
7 3 5 2 0 
7 2 2 6 3 
3 7 8 4 0 
1 4 8 
9 4 3 
0 3 9 
2 8 2 2 2 
7 2 5 3 5 
8 1 8 
3 3 8 4 
7 9 0 
2 3 5 1 8 
2 5 0 4 7 
5 5 7 7 6 
6 2 1 6 1 
1 3 4 6 4 
1 5 4 5 2 
6 143 
3 3 0 ? 
12 
3 4 4 b 
1 2 5 6 0 
1 0 4 3 





5 0 5 3 1 
2 8 8 4 3 
2 1 6 8 8 
2 1 6 4 9 




6 0 9 9 
2 1 6 8 0 
8 
6 0 0 
7 1 0 
7 7 6 2 
1 9 6 5 
2 2 7 1 5 
3 2 5 5 
1.166 
3 6 
1 1 2 7 
2 3 5 
0 b / 
160 
1 6 2 2 
1 4 1 9 
7 
5 6 
3 0 9 4 2 
2 5 8 7 2 
5 0 7 0 





2 5 5 2 
5 0 4 9 
19 
7 1 8 
5 0 
8 9 0 2 
B 106 
1 4 6 3 6 
7 7 5 0 
1 3 8 6 
1 
1 3 7 
4 3 
3 6 5 
4 9 
9 6 2 
11 
14 
8 2 8 
9 6 7 9 
7 0 3 5 
2 6 4 5 
7 0 3 3 
6 / 1 
12 
I B 9 7 
2 0 4 6 
1 2 7 2 
2 4 
1 6 3 ? 
108 
2 0 0 0 
1 8 4 9 




3 7 3 
3 
0­1 
ι 3 6 
Ob 
5 
3 0 3 8 4 
2 1 6 3 5 
8 7 4 8 
81 13 
14 3 3 
4 7 
5 8 8 
b B b 
/ 1 3 9 
8 7 6 2 
4 8 / 
8 0 / 
1 
4 0 7 7 
1 3 4 3 3 
2 8 5 5 0 











1 8 9 9 1 
I BOO 1 
9 8 4 
B I B 




6 7 0 




8 1 8 0 
2 0 0 1 1 
1 1 0 3 0 
1 4 8 2 










7 3 2 4 0 
5 6 4 7 
1 7 5 9 3 
1 7 3 9 9 




8 3 6 0 
1 7 4 1 2 
18 
2 5 0 
3 
1 0 0 3 
4 8 7 
1 9 4 1 
4 9 2 0 
5 2 1 
bOb 2 
1 Η 6 6 
12 
3 9 7 
1 7 8 1 
2 8 0 




2 6 0 5 
2 3 7 7 
2 2 8 
2 2 8 
1 0 7 
1 19 
7 2 8 





9 6 0 3 
27 
1 1 6 
2 7 
3 
1 9 9 0 8 
3 3 4 3 
1 6 5 6 4 
1 6 4 2 4 
1 2 1 4 9 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 8 5 
1 6 4 2 4 




0 9 4 




2 3 9 2 
8 4 2 0 










Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Danmark 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S O E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 8 1 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
4 0 0 V E R . S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 4 L I B A N O N 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 8 1 8 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 





































































































































































6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
ΘΒ0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L . 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 8 1 7 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 














M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T I E R S N O N G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F 
A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 1 8 . 0 O 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
852 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
1000 Eur 
Eur­9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
17 
3 1 7 
184 








1 0 0 
2 
1 7 4 1 
1 4 8 3 
2 5 8 









1 2 9 























/ ï " 
1 7 3 
1 6 3 1 4 7 
3 
2 5 1 
2 4 0 
2 8 1 
2 5 3 2 3 8 
1 1 2 
1 0 1 
2883 
8 70 
3 0 3 7 
1 2 9 7 
7 8 0 
3 6 
6 1 0 
1 / 8 
656 
2845 
4 9 3 3 
1 1 1 
3 2 2 
2 1 7 1 
3 3 9 3 
1 9 3 1 

























































































































1 6 0 
2 7 2 




Mengen 1000 kg 
Eur­9 Haha Nederland Belg­Lux. 
032 F I N N L A N D 




046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
202 K A N A R I S C H E INSELN 




366 M O S A M B I K 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
440 P A N A M A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
496 FRANZ G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
529 F A L K L A N D I N S E L N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R O A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
706 S INGAPUR 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
72B S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4819.00 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 




















































































































































Code TDC France Italia Nederland I 
Belg.­Lux 





046 M A L T E 




058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
208 ALGERIE 
288 NIGERIA 
346 K E N Y A 
366 M O Z A M B I Q U E 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
440 P A N A M A 
464 J A M A Ï Q U E 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
478 C U R A C A O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 G U Y A N E FR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
529 ILES F A L K L A N D 
604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D E 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M PTOM 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS F A V O R I S 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4819.00 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 

















































































































































l I / 
101 
374 

























0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M . R E P . 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 6 G H A N A 
3 4 6 K E N I A 
3 9 0 R E P S U E D A F R I K A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 7 8 C U R A C A O 
5 0 8 B R A S I L I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 4 I N D I E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V R C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 2 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 I N D I E N 
7 3 2 J A P A N 























1 2 8 6 4 
1 1 7 3 0 
1 1 2 4 
1 0 4 / 




6 0 2 




4 6 5 8 
7 1 0 2 
6 7 9 4 
7 1 5 8 
9 9 
4 6 0 
3 8 
2 






















2 4 2 5 
2 2 7 4 









1 3 0 6 
1 0 0 















2 0 0 
3 7 0 9 
3 3 5 5 
3 5 4 





2 3 0 




1 0 5 0 
9 0 4 
1 1 1 6 
1 2 
9 2 
1 2 6 








7 8 3 























2 1 6 7 
2 0 6 7 










b b l 
9 9 1 










1 8 7 3 









7 3 8 4 
74 7 7 





























9 5 0 
7 1 3 
2 3 7 
7 1 4 
3 0 
6 
1 6 2 



















5 8 7 


























3 6 0 
2 0 5 
1 5 5 
1 5 4 
1 4 2 
1 
5 
1 5 5 
i 3 
2 7 7 
1 2 
3 4 










0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 6 G H A N A 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 8 C U R A C A O 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 0 O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
102O C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S . 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 2 0 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 




4 9 6 
2 0 1 
13 





























4 4 0 6 0 
4 0 1 0 2 
4 6 4 6 
4 3 7 3 





7 6 3 8 
4 4 16 
0 5 
133 
3 2 7 
2 9 5 7 
B 3 9 
3 4 2 4 
3 8 7 4 
1 3 / 
2 9 0 
2 4 
2 




1 0 / 























7 6 4 9 
6 8 6 8 
7 8 0 
75B 









B I O 
101 















1 5 5 
1 
10 
5 6 7 
1 
1 3 4 0 7 
1 2 2 7 6 
1 1 3 1 
1 1 0 9 









4 1 4 
67 3 
















2 6 3 3 
2 4 3 8 
1 9 5 
1 9 2 
4 8 
2 
1 4 3 



















1 0 6 
4 
7 
6 3 3 2 
GOBI 






I b i ) 




4 0 0 
2 8 7 


















8 3 1 8 
8 1 6 0 
1 6 7 




1 6 6 
3 
12 
1 7 5 6 
1 I 3 9 
































3 1 9 3 
2 1 7 6 
1 0 1 7 






7 2 4 




1 4 0 
18 
3 4 












? B 8 
2 
? 
1 6 6 5 
1 3 6 9 
2 9 6 
? 9 5 
5 
2 
7 9 1 



















1 4 5 3 
7 4 4 
7 0 9 
7 0 7 
6 4 9 
3 
3 0 




2 9 3 
2 2 
2 8 




1 8 1 
10 
6 




10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 2 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 O E U T S C H D E M R E P 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 8 2 1 . 1 1 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I L I E N 
6 6 4 I N D I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
4 8 2 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A F N E M A R K 
Mengen 
Eur­9 
2 1 5 1 4 
1 9 8 6 6 
1 6 5 0 
1 0 1 5 
57 2 
3 
5 1 B 
5 1 β 
6 7 3 
1 6 3 3 
1 
127 














4 2 7 










3 5 7 4 
2 0 7 3 
7 / 7 2 
9 0 0 
6 6 
6 8 ? 
7 
2 








3 8 8 3 5 
1 0 9 3 0 
2 7 9 0 5 
2 7 9 0 1 
4 8 8 7 
2 
2 2 9 9 4 
2 7 9 0 3 
15 
1 2 1 6 5 
1 4 5 5 8 
3 3 6 9 0 
3 2 6 8 1 
5 7 2 5 
1 2 6 2 4 
6 7 4 
1 6 6 6 5 
Deutschland 
3 5 9 2 
3 3 0 3 
2 9 0 
8 6 
8 b 
? 0 4 
2 0 4 
2 0 b 















1 9 7 5 




2 1 1 3 2 
3 
2 3 4 4 8 
2 3 1 2 
2 1 1 3 8 
2 1 1 3 6 
1 
2 1 1 3 5 
2 1 1 3 6 
6 4 8 4 
3 7 6 0 
1 0 7 9 6 
2 0 2 3 
2 0 9 9 
151 
1 2 8 7 1 
France 
3 5 9 6 
3 1 7 3 
4 2 3 
127 
1 
2 8 3 
2 8 3 
2 8 3 
4 0 9 
1 
14 





1 3 6 





9 8 3 
4 1 
3 8 5 
6 6 
3 0 8 
1 7 8 3 
1 4 7 5 
3 0 8 
3 0 8 
3 0 8 
3 0 8 
4 3 4 9 
5 9 8 9 
9 3 3 1 
3 2 5 6 





























2 6 5 







1 9 0 3 
2 5 3 
4 1 1 
2 0 0 6 





3 8 4 5 















1 64 1 
5 7 
1 7 3 5 
1 7 3 5 
9 1 8 
6 0 6 4 
1 2 1 6 6 
1 6 5 
9 3 2 
16 
4 1 3 
Belg­Lux 
8 3 2 4 















1 0 4 






1 3 3 7 
7 / O B 
3 6 6 
3 
1 5 7 0 
2 
5 9 2 6 
4 3 9 8 
1 5 2 8 
1 5 2 0 
2 
15? Η 
1 5 2 0 
2 
2 7 5 / 
1 6 0 9 1 
6 1 2 6 
1 9 9 
8 2 3 
1 
1 7 B 9 
U­K 
7 5 0 
3 0 2 
4 4 8 
3 4 6 
8 4 
119 



























1 3 1 
1 9 
1 1 2 






1 3 0 
199 
4 1 4 
2 6 
3 8 9 
7 0 5 B 
Ireland 
3 7 4 













6 5 6 
6 5 6 
6 5 6 
1 
1 
1 0 9 
9 6 




1 1 8 0 
7 8 3 
3 7 7 
3 7 7 
3 7 0 













4 7 8 4 
2 2 
4 B 9 1 
8 3 
4 8 0 8 
4 8 0 8 
4 7 8 6 




2 5 4 2 
5 6 




lOOO N I O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R . 
4 8 2 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
9 5 4 D I V E R S N D A 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 8 2 1 . 1 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 B R E S I L 
6 6 4 I N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
4 8 2 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
Werte 
Eur­9 
1 2 6 7 0 
1 1 5 3 8 
1 1 3 2 
/ 7 3 
3 17 
5 
3 2 8 
3 2 8 
5 7 2 


















1 0 5 0 
8 3 1 
2 1 9 
? 1 8 




2 1 8 
2 
2 0 
3 6 6 0 
24 70 
1 7 7 ? 
1 0 6 0 
5 8 
6 3 9 
1 / 
2 









3 5 7 8 3 
9 5 1 6 
2 6 2 6 7 
2 6 2 5 5 
3 8 0 5 
7 
2 2 4 3 7 
2 6 2 6 2 
21 
1 4 4 7 2 
1 5 7 0 5 
2 9 6 5 1 
4 3 7 2 6 
4 7 8 1 
1 2 3 9 0 
9 5 1 
B 1 74 
Deutschland 
2 7 1 7 
2 5 4 7 




1 3 3 
136 









1 2 9 
2 3 
1 0 5 





1 9 75 





2 0 5 8 8 
3 
2 3 0 2 8 
2 4 3 4 
2 0 5 9 4 
2 0 5 9 4 
3 
2 0 5 9 1 
2 0 5 9 4 
0 / O B 
3 9 2 0 
1 3 1 4 5 
107 7 
1 4 7 6 
2 7 4 
0 3 3 4 
France 
2 0 8 3 
1 8 3 1 




1 6 / 
1 0 / 
1 6 / 









2 5 3 






7 2 7 
3 2 
3 4 b 
5 6 
3 1 3 
7 
1 4 7 5 
1 1 6 0 
3 1 5 
3 1 3 
2 
Mb 
3 1 5 
2 
4 5 2 2 
4 3 9 0 
1 4 3 6 4 
2 5 8 0 
1 4 4 8 


















1 9 1 









1 8 6 







7 3 3 4 
7 0B 
3 19 
3 0 4 4 





1 6 5 6 











1 0 7 







1 3 3 5 
6 6 
1 
1 4 3 9 
1 4 3 9 
1 2 9 7 
6 8 1 8 
1 4 3 0 8 
2 6 9 
1 6 1 8 
3 2 
3 4 0 
Belg ­Lux 
4 1 4 8 






















1 3 7 4 
1 0 6 4 
5 1 5 
6 
1 4 9 9 
b 
5 0 6 3 
3 5 5 9 
1 5 0 4 
1 4 9 0 
5 
1b l )4 
1 5 0 4 
5 
3 7 0 6 
1 1 3 6 1 
7 2 8 6 
I 8 8 
/ 9 b 
5 
7 0 9 
Janvier— Décembre 1975 
U­K 
9 1 6 
5 1 8 
3 9 9 
3 3 8 
6 7 
193 




































3 7 7 
164 
198 
9 0 5 
6 ? 
4 / 1 
714 
Ireland 
3 1 7 














5 9 5 





4 1 9 4 
Valeurs 
Danmark 
7 6 4 
5 6 5 
1 9 9 
1 9 9 
1 8 9 


















3 7 3 4 
2 0 
3 8 5 6 
1 0 1 
3 7 5 5 
3 7 5 5 
3 7 3 6 
3 7 5 5 
4 7 
1 1 
1 1 6 
3 7 3 0 
6 0 
2 5 3 9 
1 
855 






Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland Nederland Bel^.­Lux. Danmark 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
216 L IBYEN 
240 NIGER 
288 NIGERIA 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
376 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I K O 
454 T U R K S C A I C O I N S E L N 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
470 W E S T I N D I E N 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
672 NEPAL 
676 B I R M A 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
720 V R C H I N A 
724 N O R D K O R E A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A U 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E O ( E U R ­ 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 






































































































































1000 Eur Valeurs 
Halia Nederland Belg.­Lux 
024 I S L A N D E 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
04B Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 





346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
412 M E X I Q U E 
454 ILES T U R Q U E S CAIO 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA BARBADE 





604 L I B A N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
672 NEPAL 
676 U N I O N B I R M A N E 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M SUD 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
724 COREE N O R D 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
743 M A C A O 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M PTOM 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL 





















































































































































31 6 B 



































































Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland | Belg ­Lux I 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 b 
0 0 6 
0 0 / 
(JOB 
0 7 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
O4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 b 
O40 
0 4 8 
0 6 0 
Ob? 
0 6 6 
1)68 
0 6 0 
0 6 ? 
0 8 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 / 0 
2 0 7 
2 0 4 
7 0 B 
7 1 7 
2 1 8 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
2 4 8 
2 8 4 
2 / 2 
7 / 6 
7 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 18 
J 7 2 
.130 
34 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 / 0 
3 7 2 
3 / 3 
3 7 8 
3 B 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 7 8 
4 3 7 
4 36 
4 4 B 
4 b ? 
4 5 3 
4 OB 
4 0 7 
4 6 3 
4 0 4 
4 0 9 
4 / 0 
4 / 7 
4 7 8 
4 8 0 
■1B4 
4 B B 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 6 
4901.00 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
V A T I K A N S T A D T 
M A L T A 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 




U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 








G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
UR K O N G O (BRAZZA) 
SAIRE ( K I N S H A S A ) 
A N G O L A 
S O M A L I A 
KENIA 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
B O T S U A N A 
VER STAATEN 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
EL SALVADOR 




B A H A M A I N S E L N 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I N S E L N 
J A M A I K A 
BARBADOS 
W E S T I N D I E N 
TRIN IDAD TOBAGO 
C U R A C A O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
















6 0 B 
12747 
8927 
6 0 6 
13772 




3 0 1 
1 999 
4 3 2 
5856 
1534 










4 8 2 
4 










2 7 4 
8 2 1 






































1 9 6 
2 3 
171 
6 0 4 




3 5 4 
5 9 
2 7 9 
13 






2 1 6 
2 
2 7 9 
13 
2 9 0 
8 6 
2 












2 5 6 
2 8 
9 
3 3 7 
1 1 
2 
5 3 7 
1497 
2117 
9 0 0 
4856 
2 1 9 
1 7 7 
3 3 
2 3 7 
4 3 4 
1 182 
1 2 3 
4 2 3 
3219 
4 6 8 

















Nederland Belg­Lux U­K Ireland | Danmark 
I 
9 3 
9 1 7 
3 0 6 
8 8 9 
1 9 5 
6 7 8 
1 
1 





1 3 7 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 




A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 










A N D O R R E 
GIBRALTAR 
CITE DU V A T I C A N 
MALTE 




REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 













COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRIC 
R.P. C O N G O (BRAZZA 
ZAIRE (ANC K I N S H ) 
A N G O L A 
SOMALIE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
ILE MAURICE 
ZAMBIE 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU SUD 
B O T S W A N A 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
ILES BERMUDES 
EL S A L V A D O R 




ILES B A H A M A S 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
ILES C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D T O B A G O 
C U R A C A O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE (ANC BR) 















8 2 4 
46335 
21727 








4 6 5 
2666 
0 7 9 
6146 
2118 














7 6 0 







1 2 4 
l ? 3 
4 0 1 
1008 
1 157 























2 5 4 
6 3 1 
Bl 

































































































5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 Z Y P E R N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 S Y R I E N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 Θ 4 L A O S 
6 B 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
6 9 6 K A M B O D S C H A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 4 P O R T U G T I M O R 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E N 
7 2 0 V . R . C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
B 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 B R I T I S C H O Z E A N I E N 
8 1 6 N E U E H E B R I D E N 
8 2 2 F R A N Z P O L Y N E S I E N 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
9 5 8 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D . G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L . N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F . 
1 0 6 5 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4 9 0 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R . 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R . K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 F A E R O E R 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 



















3 3 7 
12 
6 
1 0 0 2 
10 
4 7 4 8 
2 8 0 
17 
2 
5 6 b 
1 8 4 0 1 7 
1 0 2 9 0 5 
8 1 1 1 0 
6 2 5 3 7 
2 4 8 4 0 
7 2 5 1 
1 0 7 
9 
1 0 7 5 6 
1 0 7 4 4 
4 0 2 1 1 
7 8 0 3 9 
2 3 9 1 
9 2 7 6 
12 
1 4 6 4 7 
1 9 9 5 2 
4 1 3 9 0 
2 2 2 6 8 
1 9 7 0 8 
3 2 5 0 1 
1 6 1 3 9 
4 1 8 4 
4 9 1 
4 8 4 
1 5 0 9 
1 6 5 1 
3 2 4 7 
7 8 0 
3 1 4 
3 7 8 
3 

















3 3 1 4 8 
1 3 8 2 9 
1 9 5 1 9 
1 7 0 3 0 
1 2 9 3 6 
4 3 3 
2 0 5 5 
2 0 5 5 
5 5 0 2 
1 9 4 5 7 
6 2 
2 1 4 8 
9 3 6 
1 5 5 2 
9 2 3 
3 2 6 2 
3 6 1 7 





7 f l 0 
1 5 3 5 
5 8 6 
6 2 
1 4 0 
4 9 1 












1 7 5 
2 
4 4 
4 4 4 9 0 
2 8 7 2 9 
1 7 7 6 1 
1 6 0 7 9 
6 4 7 8 
3 6 0 
5 4 
4 
1 2 7 8 
1 2 7 3 
2 6 1 6 
1 7 0 6 8 
5 9 2 
4 2 6 
1 
8 5 2 7 
3 5 8 6 1 
9 0 4 5 
4 2 4 7 
1 9 3 8 B 





1 0 0 4 
6 









5 3 7 6 
2 4 6 4 
2 9 1 1 
2 7 2 4 




2 2 0 2 
2 8 8 7 
2 3 
101 
7 8 5 
1 3 7 6 
7 0 
184 
4 5 6 7 





3 7 7 










1 8 3 
2 4 3 
7 
2 6 0 8 0 
2 1 5 7 8 
4 5 0 4 
3 0 4 6 
6 5 9 
3 8 1 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
3 2 4 1 
3 7 4 7 
7 5 7 
3 2 8 
5 8 9 
4 1 0 
4 5 2 8 
3 5 7 6 
1 8 3 
1 3 6 6 
3 2 
1 6 6 










2 3 5 2 4 
2 2 4 3 4 
1 0 9 O 
1 0 5 2 




4 2 1 
1 0 8 4 
8 
2 2 
3 4 1 
1 5 9 7 3 
8 9 0 4 
4 3 0 0 
8 3 1 
























4 2 7 
4 1 5 9 
2 7 0 
16 
5 2 1 
4 0 2 8 6 
1 0 3 0 3 
2 9 9 8 2 
1 9 5 6 3 
1 9 9 8 
5 9 3 2 
5 3 
2 
3 9 6 7 
3 9 6 3 
2 3 1 8 6 
2 8 8 3 0 
5 7 7 
6 2 0 6 
1 1 
3 7 7 7 
6 5 3 
5 
7 8 2 
2 1 8 9 
8 5 9 5 
4 1 4 9 
1 7 5 
1 19 













3 1 6 5 
2 6 9 0 
4 7 5 



























7 9 4 8 
3 0 8 0 
4 8 6 8 
2 5 9 9 
2 0 0 0 
2 4 
3 
2 2 4 5 
2 2 4 2 
2 6 0 2 
4 4 9 2 
3 7 3 
2 3 




8 2 6 
21 
2 0 6 
4 7 9 
1 1 3 9 







Origine GZT Schlüsse! 
Code TDC 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S E O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 6 A B U D H A B I 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
6 6 2 P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
6 7 6 U N I O N B I R M A N E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 8 8 V I E T N A M N O R D 
6 9 2 V I E T N A M S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 B R U N E I 
7 0 4 T I M O R P O R T U G A I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N ( F O R M O S E ) 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E 
8 1 2 O C E A N I E B R I T 
8 1 6 N O U V H E B R I D E S 
8 2 2 P O L Y N E S I E F R 
9 5 4 D I V E R S N D A 
9 5 8 N O N S P E C I F I E S 
1 0 O 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 3 7 D O M ­ P T O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 9 0 2 . 0 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 I L E S F E R O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 5 C I T E D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 





























3 1 8 9 
5 0 
7 8 5 8 
7 2 1 
7 9 
11 
1 8 9 0 
2 
4 3 6 4 9 6 
2 4 0 4 1 6 
1 9 6 0 7 8 
1 6 8 0 1 9 
7 4 6 1 7 
1 3 5 7 7 
5 4 3 
71 
1 2 5 8 9 
1 2 5 4 9 
9 2 8 6 1 
1 8 9 8 9 7 
3 6 7 4 
1 6 3 1 1 
2 7 
2 4 9 6 7 
2 9 3 8 2 
4 3 4 7 5 
2 5 9 3 9 
2 9 0 6 3 
3 5 8 3 9 
1 8 7 4 0 
4 4 3 9 
1 1 5 0 
1 
1 
8 9 7 
2 2 6 7 
1 6 6 3 
54 2 8 
1 144 
3 0 8 
4 8 7 
2 

















5 8 2 
2 4 
2 2 3 
11 
14 
8 2 1 8 6 
2 9 4 3 3 
5 2 7 5 4 
4 8 8 8 0 
3 8 0 8 6 
■ 1 0 3 8 
2 8 3 8 
2 8 3 3 
1 2 6 3 8 
5 2 4 4 8 
3 0 5 
3 0 7 1 
1 
1 7 3 4 
2 3 1 2 
9 6 1 
4 3 3 8 
3 8 3 1 
2 0 8 1 
1 3 8 
3 4 0 
5 
2 6 6 
2 5 2 
2 6 3 0 




























1 1 1 3 8 6 
6 4 9 8 0 
4 8 4 0 7 
4 3 3 0 8 
2 2 6 0 1 
1 1 4 8 
2 4 9 
4 0 
1 8 9 7 
1 8 6 B 
7 4 0 8 
4 4 9 8 4 
1 0 8 0 
1 124 
I I ) 
1 5 9 4 6 
3 6 0 9 3 
7 9 0 0 
6 1 4 6 
2 3 2 1 6 






1 6 4 5 
4 0 













1 5 9 8 3 
1 0 3 8 3 
5 6 0 0 
5 3 7 5 
1 5 7 5 




3 5 7 4 




4 9 4 
1 7 3 5 
78 
2 9 9 
6 6 9 0 


















5 5 4 
5 0 0 
15 
5 3 3 0 0 
3 9 8 8 1 
1 3 4 1 9 
1 0 7 4 5 
1 8 4 2 
9 3 4 
2 
1 
1 7 4 0 
1 7 4 0 
1 0 5 7 8 
1 2 3 0 5 
1 1 1 0 
781 
9 6 0 
7 7 2 
6 3 3 6 
6 7 8 7 
7 6 6 
1 8 1 8 
6 4 
5 0 9 














6 3 1 4 8 
5 9 6 6 3 
3 4 8 4 
3 3 8 8 





1 3 4 3 
3 4 6 / 
2 3 
5 4 
7 4 2 
2 3 9 1 9 
1 2 1 3 9 
6 7 3 5 
9 6 2 

























6 3 1 
5 
2 
1 3 1 7 
2 
6 7 1 7 
6 8 5 
6 4 
1 8 3 0 
8 4 * 1 4 
2 0 0 6 5 
6 4 3 4 8 
4 8 9 2 1 
4 7 4 0 
1 0 1 4 2 
2 8 6 
7 
3 4 4 9 
3 4 4 4 
5 2 2 0 8 
6 1 5 7 6 
6 4 3 
1 1 0 0 5 
1 5 
4 7 4 5 
ï OSO 
12 
1 0 3 0 
2 6 2 9 
7 4 8 0 
4 2 4 5 
7 0 0 
2 
154 
1 1 4 / 













8 9 3 1 
7 7 8 2 
1 1 4 9 





1 0 5 4 



























1 7 1 4 8 
8 2 3 1 
8 9 1 7 
6 3 0 3 
4 3 5 3 
91 
2 3 
2 5 2 2 
2 5 1 9 
■ 4 0 5 8 
8 4 1 4 
4 8 0 
7 3 
3 4 1 
81 
3 
1 0 1 
1 6 7 8 
3 6 
4 0 9 
1 
1 
B 8 6 
1 5 1 8 











Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Deutschland 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
ΟΘ4 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
070 A L B A N I E N 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
220 AEGYPTEN 
248 S E N E G A L 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
448 K U B A 
453 B A H A M A I N S E L N 
464 J A M A I K A 
488 G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
676 B I R M A 
668 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
720 V R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
809 N E U K A L E D O N I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 9 0 3 . 0 0 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
400 VER S T A A T E N 










4 / 8 
7 
30 










































































































































Code TDC Eur­9 Belg Lui υ·κ Ireland Danmark 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 






322 ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
448 CUBA 
453 ILES B A H A M A S 
464 J A M A Ï Q U E 




604 L I B A N 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
662 P A K I S T A N ( A N C OCC) 
664 INDE 
676 U N I O N B I R M A N E 
688 V I E T N A M N O R D 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
604 NOUVELLE ZELANDE 
809 N O U V CALEDONIE 
















M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 









TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF TARIF 
A C C O R D MEDITERR. 
4903 .OO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




048 Y O U G O S L A V I E 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
400 ETATS U N I S 

































































































































































































































Januar — Dezember 1975 Import 
860 










Deutschland France Belg.-Lux. 
412 M E X I K O 
456 D O M I N I K - R E P U B L I K 
4B0 K O L U M B I E N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4904.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
373 M A U R I T I U S 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
800 A U S T R A L I E N 
604 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DRITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4906.10 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 




















2 4 2 














9 5 4 
9 5 8 
8 1 4 
1 6 0 
7 
1 3 7 
1 3 7 
5 7 2 
9 5 8 





9 0 8 
7 9 9 
1 1 0 










3 6 9 


















8 9 7 
5 4 9 



























412 M E X I Q U E 
456 REP D O M I N I C A I N E 
480 C O L O M B I E 
624 ISRAEL 
884 INDE 
880 T H A I L A N D E 
708 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
2 5 3 









































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 8 0 4 















M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT .PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR. 
4904.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS B A S 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILE M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
DIVERS N D A 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 








TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
A C C O R D MEDITERR 
4905.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
























2 5 1 
2 4 2 
9 2 8 




6 8 3 












6 5 7 
5 6 4 




3 2 2 
6 5 7 














































8 7 5 




















~ 8 2 
1 






2 2 6 
7 7 9 























007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
058 D E U T S C H D E M REP 
066 R U M A E N I E N 
400 VER S T A A T E N 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
954 SONOERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4908.90 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITAL IEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
025 FAEROER 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 P O R T U G A L 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
224 S U D A N 
228 M A U R E T A N I E N 
248 S E N E G A L 
288 NIGERIA 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
382 RHODESIEN 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
428 EL S A L V A D O R 
469 B A R B A D O S 
484 V E N E Z U E L A 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 B O L I V I E N 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 










5 5 5 













1 2 4 
1 6 7 
1 7 4 
1 0 5 
3 2 2 
7 
16 
1 2 3 



















1 7 7 
























France Italia Nederland 
1 3 
3 
2 0 4 






















19 17 70 
ï 3 
18 7 219 
1 
6 8 
64 20 90 





























33 4 15 
28 3 11 












































058 REP D E M A L L E M A N D E 
066 R O U M A N I E 
400 ETATS UNIS 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4905.90 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
024 I S L A N D E 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





046 M A L T E 
048 Y O U G O S L A V I E 
050 GRECE 
056 URSS 
058 REP D E M A L L E M A N D E 
060 POLOGNE 
062 T C H E C O S L O V A Q U I E 
064 HONGRIE 
066 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 
202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
224 S O U D A N 
228 M A U R I T A N I E 
248 S E N E G A L 
288 NIGERIA 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
352 T A N Z A N I E 
370 M A D A G A S C A R 
382 RHODESIE 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
424 H O N D U R A S 
428 EL S A L V A D O R 
469 LA B A R B A D E 





616 I R A N 
624 ISRAEL 
664 INDE 
680 T H A I L A N D E 
692 V I E T N A M S U D 
700 I N D O N E S I E 
706 S I N G A P O U R 
Werte 
Eur­9 

























3 0 4 
4 9 4 
8 5 6 






3 5 5 
4 
2076 



































9 3 4 









2 6 6 
1 6 6 
2 5 4 
171 






8 6 6 
























France Italia Nederland 







1062 5 282 
1053 4 288 
9 1 15 
3 i ι 




3 1 1 
5 14 
16 156 
45 1 91 
7 4 
105 85 296 
12 10 




340 173 297 













U-K Ireland Danmark 








206 158 18 108 
194 148 13 92 
12 10 5 14 
2 5 14 




10 8 11 
2 7 5 14 
10 2 
8 































Januar — Dezember 1975 Import 
862 




Mengen 1000 kg 





Eur­9 .­Lux. | UK I Ireland j Danmark 
I 1 I 
708 PHIL IPPINEN 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P ­ L A E N D E R 
1040 K L A S S E 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL .N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4900.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
024 I S L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP. 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
212 T U N E S I E N 
248 S E N E G A L 
288 N IGERIA 
302 K A M E R U N 
330 A N G O L A 
346 K E N I A 
352 T A N S A N I A 
370 M A D A G A S K A R 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
432 N I C A R A G U A 
464 J A M A I K A 
480 K O L U M B I E N 
484 V E N E Z U E L A 
488 G U Y A N A 
496 F R A N Z G U Y A N A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
608 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I ­ A R A B I E N 
646 A B U D H A B I 
649 O M A N 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 




9 9 1 
0 8 8 
9 0 3 
8 5 6 
6 8 0 
7 0 S 
3 5 3 
3 5 1 
3 3 8 
2 9 4 
1 8 5 
6 0 
1 1 7 
1 17 
6 9 
1 3 2 
2 8 
1 0 5 
105 
9 8 
4 4 8 




1 8 7 





732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 0 
Θ 0 4 
M O N O E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 








TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 
A C C O R D MEDITERR 
4906.00 
FRANCE 
B E L G I Q U E / L U X B G 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 








Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
URSS 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




C A M E R O U N 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N E (ANC BR) 
G U Y A N E FR 
BRESIL 
ARGENTINE 





A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 






















































































954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M P T O M 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4907.10 
001 FRANKREICH 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER K O E N I G R E I C H 
00B D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
064 U N G A R N 
390 REP.SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
448 K U B A 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
604 L I B A N O N 
632 S A U D I A R A B I E N 
666 B A N G L A D E S H 
732 J A P A N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 KLASSE 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4907.20 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
068 B U L G A R I E N 
264 SIERRA LEONE 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
624 ISRAEL 
632 S A U D I A R A B I E N 
667 M A L E D I V E N 
684 L A O S 
700 I N D O N E S I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 




4 2 5 
1 6 8 
2 5 6 
2 3 2 
7 5 
2 t 
1 6 1 













1 4 6 













1 3 6 




5 5 5 




Deutschland France Italia Nederland 

























i 3 4 
. 
2 
15 36 3 38 



























1 ? / 
7 
1 5 9 
1 5 9 
U-K 
3 
1 6 5 
3 2 
1 3 3 




























2 6 4 

















1 3 0 

























954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1037 D O M - P T O M 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4907.10 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS UNIS 




604 L I B A N 
632 ARABIE SEOUDITE 
666 B A N G L A D E S H 
732 J A P O N 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 N A T PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREFTARIF . 
1066 A C C O R D MEDITERR 
4907.20 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 




046 M A L T E 
066 BULGARIE 
264 SIERRA LEONE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
667 M A L D I V E S 
684 L A O S 
700 INDONESIE 
954 DIVERS N D A 
10OO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 














6 I 94 
15 





2 7 1 
5 6 



















9 9 6 
5 2 5 
4 4 8 





4 6 / 
3 
75 
2 0 4 








1 9 9 
13 













8 9 8 
8 9 0 




2 2 3 
8 9 8 
1 
1 0 0 
1 3 9 
1 4 2 
2 
3 
2 9 2 
























1 2 9 
3 0 7 
1 3 6 
1 3 2 
2 8 
4 
1 0 8 














65 84 403 
64 15 384 
2 69 18 
2 69 18 
1 68 
1 18 
2 69 18 
172 32 
7 3 1 
2336 
1 9 9 
7 
1 0 0 
3 
1 5 5 
3703 










4 9 5 










1 1 7 
1 
1 
1 2 0 
1 2 0 
3 5 3 
1253 
4 1 




2 6 5 




4 2 2 
1117 
106 7 
























4 2 9 
4 4 
3 8 5 








































3 5 8 
1 6 4 
1 9 3 
1 9 3 
1 5 7 
3 4 


















Januar — Dezember 1975 Import 
864 





1030 KLASSE 2 
1031 A K P - L A E N D E R 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 DRITTL N ICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAENDER 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4907.91 
001 FRANKREICH 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
042 S P A N I E N 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
632 S A U D I A R A B I E N 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
10OO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1061 MEISTBEGUENST N A T 
1062 DRITTLAEND GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4907.99 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
060 POLEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VER STAATEN 
404 K A N A D A 
480 K O L U M B I E N 
624 ISRAEL 
720 V R CHINA 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 MEISTBEGUENST NAT 
1062 DRITTLAEND GATT 
1063 ORITTL N ICHT GATT 








































1 8 7 


































































41 3 27 22 
35 2 26 19 
6 1 2 3 
6 1 2 2 
1 1 . 2 
1 
1 2 2 






















































1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 
1065 PAYS M O I N S DEVEL. 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4907.91 
001 FRANCE 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 








390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
632 ARABIE SEOUDITE 
701 M A L A Y S I A 
800 A U S T R A L I E 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1061 NAT.PLUS FAVORIS . 
1062 TIERS M E M B R . G A T T 
1064 T O T A L PREF.TARIF. 




003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E U N I 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 




390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS UNIS 
404 C A N A D A 
480 COLOMBIE 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
954 DIVERS N D A 
lOOO M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1O40 CLASSE 3 
1041 EUROPE ORIENT. 
1061 NAT.PLUS FAVORIS 
1062 TIERS M E M B R GATT 
1063 TIERS N O N GATT 
1064 TOTAL PREF.TARIF 
Werte 
Eur-9 
2 8 1 
3 8 7 
1 9 9 
3 
3 
3 2 0 
2831 
1 5 8 





















7 1 3 
4 5 5 
4 5 4 
7 8 
2 
2 7 5 






3 0 0 
G 





















7 4 2 
2 6 3 



































France Italia Nederland 
2 2 
3 5 7 
1 9 9 
2 6 2 
2445 
1 5 5 












2 8 8 
1 2 3 
1 6 4 
1 6 4 
4 9 
/ 4 3 



















231 12 137 
220 10 132 
1 1 2 5 
11 2 4 
4 1 
1 5 
11 2 4 
Belg.-Lux. 
2 5 8 
6 












5 5 9 
4 5 7 
1 0 2 
1 0 2 
2 5 
6 0 
1 0 2 










2 3 0 


























2 0 3 
1 8 
1 8 4 
















1 8 1 
2 7 
















1 1 4 


























Mengen 1000 kg 
Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4908.00 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR 
005 ITAL IEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
048 J U G O S L A V I E N 
066 R U M A E N I E N 
390 REP SUEOAFRIKA 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
508 BRASIL IEN 
624 ISRAEL 
720 V .R .CHINA 
732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
954 SONDERFAELLE A N G 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 0 1 
1 0 6 2 
1 0 8 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 4 8 
37Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
I N S G E S A M T ( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
K L A S S E 1 
E F T A 
K L A S S E 2 
K L A S S E 3 
O S T E U R O P A 
M E I S T B E G U E N S T . N A T 
D R I T T L A E N D G A T T 
T O T A L Z O L L P R A E F 
M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 9 O 9 . 0 0 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D B R 
I T A L I E N 
V E R K O E N I G R E I C H 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
O E S T E R R E I C H 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G I B R A L T A R 
J U G O S L A V I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H D E M R E P 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O V A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
S E N E G A L 
S A M B I A 
R E P S U E D A F R I K A 
V E R S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
Z Y P E R N 
I R A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I E N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
12.17 
1 7 2 8 
1 2 1 
.102 
1 0 2 
1121 
ü l ü 
3 2 1 
24 
8 5 

















































1 9 0 
178 
6 7 1 
2 0 















Code TDC | Nederland | 
J L 
Belg.-Lux. Da n mark 
1066 A C C O R D MEDITERR. 
4908.OO 
001 FRANCE 
002 B E L G I Q U E / L U X B G 
003 PAYS BAS 
004 A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 R O Y A U M E UNI 
007 IRLANDE 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 





048 Y O U G O S L A V I E 
066 R O U M A N I E 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
506 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE REP POP 
732 J A P O N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
604 NOUVELLE Z E L A N D E 
954 DIVERS N D A 
6 4 6 2 
741 ι 
1 8 0 5 
3 7 3 5 
1 3 3 8 
7 2 3 1 
3 6 0 9 
1 6 5 9 
3 1 3 
4 4 6 
2 1 8 5 
21 11 
8 7 5 
1 3 5 0 
7 8 0 
2 4 / 6 
2 2 0 
0 3 3 
1 0 2 
3 6 3 
3 1 2 
2 0 ? 
1 2 0 
3 6 3 
2 2 
3 0 6 
1 2 1 8 
1 7 7 
5 0 9 
2 2 
9 2 0 
6 2 0 
















3 9 4 





















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 6 1 
1 0 6 2 
1 0 6 4 
1 0 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 4 8 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T . 
N A T . P L U S F A V O R I S . 
T I E R S M E M B R . G A T T 
T O T A L P R E F . T A R I F . 
A C C O R D M E D I T E R R . 
4 9 0 9 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G I Q U E / L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
S E N E G A L 
Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E O U D I T E 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
I N D E 
3 2 9 9 5 
2 8 0 2 4 
4 9 7 0 
4 1 9 8 




1 8 2 6 
4 2 1 4 
7 6 6 
2 7 7 
1 0 0 3 
6 6 4 
6 5 2 
1 9 9 3 
2 5 9 7 
2 2 4 4 
6 1 9 6 





1 4 7 2 
3 2 9 
1 


















9 5 6 8 
8 3 1 7 
1 2 5 1 
1 ? 4 5 
1 1 3 ? 
6 
6 
1 0 7 
1 ? 5 1 
6 
1 1 
? 0 4 
1 1 
8 9 
5 7 9 
158 
1 0 5 ? 
3 5 
4 4 










9 0 5 9 
7 6 6 2 
1 3 9 7 
1 3 8 6 
6 8 5 
9 
6 9 6 
1 3 9 3 
b 
1 12 
4 0 4 
7 3 
34 1 
1 2 8 ; 
2 3 0 




5 7 1 
1 3 
2 
1 7 2 0 

















1 2 7 0 
1 0 6 4 
2 0 6 
2 0 6 
5 9 
14? 




8 6 7 
3 0 6 
1 2 5 











3 0 8 O 
2 8 5 2 
2 2 8 





6 4 5 
2 0 8 
3 9 4 





1 3 6 
5 
5 6 7 7 
4 1 1 2 
1 5 6 4 
8 1 1 
?? 
2 
6 0 6 
8 1 ? 
7 5 4 
1 2 6 
34 
10 
? 6 0 
1 / 8 
G5 
4 5 5 8 
5 7 
3 
1 2 1 
1 4 4 
2 






3 9 7 














2 2 2 4 
2 O 0 8 
2 1 6 
2 1 5 
1 0 5 
1 
9 6 


















Januar — Dezember 1975 Import 
866 




Mengen 1 OCC kg Quantités 




1000 Eur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. U-K Danmark 
672 NEPAL 
688 N O R D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
708 PHIL IPPINEN 
720 V . R . C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
600 A U S T R A L I E N 
954 SONDERFAELLE A N G 
1000 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1020 K L A S S E 1 
1021 EFTA 
1030 K L A S S E 2 
1040 K L A S S E 3 
1041 O S T E U R O P A 
1061 M E I S T B E G U E N S T . N A T . 
1062 DR ITTLAEND.GATT 
1063 DRITTL.NICHT GATT 
1064 T O T A L ZOLLPRAEF. 
1065 W E N . E N T W . L A E N D E R 
1066 M I T T E L M E E R A B K O M M . 
4910.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
003 N I E D E R L A N D E 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
005 ITALIEN 
006 VER. K O E N I G R E I C H 
007 I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
026 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N L A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 S P A N I E N 
046 M A L T A 
048 J U G O S L A V I E N 
050 G R I E C H E N L A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH DEM.REP 
060 POLEN 
062 T S C H E C H O S L O V A K E I 
064 U N G A R N 
066 R U M A E N I E N 
068 B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
206 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
288 NIGERIA 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
346 K E N I A 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
464 J A M A I K A 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
480 K O L U M B I E N 
50B BRASIL IEN 
604 L I B A N O N 
612 IRAK 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
626 J O R D A N I E N 
632 S A U D I - A R A B I E N 
636 K U W A I T 
662 P A K I S T A N 
664 IND IEN 
666 B A N G L A D E S H 
680 T H A I L A N D 
692 S U E D V I E T N A M 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P U R 
708 PHIL IPPINEN 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 






















































































688 V I E T N A M N O R D 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE SUD 
732 J A P O N 
738 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E 
954 DIVERS N D A 
4 6 7 
2 2 2 
2 4 5 
1 7 2 
1 1 8 
7 3 
7 3 
1 1 9 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 8 
8 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 






NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
T O T A L PREF.TARIF. 
PAYS M O I N S DEVEL 





A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 








M A L T E 




REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
K E N Y A 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D T O B A G O 
COLOMBIE 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SEOUDITE 
K O W E I T 
P A K I S T A N ( A N C OCC) 
INDE 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE SUD 
J A P O N 












7 7 3 
3939 
9 9 

















































































3 1 0 






2 5 6 
4 9 
















7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 4 S O N D E R F A E L L E A N G 
1 0 0 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 5 W E N E N T W L A E N D E R 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 9 1 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 V . R C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 O 0 I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K L A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A 
1 0 3 0 K L A S S E 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
1 0 4 1 O S T E U R O P A 
1 0 6 1 M E I S T B E G U E N S T N A T 
1 0 6 2 D R I T T L A E N D G A T T 
1 0 6 3 D R I T T L N I C H T G A T T 
1 0 6 4 T O T A L Z O L L P R A E F 
1 0 6 6 M I T T E L M E E R A B K O M M 
4 9 1 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 D E U T S C H L A N D B R 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 V E R K O E N I G R E I C H 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S T E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A V I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 T U E R K E I 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H D E M R E P 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O V A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 






4 3 1 3 
2 7 6 4 
1 5 5 0 
1 4 2 6 





3 6 3 
1 5 3 9 
1 1 
1 2 4 
I 9 B 
2 0 
1 1 













4 8 9 
3 3 6 
1 5 3 




1 5 3 
2 
4 3 
1 4 1 9 8 
8 2 6 8 
1 8 2 4 1 
6 2 3 8 9 
1 9 5 5 1 
5 3 0 1 
1 0 0 6 
9 5 0 
3 0 6 
6 8 6 3 
7 5 1 
5 2 6 4 
1 6 2 7 
7 9 














1 3 6 5 
8 7 1 
5 1 4 
4 0 8 




























7 6 6 7 
1 3 4 6 
1 9 4 3 
7 0 5 0 




1 0 7 1 
8 8 
1 8 8 9 
1 2 8 9 
5 









7 2 9 
5 2 1 
2 0 8 
196 






















5 0 0 8 
3 0 8 7 
3 7 4 8 7 
6 9 6 0 
1 2 1 0 
1 9 
3 6 5 
19 
5 5 7 
1 3 
1 3 2 2 
6 8 
4 3 











2 1 7 
1 1 2 




















7 7 5 
129 
3 1 0 
1 148 























5 6 9 
4 0 3 






















1 0 4 7 
1 1 6 7 
1 0 9 9 1 
5 7 8 




3 5 2 
2 1 
6 7 6 
8 6 
2 








4 2 1 
















1 3 0 
1 3 0 
3 3 9 1 
7 1 7 1 
2 4 8 8 
7 2 9 




1 0 7 














6 8 8 
3 5 8 
3 3 0 







3 2 5 
5 
4 7 















1 2 1 5 
5 6 4 
4 2 0 9 
8 6 4 8 
4 1 0 0 
9 5 5 
139 
67 
5 6 8 
9 2 
8 3 3 
8 2 
21 













































2 4 6 
9 2 
1 5 4 
1 5 0 






















1 4 8 2 
1 5 3 3 
7 2 
3 1 9 
1 
187 
4 1 2 8 
5 2 2 










7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 4 D I V E R S N D A 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T . P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F . T A R I F . 
1 0 6 5 P A Y S M O I N S D E V E L 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 9 1 1 . 1 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E R E P P O P 
7 3 2 J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 4 1 E U R O P E O R I E N T . 
1 0 6 1 N A T P L U S F A V O R I S 
1 0 6 2 T I E R S M E M B R . G A T T 
1 0 6 3 T I E R S N O N G A T T 
1 0 6 4 T O T A L P R E F T A R I F 
1 0 6 6 A C C O R D M E D I T E R R 
4 9 1 1 . 9 0 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I Q U E / L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A L L E M A G N E 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U R S S 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 






1 0 9 2 0 
7 0 6 1 
3 B 5 9 
3 5 8 8 
2 4 6 9 





3 0 3 2 
10 
2 7 3 
3 6 5 
5 7 
4 2 
2 0 7 
71 
21 
1 4 4 









9 6 8 
6 6 1 
3 0 4 
3 0 1 
1 6 9 
3 
52 
3 0 4 
3 
77 
2 3 3 3 4 
1 9 4 6 8 
3 1 6 1 2 
9 5 8 0 6 
2 9 6 7 8 
1 3 9 1 8 
4 3 3 6 
3 1 1 1 
2 
7 25 
1 3 6 7 4 
1 0 7 5 
1 2 6 2 5 
3 4 5 2 
1 2 6 
















3 1 7 2 
1 9 0 1 
1 2 7 1 
1 2 3 9 





















3 5 0 
2 1 3 
1 3 7 
1 3 7 
4 3 
21 
1 3 7 
7 2 
9 0 3 5 
2 3 0 2 
4 8 3 1 
8 9 9 2 
1 4 7 5 
6 2 
4 9 4 
2 5 
2 4 4 9 
1 0 7 
4 4 34 
2 3 0 8 
1 5 










1 9 8 4 
1 3 9 3 
5 9 1 
5 5 6 




1 4 2 

















1 2 0 0 9 
6 7 4 7 
5 2 2 1 6 
1 2 4 7 8 
3 8 5 0 
126 
1 1 04 
6 2 
1 3 7 6 
4 8 
3 6 4 7 
















6 2 9 
3 8 6 
2 4 4 




















2 0 0 5 
318 
9 3 0 
2 9 2 9 























1 5 5 2 
1 1 0 8 
4 4 4 
3 4 5 











1 . " 
2 
16 
1 2 6 






2 2 6 2 
3 0 2 6 
1 9 4 3 7 
1 2 2 0 
2 7 6 2 
3 1 





2 1 3 
7 










1 1 2 3 
9 1 7 
2 0 6 















1 6 5 





7 1 6 5 
1 0 2 3 4 
5 6 9 3 
1 5 6 6 
1 2 1 2 
129 
0 1 6 
17 
3 4 5 
2 
6 0 5 
105 
2 











1 7 3 7 
9 4 6 
7 9 1 
7 1 0 


























2 5 1 1 
1 4 0 2 
6 7 0 9 
1 2 5 3 4 
5 0 5 4 
3 9 8 3 
3 8 2 
129 
1 1 9 0 
147 
1601 
3 6 7 
4 0 











1 8 3 





















1 0 6 
101 











5 4 0 
2 4 6 
2 9 4 
2 8 8 





















3 2 2 
1 7 9 
2 0 2 9 
2 8 1 1 
2 0 7 
1 0 0 2 
4 
2 
4 3 7 
7 3 1 9 
6 9 8 







Januar — Dezember 1975 Import 
868 




Mengen 1000 kg Quantités 




Werte 1000 tur Valeurs 
Eur-9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
202 K A N A R I S C H E I N S E L N 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 T U N E S I E N 
216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 




276 G H A N A 
280 T O G O 
288 NIGERIA 
302 K A M E R U N 
314 G A B U N 
322 SAIRE ( K I N S H A S A ) 
334 AETHIOPIEN 
338 TR.AFAR.U . ISSAGEB 
342 S O M A L I A 
346 K E N I A 
370 M A D A G A S K A R 
372 R E U N I O N 
373 M A U R I T I U S 
378 S A M B I A 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 V E R . S T A A T E N 
404 K A N A D A 
412 M E X I K O 
413 B E R M U D A 
424 H O N D U R A S REPUBLIK 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 K U B A 
452 HAIT I 
453 B A H A M A I N S E L N 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 K O L U M B I E N 
484 VENEZUELA 
492 S U R I N A M 
504 PERU 
508 BRASIL IEN 
512 CHILE 
516 BOLIV IEN 
524 U R U G U A Y 
528 A R G E N T I N I E N 
600 ZYPERN 
604 L I B A N O N 
808 SYRIEN 
616 I R A N 
624 ISRAEL 
628 J O R D A N I E N 
632 S A U D I A R A B I E N 
636 K U W A I T 
640 B A H R A I N 
656 VR J E M E N ( S U D J E M E N ) 
662 P A K I S T A N 
664 I N D I E N 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
672 NEPAL 
680 T H A I L A N D 
700 I N D O N E S I E N 
701 M A L A Y S I A 
706 S INGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 V.R C H I N A 
728 S U E D K O R E A 
732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 A U S T R A L I E N 
804 N E U S E E L A N D 
808 PAZIFISCHE I N S E L N 
809 N E U K A L E D O N I E N 
815 F IDSCHI 
822 FRANZ POLYNESIEN 
954 SONDERFAELLE A N G 
lOOO I N S G E S A M T ( W E L T ) 
1010 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 














153199. 23823 57629 
129908 18720 54136 
23293 5104 3493 
22700 5002 3399 































202 ILES C A N A R I E S 
204 M A R O C 
20B ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 M A L I 
240 NIGER 
240 SENEGAL 
272 COTE D' IVOIRE 
276 G H A N A 
2B0 T O G O 
266 NIGERIA 
302 C A M E R O U N 
314 G A B O N 
322 ZAIRE (ANC.K INSH. ) 
334 ETHIOPIE 
338 T.FR.AFARS I S S A S 
342 S O M A L I E 
346 K E N Y A 
370 M A D A G A S C A R 
372 R E U N I O N 
373 ILE MAURICE 
378 Z A M B I E 
390 REP AFRIQUE DU S U D 
400 ETATS U N I S 
404 C A N A D A 
412 M E X I Q U E 
413 ILES B E R M U D E S 
424 H O N D U R A S 
432 N I C A R A G U A 
440 P A N A M A 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 ILES B A H A M A S 
462 M A R T I N I Q U E 
464 J A M A Ï Q U E 
469 LA BARBADE 
472 T R I N I D A D T O B A G O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
480 C O L O M B I E 
484 V E N E Z U E L A 





524 U R U G U A Y 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 




628 J O R D A N I E 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 K O W E I T 
640 BAHREIN 
656 R .P .YEMEN(YEMSUD) 
662 P A K I S T A N (ANC OCC) 
664 INDE 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A (CEYLAN) 
672 NEPAL 
660 T H A I L A N D E 
700 INDONESIE 
701 M A L A Y S I A 
706 S I N G A P O U R 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE REP POP 
728 COREE S U D 
732 J A P O N 
736 T A I W A N (FORMOSE) 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
808 DEP USA OCEANIE 
B09 N O U V CALEDONIE 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FR 
954 DIVERS N D A 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1011 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 

















































4 I 34 
2 1 64 
2 9 1 6 3 



















Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
Ursprung 
Origine GZT Schlüssel 
Code TDC 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland j Belg. Lux 
I 





Code TDC Eur 9 France | Italia I Nederland I Belg.-Lux. I U-K 
l I I 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P LAENDER 
1037 D O M PTOM 
1040 KLASSE 3 
1041 OSTEUROPA 
1061 MEISTBEGUENST NAT 
1062 D R I T T L A E N D GATT 
1063 DRITTL NICHT G A I T 
1064 TOTAL ZOLLPRAEF 
1065 W E N E N T W LAfcNDER 
1066 M I T T F l M F E R A I J K O M M 
4997.OO 
001 F R A N K R E I C H 
002 BELGIEN L U X E M B U R G 
003 N IEDERLANDE 
004 D E U T S C H I A N D HR 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00? I R L A N D 
008 D A E N E M A R K 
028 N O R W E G E N 
030 S C H W E D E N 
032 F I N N I A N D 
036 S C H W E I Z 
038 OESTERREICH 
O40 P O R T U G A ! 
042 S P A N I E N 
045 V A T I K A N S T A D T 
048 J U G O S L A V I E N 
05O G R i E C H F N l A N D 
052 TUERKEI 
056 S O W J E T U N I O N 
058 DEUTSCH D E M REP 
060 POI EN 
062 T S C H E C H O S L O V A K F I 
064 U N G A R N 
06B B U L G A R I E N 
204 M A R O K K O 
212 T U N E S I E N 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINKUESTE 
370 M A D A G A S K A R 
372 R l U N I O N 
390 REP S U E D A F R I K A 
400 VER S T A A T E N 
404 K A N A D A 
4 12 M E X I K O 
474 A R U B A 
478 C U R A C A O 
492 S U R I N A M 
508 BRASIL IEN 
528 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
















L I B A N O N 
ISRAEL 
K U W A I T 
I N D I E N 
INDONE SIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
V R C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
I A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
NICHT E R M I ! 
I N S G E S A M T 
A N D f R 
( W E L T ) 
I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A EG ( E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
Ε Γ TA 
KLASSE 2 
A K P LAENDER 
D O M PTOM 
KLASSE 3 
OSTEUROPA 
M E I S T B E G U E N S T NAT 
DRITTL A F N D GATT 
DRITTL NICHT GATT 
TOTAL ZOLLPRAEF 


















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 t 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 

















A C P 
D O M - P T O M 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
NAT.PLUS FAVORIS . 
TIERS M E M B R . G A T T 
TIERS N O N GATT 
TOTAL PREF.TARIF. 






A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 








CITE DU V A T I C A N 




REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 




COTE D' IVOIRE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
A R U B A 
C U R A C A O 
S U R I N A M 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
K O W E I T 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE REP POP 
COREE SUD 
J A P O N 
T A I W A N (FORMOSE) 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE ZELANDE 
N O N SPECIFIES 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R - 9 ) 




A C P 
D O M PTOM 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
NAT PLUS FAVORIS 
TIERS M E M B R GATT 
TIERS N O N GATT 




































3 3 5 











4 9 8 
3 9 9 
1407 
1125 
2 8 2 
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